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Buen tiempo. 
T°mP'3raturas frescas. 
Posibilidad de lluvias 
oriental- _̂ 
en la parte 
La Nota del Observatorio en la 
página 10. • 
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i V I M E N Í O D E 
í 
E s t o l H e c h o s h a o P r o d u c i d o A l a r m a e n 
E l T é r m i n o d e l a P r o v i n c i a d e O r i e n t e 
Arrestaron en Artemisa al Brujo "Anguito". Un Torrencial 
Aguacero Destruyó dos Puentes en Songo. Grave denuncia y 
Querella Interpuesta por el Fiscal de Matanzas, Contra un 
Juez.—Otras Noticias Telegráficas de Toda la República 
SANTIAGO DE CUBA, noviembre 22 
DIARIO.—Habana. 
Noticias recibidas afirman que en 
paima Soriano existe profunda in-
nuietud a causa de ciertos movimien-
tos militares y registros domicilia-
rios, que han sembrado la alarma 
en éste tranquilo pueblo. 
En este término y sus comarca-
nos reina absoluta tranquilidad. 
Espérase que mañana llegue a es-
te puerto eV Vapor "Conde Wlffredo" 
¿e la -compañía Plnillos, proceden-
te de Barcelona y escalas. 
Tjn torrencial aguacero destruyó 
dos puentes en el vecino poblado de 
Songo. • . 
La casa Bacardí y compañía na te-
nido el nfTbiMsimo rasgo de regalar 
veinte mil libros de cuentos instruc-
t}T06 destinados a las escuelas pú-
blicas de la Drovincia. 
' » ABEZA. 
/ BRUJO DETENIDO 
ÍPOR TELEGRAFO) 
ARTEMISA, noviembre 22. 
DIARIO.—Habana, v 
Ha sido detenido por la policía 
municipal el brujo conocido por "An-
guito", de pésimos antecedentes. Se-
gún Investigaciones practicadas por | 
la policía, se cree que se halla com- : 
pilcado con varios curanderos que | 
profesan el rito africano. 
El pueblo aplaude el celo demos- I 
irado por la policía municipal y por [ 
las autoridades y espera que el se- | 
ñor Juez Correccional coopere en el | 
saneamiento social. 
El Corresponsal. 
C A L I D O S E L O G I O S D E P 
R I V E R A A C E R C A D E L F A S C I S 
i jo q u e 
í 
u c c s o r o r o 
D E L A 
FRAÜ MARSAL RECIBIDO o 
OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
se cayó en el paradero Loma de Tie-
rra produciéndose algunas lesiones y 
presentándosele síntomas d« conmo-
ción cerebral, según el certificado del 
médico municipal de este término 
doctor Toll. 
El.inspector de transportes de co-
municaciones que reside en Loma de 
Tierra acompañó al herido hapta la 
casa del médico municipal, t^isla-j 
dándole m̂ s tarde en automóvil has- i 
ta esa capital. 
El mensajero de la oficina del ¡ 
Cotorro hizose* cargo efe la corres-
pondencia hasta" la Habana. 
Ignoramos la causa del accidente; 
pero por hechos presenciados con 
anterioridad a este suceso, llamamos 
la atención de la empresa de ferro-
carriles acerca de la rapidez de la 
salidas de los trenes, lo que el día 
menos pensado traerá fatales conse-
cuencias. 
Por correo trataremos de este 
asunto con detenimiento. 
Corresponsal. 
TA YO DEITTREN, LESIONANDOSE 
UN CONDUCTOR DE CORREOS 
UNA .INFORMACION ERRONEA 
SANTA MARIA DEL r.OSARIO, no-
viembre 2 2. 
DIARIO.—Habana. 
La» aseveraciones, qué hace el co-
rresponsal de un diario habanero en 
su édición de hoy rae permito des- | 
ment'rlas en honor de lá verdad,' 
pues lejos de protestar 'el pueblo -por 
el establecimiento de acueducto lo 
que ha hecho con muchísimaiS sensa-
tez es. aplaudir la obra gigantesca 
realizada por (\ alcalde municipal y 
los concejales que votaron a favor 
de tan magna enípresá, cuyos bene-
ficios palparemos pronto. 
El alborozo del pueblo por este 
motivo es indescriptible, pues podre-
mos vivir dentro de los modernos 
moldes de la civilización. 
En .estos momentos se me avisa 
que el conductor de correos que vfe-
m'a en el tren descendiente de Güines 
QUERELLA CRIMINAL INTER-
PUESTA POR JEL FISCAL. DE 
MATANZAS CONTRA UN JUEZ 
MUNICIPAL 
MATANZAS, noviembre 22. 
DIARIO.—Habana. 
En el juzgado de instrucción de 
esta ciudad interpuso querella cri-j 
minal contra el juez municipal se-; 
ñor Can así, el fiscal de la Audiencia! 
territorial, doctor Diego Vicente Te-1 
jera, por hechos delictuósos cometí- i 
dos por aquél en el ejercicio de sus i 
funciones. 
Según expresa pn su escrito el re-í 
ferido juzgado de instrucción, en j 
-31 de octubre último riñeron en la j 
finca Calvo del barrio Canasí, Pa- j 
tricio Sosa y Julián Mendoza, reci-
biendo éste heridas en un brazo y 
el juez municipal acusado lo arre-
gló todo por sesenta pesos. 
El día cinco de octubre fué de-
mandado el señor Heriberto Rodrí-
guez por 1̂ señor Manuel Rodicio 
en cobro de pesos y se le remató 
un reloj valuado en 110 pesos que 
se lo adjudicó dicho juez por vein-
ticinco y como protestara el Rodrí-
ticinci y como protestara el "Rodrí-
guez, se celebró un Juicio por ¿¡faltas. 
El juez les agente cobrador de 
cuentas atrasadas del señor Rodi-
cio y se sabe que tampoco Ingresó 
suma alguna por concepto de mul-
tas en este ayuntamiento. 
Re trata de un hecho grave que 
ha causado intensa sensación en los 
fírculos judiciales^ 
Oorresponsal. 
! LAS OPOSICIONES A LA CATEDRA DE PINT URA AL AIRE LIBRE.— 
i EL RESULTADO OFICIAL, DESPUES DE CINCO MESES DE CONTI-
NUOS EJERCICIOS.—VAZQUEZ DIAZ: 2 VOTOS. PAPELETAS 
EN BLANCO: 3. 
(De nuestra Redar<ión cu Madrid) . 
ROMA, Nov. 22. ^ el Dr- L' ^ A U MARSAL. 
En una interview publicada hoy 
en IL» IMPERO, el General Primo 
de Rivera, Presidente del DánectoTio 
Militar español rindió triibuto de 
homenaje a Benito Museolini, di-
ciendo que mi misma figura simboli-
za el fasoismo. Predijo que Espa-
ña ha de adoptar ta-mibién el Fas-
cismo como el mejor método para 
desembarazar' al país de sus" "ele-
mentos peligrosos". 
El Dictador de España dijo qn© 
desde que llegó a ésta, Italia no 
ha dejado de brindarle las impre-
siones más agradables, y experimen-
ta la sensación de hallarse entre 
gente? perfectamente organizadas 
con el propósito de elevarse a sí 
mi'amas. üüaMa le ofrece un incom-
parable ejemplo de grandeza. 
"Nada —prosiguió— "es más bé-j 
lio, más poderoso, más impresionan-
te que la marcha segura y rápida 
de Italia hacia la estittnaaión del 
mundo". 
El General Primo de Rivera de-
claró que el triunfo en su magna 
tarea de hacer comiprender plena-
mente a España y al mundo, sn va-
lor y su importancia entre las de-
más naciones, lo deberá antes que 
cada a Italia y al Fascismo .No 
dese-sipera de ver seguir a España 
los pasos dados pdr loe faiscistas 
italianos. Sin duda alguna conside-
ra el Fascismo como un fenómeno 
que repercutirá fuertemente en to-
fo el múndo, "porque es una doc-
trina destinada a denriibar y vencer 
naciones." 
"El Fascismo, conformo se ense-
ña en Italia —sigue diciendo el Ge-
neral Primo do Rivera —es el alien 
to de vida necesario para ün país 
que haya de durar a través de to-
do un ciclo histórico y sin duda al-
guna salvará victoriosamente todos 
los obstáculos que se interpongan eñ Hemos asistido a un pequeño os-,hcmiplosfia, a las durezas de un si-
sa paso". cándalo en el severo recinto de la llón. La cátedra necesitaba un pro-
Agregando que espera poder li- Academia de Pintura. El Tribunal f-sor. 
brtir al país de sus elementos peli- . . ,. j T ^ X » • -a* 
grosos. reduciéndolos a la impéen. de la8 oposiciones, coordinadas para i Fué sacada a oposición, 
cia con la ayuda de los fascistas! proveer la cátedt-a vacante de So- Ocurría esto, fíjese el l?ctor, en 
españoles, el General Primo de Ri-j rolla, dió al fin su fallo a las ocho ei mes de Mayo. Acudieron a la jijsta 
vera dijo que el fascismo es consi-lfle la norhc (debía de haberlo hecho | ,ie arte ig pintores. Ocho fueron 
público a las seis y'^einta de la 
tarrte). 
A las nueAC y tres cuartos ¡ningu-
no de los jurados osaba aún sal̂ .r a 
la calle1! La calle de Alcalá, Jlena de 
POR E L PRIMER MINISTRO 
DE ITALIA, SIG. MÜSSOLINI 
(Por The Associated Press.) 
ROMA, noviembre 22. 
E l Primer Ministro, Musso-
lini, recibió hoy al Dr. Loren-
zo Frau Marsal, representan-
te del DIARIO DE L A MARI-
NA en España, que vino con 
la Comitiva Real Española. 
E l Primer Ministro tuvo 
a S i t u a c i ó n 
a n c o 
Dada la Trascendencia de Este 
Asunto, Acordó el Club Seguir 
la Discusión del Mismo en la 
Sesión que se Celebre el Jueves 
una larga 
Dr. Frau Marsal sobre las 
América Latina, que deben 
formar el núcleo de fuerza 
para el progreso del mundo. 
Mussolini ofreció al doctor 
Marsal un retrato suyo con 
su autógrafo, dedicado al 
pueblo de Cuba. 
REUNION DEL EJECUTIVO 
D E L PARTIDO L I B E R A L Y 
ACUERDOS A L L I TOMADOS 
derado en España con la "más ca-
idrósa simpatía como una gran es-
cuela de deberes, disciplina' y patrio-
tismo" . 
.'POR THE ASSOOL1TFD PRESS). 
• IRAT^^E^'TK^mS8 DEj estudiantes, era un hormiguero en prl]mera medalla; el señor La 
ESPASA Y DE ITALIA 
elirainados por &r)"ección en el pri- « . i ^ ; vp 
mer ejercicio; seis, en el ^gundo. . . b prOlTOfa dtj pm.ér«5, . 
Y eólo quedaron cuatro para conti- contra la reelección y contra 
miar en el tercero los cuatro seño-| toda tendencia Opuesta a lina 
r*s siguientes: El señor Zaragoza, 
ebullición 
—¡Mueran... I 
—¡Hay que apedrearlos! 
—¡Esto es una Infamia! 
—¡Viva Vázquez Díaz! 
Era bella la protesta. Alegrémo-
u m m o e c o m o g e s t i o n í s e c o n c e o h 
LOS 1 E N E D 0 R E S OE L A T E E A ' ' 0 1 K M " 0 0 E 
PUEDAN E M B A W A SO H ü DE ORIGEN 
ROMA, NJ»'. 22. 
Se mantlonvi el más estricto sigi-
lo respecto a las coaVersacures que 
se llevan a cabo entre los Soberanos 
españoles y los italianos durante la 
v'ísiU de aquéllos a esta ciudad, y'nos. Conforta el ánimo. Hé aquí una 
tambión entre el Primer M-niŝ TOi jUTentud que vive, que se agita, que 
¡VHtssolinl y ti dtedor español ge- vll)ra lmjo ¿| m i ^ 0 <lcl i(loa|. 
ueral Primo de Rivera. Ur > % #1 i * 
Re habla en .todo slo scrculos de nervio' flbra' h ^ entu-
ûna inteligencia italo-española, pe- siasmo en este noble pueblo, ¡La 
.TO nada so dice fie ios pavos que; carne es todavía joven! ¡ KI alma es 
posiitivamente se putedan haber dado¡,llás joven a,'in; ¡At^réiñonos! 
.n eso sentido. Sil -mbargo, cu to-,; pet.0 ¿Qué ftahíá ocurrido, plieri 
das pa.rtes se predica una umoii mas 
íntiima entre los dos países qaj pro-
meto vastas y p:c mechusas conse-
coenclas, junto con una inteligencia 
amistosa para el desarrollo comer-
El Sr. Sabas E. de Alvaré, presi-
dente p. ^ r. de la Cámara de Co-
mercio, ha dirijido a los Secreta-
rios de Hacienda y de Guerra y Ma-
rina, los siguientes escritos: 
"Habana, noviembre 21 de 1923. 
Señor Secretario de Hacienda. 
5 Habana. 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
directiva de esta Cámara, tiene la 
Preeiuencia que suscribe el honor de 
remitir a la consideración de usted 
los antecedentes de la ¡gestión prac-
ticada por dicho organismo en la 
Secretaría de la Guerra y Marina, 
con relación a la medida prohibitiva 
usar piezas de vestir confeccio-
nadas con dril khaki amarillo, de 
ûyo género es el uniforme de las 
berzas armadas de la República. 
bichos antecedentes consieten de 
lHS copias literales de los dos es-
critos elevados a la mencionada Set 
cretaría, relativos a dicho particu-
^r. en 2 7 de septiembre último y 
•en el día de hoy; dejando Constan-
za por la presente carta, ante usted, 
06 Que las existencias de dril khaki 
^marilio en poder de los comercian-
ŝ afectados, según nota ofrecida 
*J señor Secretario de la Guerra y 
fariña, exceden de un millón y m.e-
010 de pesos. » 
La situación de prórroga hasta 1 
septiembre de 1924, en que ha 
de Cuba, estudiando una fórmula le-
gal que bien puede emanar de pre-
ceptos contenidos en las Ordenan-
zas vigentes, conceeión que tendrá 
el propósito de preparar la reimpor-
tación de ese dril libre de derechos, 
una vez reteñido en color verde oli-
vo, o en otro color. 
La Junta Directiva confía en la 
favorable disposicien del Gobierno 
en este caso, que le ha sido anun-
ciada por el señor Secretario de la 
Guerra y Marina, y en el fondo de 
indudable equidad que informaría 
una autorización semejante. 
Muy respetuosamente, 
Sabas 13. de Alvaré, 
Presidente p. s. r." 
d̂o colocada la pro;hibición "termi-
-̂nte del Gobierno, no ha influédo 
n ningún grado apreciable a favor 
kh M 7enta eri el mercado, del dril 
naki amarillo existente, y puede 
cho glarse qiie' la absorción de di-
la artículo será prácticamente nu-
cur8art0(l0 tiernpo Q116 falta 'por de" 
de n presencia la Junta Directiva 
r6Dr<L 0ámara. del quebranto (iue 
el P!fentará Para. los comerciantes 
i10,*11̂ 61110 definitivo de la 
ra ei ~ dril khaki amarillo, o pa-
Una ôr 0 ei llesara el caso de 
Dor ^^Piac ión de la mercancía 
mó p,azQones de utilidad pública, to-
«Utivn vUerd0 de impetrar del Ej 
*sa Secretar0íaalaiyHP0r m^iaci6n de 
ted, OIIP 0/ 1 (1l&T10 car̂ 0 rte us-
dei dril 0,onceda a los tenedores 
i. Arcado 1 . eU ^exPortación al 
^ la lib^»01,1^por la8 Aduanas 
tíabana' Cienfuegoa y Santiago 
"Habana, noviembre 21 de 1923. 




Como resultado de las (gestiones 
practicadas por la Cámara de mi 
presidencia, en septiembre último, 
ha visto la luz pública en la "Ga-
ceta Oficial" de 22 de octubra de 
1923, el Decreto No, 1,673 del ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, refrendado por esa Secreta-
ría, disponiendo que vigencia de la 
prohibición contenida en el artículo 
lo. del Decreto 1,30 8 del propio año 
actual, queda aplazada para entrar 
en vigor el día lo, de septiembre 
de 1920.' 
No es necesario decir que estamos 
refiriéndonos a disposiciones que 
anuncian la pro,hiblción a plazo fi-
jo, del uso en piezas de vestir con-
feccionadas con dril khaki aama-
rillo. 
La resolución expresada en el ci-
tado Decreto 1,573 por medio de un 
aplazamiento de la medida prohibi-
tiva, no satisface las aspiraciones y 
i anhelos legítimos de las clases re-
| presentadas en esta Cámara, lo cual 
i ha demostrado la dura realidad des-
I de que la resolución fué publicada, 
pues los tenedores de dril khaki 
amarillo no logran movilizarlo en el 
mercado, siquiera sea en pequeña 
cantidad. La Cámara habíase anti-
cipado al 'suceso señalado por esta 
contracción de las ventas, ruando en 
(Continúa en la p&g. DIECISEIS) 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
NO ACCEDE E L SUPREMO 
A EXCLUIR D E L PROCESO 
A L GENERAL C E B R E C 0 
tas adentro, en este inmenso edifi-
cio de la Escuela (fe San Fernando, 
regio templo de arte, erigido a Apolo 
por el Rey Carlos III? 
Esto. Todo esto, que sigue. , . 
brada, otra 'primera medalla; el se-
ñor Llorens, primera medalla tam-
bién; y el señor Vázquez Díaz, que 
no tiene ninguna: Vázquez Díaz ha 
vhido siempre ausente de España; 
alcanzó nombre y nn poco de for-
tuna en París y en Londres. 
Viízquez Díaz tiene visión nueva, 
moderna, del paisaje. Construye de 
un modo personal las figuras de sus 
cu.ulros, Vo le he llnimidó, rn otra 
ÍHV.SÍÓI!, un renovador del arte pic-
i ó'rico español. . . 
Pues bien, estos cuatro beneméri-
tos artistas han liocho—¡día a día, 
durante esos largos meses!—apuntes 
de paisaje, al aire Ubre; bocetos de 
anímales en movimiento; y cuadros 
de composición, con la figura hii-
£1 viejo patriota declara que 
no es delito defender ahora a 
Cuba como hizo antes en los 
campos y como haría siempre 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado no ha-
ber lugar a la solicitud del Mayor 
General del Ejército Libertador se-
ñor Agustín Cebreco; por la que in-
teresaba se le excluyera del proceso 
seguido contra la Asociación de Ve-
teranos y Patriotas, en el que es 
acusado. 
El General Cebreco expuso en su 
escrito que se irrogaban perjuicios 
con citaciones, declaraciones, etcéte-
ra, dada su avanzada edad; enten-
diendo que él no ha cometido nin-
gún delito, pues no es delito—dice— 
defender a Cuba en el presente mo-
mento, de la misma manera que !a 
defendió en los campos de batalla 
en sus tres guerras por la indepen-
dencia. 
Con tal motivo, el Supremo ha 
devuelto el expresado sumario al 
Magistrado Juez instructor Dr. Ma-
rio B5. Montero y Beldarraín. 
E L JUEZ POXCE SE INHIBE 
AL SUPREMO 
Se ha recibido en la Sala de lo 
Criminal del Supremo, elevada por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda de esta capital, por el con-
ducto reglamentario, la causa núme-
ro 1,216, del corrrente año, que ve-
nía instruyendo contra la Asociación i 
de Veteranos y Patriojtas 'por los' 
manifiestos publicados en distintos 
diarios, de esta capital, que estimó 
injuriosos el Ejecutivo. 
Estima el Juez Ponce que es in-
competente para seguir conociendo 
de esta causa, a tenor de lo dis-
puesto on er artículo 137 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, por en-
contrarse acusado en la misma un 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Nación, esto 
es, el General Carlos García Vélez. 
.mana como eje. ¡Pagando de su pe-
Bn el mes de Mayo, o cosa así,;(.n!lo a las mod?los! ¡Seis pesos dia-
se sacíi a oposición la plaza de So* r{og ê gastos! 
rolla. E l inmenso colorista daba lee- ¡Cuatro meses de ejercicio contí-
ciones de pintura al aire libre. So. inuo: .Una buí.na receta comba-
rolla, enfermo y paralítico, hacía 3 tir el reuma.,.! 
años que, medio momizado, iba mu-1 
riéndose poco a poco, sujeto por la| (Continúa en la pág. TRECE.) 
E L M W D W T Q D E M E B C M O D E COLON 
La Empresa del Mercado Unico, amparándose en el derecho que 
le otorga la concesión inicua de que rllsfruta—-por nosotros com-
batida en repetidas ocasiones—, demandó del Ayuntamiento la clau-
sura del Mercado de Colón, y a e.'lo nos opusimos abogando por-
que se mantenga abierto para estimular la competencia o, cuando 
menos, para comodidad del público, así como también para evitar 
la ruina de numerosce industriales y comerciantes, españoles y cu-
banos, que en ese centro de pequeñas pero importantes contratacio-
nes libran la subsistencia. 
El Ayuntamiento, teniendo en cuenta esas consideraciones y aten-
to, a la vez, a las demandas que. en otras oportunidades le hicie-
ran algunos colegas—coincidentes con las nuestras—, acordó des-
estimar la solicitud del presidente de la Empresa del Mercado Uni-
co y,mantener, por lo tanto, abierto el Mercado de Colón; pero 
arrendándolo, a cuyo efecto dispuso que se sacara a subasta públicá 
y fijó al arrendamiento una cantidad que, lógicamente, se entiende 
mínima y que cualquiera puede sobrepujar, 
¿De qué se quejan los que antes pedían que se clausurara el 
Mercarlo do Colón? ¿Hay, acaso, razón para juzgar a priorl lesivo a 
los interese?, municipales el arrendamiento, cuando sobre hacerse 
por medio ie subasta pública no se sabe a lo que puedan elevarlo 
los licitadores? No exieten. caitamente, santos en Avuntamien-
to: pero ¿i todo lo que hicieran los. ediles f jese tan diáfano, como 
hasta ahora se presenta este asunto, a fe que no tendría derecho 
a fustigarles nadie, ni aun el ilustre Presidente del Centro de la 
Propiedad, nuestro amigo don Manuel Enrique Gómez, lo que vale 
decir el más celoso defensor de los intereses procomunales y de la 
recta aplicación de la Ley Orgánica de los Municipios. 
La crítica no se debe ejercer ?n la forma que la ejercen algunos 
colegas. Eso de "palos porque bogas y palos porque no boigas". no 
es justo. Todos los que nos opusimos a la clausura del Merfcado de 
Colón tenemos que celebrar que no se lleve a efecto. Cierto que 
dice el refrán que "de sabios es mudar de consejo"; pero no sin 
motivo, añadimos nosotros, Esperen, pues, los colegas aludidos, a 
que se presenten, o busquen, por lo menos, mejores pretextos para 
rectificar el criterio sustentado. Mientras no se celebre la subasta, 
no hay, realmente, derecho a hablar, Y aun después nos parece que 
tampoco, porque lo que al interés público importa no es que in-
gresen unos pesos más en la caja del Municipio, por renta de ese 
Mercado, sino que el pueblo tenga comodidades para adquirir las 
subsistencias y que, por razón de competencia, pueda hallarlas a 
precios económicos. Posiblemente, serla preferible poner trabas a la 
codicia del futuro arrendatario, sea quien fuere, para que no en-
carezca las mesillas y. por consecuencia, lo que en ellas se expen-
da, porque nada resolvemos con engrosar los fondos del Ayuifta-
miento, si luego sq empleen, por impurezas de la política al 'uso, 
sin provecho, directo ni indirecto, para la comunidad. 
Celebró hoy sesión el Club Rota-
rio de la Habana, asistiendo, entre 
otros invitados, el Gobernador Pro-
vincial, comandante Barreras; el 
Sr, Alfredo Ceberio, Secretario de la 
xscciación de Industriales; y los ro-
tarios del Braail y de Ca.lbaTién, 
respectivamente, Sres, José Cuota 
Vasconcelos y José Arcos. 
Abierta la sesión fué leída una 
carta del Presidente del Club de Ve-
! racruz, en la cual invita a los Clubs 
i de Cuba a hacerse representar en la 
•Conferencia del Distrito de Méjico 
i que tendrá efecto durante los días 
28 y 2 9 de febrero y V de marzo 
: próximos. 
El Sr. Francisco Prieto informó 
i. I t . • . que en breve llegarán a la Habana 
COrUiaieS reiaClOneS eXISteiHel Gobernador del Distrito Rotarlo 
de Méjico y el Sr. Palavicini, con 
f fifi Anfro Ifülía Pena ña V la i objeto de pronunciar unas conferen-
165 enue Udlld, l^pcllld y. »«|ciag s0bre educación rotarla. Agre-
gó el Sr. Prieto—y así se acordó— 
que el Club de la Habana acudiera 
a recibir el d^ de su llegada a los 
distinguidos viajeros. 
SaguidameTite fué leída la siguien-
te carta del Diíector de Comunica-
ciones : 
"Habana, Noviembre 21 de 1923. 
Sr. Emilio Gómez, 




Con referencia a su atenta carta 
fecha el 13 'del actual, me es muy 
grato participarle que ya han sido 
aprobados los presupuestos remiti-
dos a esta Dirección por el Admi-
nistrador de Correos y Jefe de Te-
légrafos de Sancti Spíritus para las 
reformas que se llevarán a cabo en 
aquellas Oficinas, a cuyo efecto se 
han dado órdenes telegráficas en el 
día de hoy a dichos Jefes a fin de 
que puedan dar comienzo a las obra? 
en la forma que se expresa en lo? 
' - egramŝ  menciorî dos. 
Espero -íqueden ustedes complací- '• 
dos y me repito d? ústed atento s. 
Dr. Armando Cartaya." 
Después se leyó una carta del per-
sonal de la E?cuela Pública número 
3 7, en la que se pedía al Club que 
*iera si le era posible donar un apa-
rato cinematográfico que se desti-
naría a la enseñanza objetiva de de-
terhiinadas asignaturas en dicha es-
cuel. Por indicaciones de D, Aveli-
no Pérez, este asunto pasó a estu-
dio de la Junta Directiva, 
Concedida a continuación la pa-
labra al Sr, Ensebio Dardet, indicó 
éste en elevadas frases la necesidad 
de que se resuelva prontamente el 
problema de la liquidación bancaria. 
El Sr. Dardet hizo constar que al 
se asunto no le movía inte-
dhá'l de ninguna clase, sino 
simplemente el deseo de que se dis-
cutiera ampliamente ,en el Club por 
los financieros que en el mismo fi-
guran, para ver si se activaba rá-
pidamente la liquidación de los Ban-
cos, que lleva ya tres años de co-
menzada, I\n el extranjero—agre-
gó—han quebrado durante ese tiem-
po otros muchos Bancos,, y su situa-
ción fué resuelta en un breve plazo, 
¿Por qué aquí no se ha podido hacer 
otro tanto? Si la ley-de liquidación 
bancaria es deficiente, enmiéndese; 
pero hagamos algo—terminó—por 
resolver definitivamente la situación 
de los setenta mil acreedores, entre 
los cuales hay muchos infelices de-
positantes de ahorros obtenidos a 
costa de grandes sacrificios y hasta 
de la salud misma. 
El Presidente manifestó entonces 
que complaciendo al Sr, Dardet po-
nía a discusión el asunto, y el 867 
ñor González del Valle pidió la pa-
labra. Una vez que le fué concedida 
dijo que la Comisión Temporal de 
reorganización de los partidos 
Ayer tarde, según estaba anun-
ciado, se reunión en la morada del 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, el 
Ejecutivo Nacional del Partido Li-
beral. 
Ei "qu.orum" estuvo nutridísimo, 
asistiendo los cinco Gobernadores 
Provinciales, Representantes a la 
Cámara y el Jefo del Partido Libe-
ral. 
Dei-qniés de una sesión movida en 
extremo, se adoptaron diversos j tr.atar 
acuerdos con relación al futuro po-
lítico y a la actuación del Partido 
en la reorganización. 
Al ponerse sobre el tapete la cues-
tión reeleccionista habló el señor 
González Beauville, para declararse 
contrario a élla, presentado a la 
Asamblea la siguiente moción, que 
fué retirada más tarde puesto que 
otra, suscrita por los cinco Goberna-
dores liberales, y en el mismo sen-
tido que la del señor González Beau-
ville. fué aprobada por la Asamblea. 
He aquí la moción: 
"El Delegado que suscribe tiene 
el honor de rogarle a la Asamblea 
tome el acuerdo de mantener y ra-
tificar el párrafo tercero de la sec-
ción segunda política constitucional 
del Programa y Estatutos del Par-
tido Liberal y así mismo declarar 
que, bajo ningún concepto y por 
ningún motivo el Partido Liberal pro 
clamará como su candidato a la Pre-
sidencia de la República para el pró 
xlmo período presidencial, al que lo [ Liquidación Bancaria había"liquida 
es en/la actualidad, doctor Alfredo do ya diez Bancos de los sometidos 
—— |a su control, y que quedaban ocho 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
Dos Comisiones de Prominen-
tes Exportadores Norteame-
ricanos Vendrán a la Habana 
en jFebrero 
, Durante lo» días en que tendrá, 
efecto en la Habana la primera Te-
ría Internacional de Maestras, lle-
garan a este pnerto numerosas y 
diversas excursiones procedentes 
de las Naciones vecinas que man-
tienen relaciones comerciales con 
la República cubana. 
"STa, en las oficinas de la United 
Trult Company, se conocen detalles 
de que en JFebrero del próximo año 
—fecha de la referida Perla Mues-
trario—vendrán a Cuba dos impor-
tantísimas Comisiones: Una pi*oce-
dente de la Commerclal Club de Chi-
cagro y la otra de la Cámara de Co-
mercio de San Luís. Ambas Comi-
siones est&n compuestas de los 
principales exportadores de aquellos 
centros manufactureros; y el nv\-
mero de sus miembros, scffún noti-
cias, fluctúan entre ochenta y no-
venta de cada una de las dos. 
Sin duda alg-una, que tal aconte-
cimiento reviste verdadera trascen-
dencia y lo ponemos en conocimien-
to de los manufactureros e Impor-
tadores de Cuba cen objeto de que 
se prevengan, tomando local unos e 
inscribiéndose los otros en }a pri-
mer» Terla Internacional de Mues-
tras de la Habana; la. cual como de-
cimos más arriba se celabraríl en 
•1 mes de Febrero. 
por liquidar; que en junio próximo 
¡pasado se publicó en el DIARIO DE 
LA MARINA un amplio informe de 
dicha Comisión donde ella explicaba 
el proceso de su labor y ofrecía ter-
minar rápidamente lo que le faltaba 
por hacer: que si en otros países se 
j ha podido liquidar prontamente los 
Bancos en quiebra, débese a que 
existía un sistema de banca, una 
centralización bancaria que nunca 
existió en Cuba; y terminó suminls-
¡trando datos optimistas sobre el 
¡proceso de liquidación del Banco de 
¡H, Upmann y Cía, a cuya Junta Li-
iquidadora pertenece. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
NUEVA Y TMNSCENDMAL 
m 
DE 
En el número del domingo 
próximo publicaremos una 
nueva entrevista de Primo de 
Rivera con el Dr. Lorenzo 
Frau Man»al, Redactor Jefe 
del DIARIO DE LA MARINA 
en Madrid, sobre problemas 
de la mayor importancia. 
Irá ilustrada dicha entre-
via a ron un magnifico gra-
bado, hechn expresamente pa-
ra el DIARIO en que aparece 
el Rustre Géneral con nuestro 
compañero. 
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L A S C A L L E S D E L A H A B A N A 
El tránsito público por la ciudad se 
baila, en una situación deplorable, en 
unas condiciones desesperantes. Hará 
unos d ẑ años se dieron por termina-
das las obras del alcantarillado y pa-
vimentación de la urbe, aunque dejan-
do muchas aceras sin terminar, no sa-
bemos por quí motivos. 
Salvo ese defecto, en la mayoría de 
las calles el piso de la ciudad quedó 
en magnífico estado. Las principales 
arterias bien adoquinadas, las calles 
cíe segundo i orden se veían magnífica-
mente asfaltadas, y con la esperanza 
de que se activase la composic'ón de 
ias aceras, para dejar la vía central 
a los carruajes. Pero de ahí surgió un 
grave conflicto: el transeúnte no pue-
de circular por; las aceran por el con-
r.'nuo peligro de un traspié, o una 
caída mortal en las innumerables losas 
desniveladas, y los barrancos formados 
por el piso lleno de hoyos, de las ace-
ras. El público prePere lanzarse al 
arroyo, donde el pavimento está más 
liso y bien acondicionado. Pero de 
andar por el arroyo resulta un pePgro 
no menos grave por la circulación de 
autornĉ Ies cada día más creciente y 
atropellada. 
No queda otro recurso a los tran-
seúntes, a los ancianos pobres y a 
todo el que está obligado a andar a 
pie, que marchar haciendo equilibrios 
por las aceras desmanteladas para es-
quivar el riesgo de los fords y demás 
vehículos que tienen congestionada la 
vía pública, no sólo en el centro, sino 
tamban en IOÍ barrios entremos donde 
vive la gente pobre. 
No puede caber duda sobre ese ma! 
estado de las aceras que contribuye a 
un gran número de accidentes de au-
tomóviles de que son vi:tJmas los 
peatones obligados muchas veces a 
bordear el arroyo, por serle imposible 
o muy difícil andar seguros por la 
acera. 
Además de ese inconveniente de 
carácter peligroso para los transeún-
tes, hay otro, muy lamentable cuya 
rausa no nos explicamos. Con mincha 
frecuencia y en todas bs calles puede 
notarse que cada vez que se hace al-
guna composidón en el acometimien-
to del servicio de agua de una casa al 
alcantarillado, los trabajadores suelen 
rellenar el hueco, y sin apisonarlo co-
,ocan de cualquier maneia los ado-
quines, o los fragmentos de asfaltado 
y queda allí un hoyo de media vara de 
hondo, en el que se atascan los ve-
nículos con suma facilidad. Da gri-
ma ver las hermosas calles que esta-
ban como nuevas hace pocos años, 
cuando fué construida la pavimenta-
ción después del alcanarillado, como 
están hoy maltrechas y destrozadas 
por la desidia o la ineptliüd de los que 
están obligados a cuidar del buen esta-
do de las vías de comunicación. 
Este servicio corresponde a Obras 
Públicas, El trabajo de recomposición 
de los acometimientos, debe hacerse 
por operarios inteligentes, y bien se ve 
que no son tales cuando dejan dete-
riorada una obra que costó millones. 
Es un caso tristísimo como- el de 
algunas carreteras que, después de he-
chas con más o menos conciencia, no 
se fija un presupuesto para las conti-
nuas reparaciones que estas obras ne-
cesitan. Descuidar ese capítulo es con-
denar las obras a una demolición cons-
tante, hasta quedar completamente 
inútiles. 
En laí antiguas carreteras se fija-
ba en cada kilómetro una caseta que 
solía ser morada de un peón caminero, 
el cual :enía a su cargo la reparación 
inmediata de todos los desperfectos, 
baches, derrumbes, etc, ocurridos en 
el tramo kilométrico -puesto a su cui-
dado; y este es el modo de que las ca-
feteras se mantengan a «ios v años en 
buen estado de servicio. 
Y con más. razón debe procurarse 
que las calles de una población, y so-
bre todo, de una 9apital, expuesta a !a 
crítica de propios y extraños esté bien 
hervida este respecto. Debe haber 
i pues una sección constante de buenos 
| operados que reciba órdenes y ejecu-
te las reparaciones debidas allí don-
j de sea menester, y que trabajen con 
1 celo e inteligencia para que la vía 
pública se halle en buenas condiciones, 
y par̂ , que en el término de algunos 
años no parezca esta capital populo-
! sa una ciudad moruna. 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El señor M. Llano, Secretario de 
la Cruz Roja Española, nos comuni-
ón que el día 24 del corriente a las 
nueve de la nociré celebrará junta! 
en el Centro Andaluz, Prado 34 1|2, 
esta benemérita Institución. 
El señor Secretario ruega a to-| 
do? los interesados la más puntual 
asistencia por tener que tratar asun 
iofi de gran interés. 
Nos es grato hacerlo público pa-
ra conocimiento" general de los in-
teresados . 
O í . C a l v e z G u i l l e n ] 
IMPOTENCIA, FBRDISAS SEMINALES, ESTEBIXX-DAD, VENEREO, SIFILIS, Y HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS BE 1 A 4-
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
LA CURA ES CIERTA 
Sf, cierta es la curación de la diabe-tes con el "Copalche" (marca registra-da-). 
Este medicamento es de una efica-cia asombrosa. En cuanto empieza el tratamiento se conocen sus buenos efec-tos, pues cesa el adelgazamiento, des-aparece la sed y disminuye el azúcar de la orina. Otros malos síntomas, ceden también. 
Ijns diabéticos no deben vacilar en tomar el "Copalche" (marca registra-da) . . 
Pídase en droguerías y farmacias de toda la República. , A. 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguag de la "Ven>.a del Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antldlabétlcas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Angeles. T.elé-
íono A-1918.—Santiago d« Cuba, Sres, Mestre y Espinosa, A¿ui-
lera baja, 4L, 
C 585? 
LA SHA. S M B A N N A M D E TOCO 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, ÍJ las cuatro de la tarde, lo» 
que suscriben, su esposo, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
acompañarles en la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, 
Santos Svárez 115, hasta el Cementerio de Colón, favor por el cual 
les quedarán sumamente agradecidos. 
Habana 23 do Noviembr» de 1923, 
Manuel Telasco y Velasco, Manuel Banntyne, Luis A. Doloonrt, Dr. 
Pedro O. Cublrats, Manuel, Luis, MigTiel, María, Ana María,* 
Josefa, María, Enriqueta y Amelia Pajares y Bs^atyne, OTosé Es-
pinosa, Manuel Rodríguez Paneda, José Garaiburo, Dr. Alfredo 
McDonald y Dr. José Ramón Valdós Anciano, Dr. Serra. 
(SE SUPLICA NO MANDE N CORONAS) 
44818 23 Nbre, 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE ¡ 
1 A 5 P , M . 
! L A M A R I N ! " 
111 A, M, Y DE 
•6844, M-9008. 
P a r a 
I n f l u e n z a 
1M OZOMÜLSION contiene los Ingredientes Medicinales—y en las propor» 
jfclónes exactas—para combatir la Influenza, Tuberculosis, Plaga, Fiebre, Afec-
ciones Bronquiales y todas las enfermedades debilitantes. 
L a OZOMÜLSION es un fortificante y creador, pues vuelve a restablece! 
lo que fué consumido por la enfermedad y atajavsu progreso. Ayuda a recuperar 
las fuerzas y el poder de resistencia del paciente. Estas son las razones porgue 
L a OZOMÜLSION ha conseguido tan maravilloso éxito en casos de Tuberculosis 
y porque es que todos los que padecen de ésta terrible enfermedad o tienen loa 
síntomas que indican su principio deberían empezar a tomar L a OZOMÜLSION 
en seguida y continuar tomándola. 
Debe recordarse siempre que las drogas no son curas para enfermedades. 
Sirven de estimulante o como ayuda temporaria para conservar las fuerzas del 
páctente hasta que la naturaleza puede efectuar la cura. L a cura Viene siempre 
de la naturaleza. L a OZOMÜLSION no es una droga, sinó uno de los alimentos 
medicinales de más valor y esenciales de la naturaleza. 
L a OZOMÜLSION no contiene alcohol, y no es un estimulante. Ella sim-
plemente provee los elementos que la naturaleza emplea en fortificar su cuerpo, 
y que tiene que tener para construir de nuevo lo que ha sido destruido por ¡9 
enfermedad, y, así restituir su salud y fuerzas anteriores. 
Recuerde tjue lo Importante eS, 
Q U E S E A L A L E G I T I M A O Z O M Ü L S I O N 
D á 
Carnes 
T i e n e B u e n S a b o r . 
Produce 
Energ ías 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y * 
D E S D E V I E N A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
DESPUES DE LA BATALLA ELIX -
XOKAL. 
de ellas. Así es que en el nUaY 
lamento no sentará ningún^-
ta4o liberal, ningún diputado " 
A pesar de los miles de millones ¡nista y ningún diputado monáraS" 
gastados en propaganda y de las¡ Al mismo tiempo que ia.s elq» *. 
discueiones acaloradísimas entre ro-^s de diputados se hail Cel Jjc^ 
,)os v negros, tíd-o queda—&aivo m-jen Viena las de concejales y en ^0 
significantes excepciones —̂ omo es-i l-v socialistas, debido a log ^ 3 » 
ta.ia antes de tener efecto la batalla: expuestos al comienzo de esta c^8 
olpctoral libi-ada bajo el lema "porloa. han tenido mas suerte 0» 
o\ontra el saneamiento económico ¡':.s de diputados. El futuro ( V , ^ 
do Austria". POR la reconstitución ¡ c Ayuntamuento se compondrá ^ 
do esite país, a base del Tratado de 
Ginebra, luchaban los cristianos so-
ciales o católicos, los pangermauis-
las y Icis liberales, y CONTRA la 
misma venían combatiendo encarni-
zadamente desde hace tres meses, los 
socialistas y los comunistas. El re-
sultado de las elecoiones no ha sido 
sorprendente, pues como eseyibí a 
mediados del corriente mes en estas 
mismas columnas estaba descontado 
que la isatuación política no sufriría 
sensibles modifrefaciones. Lo único 
que ha sorprendido a la gente, y, na-
turalmente a los amiiigos de la unión 
con Alemania, ha sido la derrota 
espantosa que han tenido los panger-
manistas, derrota debida mayonmen-
te a la situación sumamente crítica 
por que está atravesando Alemania 
en los terrenos político, social y eco-
nómico. En el nuevo Parlamento 
austríaco se sentarán 
84 cristianos socialistas (católi-
cos) . 
67 social istaa 
12 p-anaermaniataa. 
Faltan todavía los resultados de 
algunas poblaciones de Estiria y de 
Vor'arlberg, pero éstos no contribui-
rán a modificar sensiblemente las ci-
tie 7S socialis'.as 
41 cristianos sociak 
y le un judío nacional, ue i0, 
iche-cos que figuraban en el ant^" 
Concejo no ha sido reelegido -.i 0r 
no; tampoco ha sido reelegido'er 
m.ni&tro de Relaciones 'Exteniv!!' 
,:onf>e Czernm, quien en Ú anfr 
FarlameJito representaba él soln 
partido liberal austríaco, a' 
No se sabe todavía si en vista ñ 
resultado de las elecciones el c f 
11er Seipel invitará a los sooialSf 
a formar parte del nuevo Gohrernn 
si preferirá seguir gooernando ¿on 
f-l apoyo del partido Pangennanlstl 
Personas bien informadas creen e 
la posibilidad de un gobierno de cnp1 
lición en el cual estén representado 
proporcionalmente los católicos, h 
pangermanistas y los p̂cialistas u 
dicho es, a mi juicio, "música fut¿! 
y lejana", pues, según los informen 
que de buena fuente tengo el canci-
11er Seipel sólo permitirá que ios sô  
cialistas entren en el Gobierno ¿(e 
él pi'eside en el caso que los socia-
listas declaren oficial y públícamen̂  
te. que están dispuestos a colaborar 
sinceramente en la obra de reconsti, 
tución nacional. Pero estas cotobina! fras arriba indicadas de las cuales 
se desprende claramente que el par-1 cienes son, por el momento,, poco 
tido cristiano social o católico seguí-j actuales y de ínfima importancia; lo 
rá siendo el partido más fuerte e más importante es ahora la victoria 
importantb en el nuevo Parlamento. 1 íjue los cristianos sociales acaban de 
Los socialistas han quedado victorio-1 obtener, pues ella sola es garantía 
sos en Viena, donde disponen de ex- ê qxie ei genial canciller monseño? 
celentes organizaciones y seguirán1 pefpel. apoyado por la mayoria ¿ 
siendo los amos del Ayuntamiento; ¡ ios austríacos y por la Liga de las 
los cristianos sociales, en cambio, sin1 Naciones, podrá proseguir? sin tra,baí 
haberse gastado un sólo céntimo en de ninguna clase, su labor patrióti. 
propaganda y a pesar de carecer de lea enderezada exclusivamente a «al-
buenas organizaciones, han triunfa- var económicamente a su país y a 
d', en el resto del país, y, dueños y evitar que Austria caiga en el abis-
mo caótico, donde política ŷ rawal-
mente, sufre desde hace algunos año; 
la desgraciada Rusúa, para que en un 
IvAMOX SOLTO Y ATTERIDGE 
Hemos recibido un atento B, L . 
M . del señor Ramón Sonto, partici-
pándonos que ha tomado posesión 
del cargo de Capitán de la Policía 
del Puerto, caî go para el que fué 
nombrado por decreto del señor Pre-
sidente de la República, 
Agradecidos a su atención le de-
seamos muchos éxitos en su nue-
vo cargo. 
GERTRUDIS DE LA RIONDA DE 
MIRANDA 
Acaba la Junta de Educación de 
la Habana—haciendo honor al mé-
rito—de exaltar a la dirección de la 
Escuela 82 que está en la Víbora, 
de la calle Estrada Palma, a la cul-
ta señorita Gertrudis de la Rionda 
de Miranda, una de las más antiguas 
y competentes profesoras del distri-
to, con 2 3 años y medio de una 
constante dedicación a la enseñanza, 
con el título de Bachiller, y la que 
fué por espacio de 16 años directo-
ra de la más prominente Escuela en 
la Provincia vueltabajera. 
La señora de Miranda tiene apro-
badas varias asignaturas de Docto-
rado de Pedagogía y diversa comu-
nicaciones laudatorias de centros do-
centes cubanos. 
Bien ha hecho la Junta de Edu-
cación en designar a la señora Rion-
da de Miranda para la Dirección de 
la Escuela N» 82. 
Se puede decir que están de plá-
cemes los vecinos cercanos al refe-
rido colegio. 
Reciba la señora Gertrudis Je la 
Rionda de Miranda, nuestra más 
afectuosa felicitación. 
DON JOSE LLANIO VIÑAS 
Por Circular recibida de los se-
j ñores José Llanió e Hijos dueños de 
| la tienda mixta "El Progreso", sitúa-
I da en Niquero, Oriente, hemos te-
¡nido noticias del sensible falleci-
| miento del Sr. D. José Llanió Viñas, 
j principal socio gerente de la casa, 
| que no obstante esta desgracia, no 
¡ interrumpirá sus negocios por estar 
previsto este caso en la escritura 
social. 
Damos a los señores hijos M 
desaparecido nuestro más sentido pé* 
same. 
MERECIDO ASCENSO 
Por Jubilación dzi seflor Félix Cá-
diz Rodrígu.ez, ha sido ascendido al 
cargo de Secretarlo de la Adminis-
tración Municipal de Regla al com-
petente empleado señor Manuel Aro-
cha y Montes de Oca, a quien desea-
mos muchos éxitos en el desempe-
ño del nuevo cargo, que se le ha 
confiado. 
D r . S o l a n o R a m o s 
Catedrático Titular d« la Universidad Hstómag-o, Intestinos y Nutrición (exclusivamente) 
Lunes, miércoles y viernes, D« 3 a 6. 
BASf IiAKAHO 268 
D r . J . M . P a i r a c i í 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 86—Tel. M-9098 
Consultas de 9 a 12 a.m.y de3 a7M-
Qulnesiterapil! Antropocultur». 
Mecanoterapla Zander, Blectroter» 
pía. Radioscopia, Baño de luz, Maw 
ge sistema La Royam. (Û 00 íB 
América,) 
Reducación Motriz. áe 
Especialidad en deformidades 3 
la columna vertebral, de los pi» ' 
manos ya sean de. nacimiento o » • 
quiridas. j0. 
Fracturas, dislocaciones, ate 
nes articulares, tuberculosis o^, 
artritis, reumatismo. Parális ' .ty 1 
fia, retracciones, mielitis, neu ^ 
neurastenia, atonía intestinal, 
eos hepáticos. ,,,¿4 
42580 
S i e m p r e t e n e m o s 
En armaduras lo más nuevex 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shuron 
No 23Z4.fr 
Por o nacstra asa es la más recomendable y la de más confian» 
" E L . A U M E N D A R E S " 
^ f l Mtrpill 54 (ante Ofem) :: Presidente Zíyas 39 (antes O ' R * ^ ^ 
señores del Gobierno, proseguirán su 
grandiosa obra de reconstitución na-
cional según él deseo de la mayoría 
de los austríacos y las intenciones mañana no muy lejano vuelva a sei 
de su genial jefe y canciller monse-l A ietria un factor importantísimo en 
ñor Seipel, Los pequeños partidos! el concierto de las naciones europeas 
políticos, que ya ni cortaban ni piu-¡y el baluarte más fuerte de la ciyv 
chaban antes de las elecciones recién lización a las puertas del Oriente, 
celebradás, han désaparecido comple-i DANUBIO, 
tamente de la escena política a raizl Viena, 22 de Octubre de 1923 
NOTAS PERSONALES L A F I E S T A DE LA RAZI 
EN MADRID i 
El señor Mari oGarcía Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, J>a remi-
tido a la Secretaría de Estado un 
recorte de "El Liberal", en que se 
reseñan los solemnes actos celebra-
dos en Madrid con motivo de la Fies 
ta de la Raza, y en el que se ven 
los términos elogiosos que se dedi-
can al elocuente discurso pronun-
ciado por maestro distinguido com-
patriota, señor Lugo Viña, algunos 
de cuyos pasajes más interésantes 
fueron recogidos muy deferentemen-' 
te por el Jefe del Gobierno, que pre-
sidió la sesión celebrada en el Para-
ninfo de lai Universidad. Agrega el 
expresado señor Ministro, que la 
hermosa oración del . Comisionado 
Municipal de la Habana fué la más 
aplaudida entre cuantos trabajos 
constituían el selecto programa. 
ATO XC1 DIARIO Dr I A MARINA Noviembre 23 de 192; 
FAGINA TRES 
D E L ñ l W B l E N T E ñ G Í U ñ L 
(PÓB JOR GE ROA) 
ISoRitíNTE Y LiA KESPQJNSAtílLJUAU NACIONAL,.— EL. UEBEK 
^ 'L AKB1TK.AJE.— LA« KUEUASUE NUESTRO OAKKO UIFIAJMA-
R . ¿j^ jfOKVENIK UEPENUE DE LOS PKOVIOS CUBANO».— 
INICIATIVA PATRIOTICA yUB IRA AL FRACASO; PERO 
CUMPLIMOS COMO CUBANOS. 
riuliéramos decir, sin errar, que j 
mie=tra política, Interna y exterior, ; 
ee mueTe hoy alrededor de nn nom-
brp: Cosme de la Torriente. 
La razón es obTia. 
jjos merecimientos y las clrcnns-: 
tancias han colocado al Dr. Torrien- | 
te Pn decisiva posición. 
El Dr. Cosme de la Torriente ha i 
re"Tesado a Cuba rodeado de alto j 
Y universal renombre y honrando a j 
Cuba al haber ejercido la Presiden- | 
cía de la Asamblea de las Naciones. 
I J, campo más ̂ restricto y cuba-
jio. ostenta también la representa-
(.jAri rolcctiva de nnofctro país en la 
pUri;. de Washington. 
Ton'iente es allí nuestro primor 
Embajador. 
Estas circunstancias y mereci-
mientós concomitantes son vini-
câ  ni empañan otras. 
Torriente es todiiTÍa hoy y podría 
gegn'r siendo Senador por Matan-
zas, sólo coh renunciar la Embaja-
da. 
Ostenta, piies, múltiple y comple-
ta representación política y diplo-
jnátlca, resnlítindo en realidad, sos-
tén y eje de los acontecimientos fu-
tnros y pasados y de los que, si 
píos no los remedia, tienen y man-
tienen nuestra quietud perturbada. 
Esta representación colectiva, cu-
yo pináculo remata el nombre de 
piste cubano, revolucionario del no-
TeinticincO, nos parece bastante pa-
ra qne al ostentarla y lograrla su-
ponga otras tan indispensables de 
visión patriótica, desconocedor de 
la realidad circundante y de pulsa-
dor de los sucesos, en medio de los 
ctiales brilla con propia luz y per-
sonal claridad. 
Cuando se llega y domina desde 
elevación tan merecida y justamen-
te conquistada, el arribo y el do-
minio duplica, centuplica y se ex-
tiende por ley compensadora, en 
Idéntica proporción que las respon-
sabilidades </ue encierra la repre-
sentación ostentada. 
No es, ni puede ser otra, en ver-
dad, la posición del Embajador cu-
bano en Washington. 
se sobre el presente y el futuro de 
la nación cubana. 
Como un peso .inconmensurable 
colocado por el festino en la balan-
za de los sucesos nacionales decidi-
rá por su mano, y sin que pueda 
mermar sus quilates ninguna faer-
za extraña, el destino futuro de la 
sociedad cubana. 
Trátase de un fenómeno de con-
centración , histórica. Explicable. 
Detrás de él, el ayer; a su frente, 
el mañana. 
No es otra, en verdad, la posi-
ción de nuestro Embajador en Wa-
shington, compulsada por nuestra 
poliédrica realidad. 
A miest.ro entender que no estima-
mos equivocado, soT>re sus hom-
bros pesa hoy responsabilidad es-
trecha y ajustada. 
Cada movimiento, cada actitud, 
cada mirada; en una palabra, toda 
la conducta del Embajador refléja-
Aunada a la responsabilidad de 
Torriente, a su responsabilidad per-
sonal, muévese y se columbra, pasi-
va e indiferente la responsabilidad 
nacional. 
Ni el país, ni el gobierno que lo 
representa;, pueden ni debc<n usar, 
utilizar, ni aprovechar la posición 
lograda por este cubano sin medir 
su parte de responsabilidad. 
Entro el gobierno de Washington 
y el do la Habana, se adivinan fric-
ciones de índole política y diplomá-
tica. 
Frente a la Embajada cubana en 
Washington, se mueve hoy y se mo-
verá mañana la Embaiada norte-
americana en la Habana. 
Torriente* no podrá actuar en 
círculo excéntrico y distinto a aquel 
en que so mueva Crowder. 
No bastará que los separe el mar. 
Ambas Embajadas son ruedas 
afines y las dos se c.omp|etan y 
afianzan. 
Entrambas, en caso de discrepan-
cias y disimilitudes tle todo jaez, 
la fuerza de la razón y la razrtn In-
vsrsa, es decir, la razón de la fuer-
za, protegerá á Crovrder. 
¿No sería útil, patriótico, pruden-
te y acertado, que los elementos cu-
banos en discrepancia; do una parte 
el gobierno, de la otra los patriotas 
y veteranos, decidan designar un 
arbitro que resuelva sus discordias, 
de" modo que al presentar sus cre-
denciales el Dr. Torriente, en Wa-
shington, los cubanos demos un só-
lo i vente qne borre aquellas f.ric-
clones y nos proporcione el vigor 
de una sola patria internacional? 
Lo justo es que gobierno y pue-
blo compartan las mismas respon-
sabilidades. 
O que sigamos sin embajada. 
fe 
E S V E L A D A 
Como soy reina y fui mendiga, ahora 
vivo en puro temblor de que me deje», 
y te pregunto, pálida, a cada hora: 
"¿Estás conmigo aún? ¡Ay! no te alejes! 
Quisiera hacer las marchas sonriendo 
y confiando ahora que has venido; 
pero Jhasta en el dormir estoy temiendo 
y pregunto entre sueños: "¿No te has ido?" 
Gabriela MISTRAL 
LECTORA: 
Desde hace varios días hemos puesto a la venta 
nuestros deliciosos turrones. Turrones de yema y "na-
politanos ' de fresa, mazapán y yema. El primero 
puede adquirirse en estuches "miniatura", en enva-
ses de lujo y en paquetes familiares de una y dos 
libras. Los "napolitanos" sólo se venderán en pa-
quetes familiares. 
( L A G L O R I A ^ 
E l más delicioso de los chocolatas 
SOLO. I ARMADA Y ' Ca. 
Luyanó. Habana 
L A SEÑORA MARIA J A E N 
DE ZAYAS HACE UNA 
ACLARACION 
Por LEON ICHASO, 
Segunda edición aume ntada y corregida. 
Se ênde en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilson, M¡-
.nerva. Académica, Aíbela, La Burgalesa y La Librería Nueva 
H A C I E N D A 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adaudos del Estado, 
a^obó en sesión celebrada el pasa-
do lunes, los siguientes créditos con-
tra el Estado; 
Ramón Noroña. Transporte: 
4,950.00. 
Prudencio López. Mercancías. 
$484.47. 
Lliver, Montané y C». Suministro 
de pan'. $320.88. 
Masa. Arroyo y Caso. Mercancías. 
•Í290.9o, reducido a $290.50. 
> Cuban Telephone C'. Cheques: 
5863.15. 
García, y Hermano. Mercancías. 
$1.422.03. 
The U. S. Cuban Allied Warck 
Eng Corporation. Keparaciones. 
4,813.72. 
Arrecba^ala, Amézaga y Compa-
£ía. Mercancías. $394.32. 
Emilio Rodríguez. Forraje. $. . . 
371.25. 
José Tobar. Mercancías: $430.54. 
Marina y Hermanos. Mercancías. 
$340.00. 
J. A. Martely, Suministro de Car-
J'es: $335.80. 
Santiago Ice Company. Suministro 
d9 Agua. $436.49. 
Empresa Ferrocarril Baraguá. 
Transportes. $999.96. 
J- Bermúdez. Servicios: $1.200. 
Vidal Garlz Callejas. Expropia-
ción de terrenos. $421.50. 
The Canaria Cuba Land Ce. Ex-
propiación de terrenos. $21.708.00. 
Droguería Barreras. Mercancías. 
"875.64. 
Clapera y Ayala. Mercancías. $... 
?^ 00 reducido a $288.00. 
Tomás Herrera. Mercancías. $. . . 
592.46 y $730.20. / 
Tbe Bahamas C». Derechos de 
A(3uana. $945ñ02. 
Alfredo Martínez. Mercancías. 
5,2«.S5 y $634.41. 
¿píria Romero. Alqueleres. $400. 
Dolores González. ExpropíaclSn 
06 terrenos. $34 4.54. 
1 TaVs*10 ürrUtla- Mon*11^"-
rJ^1!'/110 Srco- Transporte. $2,(500 re^Ido a $1,400.00. 
^iban Coal C». Mercancías. $32 6. 
toiZtf In(1!an 011 Refinlng Co. Su-
óxIo a (le Pásolina. $607. 51, re-
U"PU1O a $418.75. 
SS.o0ooTrP' Hyílms Coal c*- Carbón. 
Be^eírin f^J**"**- Expropiación terrenos. $1,975.68 
Compañía Eléctrica de Camagüey. 
NECROLOGIA 
D. MIGUEL MARTÍ.VEZ FABELO 
Ha fallecido ven esta capital el dis-
tinguido caballero don Miguel Mar-
tínez Fabelo, persona de alta esti-
i mación en la sociedad , hermanp 
^político de nuestro muy querido ami 
go don José Albela, popular librero 
cíe esta capital. 
El finado deja a su esposa, seño-
ra América Pérez Castellano, viurfa 
de MarWnez Fabelo en el más pro-
fundo desconsuelo, así como a sus 
bijos, madre, hermana, hermano po-
lítico y demás familiares. 
El entierro llevó nu.merososo y se-
lecto acompañamiento. Reciban núes 
tro pésame y Dios haya acogido el 
alma del fallecido. 
Han llegad» varios ciheques a la 
Sr. María Jaén de Zayas, esposa del 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, remitiéndole el importe de 
localidades para una función en el 
teatro "imperio" a beneficio de una 
escuela de niños pobres y oír gran iza-
da por una institución llamada 
"Asociación Protectora de la Ni-
ñez". I 
La Sra. Jaén de' Zayas, en Vh 
creencia de que han tomado su nom-
bre sin su consentimiento, nos ruega 
bagamos público que ha devuelto los 
respectivos cheques, pues ni ella tie-
ne que ver nada con dicha Asocia-
ción ni ha solicitado el concurso de 
las distinguidas personas que bonda-
dosamente le han remitido las men-
cionadas donaciones. 
Queda complacida. 
LIMPIA LOS DIENTES DE LA PROPIA MANERA 
E l dentífrico más efectivo 
y áe mayor confianza. 
Combina la acción de la 
tiza precipitada sin arenas 
y el jabón de aceite vege-
tal suave. 
Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
en forma de cinta. 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematurantsate ttá*. desteñi-do y sin color, te le devuelve fácilmente y con prontitud cualquier tinto caataño u neffto. No deje de pedirle a «u Boticario 
La Tintura de Hill para el Cabello y Bisóte 
Transportes. $738.71. 
Eduardo Beltrán. Mercancías. 
.nT53.60. 
Mendizábal y Jáuregui. Mercan-
cías. $4,273.87. 
Celestino Fernández. Mercancías. 
$300.15. 
Francisco Cerezuela. Reparación. 
$69n.0O reducido a $680.00. 
Gutiérrez y Compañía. Mercan-
cías. $1,793.40. Í 
Lut garda Benítez. Mercancías. 
$770.50. 
Jesús María Bouza. Mercancías. 
$511.23. 
Manuel Garrido. Mercaflcías, $... 
572.00. 
La Moderna Poesía. Mercancías. 
$451.30'. La Comisión acuerda tener-
la por separado. 
Ohr/nbles Pérez y Cv Mercancías. 
$349.68; $1,294.40; $1,000.84 y 
$2,274.94. 
Angel Velo. Keparaciones. $850. 
Pené Maavldal. Mercancías. $... 
295.00. 
Ismael G&rrmh. "Mercancías. 
ÍH1.10. 
Manuel González. Alquileres. $... 
300.00. 
Compañía Nacional de Arte? Grá-
ficas. Sellos. $23.982.99. 
Felipe Moretón. Mercancías. ?. . . 
507.16. 









Cuanta más gente conozcáis, me« 
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable ales aparatos que eco-
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender uncerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
déla vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentablê de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual cierto remedio lar? 
podría haber librado. Ahora bieiv 
los conocimientos se adquieren pa3 
medio de la vista o del oído. Por 1« 
mismo es razonable suponer,quek 
que os vamos a referir acerca de 1» 
PREPARACION de WAMPOLE 
sea lanoticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca-
sos de Fiebre, Escrófula, Eonque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacer cuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Seguí, de la 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
i/oteniendo un resultado muy su-
perior al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K. 
Wampole & Cía., Inc., de Eiladel-
fia, E . U . de A,, y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudóso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas-
¡ n u n c a ! 
i —¿"Cuándo se me curará esta mal-
I dita caspa."? Depende. Si continúl 
i conformándose con cualquier loción-
j cita calmante, nunca. Pero si adopta 
i si tratamiento científico que consiste, 
¡sencillamente, en bañarse bien la 
I cabeza cada semana y darse una 
fricción diaria áe BANDERIN A, 
dentro de poco estará curado. Esta 
preparación es lo único aue verda-
deramente penetra hasta las raíces, 
destruye los gérmenes y devuelve al 
pelo su vitalidad. En Farmacias, 
Sederías y Perfumerías la consigue. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
I NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada caji*a. Se usa por todo 
!̂ mundo para curar resfriados en un 
día. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
• ' ^ no le gusta no ío repita." 
DISTRIBUIDORES: 
G U A R D A D O Y O P i T Z 
Te lé fono: M.4705. AMISTAD No. 91 
T r m r 
M u j e r e s / -
No uséis drogas perjudiciales. Podréis evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, más ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del "LYSOL," 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS 
sinfectanti» 
QUININA Qüí NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
DO causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
GROVE viene ron cada cajUt. 
GROVE se halla en cada cajita-
A 6 U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
g&ttrer TMOtnr a CABELLO y * BARBA 
su primitivo color. 
) PARIS ^ 8B Ra» ¿* la Tevr-dAnmiM ú 
LDeveata en La Habana - DrogTierl» Barra I 
Vías Urinarias 
C Á P S U L A S R A 0 U I N 
C o p a i b a t o de S o s a 
6 á 12 al día 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Jbispo No. 101. Habana 
Or. H M i O SEGÜI 
GARGANTA, NAKIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
CIRT7.TA.NO DHü MOSTVSrdtr WTTKTC V PAi TXHSYKE DB ASJX-B.AÜJS ESP13CIAI.ITA itHt VIAS TTKINA31LÍ3 y enft-rmedatlís venérea». CSs'oscopla y catetprifmo de los urí/teres. INYECCIONES DE NBOS AtiVASEAW COWS'ÜXiTA» DE 10 /l. 12 V DE 3 A f» V. m. en la callfl da Onba, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente-Rey, 80. ^itos). Consultas: lunes, miércoles V viernes, de 3 a 6. Te-léfono M-6763. No hace visitaB a do-micilio. 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d a 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
\UMÉNTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados rsé 
alegrarán saber que hoy dia la cien-
da pone a su alcance una prepara-
:;ón agradable de tomar, en forma 
le pastillas, con la cual podrán ga-
lar de 3 a 8 kilos -de carne sólida y 
Jurable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
lía la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
rao no asimila los alimentos que re-
:íbe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes pa-a 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir1-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sui 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Sí 
vende «en las siguientes drogucm,'; 
Urogueria Sarrá., jpnusou. Majo 
f Coiomer, Taquechel, Barrerán j 
todas las da la Habana. 
E l P a l a c i o d e l B i l l a r 
—Oye, el otro día, al referir-
te a mi billarismo, te comiste 
al compañero principal, al cham-
pion, al mejor "taco" del cua-
dro . . . 
— ¡Yo, Don Hermo! Con la 
poca gana de comer que yo ten-
g$. habitualmente. . . 
—Bueno, pues toma vino qui-
nado "San Julián" o "Vermú 
Pemart'ín", nara que te abra el 
apetito. Pero lo cierto es que 
dejaste, injustamente, a Ortiz 
en el tintero. 
—Mea cv.lpa... Confieso el 
imperdonable lapsus. ¡Digro, y 
a Ortiz, el que hace veinte ca-
rambolaí; seguidas! 
—Y al señor Mariátegul y 
CarrRtalá. el simpático señor 
Ministro de España, tampoco le 
diste el relieve merecido... Be 
modo y manera—como dice un 
amigo mío del antiguo régimen 
—que tenemos que desagraviar-
les. . • Y no sólo a ellos, sino a 
los demás billaristas que no 
mencionaste. 
—Convídelos a Pemartin. . . 
—Tarde piache. Con la debida 
anticipación, y en mi nombre, se 
llevó al Palacio de .los Billares 
una caja del Viejísimo . coñá 
"V. O. G." pemartiniano. Para 
todos... 
— ¡Vaya suerte! 
—To*p se lo merecen esos 
compañeros billaristas, porque 
son los que cortan el bacalao 
en la Habana. 
—;.lTo decimos, así? 
•—Dilo, y ponle el cuño. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vcmiú Pemartín; Coñá» ,<EsperíaIw, «V.ViV.^y <<y:O.G., 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z Seco " V i ñ a P e m a r t í n w 
se han distribuido, repartidas 
en la siguiente forma: El día 
i 
20 se entregaron a distintas 
personas 3.825 botellas, y el 
aia Z 1 5.552. o sean en total 
9.377 personas, que han acer-
tado el anuncio de la Botella / 
y los Monos 
1B \ CRAN VINO 
E X I T O A S O M B R O S O d e l I N C O M P A R A B L E 
G R A N V I N O G O L 1 A T H 
se ¡ava sn 
¿Usted s a k que la d u r a d k de ella depende del ja -
bón que se use para lavarla? 
E l jabón "BOADA" S3 confecciona con produc-
tos de primera calidad quí no perjudican la ropa. 
Esto puede usted couprobarlo cuando quiera, 
compre una libra y se c o w e n c e r á , 
F A B R I C A : 
• 
L U Y A N Ó 
T R A T A M I E N T O M E D l C c T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. * I . CONSULTAS DE 
Especial para los pobrts de 3 y media 
i » 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras exclusiva 
i mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa, 
PAGINA CUATRO 
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DIARIO DE L* MARr Noviembre 23 de 1923 a r o x a 
(í'or ANGEIX) PATRÍ) 
"Lo que mayor mal ha< c a estos 
niños, dijo el director de una gran 
esc uela preparatoria m Nueva York, 
es fíi teucr todo lo que quieren. Nun-
ca han sentido un deaao, que no 
hayan conseguidp; no saben lo que 
significa ansiar algo con verdadero 
anhelo." 
Y ansiar algo así, es uno de los 
dones de mayor potencialidad que 
la bizca hada Fortuna conr nlió al 
joven príncipe distrazado. Anhelos 
de esos son los que hacen :;K;S agu-
do el cerebro, fortalecen el ánimo y 
enduivwn los músculos espiritiia'es 
para la larga carrera. Bienaventura-
dos los niño;, que desean algo, y sa-
ben que l?s será preciso conseguir-
lo gracias tan solo, a sus propios es-
fuerzos. 
Los colegios y escuelas están orga-
nizados de tal modo, que los niños 
comen lo que se les pone delante, 
e ignoran lo que significa perder 
una sola comida. Si languid.xe su 
apetito, se le estimula, sin pérdi-
da de tiempo, y da comienzo la ali-
mentación a cucharadas. Los maes-
tros y tutores los observan y vigilan 
a las horas de conv?r; le sii'ven abun-
dantemente de cada pinto y lo único 
que preocupa al hastiado niño es lo 
que habrá de postre. Jamás nec si-
tan pedir nada y es que ni siquiera 
sabqn lo que quieren; apenas sirntep 
la necesidad de tener un deseo. 
"A Tomaslto lo suspendieron este 
año, y por eso su padre va a sacarlo 
de aquí para ponerlo en la Escuela 
de Perengánez". "A Kicardín no le 
gusta el Colegio de Mengánez y va 
a entrar en el de Rechupete". A En-
rique le ha agradado tanto la Acade-
mia d!3 Mecachifle que su mamá lo 
ha inscrito, a pesar de qué el direc-
tor no lo creía conveniente". 
l>ebía existir un término medio en-
tre esa estúpida manera de obrar y 
la triturante pobreza de ciertos ni-
ños. Sj?ría en extremo provechoso 
que se reconociese, con la sensatez 
debida, la ventaja decisiva que ofre-
oa el ser lo bastante pobre, para te-
ner que contar únicamente con los 
recursos propios y medir sus pro-
pias fuerzas en la eterna lucha para 
obtener da ambos el oportuno rendi-
| miento. 
No es cierto que la pobreza de 
Lincoln lo hhiese grande, pero aca-
so s a «verdad que fué para él una 
ayuda y no un Ühpedimento, en el 
sentido en (pie lo es actualmente la 
riqueza para ciertos niños qií3 todos 
conocemos. 
Los colegios y las escuelas no cons-
fruyen ni forman el carácter. El niño 
mismo es cj que time que desarro-
llarlo de la interioridad de su propio 
rr y valiéndnsse (le Los medios que 
le ol'ivx-e el colegio o la e.;cuela en 
que se educa. 
Si lo único que hace es abrir la 
boca para que lo alimenten con la 
tradicional cuchara de plata, envhir-
lo al colegio es perder miserablemen-
te el tiempo. Su deber estriba en 
comprender la necesidad de esa cu-
chara y en sentir la responsabilidad 
que le cabe al recibir tan valiosa 
ayuda. 
Tal vez fuera mejor que los niños 
| fuesen a pte al colegio en v-WB de to-
mar el carie. Quizás también con-
j viniese que se enteraran de lo qu0 
i cuesta su educación, «MI relación al 
¡trabajo cotidiano de la generalidad 
jde los hombres. Es indudable que les 
¡haría un gi-an bien, no sólo que se 
les perriilties?, sino que se les obli-
gase a ganar una paite al menos, de 
lo que cuesta tenerlos en el colegio 
todo el año. No es justo dejar qué 
uñ irjo gane dinero, sin ensofuu'le 
líos medios de ganarlo. 
Y sobre todo, lo que más contri-
buiría a un lisonjero resultado, se-
ría que sus padres lograsen •endure-
cer un tanto su corazón y dejar que 
ansiase algo con "yerdaderp anhelo, 
no pudiendo realizar su deseo hasta 
no conseguirlo por su propio esfuer-
zo, llevado a cabo con la natural 
energía que posee. Eso es lo qu? se 
verá obligado a hacer algún día, 
más tarde o más temprano. Esa es 
la piedra de toqu? de su valer. Pero 
las riquezas ahogan hoy en día a los 
niños de mayor valía en este país. 
Bienaventurados los pobres. .. 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO hace que los niños ganeu 
en pesD y gocen de perfecta salud 
DF. VENTA EN FA.1Í..3.1ACIAS Y 
T H E D E Y XVIII.K Co. 
. 15 kÁXM HOW. 2TEW YORK 
L A S ULTIMAS NOVEDADES DE INS1 PUBLICA 
EN L I B R E R I A 
LAS DLSEXTERIAS.—Ee.tufllo epidemu. lógico, por el Prof. ch. Dopter. 1 tomo en 4o. 
rústica MANUAL, DE OBSTERICIA.— Per el Prof. Fabre. Tomo II. Parto patológico. Torcera edición ilustrada con 269 figuras. 1 toniu en 4o. te-
$ 2 .60 
$ 3.SO 
1 tomo en 
ELECTRO-el Dr. A. 
$ 5.00 
R.00 
NATURALEZA PROCESAL. DE T̂ Ji CCKN'SIGXACION.— Estudio jurídico por el Dr. F. Car iballo Sotolongo. Con-tiene: Antecedentes. La con- ' signacion en las legislaolo-nes extranjeras. El Triounal Supremo de Cuba y la con-signación. La consignación y la Legislación Hipoteca-ria. ¿Qué juez debe conocer de la consignación? X tomo en rústica $ 0.80 
LA. C O N S I G N ACION DE ACREEDORES Y LA QL IE-BRA EN EL DERECHO AR-GENTINO.—Lecciones tíl: la Facultad de Derecho y Cien-cias Sociales de la Univer-sidad de Buenos Aires, por 
zitélix Martín y Herrera. Segunda parte 4o. rústica . TRATADO DE TECNIA.—Por Thomalen. Traducción de la 9a. edición alemara por F. Planol y E. Barran. Edi-ción ilusirada con 555 {..ra-bados. i tomo en 4o. encua-dernad j . . . . . . . | 
EL AÑO ARTISTICO DE 3̂ 922.—Estudio crítico de to-das las obras de arte que sa han producido durante el año de 19 22 en pintura, es-cultura, dibujo, artes deco-rativas y fotografía, por Jo-sé Francés. Edición ilus-trada con 46 magníficas lá-minas de fotograbadou repre-sentando los trabajos que se estudian en el texto. 1 tomo un 4c rústica . . $ 2.50 
EL CINKMATOGRAFO. His-tora y descripción , del cine-mató:? afo, por E. Coustet. Versitin espaaiola ilustrada con Ji". grabados. 1 ton.o en rústica $ i.üO PEDAGOGIA PRACTICA.— Tratarto en el que en ,8 car-tas está descrito un tratado sencillo y práctico de l eda-gogía por el P. García Mo-ran, Profesor del Colegio Cantaoro, de Santander. 1 tomo en 4o. pasta española t 2.09 EL TESTAMENTO TE CAR- ) LOS [í.—Las luchas fratri-cidas de España, por Alfon-so Danvila. J. tomo en rús-tica $ 1.00 EL DESTINO DE UN CON-TINENTE.—Estudios ameri-canistas por Manuel ligar-te. Contiene: El lobo y loa corderos. El naufrag'.o da las Ancillas. El peñón ¡r eji-cano. Los paraísos de Amé-rica, ca nueva Rom i. La tumba del Libertador. Los Los problemas del Pacífico. La primacía en el Sur del Atlántico. La prueba de la guerra. Ante la victoria an-glo-sajona. 1 tomo en rús-tica ' 2 0 
EL PETROLEO. — Historia, origen, geología, quln.ica. exploración, explotación, co-mercio monopolio y législa» ción, por Rufino Duque.. 1 tomo en 4o. rfistica . . . $ 4 25 "UIiTXMA OBRA DE OXISON S. 
MUUUBSN. 
EL DUE.Ñ-O DE SI MISMO.— Obra en que el autor seña-la con el precepto y el o;em-plo la conducta que dehe se-guir quien anhele ser due-ño no si mismo. 1 tomo encuadernado en fcela . . $ 1 50 VIiTIMA OBJIA D'il WILLIAM W. ATHINSON LOS PUNTALES TEL JUXl-TO.—Curso de magia men-tal. 1 tomo encuadernfido en tela . . . . % . . . . $ 1.25 CARDO VELOSO ZiIBRERIA "CERVANTES" DE Bl-Avenida, de Italia 62 (Ai;tos Galiano). Apartado 1115 Tel. A-Í058. Habana. 
m. 
^OMBlí^ITlíXTOS 
Han sido a/robados los siguientes 
nombraniientos de maestros: Celesti-| 
na Díaz Garcés, de Isla de Pinos; i 
Juana Ferruindez Visbar, de Victo-¡ 
ría de las Tunas; Alicia Plaseñciaj 
Cremata, de Santiago de las Vegas' 
y América Ballester Machado, de i 
San Fernando de Camarones. ; 
También ha sido aprobado e! nom- i 
bramiento de! señor Roberto Curbo- i 
lo Rodríguez, como Escribiente Me-j 
canógrafo de la Junta de Educación 1 
de Rodas. 
TERMINA SUS EXAMENES LA ES-
CUELA NORMAL DE ( ASIAGUEY 
La Escuela "Normal de Camagüey, 
termina mañana sábado sus exáme-
nes de admisión comenzando a tra-
bajar el día primero de diciembre. 
La inauguración oficial de la mis-
ma será en la segunda decena de di-
ciembre, fecha en que ol Dr. Eduar-
do González Manet, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
podrá asistir, a dicho acto. 
RENUNCIO EL DR. CARLOS DE LA 
TORRE, EL RECTORADO 
El ilustre naturaH t̂a doctor Car-
los de la Torre y Huerta, ha envia-
do des'dp la capHal de la República 
de los Estados Unidos donde se en-
cuentra actualmente, en uno e li-
cencia, la renuncia del cargo Je Rec-
tor, de la Universidad de la Habana, 
a la Asamblea Mixta .Universitaria. 
El doctor la Torre, está en uso de 
licencia sin sueldo. 
E L JUEGO D E P E L O T A EN 
LOS PARQUES í PASEOS 
Para conocimiento general, el se-
señoñr Secretario de Obras Públicas 
ha dirigido una comunicación al Je-
fe de la Policía Nacional, en los si-
guientes términos: 
"Con el fin de evitar perjuicios a 
las plantas ornamentales y árboled 
sembrados en los parques y paseos 
públicos, y asimismo a los que ac-
tualmente se están sembrando; rue-
ge a usted se sirva prohibir se con-
tinúe jugando a la pelota en los lu-
gares aludidos y principalmente, en 
el Parque de los Estudiantes". 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efica-
cia y de los fenómenos científicos en 
que basa su atelón 
El "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido úrico que 
s? depositan en las articulaciones, 
d̂ ndo origen al reuma, gota, tofos 
y múltiples dolores. 
El "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" se vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-23 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
L e g í t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a Q a n g a M á s Q r a n d e J a m é i s O f r e c i d a 
JA M A S , en las realizaciones de na-vajas de seguridad, habíase ofrecido 
ganga tan estupenda. 
Sencillamente mire esta Gillette legí-
tima, chapeada de oro, acabada de salir 
de nuestra fábrica; con una cajita para 
las hojas, también chapeada en oro, y 
en un hermoso estuche. 
Recuerde que las navajas de seguri-
dad y hojas Gillette legítimas hacen que 
más de veinte millones de caballeros se ra-
suren diariamente con verdadero placer. 
De venta en todos los estableci-
mientos del ramo, en todas par-
tes. 
Compré Su Qillette 
Hoy Mismo 
Representantes: 
C H A M P L 1 N 
I M P O R T C C 
Finlay 66 
Habana, C u b a 
Ilustramos aquí el modelo "ceacon". nay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y el"College," qu 
se venden también a precios populares. 
"«TOS 
Neveras de acero esmaltadas viancas. 
Entrepaños de cristal o de alambre. 
Depósito exterior de cristal y serpentín. 
Nueve tamaños y diseños diferentes 
L a más barata $ 50'J± L a más cara $ llO0-^-
A V E L L A N O Y ( J I A 
MARTA ARREU (Amargura) Y HABANA 
F o r t a l é z c a s e 
Hijos de Ant? Barceló 
S «N C 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
DE VtNW £N TOBOS IOS BTABIECIMIENIOS Df VIVERES V «EES 
A V I S O 
Para proteger al público de las 
múltiples falsificaciones e imitacimies 
qne se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L l X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran crédito adquirido, advierto a los 
farmacéuticos y consumidores que solo 
garantiza, como LEGITIMO el qne dice en 
la etiqueta exterior ' T R E P A R A D O PA-
R A L A REPUBLICA DE CUBA" en don-
de son mis representantes y únicos im-
portadores J . R A F E C A S Y CA. 
Dr. Ramón Saiz de Carlos. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará loá 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sai 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares qa« 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, t 
es recomendado por los médicos. 
De venia en todas las Boticas 
Consiga U n Frasco H O Y 
NO A C E P T E IMITACIONES. PIDA ELEPIZONÍ. 
Preparado por Dr. H . G . Root, S46 Pearl St., Nueva York 
á s a t e o s " L a C u b a n a 
IJS más grande del mondo 
IR£S MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes (Rhtyos 
' PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
0 4743 
P e i n e s d e v a n a d a s 
f o r m a s . 
Los peines 4e lamarca ACB, 
recomendables por su calida^ 
se fabrican en una variedad 
grande de estilos y tamaños, 
para uso de señoras y caballe-
ros. Entre la variedad es fá-
cil elegir el que más convenga 
al uso que se desee. Diga al 
comerciante que le muéstrelos 
legítimos peines "Hercules , 
el artículo más popular entre 
los acreditados productos 
ACE. 
Manténgase fimpio, úsese 
cuidadosamonte y durar 
mucho tiempo. 
T e m e s H E R C U L E S 
Se venden en todas las buenas tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Caa« establecida en 1851 
New York, E . U. A. 
Repreaentemte: HARRY S. MAZAL 
CAMPANARIO 87. HABANA, 
b 11 
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C A S O S t C O S A S 
H O N R A D E Z 
Un bandido varsoviano 
.ha mandado a su gobiernf 
una rota df su renta 
y el importe del impuesto. 
En el inícrme detalJa 
las fechorías que ha hecho 
y el producto que de todas 
obtuvo, para que luego 
no vaya nadie ^ decirle 
^ ^ ha cogido dinero. 
En Varsovia únicamente 
ie ven bandidos tan "buenos" , 
porque en los demás países 
no sólo no dan ni medio, 
sino que en mil ocas'ones 
hasta se llevan de encuentro 
los millones que recaudan 
sus respectivos gobierno» 
por conducto de licencias, 
contribuciones e impuestos. . 
¡Dan ganas, sinceramente, 
de vivir en aquel suelo 
donde proceden con tanta 
honradez los bandolero» 1 « 
Sergio A C E B A L . 
i N O T I G I f l S M U N I C I P A L E S 
l.,r.A\TF P \ RA Mi AI.CALDK Y UVA ESPADÁ TOLEDO A PARA 
Vi* PRBSIDISNTK DEL AYUNTAMIENTO — GESTION HN FA-
"r>K f>E l>OS INDUSTRLUUE8 DEIj GIRO DE AUTOMOVILES.— 
VNTWRRUMPEM EIv TRAFICO UOS TRANVIAS DE HBRSHEY — 
.pT,A2A OUBA" EN DA CIUDAD PE ROMA. INAUGURACION 
ryrjvr SEGUNDO CONtCiRBSO OBRERO. —EN FAVOR DE DOS Nfl-




de Lugo Viña. De-
icipio de la. Habana, 
U remitido desde la legendaria Ciu-
dad d*3 Toledo un valioso obsequio 
i A¡cai(ie. señorJosé María de la 
'(!'np«ta" v al Presidente del Ayunta-
ieuto'. 'sef:ur Miguel Angel Ctsne-
1 se trata de un elegante aJfanJe. 
rara el Aloaldé, y una espauda para 
í̂ l eeñor Cisnéros. Estas dos precio-
_¿g arraas fabricadas en Toledo. 
rETIOION PR LA CAMARA AUTO-
MOVILISTTCA 
1,3. Cámara del Comercio de Au-
tcilttóVÜes de la Habana se lia dirigi-
(io al Alcalde rogándole deje sin 
tfecto su decreto relativo a que las 
dupas que usan los industriales 
palia mostrar el funcionatnáen'to de 
,jos automóviles que venden, so uti-
licen eolamente en horas de 6 a. 
ni i, a 6 P • m • 
Alegan los industriales que ne-
potían con automóviles que muchas 
veces esas demostraciones hay que 
cfeotuarlaa en horas de la noche. 
3íl señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de ;G3|bennaJcióru en 
cwyo poder esitá esa solicitud, la in-
fújrmación al Alcaide favorable-
jnonte. 
IíOS CARROS DE HERSHEY 
El señor A. Ortega, Alcalde del 
Battüo de Caea Blanca, se ha diri-
gido a la Alcaldía Municipal para 
quejarse de la frecuente obstrucción 
dtl tráfico que en la calle de Colo-
jaa efectúan loa tranvías del Ferro-
carril de Hershey. El señor Ortega 
cita lo ocurilido el día '20 del ac-
tual, durante el incendio de los mue-
31gs y grúa dn la B'ederal Snare 
Ccrp., pues el material de extin-
ción de -incendios se vió demorado 
en su recorrido por la causa indi-
cada. 
CONGRESO OBRERO 
La Federación Obrera de la Ha-
tana ha. solicitado autoilíaaciión de 
la Alcaldía para el acto de la aper-
tura del Segundo Congreso Obrero, 
gu* tendrá lugar el 25 del actual, 
a las nueve de la noche, en Agra-
auoute (Zulueta) número 37, local 
social de esa Institución. 
JMRA ENSEÑAR A LOS OTEOOS 
El señc(ii Pablo Pv.eggi9to visitó 
ayer al Alcalde Municipal para ro-
gar̂ b se interese en piropósito 
Que abrigan distintoH elementos de 
r uestra Ciudad, para establecer en 
la Habana una escuela para ciegos. 
PLAZA EN ROMA 
Por la Secretaría de Estado se ha 
trasladado a la Alcalaia Munlclípal 
copla del siguiente cable, enviado 
}-w el Ministro de Cuba en Roma: 
' Regio Comisario Comunal de Ro-
ma me infottaia que se ha acorda-
do, poner nombro de Cuba a la pla-
~ za de nueva oonstmicoión, filtuada 
«n lugar aristocrático". 
Bl Alcalde pasará este asunjto al 
Ayuntamiento. 
ORDENIES A LOS INSPECTORES 
Por el Seoretarío de la Adminis-
tración Municipa] fueron entregados 
Byer 42 carnets e igual número de 
chapas, a los inspectores oomprobo-
'Oadoree, agentes de apremios y vi-
«"aates de la Policía Nacional que 
Prestan serricios en el Departamen-
10 de Impuestos Municipales, para 
i que puedan identificarse al realizar 
«us labores municipales. 
- A todos estos inspectores, ii«en-
^ 7 vigilantes se lea ha provisto, 
«wiemás, de folletos de las Tarifas 
™* libre Regtulacldn y de los cam-
i^^-^ 'ionibrea a las calles, etc, 
EXPEDIENTES AL 
p COKRFXXÜONAL 
por el Negociado de Multas del 
Ĵ Partainento de Gobernación fue-
F U E R A C A N A S 
RRI LLANTINA INDIA " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento I sin grasa.) PRODUCTO ANUSÉPTICO. 
COMPUESTO OE RAÍCtS 
AROMATICAS 
Unico que. smtefir.Bn 
pocos días devoílve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca. For-
tihea la raíz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.'slnel cual se défailita ia raiz.hacién-
dolé perder color y fuerza. 
PPECIOSS OO EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É 
deposito: santa clara M9 7. rrtr.a-iüz* 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
L A I N D I A 
ron remitidos ayer a los juzgados 
correccionales correspondientes. 
.90 expodientes de multaa de In-
fractores aue no concurrieren a ha-
c-urlas efectivas en las taquillas del 
Municipia. Esas multas ¡asaiendon 
a 71,40. 
OALSTBLS RETIRADOS 
El señor Santiago Valdés Cruzado, 
ha sido comisionado por el Alcalde 
para que proceda a retirar de la cir̂  
culación los ómnibus automóviles de 
survicio para touristas de las em-
presíis Royal Palm y Blue Idne, por 
no itener autorización para transitar 
po:J las calles de nuestra Ciudad. 
CERTIFICACION 
Ha solicitado el señor José Ro-
dríguez certificación del acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a sacar a su-
basta la concesión del Mercado de 
Colón. 
También el señor Luis Coya ha 
soliC'rado cerítiificación del veto que 
asegni-'a fué Interpuesto al acuerdo 
del Ayuntamiento ci'eando las Ta-
rifas de Libre Regulación. 
EL HABANA PARK 
1,8, empresa propietaria del Ha-
bana Parlv ha sido autorizada por 
la Alcaldía para anunciar ese par-
que de diversiones en vehículo? por 
las calles de la Ciudad, asi como pa-
ra quemar fuegos artificiales en el 
interior del parque. 
CASOLINIERAS PELIGROSAS 
• Vecinos de la Habana se han dd-
rigido al Alcalde llamando su aten-
ción acerca del mal estado en que 
t-e encuentran muchas lanchas de 
gasolina que trafican en la bahía 
para el traslado de personas, con 
grave peligro de éstas. 
El señor Cuesta, ordenara una ins-
pección de esas gasolinera®. 
NO SE AUTORIZO EL PROGRAMA 
Por el Inspector de Espectáculos 
señor OUva ha sido dejado incurso 
en multa el empresario del Cine 
"Tom Mix", por no tener autoriza-
do el programa pai'a la función de 
la noche del 21 del actual 
POR NISOS ALEMANES 
Ayer es,tuvleiron en la Alcaldía las 
.sofioras Edith ron Klein de Zitel 
mann y "Conchita" Broderman de 
Stuelz, para solicitar del Alcalde 
autorización para efectuar en nues-
tra Capital una colecta pública a 
beneficio de los niños pobres . ale 
manes. 
En el acto accedió el señor Oue«-
ta a lo solicitado, expidiéndose la 
autorización por el eeñor Arturo 
García Vega, Jefe del Negociado de 
Espectáculos. 
PRO MORUA DELGADO 
En el Regietro del Ayuntamiento 
se recibió ayer una coanunicaxíión. del 
Comité Provincial de Oriente "Pro 
Morúa Delgado", en que so eolicita 
de los concejales cedan una parce* 
la de terreno en el Cementerio de 
Colón, donde levantar un mausoleo 
en que guardar loa restos del que 
fué distinguido patriota y presiden-
te del Senado de la República, se-
ñor Martín Morúa Delgado. 
LINEA DE OMNIBUS 
El Gobierno Provincial "ha traslay-
dado a la Alcaldía la solicitado del 
señor Alejandro Iglesias que desea 
establecer una línea de oannigns Au-
tomóviles que hagan el recorrido de 
G-uanabacoa al Parque Central de 
la Habana. 
A M AZORRA 
El Joizjrado de Primera Insfeancla 
correspondiente ha participado a la 
Alcaidía que se ha dispuesto el In-
greiso de Dementes de Mazorra, del 
enajenado José Aataiando Armeira, 
que se encuentra «n el Hoarpital "Ca 
lixto García." 
D E P A L A C 1 0 
2 301 PRESOS EN PRESIDIO 
El Jefe del Presidio Informó ayerj 
al Seareta/rio de Gob-emacrtón que 
actualmenljs hay en «¡qoiella penri-
tenciarla 2.301 presos. 
ORDENA LA REPOSIOlONi 
La Comisión del Servicio Civil haj 
ordenado la reposición tfe varios em-¡ 
pleados de la Secretaría de Gober-
nación, que recientemcnííe flueron 
declarados cesantes. Entre éllos fi-
guran los señores Rencurrell, Pin-
zón y Ramón García. 
LA COMISION DE BONEO 
A, la fdirma del Secretario de Go-
bernación hay un decreto por1 el cual 
se modifica el reglamento de la Co-
misión Nacional de Boxeo. 
OBRAS PUBLICAS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto sacar a subasta las eigruientes 
obras: 
—Pavimentación con macadam de 
la «parte de la calle de Zanja donde 
todavía están las paralelas que con-
duciían a los trenes a la antigua 
Estación de Vsllanueva. Ese tramo 
comprende desde la calle de Indus-
tria a la de Galiano. 
-—Continuación y terminación de 
obrias «análogas en la Zona de Co-
municación de los muelles de Ata-
ros, desde la Calzada de Concha, por 
Fábrica, hasta el crucero del Ferro-
carril; de allí hasta Alamibique, y 
desde esta última callo Hasta la Cal-
zada de Vives. 
LAS HONRAS DEL CACAHUAL 
El Alcalde de Santiago de las Ve-
gas ha invitado al Presidente de la 
llopúblioa a las honras públicas 
que, como todos los aüos, se cele-
brarán el día 7 de diciembre pró-
ximo en el Cacahual. 
MAS OBRAS PUBLIOAS 
Se ha dispuesto sean cacadas á su-
basta 1 las siguientes obra:. 
-—Reparación de la Adnana de 
Santiago de Cuba. 
-—Reparación de la carretera do la 
Habana a Pinar del Río, kilómetros 
del 150 al 171. 
•—'Continuación de la carretera de 
Camagüey a Santa Cruz del Smv 
—Reparación de la carretera de 
San Diego de loe Baños a Consola-
ción del Norte. 
—Exigir al contratista señor Agus-
tín Marbán que proceda Inmedia-
tamente a continuar la« obras de 
la carretera de Gibara a Holguín. 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
40<<K<)<<>t<>:<>:o:<K<>>o<|0«o<<>> 
I S t . C H A R L E S 
O b i s p o 8 4 
O H . L O S N E R V I O S 
Son muchos y cada día serán más. 
los ĉ ae íse quejan de los nervios! -Neu-
rosis, neurastenia, sufren millares de 
personas, pero todo es consecuencia de 
la debilidad de los nervios, lo que ha-
ce que es.tos se excedan y produzcan 
trastornos. Elixir Antinervloso del Dr. 
Vernezobre, fortalece los , nervios y el 
Fistcma, dándole tranquilidad'. Sé ven-
de «n su depósito El Crisbl, Neptuno 
y Manrique, Habana. 
alt. 7 Nov. 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
bl anquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmaltcet 
ZODENTA de INGRAM 
Es suave, para y agradable. Es notable porcia» desprende OXIGENO que, penetrando en todos los iutersticios, desinfecta completamente la boca, conserva la dentadura y blanquea y di brillo a los dientes sin lastimar el delicado esmalte. Compre un tubo deZODENTA en cual-quier farmacia porSScts., 6 pídalo por correo remitiendo SOcts- á sus representantes en Cub». 
ESPINO & CO. (farmacia) 
Zulueta 36Vi, HABANA. 
A s o m b r o s o E x i t o . 
. Curación sin medicamentos de todas las «nferm«« 
dad«» del estómago e intestinos, infalible en estreñimiento, Colití» 7 
apcndicltis « 
Por la celebrada 
C A S C A D A J . B . L , 
!»• KTOXBKZC IJTBTITXr*» »a VTSrW TOSI 
anda folletos rratis. Dlstrlbulflores García 7 Kezar. Amarra» 94, Te-
léfono K-4843. Habana 
43700 x d alt-1» 





S i e m p r e 
L a M i s m a 
r 
M U Y P R A C T I C O 
Tener «n el hogar nna 1 ática de Un-güento Menesia, la medlcacl(5n de los r-eauefio» males, es muy práctico, por-que a diario, en todos los hogares, hay necesidad de Ungüento Monesla, que se vende en todas las boticas y cuesta muy poco. Ungüento Monesia cura pronto quemaduras, abre y cierra granos ma-los, divieso*, golondrino», uñeros y sie-te oueros. 
alt. 6 Not. 
U n Cut i s Sano y L i m -
pio es u n a neces idad 
p a r a todos 
Es peligroso descuidarse de 
una enfermedad cutánea. 
Puede causar perjuicios 
graves al cutis. Pero no 
hay que alarmarse, porque 
con solamente friccionar las 
partes irritadas con 
Y a L l e g ó 
La segunda remesa de trajes 7 abrigos para niños, 7 tam-
bién surtido en estambre, abriguitos, gorritos, ssapaticos, capi-
tas y todo cuanto se le pueda, oc urrir a los papás MAS EXI-
GEI^PES para vestir elegante a sus niñCé, no descuidar a los 
niños. Señora, Caballero, lo primero es atender a sus niños, 
se le pueden enfermar con el frío, los precios de esta casa son 
excesivamente bajos. 
HAGA UNA VISITA A NUESTRO GRAN SALON DE CON-
FECCIONES EN LOS ALTOS. 
FRAZADAS. 
En este artículo lo tenemos al precio que usted diga 7 
el Surtido extensísimo. 
(DEPARTAMENT O BE TEJIDOS. 
Terciopelo doble ancho muy fino a $3.00 vara, Terciopelo 
negro 7 colores de $1.00 7 $1.50 vara, Crepés 9e seda en los 
distintos colores, Ratinés, Georget y cuantos artículos propios 
de la estación invernal que usted desee a precios mu7 bajos. 
Sarga de lana todos colores a $0.90 la vara. 
En artículos de sedería hay la última expresión, encajes y 
adornos de canutillo y mostacilla en los diferentes colores. 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
General Carrillo N' 31 antes San Rafael. Teléfono A-8964. 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
m e m h o i a W n I V 
N O T A : S E R V I M O S P E D I D O S A L I N T E R I O R 
BRANO 
I 
^ a p o r a t e d M 
C o n s e r v a n d o 
^ S i e m p r e 
Indispensable en el hogar 
recibirá alivio rápido y la 
enfermedad desaparecerá de-
jando el cutis aterciopelado 
y sano. 
MENTHOLATUM es un re-
medio eficaz y científico 
para todas las enfermedades 
de la piel, como lo comprue-
ban las alabanzas de miles 
y miles de personas en todas 
partes del mundo. MEN-
THOLATUM es inmejorable 
para ' toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamacio-
nes, dolor de garganta* gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas, neuralgia, 
manos agrietadas, etc. 
De venta en boticas y droguwtu. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Cerní 
Representante: XKXS OO8MOPOZ.XTAN TRASIXTO Co. Onha. STo. 110, entre Sol 7 Riola-Rsbaaa 
C 902d alt. íd-21 
N E R V Ü F Q R Z A 
p o d e r o s o r e : c o n 5 t i t u y e n t e : Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIHIENTO-AGOTAMIENTO-DEBILIDAD 
3EXÜAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITüf NFUOUECIMIENTÜ 
SUS RESULTADOS 50NINMEDIATOS-PRUEBELO 
DC VENTA £N FARMACIAS v DROGUERIAS. 
C E N T R O G A L L E G O 
SBCUHTARIA, 
SUBASTA . 
Autorlaada la Comisión Tüíecutlva manifiesto «n el local ds esta Secre-
por la Asamblea de Apoderados poraj raría General, en las bomf. compren-
la EJecuolción de las obraa de am-'didag entre 8 y 11 de la mañana y 
pliactón de la Biblioteca y traslado 1 y 5 de la tarde de los día« Mbiles 
de las oficinas de esito Centro, así Se advierte que el acto de la lici-
como pata la reforma del local y tación tendrá lugar en el local de esta 
mobiliario correspondientes a las Secretaría, a las 3 de ia tarde del día 
secretarías de las Bociedadeg Galle- 3 0 del corriente mea de Noviembre, 
gas de Instruoción domiciliadas en el ante la Comisión de Subaslta nombra-
ediflolo Soclaí, ee convoca por este da al efeicto poî  la Comisión Ejecu-
medlo, a pública subasta para la ti va. 
Habana, 22 de Noviembre de 1923 
Vto. Búo. El Presidente, 
Manuel Babamonde. 
Ldo, José CJrndaille 
\ (Secretajio), 
reallzaJclón de las expresadas obras: 
a cuyo efecto los que deseen presen-
tarse llcltadorei podrán examinar el 
pilago de condloiones que habrá de 
regular aquella, el que estará de 
B a r a t e o i } 
L a M i s m a 
P u r e z a 
N r a t e d * 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
A l P ú b l i c o : 
jYa estamos en Santiago de Cuba! 
A nuestros numerosos amigos y clientes nos es 
grato anticipan que hemos abierto una sucursal 
en la simpática capital de Oriente» donde tene-
mos en existencia un buen surtido de los artícu-
los de nuestro giro y tenemos personal experto 
para dar Un servicio esmerado. 
p R A N K p p B f f r e ^ o . 
LACRET ALTA No , 2, entre Saco y Aguilera. Auartado 296. 
Santiago de Cuba. 
NET WEK5HT 1 POUW 
.ANUNCIO OB VACIA 
$0«0404C«0«0«0«0«0«0«040«0«CK> 
SE HACEN TRADUCCIONES 
Del ingles, francés y alemán. 
Precios módicos. Riela, 86, altos. 
Teléfono A-1651. 
23 Kov. c 9096 3d-23 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
10 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
p la librería. "La Moderna 
esia . pi y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Continúa) 
Sía16' la Beñora Peyrieux no pro-
a vlrif 3 criadas, era una avara, 
i«8 o a SU lado era Imposible. Y 
•ada d Û tro días deBPués de su Ue-
lue rt« ̂  i \ 8U 8efiora' en un arran-
^ i» ll?a humor- Pero a la señora 
5a mpo!;taba; María so esforza-
1 acZnl6^1:^ y Clotilde se ofrecí-compañarla a Niza cuando tuylego 
Estrt T̂er al médico. 
loW «n . a la «ntrada de la 
Pev^ intimldad- Pero la se-
^ co* * X no « ^ ^ a por lo d«-
con eer conocida. 
ara?,1 Daturale^ seca, obstina-
U mlsiao' « 32 en 8US rencores, y 
8ao tiempo wj<)ta a todos los 
caprichos; se defendía de todo el 
mundo no tenía por tanto necesi-
dad de afecto alguno. Clotilde co-
nocía, naturalmente, la existencia de 
esa singular y terrible pasión que es 
la avaricia ; pero no había creído 
nunca en los excesos de que le na-
bían hablado. Es, fdemás, muy rara 
en nuestra época, en que el deseo de 
gozar se apodera de los espíritus 
en todas las formas, concebir el 
amor al dinero sin objeto, sin razón 
en una odiosa e incomprensible et|e-
rilidad. Tal vez el siglo que acaba-
mos de dejar se prestase más a ello 
y fuese su nota característica; pero 
en el actual no parece tener objeto. 
Guardar por el solo placer de ver 
crecer el montón, sin un pensamiento 
de afecto hacia los hombres, sin una 
perspectiva de alegría aunque sea 
egoísta, esto parecía Inverosímil, 
insensato, era más qüe nada una ma-
nía. 
Esta mujer nunca habfa tenido un 
hijo. Estaba replegada sobre sí mis-
ma, sin tener su vida un objeto ni 
su corazón u.n afecto. Había concen-
trado todas las facultades de su es-
píritu en sus negocios, 
y había tomado conun interés apa-
sionado el acrecentamiento de su for-
tuna. 
No había tampoco, naturalmecíe, 
inspirado Jamás ninguna ternura. 
Había sido abjeto de halagos y li-
sonjas que siempre había rechazado. 
Vlv{a en la más completa soledad y 
no se dolía de ello. El interés que 
tenía por sus neíoclos. el cuidado de 
estar al corriente de las nuevas emi-
siones de valores, del curso de la 
Bolsa, de las especulaciones que había 
emprendido, el placer Inmenso de 
reducir sus necesidades y de reali-
zar economías sórdidas, como si con 
ello hubiese ganad ouna batalla con-
sigo misma, todo esto la ocupaba, 
la causaba las mismas emociones que 
un jugador que se entrega a los cál-
culos fatídicos. 1 placer de hacer 
su lucha, de ver su cartera bien ll e-
na, la era todo para ella. 
Tal carácter le inspiraba a Clo-
tilde cierta piedad. La soledad de 
aquella mujer que nunca había te-
nido a su lado sino criadas, merce-
narias, ligadas por los lazos de una 
trivial generosidad, que estaba desti-
nada a morir sola, para la que la 
fortuna no la había proporcionado 
ni una alegría, ni el regocijo de una 
buena acción, le causaba a la vez ho-
rror y compasión. Esta compasión 
creció cuando después de algunos 
días de tratamiento, el célebre ocu-
lista declaró imposible la operación. 
La señora Peyrieux podía esperar a 
conservar con un tratamiento conti-
nuado la poca vista que tenía aún, 
pero más probable era que empeora-
se. 
La vieja salió sin decir nada del 
despa*li© (*.e loculista; afectaba fir-
meza, pero el color más pronuncia-
do de su rostro y el temblor de sus 
labios revelaban la cruel impresión 
que cababa de recibir. 
Subió al ómnibus, aguardó 'silen-
cio durante el trayecto; después 
sé metió en su habitación, se sentó 
en una butaca y cruzó sus manos 
sobre sus rodillas con un gest oevi-
dente de tristeza. 
Clotilde sentía por ella en aquel 
momento un sentimiento de piedad 
que llegaba a angustiarla; e inten-
tó cogerle .las manos inmóviles. 
*>—-Tal véz se engañe ese doctor. . . 
¿No tiene usted la idea de consultar 
a otro? 
La señora Peyrieux retiró brusca-
mente sus manos. 
—No, no tengo esa intención. 
Otro me dirá lo mismo en intentaría 
abusar de mí y sacarme el dinero. 
Pero, al menos, con cuidado, usted 
puede conservar la vista, ha dicho; 
usted puede aún salir sola, ver lo 
que la rodea. 
— ¡Y leer y escribir! ¡Y cuidarme 
de mis negocios! 
—Puede usted tomar un secreta-
rio. 
—Un extraño que me robaría. 
Clotilde, viendo que sus intentos 
de consolarla fracasaban absoluta-
I mente se dispuso a marcharse. La 
i vieja señora la llamó.con un tono 
| breve. 
—Quédese; tengo que hablarla. 
I El terror detuvo a la joven: ¿iría 
a pedirle quedarse en Montbel para 
; compartir o. más bien ensombrecer, 
¡ emponzoñar su vida? Y por interés 
! de Mireya sería preciso aceptar tan 
: triste perspectiva. / 
—Tengo necesidada de regresar a 
; casa—dijo la señora Peyrieux ôn 
' una voz cuyas entonaciones bruscas 
no dejaban de ver ninguna altera-
ción.—Necesito una persona que ten-
ga cuidado de mí, que me ayude en 
mis negocios. . . Usted es inteligen-
te, económica, tengo confianza en 
usted... ¿Quiere usted acompañar-
me? 
Cloilde, sorprendida, y espanta-, 
quedó un instante sin poder hablar. 
—Es imposible—dijo al fin. El! 
clima del Delflnado será demasiado 
no. 
frío para Mireya durante el invier-i 
La señora Peyrieux hizo un gesto ! 
de impaciencia. 
—¿Quién le habla a usted de Mi-i 
reya? Yo no soy mujer que resls-l 
ta a una niña de su edad. 
—Pero yo no la puedo abandonar,' 
—dijo Clotilde vivamente. 
—¿Y por qué no? El doctor ha-l 
biaba el otro día de un setablecimien- i 
to al cual daba un nombre latino, '• 
: donde hay unas religliosas que cui-1 
| dan por una cantidad muy pequeña1 
í a las niñas tísicas. . . 
| mente. 
—¡No pronuncie usted sea palabra 
'cruel! ¡Mireya no está tan mala! 
I —dijo con un acento desesperado. 
—Sí, lo está y usted lo sabe muy 
j bien. Hay subenciones del Estado 
! para los niños pobres en el estableci-
| miento de que le hablo y la pequeña 
i estar! abien cuidada. 
Cloilde la miró, primero incrédu-
la, después con una viva indigna-
ción, cuya luz repentina prestó a 
sus rasgos, sin que ella se diera 
cuenta, una belleza maravillosa. 
— ¡Separarme de Mireya! Enviar-
la a una casa de caridad* Pero es ho-
rrible lo que usted dice . . Yo debo 
trabajar por ella, no importa cómo, 
pero no la abandonaré nunca y ten-
drá los cuidados que exigen su esta-
do. 
La señora Peyrieux parecía muy! 
tranquila. Se encogió de hombros 
y añadió: 
—Soy leal. No quiero engañarla! 
con promesas que luego no he de J 
cumplir... Hace quince años, ya1 
se lo he ecrito,, dispuse de mi fortu-
na en favor de un primo mío. Es 
rico y no será gran cosa lo que yo' 
pueda aumentar mis riqueza. No ! 
cambiaría mis disposiciones, pero si 
usted viene a mi casa señalaré una 
pequeña renta a Mireya y la dejaré i 
por un legado 1 acantidad de diez mil | 
francos. 
Clotilde movió la cabeza. 
—Dios tendrá piedad de mí, se-
ñora; pero jamás me separaré de i 
mi sobrina. 
Los ojos de la señora de Peyrieux 
intentaron leer en su rostro. 
—Sea... Entonces búsqueme al-
guien que me acompañe a mi casa. . . 
Clotilde vaciló un instante. 
:—Si usted se encuentra demasía-; 
do sola, dijo con una voz alterada.1 
si no le agrandan los cuidados mer-
cenarios, ¿por qué no se queda aquí? i 
¡Oh!, qué equivocada está al ere-i 
er que hay en este ofrecimiento algo 
interesado. Es por ella solamente. . . 
—No—responde la señora Peyrie-
ux con lono perentorio—. Tengo mi 
casa ala que estoy acostumbrada, y 
en la que quiero morir. 
Hubo un s.|encio embarazoso. 
—¿No puede usted al menos acom-
pañarme a Grenoble?—dijo de 
pronto la vieja señora de un tono 
grosero, con la intención de disimu-
lar el deseo muy vivo que la anima-
ba—. No la tendré a la fuerza; 
cuendo haya encontrado una compa-
ñera conveniente usted quedará li-
bre de volver junto a su sobrina, al 
menos, quo una vez allí usted sea 
bastante razonable para comprender 
cuál es su verdadero interés. 
¡Qué cruel situación para Clotil-
de! Dejar a Mireya aunque sólo sea 
por unas semanas, le parecía horri-
blemente penoso: pero de otra parte, 
su sacrificio podía ser ventajoso pa-
ra ella. ¿Quién sabe si no acabaría 
por obtener de la señora Peyrieux 
una donación qte le pusiera al 
abrigo de la miseria inminente? 
Se despreciaba por estos pensa-
mientos, interesados, se juzgaba in-
trigante, pero era por otro, por la 
querida niña a la que amaba más 
que a sí misma, más q'ue a su orgu-
llo. ¡Oh, Mireya sabría alguna vez 
lo que iba a hacer su tía por ella! 
Más la miseria es amenazadora... 
La señora Peyrieux va a abandonar 
su morada antes de lo que pensaba, 
y Clotilde había hecho unos gastos 
que no serían cubiertos. . . Dejar 
a Mireya por un poco de tiempo a 
los cuidados muy inteligentes y muy 
devotos de María no era imprudente 
y se trataba de su bien, pues Clotil-
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MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OT1ÍA3 NOTICIAS 
UNA FIESTA EN SAN JUAN Y 
^ MARTINEZ 
Mañana, sábado, 24 del actual, se-
rá agregado al tren regular de via-
jeros número 83 —que par̂ e de la 
Terminal, a las 12 y 9 minutos de 
la tarde— un coche-salón. En di-
cao coche se trasladarán a San Juan 
y Martínez, los concurrenteis a una 
jira campestre, ofrecida por el se-
ñor Juan de la Puente, Administra-
dor de la "Cuban Land". 
EL MARQUES DE SAN MIGUEL 
DE AGUAYO 
En el tren de la tarde, salió ayer 
.para el central "Manatí", el señor 
Diez de Ulzurrún, Marqués de San 
Miguel de Aguayo, Administrador de 
la "Manatí Sugar Company". 
EL GOBERNADOR DE OAMAGUEY 
Ayer, en el tren de la tarde, lle-
Kó a la Terminal, el comandante 
Itogefio Zayas Baaán, Gobernador 
de Camagüey. 
E L SUPERINTENDENTE DE LA 
"HAVANA TERMINAL" 
Ayer «alió para Cárdenas, con el 
cbieto de visitar a sus familiares, 
allí residentes, el eeñor Rafael Fer-
nández, Superintendente de la "Ha-
vana Terminal". 
MIGUEL MARIANO GOMEZ 
Regresó ayer a esta capital, pro-
cedente de Camagüey, el doctor Mi-
guel Mariano Gómez, Representan-
te a la Cámara por esta provincia. 
TREN DE SANITLWJO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Sagua da Tánamo: Juan M. Oli 
ver. 1 
Central "Sanita Llucía,': Alberto 
Calvo. Central "Chaparra": Car-
los Sánchez Guant¿-iamo: Don Ra-
fael Aguirre. Flonida: Rafael Gar-
cía del Real. Antiila; Juan Vecino 
y familiares. Puerto Padre: Ra-
món Pintado y señora. San Miguel 
de 'os Baños: el doctor Ricardo Ro-
dríguez Cáceres y sus familiares. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Per este tren fueron ayer a: 
Colón: el ingeniero Cesar Rodrí-
guez Molina, de la Secretaría de 
Obrâ  Públicas, en comisión de ser-
vicio; el Representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas. 
Cenibral "Porvenir": el doctor 
Conrado García García Espinosa. 
Camagüey: E . Cadenas y tamllia-
vts. Santa. Clara: Rafael Izquierdo 
y famiíares. Matanzas: Luis M. de 
la Cuesta. Cárdenas: Modesto Re-
di iguez y familiares. Holguín: Ne-
mesio Guerra. Santiago de Cuba: 
la señora de González y familiares 
Pedio Pablo Iznaga; Luis F . Cal-
derón . 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Pinar del Río: Rodolfo Sequeira. 
San Diego de los Baños: ia se-
ñora viuda de Plasencia y sus hijas 
María p Consuelo. Güira de Melena: 
Ignacio Ibarra, Representantes de 
las Escuelas Internacionales. Cen-
tral "España": el doctor Manuel Pe-
ralta Melgares. Matanzas: la seño-
rita Panchita Gabaldá, profesora de 
la Escuela Normal do dicha provin-; 
cía; el Gene:al Ramón Montero.' 
Central "Washington": Alferdo Mar 
tinez. 
VIAJEROS QFE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer 
Batabanó: Aurelio Sánchez He- | 
rrera. Administrador de la Aduana' 
de dicho lugar, Andrés del Valle, j 
Jagüey Guande: la señora Emi-
lia Gómez, de Gálvez y las señoritas 
María y Nifia Gálvez; Marcelino 
Gálvez. A Boyeros: la señorita Ne-
$a Gómez Collazo. Bolondrón: Mi-
guel Fundora Alvares y su hijo. 
Matanzas: Rosendo Socarrás y fa-
miliares. Cárdenas: Adolfo Arlste-
gui; el doctor Gustavo Pérez Mari-
bona y su hermana; Daniel Gómez. 
Campo Florido: Santos Carmena. 
VIAJEROS DE ANOCHE 
Eu el coche-salón "0-97" del Fe-i 
rrocarril de Cuba, agregado al tren: 
Cenitral salieron anoche para Cama-
güey, los señores L . Foster y J.¡ 
Pratts, Superintendente General Au-
xiliar y Jefe de Material, respetiva-j 
mente, de dicha empresa ferroviaria. | 
También salieron en dicho coche, 
las señoras Foster y Pratts. 
U n P i s o t ó ftrriDa 
E n el Tercero 
Los efectos de nuestras Ventas 
Renovadoras apreciaranse, desde 
hoy, en distinto lugar; son los ar-
tículos del tercer piso los que es-
tán ahora sometidos al rigido sis-
tema. 
Las Ventas Renovadoras son 
cosa efímera. ¡Téngalo muy pre-
sente lectora! 
Diole a Doña Modicidad por so-
plar mas fuerte que de costumbre 
a la puerta de nuestros almacenes, 
y su hálito recorre las distintas sec-
ciones de la casa; detiénese aquí, 
párase brevemente allá, y luego... 
¡adiós oportunidad! 
Aproveche usted las ventajas de 
estas ventas; cuando, a través de 
nuestras ofertas actuales, halle un 
artículo que necesite: ¡cómprelo! 
¡Hará una buena adquisición! 
El consejo es sincero. 
En el salón del tercer piso exhi-
bimos los artículos que hoy ofre-
cemos ; cada grupo—son seis—tie-
ne marcado el precio correspondien-
te. Esos seis grupos se dividen en 
dos clases: abrigos y kimonos. 
ABRIGOS 
Primer grupo. 
Abrigos largos, en sarga de la-
na negra, guarnecidos con botones 
forrados del mismo material. 
A $6.75. 
Segando grupo. 
/Abrigos cortos, en sarga de lana 
azul nattiere o negra, con detalles 
de faya del mismo tono. 
A $8.75. 
Tercer grupo. 
Abrigos largos, en sarga de la-
na azul de Prusia, guarnecidos con 





de seda; muy anchas las mangas 
y el cinturón terminado por fleco 
de seda; bordadas muy bellamen-
te a base de pájaros, soles, rosas, 
crisantemos y otras plantas de la 
flora del extremo Oriente. 
A $28.00. 
Kimonos de crepé de seda, fo-
rrados con burato doble. Colores 





Kimonos franceses, e;i rica seda, 
terminados con detalles de fleco y 
guirnaldas de rocotos. 
En muchos colores, discretos to 
nos de verde nilo, gris, rosa viejo 




Kimonos japoneses, en radium 
AOJI 
COLUMNA D E DEFENSA 
NACIONAL 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
R e p a s o d e u n a s h o j a s . . . 
F u l a r e s 
Fondo» prusia, cocoa, brow, 
pastel y negro. Con dibujos de 
jardín colgante, en cuadros y 
franjas espirales con rameados 
preciosos. De algodón. 
A $1.50 la vara de doble an-
cho. 
Granité de algodón, en colo-
res muy de época, a $0.34. 
Crepé de algodón, estampado 
-—dibujos de últimal novedad, 
gratísimos a la vista—, a $1.00 
la vara. 
Tísós 
Brocados para zapatos, en bo-
nitos colores combinados—gran 
moda,—a $5.00. 
Tisú liso. Para zapatos. En 
oro, plata, verde y punzó. 
Raso especial para zapatos— 
que sigue siendo de alta ele-
gancia,—en blanco y negro. 
Para forros de vestidos, tene-
mos un tisú espléndido, a $1.25 
vara. De los colores más a propó-
sito. 
Tisó Laura, para Trajes de 
Noche cabrilleantes, y Salidas 
de Teatro. Es muy lindo. En los 
colores verde-almendra, coral. 
azul-rey, orquídea, american-
beauty, oro y plata. A $5.00 va-
ra. Como ven ustedes, que en-
tienden de esto, es también ba-
rato. 
Tisú-Lama-Metal. Clase supe-
rior. Extensa serie de colores. 
Gasa-terciopelo brocada, en 
fresa, maíz, turquesa, verde-al-
mendra y otros colores hasta el 
número de 14. 
Brocado con fondo de seda, 
bordado en finos hilos de metal. 
Propio especialmente para sali-
das de teatros. 
Georgette brocado — colores 
orquídea, coral y champagne. 
Propicio, huelga decirlo para tra-
jes de "soirée" y noches teatra-
les de cierto cachet. 
Pieles 
Una estupenda colección. De 
la más genuina calidad. Hay al-
gunos ejemplares que embelesan 
con sólo imaginárselas sobre los 
hombros. 
¿Y los vestidos? 
Quedan muchos modelos que 
usted no vió lectora. ¡Como es-
tán ¡legando constantemente! De-
les un repaso hoy o . mañana. 
ofop 
En la última sesión que celebró 
este organismo bajo la presidencia 
del señor An'.onio Navarrete y ac-
tuando de secretarios los señores 
César Rodríguez y Tomás de la Cruz, 
ee trataron los siguientes asuntos: 
Se acordó solicitar de todos los Al-
caldes de la República nieguen per-
miso para sacar las congas en la vía 
prblica así como pera todo taiJe in-
moral, propendiendo a la cultura 
del país 
A propuesta de Camaño de Cárde-
nas y con el apoyo de los señores Na-
varrete, César Rodríguez Cuervo y 
Rogelio Caramés, se acordó pedir al 
Presidente de la Repúblk-a !a expul-
sión del territorio nacional de un 
americano que en Isla de Pinos sos-
tiene un periódico para insultar al 
gobierno y pueblo de Cuba.. 
Se acordó gestionar el indulto del 
periodista Lanez del Rey que cum-
ple una pequeña condena por delito j 
de Imprenta. Se nombró una comi-
sión compuesta de los señores An-
tonio Navarrete, Camaño de Cárde-
nas. Jorge Cuervo, Tomás de la Cruz, 
Escoto Carrión y Rogelio Cárames 
rara visitar con ese motivo al Jefe 
¿Tel Estado, al A'caide de la Cárcel 
a los presiden+es de laí? Asociaciones 
dp la Prensa y de Rppórters v a los 
directores de periódicos para recabar 
su apoyo. 
Fué designado el Comandante Jo-
sé Morales Ramírez para asistir a 
la Inauguración del monumento a 
Don Tomás Estrada Palma que ten-
drá lugar el día 27 en Santiago de 
Cuba. 
La Columna asistirá a cuantos ac-
toí tengan lugar este día en esta 
capital y por la noche celebrará una 
sesión solemne. Se solicitará del Al-
calde que adquiera 1000 ejemplares 
de la obra 27 de Noviembre de Fer-
mín Valdés Domínguez para ser re-
partida entre las Instituciones pa-
trióticas y centros de cu'.tura. 
Se acordó asistir el 7 de diciembre 
a las ceremonias del Cacahual, ce-
lebrar a las cuatro de la tarde un 
acto al pie del monumento del Titán 
ron la cooperación de varias escue-
las y ofrecer una suntuosa velada 
un un teatro de la capital. 
Acordóse que como todos los años 
se conmemore la muerte del Gene-
ral Calixto García Iñíguez ocurrida 
el 11 de diciembre con una piadosa 
peregrinación a su tumba. 
Artemisa, abril 23 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo Bosque 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo; 
Espoutáneamelife, sin Idea de re-
clamo, smo inspirado por un acto de 
estricta justicia, tengo el gusto de 
manifestarle, que en multitud de ca-
sos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito conotante la exce-
lente preparación "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQuE". 
Puede usted hacer de este atesta-
tado, Ingenuo y real el uso que le 
pía wa. 
De usted affmo. arh'ero y «. s. 
(Tdo.) Mlrmel Onz. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable para el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las enfermedades dependientes' del 
estómago e intestinos. 
NOTA: 
Cu,idado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-23 
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r o n e n m i t a s a 
Toda la noche la pasé tosiendo, p*ro esta noche dormirás a pierna suelta, porque un amigo me recomendó el AN-TICATARRAL QUEBRACHOL del doc-tor Caparó y me aseguró que tomándo-lo no tosería más. 
ANTICATARRAL, QUEBRACHOL, cura la tos más rebelde con unas cuan-tas cucharadas. No hay catarroso que siga tosiendo si toma ANTICATARRAL QUEBRACHOL. porque es balsámico v desinfecta las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche, ANTICATARRAL QUEBRACHOL que hace desaparecer los catarros alivia el asma, beneficia a los tísicos porque les deja respirar, aliviando la sofoca-ción . 
Todas las boticas lo venden. 
T I N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEftiR LAS UNAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
U n h o m b r e 
l i m p i o y 
c o n t e n t o . 
AÑO XCl 
Para la higien* 
de la boca—que to. 
do hombre que al-
terne debe cuidar 
con esmero—y para 
evitar infecciones, 
que en la región bucal 
pueden llegar a ser 
trágicas, use usted 
P a s t a D e n t í f r i c a H i é l d e V a c a 
Blanquea lo» dientes. Perfuma el aliento. Da distinción 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Habana 
ANTES DESPUES 
de tomar ta» 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún ta mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
T 0 0 A S L A S BOTICAS LAS VENDEN 
S i l a Comida ¡e C a e 
m a l B . b a A g u a C a l i n t e 
rere el agua debe tener maff-aesia para neutralizar los Aci-dos y evitar la indisrpstióa. ProporcloaA os a4vio inmediato 
L A P R I N C E S A 
Se ha propuesto vender más barato que nunca en la esta-
ción de invierno para que nadie pase frío y pueda vestir ele-
gante en las próximas festividades de Pascua y Año Nuevo. 
"La Princesa" ha rebrjado el precio de todos sus ar-
tículos antes de balance para poder sumar mejor dinero que 
mercancías. 
Es Imposible detallar precios de todos los artículos que 
tenemos y que estamos recibiendo p̂ ra la temporada de invier-
no, nos concretamos a llamar la atención del público para que 
no olvide que esta casa Uq admite competencia", 
"La Princesa" detalla los Jersey calados a $1.80 y los 
floreados a $2.25, bufandas, manteletas y demás artículos 
de estambre y de fibra, de lana y seda, a como el público los 
quiera pagar. 
Vayan hoy mismo—y aprovechen gangas, pues no s© de-
be dejar para/ mañana lo que se puede hacer hoy. 
4 * 
C a p r i n c e s a * ' 
Compostela r Jesús- Maris 
SI la comida cae como un plomo en el estómago y se experimenta la des-i agradable eensaclón de estar demasia-do "lleno", sa debe a la insuficiencia de sangre en el estómago, a la exce-siva acidez del mismo órgano, y a la fermentación prematura de lo» alimen-
! tos. En tales casos, pruébese el proce-dimiento seguido por miles ds p*>rso-
1 cas que han sufrido de Indigestión to-mando una cucharadita de la legltlnu Magnesia Bisurada diluida en la mi-tad de un vaso de agua caliente, tan caliente como pueda resistirsj sin mo-lestia. El agua callente atrae la san-
! gre al estómago, y la Magnesia Bisura-da—como puede decírselo cualquier doc-tor—neutraliza instantáneamante los 
i «cldos y detiene la descomposición do loa alimentos. Pruebe este sencillo tra-tamlrnto y quedará sorprendido de la Inmediata sansaclón de alivio y bienes-tar que se recibe tan pronto como f« procura por «ste medio Inofensivo la restauración del proceso natural de la digestión. Aquellos que no siempre pue-den tener agua callente a la mano, o 
¡ los viajeros que frecuentemente se ven pr»clsados a tomar rApirlos y a veces impropios refrilarlos, bnrrtn bien ea tomqr dos o tres pastillas de Masrnesla 
i Bisurada deppû s de cadn comida, para i evltsr la fermentación y neutralizar la 
I acoirtn de excesivos Acidos ea el est*» mago. 
{ S e ñ o r a ! 
FU) \ SIEMPRE Eli 
FAMOSO GENERO BLANCO 
P L 4 N T A T I 0 N 
S A T I N E D E S E D A 
Tarda 1 2.00 Crep Marrocaín, yarda 4.60 Grepé de la China, yarda. . . . 1.40 Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 2.25 Seda persa, yarda . 1.25 Crep Cantón, yard?í 2 80 Crep Satin, yarda 1 3.26 Crep Francés yarda 2.00 Georgett Francés, yarda 2.75 Oeorgett primera, yarda. . . . 2.00 Georgett segunda, yarda. . . . . 150 Charmés primera, yarda 2 50 Charmeusse, segunda, yarda. . . 2.00 Raso tabla, 36 pulgs, yarda. . . 1.60 Tafetán en colores, yarda. . . . 1.60 Burato en colores, yarda. . . . . 1.70 Burato de seda yarda 1.20 TI su de seda, yarda 1.10 Mesallna, yarda. 160 Tela China de Señora, cruda, yr. 0.80 Tela Kspejo de primera, yarda. . 2.50 Tela Espejo de segunda, yarda . 2.00 Liberty mercerizado para refajos. I yarda de ancho 0.90 Gerga de lana, yarda 1.00 liiouda de seda, yarda. . . . . 1.90 Creas de hilo, pieza de 85 yardas 18.00 Medias de seda de primera . . . 2.75 Hedías de seda de segunda. . . 2.00 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio No. 83 (entresuelos) «ntr« Muralla y Sol. Teléfono M-7073, 
C A P A S . C A P A S 
= y C A P A S = 
LA OCASION VALIOSA 
u LOS REYES MAGOS" 
A N U N C I A N : 
Qtte debido a la enorme cantidad de artículos de qulucal̂  
y Ju.fHíteyía que han recibido, Tenderán •?! 
GRANDES CANTIDADES O EN LOTES 
jngnttes dé todas clases y demás artículos de fantasía, a los co-
merciantes, principalmente del interior, a los mismos precios dt 
fáb^'a, deeoongestionando con ello sus grandes almacenes. 
"LfOS RETES MAGOS" VENDEN A SUS COLEGAS Y OOMÍSR-
OIANTES DE GIROS ANALOGOS, A LOS MISMOS PRECIOS IMS 
FABRICA. 
" I O S REYES MAGOS" 
7 3 A V E N I D A D E I T A L I A , C A L I A N O 7 3 
C 9034 )d-21 
D n • ld-23. • 
¿Se va Vd. a retratar? Pruebe en ia Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de O o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido* Precios rebifados 
r 
T o m e s u s m u e b l e s t a n b r i l l a n t e s 
c o m o c u a n d o n u e v o s 
E8 may rata la casa en que no exista algunos muet»«S antiguos que sus dueños deseen conservar por ser 
herencia de familia o por cualquier otro motivo. Pero y* 
muy viejos y estropeados con el uso alguien intenta íes» 
taurarlos barnizándolos de muy mala manen. 
Comprad una latita de "Sapolin," dadles un retoque coa 
él, y veréis con cuanta facilidad producitá'el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas. 
Sapolin se prepara en una variedad de colores y para 
todos los pulimentos necesarios. Es fácil de aplicar si» 
guiendo las instrucciones que se dan en cada lata. 
A Sapolin no le afecta el clima más cálido. 
Se vende en todo almacén que venda pinturas. Büsques» 
siempre la marca "SAPOLIN". 
E S M A L T E 
S A P O U T H 
(Acabado Porcelana en blanoo, negro y demás colorê  
Ademán 
Coleres lastreeos SAPOLIN para Pisos y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
EsmalteSAPOLINparaTinasdeBa&a 
Esmalté ds Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lustre SAPOLIN 
Lustre de Plata SAPOLIN 
Lastre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: Gerstendorfer Bros.. Nuera York, E.Ü.A-
Pabrleamos tamblio si Esmalte de Oro, lavable, «roa "»,'-^J nombre Our Favorite". De económica y íácü aplicación r • mejor substituto del leeitimo oro ea hojas. 
Vistosa capa fie buen pafío de la-
na, rico adorno de Piel en el cuello 
y borde las quillas, bordes de la es-
palda en negro y en colores 
SOLO POR: $14.98 
Capas de paño de magnífica 
clase en negro y todos colores pa-
ra señoras, señoritas y niñas des-
de $7.98. 
"LA SUCURSAL" 
AMISTAD, 62, ENTRE 
J a g ü e l y n e p t t ™ 1 S U S C R I B A S E A L " D I A U O D E L A M A P A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M í C O R A P I D O Y S É G U * 0 , 
nTAmo n r t ^ MAT7TNA Woviembre 23 de 1923 PACIGNA SIETE 
T/>a PROGRAMAS POR ANTI-
m. del mayor Interés rara los se-
M nropietarlos de eetaciones 
fl misorab de radiotelefonía, el 
^Tarn^ con 48 Horas de anticipa-
'f/n a la fecha en que han de ser 
Secutados, por lo menos, .os pro-
«mas especiales que esas estacío-
'STasmlíen de 8 a 11 de la noche 
donde son empleados elementos 
irtlsticoa de primera clase. 
TTsta premura sobre los progra-
«aa es muy atendible a virtud de 
Üffl miles de oyentes del radio que 
íarücan en lugares apartados de la 
ífabana. no reciben esos programas 
cifimoo si han de ser pubhcados 
* ^ 8mo día de su ejecución, por 
los diarios habanerô  llegan a 
Ins lugares o a la mayoría de ellos, 
nn 24 horaa de atraso a su fecha, 
los programas son leídos cuando 
L han sido ejecutados. 
1 para completar la campaña que 
darnos haciendo a fin de que los 
élites escriban a las estaciones 
S oyen, a guisa de premio a la 
ÍThor de los artistas que tocan o 
¿atan ñor el radio. etí menestei 
««« los señores propietarios do las 
estaciones trasmigra.-, apresuren 
confeccionar los programas con 
Lmno para que llegue a manos de 
fia oyentes del interior de la repu-
bljca con la debida oportunidad. 
XjlS AUDICIONES VESPERTINAS 
Todas las tardes excepto los do-
mingos, las siguientes estaciones 
radio-teleíV nicas de la Habana', tras-
miten números musicales. 
De 3 a 4 la Estación "2 M, G" de 
Manuel y Guillermo Salas, de San 
Rafael 14. 
De 4 a 6 la Estación de la Co-
lumbus Cicles, de Neptuno núme-
De 5 a 5y 30 la estación "L D" 
de la Cuban Suplay Co.. de Obra-
pfa 97 
LINDOS APARATOS 
En estos días el señor Juan Pérez, 
fle Habana 114, altos, Oa rem tido 
a distintas personas del interior de 
la Repiíblica, - aparatos de radio de 
los que él con tanta maestría y gus-
to confecciona. 
En nuestro poder tenemos una 
carta de un distinguido ahogado de 
Morón, que tributa un caluroso elo-
gio para el señor Juan Pérez, a 
quien le arregló un aparato y ha 
quedado muy complacido del traba-
jo. 
La especialidad del señor Pérez, 
es el circuito Reinalzt. 
LA AUDICION DE LA P W X 
Mañana, sábado, de 8 a 11 p. m,, 
la Estación P W X de la Cuban Te-
lephone Co., trasmitirá el siguiente 
programa que será ejecutado por la 
famosa orquesta del profesor señor 
Antonio María Romeu. 
PRIMERA PARTE 
í 1.—Vals MY BUDDY. Walter Do-
baldsOn. Por la orquesta del Profe-
«or señor Antonio M. Romeu. 
2.—Danzón CARA SUCIA. Anto-
nio M. Romeu. 
S-r-rFox-trot NO, NO NORA. Ted. 
Florito and Ernie Erdman. 
4. —Danzón ROQUExI SALIO 
DEL SOTANO. Antonio M. Romeu. 
: 5.-̂ -PLAYERS MELODY. Nelson 
Ingham and Geo. Me. Coneell. Sólo 
de Saxofón por Alfredo Brito, Piano 
por el señor Antonio Romeu. 
SEGUNDA «PARTE 
1. ̂ -Danzón AMERICA ded eado a 
la señora América I. Esconar de Chá-
vez. Antonio Romeu, tocado por la 
orquesta de su autor. 
2. —Fox-trot LOVE TALES. VIcent 
Rose. 
;• 3.— D̂anzón SKIMO PIE. Armando 
Valdés. 
' 4.—Schottis TOCA FELIPE (a pe-
tición) Lorenzo Andreu. 
5. -—Danzón SUSPIROS DE ES-
CLA. Antonio M. Romeu. 
TERCERA PARTE 
1.—-Danzón P. W. X. (a petición) 
Antonio M. Romeu. 
r 2.—Tanero Argentino MALDITO 
TANGO. l'eréz Freiré. 
C 3.—Danzón LA PRENSA dedicado 
al popular periódico de éste nom-
i bre. A. Romeu. 
| j 4.-~LE SBCRET. L . Gautler. S6-
,lo de flauta por el profesor señor 
A-lfredo Brto. 
f B.—Danzón PLAYAS CUBANAS. 
Juan Quevedo. 
I I.—Yo tu! el primero. Canción. 2.—Oh! i.sten Aul B that hot! Fox. { 3.—La Caülta. Tenor con or-j questa. ¡ 
4.—Mía flores negras. Pasillo co-i 
lumbiano. 
6.—jilarcheta. Vals. 
. ESTACIONES AMERICANAS 
ESTACION W. G. Y. 
Operada por la General Eléctric 
Company de Schenectady New York 
Longitud de onda 380 metros-
PROGRAMA PARA EL DIA 24 
A las 10 y 55, 11 y 10, y 11 y 20 
noticias diversas sobre distingos 
asuntos interesantes. 
A las 5 y 15, 4 y 20, y 4 y 80 no-
ticias diversas. 
A las 4 y 30 los Viernes Cuentos 
para los niños. 
RS. Solís, Entrlalgo y Cía. 
"El Encanto." 
Muy señores míos y amigos: 
Ante todo, muchas gracias por la 
bondadosa acogida que han dado us-
tedes en sus populares anuncios a 
mi futuro libro, próximo a ver la 
luz. Las mujeres de hoy. Ahora, 
una aclaración: Dicen ustedes que 
mi obra estaría ya a la venta en to-
das las librerías, y siento que esto 
no Rea así; y lo siento porque son 
tantas las personas que me pregun-
tan "¿cuándo?", que me sería muy 
grato poderlas contestar: "¡hoy!", 
y no con el "todavía" dudoso y eva-
j sivo. Pero como todo llega en su 
tiempo. Las mujeres de hoy estarán 
dentro de tres días listas y decen-
tes para ser curiosidad de todo lee-1 
tor que anhele sentirlas y admirar-: 
las. 
Yo supongo que ustedes, siempre I 
amables y generosos, harán la opor-
tuna rectificación, y les anticipa las 
gracias su afectísimo amigo, 
Bravoivel. 
Ya lo saben las infinitas admirado-
ras de Bravonel: dentro de tres días, 
Las mujeres de hoy estará en las 
principales librerías de la Habana. 
ESTACION W. O. O. 
Operada por la John Wanamakaí 
de Phlladelphia, 
Long tud de onda 50 metro». 
PROGRAMA PARA EL DIA 24 
A las 11 a. m. Gran Selección de 
órgano. 
A las 11 y 80 y 12 M. Noticias 
y pronóstioo del tiempo. 
De 12 a 1 p. m. La orquesta W 
O O ejecutará bonitas piezas en el 
Salón del Te a la hora del luncheon. 
A las 5 p. m. Gran Selección de 
A las 7 y 30 Noticias del resul-
tado de los juegos de Base Ball. 
A las 9 y 55 y 10 p. m. Noticias 
y pronósticos sobre el tiempo. 
ESTACION W P A A 
Operada por los diarios The Da-
llas Nowe y The Dallas Journal de 
la ciudad de Dallas, Estado de Te-, 
xas. 
476 kilociclos de longitud de on-i 
da. i 
PROGRAMA PARA EL DIA 24 
De 10 y 30 a 10 y 55 noticias del 
tiempo y pronósticos del mismo. Co-
tizaciones del mercado algodonero. 
Noticias del mercado local, y noti-
cias sobre algón de New Orlenas, 
Nueva York y la ciudad de Liver-
pool. EB. UU. 
De 12 y 30 a 1 p, m. 
De 2 y 3 0 a 3 p . m. Noticias de 
Bolsas y de negocios locales y de 
Base Ball. 
De 4 y 30 a 5 p, m., nuevas no-
ticias de Base Ball. 
De 5 y lo a 6 y 30 nlstorletas de 
Bedilide. 
De 6 y 45 a 7. Ultimas noticias 
de Base Ball. 
De 8 y 30 a 9 y 30. Concierto 
musical. 
De 10 a 12. Concierto Musical. 
P a r a l a O p e r a 
Original modelo, de charol, ca-
lado, de lindísimo efetco con las 
medias de colores de moda, ta-
cón recto no muy alto, horma 
nueva, muy elegante. Precio 
$15.00. 
Invitamos a que visite nuestra 
casjt o examine nuestras vidrie-
ras para que pueda apreciar una 
variada colección de zapatos bo-
nitos y al alcance de todas las 
fortunas, los piecios desde $8.50 
hasta $10,00 y en calzado de lu-
jo dísde $12.00 hasta $18,00. 
Sobsrbia colección ds abanicos de pluma y "pericones" 
n m m n i . 
ESTACION W O O 
Operada por la Palmer School Chí-
rópactic de Davenport lowa. Tras-
m'.te con una longitud de onda de 484 
metros. 
PROGRAMA PARA EL DIA 24 
A las 10 y 55 y 11 a. m. Noti-
cias y pronósticos del tiempo y opi-
niones sobre el mercado de nego-
cios, 
A las 12 m. Toques de Campana» 
(Chimes.) 
A las 2 p, m. Noticias. 
A las 3 y 30. Conferencias sobre 
cultura en general. 
A las 5 y 45. Toques fle Cam-
oana. 
A las 6 y 80 cuentos de "San-
dman's" en sus visitas. 
A las 6 y 50 p. m. Noticias del 
Tiempo, 
bailable. 
A las 9 p. m. Programa Musical 
SI: soberbia. 
El más hiperbólico ditiram-
bo puede aplicarse, sin men-
gua de la verdad, a los abanicos que 
hemos puesto a la venta ayer. 
Imponderable colección de abani-
cos "pericones". 
Y no menos valiosa y brillante la 
de abanicos de pluma. 
Modelos de una originalidad, un 
gusto y una elegancia indefinibles. 
banicos de pluma en tamaños gran-
des, para señora, y en tamaños chi-
cos, para jovencitas. 
Fn todas las calidades y en las más 
sugestivas formas. 
Colores: negro, blanco, rojo, pas-
tel, jade, gris, abricot, flanms, royal, 
mauve, cyclamen, fushia, verde es-
meralda, azul de China, brigne, nsi-
se, tango, flamat... 
Los abanicos pericones—en todos 
los tamaños y en las formas más ori-
ginales—tienen primorosos bordados 
de lentejuelas sobre el fondo, en co-
lores, del país. 
¡Han de lucir tan bien estos ad-
mirables abanicos—los "pericones" y 
los de pluma—manejados con su gra-
cia y su distinción ingénitas por las 
manos pulidas, finas y aristocráticas 
de las damas que realzarán con su 
elegancia y su belleza las próximas 
veladas líricas del Nacional! 
Con los abanicos vinieron otras ex-
quisitas novedades. 
Bolsas de flores, en los colores y 
estilos más caprichosos, con cintas y 
adornos metálicos de absoluta nove-
dad. 
Bolsas de terciopelo y de faya, con 
cierres de acero y cuentas, en los co-
lores más en boga: beige, gris plata, 
jade, rosa, azul, coral, salmón, fresa, 
tango, rojo, llama, Corinto 
Chales de ñipe, brocados de tercio-
pelo, para toilettes de noche. 
Manteletas en nuevos colores y es-
tilos . » o 
Y otras muchas novedades cuya 
multiplicidad nos impide hacer hoy 
ni siquiera la más somera enumera-
ción. 
¡Llegan tantas y tantas cosas iné-
ditas, todos los días, a E! Encanto! 
Sombreros 
Llegó una nueva remesa. 
Para el Departamento de los altos 
—segundo piso de Galiano y San Mi-
guel—y para la Sección Especial de 
la planta baja. 
Mañana hablaremos de tan amplia 
e interesante remesa de sombreros. 
S 
y un precio ctiico 
TAjn,X,A CKISTAI. BOHEMIA 
ORABADO, COMPUESTA SE: 
3 3 copas vino 12 copas agua \ «S 13 copas champagn» ) I r% 
PESOS 
12 copas jerez 12 copas licor. 
60 PIEZAS 
ES UW PRECIO ESPECIAL 
Completo surtido de vajillas. Por-celana y cristalería fina. Todas las calidades Todos los precios Obje-tos de alta novedad para regalos. 
" C A S A Y E R S A U E S " 
García, Valle y Ca. 8. en C. 
2ENBA (Neptuno) 24 Tel. A-4498 
c904tí 4d-21 
B U A S 
Seda espejo vara $1 50 ¡ 
í Crepé China y Gsorget (extra) 1.50 
Crepé Alquime color entero 1.90 
Crepé Alquime pompadour 2.50 
Cr?pé Cantón de seda 2 9S i 
Crepé Cantón y Crepé Sautin 3.50 
¡ Tafetanes todos colore? 1.90 
¡Trajes Sastre en liquidación 12.00 
¡Astrakan seda 1.99 




PILAS DE 22.113 
El sefior Fred W. Bortón de Ga-
lano 29 ha recibido gran cantidad 
gaterías B de 22. U2 Vots que 
5e haa agotado en la Habana. 
ESTACIONES MEXICANAS 
La Estación C. Y. B de la fá-
brica de Cigarros "El Buen Tono" 
de la Ciudad de México trasmitirá 
el sábado 24 un programa de 7 y 
30 a 9 y 80 p. m.. 
PROGRAMA n»í LA ESTACION 
"2. D. W." 
ira 
Sábado 24, a las 5 y 30 P. M. 
l.-r-El venadito. Dúo con guita-
"̂"rfe-aT1, tnean uiamá. Fox. 
¿—Deja morena mía Canción. 
*• Agua le pido a mi Dios. Dúo. 
o-'-Roses of Picardy. Vals. 
u n í p a r a s 
Muestro surtido, constantemente 
^novado, comprende todos los es-
, 08 y todos los precios, desde 
0 ^as modesto a lo más costo-so. 
^ C a s a á e H i e r r o " 
D E S A N N I C O L A S 
NOVIEMBRE 19.— 
LA PLANTA ELECTRICA 
En "El Heraldo de Güines" da 
fecha 17 del corriente, aparece un 
aviso a este pueblo de la Planta 
Eléctrica, en el cual dice que a par-
tir del día 25 del actual le será im^ 
posible el que siga funcionanno la 
planta local, por no poder servir el 
fluido al precio tarifado por este 
Ayuntamiento. 
Tomando esta medida la Compa-
ñía Havana Central, como desde 
luego la tomará, se quedará San 
Nicolás a oscuras, y, en honor a la 
verdád, no es acreedor este pueblo 
a que se le obligue a vivir en ti-
nieblas. 
Sería del todo plausible que la 
Cámara Municipal y la Compañía de 
Alumbrado llegasen a un acuerdo. 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GANOURft Y Gft. SftN RAFAEL y GALIANO 
V E S T I D O S Y C A P A S 
de Seda y Lana 
Ttnemos una grau colección de 
modelos, que está llamando mucho 
la atención por su originalidad y 
elegancia. Loe precios no pueden ser 
más reducidos: desde $10.00 hasta 
¡ ?50.00 uno. / 
Visítenos y se los mostraremos 
con gusto. 
L A F P O C A , 
Neptuno y San Nicolás 
C 9091 ld-23 : 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
COMITE EJECUTIVO NACION AL 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, y 
í reserva de la citación personal co-
rrespondiente, se cita a los compo-
nentes del Comité Ejecutivo Naclo-
ral, para la reunión de este organis-
mo' que habrá de tener efecto en 
el Club, Prado esquina a Monte, a 
las 8 y 30 de la noche del próximo 
miércoles día 28 del actual, hacién-
dose constar que esta es segunda 
convocatoria por no haberse celebra-
do la reunión citada para el 19 del 
corriente, con la misma: 
Orden del Día: 
1. —Asuntos económicos. 
2. —-Considerar cuanto se estlms 
procedente para la reorganización 
del Partido, 
Habana, noviembre 22 de- 1928. 
Santiago C. Rey. 
Strio. de Correspondencia. 
A f a s S e ñ r a s 
En el Hotel Plaza, saloa 
220 queda abierta desde es-
ta fecha una liquidación de 
modelos franceses con pre-
cios muy convenientes, sólo 
por ocho días. 
L A C O M A 
D E 0 
No hay exageración en lo que decimos. No hay 
tampoco quien venda actualmente los vestidos más 
baratos que nosotros. Para que ustedes se cercio-
ren de ello—amables favorecedoras — Ies invita-
mos a visitar nuestro Salón de Confecciones. Allí 
con los modelos a la vista, podrán ustedes com-
probar cuanto afirmamos. Tenemos el convenci-
miento de que nadie podrá no ya superar, sino si-
quiera igualar la siguiente oferta: 
Vestidos de crepé cantón y de crepé de 
china, color entero y de crepé con dibujos 
egipcios, a $12.50 
Vestidos de niña de crepé de china y can-
tón, infinidad de colores y modelos, a . . . 
Vestidos de niña, de lana, a cuadros, reba-
jados de $35.00 a 8.50 
Vestidos de crepé marocaín, cantón y chi-
na,, en todos los colores, a . . . . . . . . 
Vestidos muy finos, franceses, de crepé 
cantón, romano y china a . . . 
Vestidos franceses (modelos) de crepé can-
tón, crepé satín, crepé rosanhara, etcéte-





ROPA INTERIOR DE JERSEY 
i Los magníficos juegos y piezas sueltas de ropa 
interior de jersey de seda que estamos liquidan-' 
do, se acaban por momentos. Y es que son tan ba-
ratos que casi todas las señoras que vienen con 
idea de comprar un juego se llevan media docena. 
Vea los precios: 
Camisones de jersey de seda, blanco y 
rosa, en todas las tallas, a . . . . . . . . . , $ 2.50 
La media docena, en 13.50 
Camisones de jersey de seda, blanco y 
rosa, en todas las tallas, de mejor clase, a 3.00 
La media docena, en 16.20 
Camisones de jersey de seda, rosa y blan-
co, todas las tallas, clase extra, a > 3.50 
La media docena, en . . , 18.00 
Pantalones de seda de jersey de seda, 
rosa y blancos, a , . . , . . 4.00 
La media docena, en . . . „ , , 21.00 
Pantalones de jersey de seda^ blancos y 
rosa y blancos, a . . . . . . . . . . . 4 . 0 0 
La media docena, en . . , 21.00 
Pantalones de jersey de seda, blancos y 
rosa, en todág las tallas, clase extra, a ,M 4.50 
La media docena, en * 24.00 
Juegos de camisa y pantalón de jersey 
de seda, rosa o blancos, en todas las ta-
llas- a . . . . . . , 5.75 
3l)i lsPo 68. O'Reifly 51. 
NOTA DB DUELO 
En la pasada semana dejó de 
existir en esta localidad la virtuosa 
señora Ramira Sierra de Mesa. 
No obstante los constantes auxi-
lios de la ciencia y los muchos cui-
dados de su esposo, fué vencida por 
la implacable segadora a una tem- , 
prana edad y dejando tres huérfa-
nos pequeñitos. los que lloran la 
ausencia para siempre de su cariño-
sa madre. 
A su entierros concurrió el pueblo 
i en masa, demostrando así el apre-
cio que gozaba la extinta, despi-
diendo el duelo el Cura Párroco, 
Pbro. don Dalmacio Pérez. 
Para el desconsolado viudo y de-
más familiares, mi más sentido pó-
same. 
CORRESPONSAL 
S I N A Z U C A R 
^«jftan 111105 Y otros con ella, pero a todos los que en Cuba vi-
af¿ ? f»5^ ê  café; y la mayoría prefiere siempre el sin rival 
B O U V ^ S ^ TÍbeS" M 8 2 0 , M-7623. 
t E S C R I B A S E A L " D I A I Ü O D E L A M A R I N A " 
Raso liso XV 
R A S O S F R A N C E S E S 
DIVERSIDAD DE MOMIOS 
¡ E L E G A N T I S I M O S ! 
DESDE 3 3 . S O 
Para el Interior 40 centavos más 
PELETERIA V E R S A I L L E S Neptuno y Campanario 
H E R M A N O S D l f l Z 
$ 1 3 M $11.00 
Tacón XV- Brocado r«ja de seda Tacón recto—Bordado a mano 1 
l i l i 
•i A. M i 
N 
endu 
S O M B R E R 
Muy atractivos, d« formas caprichosas, «n inaterial«s fino» y a 
precios econflmlcoa, son los aombreros qus hemos recibido. 
Agradecemos a ustod una visita. 
O R B E T A 
industart» 108, casi esaulaa a Wepttmo. — Teléfoao ac-S 268 
í \ u j p e l i t j p a r í s 
OBISPO No. 98. 
Acabamos de recibir - vyi gran surtido de Sombreros de Luto de las 
mejores casas francesas. 
Teléfono A-312S 
C 8930 alt. 3d-19 
Todo Dentista le 
D i r á a U d . Q u e -
Ipana es !a mejor pasta den-
tífrica en el mundo. 
Evita las encías sangrantes. 
Lustra y pule la dentadura. 
Mata los gérmenes» 
Elimina el mal aliento. 
No contiene substancial 
areniscas. 
Tiene un delicioso labor 
que agrada a todos. 
Use Ipir.a y tendrá buena dentadura, 
resistentes y boca limpia. 
Bristol-Myers Co., Nueva York, E. U. A 
1PASTA DSim5F3i.SCA. Elaberada por loa raSricantes de SALKILPATIC* 
s mmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p f i b . l c a : : « 
P R 4 S S E & C O 
T e l . ¿ ! 6 ? 4 . - 0 1 i r i p í i , l 8 . - H i U a a 
Hepjf̂ entante: li. A. AMOHADiC 
ObieiiO 21.—Habana, Cuba. 
I 
P A G I N A O C H O DíAKIU UL LA WIAKIWA Noviembre ¿6 de a ^ c x a 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
L A C A R T A D E V E I G A 
Como los lectores habrán podido ya 
juzgar, la epístola que nos dirigió ha-
ca algunos días el culto y distinguido 
dllettantte don José Veiga Gadea, epís-
tola Que no pudimos publicar—por fal-
ta de espacio hasta antier—es intere-
uanto y está, llena de razOn sin duda. 
Veiga se sorprende de que Ofelia 
Nieto no fuese citada por el maestro 
Adolfo Bracale, Director artístico de 
la Compañía de Opera que presentará 
en el Nacional el mes próximo la Em-
presa Tolón, junto con Genoveva Vix, 
la. gran cantante francesa, Hipólito Lá 
zaro el célebre tenor espaflol, y Cario 
Galefíl, el emnente barítono italiano. 
Recuarda el señor Veiga que Ofelia 
Nieto ha triunfado ruidosamente en el, 
Teatro Nacional de la Habana, contra-
tada por el propio Bracale y es el 
Colón, de Buenos Aires, y en el Jjiceo, 
de Barcelona, y en el Real, de Ma-
dird. 
Y ¿quién puedo negar esto? 
Hay más aún, que no dice el señor 
Veiga y es que ]a prensa de la Ar-
gentina, la d© Italia y la de' España 
han hecho de la Nieto los más grandes 
ologioav. las más entusiásticas alaban-
zas . 
En el Real obtuvo recientemente las 
más brillantes victorias cantando "Ai-
da", precisamente la obra con que rea-
parecerá en la Habana, ópera que cantó 
con Lázaro, alcanzando un ruidoso 
succés ambos. 
La "Aida" de Ofélia Nieto e Hipó-
*itto Lázaro—decía un diario madrile-
fio—es Inolvidable. Los "habltués" del 
reglo coliseo la recordarán siempre co-
mo una interpretación que no puede 
superarse." 
Trae a nuestra memoria el señor 
Veiga que, por rara coincidencia, son 
ahora dos artistas españoles los que 
triunfan en el repertorio dramático, co-
mo en tiempos pasados triunfaban una 
tiple gallega, la Cepeda,, y el inmortal 
tenor Gayarre, que cantaron la Afri-
cana, Hugonotes, etc. 
Es cierto y es •'curioso". 
Tiene, pues, razón en todo el señor 
Veiga, y el mismo maestro Bracale ''o 
afirma hoy en una carta diciendo que 
"reconoce el valer artístico de la se-
ñorita Ofelia Nieto, a quien contrató 
dos vecesi y que si no fuera así no la 
hubiera presentado en su Compañía. 
Ofelia Nieto, que—según se anuncia 
—ha salido de Madrid ya hacia San-
tander para embarcarse en el "Hqlsa-
tia" junto con la Vix, cantará en el 
Teatro Nacional y será considferada en 
el mismo plano de la genial cantante 
francesa, y de Galeffi y Lázaro.. 
Como que en Madrid se la colocaba 
siempre, al juzgarla, al lado del "suce-
sor de Gayarre", que asi llama a 
Lázaro la. prensa de la Villa y Corte. 
Veiga puede estar satisfectio. 
Su paisana Ofelia será una de las 
primeras figuras de la brillante tem-
porada de ópera que va a inaugurarse 
en breve y los elogios que hace de ella 
la crítica española los confirmará el 
público cubano ron sus aplausos.. 
No se necesita ser augur para pre-
dec 
L L E G A D A D E L A Z A R O 
José Xrópez Ooldar&s. 
CONCIERTO 
Hoy se celebrará, en .el Teatro Fay-
ret, a las cinco de la tarde, el con-
certó organizado por la Sociedad Pro 
Arte Musiéal. 
Tomarán parte en él Rosa Ponselle, 
eoprano del Metropolitan Opera Hou-
se* y Stuart Ross, notabilísimo pia-
nista. 
Fiesta de arte que1, como todsa las 
que organiza la belJa y culta dama 
María Teresa García Montes de Giber-
ga constituirá un gran acontecim'ien-
to teatral. 
ESTBE&IiA Y AMEIiIA CrBATT 
El concierto que las valiosfsmas in-
térpretes Estrella Grau Moyúa y Ame-
lia Grau de Costa anunciaron para el 
lunes 19 en el Teatro Principal de la. 
Comedia, ha. sido transferido para el 
La notable arpista y la aplaudida 
pianista ejecutarán obras escogidas de 
Beethoven. Sant Saens. Liszt, Schu-
mann, Albenfz, Scarlattl, Hasselman. 
Hay grandes deseos de oír a estas 
dos artistas en la Habana. 
"Et BEV DE IiA KLARTINGAI.A" 
Se estrenó a.nocVie, en Martí, la pe-
lícula cómico-lírica titulada "El Rey 
del a Martingala". 
Ni el tiempo ni el espacio de que 
disponemos nos permiten ratar del es-
treno . 
Lo haremos en fecha próxima. 
T E A T R O S 
N o p u e d e a s e g u r a r s u v i d a . 
El famoso domador del Circo SANTOS Y ARTIGAS vive de 
MOtTH, acepta todas las empresas difíciles. 
Mañana su vida corre un 95 por ciento de riesg" 
TOM AVTLMOUTH presentará al LEON SANSON, en una jaula 
especial. 
Mañana SABADO en el teatro PAYJfLET, por la noche, se pre-
sentará el espectáculo más euiucionante y sensacional de la época. 
EL CAPITAN TOM el valeroso Capitán popular en todos los Esta-
dos Unidos por su temerario valor, el hombre qüe no ha conseguido 
que ninguna compañía asegure su vida, porque siempre la tiene en 
peligro, presentará al terrible heón SANSOX, tratando de entrar 
en la jau,la que ha sido construi da • expresamente para esta fiera. 
Jaula de hierro macizo tornil'ada al suelo. 
TOM WILMOUTH, acepta todas las empresas difíciles y es 
viene siempre a sus manos; pero 
empeño de domar a SANSON, su 
mi logra.—EL C A I M J . A X 
proverbia*! que Flora indomable, 
en la empresa de maiiana, en s 
vida corre el fió por ciento de ' 
de la selva, más grande que ee ba cautivado. Ha matado a dos 
domadores y a un ayudante de circo. Ha herido recientemente al 
Domador TOM Wilmouth,' el año pasado en el Madison Squara 
Gardenv durante el ensayo general del Circo Ringling. Ningún do-
años de edad, es el monstruo 
COMM. HIPOLITO X.AZARO 
XiA ZIXIEOASA ¿AZARO SI lunes próximo, a, bordo del tras-atlántico "Infanta Isahel", llegrará, a la Habana el "divo" español Hipó-lito Iiázaro, el famoso tenor que vie-ne de Europa cubierto de gloria, y ostentando dlffnamente el título pre-ciado de primer tenor del Mundo y heredero de Caruso. 
Para tratar del recibimiento a lá-zaro se efectuó ayer una reunión en el Dep. 314 de la Manzana de Gómez, a la que concurrieron distinguidas personalidades. En esta reunión se acordó que cada una de las socieda-des regionales y entidades invitadas, enviaran una comisión a recibir al "divo". A la llegada del "Infanta Isa-bel" habrá cuatro remolcadores que le den el primer saludo. Uno, de JA Empresa, conducirá a los representan-tes de la Prensa y el Ayuntamien-to; en el segundo irán los represen-
tantes del Comité de Sociedades Es-pañolas, que ayer tomó el acuerdo de adherirse al rcibimiento y enviar su remolcador; en el tercero irá la El-7;ectiva del Centro Gallego, y el cuar-to está destinado al Orfeó Cátala, Solidaridad Musical y otras entida-des artísticas cubanas. Así en el re-cibimiento estarán representados tan-to los españoles de Cuba, que idola-trán a su compatriota, como los ele-mentos cubanos, que admiran al ar-tista que ha formado su bogar en es-ta hospitalaria República.. . 
Hoy estará el "Infanta Isabel" en 
comunicación radiotelegráfica con la 
Habana y se cambiarán saludos en-
tre la población y el barco. 
V mañana podremps anunciar con 
fijeza la hora en que debe entrar el 
trasatlántico y los últimos acuerdos 
sobre el recibimiento. 
mador de los Estadós Unidos ha conseguido trabajarlo. 
Es propiedad de Santos y Artigas quienes ofrecen regalarlo a cualquier domador, nacional o 
extranjero, que consiga hacerlo sentar en un pedestal. 
Hoy hay mi gran programa, en el triunfánle GIRCO SANTOS Y ARTIGAS tomando nart« PT 
MONO ÜONSLT, I T , EL HOMBRE ACUARIO, LOS JUNETBOS, LOS TMILAXOS, LOS BOSTON T A * 




E 4 R T I . — E S T A NOCHE FUNCION D E MODA. 
STACIOVAIi. (P*»*o de Martí y San 
Rafael). 
A las ocho y media,* función por el 
•Circo Pubiliones. 
Tin el programa figuran Gister "Wer-
ber; Flíng Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison Trokas; 
Renie y Carcass; Ácru Tamatu; Los 
Hermans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; Shiyo Coksahi; HOD-
glltn; Marianl y su Augusto; Titi y 
Tcmny; Barrys, 
PATRBT. (Paseo de Mftrft y San José! 
A las ocho y media, función por el 
Circo Santos y Artigas., . , , 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Plylng Floyds: Vincent y 
Felip; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Willys; Schcek, MilVíniature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsieur et 
Mad Vallens; Cafrolo et Companie; el 
Capitán Tcm Wilmouth; Enders Fa-
mily; Ths Flve Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Und H. 
Bellek; Adair and Adalr; Three Mar-
leins; Trfo Cantón; Los Stcwarts; O' 
Bailen and Hadrlan; Craemer and Cra-
mor; August odo Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico, . . 
PRINCIPA!. »!! I,A OUEDIA. (Ani-
mas y Kulueta). 
A las nueve» función de moda, estre-
no del vaudevüle en tres actos El se-
gundo marido, original de Kóroul y 
Barril, adaptado a la escena española 
por Gutiérrez Jloig y Luis de los Ríos. 
MARTI. (Bragones y Sulneta). 
Compañía de zarauê a española San-
tacrua. 
A las ocho y cuarto, la comedia lí-
rica, de Enrique Paradas y Joaquín 
Jiménez, música de los maestros Cayo 
Vela y Enrique Brú̂  La Chichara. 
A las nueve y media, El Rey de la 
Martingala y La Reina del Carnaval, 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clamer.te JCenea). 
Compañía de zarzuela cubana flé Ar? 
químedes Pous. 
A las ocha, la humorada en seis 
cuadros, de Pous y Monteagudo, Bro-
adway Cabaret. . 
A las nueve y media, debut del te-
nor Mariano Meléndez, con la zarzue-
la. El Canto de ¡la Sirena y el dueto 
Hay que pronunciar, por Lulz Gil y 
Pous. 
ACTTTAIiISASSS. (Mons errata entra 
Animas y Kepttmo). 
• A'la^ ocho y tres cuarto», el vodevíl 
en tres actos, de Cavault y Berr, tra-
ducido y adaptado por Enrqye Arroyo 
y Carlos Poteslo, La Lámpaxa Mara-
villosa., 
AZiEAlKBRA. (Consulado y Virtudes). 
Compañí i de zarzuela de Regino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuartov Un tenorio 
de color. 
A. las nueve, La Isla do Jas Cotorras. 
A las diez. La Cueva de los Mochue-
los . 
Fué un éxito rotundo el estreno de 
snoch© en "Marta". "El Rey d« la 
Martingala", obra realmente ingeniosa, 
plena dd Iracia. con innumerables 
"trucos oómicos" y chistes a granel, 
divirtió extraordinariamente al públi-
co que no cesó do reír y aplaudir du-
rante la representación. Juanito Mar-
tínez en el "Don Sinibaldo'' está, ini-
mitable. Tiene la obra vistosos bailes 
que ejecutan muy bien la notable pa-
reja Broión-Areu, Ella de Granado» y 
Aurora Celinda 
Figura esta noche "El Rey de la Mar-
tingala' en la seccVn de moda •—la 
doble— junto con la bonita opereta 
"La Reina del Carnaval". 
En primera sencilla "La Chicharra." 
por Blanca Pozas, Miguel Ligero e Iz-
quierdo. 
Para mañana estreno del saínete de 
García Alvarez "El Punto de Mira". 
El domingo una regla matinée Infan-
til. 
T el lunes preífcntaclóu del barítono 
Rafael Aleina con "La Montería". 
CUBANO.—MODA: D E B U F , ESTRENO Y R E P R I S E . 
Viernes. Función de moda en el "Cu» 
baño" con un debut, un estreno y una 
repriae. 
El debut es el del fenor Mariano Me-léndez; el estreno el de una excelente zarzuela de Armando Bronca, con músi-ca de Monteagudo. titulada "El Can-to de la Sirena" para la que Gomls ha pintado vistosas decoraciones; la repri-se es la del duetto "Hay que pronun-ciar" que desempeñarán Luz Gil y Pous. 
Todo esto va en la función do moda, 
a las nueve y media y a ochenta cen-
tavos la luneta. 
En. la primera tanda irá "Broadway Cabaret" la divertida humorada de Pous. / 
Para el domingo se prepara una es-
pléndida matlnee. 
Muy pronto ya, el estreno de "Oh, 
Mister Pous" la revista del lujo. 
P. ld-22. 
C I N E L I R A 
Industria y San José Empresa; González y Gonzáles 
B'uaciones de Matinée y Noche: 
CARTEL DE HOY 
Estreno del grandioso; drama 
titulado: 
E m i s a r i o S e c r e i o 
por EARLE WILLIAMS y 'el soberbio drama 
E l Pecado de los Padres 
por la encantadora estrella 
ANITA STEW'ART 
Domingo 25 Domingo 25 
Tandas de 5.1Í3 y 8.112 
"HERMOSA Y MAI.DITA" 
por Mary Prevost y Kencth 
Harían 
LEZA^ 
H a b a n a P a r k s e i n a u g u r a e l % 
Se hallan en plena actividad los 
trabajos preparatorios para inaugu-
rar, de la manera más brillante, la 
nueva temporada de Habana Park. 
Al acto inaugural, que, como sa-
ben, nuestros lectores, se celebrará 
de 4 a 7 de la tarde de mañana, 
día 24, está invitado lo más selecto 
y prominente de nuestra sociedad: 
Desde el Honorable señor Presiden-
te de la República y su distinguida 
esposa, que han prometido su asis-
tencia, hasta los señores Ministros 
lextranjeros; el Alcalde Municipal, 
el Gobernador Civil; Senadores y Re-
presentantes, Consejeros y Conceja-
les. . . 
También asistirán nuestras prin-
c9098. l-d-23. 
cipales familias, entre las qüe^l 
han distribuido millares de invita--
ciones. 
Respecto a las Invitaciones, debp-41 
mos advertir, por encargo de la Em-
presa, que serán de todo puntó In ' 
dispensables pára asistir al acto de' 
inauguración. 
Además de las orquestas del gran 
Parque de Diversiones, en tan SUIK 
tuosa fiesta tocará la Banda del Es-
tado Mayor del Ejército, cedida ga-j 
lantemente. 
La crónica se dispone a recoger 
en sus columnas este gran sue'esíü 
del cual no existe precedente en les 
fastos de este género de espectácu-il 
los. (i 
44162-ld-23. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a l a 
Estreno de " E L SEGUNDO MARIDO" E N E L PRINCIPAL 
En la función de moda ds hoy en el rincipal de la Comedia se estrena PI Ludfville en tres actos de Kéroul y Ba-titulado "El segundo marido'". Fué ia d© las obras en su género que más sonante éxito de risa han conquistado i estos últimos años. Comedia escrita ira provocar la risa como finalidad •incipal lo consigue a maraA-illa, dan-> lugar a los actores cómicos a lu-rse extraordinariamente. Dos obras de las más celebradas en ¡tos días: "Las hijas del Rey Lear", s Muñoz Seca, y "Retazo", de Nicode-i, vuelven a escena en las dos fun-
ciones de mañana: la tanda elegante de las cuatro y media, y la nocturna, res-pectivamente,. "Las hijas del Rey Lear" es en concepto general la. mejor comedia del popular autor, sentimental a ratos, frecuentemente graciosa y divertida,. "Retazo" es una. de las grandes creacio-nes de Mimí Aguglla, en la que mani-fiesta elocuentemente la flexibilidad y lô  recursos poderosos de au claro talen-to artístico. 
Ensaya Mimf Aguglla "La octava mu-
jer do Barba Azul", comedia en extra-
mo interesante. 
44790. 1-23. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A las seis, una cinta cómica; «str*-
no de los episodios 11 y 12 d« La sen-
da del Oregon; El Tejano, por Fran-
kln Farnum. 
A las ocho y media, una dnta có-
mica; episodios 11 y 12 do La genda 
del Oregon; El Tejano; Mentiras fata-
les* por Dovld Poud. 
C.¿j?ZTOXiZO. (TCadUBtrlft y San Jos«). 
El Dormilón, comedia por el Negri-
to Africa; Amores da un boxeador, por 
Rert Lytell; episodio quinta da Matías 
Pandoff; Fíes© usted del llbrlto, por 
Eddy Boland; Los Niños. 
A las cnco y cuarto y a las nueva 
y media. Revista Pathé con los dltl-
mos eucesos; estreno d© la cinta La 
deuda del mar, por Kenneth Karland. 
Da sleta a nueve y media. El Dorrol-
ilón; episodio quinto da Matías San-
dorff; Fleaa ustad del llbrito; Los Ni-
ños 
OAKFOAXOS. (Plua de AlDearj. 
A lafe cinco y cuarto y a las nueve 
y media. La Notoria Señora Band, por 
Bessla Berrlscale; Novedades nterna-
(Continfla ©n la p&g. NUEVE) 
r a n e e s s t r e n o s ^ C U P l í O L I O l 
SANTOS Y ARTIGAS, estrenan esta noche, la primera producción cinematográfica en colorea 
naturales, qute ha venido a Cuba. Esta película que también se exhibirá SABADO.y DOMINGO, en las 
tandas elegantes se titula: 
L A D E U D A D E L M A R 
Es una historia que pasa en 
el lejano Orlente, en la CHINA. 
Como Mad Butterfly la prota-
gronlsta de esta película, entre-
ga su corazón al seduclxir extran-
jero y como ella se ve burlada 
en su buena fe, en su Inocencia 
y en su amor. 
La película está hábilmente 
hecha y el colorido natural le 
presta doble atractivo. Será ex-
hibida en las tandas de 5 y 
cuiarto y 9 y media. 
Santos y Artigas, anuncian 
para muy en breve el estreno 
de la gran película original: 
NANOOK O F T H E NORTIi 
Esta película no es el produc-
to de la fertü imaginación del 
novelista ni de la fantasía del 
escenógrafo. NANOOK, el Caza-
dor del Artic, es un héroe de la 
vida real y la vida de él y su 
-femilla y sus hijos en medio de 
los hielos, es la historia de amor 
de penalidades y de ternuras 
que se desarrollan igual en el 
desierto dé las nieves como en 
las más caldeadas salas de la 
aristocracia: porque el hombre 
y la vida, pese a los convencio-
nalismos, serán siempre Igual 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m u s i c a ' d i e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
Ree.U.S.PAT. OFF. MoeF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Victrola No. 300 
Caeba, Rebla e Nogal 
LA VOZ DEL AMO 
Victrola No. 100 
Caoba, Robla o Nogal 
Victrola IV 
Robla 
P r o c ü í e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s * 
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a / , l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o a " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o ^ P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e ^ u n i c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o * 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Camelen, N. J . , E. U. de A. 
TnTuTT ld-2 3 
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LA CRITICA AMERICANA Y LON CHÁNEY 
, inciinan en los Estados Uni-
^ f a considerar a Lon Ohaney co-
d0 la máxima expresión de la tra-
m0-**A Y nos parece que no falta 
61::\TI a los que así piensan, porque 
raf nrtor de grandes recursos, de 
€ L conocimientos extraordinarios, 
cnanto al arte dramático se re, 
'en tiene además un tem-peramen-
í f ĉomparable, para los "roles" 
10 „ „ P le quieren grandes dosis de 
energía-
^te es Lon Chaney. 
• e l trabajos en la pantalla, f.on 
r numerosos y todos conocidos 
. fu[- generalidad de los aficionados 
Amantes de la pantalla. 
5 Podemos citar del repertorio se-
. fn de la "Paramount", a la pro-
l£¡i6n tan elogiada ' El Taumatur-
d^ donde Lila Lee y Thamos Mel-
San, también tomaron parte. 
"El Terremoto" de la TJniver-sal, 
]a última cinta que del mismo se 
estrenó en Cuba. 
Y "As de corazón" de la Liberty 
Film Company, donde el insigne trá-
¿•ico brilla a gran altura está toda-
vii en la memoria de los que tuvie-
ron la opoutunidad afortunada de 
ver eáta grandiosa cinta, en que el 
pran actor demuestra que efectiva-
mente se le bace justicia cuando se 
le considera por todos, como una de 
ÍJVS glorias más legítimas del arte 
:-;i!ente. 
Pero nadie ba tenido ocasión de 
iidmirar a Lon Cbaney en apogee 
de facultades en "El jorobado de 
Nuestra Señora", 'donde como dice 
muy bien el crítico de "The Satur-
day Evéning Post", es tan real el ti-
po que crea que resulta, no difícil, 
niño imiposible, superar el trabajo 
que realiza. 
El tipo de Quasimodo, un monŝ  
iruo de fealdad adquiere relieve tan 
admirable en el artista Lon Ohaney 
que Cari1 Laemme, Presidente de la 
Fniveiteat, proclamó al eximio actor 
el artista supremo de la pantalla 




(Viene de la págr. OCHO) 
i*a v la cinta cómica Vaya un clónales y ^ 
«¡cándaJo. 
A las ocho, el drama Luces y som-
s por Miriam Cooper; la revista 
Novedades Internacionales. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
media a ocho y media, las comedias 
T Listo y Vaya un escándalo; el dra- | 
ma Los Piratas; Luces y sombras. 
DO»A. (Luyanó). 
A las seis.' una clnta cómica; epi-
AWí 11 v 12 de La senda del Oregón; 
g] Tejano. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
isodlos 11 y 12 de La senda del 
El T'drno; Mentiras fatales, 
David Poud. 
EDISOIÍ. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
Ko hemos recibido programa. 
EEEN. {Padre Várela y Hueva del Pl-
iar) 
Por la tarde y por la noche, la co-
media en dos actos Fiebre de prima-
veri. Lo que las esposas buscan, en 
cinco actos; Puños de hierro, ppr Re-
glnald Dehny una cinta de asuntos 
mundiales; Juventud floridâ , por Ele-
na Hamerstein; El timo del honor, por 
Clara Kimball Yaung. 
fAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des en un acto y el drama en giete 
actos Esposas nerehiosaa, por Claire 
Windsor y Mona Lisa. 
A las ocho, la comedí aen dos actos 
Por los andamies. 
" A las ocho y "media Intrigas de las 
carreras, por Claire Adams. 
ÍLOBENCIA. (San IiéLzaro y San 
Prancsco), 
A las ocho, Hermosa y maldita por 
Marie Prevost; Manos afuera, por Tom 
M1-. 
GKÂ  CIlfSMA. (Calzada y orParrlU, 
Víbora). 
No hemos recibido programa, 
axis, (S j 17, Vedado) 
A las ocho, Raza de gigantes, por 
Monte Blue y • Wüf red Lytell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, El instante supremo, por 
Gloria Swanson Milton Sils, Alee B. 
Francls y Jula Faye. 
ncssiu. (consnxado entra Animas y 
Trccadero). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cfimlcas. 
A las ocho, El Quebrantadop, por 
George Larkln. 
A las nueve y cuarto. Intrigas de 
las carreras, por Claire Adams. 
A las diez y cuarto. La joven del 
Oeste, por Juanita Hansen. 
WGLATJRIÍBA. (Consulado y San Ea-
íael), 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
la-s nueve, estreno de la cinta en siete i 
actos El último sueño, por Francesca l 
Eertini. 
A las tres y cuarto, a las siete y| 
tres cuartos y a las diez y cuarto, la ¡ 
«'"ta en seis actos, por Lester Cuneo, 
La sombra del diablo. 
• A las seis y tres cuartos V en la ¡ 
Primera parte de la matinée de las tres 
i cuarto, Más sanguinario que las fie-
^ Por Margarita Courtot. 
*ARA. (Paseo de Martí y M. Gorgas) 
• De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cntas cómicas; El amor supremo, en 
,8ete actos; La flecha vengadora* epi-
«0<lio quinto; Juan Ciclón, por Big 
Bo>' Williams. 
A las siete, cintas cómicas y episo-
010 quinto de La flecha vnegadora. 
A las ocho, Juan Ciclón. 
las nueve. Amor supremo y La 
"echa vengadrí. 
A las diez y media, Juan Ciclón. 
ZiZBA. (Infidustrla y San José). 
No hemos recibido programa. 
MAXIM. (Paseo de Martí y General 
Aguirre.) 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y episodio 5 de La flecha ven-
gadora . 
A las ocho y tres curatos. El amor 
Supremo, por O'.ive Tell. 
A las nueve y tres cuartos, Juan 
Ciclón, por Big Boy Williams, y epi-
sodio quinto de La flecha vengadora. 
M ŝrrvsZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
N,o hemos recibido programa. 
MONTEOASLO. (Pareo de Marti entra 
Tenle?it? Rey y Dragones). 
Por la trade y por la noche, el dra-
ma en cuatro actos MI amigo de la In-
dia; Vida tranquila, en un acto; epi-
sodio 10 de Un millón de recompensa; 
Revista número 11. 
MTTRDIAXi. (General Cairlllo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Un 
hombre de honor, por Roy Setwart. 
A las ocho y media, cintas cómicas. 
Un hombre de honor y Por su hijo, 
por Lysie Leslee y Herbertt Hander-
son. 
NSPTTTNO, (ITeptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
y media. El rico perezoso, por Bert 
Lytell; la comedia Qué pueblo más 
aburrido. 
A las ocho:, cintas cómicas y la Re-
vista Pathé 27. 
A las ocho y media. Deudas del co-
razón, por Alice Lake y Cullen Lan-
dis. 
NIZA. rPrado entre Tejiente Xty 7 
San José). 
Por la t-irde y por la noche, episo-
dio 12 de Las garras del águila; El 
valente, por Hoot Gibson; el drama 
Mejor que el oro; la comedia El In-
secto del Jazz y Novedades interna-
cionales. 
OXiZMPic. (Avenida WUson y B . , Ve-« 
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Hermosa y maldita, por Ma-
rie Prevsot y Kenneth Izarían. 
A las ocho y media, episodios 15 y 
1G de La senda del Oregon. 
BIAXTO. (jSTeptuno envr» Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, A toda mujer, en diez 
actos. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Amor y venganza, por Alice 
Lake. 
A las tres y a las aette y mediai. Al-
mas bravias, por Art Stanton. 
A la una. y a las seis ymedia, Vaya 
disgustos, comedia. 
BEZNA. (Avenida de Simón Bolívar). 
A las ocho. Emisario secreto, por 
E. Willlas; Pecado de los padres>, por 
Anita Stewart. 
STHAND. (General Suárez 238 y 240) 
A las ocho, una revista Fox; una 
cinta cómica; Niñas patracas, . Saldo 
pendiente, por ñhlrley Masón; Más 
aprsa por Tom Mix, y la compañía de 
zarzuela? cubana Espigul y Car'dad 
Castillo. 
VT3BBUS. (Consulado entre Animas 7 
Troc-..flero). 
A laí siete y cuarto, películas có-
micas. 
A las siete 
micas. 
A las ocho y cuarto, 
dea, por Leatrice Joy. 
A las nueve y cuarto, Amor pagano, 
por Mabel Ballin. 
A las diez y cuarto, Bodas de odio, 
por Miriam Cooper. 
WIIiSOIT. (Padre Várela y Beptuno). 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
IK D E N O V I E M B R E 
G R A N D I O S A I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
LA ATENCION DE LA HABANA ESTA EN NUESTRAS ATRACCIONES. EL UNICO LUGAR EN 
LA HABANA DONDE SE EXHIBEN LAS MAS COSTOSAS EXHIBICIONES Y APARATOS ME-
CANICOS 
uwwnnaBnnHanMma 
POR PRIMERA VEZ EN CUBA,, SE EXHIBIRA LL MOTODROME DE AUTOMOV'.LES, CON 
TRES SEÑORITAS PILOTEANDO AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS. TODOS CORRIENDO A 
LA VEZ. EL ESPECTACULO DE MAS. SENSACION EN LA HABANA. NO DEJE DE VERLO 
LIONEL, ES EL FENOMENO QUE MAS HA DE GUSTAR EN CUBA. LIONEL ES EL CELEBRE 
FENOMENO QUE HA ASOMBRADO AL MUNDO ENTERO. LIONEL ES EL HOMBRE VIVO CON 
CABEZA DE LEON. VEA A LIONEL 
T r e s O r q u e s t a s . E n t r a d a a l P a r q u e 1 0 g i s . 4 . 0 0 0 A s i e n t o s 
C9047 ld-23 
en seis actto Cuidado con lo que ha-
ces, por Cullen Landis. 
A las nuê e y media. Despilfarro en 
tres actoa, por Hank Mann; la cinta en 
siete actos El violin roto, por All Star 
Cast. 
TBIAVClt. (Avenida Wilson entre A , 
y Paseo. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡ ¡ J o v e n : u s t e i 
y media. Esposas pobres, por Barbara 
La Marr; Un hombre desesperado, por 
Buster Keaton. 
A las ocho, Magda, por Clara Kim-
ball Young. 
CIRCO ^ a R G E N T I N O . ^rado y San 
Jo»é). 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Niño; Chaparrito y Robertlni; Loá 
Riego; Los Alarcón; Los Prediani; Mr. 
Fredy y a Niña Rosita; Mlss Irma; 
Mlle. Rachel; Mlle. Adele Clement y 
su caballo Roto; El Siglo XX, pareja 
cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
Familia Brown de viaje., 
VATZO m MADTT 
T COLON T E A T R O 
TELEPONTO 
cuarta, películas có-
Al'á en la ai-
ra son mu 
chas las perso 
ñas de la me-
jor sociedad 
que utilizan la 
R E M 1 N G T 0 N P O R T A T I L 
como medio cemedo y correcto para escribí? su 
correspondencia familiar y social. 
Porque: mientras usted paséa-
se tranquilamente en su automó-
vil Prado arriba y Prado abajo, 
con la satisfacción retratada en 
su rostro deleitándose coh la con-
templación del hermoso panóra-
ma que ofrece la amplia avenida 
del Malecón y, pensando quizá en 
la virgen de sus ensueños de oro, 
está usted ajeno completamente 
xxde que todas esas ilusiones no son 
más que 
UN MENTIDO PARAISO 
Usted podrá ser feliz y dicho-
so, indudablemente, disfrutando 
de tanto bienestar, pero todo, to-
do eso es ficticio, es la mentira 
sublime de la vida. ¿Quiere us-
ted convencerse? Pues espere al-
gunos días y toda esa amarga ver-
dad la verá reflejada en la pan-
talla del teatro "FAUSTO" en una 
lujosa concepción artística del más 
célebre de los genios cinemato-
gráficos contemporáneos: \ Cecfl 
B. DeMille, el Mago del Lujo. 
Mientras tanto, no olvide de que 
todo es Un Mentido Paraíso. 
r 
e.s la única máquina portátil con el 
TECLADO UNIVERSAL - No hay quo 
aprender un teclado nuevo; escribe Vd. 
de la misma manera aue en las máaui* 
ñas grandes. 
Es tan pequeña y compacta 
que solo mide 4 pulgadas de 
alto. Se puede guardar en una 
gaveta o en una maleta de ««aje. 
Escribir con la Pluma es 
Cansancio • Escribir en la Mjá-
quina es un Placer. 
R A N K p o a i N S f O . 
HABANA 
Sucursal en Sanliaco de Cuba 
VAJILLAS DE PORCELANA 
BELLAMENTE DECORADAS 
CUBIERTOS DE PLATA 
—COMMUNITY— 
ECONOMICOS, ELEGANTES 
LAMPARAS DE BOHEMIA 
EN ESTILOS NOVISIMOS 
LA V A J I L U 
Italia (Galiano) 114 
Tel. A-4080 
OTAOLAÜRRUCHIY Hno. 
S T O 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 5 / A > 
S O B E R B I O E S T R E M O E N C U B A 
Q 3 
Lfl Cfltibboan n i m C 0 prp.roníd \ 
la ^rAndiojd. producción PARAMOUNT 
de 1̂ 01̂  W e b © * de» /oblime argumento 
T1TUL.A.DA. 
(TOO VVISE W I V E O 
Do Jnermcvdur' SiTcenâ 4 qu© 
liZdL-n una, imllanie labor ¿ulij'hov 
C l a i r e W i n d s o r 
de bellezdu vi'obemndL 
L<s- ^eniil -y talenicra. e^trellao 
M U S I C A ? S E L E C T A . 
G R A N O R Q U E S T A 
«n.ci„-trn ir» „m»«« 
püperprocfuccion 7%KAjVQU/í1" * 
^ CkriilmnfíJmC0 qrJffimfo 
A B R I G O S 
4 0 E N 
- A D E L A N T 
SOLAMENTE 
62 ABRIGOS 
EN ESTE LOTE 
V e n g a T e m p r a n o y H a g a 
l a M e j o r S e l e c c i ó n 
POR ESTA SEMANA 
SOLAMENTE 
D E S D E 
7 5 
Aquí le presentamos los más 
atractivos modelos de Capas para dar 
a la figura uüa apariencia esbelta. 
La buena acogida para el Invierno 
y la elegancia de estas Capas es in-
cuestionable, por lo que esta ven-
ta es una verdadera y excepcional 
oportunidad. 
MEDIDAS DEL 18 A l 44 PARA SEÑORAS Y JOVENÜTAS 
Estos vestidos de lana están es-
meradamente confeccionados en to-
nos y líneas y en una excelente cali-
dad de materiales de lana. Colores 
surtidos, líneas rectas, elegantes y 
largas. 
OTRAS VENTAS ESPECIALES £Y NUESTRO 
M O D A S A D M m H T A Ú A S 
1 3 
C 9087 ld-23 
C A M P O A 
5,14 HOY s VIERXES 23 HOY 9,112 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle, presenta a la linda estrella 
BESSIE BARRISCALE 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
En la gran proaucclón dramática, titulada: 
L A N O T O R I A S E Ñ O R A S A N O 
(Notoriuos Mrs. Sand) English titles 
Drama de emocionantea esceuas de la vida real. 
Interesante trama que mantiene la atención del espectador 
hasta el final. 
PALCOS: $3.00. Música Selecta LUNETAS; $0.60 
Repertorio de 
THE UNIVERSAL PICTURES CORP. — San Lázaro, 198. 
8 p. m. Tanda Especial 8 p m 
La revista NOVEDADES INTERNACIONALES 
Y la sensacional producción "PARAMOUNT" tftulada: 
" L u c e s y S o m b r a s " 
por la celebrada y preciosa estrella: 
M I R I A M C O O P E R 
PALCOS $1.50 Música Selecta LUNETA $0.30 
C 9100 ld-23 
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C H O R I Z O 
E N M A N T E C A 
LA PERSONALIDAD 
Chorizos hay machos por esas trastiendas. Unos con 
marchamo de Aviles; otros con pretenso origen extremeño en 
la etiqueta, y muchos más de otras marcas cuya fábrica no 
sería posible localizar en ninguna parte de España, aunque 
la buscásemos con un candil; pero un chorizo sabroso, legí-
timo, relleno de lomo de cerdo puro como los de "El Rioja-
no", no se encuentra en ningún establecimiento. 
LOS DUEÑOS DE RESTORANES 
Y los dueños de Casa de Huéspedes, Tondas, Uafés—y 
también las señoras amas de casa—pueden y deben hacei 
la comparación; y si con ese objeto dan instrucciones a SUJ 
cocineros, estamos seguros de que los chorizos de "El Rioja-
no'' serán en todos los casos los que hacen mejor caldo, loa 
quedan más grato aroma al condimento, los que resultan 
tiernos para freir en tortilla y los que proporcionan, empa-
redados en pan, una más deliciosa merienda. 
EL TAMAÑO 
Los ricos chorizos de "El Riojano" no son solamente el 
embutido más limpio, de más genuina calidad y de más pu-
reza que se importa en Cuba. Son también los más largos y 
los más gruesos. Es decir, los que más pesan, los que más 
abultan, LOS MAYORES de todas las marcas conocidas y al-
go valiosas. 
DE PURO LOMO DE CERDO 
x Esa parte del cerdo que se conoce por lomo o solomi-
llo—y que es toda hebra tierna y jugosa—es la materia pri-
ma de que están hechos todos los chorizos "El Riojano". Por 
eso hacen el caldo gordo, de un color dorado y de un aroma, 
tan grato, que abre el apetito c invita irresistiblemente al 
compango. 
BASTA PROBARLOS 
Con una vez que se coman los chorizos de "El Rioja* 
no", es suficiente para encariñarse con su gusto y exigir que 
en lo sucesivo no nos traigan otro a la mesa. ¡Usted, lector, 
y yo y cuantas personas saben comer bien, estábamos tan can-
sados de esas longanizas vulgares, llenas de nervios y grasa, 
que cascan las muelas al masticarlas! 
LOS ENVASES 
Los inmejorables chorizos de "El Riojano"—de lomo de 
cerdo puro, auténtico—sólo vienen a Cuba en cuartos de lata 
de seis unidades, o media docena, y en latas de veinte chori-
zos cada una. Tenga presente este detalle el consumidor, pa-
ra que no vaya a comprar gato por liebre. Eso sí: lo mismo la 
lata grande que la pequeña son siempre REDONDAS y preci-
samente, indispensablemente EN MANTEO 
LA FABRICA 
Diremos unas palabras sobre la fábrica en que se ela-
boran los sabrosos, puros y tiernos chorizos de "El Riojano". 
C A S A S 
EL ALMACEN.— Belascoaín 10. 
entre Neptuno y Concordia; Teléfo-
no M-2023; de los señores "H. Sán-
ches y Ca."—, un almacén de víve-
res de gran prestigio, donde se surte 
media Habana. Cortés atención al 
cliente. Los mejores artículos del gi-
ro. Doce carros para el servicio a do-
micilio. Y unos empleados modelo, 
que capitanea Armando, una figura 
comercial y social, y un gran corazón. 
EL AGUILA.—Neptuno y Aguila; 
de los señores Ibáñez y Ca.—, una 
casa moderna, de lujo, a la qUe sus 
dueños hicieron reformas importantes, 
convirtiéndóla en un hermoso esta-
blecimiento. Es una casa que nació 
derecha, con popularidad propia. Tie-
ne un gerente que es espejo de comer-
ciantes y caballeros: el señor Ibáñez, 
y un técnico—el señor Antonio Mén-
dez Gelpi—que en la disposición de 
ranchos para las mejores familias, es 
una potencia. Elegantes coches de re-
parto: una espefcialidad. 
CASA POTIN.—O'Reilly 37 y 39; 
Teléfono A-2310 y A-7387—, que es 
almacén importador de víveres finos 
y licores. Es una antigua casa cono-
cida de la aristocracia del país, a la 
cual surte desde hace años. "Todo 
primera de primera", es su divisa. 
Y precios módicos, de paso. Los se-
ñores Serrano y Martín—dos cultos 
y amables amigos—son los hombres 
de esta casa... 
LA CASA GRANDE.— Aguila y 
San José; Teléfono A-8664 y M-4010, 
propietarios: Peña y Mimeiiza —. 
Una de las principales casas de la Ha-
baná, en su giro. Elegancia y pulcri-
tud; todo lo que invita a un sabro-
so yantar. En sus Catálogos, existen 
todos los renglones imaginables del 
ramo y precios asequibles. Son, ade-
más, únicos importadores del Aceite 
"Condal", indispensable para dar bue-
na sazón. Rápido servicio al cliente. 
Y calidad, siempre calidad. 
EL BOMBERO. — Gal iano 120; 
Teléfono A-4076.—Almacén de víve-
res, repostería, licores finos. ¿Quién 
no conoce "El Bombero"? Es una 
casa que goza fama de abolengo. 
Luego la señora Viuda de J. Rodrí-
guez, su dueña, ha sabido mantener 
con celo digno de loa las tradiciones 
del nombre prestigioso que adquirió 
hace muchos años el establecimiento. 
Tiene una verdadera especialidad: el 
tostado y molido de Café, a cuya 
perfección nadie pudo llegar; es un 
secreto. Sirve a domicilio pronto y 
bien. 
EL ANGEL.—Compostela y Acos-
ta, teléfono A-1011.—Casa modelo 
para familias. Dueño: un atento ca-
ballero: José Manuel Angel, Pana-
dería, víveres finos y Repostería acre-
ditada en la elaboración de dulces 
finos. El carácter bondadoso de su 
propietario y la fina diligencia de 
sus dependientes, llevan ahí a las se-
ñoras. Y con razón. Cuenta con ca-
rros para la distribución en los ho-
gares. 
• 
LA MILAGROSA. — San Rafael 
62, entre Campanario y Lealtad, te-
léfono a-7137; de Prats y Hermanos. 
En la capital de la República, es una 
de las casas mejor surtidas y más im-
portantes. Los productos que vende-
siempre son buenos, porque seleccio-
nan las marcas antes de comprar; y 
entre sus especialidades tiene la del 
café "Gripiña", de mucho auge en la 
Habana. Reparto cuidadoso a domici-
lio. 
LA VIÑA>- REINA 21, teléfono 
A-2072, A-1821 y A-8181 .—Impor-
ta víveres finos, vinos, licores y 
champagnes. "La Viña" no es una ca-
sa improvisada. Más de treinta años 
de éxito, le autoriza para presumir 
de sus artículos, de su seriedad y de 
su inmejorable servicio. Mantiene 
enhiesto su pabellón de gran estable-
cimiento. Si usted le pide algo, seño-
ra, quedará complacidísima. 
ANTIGUA DE RECALT. —Obispo 
AVz, teléfono A-3791. Dueño: Fran-
cisco Domínguez. Especialidades fran-
cesas y de otros centros europeos. 
Camiones de reparto. Buenos precios. 
Y suprema calidad en todo. 
EL BRAZO FUERTE. — Galiano 
132, frente a la plaza del Vapor.— 
Especialidad en salvillas de dulce, lle-
vadas a domicilio por los carros de 
la caía. Emilio Fernández'y Herma-
nos, sus dueños, son jóvenes animosos 
y muy amables con el público. Telé-
fono A-9444. 
LA VINÁ DE JE&US DEL MON-
TE 305, teléfono 1-2025. Víveres fi-
nos, champagnes, licores y vinos. Im-
portadores. En el corazón de aquella 
populosa barriada, es con razón la 
casa preferida; frente al tranvía que 
va a Santo Suárez. Buenos artículo», 
pero baratos. Carros higiénicos de re-
parto. 
• 
EL CETRO DE ORO. —Reina y 
Campanario.—Parjadería y víveres fi-
nos. Propietarios, señores Cruz y Ba-
L O 
^ti mu 
Representantes exclusivos en la República de Cuba: 
Oñaos 17. HABANA :: Apartado 922 
Y empezareicD!» c!ici«n3o—no qneda más remedio—que en 
vez de una gran fábrica, parece «na mansión-laboratorio. 
Cuando se visita este gran centro industrial, no «abe uno 
qué adm'rar más ni qué admirar primero; si la higiene rgu. 
rosa, la pulcrhid y la blancura de todos sus departamentos— 
con paredes forradas de albos mosaicos, con reluciente maqui-
naria, con bruñidas vasijas y recipientes de aluminio—, o eh 
inmaculado, limpísimo, uniforme del personal joven de am-
bos sexos que manpula el producto, o la ternura, excelencia 
y pureza de las carnes y materias primas que se emplean 
la fabricación de los chorizos "El Riojano". 
DE QUE SE COMPONEN 
Nuestros chorizos—estos supremos chorizos de la marca 
"El Riojano"—csUn fabricados con los siguientes ingredien-
tes: masa pura de carne de cerdo, exenta de las partes gra-
sosas y desprovista en absoluto de tendones, nervios, aponen-
rosis y vasos sanguíneos; luego se corta finamente en peque-
ñas partículas iguales—con aparatos ad hoc—y se adereza 
concienzudamente con pimentón selecto, vino añejo del me-
jor y la científica dosis de especies. Ni más ni menos, ni me-
nos n más. . . Y de esa manera—sencilla y difícilísima a un 
tiempo—se logra EL PUNTO perfecto del mejor chorizo del 
mundo, como es el de "El Riojano* 
RABONES DE VENTA Y EXITO 
Unos chorizos que se preparan en la forma indicada, tie-
nen que ser buenos; y siendo buenos, tenía'que ser preferi-
dos por el público. De ahí el éxito de nuestras ventas y la 
popularidad que en poco tiempo conquistó "El Riojano'' en 
el mercado de Cuba. 
CEBAMRO DE CERDOS 
"El Riojano" tiene fincas a propósito para cebar cerdos. 
Por eso está garantizada la perenne bondad de sus chorizos, 
ya que la materia prima principal la tiene siempre segura, 
garantzada. 
Con granos y cereales escogidos, que trasmiten a la cra-
ne que se va formando en el cerdo joven un gran poder de 
alimentación y una fragancia y un sabor deliciosos, engorda-
mos los animales víctimas en corrales propios—castrándo-
los cuando aún son pequeñitos, para que no desmerazcan en 
ningún sentido—; y así, obtenemos la mejor carne masa que 
se puede idear para fabricar chorizos. 
EL CLIMA 
Añádanse a todas esas ventajas la del clima de la Rioja 
española—seco y frío habitualmente—que es el mejor para 
curar embutidos por el procedimiento natural, y se tendrá la 
explicación irrebatible de por qué los chorizos de "El Rioja-
no" no son solamente los mejores que se importan en Cuba, 
sino los más justamente afamados que se consumen en Espa-
ña. » i 
A C R E D I T A D A S Q U E L O V E N D E N E N L A H A B A N A 
guer; teléfono A-3812. Fabrica y ven-
de un pan diferente, superior; y ven-
de delicada estuchería de bombones 
y galleticas finas de las mejores mar-
cas. Es una casa popularísima. 
LA CATALANA.—O'Reilly 84. te-
léfono A-2394, del señor Francisco 
Moya. Panadería y Dulcería Especial. 
Víveres finos y licores. Los dulces 
están caléntitos a todas horas. Y el 
apacible carácter del dueño, da a la 
casa un ambiente cordial. 
SAN RAMON.—Jesús del Monte 
616 y 618, teléfono 1-2160.—Gran 
tostadero de café, víveres finos, li-
cores, vinos. En el paradero de la 
Víbora, al lado de su tocayo la boti-
. ca de igual nombre. Sólo vende de 
los mejores productos que llegan a 
Cuba. Las familias de la barriada 
compran aquí sus ranchitos. 
(Un poco de paciencia, lector. Si-
ga usted leyendo. 
LA LUISA, de Manuel Nuevo. Pa-
nadería y Víveres. Sol e Inquisidor. 
Teléfono A-3479. Un pan esponjo-
so y tostadito; ideák Un secreto de 
esta casa. Y bien. . . 
tUBA CATALUÑA. — Galiano 79. 
teléfono A-1706. El propietario: don 
José María Cela. Los helados de es-
ta casa son únicos. Bien lo saben las 
damas y los padres de familia. Y lue-
go ese encargado, Antonio González, 
el sagaz. . . 
LA FLOR DE PANDO.— Inquisidor 
y Luz, teléfono A-1611. Panadería, 
dulcería y víveres. Le llaman la casa 
del pan sabroso. Por algo será, ¿no? 
EL AGUILA.—De Lahidalga y Her-
manos. Panadería francesa. Teléfo-
no A-7014. Domicilio: Aguila 185. 
Son cuatro hermanos, todos unidos, 
y esto constituye una gran fuerza de 
esta casa. Vende, además, dulces fi-
nos y licores y hace fina repostería. 
EL VAPOR.—Aguila 187, teléfono 
A-4576, frente a la antigua Plaza 
del Vapor. Don Antonio Bugallo es 
su dueño. Es una casa admirable-
mente surtida. Y con un sistema de 
ventas, que mantienen el dueño y su 
simpático sobrino, que encanta a la 
clientela. 
SANTO DOMINGO.—Obispo 22. 
teléfono A-1791.— Panadería muy 
acreditada, víveres finos y vinos. Pro-
pietarios: Méndez y Hno. Estos se-
ñores h,an reformado la personalidad 
de su casa, ventajosamente, porqu 
son d los qu sabn hacr. . . 
SAN JOSE.—Obispo 31, de Her-
nández y Hno. Teléfono A-1706. 
^ Dulcería, Panadería, vinos y licores. 
Especialidad en empanadas con chori-
zos "El Riojano", que dan la hora. 
Para jiras campestres. 
PANADERIA DE TOYO.— Jesús 
del Monte 248 y 250. teléfono 1-2665. 
También Repostería y Gran Lunch. 
Dueños: Francisco García y Cá. Em-
panadas especiales, muy sabrosas, 
con chorizos de "El Riojano". Bara-
tas. Don Pancho conoce la aguja de 
marear.. . 
LA FAVORITA.—Jesús del Monte 
y Gertrudis 705. Teléfono 1-2643. De 
González y Hno. Gran establecimien-
to mixto y víveres finos. Su dueños, 
jóvenes de arrestos, llevaron el radio 
dé la casa hasta otros barrios, como 
Marianao. 
EL DECANO DE LOS ISLEÑOS.— 
Teniente Rey y Bernaza, teléfono 
M-9415. Norma de esta casa: legiti-
midad de los artículos y precios ase-
quibles. Especialidad en productos ca-
narios. 
EL ALMACEN.— de Luis Soto, 
O'Reilly y Aguacate, teléfono A-2595. 
Campechanía en el dueño, diligencia v 
en los dependientes fuerz'a y selección 
en todos los artículos. ¿Qué más? 
LA ANTIGUA CHIQUITA.—Dra-
gones y Rayo. Propietarios: señores 
Torres y Hnos. Panadería pulcra. Vi-
veres de los mejores. Un par perfec-
to. Y una atención al cliente satisfac-
toria. 
(Ya falta poco, amigo lector. El 
último grupo.) 
LA GRACIA DE DIOS.—Animas 
y Gervasio, teléfono A-4232. Panade-
ría y Víveres finos, de Salvador Fer-
nández. Como su nombre indica, tie-
ne don providencial para atraer y ser 
vir comestibles. 
SUN SING LUNG.—Dr agones y 
Aguila. Teléfono M-I653 y A-4588. 
Víveres finos y Efectos de Asia. Al-
macén. Sirven pedidos a domicilio. 
EL CRISANTEMO.—Galiano 122, 
•»p ^ «^S '^1 op3W op •¿096-V 
Víveres al por mayor y al detalle. Re-
parto por las casas de la clientela. 
LA GUARDIA. — Angeles y Es-
trella, de amabilísimo dueño Cándido 
Mañana, que ni es lo primero ni de-
ja nunca las cosas para luego. Rico 
pan; exquisitos dulces. A domicilio. 
A-2022. 
LI KEN, hijos del Celeste Imperio, 
hoy república. Avenida de Méjico 1, 
frente al Mercado Unico. Buenos ví-
veres finos, y baratos. Buen servicio. 
PRESMANES HERMANOS —Gua 
nabacoa, Pepe Antonio 19. Teléfono 
18-508. Víveres finos a granel. Y un 
vino de Málaga .que importan direc-
tamente y que arde en un candil, pro-
pio para convalescientes. Trato ex-
quisito. 
LOS TRE REYES.—Monte 461. 
A-3485. Víveres finos; Panadería.— 
Tiene privilegio esta casa del rico Ca-
fé Hacienda, tostado y molido por 
ella. Una linda hija del dueño señor 
J. Escofet, preside en la carpeta la 
cortesía de esta firma. 
EL BATEY.— Cerro 536. 1-1121. 
Gran almacén de víveres finos. Del 
castizo café Caracolillo, ha hecho un 
lema este establecimiento. Y Anto-
nio Alonso, el astur incansable, es 
quien dirige el buen servicio. 
MEDEROS Y HERMANO —Belas-
coain 648. Cuatro Caminos. M-3205. 
Almacén de víveres. Muchos y ade-
cuados carros de reparto. Dueño in-
teligentes y jóvenes, que es mucho de-
cir. 
EL BOSTON. — Egido 67 y 69. 
A-8749, cerca de la Terminal. Víve-
res, Repostería, Licores. Vinos.... 
Propietarios: Alvarez y Blanco, dos 
que valen por cuatro. 
LA FLOR DE GALIANO. — Ga-
liano 11. A-5001. Panadería, Dulce-
ría, Víveres de calidad. Don Angel 
Pardo, su dueño, es de los que cau-
tivan y saben corresponder al clien-
te. 
ANTONIO LIYL—Zanja 21. Surt-
tido extenso de víveres finos, al por 
mayor y al detalle. 
REGUERA Y SOBRINO. — Rei-
na 80 y Lealtad. A-4330. Víveres fi-
nos y huevería, con finca propia, don 
de las gallinas del país garantizan la 
frescura de los huevos que aquí se 
venden. 
LA COMPLACIENTE.— 2 y 35, 
Vedado. F-3221. Manoiín Sánchez, es 
el atento dueño. Una de las mejortt 
casas del barrio y atendida con es-
mero. Víveres en general. 
JOSE ACEBEDO.—Galiana y Tro-
cadero. M-9368. Víveres finos de 
primera exquisito café molido y una 
atención de "pronto y bien. 
LA COMERCIAL.—Merced y Pi-
cota; de Díaz y Hermanos. Además 
del copioso surtido de víveres, per-
manente, importan el vino "Sangre , 
de óptima calidad. Bamlo, 
EL ANON DEL VEDADO. — Cal-
zada y A. 1-1800; de Francisco Gar-
cía, que es un comerciante de ame-
no trato. Cuidadosos repartos a do-
micilio y legitimidad de los artículo!. 
LA ROSA.—Honte J74. Propieta-
rios: García y Rodríguez. Panade-
ría y Tostadero de Café. Pan siem-
pre fresco. Gafé acabado de moler. 
Víveres de todas clases. 
LA REFORMA.— Luz 61, frente 
a Villegas. A-2789. A Maldonado « 
el dueño, y ha hecho de su casa la 
preferida del barrio. Por sus razo-
nes. . . 
PEREZ Y SANZO.—Línea y 4. 
Vedado. F-172. Víveres finos de to-
das clases. Los dueños son celosos de 
la reputación de la casa, lo que sig-
nifica buen servicio. 
JULIAN VALBUENA. — Tenien-
te Rey 81. A-7968. Además del 
surtido de víveres, tiene esta ca'a 
todos los productos genuínos de Is-
las Canarias, a precios bajos. 
LA AVENIDA.— Café y Restau-
rant. Reina y Belascoaín. Un 
establecimiento que sirve el desayu 
no a no pocas familias. Hace un°* 
cocidos a la española, con chorizos 
"El Riojano", que hay que chuparse 
los dedos... 
SUCESORES- DE YEN SAN; 
CH.EON.—Zanja 1. Almacén de ví-
veres. Venta en grande y pequeña e** 
EL FENIX.—Belascoaín y Concor-
dia, de Puente y Vázquez;̂  Ca. J 
Restaurante. Exquisito menú aiar'̂  
en el que no falta el cocido maarI ^ 
ño con chorizos de "El ^ Riojan0 ' 
Buen café, siempre fresco. 
LOURDES.—15 y F, Vedado; 
macen de víveres, de Mario Rodr 
guez y Hno. Mucha importación ^ 
recta, artículos frescos. Precios 
nómicos. Y basta, para triunfar. 
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A A N I F I E S T O S 
- TT-.TTr«TO 1002—Vapor america-
B MAN^Jf V^na". capitán Phelan. 
K o ^ [ f d / K e y West, consignado a 
^Sr0Cl. Brannen. 
WÍr^*1^'' Gutnrrez: 3058 kilos tocino. 
Mira"^ 22€7 uu.nl idem. 
^ V pfr̂ ira: 931 idem idem ¡R Yfta v Co: 007 idem ídem. aa,baieia ¿ s jdem ide,1K 
.̂v^?iñán . " n7,, i(jem ídem. 
•fe-F- (̂ /nvMez Co: 2721 idem idem. 
• K M - Co- 907 êm idem. 
: ^ J u r Co: "31,752 idea puerco, 400 '•c/ite h.l'eCo- '>7 2I0 kU.-s purre... MTMorns ^̂ «rrá • 100 tercerolas man-
Róbala ^f^ng^ lOO1 Ulem"̂ "̂!!!. 
i Srtson Co: 150Sidem id.m. 10 barri-fm W ! -n 70 cajas puerco. B^uban Fruits Cold: 2,04S .huacales 
•?T'López Co: 1.008 idem idem, 5ÜG 
Rt^Ar^añd e Hijo: 11,158 kHos oo-
^er3rcía Hno: 400 cajas huevos. * • r : S perdomo: 400 ídem .dem • cinalls.Sobrino: 400 ídem ídem. 
.T. Garda Hno: 1.414 idem Idem. Crespo García Co:. 1,765 idem Idem. Presten: 19 bultos maquinaria. "Morón: 7 idem Idem. Garín y González: 580 bultos aluam-bres y clavos. A. C. Bosque: 387 cajas vacias. Cuba American Jockey Club: 15 ca-ballos . Havana Park: 77 bultos carros, au-to y accesorios. Compaña Eléctrica de Cienfuegos: 1 1,000 ladrillos, 1 saco idem, 40 Idem 
MANIFIESTO 1097— Vapor Inglés "Pinar del Río", capitán Stewart, pro-<• di-nte de New Yprk, consignado a Düfau Comm Co.-VIVERES: Íj . y Co: 1,000 cajas tomates. ñtarks Inc: 64 cajas gomaVde mas-
Alvaré y Co: 40 sacos frijol, 8 bul-tos frutas. González y Suárez: 258 atados dá-
G.. P: 250 Idem Idem. , CuSan Portland Cement: 47 bultos provisiones. Z. P: 250 sacos harina (100 menos). B. O: 280 idem idem. , Compañía Amézaga: 500 idem Idem. Montané Hno: 50 cuñetes arenques, 25 atados leche, 72 bultos conservas. F. Pardo y Co: 46 idem idem, 2 ca-jas dátil! P: 108 sacos café. R. : 182 idem idem. F. Tamames: 11 bultos conservas, 14 atados sal, 2 idem higos, 10 cajas 
15 terc*-jamón, 25 idem . fi'Véi kilos puerco (13,610 idem fc0; 5 cajas carne, 1 idem aves para 
f^ffn American ' Jockey Club: 207 
..pacas heno. 
MISCBI.ANEA: 
B 'BÓdríguez Hno: 
26 bultos quincalla. 19 idem accesorios 
.auto L. B. oss: 8 autos , . Petricqione: Cuban Coal Co: Sincliez Hno: ¿ \ Rodríguez: 
j . R. Sinipson. 
idem. ,677 kilos carbón. piezas tubos, huacales neveras. 
Koorinof B. A. 
bultos Idem Idem, 4 
i sacos café, •ena. 
: 1.030 Idem idem, 10 idem no dice -conté-
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 
PabÜcamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
8 , 5 9 5 , 0 0 0 
iCCIONES 
1 , 5 6 0 , 5 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearíng Hoase" de 
Nueva York, importaron: 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N f l l M o v l i n l e n i o ú e C a D o t a j e 
MURCADO SE VALORES < 
La Bolsa de la Habana abrió ayer 
con la misma firmeza que en dlaa an-
teriores y con fuerte demanda. 
En la apertum del Bolsín se vendie-
ron cien acciones d» la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, comunes (sindica-
das) al precio de 13 por ciento de valor 
y en la cotlznclón oficial se vendieron 
| cincuenta acciones mas de la misma 
f compañía al precio de 14 por ciento. 
¡ Ambas operaciones fueron a base de 
|contado. 
! Los bonos todos gozan do buena de-
mnnda y muy especialmente los da la 
República de Cuba, 
i Las acciones d elas Compañías Indus-
triales experimentan continuos avances 
en sus precios y la tendencia general 
i del Mercado es de franen alza, 
i Nuevas fracciones ganaron ayer las 
í acciones de los F. C. U. Unidos de la 
1 Habana, en el Mercado de Londres y 
j como es lógico el Mercado local, nctuó 
! en concordancia con esta firmeza. 
Las acciones <ie la Internacional de 
; Teléfonos también acusan pequeña me-
' joria en laa cotizaciones de New Tork, 
| y esta reacción repercutió en el Mer-
|cado local. 
Absolutamente todos los especuladores 
profesionales se muestran alcistas e 
imperó el mas decidido optimismo en 
nuestro centro bursátil. 
ido 
E.' Citrson: 1 caja in 
MANTFIKSTO 1 0 -•'"San Benito , capitán ^ cederte de, Boston, con jl. Daniel. 
^Urfk-8^ sacos echo] las. ' T C- Maníior: 41S idem idem. íuunro Trading: SU cajas jabón. 
por: 25 cajas dulces; 2 idem M, feST,0, T.Wrter-¡ Oliva Jiménez. 
' iJbbv M. Libb: I y. InClán Co: u 'r¿6 huacales pese; ; J. A. Fowler: ;! | United Cunan i. . y. Reselló: 10 i 
DROGAS: T. F. Turull: 304 ,T. . Ruiz y Co: 26 i Droguería .Johnson: A. C. Bosque: 4 i • C. Y. A: 2 idem 
S. Badia: 2 idem Antigás Co: 12 id( 
les. / TEJIDOS: B. Masru: 14 caja' - Menéndez Hno: 1 : 





iLi Triunfo: 21 rollos papel. m- Diario Español: 12 idem idem. El Mundo: 22 idem idem. ' Discusión: 25 idem idem. Heraldo Comercial: 10- idem iflem. • ' Fdicía Cubana: 300 atados idem. Rambla Bouza y r,-,-. 54 idem idem. ! Xational Paper Tipe: 19 cajas idem, í¿42 bultos cañón y = do e.scrii;.-
.¡xrio. ' 
CALZADO: Abadín Co.: 58 cajas calzado, i p. Rodríguez Hno: 2 ¡dem idem. J." García: 2- idem idem. V. Gómez: 2 idem idem. Arnaví¿tar Co: 1 idem idem. ^ l Portillar C. Hno: 7 idem idem.. F. Sanpedro: 7 idem idem. Cuesta Hno: 1 idem idem. J. Llano: 5 idem idem. Canoüra Co: 1 idem idem. S. Benejam: 5 idem idem. F. Romero: 3 idem idem. Fernández Alonso Co: S idem Idem. 
ii idem. • R. Ribas C F. Martíne: Vinente Re J. Tosal C Fraga Co: 
taúl vacio. ijas calzado. :' 7 idem idem. idem idem. 
iedm. ideni. 
Llano Hno-. 1 idem jdem. Ussia Co": 18 idem idem,, 
POIJS Co: 6 idem idem. F. M. Hoyt: 38 • idem idem. R. J. Sunor: 2 idem idem. Sánchez Grana: 3 idem idem. Hermanos Díaz: 5 idem idem. J. López Co: 4 idem idem. Men6ndez Pavón ("o: 2 idem idem. C. Serrano: 5 idem Idem,. 
A. Escudero Hno: 5 idem Idem. Gutiérrez Co: 12 idem idem. Franco Fernández: - 1 idem Idem. Pardo Carregal: 15 idem idem. Bono Shoe: 10 idem idem. Marina Hno: 9 idem idem. Hermanos Alvarez: 5 Idem Idem, E. Cantillo: 1 idem Idem. 
G. Rodríguez Co: 19 idem idem. Matalobos Hnos: 3 idem idem. M. Crespo; 6 idem idem. 'Mercadal Co: 3 idem idem. R. Amavízcar Co: 1 idem idem. iravedra Hno: 7 idem idem. R- González: 2 idem idem 
Angones y Co: 2 Huerta- v Co: 6 M. San Martín j García Tuñón Cr V. RodrRuez y C 
ideiji. ulem . 
idem' idem. I idem idem. : 21 idem idem. dein idem. 
ídem idem. iem idem. Co: í Idem Idem, 1 idem idem. : 1 idem idem. 
CIANTES Y E L IMPUESTO 
DEL 4 POR 100 
Alvaré Hno Co: 11 idem idem. , Sánchez Hno; 2 idem idem. C P. Buy Hnor 5 idem idem. V. S: 2 idem idem. C. D: 2 idem idem. P. R: 1 idem idem. Piélago Linares Co: 33 idem idem. M, C. Co: 4 idem betún. Prieto Hno. Co: 5 idem idem. FERRETERIA: ,. Sobrinos de Arriba: 43 bultos ferre-tera . U. S?. Steel Pred:- 59 idem Idem. J. H. Stenhart: 805 idem idem. Larrea Hno.„Co: 9 idem idem. T. Martínez: 6 idem idem. F. Rentería y Co': 11 id'em idem. R. Cantón; 3 idem idem. C de la Torre; 8 idem Idem. V. C. C.: 240 idem idem. F. G. de los Ros; 8 idem idem. 
L. C. Aguilera Co: 10 idem idem. Varias numeraciones: 260 idem id. 
, Como complemento de la información 
que publicamos ayer, en relación con la 
cumpañM que esta realizando la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana, pa-
ra lógrar la derogación del impuesto ! £iíi¿ro ¿conómico 
del cuatro por ciento sobre las utlii-1 
dades, damos hoy a conocer un nuevo 
escrito de la. entidad mencionada cuyo 
texto es el siguiente: 
Fuera de pizarra se operó al conta-
do en buen número de acciones d« Na-
viera, comunes; Havana Electric prefe-
ridas y comunes; Cuban Telephone, pre-
feridas; Internacional de Teléfonos; bo-
nos del seis por ciento da la República 
y bonos del .Klectric. 
Ademas del alza notable del azúcar 
cubano, que se cotizó ayer a 5 314 cen-
tavos libra, costo y flete, el mercado 
estuvo todo el día bajo agradable im-
presión . 
Al cierre de las operaciones en la 
Bolsa, se notó actlvldhd entre los com-
pradores do valoreé influenciados, por 
perspectiva halagadora de nuestro 
Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
rí omina! 
Nominal 
N>mtnnl 66H 6» iNuiiiin<ti Nomin«l Nominal Nominal 
100% 101̂ 4 83% 84i4 






•Cotización del Bolsín 
BONOS Comp Vend . 
A LAS CORPORACIOUTES ECONOMI-CAS DE XiA REPUBLICA 
En enero 27 del año actual, corres-
pondió a la Asociación de Comerciantes 
de la Habana la iniciativa de recabar 
la abolición del impuesto del cuatro 
por ciento sobre las utilidades, a cuyo 
efecto se dirigió esta entidad a las de-
más corporaciones afines, solicitando 
que cooperara na este propósito dentro 
del Comité Permanente del Congreso de 
Kmp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. id. D. int 
Id. id. (4% ojo). . . . . 
Id. id. Morgan 1914. . . .. 
Id. id. 6 o|o Teŝ -o. '. m 
Id. id. puertos 
Id. id. Morgan 1923. . . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Hivana Electric H. Gral. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 

















69% Corporaciones Económicas, organismo Havana Electric pref. 
M. 1 .1. O Conz J. F Fuen 
Mar Vari Crus Pons ( 
.Xistf M. F. oñzález Cueto Co: 2 id C. .ivera: 5 kh M. Iglesias; 1 M. González; ! 
idem. jm. 
1 idem. idem idem. idem- idem. 
ÍAIABARTEIAS: 
£r;S-. Castro: '5 bultos talabartería. Armour Co; 11 Idem idem. ;̂ Rodríguez; 7 Idem idem. X ̂ 0m,e,z Otano: 1 Idem idem. ¿i- Varas: 18 Idem idem. Gómez Cueto Co: 29 idem idem t '̂"a-s Hno; 31 idem idem. fe" p « , tetina: 41 idem idem. * • .Palacios Co; 38 idem Idem. I Tr,7.ran Bueno: 22 idem idem. I ITnce':a, Co; 7 idem idem. • ^ balaguero: -5 idem idem. < & h- N. C: 90 idem idem. í p P,*3™ Americano B; 4Ü Idem Idem ^ W i S Á : 1 0 brrÍleS idem-í M' C?lpar6: 20 barriles ácido. í forgarr; 30 sacos dextrina. 
• r Vf.̂ ndez Co; 8 bultos alambres 
I- oA« *tvera: 3 ca-ias algodón. 
ônzáiez Co; i huacal válvulas. 
auuTjican Whiskey D; 125 bultos ma 
p;; 5 y accesorios 
r̂anda Hno; 2 ca l'- García; 3 idem Sarrá; 50 huac; . -̂ Kramer: 2 cajas ligas , Texidor Co: 2 cajas bolas ' p -í,̂ 1110: * idem ferretería. 
Aln=Tfqu-,echel: 15 huacales drogas. 
. ̂ anguerlg uni«cipal de Morón: 1 ca-ia 
Gftnll\dez Granda Co; 3 idem algodón I D?a7á̂ Z Hno: 1S ¡dem idem. I j;la2 Mangas Co: 3 idem ¡dem. • L- -L-izama; 3 idem idem. íQuitrán Aguilera Co: 25 barriles al-1 Â man6̂ 0̂ 1 caja herramientas. I-: Drô íi f H,r: 1 faja semillas. âg_usuerla Barrera: 15 huacales dro-
fccm'P^iV 1 ^jn algodón. \ At?an^0: 2 idem idem. f Carr̂  y lIriarte: 2 idem tela. f-Rorir̂ 0 y Palacio; 1 eaja tela ! "r^^ez Hno; 2 , fe^anantial.es Amaro: 
iVulaU3rdy y IIendc- rson: 
as, s de uso. ogas. 
•>; 172 idem, idem. i (, Iríguez: 30 ídem idem. a; 25 Idem idem. iuez: 3 idem ideni. jrús: 54 idem idem. ez Co: 62 idem idem. , sa Co; 10 idem idem. y Co: 4 idem idem. sm idem. Süpply Co: 108 idem id. 21 idem idem. uso Co; 15 idem Idem. 26 idem ideni. iói 472 idem idem. cas: 247 idem idem. o: 483 idem blan'chas. u Co: 726 barriles tejas. ' American Tradinp Co; 8;000 sacos, 1.200 barriles cemento, 56 bultos ferre-tera . MISCELANEA: V. del Real: 2 sacos ácido, 10 ba-rriles cola. Cuba Elec, Supply Co: 2 cajas alam-bre. , , Solana Hno. Co: 32 bultos papel, 27 idem cartón y libretas. J. R. R; 7 rollos yute. S. v Co: 41 fardos idem. L. M. P: 10 cajas naipes. 
Fernández Castro y Co; 4 cajas so-
bres. 
.1. L. Stowers :6 pianolas. A R C: 20 barriles loza. Mora'oña Tl-ading Co: 6 barriles ruedas. P. Fernández Co: 5 cajas sobres y archivos. © . . _, Y S- 3 cajas efectos para teñir. Agencia Antillana: 5 cajas juguetes.' A. R. Langwith: 1 idem maquina-
1' secretario , de Sanidad: 11 huacales 
Camf»"*Wal M. Central: 25 barriles 
pavana Comercial Co: 1,000 sacos 
yeso.' 
Pascual Ramos: 72 atados camas. Romeo v Co: 3 cajas juguetes. M. J. Freeman: 4 cajas anuncios. G. C: 2 fardos lona. Soc. Industrial de Cuba: 4 cajas ro-llos papel. . , _ Fernández Co: 75 atados camas y 
3, C C G S O I" 10 S 
R Benítez e Hijo: 2 cajas Juguetes. Juguetería Nacional: 1 idem idem. A Miranda: 12 idem idem y polvos. Gray Villapol: 372 bultos aceite, gra-s v muestras. " ; 
Centra Agencia: 2 cajas algodón. 
Dania v Co: 2 cajas libros y peines. 
Champíin Import Co: 7 Idem botellas 
y cepillos. 
S B. H: 86 piezas pesas. 
Tiidia: T79 fardos sacos vacos. 
E. Calvini: 2 cajas accesorios mos-
tradores. . 
M. S. B: 11 cajas metal. . 
A. P: 3 cajas maquinas y acceso-
riCM. Larín: 264 atados ángulos camas 
y accesorios. 
Basterrechea Hno: 19 bultos calde-
ras v accesorios. 
N. York Shipley Co: 60̂  huacales car-
1 West India Oil Refg. Co: 500 ba-
rriles vacíos, 2,000 cajas hojalata, 1 
idem medidas. Briol y Co: 8 bultos talabartería. F. Palacio y Co: 32 idem idem. C. B. Zetina: 27 idem idem. J. Torres; 10 idem idem.' Harris Bros Co: 58 bultos efectos de escritorio. Thrall Electlcal Co: 33 idem- acceso-rios eléctricos. W. A. Campbell: 1 camión, 148 bul-tos ceite y grasa. . 
Havana Electric com. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 







Jarcia, comunes. . 
Jarcia, siudicadtis. 
COTIZACION OFICHVL 
Bonos 7 Obligaciones 
supremo que debería llevar la dirección 
de tales trabajos. 
«La importancia que alcanzaron aque-
llas gestiones debido sin duda a eficaz 
concurso de todas las colectividades y 
a la acertt.ida actuación del Comité,, Per-
manente, nos anima a plantear de nuevo 
este mismo problema, persuaclidos ' Îanufacturera' com 
que ahora conseguiremos también la 
ayudti de las instituciones análogas, tan 
dispuestas siempre a defender cuanto 
beneficie a los intereses que represn-
tamos. 
Continua stlmando esta Asociación de 
Ccmerclantos que es muy conveniente 
que todas las gestiones que se realicen 
en el sentido indicado obedezcan a un 
plan uniforme y aunque la Federación-
Nacional á'i Corporaciones Económicas 
no está aún constituida de modo defi-
nitivo, creemos que es ella la que de-
be hacerse cargo de lii dirección de la 
campaña, y con este objeto nos permi-
timos solicitar que las entidades repre-
sentativas de intereses agrícolas, co-
merciales e industriales se dirijan a di-
ch'i p-ederación, excitando su celo para 
que prosiga la labor realizada tan bri-
llantemente por el Comit- Permanente 
y se obtenga, al fin, la derogación tan-
tas veces solicitadla. 
Anticipamos la expresión de nuestra 
sincera gratitud, porj la atención que 
nuestro ruego merezca y nos ofrecemos 
muy cordlálmente, 
Habana, 20 de noviembre de 1923. 
(F.) Carlos Alzugaray, 
Presidente. 























Cc mp. Ventt 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
!,5 R. Cuba D. int. . . 
1 4% Rep. Cuba 4% o|o. . . 
15 R. Cuba 1914 Morgan. 
I 5 Rep. Cuba 1917 tesoro 
I 5 R. Cuba puertos. . . 
i 5% R. Cuba 1923 Morgan. 






Disfrutarán de una Bonifica- f 
ción en el Pasaje, los que s 
Asistan Desde el Interior de 
la República a la Primera Fe-
ria Muestrario de la Habana 
Ayto. la. Hip. . . . Ayto. 2a. Hip, . . . F. C. U. perpétuas. Brinco Territorial S.' A. Banco Terltorial Serla B, $2.000.000 en dr-en circulación. . . . Gas y Electricidad. H':ivana Electric IJy. . . ..i \ mr.. üJiectric Uy. iT-n Crnl í»6.000.000 en circulación. . . . T̂ iectrlc Stpo. Cuba. , Matadero la. Hip. . . Cuban Telephone. . . . 
• I¿ÍF«» fif Avila . . . . Cervecera la. Hip. . . üuiios K .del Noroeats de Babia Honda a Guane (|10.000.000 en circulación). . . . Bonos del Acuelucto d« 










I Obilg?alones Ca, TJrba-
Playir wo Mariana©. . & 15 I Bonos mp. Conso'jaa-ted Snoe Corporation (Oí. Consolldadit de Calzado. . . . . . . 60 100 i Bonoi" ¿a. Hipoteca Serle B. m . . . . . 69 ti ¡ iJi.i,...- nip «Compartía 
Licorera Cubana. . m 17 
Banco Español. „ w „ . , . h'ano Agrícola. M m m • <*. Banco Nacional. . « « M w Fomento Agrario. „ . m m Banco Territorial Banco Territorial, bonef. . Trust Co. (JóOÜ.OOO en cir-culación) Banco de Préstamos sobra Joyería (J50.000 en cir-culación) , . Banco Inter, de Cuba (Se-rle A> P. C. Unidos. m . . B1 . e\ C. Oeste. . . . . . . . Cuban Central, pref. . . . Cuban Central, com. . . . C. Gibara y HoUruln. -uba lí. R Nominal Electric Stgo. de Cuba. . Nomine' Havana Electric pref. . .. HUvana Electric com. . I uátoUU'iétk ue .viu.rl<tiiou. . . I '"leoirira tsanoti Spintn». . Nueva Fabrica de Hielo. . Cervecera Int. pref. . . Cervecera .Int. com. . . . Lonja Comercio, pref. . . Lonja Comercio, com. . . ôiupañlu Curuuora Cubana pref. $400.00!/ «n circu-lación , . 
uompaflla Curtidora Cubana comunes $400.000 en cir-culación , . Teléfono, preferidas. Teléfono, comunes. . . . ii f • • . .'nd Tele-grapd Corporation. . 
M.» i'O í )IV.I>«.').> IU1 11. u. indust'M ("liba . . . . ômir 7 olo NVivlera, pref. . . 61 65 
Naviera, comunes. . , . 10% 14 Cuba Cañe, pref 40 
Cuba Cañe, comunes. . . . . 10 
Ciego de Avila 5 1 ü¡o Ca. Cubana de Pescu , v Nave«rvHAn, $f;r.o.ü00 en circulación, pref. ,» . 90 Ca. ûual,*» l't aca y 
MaV*»íicsAri <?' i'io.OOO en circulación com. . 26 30 C' ' sp. icaria de Seguros. . . . . . . . 30 40 üi il»ñ Americana beneficiarlas 2 B 
Union un Co. ($650.000 en circulación) Cutían Tire ahd Rubber Co preferidas Cunan Tire and Rubber Co comunes 7 '̂ o C». Manufacturera Nacional, pref 1 n 1 r̂a NaclO-
Nacional, comunes. . . . 
1'iilisi H HCIX ' Uiiiuei <'o . , 
Licorera Cubana, com. . « . Naciu.-u; .ie i ci iuirie-
,.1, f,.̂ f ($1 .000.000 Ci* 
clrdulaclón 60 80 .•.̂ ciunrfi de Heiurnti 1 $ 1 . 300 . OUU îl clrcullaclón .13 25 Ca jNaciouai de Píanos y Fonógrafo» pref. . . . "Ja. Nacional de Planon y Fonógrafos com 7.a.. Acueducto Clenfuê os. ! mn C?. Tarcia de Ma-tanzas, pref. . . . . . 72 75 1 ar.-«.. -i- Ata-tanzas, pref. jslnds. . . 72 75 r, îrt dt ..xuiJíizas, comunes, :, . . . . . . . . 13% 15 > . "', .viatan%aa. ' com. sindicadas 14 -15 Ca, cubaiü: ue Accidentes. .x̂ rniu~. » o|o 'La Ur;ión Nacional'*, coninañta 'lenerfl de Se-guros, pref 46 60 Id. id. beneficiarlas. . . % , uio Ca. uroumzaUura del Parque y Plana de Marla-nao, preferidas. . . . . Nominal Ca. Uruanlzadora del Par-que y Playa de Mariana© comunes Nominal Compañía de Construccio-nes y Urbanización pref. Nominal Compañía de Construccio-nes y Un. cena. . . . Nominal Consolidated Shoe Corpora-tion Compañía Consolida-da de alzado, pref.. en en circulación $300.000. 16 50 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
ENTRABAS 
Manifiesto 640 —VapoV cubana 
"Las Villas", capitán Veiga, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas 
consdgnado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
De Santiago de Coba 
Alraî ez y Blanco, 1 bocoy ron. 
Co. Armour, 1 caja jamones. 
F. P ell y Co. 1 caja calzado. 
Guardado y Opitz, 5 idem almana-
ques, 15 id ron, 5 0 garraíemes y 55 
cajas idem. 
Moore and Red, 8 cajas máquinas 
escribir. 
M. Muñoz, 4 cajas aceitunas. 
Ribas y Co, 1 tambor vacío 
N F de Hielo, 400 barriles bote-
llas vacías. 
Sinclair Cuban, 100 tambores, 151 
banUes vacías 
De Xiquero 
Antiga y Co, 1 caja soplete 
West India 8 tamboras vacíos 
De Cienfuegos 
Huerta y Co., 1 caja tejidos 
H. Brun, 1 máquina coser, 
Tievii, 4 barriles botellas 
Tropical, 10 id id. 
L Farra GuJtiérrez, 10 tamborei 
vacíos. 
U. State River, 621 gomas de ca 
nilones. 
Trasbordo para Puerto Padre 
A. G. Vieta, 2, cajas matas aj. 
cultura. 
Manifiesto 641—Vapolr "Antolín 
d<-1 Collado", capitán Alemany, pro 
cedeute de Los Arroyos y escalas con-
signado a la Empresa Naviera d< 
Caba. 
De Los Arrojos 
Cano Hno., 5 5 tercios tabaco 
Mufuz Hno., 13 2 id, id. 
G. Müranda, 1 id id. 
S. Zoller 1 caja efecitos. 
C. C. 1 caja aves. 
J , Mai'ti, 2 paquetes efectos. 
E . López, 1 caja efectos. 
F . Pérez, R, 1 barril vacío. 
West India 1 id id. 
.1. Correa, 1 paquete efectos. 
Co. M. 
caramelos De Santa Lucía 
. . F . M. H, 1 caja zapatos Minas Matahambre, 1 lata pelícu 
J . M, Caballero, 3 pipas 3 bocoyes, las, 1 atado camas, 1 baúl 1 cají 
licor. efectos. 
De Manzanillo 





94 99 78 













J . Calle y Co., 2 cajas higos, dos 
idom ciruelas, 1 saco haba 
J . D Davls, datado muebles. 
López RÍOS, 1 paquete tejidos. 
M. M. 1 caja libros. 
M. Carrera, 2 baúles muestras 
Moore Reaid, 1 maleta, 13 cajas 
máquinas escribir 
N. González, 1 va'ja calzado 
Suero y Co., 2 atados serones. 
T. F . Turull, 150 caí boyes va-
cíos 
West India, 28 tambores, 21 barri-
les idem. , 
De Santa Crsiz 
González Díaz, .1318 tablones cao-
ba, 1707 tablas idem total 11857 
pies. 
De Casilda 
M A Suarez 222 tercios tabaco 
West India, 2 tambores vacíos. 
r , ,r , Garscía, 1 saco efectos 
Ellis Bros, 1 caja idem 
Riveira y Co, 1 tanque envase 
De la Fe 
B. Gutiérrez, 71 pinos 
M. Pérez, 17 tercios t abaco. 
Romaguera y Ca, 53 cabalios leña. 
| A. Leal, y Co., 5 8 sacos carbou, 
¡ A. Bullago, 17 sacos ajonjolí. 
Hon:'.' Cía y, 1 caja cigarro?. 
C. V¡zoi?o, 1 lío rojas 
í González Suárez. tres saces frijo 
les. 2 fardos tasajo. 
M. G. Pulido, 2 fardos tasajo. 
| Ladrador Luis y Co , 2 faróo-, 
| sa 'ÍOS envases. 
Comp Cubana de Jarcia, 1 rrolio jar 
i tía . 
i Cobo, Basoa y Co., 1 caja efectoi 
Cuba Lubricanting 1 barril envast 
! Co. Gancedo, 3 me dios pipoteí 
i hierro envase. 
I Co. G. Camiones, 112 id id. 
REVISTA D E TABACO NOTAS DE W A L L S T R E E T 
Casa Blanca, noviembre 2 2. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo jueves 7 a m. 
Estados Unidos buen tiempo en ge-
neral con altas presiones. Golfo de 
Méjico buen tiempo, barómetro nor-
mal vientos del segunde cuadrante. 
Pronóstico Isla: buen tiempo proba-
blementeR hoy y el viernes tempera-
h7,ras templadas y en ascenso terra-
les y brisas, posibilidad de lluvias 




rOritâ IFlESTO UMM.— Vapor inglés 
pssaq y Co* escalaí3' ' f'n.sigmido a 
:Vl̂ ERES:D¿ VALPARAISO 
JÉ<&. F' O: I100 K;1CÍIF5 frijol, í V, \ ; 100 idem Wif'.w. 
I í5- H nl:JW ¡l1'-"' ¡<̂ m. 
} i*, H" VT UH'UL IF1":11 • ' J • M " <- : .rln0 idel11 i'loin 
I- A. c' V-n5 • klei11 idom. íf S. c-' I-A0 .idem Meni. í F. q ídem idein. í F- H- eK^̂ 'l idem ídem. 
; '-albín r u ldem idem-
• raf', í^nándS0 f rijo1 ' 
J T p idem vfno caja a&ua mlne-
IW. " C:_20 sacos cola, 1 caja mues-
^ÍAN •ídem_a'gua mineral. 
teM "̂ sPeranlT'̂  1093—vapor america-Int̂611"10 f̂t Va ' capitán Seastram, pro-
' o0 a 'VV ú c-ruz y escalas, consis-
ga' en tránsito. 
toT, J' ^ Pa^3:C~VaPor america-
Sari" pro '̂Unr/ rU oap¡tAn HarrinR-
Brannen. 
1 tah W-'^ns Co: „ fardos 
«enderson: '400 idem idem. 
U 
M E S E N G E N E R A L 
Í C O M E R C I U N I E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosâ  
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos, y Drogas 
en general. 
P.ICLA 2 y 4. HABANA. 
Teíf. M-6985y A-6368 
Xas empresas ferrocarrileras rafllca-das en Cuba, c>43eando cooperar con bu esfuerzo an ang-e y florecimiento de la primera Perla Muestrario que se habrá de celebrar eci la Habana durante los días comprendidos entry el 9 y el 24 de febrero próximo, han determinado— y es un acuerdo plausible—conceder la bonificación de nn cincuenta por ciento de descuento en los pasajes de aquellas personas verdaderamente interesadas en 
l asistir a la Terla dsde 1 intrior del a I Repviblica. 
En tal virtud, la OficVa Nacional de Relaciones Comerciales Internacio-nales, organizadora de la FeD.-ia en cues-
¡ tión ba mandado imprimir carnets de identificación, los cuales están ya en 
I su poder, y que habrán de servir a los interesados en asistir a la Fcuia: Com-pradores, Comerciantes, Industriales y 
i Agricultores, para ĝ ozar del descuento 
I ya aludido, siempre que demuestren su propósito de asistir al suceso comercial 
, de mayo importancia que ha tenido lu-g'ar en Cuba. 
I<os encargados de repartir esos car-
ncü.s identificadores, son, en el Interior 
de la República, los Alcaldes Munici-
pales, Clubs Botarlos, Cámaras de Co-
mercio Nacionales y Extranjeras y En-
tidades Económicas de la localidad; a 
disposición de todos los cuales, se ha-
llan en la Oficina de ReCaclones Co-
merciales Internacionales, que reside en 
el segrundo piso del Banco Nacional de 
Cuba, Departamantos 254, 256 y 258, 
Además, funcionará en la Rabana una 
comisión integrada por personas de re-
conocida honorabilidad, con objeto úe 
alojar a los huéspedes de la Eerla, por-
tadores del cainot do Identificación, bus-
cándoles hoteles, cómodos y económi-
cos, con lo cual les evitan las molestias 
consiguientes a esa labor del forastero 
r P i W O e " 1 o ñ o s ~ 
NUEVA YORK, noviembre 22. 
La - actividad y fuerza de los bonos 
" mejicanos fueron la característica en 
i el mercado de bonos de hoy, los opera-
' dores dijeron que el alza d los 4 y de 
\ los 5 mejicanos se debió a la anticlpa-
I ción espeulativa de la fecha en que los 
I bonos pdorán ser depositados bajo el 
acuerdo sobre la deuda mejicana. 
Las transacciones se aflojaron un 
i tanto por la operación de la nueva re-
• grla de la entregra de bonos que se puso 
en vigiar hoy. Esto permite unademora 
de 7 días en la entrega de los bonos 
I por los vendedores de fuera de laciu-
, dad-
R A C K - A - R O C K 
(ROMPE ROCA) 
£3 mejor explosivo. El más potente. 
El más barato. Para toda clase de trabajos y excavacio-
nes. 
Fabricantes: RENDROCK POV/ER Co. ü. S. A 
Unicos Agentes: 
APARTADO 935. ARMERIA MERCADERES 
NUEVA TORK, noviembre 2?. 
No ha habido ningún cambio recients 
de importancia en el mercado local ta-
bacalero. Uno de los manufactureros 
del Oeste ha estado haciendo arreglos 
para obtener provisiones dicionales, 
rcogiendo el tabaco de la Habana donde 
pueda obtenerse, de Puerto Rico, de Su-
matra y -otras clases. El tabaco de ca-
lidad está produciendo precios comple-
tos mientras que las ofertas inferio-
res pueden sujetarse a ligeras conce-
siones de precio de vez en cuando. Las 
bandas de Wisconsln de 1922 encuen-
tran fácil mercado y queda muy poco 
por vender. El resto de las existencias 
de la hoja ancha de Connecticut se ha 
vendido libremente. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas 55; capas obscuras i'> a 50; se-
srundas r.O a 75; capas claras 90; tri-
pas del Estado de New Tork. 8 alO. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores 95 a 100; segundos SO a 85; Re-
zagos 60 a 65. 
Habana: Remedios 125 a 140; Vuel-
ta Abajo 120 a 130. s . 
"Wisconsln, peso fijo: emilla de Haba-
na clase B 18 a 20; bandas del Norte, 
48 a 50; bandas del .Sur, 40. 
Oblo, -peso actual: Gebhardt tipo E, 
30; Little Dutch. 22; Zimmer, 35; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de, 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas floras, 100 a 125; capas obscuras 
50 a 65. 
NUEVA TORK, noviembre 22. 
Promedios del mercado de acciones, 
20 Industriales: 
Hoy 91.80 
Ayer „ 92.10 
Hace una semana 90.87 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy 84.25 
Ayer. . . ; S4.20 
Hace una semana 83.46 
El departamento de Comercio ha anun-
ciado que en el mes d<t Octubre de es-
te año se han producido 334.966 auto-
móviles de pasajeros en los Estados 
t'nidos, comparado con 217.566 en al 
mismo mes del año pasado. 
Una junta especial de accionistas de 
la ilaltímoré y OhioRailroad Company 
ha sido convocada para el 22 de Di-
ciembre para que decida sobre la emi-
sión de 10.000.000 de pesos en bonoi 
para solventar la deuda de la compa-
ñía al New Tork Central. Se necesitará 
un voto de, la mayoría de los accionis-
tas preferidos para autoriza-1* la emi-
sión. 
Las acciones de la Davildson Che-
mical, que se han comprado fuerte-
mente de poco tiempo a esta parte por 
rumores de que las negociaciones para 
el us6 de su procedimiento refinador 
se estaban llevando a cabo con varias 
compañías de la Standard Oi\, se que-
brantaron 11 puntos hoy por haberse 
publicado en el distrito financiero una 
noticia negando esos rumores. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U 
Lista de las 211 Obligaciones Hipotecarias que resulta-
ron amortizadas en el sorteo celebrado en 20 del actual, con 
asistencia del Notario doctor Ramiro Cabrera y del Interven-
tor Oficial del Gobierno. 





























































































Estas Obligaciones serán pagadas a Dartir primer 
Eneio dej entrante año. 
Habana, noviembre 20 de 1923. 
• 4NT0NI0 SAN MIGUEL. 
Presidente. 
cSwi ld-23 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 2 3 P r e c i o : 5 centavos 
R E V D E flZUGflRESj 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
ros de azúcar crudo hoy y «1 mercado 
estuvo nervioso y febril durante la "ma-
yor parüe de la sesión. IJa influencia.ea-
timulanUo que- respaldaba el mercado 
fué el avance tanto en el mercado del 
crudo coimo en el del refino y los. ca-
bles bles »de Kuropa que anunciaban una 
muy fuerte situación allí. Líos precios 
fueron de. 5 a 11 puntos más altos y el 
cierre de 10 a 15 puntos netos más 
alto, o ses». unos cuantos puntoa por 
debajo deli mejor nivel del día. 
Las vendas se calcularon en 53.000 
toneladas. 'l.an compras fueron genera-
les, tanto por el comercio como de 
jfuentes de Wall Streiet; pfro más tarde 
\en el día el mercado pareció haber que-
dado paralizado y se. notó alguna dis-







rMayo- ̂ , 
NUEVA YORK, noviembre 22. 
El azúcar crudo continúa adquirien-
do fuerza hoy, con ofertas de Cuba y 
otras fuentes, algo ligeras, mientras 
que la mejora», de la demanda del azú-
car granulado traía a los . refinadores 
al mercado para sustlrse. IJOS cables 
anunciaban una situación más firme en 
el extranjero, ofreciéndose los de Cu-
ba al Reino Unido ,a 26 chelines 3 pe-
niques para el mes de Enero y a 23 
chelines 6 peniques p̂ara embarque en I 
Febrero-Marzo. Aquí la Federal compró 1 
13.000 sacos de azúcares de Cuba para 
embanjue Inmediato a 5 9|16 centavos, 
costo y flete y más tarde adquirió 5.000 
sacos As azúcares de uba para pronto 
embarque, a 5 5|8 centavos, costo y 
flete, Un\ operador vendió a la Federal 
700 tonelsMas del Perú, que deben lle-
gar en Diĉ mbre, a 5 3|16 centavos, eos-, 
to seguro y\flete. Ncrticias primadas de< 
Europa declaxn' que la cosech» de azú-i 
car de remolacha de Holanda presen-( 
taría una merina probable de 120.000*. 
toneladas, y que podría haber una es-f 
casez en todo ér continente hasta de 
250.000 toneladas». Hasta, cierto punto, 
por lo menos, eslío puede explicar la 
gran ansiedad de \la Gran Bretaña pa-
ra adquirir azúcanes de Cuba de la 
nueva zafra pra emSbarque a principios, 
del año. Por la'tarde-se vió que el mer4 
cado del crudo había*, adquirido f uerza.̂  
habiendo comprado la Federal una pe-| 
^ queña cantidad adicional de azúcareŝ  
d© Cuba a 5 5|8 centavos, costo y fie-' 
t©, y pagando luego 5 \3|4 centavos 
| costo y flete por un lote de, 15.000 sacos 
de azúcares de Cuba para pronto em-
barque. La ansiedad con que ciertos re-
finadores absorbieron las .escasas oferv., solvió 
tas de pronto embarque pairecía Indica* vurttos. Peno anuncio que todas las 
que estaban prácticamente destituídosV ¿«más condiciones no ee habían opera-
de producciones de crudos y que noW Más tarde en el día el .avance ep 
era tanto una cuestión de precio como Ul azücar crudo empezó a hacerse sen-
! de obtener un embarque ínmecHato. Los, Vtir en toda la ebudad y el territorio ex-
verdedores dándose cuenta de esta sl-l î dor. Después hubo nueva» redúcelo-
, tuaclón, parecían dispuestos a ofrecer.' ne» de precio en sentido ascendente por 
isus rocas existencias que le quedaban, P^te d. le. varios Intereses refinado-
de azúcar por vender solo en escala as- resv .Arbuckle. Federal. NatíonaU Ame-
cerdente. Más tarde en el día la Fede-* ricam. Warner'y AtWns que aumentaron 
ral compró un lote adicional de 11.00o| a 9 centavo» como base del granulado 
sacos de azúcares de Cuba para prontoLílne. 
embarque a 5 3|4 centaivos costo y fie-?! , 
te, y 500 toneladas de azúcares del Pe-temmO» » • ABTTCA» nSTOTASO, 
rú a llegar a principios de Diciembre, .\ 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
5.58 5.68 5.58 5.66 5.65 
5.20 5.80 6.19 6.26 -5.24 
4.60 4.71 4.60 4.67 4.66 
4.71 4.80 4.TI 4.76 4.75 
AZUCAR REPUTADO 
Ha Jiabldo alguna mejora en los ne-
gocios del azúcar refinado, tanto en lo 
relativo a nuevoecontratos como a la 
retirada de antlgruos acuerdos. Por este 
motlv<o algunos de los refinadores lo-
cales se retlrsuron ayer a una hora 
avanzada como vendedores, pero vol-
vieron a entrar en el mercado esta ma-
ñana Crmes a 8.90 centavos. La Fede-
ral se retiró temporalmente, después 
8.85 centavos un avance de 
a 5 5|16 centavos costo, seguro y fle-
te. El precio del de entrega inmediata 
fué 7.53 centavos pagado el\derecho. 
PTTTUROS 3>H AZUCAR CRUDO ^ 
Hubo una activa demanda de ftrta-
11 





M E R C A D O L I B R E 
OotUaeUln ~ fff 
Talores Aznoamos 
comp. 
Cuba Canerípref. w » » m 
Cuba Cane, \ comunies. , » 
Cuban Am.,; pret. w m'. » 
Cuban Am., i'com. * « « * 
N. Niquero. . . . 
Manatí, preferidas, m' » » 
MSanatí. comunies. . M m m m 
Sant'a, Cecilia, pref. . . . 
Santa exilia, com., •,. m m r¿ 
Caracas. . . , . . . . ^ . 
Punta Alegre. .. . . 
Guantanamo, pref. , M » . 
Guantanamo, com. ,« m n 
Ciego de Avila. . w . . 
Am̂  Sugar com. ,, », w.rw 
n.-oocum 
W. India, pref. n . » = 
ACCION1BS 
Licorera, preferidas., , m •« 
Licorera UniOa.. „ .: * . w 
Mercado Unico, com.- . •. . 
Aguas y Gaseosas, pref. .« 
Aguas y gaseosas, com. m 
Cuban Comp., com.. . M m 
Coca Cala. . . .« IK m m m 
Auxiliar Marítima, preí. . . 
Auxiliar'Maritipná, com. M 
Papeler.i, pref , . . 
Papelera, com. * , m \*. w 
F. del Norte, com. , „ , . 
La Mercantil. . . •« »i » ,« 
Seguros La Cubana« . K M 
Seguros La Comercial . , . 
Banco Español.. i« • • K M 
Banco Nacional, • M « N . 
BONOS 
La Tropical. ,., . « » » . 
Mercado Unico. .. m •»• ^ ,.. 
Cuban Rallroad. m n m m » 
Ferrocarril Norte. ,. >• . ,. 
Bonos C. Gallego la, Hlp 
Id. id. 2a.- Hlp. . 
Manati. . . . . . ... ,.. w , . 
Cuba Gane, 7 olo. . f. >. . 
Cuba Cañe, 8 o|o. , , ., ,. 
Cuban American. ,., , „ > 
Xiquero Nominal 
Punta Alegre. , .. M >: ,. 108% 











































R E V I S T A D E C A F E 
iNlTílVA" TORK,* nnviembre fl. 
E l mercad» de futuros 'de cafi es-
tuvo' más alto hoy, a consecnenda de 
mevímlento para cubrirse de los cor-
tea; de los meses cercanos. 
La apertura., estuvo de 1$ a 88 pun-
to» mis alta» y Diciembre so rendid 
hasit» 9-79 ení la» primera» tnrasaeclo-
ne», » sea 23 puntos per encima del 
cierrê  de ayer». La fueraa de las posl-
clon«»f cercana» hicieren subir la» en-
tregr» postorlcHree, avaníando Mayo & 
8.80, n'ero la compra no fué per nln-
jgrúní concepto general y los últírao» pre-
cios'.estuvieron unos cuanto» puntos dis-
tante» de lo» mejores, bajo reallsaddn. 
El mercado cerró de 13 a 19 punto» 
neto»̂  más alto. Las ventas se calcula-
ron en unos 55.000 saco». 
X Me» Cierre 
Diciembre.. •»« «« 8.71 
Mario,. •» •••á¡,•* •* 
Mayo,,; t.88 
Julio., •*'»• *»M¡»» »• pm 8-18 
Septlembr».. ^»|».« »• '»». »« T.88 
Octubre., M M .*»¡ t.85. 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precies son aproxima* 
dos y extraoficiales, suJpetos a la» fino» 
tuaclones del mercado y fuê a de 1» 
33oIsa.. 
C O T H A C H M CHEQUES 
Lo» cheque»' de lo» bancos afectado» 
per la crisis, »» cotisaroa ayer como 
siguo: 
V* XA ROMA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional., m m ^ 
Banco Español. 
Banco Español, oert, m 
Banco de H. Upman. . , 
Banco Internaclcníil. 
Banco de Penabad. M m 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa« 







rUZRA PB X.A BOXAA 
Comp. Vend 
Banco Ntê lonal., , . m 
Banco Español. ,. ., . 
Banco Español, cert. , 
Banco de H. Upmann, 
Banco Internacional. . 







A V I S O 
AVERIA GRUESA, VAPOR "CARIB", CON FUEGO A BORlK) 
MERCANCIAS DESCARGADAS EN LA HABANA, OCTUBRE 
23, 1920 
Se avisa por este medio a los señores cargadoras del 
vapor CARIB, que los señores Mather y Co. están próximos a 
terminar la liquidación de las averías causadas en la carga 
por el fuego ocurrido en dicho buque en 5 de Agosto de 1920, 
y que las reclamaciones por daños con los justificantes de las 
pérdidas deberán estar en poder de la New York and Cuba 
Mail S. S. Co. (Ward Line), dentro del término de treinta 
días, después de cuya fecha no serán consideradas, siendo 
éste el último aviso. 
Habana, Noviembre 20 de 1923. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP CO, ( Ward Line) 
WIIITAM HARRY SMITH. OFICIOS 24 Y 26 






Las divisas sobre New Tork rigieron 
firmes, operándose en cheques a 1116 
premio; las sobre Europa, después de 
i'.lgunas fluctuaciones cerró con tono 
de firmeza. 
Cotización 
XEW TORTv, vista. . . . . . 
NEW YORK, cable. . . . . 
LONDRES, vista. . . . . , 
LONDRES, cable. , . ,. , 
PARIS, vista, 
PARIS, cable. . . . . . . . 5.57 
BRUSELAS, vista. . . . . 4.83 
PARIS, cable. . . . . . . . 4.85 
MADRID, vista 13.15 
MADRID, cable 13.17 
ÓENOVA, vista 4.41 
GENOVA, cable ,., 4.50 
zURICH. vista. . . . . . . . 17.58 
zURICH, cable. . . . . . „. 17.60 
HONO KONO, vista. , .. „ 51.50 
HONG KONG, cable. w . , 52.00 
AMSTERDAM, vista. 38.90 
AMSTERDAM, dí/ble. . , .,' 39.00 
MONTREAL, vista 0.98 % 
MONTREAL, cable. . „ . 0.98 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES DE 
L A HABANA 
DE L A CAMARA DE C O M E R -
CIO AMERICANA DE CUBA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipo» 
i (3|B Unidos, cable. 
' S|E Unidos, vista. 
I Londres, cable. , 
Londres, vista. . ,. 
i Londres, 60 d¡v, ,., 
Paris.i cable. . ,„ , 
! París, vista , . . 
| Bruselas, vista. M 
! España, cable . . 
| Espifia, vista. . .' 
i Italia, vista . . . 
zurich, vista. , .. 
í Kong Kong, vista 
i Amsterdam, vista', 
j Copenhague vista. 
! Christiania vista.. 
! Estokolmo vista. . 















NOTARIOS SE TURNO 
Xó El Comité de nuevos ¡Socios e In-vestigaciones de la Cámara de Comer-cio Americana de Cuba* integrado por los sefiores M. D. King.sbury„ Presi-dente, Prank O. Robins, P'. O. Morgan, Marcelino Stiárez, M. F. McGovern. y P. A. Pagés. celebró ayer tarde su reunión t.uninciada eiv los salones de la, Cámara. 
En dicha reunión se trató de los nue-vos planes que tiene la Cámara eh, es-tudio para intensificar la campaña con el fin de aumentiu- el número de socios. Entre estos planes figura la Inaugura-c ón en breve de un bureau de informa-ción comercial en el salón de contrata-ciones de la Lonja del Comercio de la Habana de la cual esta Cámara es miem-bro, la publicación de un folleto especial dando cuenta de las actividades lle-vadas a cabo por esta Asociación desde su fundación y que será distribuido en-tre Hs casas comerciales nacionales y extranjeras establecidas en esta Repú-blica. 
La PAmara de Comercio Americana de Cuba cuenta actualmente con más de 240 socios. 
MERCADO D E ALGODON 
R E V I S T A D E V ñ L O M 
NUEVA TORK, noviembre 22. 
Un quebranto sensacional de 20 pun-
tos en Devidson Chemical trastornó •?! 
mercado de valores de hoy, después de 
abrir con fuerza demostrando los pre-
cios finales cambios mixtos en el día. 
Las Industriales normales revelaron po-
cas pérdidas net*»s mientras las ferro-
carrileras principales desarrollaban 
marcada fuerza. El volumen que pasó 
de 1.500.000 acciones fué casi el más 
alto del año. 
La fuerza de la apertura se basaba 
en varios factores favorables. Incluso 
el haber llegado el Consejo d eEmbaja-
dores~ aliado a acordar los textos jle las 
notas que deben enviarse a Alemania, 
lo mismo que a las declaraciones del 
Canciller Stressemann de que se ha-
rían esfuerzos para continuar las ne-
gociaciones con Francia no menos que 
a una reducción de la producción del 
petróleo crudo a los más alto 
del azúcar rfumdü y a la vig^ 9t*̂ Í 
secutiva .«emana en que las ^ 
los carros exreden de un inilu^H 
i:i quebranto en Davidson Ch" 
fué resultado direeto de la -mi . ic31 
en el distrito financiero de u,/ 
ración desmintiendo los rumores 
las compañías de Standar Oil ^ <Je«<1,« 
siana y Nueva York estaban n 6 IJ0,1' 
do para contener el procedimienf0̂ 11, 
nador de la compañía. f̂i. 
Los cambios extranjeros revela 
tono un tanto reaccio;iarj.o. 1̂  ^ 11  
na a la vista cerró a $4.37 7|5 T '̂l" 
tavo por debajo de la cotizaéu ^ 
nal de anoche, y los francos''fr " ^ 
gerdleron 11 1|2 puntos, cotizánfl10̂  
5.4'2 ]|2. estando los precios del * 
alrededor de los altos niveles def"̂  
Los cambios escandinavos se r ^ 
ron bastante en las Itimas tra«!PU% 
nes. 
Para cambios: José Marti Ariza. 
Para intervenir en la cotización ofi 
I clal de la Bolsa de la Habana: Ar-! Diciembre. 
' ¡mando Barajón y îguel Melgares. ¡Enero, 1924. 
Las compensaciones efectuadas ayer i Ramiro Gómez de Molina, Sindico i Marzo, 1924. 
rior el Clearing House de la Habana, Presidente P. S. R. Eugenio E. Óara 
ascendieron a $2.018.893.58. gol, Secretario contador., 
CLEARING HOUSE 
Al cerrar ayer el mercado se cotizó 
j el algodón como sigue: 
. . . . . . . 84.32 
35.13 
. . . . . . . 34.55 
34.75 
. . . . . . . 34.90 
M E R C A D O D E G M B I O S 
Mayo, 1924. 
Julio, 1924, 
I n o d o r o s L o z a C o m p l e t o s 
$ 1 3 . 8 0 
O f l R f l N T I Z f l M O S F U N C I O N A M I E N T O V C A L I D A D 
José Alió y Cía., S. en C. 
M E G A S Y A M A R G U R A :: S U C U R S A L : Z A N J A 1 4 0 
NEW TORK, noviembre ?H. 
Esterlinas, 60 días 
• Esterlinas, a la vista. . ' . 
¡Esterlinas, cable 
I Pesetas. , 
I Trancos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista< 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. .. 
Holanda, vista • . 
Holanda, cable .. .. .. .. 
i Liras,; vista 
Liras, cable 
I Marcos, a la vista 
| Marcos, cable. 







































PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 




OFERTAS DE OÍNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
«íes durante el día. 
La más alta 
La m̂ s baja 
Promedio 




Acéptacicnés de los ,-bancos.. .. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 5 











A v i s o d e S u b a 
r n j j 
L» Jtmta líkiuldadora d«l Banco Nacional antori»ada al «fecto por la 
Oomi'sKhi Temporal de Llquldaclfln Bamearla, ha acordado sacar a pú-
blto» «ubasta ©1 Central "Limones" ©1 día 10 da Diciembre próximo a 
las diez de la mañana. 
El acto de la subasta se reaJlrará en ©s-ta Ciudad en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, en la Oficina de la Junta Liquidadora, ba-
jo las siguientes condiciones: 
Para tornar parte en la subaata, será Indispensable consignar pre-
Tlamente ante la Junta la cantidad de cien mil pesos en efectivo, en 
calidad de depósito, para garantizar la proposición. Se admitirán pro-
posiciones libremente y la Junta previa la aprobación de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, aceptará la oferta que resulte más 
conveniente a los intereses del Banco Nacional de Cuba, reservándose 
el derecho de rechazarlas todas, en caso de que no fueren aceptables 
a su Juicio. 
El depósito del Postor a quien se adjudique la finca quedará en 
poder -de la Junta para garantizar su proposición, en tal forma, que si 
no se otorga la escritura pública en el término de quince días después 
de requerido el postor para otorgarla, el Banco Nacional hará suyos 
los cien mil pesos, como Indemnización de daños .y perjuicios. A los 
postores a quienes no se les acepte su proposición^ se les devolverá el 
depósito que hubieren consignado, tan pronto como se haga la adjudi-
cación a una persona determinada o se acuerde no adjudicarlo a nin-
guno do los postores. 
El postor además del precio que ofrezca en su proposición debe-
rá reconocer los gravámenes perpetuos que pesan sobre el Ingenio "Li-











CENSO sobre 25 Caballerías Ingenio demolido "Mercedes". 
CENSO sobre Potrero "Charco Largo".* 
CENSO sobre 5 Caballerías Ingenio demolido "Rosario" 
(a) Laguna de Palos, 
CENSO sobre finca sin nombre en barrio Canlmar. 
CENSO sobre finca sin nombre situada en Tumbadero de 
Canimar. 
CENSO sobre Potrero "Crabb". 
ASEGURACION sobre finca "Santa Rosalía". 
ASEGURACION sobre la misma finca "Santa Rosalía". 
CENSO sobre 22 Caballerías de la finca "María". 
CENSO sobre faja dd terreno destinado a patio del Fe-
rrocarril. 
$32,350.05 
Los títulos de dominio de la finca Ingenio "Limones" y demás fin-
cas anexas estarán en la Secretaría de la Junta Liquidadora, a dispo-
sición de los Señores postores para su estudio y examen hasta el día 
9 de Diciembre a las cinco de la tarde. El postor aceptará los títulos 
d© dominio sin derecho a pedir ningún otro y al hacer la proposición 
de compra, se entenderá que acepta como buenos los que le han sido 
exhibidos en la Secretaría. 
El Ingenio ' "Limones" se entiende vendido libre de grav/ámenes, 
salvo los perpétuos ya mencionados y si apareciere de los libros del Re-
gistro cualquiera otro gravamen pendiente de cancelación, el importe 
del mismo quedará en depósito, hasta que el Banco Nacional realice la 
cancelación en los libros del Registro, de la Propiedad. 
La descripción del Ingenio "Limones" y de las fincas anexas, es 
la siguiente: 
Ingenio de elaborar azúcar denominado "Limones" situado en el 
Término Municipal de Guamacaro, Provincia de Matanzas, con todos 
sus edificios, maquinarias, aparatos, vías férreas, material rodante y de-
más pertenencias y fincas que se detallan a continuación:' 
San Juan Bautista de Limones 
Mercedes o Junco 
Charco Largo 
Laguna de Palos 
Panchita 





Crabb o Baró 
Sitio González. 
Vista Hermosa « . . . . 
Esmeralda 
California 
Perla . . . . 
San Rafael o Tejidor 
María . 
Patio Ferrocarril Limonar 
8 metros ancho de la línea a Limonar , . 
Faja Ferrocarril a Santa Ana con 10 me-
tros ancho 
Faja de terreno de San Felipe Caobas . . 
























Todo postor deberá, obligarse a aceptar los contratos de arrenda-
mientos y colonatos hechos por la Junta Liquidadora del Banco Nacio-
nal de Cuba, sustituyéndose en el lugar y grado del Banco Nacional, 
aceptando todos los deberes y haciendo suyos todos los derechos que 
se dimanen de dichos contratos. 
Y habiéndose acordado la publicación de este edicto en los 
dicos de esta capital, expedimos el presente para Insertarlo en 





En la Habana a 21 de Noviembre 
JUNTA LIQUIDADORA 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
E. Durruthy, 
SECRETARIO V. Vidal, PRESIDENTE. 
9086 3-d 23. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1,2 0:0, 99 23Í32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar,,* 
Primero 4 1|2 0¡0, 9S 2;?2. 
Segundo 4 l!í/)j0, 97 31132 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 1¡'J::. 
Cuarto 4 114 0|0, 98. 
U. S. Treasury, 99 15132. 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, noviembre 22. 
Renta del 3 0|0 54 fr. 
Cambios sobre Londres 20' fr 20 cts. 
Empréstito 5 010, 70 fr. 55 ¿ts. 
El dollar se cotizó a 18 fr. 3-3 1|2 ¡¡t, 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 22.. 
Los p-ecios estuvieron írregularej. 
Consolidados por dinero, 57'518. 
United Havana Railway 77. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100 Vi 
Empréstito Británico 4 3¡2 OlO, 97 ji 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 22.. 
Las cotizaciones del d!a fueron Iti 
siguientes: 
Esterlinas jj j| 
Francos 41" ̂  
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 22. 
Dollar, sin cotizar. 
VALORES CUBANOS 
NEW TORK, noviembre 22. 
Hoy se registraron las siguientes » 
iizaclone« a la hora del cierre para loi 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, E O'O, d« 1905. 
Deuda_ Exterior, 5 0l0, de 1940; 
Deuda Exterior, 4 1|2 OjO. 1949. 
Havana E. Cons., a. 0 0, de 1952 
Cuba Rallroad 5 0¡0, de 1952. i 
Inter. Tel. and Telph. Co. sin 




Para suscribirse o quejarse ai 
DIARIO DE LA MARÍNA utilico 
exclusivamente estos teléfono!; 
M-9008, M-6844. De 8a 11 a.m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación. 
D R O G U E R I A 
S M A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaola». 
Abierta los dlaa laborablíi 
hasta las 7 de la noche 7 
festivos hasta las dieat 7 nudl» 
de la mafiana. 
Despacha TODA LA NOCSTÍ 
LOS MARTES 7 todo el dli 
el domlUBO 18 de BOTKBÍI»* 
de 1928. 
Farmacias que estarán abier' 
tas hoy Viernes: 
San Miguel 7 Oquendo. 
Jesús del Monte número «l** 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. , 
Jesús del Monte número •"2' 
Jesús del Monte número Zl»* 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. _ 
17. entre F. y G. (VeuadoJ. ^ 
Avenida de Wilson 109, esa- 8 
(Vedado). 
Santa Rita 28, 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. , 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Rerillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número .So» 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19-
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belaecoaín número 1- . 
Fernandina 77. gj.i, 
Jesús del Monte número 
11 y M. Vedado. 
-̂ Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. Rei,i«rlC 
Calle 11 entre H. 7 *• v 
Batleta). 
La prensa Asociada es la única 
Que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráíicae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información !<•• 
cal que en el mismo se Inserte. D I A R I O L A M A R 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
gerrlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesúa del Monte llame a los 
Teléfonos M-6 844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a B de la 
tarde D«partam«nto da Pahtócldad 
y Circulación. 
I K I E J I b O y C O B A D E F R A U D A D O S E N 
O E $ 5 0 0 . 0 0 0 P 0 B D E R E C H O S C O N S O L A R E S 
PERMITIO E L GOBIERNO D E L CANADA QUE SALIESEN DE SUS 
PUERTOS ALGUNOS BARCOS CARGADOS DE L I C O R E S RUMBO A „ r A D I i : D M A n r T r i 
ESOS PAISES SIN ABONAR E L D E R E C H O QUE CORRESPONDE U U D l t K N U D U L b A 
L O S S O C I A L I S T A S A L W S 
L A A C C I O N Q U E A D O P T A R A S U G O B I E R N O 
E N E R G I C A M E N T E P R E S E N T A R O N S U P R O T E S T A O F I C I A L A N T E 
E L G O B I E R N O C A N A D I E N S E L O S C O N S U L E S D E L A S N A C I O N E S 
P E R W I C A D A S , S R F S . C E S A R B A R R A N C O Y J U A N F E R N A N D E Z 
R E T I R A LA DEMANDA 
POR INDEMNIZACION 
€ 1 S u c e s o r d e S o r o l l a 
L I Í E R A R I 0 S D E E i ü ¡ 
P A R I S i S O L A B O R C 0 B A N A 
UNA IMPORTANTISIMA ENTIDAD FRANCESA CONSAGRADA A L A 
DIVULGACION DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS, HA E V I T A D O A 
L A I L U S T R E POETISA CUBANA PARA Q. DE UNA CONFERENCIA 
TORONTO, Canadá, Nov. 22. 
Los señores César Barranco y Jo-
sé Dámaso Fernández, cónsules ge-
nerales de Cuba y Méjico, respecti-
vamente, han elevado una protesta 
conjunta al Gobierno del Dominio 
por permitir éste la salida do bu-
ques cargados de licores y otras 
mercaderías para puertos cubanos 
v mejicanos sin llevar los papeles 
consulares de rigor ni devengar los 
derechos consulares correspondien-
tes. Los embarcadores de las mer-
caderías y los armadores de los bu-
ques son responsables del pago de 
dichos derechos. 
Se han quejado frecuentemente 
de que son muchas-'las embarcacio-
nes'de pequeño tonelaje que zarpan 
de los Grandes tLagos cargadas de 
licores alcohólicos con papeles de 
despacho que fijan su destino en 
puertos de Cuba o Méjico, pero re-
gresan a los pocos días en busca de 
nuevos cargamentos. Asegúrase que 
en muchos casos ¡§u verdadero des-
tino son los puertos situados al otro 
lado de la frontera. 
Los referidos cónsules generales 
sostienen que de esa forma sus Go-
biernos han sido defraudados en 
Reichstag la siguiente moción: 
" E l gobierno ha proclamado el 
estado de guerra en Saionia v Tu-
más de medio millón de dólares, ¡ nngia. a pesar de que la situación 
por cuyo motivo han recibido ins 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
¡Al firi los trabajos fueron exhi-
bidos ! 
Los cuatro opositores leen sendas 
liiomorias. Discuten las obras ex-
| puestas en una serle de disertacio-
B E R L I N , Nov. 22. Ues piiblicas. . . 
.j- Terminada cerca de las 11 de la I Y P! Jurado se reunió para deiibe-
noche de hoy la compulsación de la ;Iar . Poco después estallaba P! oscáu-
opinión en sus filae, los socialistas i , 
alemanes decidieron presentar en-el i 
L a p o l i c í a d e B e r l í n d e s c u b r e 
u n g r a n d e p ó s i t o d e a r m a s q u e 
p e r t e n e c í a n a l o s c o m u n i s t a s '1,EJ 
votación iestá empatada: dos profe-
sores han dicho: no ha lugar; dos 
profesores han dicho: Vázquez Díaz. 
Falta el voto dei Moreno Carbonero. 
Este voto decide 
Moreno Carbonero vota. Vázquez 
Díaz se ha puesto un poco pálido. Su 
mano opi'ime como una tenaza. Es 
un instante de emoción. Moreno Car-
bonero vota. . . 
! \'ota: —No ha lugar. ¡Vota en 
¡blanco! Zaragoza se pone en pie y 
trucciones dé hacer cumplir las or-
denanzas consulares. 
E n lo sucesivo, los embarcadores 
y armadores de buques que no ob-
tengan las necesarias facturas con-
sulares y documentos de despacho, 
serán perseguidos por la vía judlr 
cial para hacer que paguen los de-
rechos correspondientes. 
C A L I D O S E L O G I O S D E P R I M O D E R I V E R A . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) Alcalá Zamora se adhirió al mensa-
je de los ex-presidentes de las cá-
rnarae, señores conde de Romanones 
y don Melquíades Alvarez, pidiendo 
la reapertura de las Cortes 
NOMBRAMIENTOS E X P E D I D O S 
MADRID, noviembre 22. 
Han sido expedidos por el Direc-
torio los nombramientos de cabos y 
sub-cabos del somatén nacional. 
L A R E V E N T A D E BILLETEÍ? "PA-
R A LOS ESPERTACUÍiOS 
MADRID; noviembre 22 
cial e intelectual de las naciónos la-
tinas . ^ 
LO QUE DIOE E L I M P A R d A L 
MADRID, Nov. 22. 
Dice "EL Imparcial" lo eigudente: 
''E)s necesario quecgs e el aisla-
miento de España; pero éste no ter-
minará mientras España no sex pre-
sente con un valor cotizable eli el 
(xtorior". . . . 
COMENTARIOS D E L " R E R A I / D O " 
SOBRE E L V I A J E IXJ-: L O S MONAR-
CAS ESPAÑOLES A ROMA 
MADRID, Nov. 22. 
Comentando el viaíe de los Re-
ves de España. a italia, dice hoy 
EL HERALDO: 
"Por miU'Chas .-razonas, Italia me-
rece nuestra siimpatía por la afini-
dad espiritual que tiene con Espa-
ña y la semejanza do su lengua y 
cultura." 
"El ejemiplo de Italia, que de la 
¿sstóembración ha pasado a ser una „ 
gran potencia, esforzándose por fo- ' n ^ e s reSU tand0 lieri-dos ^ 
mentar sus fuentes de riqueza y; . — 
elevando su nivel cultural a la al-i • ^ ; 
tura de los más grandes _ pueblos, | ^ C A S A - R E P L G I O 
encierra una lección que puede; 
aprovechar España imitándola; pe-f F E R R O L , , -noviembre 22 
ro este viaje de los Monarcas, desde 
ei punto-de vista internacional, es 
un sdmiple recorrido por las afueras 
do ciudades pintorescas, evitando vi-
sitar las arterias centrales que es 
donde está la verdadera vida, fuerte 
c intensa". 
E l Jurado estaba c^iipuesto asiv|apostrofa a los Jueces. — ¡ E s t o no 
Presidente: D. Elias Tormo, Caté-1 tiene nombre!, grita. Daniel Vázquez 
no daba lugar a tal medida. por i ,',i^h () (lo la asignatura ••Mi.(()ria del Vázquez se derrumba^ en su asiento, 
otra parte, no se ha hecho nada de-iA,'te Universal"; don Rafael Dome* E l escándalo estalla. ¡Cientos de 
sicivo respecto a la eituación incons-
titucional de Bavlera." 
'Tor consiguiente, el gobierno no 
goza de la confianza del Reichs-
tag." 
E n los círculos parlamentarios se 
cree que esta moción mejorará en 
mucho la perspectiva que tiene an-
te sí el Canciller Stresemann, pues-
to que no se considera probable que 
obteniga el apoyo d^» una mayoría 
entre los diputados. 
ueeh, crítico; Cecilio Pía, pintor; Mo- voees airadas íncrenan al tribunal! 
reno Carbonero, profesor nunie»va- >* " >'.• ,« 
río; y Enrique Simonet, de la Es -
cuela de Bellas Artes. 
— V a a procederse a la votación, 
pública y nominal dice esa tarde, al 
fin, el señor Presidente. 
Momento solemne. 
L a sala de actos de la Academia 
E L GOBIERNO B E L G A R E I T E R A |raSll,OS bulIen de est ' f . 
SUS DEMANDAS D E INDEMNIZA- se"or Zaragoza, sentado en primera 
fila, sonríe, espera confiado. 
Tantos meses al aire libre. . . 
Y ¡no ha lugar! No hay derecho.' 
—Siempre es un gran triunfo, le 
he dicho, a guisa de consuelo, al 
querido Vázquez Díaz, Moralmente y | 
artísticamente, ¡usted ha triunfa-j 
do!' Una gran victoria. . . 
está llena de selecto público. Lors Vázquez Díaz no habla. Al fin, me 
E l 
CION A A L E M A N I A 
Declaraciones a The Associated 
Press. 
responde: 
—Esto es como una Ruleta: Ya 
tenía el pleno. . . Y ¡me anulan la 
Lee el señor Secretario algunos j jugada! / 
artículos del Reglamento. E l señor | pjs ja noche. L a avenida de Alca-
Preisidente habla unas palabras. \ \k aitle en iuces. Los estudiantes la 
comienza la votación. liman. Una ola humana se extiende 
Que fué así: 
—Rafael Domenech: "No ha lu-
gar". (Voto en blanco.) 
Yo estoy sentado junto al señor 
desde la Academia, que está frente 
a la Banca Saínz, hasta la calle de 
Sex tila . . . 
Miles de voces gritan: —¡Viva 
B R U S E L A S , Nov. 22. 
No habiendo recibido todavía Ból-
gica una contestación a su última 
nota dirigida al gobierno de Benlén 
en demanda de indemnización por 
el asesinato del Teniente üratf, 
ocurrido a principios del año pasado 
cerca de Duseldorf, el Gabinete 
belga ha notificado a Alemania que 
si no paga de aquí al domingo la 
suma exigida. Bélgica tratará de co- m,rvio*0 cn ^ Se agita. Ríe. que le aclama. Subimos a un auto, 
orarla por propia cuenta en la Ale-,'-6 i"<Bgna • i Todo como movido p6r nví^vii. Partimos rápidos. Lejos. E n 
Ha sido adjudicado "el monopolio i ma"ia 0CUI)acla' a cuyo efecto ha ex- la electricidad! Estamos los dos p e r - L l quieto estudio del pintor, una 
de la reventa de billetes para los Il!ec^0 ya ^ (^r(^nes oportunas. i didos entre la multitud emocionada, mujer nos espera alegre, segura del 
espectáculos a don Francisco G a ; r - L . ^ ' ^ f f f I ^ - M Í ° * S t i ? . x A T l - ? ! I a ^ J E l Inmenso público no se ha perca-i triunfo.. . E l la vi corre fugaz. Váz-
tado de la presencia del insigne ar-J quez Díaz guarda silencio, yo tam-
Vázquez Día^, al final de la sala, Vázquez Díaz! 
ocultos e invisibles para ol público. | Vázquez Díaz, pálido y triste, s< 
E l quefrldo amigo se halla un poco ríe un momento a i;« muchedumbre 
J O S E M A R I A D E H E R E D I A , P L A C I D O J U A N C L E M E N T E Z E N E A Y 
L A A V E L L A N E D A S E R A N E S T U D I A D O S E N V A R I O S A S P E C T O S 
D U R A N T E L A S C U A T R O C O N F E R E N C I A S Q U E E L L A O F R E C E R A 
(De nuestra redacción en Nueva York) 
Hotel \Valdorf Astoria. noviembre 22. 
Nos cablegrafían de París que la Sociedad para la Propaganda de 
las Lenguas Extranjeras en Francia, fundada por Rauber, y oficial-
mente reconocida por el Gobierno francés como meritísima institución 
de utilidad pública, ha invitado a la eximia poetisa cubana Emilia Ber-
nal para q u e d é una serie de conferencias literarias en la Sorbona, er( 
el anfiteatro Edgar Quinet, en los días del próximo lunes 26. jueves 2» 
de este mismo mes, lunes 10 de diciembre y Jueves 13 de diciembre. 
L a primera conferencia versará sobre "José María Heredia, su Vida 
y su Obra", la segunda sobre "Gabriel de la Concepción Valdés (Pláci-
do), su Biografía y Estudio de su Poesía Lírica", la tercera sobre "Juan 
Oleménte Zenea, su Vida y sus Versos", y la cuarta "Bstudio Biográ-
fico y Literario de la señora Gertrudis Gómez de Avellaneda". 
Los intelectuales franceses han mostrado un vivo interés y una 
gran .simpatía por escuchar a Emilia Berna!, cuyas obras han sido ya 
saboreadas en el idioma galo, obteniendo la más envidiable y merecida 
consagración. 
Emilia Bernal AÍVC desde hace algunos meses en Francia, después 
de haber recorrido largamente toda Inglaterra, toda Alemania, toda Ita-
lia y toda Suiza. 
Ultimamente estuvo visitando las regiones francesas donde se desa-
rrollaron las páginas más heroicas de la Guerra Mundial. 
E n breve propónese salir para España, donde quiere residir una 
larga temporada, aceptando entonces las insistentes invitaciones que le 
hicieron el Ateneo de Madrid y otros no menos importantes centros lite-
rarios españoles. 
L a labor que Emil ia Bemal está realizando en Europa para divul-
gar las glorias de Cuba, es meritoria en grado sumo y acreedora es j a 
la gratitud de todos los cubanos y de cuantos fervientemente amamos 
sus letras, que españolas son espiritualmente. 
E N V I A J E D E NEGOCIOS 
Han salido para San Luis el doctor Oscar Cicero, abogado de la 
Compañía Cubana de Accidentes, y nuestro compañero Ignacio Rivero, 
a los que deseamos un muy feliz 3' productivo viaje. 
% ZARRAGA. 
cía Pérez, que fué quien hizo mejo-
res proposiciones. 
T R E S M I L I T A R E S H E R I D O S 
MADRID, noviembre 22. 
En el campamento á'e Carabanchel 
-chocaron hoy "una. motocicleta y un 
En breve se construirá aquí una 
Casa Refugio para los hijos "de los 
obreros. Allí &e les atenderá mien-
tras sus padres sé encuentren'en el 
trabajo. 
S E C R E T A R I O D E S T m U D O 
ÍXTERPa'PCION D E L A L F Z E L E C j E L F E R R O L , noviembre 22. 
TRICA B F R A N T E L A R E C E P C I O N Hoy ha sido destituido, por las 
l É GALA DADA E N E l i QUIRINAL autoridades militares, el secretario 
KOM, Nov. 2 2 . ¡del Ayuntamiento de las Somozas. 
A consecuencia de una violenta! Débese la destitución a irregulari-
tfiupestad acompañada de . lluvias; dades descubiertas en aquella 
to.^enciaies, que se desencadenó la, poración municipal, 
nc-íhe pagada durando hasta bien i 
avanzada la mañana de hoy, el ten 
elacio-
nes Exteriores, ha autorizado hoy 
personalmente a " L a Prensa Asocia-
da", para que haga constar que los 
informes circulantes dando cuenta 
de la próxima ocupación de más te-
rritorio alemán como medida puni-
tiva, carecen en absoluto de funda-
mento. 
D E S C I J B R E S E E N B E R L I N UN 
GRAN DEPOSITO D E ARMAS 
B E R L I N , Nov. 2 2. 
L a policía ha descubierto un gran 
depósito de armas, en el cual con-
fiscó mil, «rifles y revólvers que, se-
gún ella, perténecían al partido co-
munista e iban a ser empleados en 
una revuelta. 
L . F R A U MARSAL. 
T E M E S E Q U E S E I N I C I E E N I R -
L A N D A L A P E R S E C U C I O N A R -
M A B A D E L O S JUDIOS 
fhdo eléctrico del Palacio del Qui-
riaal sufrió una interrupción cnan-
to se daba allf la recepción de gala. 
Fué neicesario continuar las pre-
pBtaciones a los soberanos españo-
la españoles a la oscilante luz de 
'os antiguos candelabroB. 
U ) S CABOS D E SOMATENES 
MADRID, Nov. a2. 
^ han hecho los nombramientos 
cabos de Somatenes en Madrid, 
Mgurando muchos nombres conoci-
dos, entre otros el de Garlos Prats, 
^ Marqués de Comillas, el Marqués 
n Acha, el Dnque de Badlén y el 
^wqués de Vlvel. 
A S A M B L E A D E M E D I C O S E S P A -
D O L E S E N M A D R I D 
M A D R I D , N O V . 22. 
Los médicos de toda España es-
e' \?eIel-"Hando "na gran asamblea 
^- -Madrid en la que estudian los 
tr̂ rT^13 ca'mbiOÍ3 Que es preciso in-
-oucir en la organización sanita-
•la española. 
ROMANONES S A L E D E ESPAÑA 
\ADRiD> N( 
^ ael Senado, saldi 
O F I C I A L D E PRISIONES G R A V I ^ 
M E N T E H E R I D O 
ZARAGOZA, noviembre 22. 
Varios desconocidos hicieron hoy 
algunos disparos contra un oficial 
del Cuerpo de Prisiones al que hi-
rieron gravemente. 
Los agresores no fueron deteni-
dos aún. 
VARIOS H E R I D O S 
VIGO, noviembre 22. 
E l tranvía que hace el recorrido 
al "Calvario volcó hoy. 
DTTBLIN, Nov. 22. 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Daily Eircan se debatió sobre la po-
sibilidad de que se Inicien en Ir-
cor" | landa las persecuciones armadas con-
tra los judíos, al interpelar Danied 
Me Cartty al Ministro de la Gober-
nación pidiéndole informes sobre los 
recientes asesinatos de ciudadanos 
judíos ocurridos en las calles de 
Dublln, e inquiriendo si se han 
adoptado ya medidas, de precaución 
para proteger a los hebreos contra 
esta clase de ataques. 
E l Ministro de la Gobernación Ke-
vin O'Higgins, replicó que los crí-
menes sectáHos, en lo que alcanza 
la memoria de la actual generación, 
no se han manifestado todavía en 
Dubim, ni cree que la capital irlan-
desa corra el peligro de ser teatro 
de tan espantosas persecuciones. 
Se inclina más bien a la creencia 
e d ?0"'<le Romanones, ex-preslden-
FraJl. SGnado, saldrá en breve para 
tpm,^ia',donde residirá durante una 
em.pomda con BU familia. 
r!l ™ ámente , Romanones viaja-
Amér^- 0t'ras piartes de Europa y -rica. 
ron heridos. 
S E S U S P E N D E L A R E P A T R I A C I O N 
D E T R O P A S D E M A R R U E C O S 
M E L I L L A , noviembre 22. 
A consecuencia del temporal rei-
nante se han suspendido los embar-
ques de las fuerzas gue van a ser 
repatriadas. 
Tan pronto como amaine dicho 
temporal se reanudará la repatria-
ción. 
P U E D E I N S T A L A R S E E L E L E M E N -
T O C I V I L E N E L P E Ñ O N D E L A 
G O M E R A ' 
M E L I L L A , noviembre 22. 
Ha sido autorizado el elemento 
iista, bien. . . 
L a votación en tanto prodigue: 
Cecilio Pía: —Vázquez Díaz. (Es 
talla un aplauso en el inmenso sa-1 Madrid, Octubre, 1923. 
16n.) . • • 
Elias To^mo: —Vázquez Díaz. (Sel N. de R.—Posteriormente han si-
renuevan los aplausos.) ¡do elevadas al Directorio, y en rela-
Vázqnez Díaz me oprime las ma-'ción con este asunto, sendas quejas 
n o s . . . i del Ateneo, de las clases intelectua-
— ;Sólo me falta nn voto! ¡Uno!, les y de los mismos estudiantes de 
me dice. ¡pintura de la Escuela. Las obras de 
Vázquez Díaz . tiene ya—en ese j Vázquez Díaz han sido expuestas al 
s e y a e n e i 
P u e r t o d e V e r a z 
Cran Operación Petrolera fué 
Efectuada en. Ciudad Méjico 
Importantes Noticias ¿e Méjico 
Servicio Radio Telegráfico del 
DL1RIO D E L A MARINA, i 
punto—una fe ciega en el éxito. 
L a votación prosigue. . . 
gar. (Voto en blanco.) 
V a a votar Moreno Carbonero. L a 
Enrique Simonet: —No ha lu-
público en los nuevos salones del 
Ateneo, ampliado el edificio de és-
te por la cesión del inmueble anexo 
(pie le ha hecho a la docta casa el 
Excmo. Sr. Conde de Romanon!?s. 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S R E S T A B L E C E S E L A N O R M A U -
B E L G A D A UN V O T O D E CON- D A D E N L A S C O M U N I C A C I O N E S 
F I A N Z A A L G O B I E R N O CON E L J A P O N 
Varios de los pasajeros resulta-1 de Que los hechos referidos hayan 
obedecido a la venganza personal de 
al'guna mentalidad pervertida. 
C O M B A T E S CON L O S MOROS D E 
F I L I P I N A S 
A i , A X I L A , Nov. 22. 
Noticias oficiales recibidas 'Je la 
provincia de Mindanao dando cuen-
ta de los recientes combates soste-
nidos en la región del Lago Lanao 
entre las tropas del Constabulario y 
las bandas de moros dicen, que en 
el último encuentro resultaron muer-
tos tres m\meros de Constabulario y 
uno más herido. 
Agregan tales despachos que no 
ha sido posible determinar las ba-
jas sufridas por los moroa, pero se 
B I U o E L A S . Nov. 22. 
Después de movido debate sobro 
la política exterior seguida por el 
gobierno, la Cámara de Diputados 
belga ha dado hoy un voto de con-
fianza al Gabinete actual. 
L a votación se efectuó mediante 
el procedimiento de levantar la ma-
no loe diputados. 
Las derechas católicas y los libe-
rarles apoyarán al gobierno en con-
tra de los socialistas. 
S A L E D E B U E N O S A I R E S P A R A 
NEW Y O R K U N F U E R T E C A R -
G A M E N T O D E O R O A R G E N T I N O 
NUEVA Y O R K , Nov. 2 2. 
L a Commercial Cable Company 
anunció esta noche que el gobierno 
japonés ha levantado todas las res-
tricciones que había impuesto al 
servicio de comunicaciones en el 
Japón. 
DIcese también que está ya repa-
rado el cable San Francisco-Honolulú 
quedando por lo tanto restablecida 
la comunicación cablegráfica direc-
ta con las Islas Hawai, Midway, 
Guam, China, Japón, Filipinas e In-
dias Orientales Holandesas. 
A U M E N T O D E L O S D E R E C H O S 
A R A N C E L A R I O S E N L A 
BUENOS A I R E S , noviembre 22. A R r F N T f N A 
E l vapor "American Legión", que 
zarpó hoy de este puerto, lleva 5 
millones de pesos que envía a New BUENOS A I R E S , Nov. 2 2. 
York el Banco Nacional Argentino, 
con el objeto de instituir allá uní E n virtud de una ley aprooada 
depósito contra letras' de Londres,^ definitivamente por la Cámara de 
con el fin de efeetnar el pago de Diputados la noche pasada, los dere-
D I R E C T O ^ NCESTRO S E R V I C I O 
PEnClOX D E LOS E S T U D I A N T E S 
CATOLICOS 
4 L ^ I D ' ,P0^iembre 22. 
dirl?Mf,eSt1U(liante6 católicos se han 
un T„A° -T. Directorio gobernante en 
^ ^St0 P ^ i ^ d ^ e que fije 
Pascua. es durante ^ próximas 
«ntrft f ^ a n de evitar disturbios 
C I T A W ^ ! 1os ^tndiantes. 
AAx\DO A D E C L A R A R A L S E x O R 
civil para que se instale en el Pe- cree ^ue hayan consistido en 7 
ñón de la Gomera y reanude sus |muertos ^ 6 heridoe. 
negocios, en vista de que han desa- [ " 
I parecido las causas que impedían • tomado en una reunión celebrada 
I que los civiles pudieran radicarse 
cupones sobre parte de la deuda 
exterior argentina, • que es pagade-
ra en libras^ esterlinas. 
De esta torma el Gobierno argen-
tino espera efectuar una economía 
de 3 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de pesos papel, 
aprovechándose de la diferencia del 
cambio entre Buenos Aires y New i 
York y New York y Londres. Esta ' 
es la primera cantidad importante 
de oro exportada legalmente per la 
Argentina desde qué fué prohibida 
chos de importación sobre .artículos 
sujetos a tasación "ad valorem" han 
.sido elevados en un 70 por ciento 
y los sujetos a partidas específicas, 
en un 2 5 por ciento. Sólo falta la 
firma del Presidente para que en-
tre en vigor la nueva ley. 
Son muchos los artículos america-
nos de importación afectados por es-
ta ley, particularmente el calzado, 
tos aprobada recientemente. 
^ADTíTr» A L B A 
U r ' noTlembre 
hn,, „-eta,.pilblica en su número áprobación 
s bre 22 
. .ublica e  . 
Succión / t0 del ju^ado de ins-
del precioso metal. 
' E l embarque ha sido autorizado 
por delegados de los ayuntamientos 1 especialmente por una cláusula m-
1 navarros. i troducida en la ley de presupues-
CINCO PERSONAS H E R I D A S 
PENA D E M U E R T E PARA ÜMATRO B I L B A O , noviembre 22. 
CARABINEROS , En las inmediaciones de esta ca-
' pital ha ocurrido un accidente au-
PALMA D E MALLORCA, noviera-; tomovilista. 
bre 22. A consecuencia de dicho percan-
Se ha reunido un consejo de gue-j ce resultaron heridas cinco perso-
rra para Juzgar a cinco carabineros j ñas vecinas de Santander, que se 
que asesinaron a un contrabandista, i dirigían a esta localidad en automó-
E l fiscal pVió la pena de muerte | ivl. 
para cuatro de Jos reos. P E R S O N A L D E S T I T U I D O 
L a sentencia no será conocida ¡ B A R C E L O N A , noviembre 22. 
hasta que la superioridad le .dé su | Ha sido destituido todo el perso-
nal de la escribanía del señor Pas-
í ^ a n t e .a-guerra" la e /porta^n " J " . i * » ' » - . " * ? . » juicio de personas autorizadas, ver 
daderamente prohibitivos. 
lé a " UC1 z,gHu  u me | i tor. 
edicto" Valladolid. E n dicho S A B L E S D E HONOR P A R A LOS i 
Histro d ^ a declarar al ex-ml- MIEMBROS D E L D I R E C T O R I O i ZARAGOZA, noviembre 22, 
U devolOI1-/SantÍago Alba acerca de * L a policía ha practicado numero-! P'Oracion hechos por el fallecido pre 
rrocarHiUC ^ una fianza del fe-! PAMPLONA, noviembre 2 2. ! sas detenciones entiov los sindicalis-1 sidente Roosevelt durante su vida i Si tiene éxito el curso experimen-
A U D A C E S L A D R O N E S S E L L E -
V A N H I S T O R I C O S T R O F E O S D E 
C A Z A D E R O O S E V E L T 
BAYPORT, Ne York, Noy. 22. 
Mrs. Roosevelt ha, revelado al re-
gresar hoy de Washington, que unos 
ladrones audaces se han llevado de 
L A U N I V E R S I D A D D E C O L U M B I A 
I N A U G U R A UNOS C U R S O S D E 
ENSEÑANZA P O R R A D I O 
NEW Y O R K , noviembre 2 2. 
L a Universidad de Columbia in-
augurará la próxima semana una se-
rie de cursos por radiotelefonía que 
seguirán los alumnos desde eus ca-
la residencia de su primo Robert B. i sas, innovación que, según creencia 
Roosevelt, entre otras cosas, varios | de los que se proponen Implantarla, 
lusiles y rifles qu.e eran preciados causará u'na verdadera revolución 
trofeos de los viajes de caza y ex-1 en los métodos de enseñanza. 
. -arrii. 
DE K S L A L C A L A ZAMORA PI-
A L I ? D 5 N L A R E A P E R T U R A 
DE L A S C O R T E S 
M Í ^ I D , noTlembre 22 
Los ayuntamientos todos de la! tas. * 
provincia de Navarra han abierto ; BOLSA D E MADRIT 
una fuscripción para con el produc- MADRID, noviembre 22. 
to que se obtenga regalar sables de Cotizaciones: 
honor a los miembros del Directo- Los francos a 4 2.00. 
Eí «x^h1U,TmDre 2Z- |rl0- i Las ,ibras a 3 3.62. 
nistro liberal don Niceto i E l acuerdo de la suscripción fué Los dollafs a 7.70, 
en las llanura? del Oeste y en sus! t al sobre las obras poéticas de Ro-i 
expediciones a Sudamérica y al Sur bert Browning, cuya primera lección 
de Africa. 
Los objetos robados valían diez 
mil pesos. E l robo fué descubierto 
ayer por el que tenía a eu cargo la 
custodia de dicha posesión. 
será trasmitida el próximo lunes por 
la noche, serán añadidas otras ma-
terias al programa de las asignatu-
ras que han de explicarse por la vía 
inalámbrica. 
Y A S E T R A B A J A E N E L P U E R T O 
D E V E R A C R U Z 
MEJICO, fíoviembre 2 2. 
Los trabajos que han estado pa-
ralizados durante muchas semanas 
en el puerto de Veracruz, se reanu: 
daron ayer y las diez mil tonela-
das de carga detenida, van a ser 
traídas cuanto antes a la capital. 
Los estibadores han formado coo-
perativas y sus colegas de Tampico 
les prestarán los elementos necesa-
rios a fin de que puedan hacer la 
descarga de los barcos que vayan 
llegando, al mismo tiempo que ali-
geren la retenida por el movimien-
to huelguista. 
Se cree que c,on los arreglos he-
chos, no volverá a repetirse esta si-
tuación anormal. 
S E PAGARAN L O S I N T E R E S E S D E 
L A DEUDA 
M E J I C O , noviembre 22. 
Los intereses de la deuda meji-
cana serán pagados al concluir el 
año. 
E l ingeniero, León Salinas, así lo 
declaró terminantemente, con lo 
que quedan desmentidos los rumo-
res sobre falta de cumplimiento al 
convenio firmado, que es general-
mente conocido como "Huerta L a -
mont". 
E l compromiso para el Gobierno 
dfi Méjico es el de hacer entrega en 
New York del depósito de treinta 
millones de pesos a principios d« 
enero próximo, para que se inicie el 
pago de los certificados. 
E L GOBIERNO E X P L O T A R A SUS 
POZOS 
MEJICO, noviembre 2 2 . 
Los pozos petroleros propiedad 
del Gobierno Federal, van a ser ex-
plotados dentro de breve tiempo. 
Con este motivo, so construirá i-,n 
ferrocarril petrolero de la zona de 
Tanchicuin a la estación de Chijol. 
L a producción de estos pozos conn 
tituirá la reserva de aconite mineral 
del Gobierno en breve plazo. 
D I E Z M I L L O N E S PARA LOS E M -
P L E A D O S 
MEJICO, noviembre 2 3 . 
Ayer recibió el Gobierno de la 
nación la cantidad de diez millones 
de pesos y hoy mismo, se han he-
cho los libramientos correspondien-
tes para que V pueda pagar á los 
empleados federales una gran parte 
de las decenas que se les adeudan. 
Con esta suma de dinero, que pro-
bablemente circulará en el comercio, 
vn situación económica mejorará mu-
chísimo y sobrevendrá un período 
de bienestar general. 
GARANTLAS PARA LOS F E R R O -
C A R R I L E R O S 
MEJICO, noviembre 22. 
E l presidente Obregón ha. contes-
tado ya al memorial que le enviaron 
los ferrocarrileros, pidiendo amplias 
garantías cuando conduzcan trenes 
con manifestaciones políticas. 
E l primer Magistrado les manifes-
tó que los jefes de operaciones mi-
litares en los respectivos Distritos, 
les ofrecerán todas las que sean ne-
cesarias cuando ellos así lo solici-
taren. 
MUSSOLINI C O L O C A R A T I E R R A 
R E G A D A CON S A N G R E I T A L I A -
NA E N V E I N T E U R N A S D E 
B R O N C E 
ROMA, Nov. | ^ 2 . 
Se están prepaumdo 20 urnas d« 
bronce en, las cuales el Primer Mi-
nistro Mussolini colocará tierra re-
cogida en los campos de batalla deil 
Piave y del Carso por una expedi-
ción envia-ada a aquellas regiones 
baj'o el mando del Comandante Giu-
ratti, ex-Ministro de las regiones Li-
bsriadas. 
De esas urnas, 14 serán enviada; 
a los italianos de Suramérica y ia/s 
6 restantes pasarán a poder ¿e. le? 
jefes italianos supervivientes de la 
Guerra Mundial. 
Una de ellas, será regalada , a Ga-
briel D'Annunzio, a quien se envia-
rán también algunos guijarros reco-
jidos en el Río Timavo, en cuya rá^ 
gión el poeta soldado sedistinguid 
grandemente. 
Bsipérase que estas piedras sean 
cojlocaídas en el altar que erigió 
D'Annunzio en el Jardín de su vi-
lla, donde acostumbra a celebrai 
cerembnias religiosas por el eterno 
descanso del alma de sus camaradaa 
caídos en la guerra. 
S E H A R A N P E L I C U L A S H A B L A -
DAS P O R M E D I O D E L R A D I O 
CHICAGO, Nov. 2 2. 
E l Dr. Lee de Forest ha declara-
do hoy a los fanáticos del radio quo 
pronto se usarán películas habladas 
con perfectas eincronizaciones del 
sonido y de la representación pic-
tórica. 
Dijo que se ^había Inventado una 
cámara que mostrarla "fotografías" 
del sonido junto con los cuadros 
movibles. L a demostración del nue-
vo procedimiento, según dijo, se ve-
rificará en breve. 
Agregó que '"nada de lo que sea 
necesario en las labores del radio es 
imposible". 
Dijo también que este país está 
muy avanzado sobre todos los, de-
más en la difusión inalámbrica. 
B R E V E D I S C U R S O í lEL P R E S I -
D E N T E W I L S O N A N T E L O S M I E M -
B R O S D E UNA E N T I D A D 
F E M E N I N A 
WASHINGTON, Nov. 2 2 . 
E n las últimas horas del día d< 
hoy el Presidente Wilson pronuncie 
desde el amplio ventanal de su re 
sidencia un breve discurso dirigid( 
a varios cientos de miembros de la; 
Hijas Unidas de la Confedei<a,cióx 
que acudieron a visitar al ex-Presi 
dente con motivo de la convenciói 
anual que están celebrando en estí 
capital. 
Mr. Wilson se limitó a saludar-
las, sin hacer referencia alguna i ^ 
las cuestiones, públicas. 
Mr. Wison se • acercó al ventana 
auxiliado por su esposa, y descu 
briéndose con la mano derecha res-
pondió a las aclamacionee de la; 
congregadas en la calle diciendo: 
"Permitidme que exprese mi mái 
sincera gratitud por el interés qu« 
demostráis. Estoy profundamenti 
agradecido." 
C A M V E R " E S ~ E X T R A I D O S " D Í 
U N A R E F I N E R I A D E S T R U I D A 
NKW I B E R I A , L a . 22. 
Hoy han sido extraído? de entr< 
los escombros de la refinería de azi 
car Vida, qwe fué destru'V.a ayei 
por la explosión de una caldera, loi 
cadáveres de 10 de las víctimas. 
Créese que ya no quedan más poi 
extraer. 
Cuatro de los heridos 9e hallai 
en la agonía. 
Ci'éese queyano ta oicadéetaoietaot 
MEJICO, noviembre 22. 
Informes recogidos en la Secreta-
ría de Industria y Comercio, dicen 
que acaba de hacerse una importan-
tísima operación financiera a basí 
dé petróleo, vendiéndose tres millo-
nes de barriles de aceite mineral poi 
la poderosa compañía "Trasconci-
nental Petroleum", los cuales se-
rán extraídos de sus campos do Pa-
tuco. 
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AflO XCI 
Clara no Solamente no se Disuelve Sino que se Refuerza, 
Monahan, Bruen, Grant, Diaz ¡rizar y Horter Llegaron Ayer. 
J Ü A R I S T I Y G U T I E R R E Z D E R R O T A R O N A 
L A R R Ü S C A Í N 
L A P L A N A M A Y O R D E " O R I E N T A L P A R K " E N L A H A B A N A 
EN E L PRIMERO HUBO IGUALADA TRAGICA, GANANDO UN-
ZUETA Y CAZALÍS IÍI 
A»aoche en e l Pa lac io de las L u -
ces se j u g ó u n p a r t i d o que f u é s in 
d u d a a l g u n a uno de los m e j o r j u -
gados de l a t e m p o r a d a . Los c u a t r o 
pe lo t a r i s q u e sa l i e ron a l asfa l to a 
d isputarse l a v i c t o r i a j u g a r o n como 
c u a t r o leones. De blanco L-arruscaln 
y M a r t í n y de azu l J u a r i s t i y G-u-
t i é r r e z , el cubano de l a G r i f a . Jua-
r i s t i s o r p r e n d i ó a l p ú b l i c o con u n 
j u e g o f o r m i d a b l e . E l p ú b l i c o y la 
c á t e d r a i n c l u s i v e con taban con que 
el p a r t i d o s e r í a ganado de cal le por 
los blancos. Pero el p ú b l i c o y l a 
c á t e d r a se e q u i v o c a r o n . Saca Jua-
r i s t i y hace e l p r i m e r t a n t o de sa-
que y t ras del p r i m e r o dos m á s . 
D e s p u é s hacen j o s t an tos los b lan-
cos y se i g u a l a n a c inco, no v o l v i e n -
do a encont ra rse hasta el t a n t o 
qu ince que se d i ó l a segunda y ú l t i -
m a i g u a l a d a . D e s p u é s todo e l par-
t i d o ,ha s ido d o m i n a d o por los azu-
les. A h o r a conviene dec i r que el 
p a r t i d o ha s ido j u g a d o con g r a n i n -
t e r é s por los cua t ro . pe lo ta r i s , pero 
el j uego f o r m i d a b l e de G u t i é r r e z no 
e ra cosa de poder .cont rar res tarse 
f á c i l m e n t e . G u t i é r r e z j u g ó t a n t o co-
m o puede j u g a r el m e j o r zaguero . 
S iempre b ien colocado, devo lv i endo 
todo y hac iendo u n j u e g o de colo-
c a c i ó n m u y d i g n o de e log io . . 
A n o c h e G u t i é r r e z nos hizo recor -
dar las noches g lor iosas de N a v a r r e -
te , con e l que t iene G u t i é r r e z m u 
cho parec ido en e l j u e g o . Y J u a r i s -
t i j u g a n d o como u n coloso. Seguro 
eai el pe lo teo , y r e m a t a n d o pe lo ta -
r i de p r i m e r a l í n e a . Y a hemos d i -
cho que los cua t ro pe lo ta r-v^»-!-
r o n mucho . M a r t í n h izo u n j u e g o 
b r i l l a n t e de 'defensa y de a taque a l 
i g u a l que su c o m p a ñ e r o L a r r u s c a í n . 
F u é u n p a r t i d o que b i en merece l a 
pena r e p e t i r l o . E n pa r t i dos como 
é s t e se ve l a p e r i c i a y tac to de l se-
ñ o r A r t i a p a r a casar los p a r t i d o s . 
E l conoce m u y b ien a jsus j ugadores 
y por eso c a s ó el p a r t i d o de anoche 
E l sabia que J u a r i s t i d e b í a de po-
nerse a j u g a r en pa r t i dos como el 
de anoche pa ra da r l e l a a l t e r n a t i v a 
en los p a r } dos de segunda que son 
los de p r i m e r a . 
L a r r u s c a í n y M a r t í n no p u d i e r o n 
pasar del t a n t o 2 3. 
E L D E C O R T I N A S A R R I B A 
E n el p r i m e r p a r t i d o que f u é j u -
gado por ü n z u e t a y Cazaliz I I I , con-
t r a M a l l a í | r y y Lo renzo fué u n par-
t i t d o de emociones . F u é un p a r t i d o 
b i e n j u g a d o y no podemos deci r q u é 
pa re j a j u g o m á á ' p o r que e l ' t r i u n -
fo f ué m á s que nada de l a suer te . 
F u é u n p a r t i d o en e l que h u b o i g u a -
lada t r á g i c a . • , 
G a n a r o n e l p a r t i d o los blancos 
que e ran U n z u e t a y Cazal iz I I I . 
L A S Q U I N I E L A S 
Las q u i n i e l a s f u e r o n : l a p r i m a r a 
pa ra M a r c e l i n o que no p e r m i t i ó ha-
cer m á s que dos tantos a sus con-
t r i n c a n t e s y l a segunda pa ra A g u i a r 
que d e j ó a l doc to r T a b e r n i l l a en 
5 t an tos . 
I N T E R I N O . 
I.OS PAGOS D E A Y E K 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 7 2 
U N Z U E T A y CAZAJ.AZ I I I . Llevaban 
78 boletos. • 
Los azules eran Mal lagaray y L o -
renzo; se quedaron en 24 tantos y l l e -
vaban 79 boletos aue se hubieran pa-
gado a $3.67. 
Primera Quinvela 
MARCELINO 
Ttaa. Btos. Strdo, 
Gómez . . .• . ,1 . 1 74 $ 9 55 
M A R C E L I N O . 6 146 4 84 
L a r r u s c a í n . . . •, m 0 111 6 37 
M a r t i n . . . . . •.. 0 152 4 65 
Egu i luz . .. . >: :. . . 1 233 3 03 
G u t i é r r e z . . . . 0 116 6 09 
Segundo Partido 
AZULES 
J U A R I S T I y G U T I E R R E Z . Llevaban 
66 boletos. 
Los blancos eran L a r r u s c a í n y Mar -
t í n ; se quedaron en 23 tantos y l leva-
ban 95 boletos que se hubieran pagado 
a $3.18. 
4 . 4 4 
• 
E L " P I T C H E R P A D R E " , A D O L F O L U Q U E 
D E R R O T O A Y E R A L O S S L U G G E R S ' 
D E L M A R I A N A O 
La fiesta de los bateadores que venían celebrando los mudachos de 
Mérito Acosta la terminó en la tarde de ayer el manager ha-
bañista. Tórnente fildeó muy mal en el right field. Vale 
más Luque que todo el "Habana" junto 
Be izquierda a derecha apatteen los s eño rea Mari<; Díaz Xrízar, l : n n k Ste luhar t , r r e d e r i c k Grant, F rank J . Bruen 
Tilomas Monanan y Borenzo Qnesada, alineados en e; muelle del Arsenal , s in vendas en los ojos, frente a l a ba-
t e r í a f o t o g r á f i c a del aplaudido XUEO. Con Isa. excepción de S t e i i ü i a r t y Qnesa da, que fueron a rec ibi r a sus compa-
ñ e r o s de empresa, los d e m á s altos fun oonariost, en c o m p a ñ í a de M r . J. S. H o rter , acaudalado comerciante de esta 
ciudad, Uegfaron ayer de Jaoksonvil le v ía Oayo Hueso, solucionadas ya todas las dificultades y habiendo ingresado 
M r . Grant como Tesorero del Cnba-Amarican Jockey Club, cuyos asuntos, como en a ñ o s anterioras, s e g u i r á d i r i -
giendo con acostumbrada perica el siempre afable General Manager I " ra n i : January Bruen. 
HAY "SANTA C L A R A " 
P A R A RATO • 
Seguada Quiniela 
AGUIAR $ 5 . 1 6 
Ttou. m o a . B r d o . 
Unzueta . « .. ... . .: 2 112 $ 4 01 
Taberni l la . . . . 5 69 6 51 
Lorenzo . . . . 3 99 4 54 
A G U I A R . . . . . . . 6 87- 5 16 
Vega . . . . . . . . . 1 46 9 77 
Goenaga . . . . . . . . 4 116 8 87 
AMATEURS DE CUBA 
C I S C T J B A » E I T V I A B A A LOS PFvS-
S I B B N T E S B E CLUBS INSCKIPTOS 
"MÜNDITO", MUY 
FACILMENTE 
Los rumores c i rculantes de l a 
re t i rada de l C l u b Santa C ia r a , 
carecen en absoluto de va lo r y 
de l ó g i c a . E n n i n g u n a cabeza 
b i e n puesta sobre los hombros 
puede caber la idea de que q u i e n 
e s t é ganando y " a r r o l l a n d o " co-
m o el t r abuco v i l l a r e ñ o v a y a a 
dejar a otros el p r o d u c t o de sus 
esfuerzos. 
E l C lub Santa C l a r a en vez de 
retirarse t r a e r á dos pi tchers , u n o 
zurdo y o t ro derecho, y u n a p r i -
mera base que se encuent ran j u -
gando' en Ca l i fo rn i a . 
A s í es como el Santa C ia r res-
ponde a los rumores c i rculantes . 
H a y Santa Cla ra pa ra r a to . 
COMITE AZUL N I M Z T A 
"Habana, Noviembre 21 de 1923. 
.Señor Presidente: 
S e ñ o r : 
De acuerdo con el Reglamento de es-
t a Unión, el p r ó x i m o domingo 25, se 
e f e c t u a r á la sesión anual de la Junta 
General de De'egados, y siendo esta la 
ú n i c a oportunidad que se presenta du-
rante el año que todos los clubs de la 
U n i ó n se encuentren reunidos of ic ia l -
mente, la Junta Di rec t iva ha cre ído 
conveniente efectuar dicha ses ión s i -
m u l t á n e a m e n t e con un almuerzo, que 
t e n d r á lugar en el roof del Plaza a las 
doce m . 
Deseando que dicha fiesta sea i | i 
verdadero exponente de confraterndad 
deportiva hemos pedido su asistencia 
a los Presidentes, Secretarios, Tesore-
ros y Delegados de cada club; a los 
miembros de la Junta Direc t iva de la 
Unión , a los distinguidos sporstmen 
que componen las dis t intas comisiones 
y a los -Jefes de Planas de Sport que 
. t an desinteresadamente nos han ayu-
dado en nuestro empeño de mejora-
miento fisco y mora l . 
Como esta fiesta se e fec túa con el 
p r o p ó s i t o de que los elementos direc-
tores de los sports, y de los Clubs se 
conozcan mejor, y propendan a man-
tene r a r m ó n i c a s relaciones, le agrade-
c é r r í a m o s vivamente no sólo que no 
deje de as is t i r usted personalmente, 
sino que haga que no falte ninguno 
de los miembros de ese Club que deba 
concurr i r . 
Estamos haciendo -una noble labor 
de discipl ina deportva, y se r í a para 
nosotros muy penoso que algueu f a l t a -
re ; de manera que si alguna persona 
no puede concurr i r puede hacerlo su 
sust i tu to reglamentar io . 
Todos lo^ comensales, excepto los 
periodistas, a b o n a r á n el precio del cu-
bier to . 
Esperando] tener el gusto de la com-
p a ñ í a de l a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l de 
ese Club» le ant icipa y queda de usted 
con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
Por la Comis ión : 
E L PROGRAMA FUTBOLISTI-
CO P A R A E L DOMINGO 
M u n d i t o g a n ó anoche e l segundo 
b lock de l a p a r t i d a a 200 pun tos que 
para dec id i r e f ' campeona to del B i -
l l a re s 'Palace se v iene c e l e b r a n ^ . 
L e c o r r e s p o n d i ó s a l i r a l c a m R e ó n c u -
bano que estaba en el uso de l a pa-
l a b r a a l f i n a l i z a r el p r i m a r b lock , en 
el cua l se a n o t ó 60 por 46 su ad-
versa r io . 
M u n d i t o es tuvo poco e f ic ien te , 
pues su m a y o r tocada f u é de cua-
t r o y no obs tan te esto l o g r ó l l e g a r 
a 120 cuando su oponente só lo t e -
n í a 9 3, l o _ q u e equ iva le a que s a c ó 
en este segundo b l o c k u n a v e n t a j a 
de t rece pun to s a d e m á s de los ca-
torce que l l e v a b a del a n t e r i o r . 
A u n q u e se dice que el m a r a v i l l o -
so j u g a d o r " n a t u r a l " desconoce l a 
" q u e d a d a " lo.s n ú m e r o s parecen e m -
p e ñ a r s e eu d e s m e n t i r psa asevera-
c i ó n , y a que anoche su contra iTio es-
t u v o quince i n n i n g s s in poder co-
nec ta r una carambola ; 
Numerosos r e t r u q u e s o c u r r i e r o n 
a l c o n t r i n c a n t e de M u n d i t o , casi t o -
dos eWos a l a p r i m e r a banda . 
Como una p r u e b a de que las eje-
cuciones de M u n d i t o no se d e b í a n a 
buenas quedadas de su "antagonis ta , 
b a s t a r á f i ja rse en que h i zo casi t o -
das sus tocadas de a " u n a " y a ú n 
a s í g a n ó . 
L a mesa estabj , en malas c o n d i -
ciones. 
E l p r o m e d i o f u é pob\e . 
Esperemos los r e su l t ados del t e r -
cer b lock . A M u n d i t o le f a l t a n 
ochenta ca rambolas p a r a t e r m i n a r 
y a su a n t a g e t is ta c i en to siete. 
Casi n a d a . . . 
E l C o i m e . 
ENTUSIASMO FUTBOLISTICO 
T E N D R A N QUE D E C I D I R " V I C T O -
R I A " Y "STAEUUM" 
E l pr imer juego de los tres que ha-
b r á el p r ó x i m o domngo en los terrenos 
de Almendares Park, s e r á el de los 
segundones Vc to r l a y Stadium, y a f i n 
de que no resulte un empate como ha 
sucedido en dos ocasiones que ya han 
jugado esos equipos, la F e d e r a c i ó n 
Nacional ha acordado que jueguen dos 
tiempos de 4 minu to scada uno. A r b i -
t r a r á L l a n o s . 
E l segundo part ido s e r á entro los 
equipos de Pr imera C a t e g o r í a Juven-
t u d As tur iana y Canarias, el cual s e r á 
arbi t rado por Rami ro . 
T el tercero, que será , entre los ca-
talanes del C a t a l u ñ a y los t igres del 
Hispano, l o a r b i t r a r á Freyre, no el 
que fué Alcalde de la Habana, sino el 
conocido o l ímpis ta , que no tiene " ch i -
\o"; como e l o t r » 
C A B R I D E , Mass.t Noviembre 22.. 
• Entonando el g r i to do batal la "de-
rrotaremos a Yale", dos m i l estudian-
tes de Harva rd marcharon hasta el 
Stadium esta tarde, vieron a l equipo da 
foot hal l pract icando' y aclamaron a 
los jugadores y a los coachs, en lo quo 
se dice ha sido una de las demostra-
ciones m á s entusiastas que j a m á s ha-
yan realizado los estudiantes de Har -
vard en la v í s p e r a del Juego anual con 
Ya le . 
E L PITCHER DIBUT, ADQUI-
RIDO POR E CINCINNATI 
H a b a n a 18 de N o v i e m b r e de 1923 
S e ñ o r G u i l l e r m o P i . 
C r o n i s t a de Spor t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tengo e l gus to de d i r i g i r m e a us-
t ed pa ra hacer le saber que con esta 
fecha ha quedado cons t i tu ido , u n Co-
m i t é C e n t r a l pa ra defender las can-
d i d a t u r a s de : d o c t o r A d o l f o N ú ñ e z , 
I como f a n á t i c o A l m e n d a r i s t a , M a n u e l 
P a m p í n como f a n á t i c o H a b a n i s t a y 
I Jose i to R o d r í g u e z como p l aye r po-
¡ p u l a r y ú t i l ; en e l concurso " Q u i é n 
I es" que l a s e c c i ó n a su cargo pa t ro -
j c i ñ a . 
Es te C o m i t é t i ene po r r a d i o los 
i s igu ien tes B a r r i o s , Redado , J e s ú s 
! del M o n t e , M a n u e l de la Cruz , L u -
| y a n ó . V í b o r a , B a r r i o A z u l , A r r o y o 
I A p o l o , A r r o y o N a r a n j o y R e p a r t o 
Mendoza . 
A d e m á s tenemos sucursa les en 
' Reg la , G u a n á b a c o a , G ü i n e s y M e -
lena del Sur , C o n s o l a c i ó n t l e l Sur, 
: P u e r t a de Golpe , P i l o t o s , B a h í a H o n -
da, Paso R e a l y C o n s o l a c i ó n del 
¡ N o r t e , Santo D o m i n g o F o m e n t o , 
Santa C l a r a , Clenfuegos , Manacas , 
I P lacetas , M o r ó n , d i ego de A v i l a , 
Santa Cruz del Sur y C a m a g ü e y , M a n 
| z a n i l l o , B a y a m o y San t iago de Cu-
| ba. 
L e a d j u n t o u n a r e l a c i ó n de los 
componentes de d ichos C o m i t é s . 
A t e n t a m e n t e , 
D r . R a o u l D E R O G U E S . 
P res iden te , 
R a m ó n T o r r e s G O N Z A L E Z . 
Sec re ta r io , 
P r e s i d e n t e : D r . R a o u l Dehogues . 
S e c r e t a r l o : R a m ó n T o r r e s G o n z á -
lez. % 
Voca les : Sres. J c se f ina De lgado , 
F ranc i sco S o b r i n o , L ^ r m e l i n a Cap-
dev i l a , D u l c e M a r í a Capdev i l a , P i l a r 
De lgado , R a m o n a j H o r t e n s i a 
Souech, V i c e n t e D e l g a d o , A n g é l i c a 
Sobr ino , M a r í a G a r c í a , V e n e r a n d o 
Souech, Esperanza Cueto , M a r í a Ro-
d r í g u e z , Juana G a r c í a , F l o r i n d a A l -
varez, Zena ida M u ñ o z , Josefa Gon-
z á l e z , L i b r a d a Gonzá le? ! , C á n d i d a 
V á z q u e z , V i r g i l i o G o n z á l e z , D r . M a -
r i o Dehogues , D r . Q u i n t í n V a l i e n -
te , H e r i b e r t o G a r c í a , A m p a r o J a v i -
que, J u a n F ranc i s co D í a z , R a m ó n 
C a r r i l l o , R. de l a l u c e r a , J o s é R a m ó n 
R o d r í g u e z , T o m á s H e r n á n d e z , Ra-
fae l P é r e z Pedroso , E n r i q u e E n ~ u e n , 
Juan Queaada, A u r e l i o G a r c í a , F r a n -
cisco R u i z , Juan M e n é n d e z Te l les , 
A n t o n i o M e n é n d e z Tel les , Oscar M e -
n é n d e z TeUes, R a m ó n Quesada A l -
varez , J o s é M a n u e l Quesada y A n -
d r é s P u e r t o . 
N U M I R I T O S 
Compi lac ión del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O DE XiA 
M A R I N A , por P E T E S 
ESTADO D E EOS CLUBS 






5 4 12 2 857 
3 6 10 10 500 
x 3 8 10 444 
2 x 5 13 278 
LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y PERDIDO LOS J U E -
GOS D E L CAMPEONATO 
A Y E R GANO EtTQTJE Y P E R D I O B E 
P E Z - R U E I A N O R Y A N . — ACOSTICA 
S I R V I O D E T A P O N 
0 0 
B A T T I N G A V E R A O E D E EOS CETTBS 
J . V B . C. H . Ave. 
Santa Clara „ . 15 497 76 144 290 
Almendares . . 18 616 86 166 269 
Marianao . . . 19 654 77 169 259 
Habana. . . m 20 669 105 166 -248 
BATTISTG I N D I V I D U A D 
J . V B . C. H . Ava. 
C I N C I N N A T I , Ohl04 Noviembre 22. 
Pedro Dibu t ha sido adquirido para 
los nacionales del Cincinnat l , s e g ú n 
despacho especial al Times Star de 
Cincinnatl , procedente de l a Habana. 
Pepe Conté , quo representa al c'mb 
Cincinnat l , e n t r ó hoy en transacciones 
con Dibu t i s e g ú n dice el despacho. 
Dlbu t es un robusto pl tcher de l a 
mano derecha, un poco m á s grande f í -
sicamente que lauque, que fué el p l t -
cher estrella del Cincinnatl en la ú l -
t i m a temporada y es l a s ensac ión de 
"«ra grande de invierno en Cuba. 
E L COMISIONADO LANDIS 
S A U 0 PARA NUEVA Y O R K 
Morín, A . . . . 
Hol land, Se. . 
Luque, H . . 
Paito, A . . •« . 
Palmero, M . . . 
Marcel l , Se. . . 
Johnson, Se. . 
Dressen, M . . . 
! Cueto. A . . . . 
; Torriente, H y M 
! Brannora, M . . 
: Levis, H . . . . 
| Mesa, So. . . . 
Love, M . . . > 
Duncan, Se. . . 
Cooney, M . . . 
Charleston, Se. 
E . Brown, M . . 
Calvo, M . y H . 
FernáJ idez , A . . 
Currle, Se. . . 
Oms, Se. . . . 
Henry, M . y A . 
Warf ie ld , Se., . 
Rojo, Se. . . . 
Crespo, M . . , 
Ramos, A . . . 
Baró , A . . , , 
Campos, H . . . 
Sehiieber, M . . 
L loyd , H . . . . 
Ross, M . y H . 
BIschoff, H . . 
J iménez , H . , . 
Guerra, H . . . 
Portuondo, H . . 
Morr i s , M . . •„ 
Jose í to , A . „ . 
Chacón, H . . . 
Eddlngton. M . . 
Krueger, M . . . 
Quintana, H . , 
Dreke, A . . . . 
D . Brown, M . . 
Phelan, M . . . 
Clark, H . . . . 
Abreu, H . . . 
K a k i n , A . 
Marsans, A . . . 
Ryan, M . • $ • 
McCurdy, M . 
Dibut , Se. . . 
Thomas, H . »•' w 
Moore, Se. . . 
Bgglenton, H . . 
Boada, A . . 
Westley, H . . . 
Oster, M . . . . 
Fluurnoy, A . . 
Lingle , M . . . . 
Huber, M . . . . 
Deberry, M . . 
Brown, Se. . . 
Montalvo, Se. . 
Papo, A . . . . 
Mirabal , H . . . 
Pot ly , M . . . 
F a b r é , A . „ . . 
Pepín , M . . . 
Fuhr, A . . . . 
Oscar R . , A . , 
Pedroso, Se. . . 
Ríos , Se. . . . 
Méndez, Se. . . 
Ryan, H . . . . 
Cooper, H . . . 
Tuero, A . . . . 
Hubbard. A . . 
Acostica, H y M 
CHICAGO, Noviembre 22. 
E l Comisionado ¿"e Bare B a l l Landls 
sallfi ho-»r Jara as is t i r a los juegos de 
foot ball de la Mar ipa y del E j é r c i t o 
en Polo GrouncUs el s á b a d o ; pero sin 
el boleto necesario para poder entrar . 
"Si fuera un juego de base ba l l se-
r í a d is t in to"—dijo el Comsionado. 
Espera hacer arreglos para obtener 
una entrada en Nueva Y o r k ; pero los 
revendedores que cobran 45 pesos han 






































































































































































































































































































































































































E l manager de los rojos, el « P i t c h e r 
Padre" don Adolfo Luque, log ró ganar-
le a l Marianao, no s in esforzarse gran-
demente, pues los campeones del año 
I pasado, aunque no hicieron m á s que 
una carrera, no perdieron l a p imienta 
I en n i n g ú n momento y en todos los i n -
{ niags hicieron t rabajar a l p i tcher ha-
| b a ñ i s t a . 
Euque p i t cheó los nueve innings y en 
31 veces a l bat le dieron 9 h i t s y le 
anotaron una carrera l i m p i a . 
Ryan p i t cheó bastante bien, pero sus 
c o m p a ñ e r o s no le secundaron todo lo 
que es de exig i r a los Jugadores pro-
j f eslonales, sobre todo C r i s t ó b a l To-
rr iente, que estuvo algo deficiente en el 
fildeo de los batazos de Jacinto Calvo 
> y Thomas, los cuales batazos se ano-
1 taron de three bagger. E l pez-rubiano 
lanzador le p i t cheó durante siete i n -
' nings 26 veces a los playera rojos y 
: é s to s le dieron siete h i t s . E n el s é p t i -
mo acto Crespo e n t r ó a batear de emer-
gente por Ryan, y en lugar de é s t e se 
puso a l d iminuto Acostica, que p i t cheó 
los dos innings restantes y sólo le ano-
taron un h i t . 
E l juego de ayer lo gana Euque y 
i lo pierde R y a n . 
CLUB "SANTA C L A R A " 
Pitchers G. P. Ave. 
D i b u t 2 0 1000 
Bro-wn 3 0 1000 
Méndez 1 0 lOOO 
Currie . . . . . . . 4 1 800 
Hol land . . . . . . 2 1 667 
CLUB "HABANA" 
Pitchers G. P. Ave. 
Luqi ie 6 2 750 
M i r a b a l 2 1 667 
Ryan . . . . . . . 1 1 500 
Lev i s . . . . . . . 1 2 333 
Cooper 0 2 OOO 
Ross O 2 000 
CLUB "ALMENDARES" 
Pitchers 
P a b r é 
Boada 
Puhr 
P lournoy . . . . 
Hubbard 0 
G. P. Ave. 
3 1 750 
3 3 500 
2 3 400 
0 1 OOO 
000 
CLUB "MARIANAO" 
Pitchers G. P. Ave. 
Deberry 
Pe t ty . 
Palmero 
R y a n . 








CORDIAL DESPEDIDA A LOS 
JUGADORES DE FOOT B A L L 
N E W H A V E N , Conn., Noviembre 22. 
MU estudiantes a cuya cabeza Iba 
la banda de Tale , marcharon hoy para 
aclamar a loa 11 azu'.es en su labor 
t na l antes del juego do Harvard . A n á -
loga despedida se dará, al team que 
-«•le m a ñ a n a para Bos ton . 
Cfómo ya hemos d icho en d í a s an-
te r io res , la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a 
del Banque t e C o n m e m o r a t i v o de la 
F u n d a c i ó n de l C l u b D e p o r t i v o H i s -
pano A m é r i c a , e s t á t r a b a j a n d o m u -
cho en estos d í a s pa ra que el acto 
sea u n c o m p l e t o é x i t o . 
M u c h a s adhesiones se h a r e c i b i d o 
y a j u z g a r po r el en tus iasmo r e i -
nan te en t re los h i s p a n ó f i l o s , el ban-
quete s e r á de g r a t a r - e c o r d a c i ó n a 
los asistentes. 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a a t en -
d iendo una i n d i c a c i ó n de i n f i n i d a d 
de asociados, a c o r d ó t r a n s f e r i r l a 
fecha de l a c e l e b r a c i ó n , p a r a el d í a 
1 de D i c i e m b r e a las 9 d r l a noche 
en el R e s t a u r a n t " L a I s l a " . 
Y para el d í a 29, t i ene en p r o -
yecto, la C o m i s i ó n ce lebra r ( V el l o -
ca l u n í f i es ta í n t i m a h i s p a n ó f i l a . 
T o d o e l que desee a l g ú n da to en 
r e l a c i ó n con el banqueta debe de 
d i r i g i r s e a los Comis. 'onados o en eu 
l u g a r al Consejo Socia l s e ñ o r B a l -
seiro que amab lemen te c o n t e s t a r á to-
das las p regun tas que le t enga a 
v í e n hacer . 
ANIVERSARIO K S P A N O F I L O 
Hemos quedado en que el "Habana" 
es una novena de cojos, mancos y cie-
gos, pero qu$ grande luce ese clubse-
c l to" cuando e s t á ocupando el centro 
del diamante el "Pitcher Padre" don 
Adolfo Luque. Ayer salieron derrota-
dos los muchachos de M é r i t o Acosta, 
pero no porque haya sido derrotado 
por el team de los leones amaestrados, 
sino por el domador de fieras que tiene 
un puestecito en el otro team color do 
sangre que maniehea Pat Moran. 
A s í es que no deben hacerse i lusio-
nes vanas los f a n á t i c o s del habanismo. 
Ayer los rojos lograron derrotar a los 
slug,^ers del Marianao por la efec-
t iv idad de Luque. pero como quiera que 
los lanzadores de su ta l la no abundan 
en el mundo entero y mucho menos en 
el Habana, es necesario que se prepa-
ren a su f r i r en los p r ó x i m o s encuentros 
con los que a l f i na l de l a jornada van 
a resultar los "torones", y a los que 
h a b r á que derrotar s i es que se piensa 
en ser Champion. 
Quien no haya vis to el juego de ayer 
y pase su v i s t a por el score c r e e r á que 
la v ic to r ia de los colorados ha sido 
franca, pero en realidad nada de eso ha 
habido, ha sido un t r iunfo bastante 
apretado. Ryan, el contrario de Luque 
t a m b i é n p i t cheó bien, pero sus compa-
ñe ros no lo secundaron con eficiencia. 
L a pr imera carrera la hicieron los rojos 
con dos outs por un mal f i e ld ing de 
Torr iente en un texas league bateado 
por Thomas en la segunda entrada, y 
que por esa causa se c o n v i r t i ó en thre^ 
bagger y m á s tarde en carrera por h i t 
de West ley con un batazo de r o l l i n g 
por segunda que p a r ó Shrieber, pero 
que no pudo reponerse a tiempo para 
sacar en la in ic ia l . Luego en la sexta 
entrada, con tres habanistas en las ba-
ses. Jacinto Calvo dió un f l y muy lar-
ga al j a r d í n de Cr i s tóba l y é s t e no pu-
do atraparlo por su running de zig-zag, 
que si f i ldea desde un pr incipio bien, 
lo hubiera atrapado y sólo le hubieran 
anotado a Ryan una carrera por saori-
fice y no tres como se anotaron los ro-
jos . L a carrera del cuarto acto de los 
rojos fué de ley, igual que la sol i tar ia 
que hicieron los marianenses en la ter-
cera entrada en la que l igaron tres hi ts 
seguidos a Luque. 
VHt PRIITOIPIO B M O C I O N A M T H 
Los marianenses, que fueron los p r i -
meros en batear en el juego de ayer, so 
pusieron algo majaderos en su p r imer 
turno a l bat. "ChiquiUco" Dressen, que 
fué el p r imer bateador que se le en-
f ren tó a Luque dió un r o l l i n g por ter-
cera que se conv i r t ió en h i t por mal 
fildeo de Portuondo, y no sólo é s t e sino 
que t a m b i é n Thomas se d u r m i ó con la 
bola, lo que a p r o v e c h ó l a a rd i l l a ame-
ricana para l legar basta la segunda. 
Entonces Cooney se sacr i f i có por el 
club y puso a su c o m p a ñ e r o en tercera 
con un toque de bola y con eKcua l él 
fué. out en la i n i c i a l . Brannom fué out 
en f l y a Westley, E . B r o w n fué trans-
ferido y el gran Torriente, que el mié r -
coles b a t e ó horrores, poniéndole una de 
las veces que ba teó a Tuero la pelota 
del t a m a ñ o de un garbanzo por el cen-
ter field, fué ponchado, e v i t á n d o l e a 
su nuevo c o m p a ñ e r o Dressen, que del 
banco fuera a su puesto,- pues con ' el 
"escón" formidable que acababa de dar 
el "Pitcher Padre" quedaba el corre-
dor en su lugar. 
L A P R I M E R A DE LOS ROJOS 
En el p r imer inn ing del Habana sólo 
batearon los tres primeros bateadores 
del line-up. Portuondo fué out en ro-
l l i n g por tercera y Campos en igual ba-
tazo por segunda; Chacón fué ponchado 
sin t i ra r le al ú l t imo s tr ike. L a segunda 
entrada de los marianenses fué un skunk 
de p'onchetes loe cuales fueron servidos 
a Schrieber, 1). B rown y Ryan. Krue-
ger no a b a n i c ó la brisa porque con dos 
íi trikps, una bola w j l d tocó en su cuer-
po y se le concedió el derecho de pisar 
la in ic ia l por dead-ball. Por cierto que 
el pelotazo parece que no fué de me-
renguito, pues el receptor americano se 
puso belicoso y entre él y el pitcher se 
dijeron uno? cuantos piropos en ing lés . 
Guando le tocó batear a los habanis-
tas en este episodio, Jacinto Calvo fué 
el primero en aparecer frente a Ryan 
y ba t eó un f l y para el j a r d í n derecho. 
L loyd batea un r o l l i n g por segunda v 
es out en la primera. Thomas ba te i 
un texas league por el r i gh t que por 
ninl fi)deo de Torr iente se cdnvierte en 
three-bagger y el bateador anota ca-
rrera al dar h i t por segunda el inicia-
l is ta de los rojos, quien d e s p u é s quiso 
robarse la segunda p t r o a l l í fué out 
en t i ro de Krueger a Cooney. 
CON TRES H I T S SEGUIDOS 
E M P A T A N 
L a tercera entrada la Inieló "Chiqui-
I t ico" consiguiendo un boleto de l ibre 
I .. 
¡ t r á n s i t o para pr imera siendo out des-
pués al t r a t a r de robar por t i ro ríe 
i Clark a L l o y d . Cooney da h i t por s?-
I gunda. Brannom batea un texas por ¿] 
lef t que se convierte en two baK^i' ' 
porque Thomas se encontraba jugando 
muy cargado para el center por ser 
zurdo el bateador; con este batazo en-
t r ó en home Cooney, pero como Bran-
nom no so h a b í a quedado en segunda, 
sino que en el t i ro que hubo a home 
quiso ganar la tercera, a l l í fué out 
por t i r o de Ryan a Portuondo, y si no 
fué opt por lo menos as í lo de'claró Qui-
co M a g r i ñ a t . E . Brown batea t a m b i é n 
de h i t por el j a r d í n izquierdo y To-
rriente es out al batear ro l l ing por ?1 
pitcher q i ^ Luque d e s v í a y por poco 
se convierte en h i t si no es por el rá-
pido fildeo de Chacón y el t i ro r ap id í -
simo que hizo a Westley. 
U N T U B E Y DE CKACON T OTRA 
CARRERA 
En la cuarta entrada Chacón ¿ue 
abr ió la tanda dió un tubey por el te-
r r i t o r i o del largo Brown, fué a tercera 
en sacriflce de Jacinto y ent ró en 
en sacriflce de L l o y d al jardín c^J^ 
E l tercer out de la entrada fué de 
mas que ba teó ro l l i ng por segunda 
Y las otras tres carreras que an 
cen en el score y que no hicieron f S " 
para ganar, las anotaron en ia 
entrada en donde hubo un e r r o r ^ 
Brannom y un fildeo malís imo de 
rr iente en batazo de Jack Calvo 0' 
Ayer, que fué un día en el que Lu 
estaba en su apogeo es. cuando 
t ró el "Marianao" toda su pujanza ¿l' 
dolé nueve hi ts a l "Pitcher Pa(jr » 
quien cada vez que aparece en el ^ ' 
nos hace recordar el verso de Dant*1 
"Lasciate ogni speranza o voi cho • ' . ,, " in-trate . 
E l que no sepa taliano que se bus 
que de I n t é r p r e t e a C a b ú s . 
PBTER, 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. £ 
Portuondo, 3b. 
Campos, r f . 
Chacón. 2b. . 
Calvo, c f . . . 
L loyd , ss. . 
Thomas, I f . ,. 
Westley, I b . , 
Clark, c. . , , 
Luque, p . . . 
2 2 2 
0 0 0 








0 i o 
Totales. 32 5 8 27 17 ] 
M A R I A N A O 
Dressen, 3b. w 
Cooney, ss. . » 
Bramiom, I b . . 
B. Brown. c f . . 
Torriente, I f . . 
Schweber, 2b. . 
D. Brown, I f . . 
Krueger, c. . , 
Ryan, p . . . . 
Crespo, X . , , 
Acosta, p . . . 
Phelan, X X . . 
Totales . 
V . C. H. O. A. E. 
3 0 1 0 4 1 
3 1 
4 G 
1 u 1 
1 15 1 









. 3 1 1 » 27 19 4 
A n o t a c i ó n por ent rada» 
Habana 010 103 000 
Marianao 001 000 000 1 
Br narios 
Three base h i t s T h o m á s , CalvS. Twi 
base hi ts Brown,. Chacón. Sacriflce hit! 
Calvo, L loyd , D. Brown. Stolen/baws; 
Portuondo. Double plays: Branon a Coo-
ney; Chacón a L l o y d a-Westley. Strucli 
outs Luque 6; Ryan 2; Apost?, 1. Ba-
ses on balls Luque 2; Ryan 0; AfOftfO. 
Dead balls: Luque a Krueger; Rj^n a 
Thomas. Tiempo 2 horas 5 minutos. 
Umpires V . González (home) M&frl-
ñ a t (bases). 
Score: H i l a r i o F r á n q u i a . 
Observaciones: H i t a a los ^pltchcs: 
Ryan 7 en 7 Innings y 26 V.B. X ba:eó 
por Ryan en el 7o. X X bateó por J. 
Acosta en el 9o. 
NOTAS HIPICAS 
Do M a r y l a n l legaron ayer 1M 
pertenencias de H . Llppman, r̂í-
man Icoal, J . W . Pangle, B. »• 
Jones, B . B . Rice, y el muj* afa-
mado E i g h ChUf, propiedad este 
ú l t i m o del doctor Alberto Incito y 
Tony Carr i l lo , cuyas sedas luchan 
bajo el p sendón imo del Caimito 
Stable, y han dp luc i r sin duda 
mucho en los inicios del mitin tí-
pico que se avecina, por haber sido 
sus ejemplares sometidos a 
buen descanso durante los meses 
del verano en el plácido retiro d» 
la f inca "Anafe", donde comenza-
ron t a m b i é n su entrenamiento ha-
Jo l a háb i l d l reccón do Vio 3?ort<>-
rie poco antes de ser trasladados 
Oriental Park. 
Tomahol, que fué importado VoS 
vez pr imera por Mose OoldWa* 
p o r t a r á durante el próximo 
las sedas de su actual dueño I " 
P . O'Leary. 
El fanático más habanista.. • 
. • . • •• •«: ;»| H W '*' * 
El fanático más atoendaista 
. . . . . . ... : f > W $ '' 
El player más popular. • * 
... ••' «i i • • i . i i . i p»] w Í*J ••• 
El player más útil a $a C\nh 
.• . ; ;.; x >; ..: ... c: :•- » ^ :' 
Firma., ., • * '* 
Mande este cupón a la ĉC 
ción de Sports del VIA*10 
LA IVIARINA. 
A f l o x a D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
2 0 0 
2 4 0 
2 1 1 
7 1 C 
7 2 ( 
0 4 o 
0 4 1 
5 1 0 
5 1_2 
1 9 l) 
1 0 0 
2 7 0 
0 0 0 
3 2 1 
0 4 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
sta Tarde a 
raccionelSabadoen Colon Arena 
elebraremos Escurtinio de Nuestro Concurso 
SIGUE E L ENTUSIASMO E N -
T R E LOS FANATICOS POR 
NUESTRO CONCURSO 
TtrAW MAirtTBIi D E I . A P U E N T S , 
yKtTDEN'CacO g C W Z A i E Z . M A N O L O 
CtJETO T J O S E I T O ItODSUGUBZ SON 
I,OS QITB OCTPAN• IiOS P R I M E R O S 
L U G A R E S 
A continuación ofrecemos el resulta-
do del úl t imo escrutinio celebrado en 
la noche del martes: 
XJM M A S H A E A N T S T A 
pr. Juan Manuel de la. Puente 
Francisco Santa Eula l ia . . . 
Manuel Pampln 




josé Manuel Delgado . . . . 
Valentín GonzAle* (Sirlque) , 
Reglno López . . M .« 
Narciso Fe l lú . . . . . . . . . « 
José Fernández . . . j , * ». .« 
Andrés Varel» . . • • « • » « H 
Dr. Adolfo Aragón . 
EinrlQue González m. m m \m. i*' m \ 
Sergio Acebal • M A « M.'M «- « ; 
Jos* María Arla» . • M K K « » 
Florentino Ilobr«flo . . . . . 
Comandante Alberto Barrera» 
j>«sld«rio Camejo m. m. « * • 
Bhigenlo Ca«l3llo • » K M • m m i 
Horado Alonso « « » » w « M ; 
JJ. gotolongo . • A « w. M M .« 
Dr. Vandama . « « aî » M x m M 
Federico F . Maji . « « . « « M 
Joselln Deetjen . » « ^ » * • 
J. Rómulo Cabrera . . w » » « 
Gerardo Dobargane» . . . , . 
Manuel Fernánde* . . . « ... M 
Dr. Rogelio Castellanos . . . . : 
jorge Armando Rus . . ,. . • ; 
liUls P. Meusonuier . , * m » ; 
Knrique Hernández . 
L'uis A. Jiménez . . . . . . .; . 
Juan Grafía • * 
Porfirio Lazo . 
Manuel Palenzuela . «t K K M K 
Manuel Gil : 
Francisco RSMIIIIO . „ . 
Antonio Rlvas . ... . * , « » « 
José Alea . . . . . . . ». * ». 
Alfonso Rodríguez 
Alberto González * 
Baltaiar Antón . * . « » • > • 
Un Montañés . A ,. ^ * » ^ .. 
Ignacio Morales . „ w :« « « 
Arturo Gonatálea . . . . . . . . 
José María de la Puente . ^ , 
José Vllola. . . . . . . ,. ;, 













































JII . P A S T A T I C O M A S A T . M E N B A R I S T A 
Pmdencio González . . . 
Diego Amador . . 
Dr. Adolfo NUflez . . , „ 
Sebastián Rodríguez . « 
Saturnino Miguel . , . ., 
José Prendes . . . * . 
Benito Arangruren « . , , 
JH«B Vázquez . . . » . w 
Manuel Casal . . . •; K . 
Pablo L . Villegas . . » . 
Dr. Luis Depon» « . , . . 
Luciano Peinó 
Antonio Conejo y Palomo 
Rafael A . Reyes . . . 
René Amador de los Río» 
Ignacio María Pineda . . . 
Manolo Regó ("Pepillito*') 
Dr. Federico Mora . . . ,. 
Armando Brande , . , „ , 
Augusto Alonso . . . . * 
Octavio Gonzále» . .« . . 
Néstor Lao . . . . , . , 
Bienvenido Méndez . «. • 
Juanito I>a Paz . . » ,. ., 
Adolfo Rodríguez . . . . 
Gilberto Crucet . .. A . . 
Felipe González . . . . . w 
Ricardo Suárez . . . . . 
K. Angulo Pintado . . .. 
Juan Alomá . . . . . . . . 
Antonio García . . . . . . 
Oscar Becker . . . . I . » 
Dr. A. Devilliers 
Aurelio Fernández . . . . 
Orardo Núñez . . . . M 
Carlos Martínez 
Máximo Solares . . . . . 
Juan R. Oropesa 
Ramón Rivada 
José Pérez . . . . . . . . 
Evelio Bustama'nte . . .• 



















































E l . MAS P O P U L A R 
Manolo Cueto 9 
Adolfo Luque 6 
Joseíto Rodríguez 2 
Bernardo Baró 1 
Mérito Aeosta 
Valentín Oreke 
Rafael Quintana . . . * . ' . ' . *. ! 
Pelayo Chacón . . . . . . . . . 





Jacinto Calvo . . . . . . . . . 
Cheo Ramos . . . . . . . . . . 
Eucas Boada . . . . . . . . . . 
Oscar Levis . 























B I . MAS I T T I l . 
Jobito Rodríguez 11, 
bernardo Baró % . . 3, 
Adolfo Luque . . . . . . 1 
Manolo Cueto 1, 
Jakín González . . . . . * . * . . 1, 
Belayo Chacón . . . 
Jalentín Dreke 
Paito Herrera . 
Cristóbal Torriente".* .* .' .' '. 
Kafaei Quintana 
.J°sé María Fernández 
f ^ i t o Acosta . . 
Sai» Lloyd . . . . 
^mando Marsans . ' . ' 
Jacinto Calvo . • • 
^ r g e Bischoff 
^ucas Boada 
Panelo Mirabal 
«»SUel Angel G o n z á l e z ' . ' " * ' 
J-ugenio Morín . 
^ c a r Levis 
J ^ ' i o Palmero .' 
^«•tolo Portuoñdó 
¡*nven id0 JlméneZ 
^ufemio Abren 
Julio "Rojo 




























PROBABILIDADES DE i GRAN EXHIBICION P U G I L I S -
UN MATCH E N T R E FIRPO TICA EN MADIS0N SQUARE 
Y HARRY WILLS CARDEN 
X U E V A Y O R K , Noviembre 22. 
Tex Rickard no ha abandonarlo sus 
planes para un match netre L u i s An-
gel Flrpo y Harry Wils en Buenos A -
res, el mes de marzo próximo o en 
AbriK a pesar de lo que ha declarado 
Wi l l s de que no pelearía en la Argen-
tina . 
Rickard dijo que había relegado al 
fondo las negociaciones entre Firpo y 
Wi l l s por el momento para prestar 
más atención al programa de Invierno; 
pero agregó que sug representantes en 
la Argentina estaban manteniéndose 
en ínt imo contacto con la s i tuación en 
ese p a í s . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
N U E V A Y O R K , Noviembre 22. 
Johnny Dundee, campeón de peso 
pluma mundial, y Jack Barnstein. d^ 
Yonkers, que tenía el título de cam-
peón júnior de peso ligero, deben en-
contrarse en un match a 15 rounfis 
que será la atracción principal /de la 
exhibición en Madison Square Qarden 
el día 17 de Diciembre en beneficio del 
fondo de los periódicos para Navi-
dad. 
E l t ítulo de Barnstein que le ganó 
a Dundee en Mayo será lo único que 
se digputará. Será la primera apari-
ción de Dundee en un ring de Nueva 
York desde que ganó el campeonato 
de peso pluma a Eugene Crlqui el mf»s 
de junio pasarlo. 
H O Y , V I E R N E S D E M O D A E N E L H A B A N A 
G R A N P E L O T E O P O R L A 
T A R D E Y P O R L A N O C H E 
U N A Q U I N C E N A B R I L L A N T E Y U N A C O D A D E O R O D E C A R M E N 
Y J U L I A . D O S F O R M I D A B L E S D E C E N A S D E L S E G U N D O . 
L o l i t a y M a t i l d e l e a b o l l a n i a t e r e s i a n a a T e r e s a d e G a l i l e a . A n g e l e s 
y G r a c i a d e r r o t a r o n a T e r e s i t a y M a r í c h u . q u e d a r o n e n 2 3 
E n Almendarea Park; 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ 21.—Marianao 8, Habana ,6. 
n 22.—Habana 5, Marianao 0. 
M 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14. Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 8, Habana 2. 
n 89.—Almendares 9, Habana 7. 
81.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 8.—Almendares 10, Marianao 8 
n *•—MaVlanao 4, Almendares 3 
n 5.—Almendares 5, Marianao 2 
M —Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6. Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
M 11.—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—^Almendares 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8, Habana 1. 
„ 20.—Marianao 9, Habana 5. 
„ 21.—Marianao 13, Almendares 5 
„ 22.—Habana, 5; Marianao, 1. 
E n Bonlaneer Park: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3 . 
„ 4.—Habana 6, Santa Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara 5, Marianao 3. 
„ 18.—Marianao 5, Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4, Marianao 3. 
B - 0 2 
Una rubia.—Recibimos sus cupones 
para Luque, él le agradece el piropo 
de s impát ico . 
X X X 
Perfecto Otero, R e g l a . — D í g a n o s pa-
ra quién eran los cupones. 
X X X 
Manuel Cuervo.—Está arreglado ya 
E l error es culpa de usted, pues todos 
los cupones deben venir con un solo 
nombre y apellido. Si en unos se pone 
Manuel González y en otros, aparte, se 
ponen Manuel Fernández y Herrera, 
resultan dos personas distintas. 
X X X 
Alberto Morales .—Ya está asted 
complacido. 
X X X 
José Vllela, Habana .—Ya lo hemos 
enmendado, pero conste que así es co-
mo decían los cupones. 
X X X 
José Ramón Temández , Habana.— 
E s t á usted servido. \ 
i 7 
G A L L A R D A S Y C A L A V E R A S 
Precisamente cuando la orquesta 
cantaba aquelol de "Miijeres no se 
duarman", sal ían sonriendo, cemento 
rectangular adelante, las cuatro chicas 
encargadas y casadas por el P . Belo-
qui, para pelotear el incial ante el 
conglomerado de los fanát icos , cada 
día más conglomerado, que las recibió 
como siempre, aplaudiendo, gritando, 
dedicándoles muy poéticos piropos. 
J'ues entre los fanát icos hay donjua-
nes gallardos y calaveras, que lo se-
rán hasta que se mueran, y después de 
que se mueran calaveras que andarán, 
paseando ¡sobre sus gallardos esquele-
tos, sollcltándo con una mueca maca-
bra de sus quijadas una parada de 
veinte a diez. Que la af ición de todo 
fanático a dar y a tomar no se íbaba 
con la muerte, se alonga más a l lá . . . 
¡Coda A* oro! 
De blanco, Elena y Adela. De azul, 
Carmeij y Jul ia . E l prólogo, magníf i -
co en su peloteo; magníf ico en sus 
tantos; magníf ico en su equilibrio y 
precioso en sus cortas equidistancias. 
Y los empates, valientes, rotundos, 
muy emocionantes; Iguales en 1, 2, 3, 
4, .6, 7, 8 y 16. A palmada sonora por 
empate. 
Se rebelan, se sublevan y se revolu-
cionan la Carmen y Jul ia y acabaron 
aquello peloteando una coda de oro, 
para darles con el codo a las blancas, 
que-' no pasaron de los 17. ¡Cómo se-
ra el arranque de las revolucionaria?!, 
que no hicieron más que un tanto más ! 
Aplaudimos; pero no gritamos jvlva 
la revolución! por temor a que nos di-
jeran extranjeros' perniciosos. 
L E A B O L L A R O N L A T E R E S I A H A 
Después de que pasó un rato, pasó 
la primera quiniela, y después de pa-
sar ésta, pasamos al desciframiento de 
la segunda incógnita propuesta por el 
Intendente en el encerado grl« . 
G L O R . I J \ W A A / A J ^ / O N « ? n t m a c v e c n a d e ' M A C W O - y H E H D R K ' 
REGALAMOS 6 0 FOTOGRAFIAS 
D E A R T I S T A S d » C I N E L A N D I A 
P R I M E R A 
seis c o l e o c i o n e w T d e 
C O L E C C I O N 1 
H i t d M a l d i 
R o d o l f o V a l e n l m O 
Drysrü W&Jbum 
DGÍ*? D&niels 
l i k l e e 
G l o r i a J w a r i j ' o j a 
W i H c n m F a r j - j u r a 
C O L E C C I O N 4 
D e l l q C o r r í p / o n 5 1 
5 2 M a n o n D a ' v i e / 
¿ 5 J u l i a f a ^ e 
¿ 4 L e a l r i C e J o y 
Charles R d i j 
B a n i ^ l a / M e ^ e n n d t 
D a f n i a S u n / m n e 
R i c a r d o O o r i e r 
N o r m a T á l i m d ^ 
4 0 K a i r i e i - m é H e D o n a l d 
S E R I E . 
" "í* • 
C O L E C C I O N fe 
.11 Tom M u c 
12, H é r t e r l R A w l i j ^ n 
15 n o x r í e I M u e 
1 4 F r a n k M a o j o 
15 ¿ l a b e l Ñ o r m a n d 
1 6 R c g i n a l d J D p n r i L j ^ 
1 7 G l o r i a J'w&nsor). 
Ib Rodolfo V ^ l e n L i T » 
1 9 C b A T l a r 1 C b A p l i T i 
' C O L E C C I O N 5 
4 1 E i l e e n Perc*^ 
4 2 G / e o r ^ e L a r k m 
Ab H a n e P r e v o j 1 ! -
4 4 H < S T r ^ Car<?^ 
4 5 M ó x L i n d e r 
4-6 B a r á / i a M r ¿ e r m e l i 
4 7 W i H í d - m ^ HATÍ-
4 6 T o m á j - M e a b a n 
4 9 D o r o i í i ^ G u ^ h 
50 E l j - i e Ver^pson 









C O L E C C I O N A 
P o l o . N é g j V i 
d e r l r u d e A l t / * ! » » 
M o o i C i t v t m 
O L a d - t K W d J í o n 
J < a c k i © Coo^xtl 
D i v h n E k r n u r r x 
D o r o ^ P h i l i p ^ • 
H a - r o l d l n l o y i ( 
W e ^ l e y D a r r v > 
CoWeen. M o o r © ^ 
C O L E C C I O N 6 
5 1 C l o m SsHttascn 
52 K a c ^ v o i j 
5 5 A l T n a D e r m e l V 
5 4 M d r ^ P i c ^ r d ' 
5 5 / A L-iSi-nM ĉms 
5 6 Ü V b n J r r o ' L e i - m 
5 7 E d d i e P o l o 
5 8 5 e - U ^ B l ü h ^ 
5 9 H a m / o n P ' o r d 
6 0 Js^nes twpeS ' i 
^ £ U K A ' 6 0 T A P A S T ¿9 ^ O E P V E Z A P O L A R , d o " H ^ S T ^ 
_ _ ra Especial"d de 'Cudiloj* Exlra* d enlro ómbe^ C W Q J e n i T ^ u p l d j ' ' 
en e l d t ó t o é n í o N e 3 ] 8 d o l E d i f i c i o I f l i r e a ' ' E m p e d r a d o i / t$mx. P o r M d d S O i a p a j . XQcihmmo. d e G / - ; 
j i e c i o ^ A J ' co]eccior\Qs do 1 0 f o l c í C r a . - f i a i / j 
A n a l i z a d d u e n c o m i a d á p o r T I 
U N A C E R V E Z A Q U E R E U N E 
L A S M E J O R E S P R O P I E D A D E S D E O T R A ^ P U E D E C A Ü P Í C A R 5 E C O M O L A 
p F I I ^ T ^ T W n F i C STATION r O R THE ART DPEWIHG d e H u ^ v a Y o r k 
i impwi i in iiiMiwwiiiiiiiiiijÉiwniiiiwiipiiriinp^^ i i i m i i w , wmmmmmmmfBm. 
Salieron las'dwiotfranteB. De blanco, 
Ix)lita y Matilde. De azul, Aurora y 
Teresa. T otro excelente prólogo, otro 
excelente libro y un mal y desquiciado 
epí logo. Gran peloteo; las azules, bra-
vias; las blancas, tan brava* como las 
azules. T âs delanteras muy atacantes, 
muy pegantes la zagueras. E l tette a 
tette *s harmOnico, brutal, formidable, 
de los de "descalábrame con la palma-
toria o aplás tame con el escaparate'I, 
porque las dos parejas, jugando sin 
parejeras, marchan con lentitud, con 
solemnidad, con gravedad profunda, 
poniéndose1 a la par en 1, 12, 13, 14, 
16, 16 y 19. 
Lol i ta saca; Matilde pelotea de ma-
nera abrumadora; Aurora no las ve y 
el a luvión de pelotas abolla y deshace 
la teresiana de Teresa, qu« dió «om-
brillazoa de todos los colores y serles. 
Se q^iedó en 21. 
U ü T E N O M I N A L 
No tan fenomenal como otras tar-
des y otras noches, aunque lo debatie-
ron raquetas tan frenét icas y respeta-
bles como estas: de blanco, Tomsita y 
Marichu, a todo evento, con las dos 
manitas de bronce, contra las azules 
Angeles y Gracia . E l toma y daca no 
fué más que fenomenal en toda la pri-
mera quincena y una más, y a que las 
.dos parejas atacaron y se defendieron 
con grandes y arrogantes agallas, pa-
sando iguales, y entre los clamores del 
conglomerado, por 3, 7, 10, 13, 14 y 
Ifi. Luego peloteando bien nada más 
que bien Gracia, y entrando poquito; 
pero entrando bonito y ajnstao el án-
gel de Angelita, se absorbieron a To-
masita, cosa que no es hazaña alguna, 
y a la gran Marichu, que sí es haza-
fia y de las gordas, de peso completo, 
que se quedó en 23. 
Nunca la vimos tan floja, tan Inse-
gura, con tanto y tan frío desdén. 
Ayer la estatua era de piedra fr ía . 
U L S Q U I N I E L A S 
Eso del olé Autoné que yo vengo re-
pitiendo en honor de Antonia la gra-
ciosa, es ya una enfermedad crónica. 
Antonia dijo seis olés vibrantes y se 
l levó la quiniela. Y la segunda An-
geles, que lleva tres de tres tris-tras. 
jOlé Antonél ¡Y olé Angelete! 
DOXT F E R N A N D O . 
C U E R D A 
P A R A F O R r 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio flgra monte (Zulueta) 4 6 
8276 alt. 2&-l>í 
S I E L I S E O Q U I N T A N A V E N C E A F E L L O 
M A Ñ A N A , P E L E A R A C O N P O N C E D E L E O N 
S e h a n h e c d o a p u e s t a s a q u e e l " f e r r e m o ^ o o r i e n t a l " d e r r o t a a l 
c a m p e ó n . M a n u e l L e m a c o n f í a e n r e c u p e r a r m a ñ a n a s u c a r t e l . 
Elíseo Quintana, bpxer de color Eladio He 
146 libras de peso, con »rd 
FRONTON HABANA-MADRID 
66 victorias y dos derrotas, sólo nece-
sito pelear una vez ante los fanát icos 
habaneros para consagrarse como un 
futuro campeón . 
Sus 10 rounds con Eladio Herrera 
dieron motivo a una - de ías ' .mayores 
ovaciones tributadas en esta ciudad a 
boxer alguno. 
Mañana, a las nueve de la noche, en 
la Arena Colón, .gerá la segunda pelea 
del "terremoto oriental" nada menos 
V X E 3 N E 3 23 D E N O V I E M B K B 
A 1.AS 2 y 30 P, M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Julia, blancos, 
contra 
Koslna y Encama, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A Z T A N T O S : 
Encarna; Adela; Iiolita; 
* Ju l ia ; Paquita; Antonia. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Tomaslta y Gracia, blancos, 
contra 
Iiolita y Consúelln, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Angeles; Gracia; Consuelin; 
Marichu; Asunción; Teresa. 
A I A S 8 Y 30 P. HH. 
P R I M E R P A R T I D O A T A N T O S ; 
Rosina y Antonia, blancns, 
contra 
Delfina y Adela, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Paquita; Iiolita; Antonia; 
Ju l ia ; E n c a m a ; Adela. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomaslta y Teresa, blancos,. 
contra 
Paquita y Watllde, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
OoncmeUta; Asunc ión; Marichu; 
Teresa; Angeles; Gracia . 
T E R C 3 R P A R T I D O A 3w T A N T O S : 
Angelas y Asunción, blancos, 
centra 
Elena y Marichu, azule». 
A sacar Dlancos y azules del cuadro 10 
L O S PAGOS S S A T E » 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 5 
C A R M E N y J U L I A . Llevaban 31 bo-
letos. 
Los blancos eran Elena y Adela; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban S2 
boletos que se hubieran pagado a 
?3.64. 
$ 2 , 4 2 













$ 4 . 3 7 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A 
Adela m . m m 
Jul ia . . „ >• . ,„ 
A N T O N I A "« „ ., ,. 
Encarna ,„ 
Lo l i ta . .• m , „ „ w 
Carmen • » v » w w 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y M / . ^ I L D E . Llev. > an 38 bo 
letos. 
Los blancos eran Aurora y Teresa; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
53 boletos que se hubieran pagado a 
13.21. 
S e g u n d a Q u i n i e l a ti^ ^ O A 
A N G E L E S Í M . V U 
Ttes. Xtos. D'rde, 
Marichu « » « » « 1 105 ? 2 49 
Matilde 2 8 32 72 
Teresa. 2 16 16 36 
Gracia . . . . w * « 2 86 3 04 
A N G E L E S . . , „ » . . 6 # 67 3 90 
Asunción . . „ « w . - 2. 26 10 06 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L E S y G R A C I A . Llevaban 13 
boletos . 
Los blanc?e eran Mary -7 Marlch'i; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
$2.81.» 
Pello Bodríg'uez, el valiente campeón 
middleweight, que s e g ú n los fanát i cos 
debe perder a manos del oriental 
Quintana. 
qüe con el bravo campeón middie 
weight Pello Rodr íguez . E s t a pelea 
entre los dos mejores middles cubanos 
está llamada a ser una furiosa bata-
l la que ganará el mejor, y és te para 
los fanát icos no es otro que El í seo 
Quintana. 
Varias apuestas se han hecho a fa-
vor del oriental y es lógico que se pue-
dan hacer. E l que no ha visto a Quin-
tana pelear como lo vemos nosotro, no 
puede imaginarse que exista un pelea-
dor cubano que pegue tan fuerte y asi-
mile tanto castigo como é l . 
¿Quién había lanzado 
rrera a la lona? 
N^die hasta que Quintana lo hizo, : 
Herrera había peleado con Charol, F e 
lio, Lu i s Smith, Pantera .de Camajuan 
Estanislao Fr ías y otros. 
Fello Rodríguez es un boxeador qu' 
no necesita presentac ión . E l bravo mu 
chacho que cada vez que ha subido i 
un ring ha cumplido como bueno, n( 
la necesita. 
Hemos visto el training hecho pos 
este muchacho en estos d ías . Nunci 
habíamos visto a Pello hacerlo coi. 
tanto cuidado. 
¡Quizá si viendo el calibre de ss 
contrario de mañana haya pensado qu» 
su Waterloo ostj cerca y quiere evi-
tarlo de todas maneras. Nosotros cree-
mos que el campeón no tiene punch 
para lastimar al "terremoto orientalí', 
que resist ió todo el ataque de Herrera 
sin taparse siquiera. 
¿Ganará El íseo, ganaré Fello? 
¡Mañana se sabrá! 
Lo que sí sabemos de antemano ea 
que cuando la pelea de mañana termi-
ne, ninguno de los dos tendrá ánimo 
para pelear en un mes. 
Co^no hemos dicho varias veces, el 
programa consta de tres ^ star bouts, 
con un total de 32 rounds y sin pre-
liminar. 
Joe Carmel, boxeador de New York, 
que ya una vez boxeara en ese mismo 
ring contra Lalo Domínguez 20 rounds 
tablas, . reaparece mañana peleando con 
A g u s t í n Lillo, el invicto light weight 
cubano, conquistador de Sam McVea, 
Ottis Hurst y otros. 
Manuel Lema, el valiente chiquillo 
uruguayo, campeón sudamericano que 
en sus dós únicas apariciones gustó a 
todos los fanát icos , peleaá 10 rounds 
con K i d Molinet, de Sagua. 
Después de haber visto muchos pro-
gramas de boxeo, ceemos sinceramen-
te que presentar uno mejor que éste es 
materialmente imposible. 
A pesar de lá calidad del programa, 
en él que no aparecen estrellas ame-
ricanas, pero si valiosos boxeadores de 
cartel en Cuba, que siempre han pe-
leado como Dios manda. L a s locali-
dades serán a precios insignificantes. 
L a s gradas, un peso; preferencias, 
uno sesenta, y ring de cualquier fila, 
tres pesos. 
L a s entradas están a , la venta du-
rante todo el día de hoy en la casa 
de efectos de sports Vasallo-Barrinaga, 
Obispo y Bernaza. 
Nota:—Ayer tarde en Arena Colón 
vimos pesar a El í seo Quintana, quien 
sólo pesó ciento cuarenta y cinco li-
bras. 
Tome nota de ello PonCe de León . 
$ 5 . 5 3 
JEEEH 
O . B . Q . 
O f B e t t e r Q u a l i t y 
( d e m e j o r c a l i d a d ) 
Of BtTTt» (KIUTV 
HAUMARK 
Of BtTTtd OllAtm 
H a u m a t ? K 
1 A T H L E T I C ' 
U N D E R W E A R 
E s t e e s e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l a 
R o p a I n t e r i o r " H A L L M A R K " 
D e m e j o r c a l i d a d y m e j o r h e c h u r a . 
$ 1 C f l T r a J e s C a l z o n c i l l o s Ú* f\ O T* 
l e D U U n i ó n C a m i s e t a s $ U . O Ó 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s c a m i s e r í a s 
D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A : 
M O R R I S H E Y M A N N 
L O S A M E R I C A N O S H A B A N A 1 5 6 
P A G I N A D í E C I S E I S D I A R Í C D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A c O X C I 
o s n s t r i l C C i Ó n l í - C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ] 
A M E N A Z A S 
i / n la s í p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
ce p r e s e n t ó ayer el v i g l an ta 10 2 5, 
J. l- 'érez, a c o m p a ñ a n d o a D o m i n g o 
Cabarcos y Y a ñ e z , d u e ñ o y vecino 
de l a casa de p r é s t a m o s s i t u a ' ^ en 
Genera l C a r r i l l o 1 7 1 , y a A u r o r a 
A b r e u , con d o m i c i l i o en B é l g i c a 105, 
a l tos , por B r a s i l . R e f i n o Cabarcos 
que en la t a rde de ayer ae le p re -
s e n t ó en su e s t ab lec imien to l a A b r e u , 
a m e n a z á n d o l e e i n s u l t á n d o l e pa ra 
que le d e v o l v i e r a l a suma de dos-
c e n t o s pesos que a cuenta de í r e a 
mensua l idades atrasadas le h a b í a en-
t r egado el d í a ! • del a c tua l , y por 
lo que l a t i e n e demandada , y a l 
dec i r lo él que le r e c i b i r í a o t f í o c i n -
cuenta pesos que l a A b r e u le l levaba 
y p o n d r í a en los recibos que a d m i -
t í a esa suma s i n p e r j u i c i o de que 
c o n t i n u a r a l a demanda que le t e n í a 
i n t e rpues t a , has ta que se pus iera a l 
c o r r i e n t e , l a acusada se n e g ó a e l l o , 
a m e n a z á n d o l o de m u e r t e . 
L a A b r e u expuso que f fué a l l e -
v a r l e los Cincuenta pesos a Cabarcos, 
y no s ó l o se n e g ó a r e c i b i r esa sa-
ma , s ino que le n iega l a d e v o l u c i ó n 
de los doscientos pesos que antes 
le h a b í a pagado. 
L a acusada fué puesta a l a d is -
p o s i c i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n e l 
de l a S e c c i ó n Tercera , a u t o r i d a d que 
l a d e j ó en l i b e r t a d . 
t i o n a l C o m p a t i y " , d i e r o n cuen ta a la | 
p o l i c í a que ayer f u e r o n a l Banco de | 
Nueva Escocia a c a m b i a r u n chsk de j 
$10,000 y cuando, estaban c o n t a n d o ! 
el d i n e r o , se les a c e r c ó u n i n d i v i d u o I 
l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n hac ia el sue- I 
lo y en esos m o m e n t o s t e n d i ó l a ma- ] 
no y se a p o d e r ó de u n paquete con-
ten iendo l a suma de m i l pesos, de-
s a p a r e c i é n d o s e a pesar de que ellos 
se d i e ron cuenta enseguida del h u r t o . 
E N E L S U P R E M O 
N O I B A A R O B A R 
E l v i g i l a n t e 4 9 1 , J. M a r r e r o , de-
t u v o ayer t a rde a J o s é G a r c í a Puen-
tes, vec ino de Empredac io 2, por 
acusar lo Gera rdo Mosque ra , res iden-1 
te en Paseo de M a r t í 87, de haber le ' 
s o rp rend ido en los m o m e n t o s en que ! 
con u n t o r n i l l o l a r g o t r a t a b a de ¡ 
a b r i r l a p u e r t a de la h a b i t a c i ó n don- j 
de r é s i d e M a n u e l de l a O. E l acu- ¡ 
sado n e g ó que fue ra a l l í con el p ro -
p ó s i t o de roba r . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Seo- ¡ 
c i ó n Segunda, an te q u i e n fué presen- i 
tado el acusado, l o p r o c e s ó s e ñ a l á n -
dole f i anza de $200 . 
Q U E J A I M P R O C E D E N T E 
S o l i c i t a d o con u r g e n c i a e l examen d e u n t e s t igo j e l careo de é s t e con 
o t r o , c o n t r a l a n e g a t i v a de l T r I b u n a l ^ d e l j u i c i o n o cabe el recurso 
de c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m l e n to ele f o r m a , s i no se f o r m u l a en la 
o p o r t u n i d a d co r r e spond i en t e l a p ro te s t a del caso, n i se expresa en 
e l e sc r i to si Se r e c l a m ó , de ser posible, para ob tener l a subsana-
c i ó n de l a f a l t a . — i Q u i e n se ap rovecha de l a a m i s t a d de o t r o y de 
v i v i r en la m i s m a h a b i t a c i ó n p a r a sus t raer d ine ro y obje tos de la 
p r o p i e d a d d e l a m i g o , es respon sable de u n d e l i t o de h u r t o c u a l i f i -
cado p o r e l g r a v e abuso de co : i f lanza . 
E N L A A U D I E N C I A 
E N C A R G A D O A C U S A D O 
E l s e ñ o r F ranc i sco R o d r í g u e z y 
V a l d ó s , vecino de 8 y 15, en el Ve-
dado, y a r r e n d a t a r i o de l a casa P a -
d re V á r e l a 4 1 y med io , ha d e n u n -
c iado que el encargado de la f i n c a 
ú l t i m a m e n t e c i t ada , n o m b r a d o M o -
desto H e r m i d a y Castro, se ha apro-
p iado de c ien to c incuen ta pesos de 
a lqu i l e re s que hizo efect ivos a d is -
t i n t o s i n q u i l i n o s . 
R O B O 
A la p o K c í a ha denunc iado e l se-
ñ o r A v e l i n o A l v a r e z y S u á r e z , que 
de su d o m i c i l i o , Sa lud 1 , le han r o -
bado ayer de m a d r u g a d a ropas y ob-
je tos de bu uso que aprec ia en l a 
c a n t i d a d de ochen ta pesoo. 
D E S A P A R I C I O N 
E l s e ñ o r L e a n d r o O l i v a y ^ T u m e -
r o , que reside en • ipncha 4, ha de-
n u n c i a d o en l a octava e s t a c i ó n de 
p o l i c í a que su h i j a M a r í a O l i v a y M o -
reno , de 24 a ñ o s de edad, que v i v e 
con J u a n S i g l é s , en l a casa M á x i m o 
G ó m e z 39 6, h a desaparecido de es-
te l u g a r , t e m i e n d o le haya o c u r r i d o 
a l g u n a desgracia . 
A g r e g a e l denunc ian t e que S i g l é s 
le ha man i fe s t ado que i g n o r a e l ac-
t u a l paradero de su h i j a , pero que 
él cree que lo e s t á e n g a ñ a n d o * pa ra 
n ó dec i r le l a v e r d a d de ló q u é ha 
o c u r r i d o . 
S O R P R E N D I D O 
E n r i q u e Benafe t y M o r e r a , I n q u i -
l i n o de Merced 107, segundo piso, ! 
hizo detener ayer a u n i n d i v i d u o que | 
e x p r e s ó n o m b r a r s e J e s ú s P é r e z Gon-
z á l e z , d o m i c i l i a d o en V i l l a n u e v a le- j 
t r a B . D^ce el Benacet que encon-1 
t r á n d o s e en su casa s i n t i ó u n fuer- \ 
te r u i d o en las pue r t a s de l p.so a l to ! 
y como sabe que l a m q u í l i n a del | 
m i s m o , Mercedes V i v ó , se encuen t r a j 
en fe rma en l a casa de sa lud " L a I 
B a l e a r " , s u b i ó las escaleras pa ra i n - j 
dagar lo que o c u r r í a , v i endo en esos ! 
momen tos ba ja r a u n i n d i v i d u o m u y : 
asustado, el cua l e m p r e n d i ó l a fuga \ 
i n t r o d u c i é n d o s e p r i m e r o en l a casa 
P ico ta 32, y m á s t a rde en u n a casa 
de la cal le Habana , donde f u é arres-1 
tado, creyendo que ese suje to h u b i e - j 
r a ido con e l ' p r o p ó s i t o de robar . 
E l de ten ido n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
I n g r e s ? en el V i v a c . 
V E N D E D O R A C U S A D O 
B e l i s a r i o L ó p e z S i l v e r i o , vende-
dor que fué de l a r a z ó n socia l de 
J i m é n e z y Soler, a c t u a l m e n t e Dusac 
y R o d r í g u e z , f u é acusado ayer por 
A d o l f o F l o r e n t i n o J i m é n e z y Fer -
; n á n d e z , vecino de Esperanza 120, 
de haberse a p r o p i a d o de p roduc to s 
' que le d ' ó para su ven ta eu c o m i -
s i ó n , y los cuales i m p o r t a n c iento 
c incuen ta pegos. 
A C U S A A L O S S A N I T A R I O S 
C a r i d a d de l a P o r t i l l a C a s t e l l ó , 
r i u d a de M o j e n e , vec ina de Lagunas 
50, a l tos , ha r e f e r i d o enx- l a q u i n t a 
e s t a c i ó n de p o l i c í a que e l d í a 12 de l 
a c t u a l , é i e n d o las nueve de l a no-
che, e n t r ó en su casa u n i n d i v i d u o 
de l a raza b lanca , que iba acompa-
ñ a d o de cinco sujetos m á s , y e m p u -
j a n d o a l a s e ñ o r a J u l i a C a s t e l l ó y 
C a s t e l l ó , p r a c t i c ó u n r e g i s t r o , d i -
c iendo que e r a empleado de l a Se-
c r e t a r í a de San idad . C o n t i n ú a d i -
c iendo l a d e n u n c i a n t e que el i n d i -
v i d u o que ac tuaba como Jefe le h a 
de jado u n a t a r j e t a con e l n o m b r e de 
d o c t o r F ranc i sco P é r e z y L ó p e z S i l -
v e r o , I n s p e c t o r de San idad y que se 
h a puesto u n a v i g i l a n c i a f i j a f r en t e 
a su res idenc ia , l o que e s t ima es u n 
a t en t ado c o n t r a los derechos i n d l -
T idua lea , 
A C U S A C I O N C O M P R O B A D A 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1823, A u r e l i o M e n d i b u r , con-
d u j o a l a oc tava e s t a c i ó n de p o l i -
c í a a l a s i á t i c o J o s é R o d r í g u e z , v e c i -
no de l a casa Cas t i l l o 2 1 , a l que acu-
sa de r o b o su paisano W e n y C h r i -
c o u n , del m i s m o d o m i c i l i o . 
D ice W e n y que en d i s t i n t a s oca-
siones, a l m a c h a r s e él de m a d r u -
gada para su t r a b a j o . R o d r í g u e z ha 
pene t rado en su h a b i t a c i ó n l l e v á n d o -
le d i s t i n t a s can t idades de d i n e r o , que 
crea asciendan a ochen ta pesos. Que 
con el p r o p ó s i t o de j u s t i f i c a r p l e -
n a m e n t e su a c u s a c i ó n , en l a m a d r u -
gada de ayer d e j ó en su h a b i t a c i ó n 
u n b i l l e t e de a peso, c o n t r a s e ñ a d o , 
y o c u l t ó en u n l u g a r ap rop i ado de 
l a casa, v i ó cuando R o d r í g u e z en-
t r ó en su c u a r t o y a los pocos m o -
men tos de s a l i r l o m a n d ó a dete-
ner . A l acusado se le o c u p ó e l b i -
l l e t e en c u e s t i ó n . F u é r e m i t i d o a l 
V i v a c . 
M U E L L E S P A R A C A R R O S 
E l s e ñ o r A n t o n i o Cal le jas y M o -
r o , vecino de I n f a n t a en t r e 2 ^ y 2 7 
h izo detener por el v i g i l a n t e 13 9, 
A A r m e s t o , a V i c e n t e P i ñ ó n y Q u i n -
t a n a , s in o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o , a l 
que acusa de haber s u s t r a í d o , en 
u n i ó n de dos sujetos m á s ü mue l l e s 
p a r a carros , de l t a l l e r s i tuado en 
l a ca l le 2 5 e n t r e Genera l F r e y r e e 
I n f a n t a , v a l o r a d o s en $150. I n s t r u i -
do de cargos e l de ten ido , i n g r e s ó en 
el V i v a c . 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A E N T R E 
D O S T I N T O R E R O S 
E n l a esquina de l r ^ calles M á x i -
mo G ó m e z y P a t r i a , cerca de l a T i n -
t o r e r í a " L i n d s a y " , s o s t u v i e r o n una 
r eye r t a ayer a las 12 m . , los obre-
ros de d icha t i n t o r e r í a A l b e r t o M a -
clas C a s t i l l o , de l a H a b a n a de 23 a ñ o s 
de edad y vecino de Nueva del P i -
l a r 2, y F r a n c i s c o T r u f f í n de Cien-
fuegos, de 22 a ñ o s y vec ino de Ze-
q u e i r a 10 9. Cuando los c o m p a ñ e -
ros de los con tend ien tes y el v i g i -
l an te 283 T . Ramos i n t e r v i n i e r o n en 
l a r e y e r t a , es taban les ionados los 
dos obreros siendo conduc idos a l te r -
cer cen t ro de socorros , p resen tando 
Maclas u n a h e r i d a causada po r ins-
t r u m e n t o p e r f o r o c o r t a n t e , en la r e -
g i ó n y u g u l a r , l ado i z q u i e r d o de unos I 
10 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que i n - j 
teresa los p lanos muscu l a r e s ; o t r a 
en el l ó b u l o dfe l a o re ja i z q u i e r d a y 
o t r a en l a r e g l ó n i zqu ie rda de l mis -
mo lado , s iendo su estado grave . 
T r u f f í n s ó l o p resen taba u n a desga-
r r a d u r a de c a r á c t e r leve en e l m e ñ i -
que de l a m a n o i z q u i e r d a . 
D e c l a r ó el l e s ionado que él y 
T r u f f í n r i ñ e r o n an teayer y ayer a l 
s a l i r d e l t r a b a j o T r u f f í n l e e s p e r ó 
en M á x i m o G ó m e z y P a t r i a y a l 
ve r le le a c o m e t i ó p r i m e r o con u n 
palo y luego con u n c u c h i l l o de ca-
bo negro , nuevo , que en u n i ó n de 
u n t r o z o de m a d e r a o c u p ó e l v i g i l a n -
te 283 en el l u g a r de l a r e y e r t a . 
T r u f f í n se n e g ó a dec l a r a r en l a 
11 E s t a c i ó n de P o l i c í a , d f W r a n d o 
m á s t a r d é en el j u z g a d o de l a Sec-
c i ó n C u a r t a , que r i ñ ó con Maclas y 
que este s a c ó u n c u c h i l l o f que t a l 
vez fo rce jeando con é l p a r a q u i t á r -
selo, se h i r i e r a . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c , de ten ido si 
no pres ta f ianza de $300 . 
E n causa n ú m e r o 679 de ei-te a ñ o , 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n do la 
S e c c i ó n Cua r t a , seguida por diV-paro 
de a r m a d^ fuego, l a Sala Segunda 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de 
la H a b a n a d i . - tó , con fecha 8 del 
rnes de sep t iembre ú l t i m o , senten-
cia c o n d e n a t o r i a c o n t r a el procesa-
do A n d r é s F r a g a Igfesias . 
D i c l u su je to , I n c o n f o r m f con el 
f a l l o , a c u d i ó en c a s a c ' ó n i or que-
b r a n t a m i e n t o dé forp.-. i , i - legando 
que a l e v a c i r . r el t r á m í f e de " ó i i e l u -
slones p-ov-s ionales habla pedido se 
e x a m i n a r a u r g e n t e m e n t e al tes t igo 
A n t o n i o V á z q u e z , qv° no h a b í a de-
c la rado en el s u m a r i o y estaba &b 
v í s p e r a s de embarcarse Rara E s p a ñ a 
y t a m b i é n so l i c i t ado u n careo ent re 
la esposa del p e r j u d i c a d o y el a l u -
d i d o tes t igo , cuyas d i l i genc i a s le ha-
b ía denegado la Sala 
E n el escr i to de i n t e r p o s i c i ó n del 
recurso no se expresa el hachn de 
haber pedido l a s u b s a n a c l ó n de la 
fa l ta n i kla causa que i m p i d i e r a efec-
t u a r l o . 
Dpnegada la a d m i s i ó n del fecur -
sVi ñ o r el f u n d a m e n t o do que él re -
c u r r e n t e no h a b í a f o r m u l a d o , en la 
o p o r t u n i d a d co r r e snond ion te . la p r o -
tes ta de l caso. F r a g a a c u d i ó en 
qu.eja. 
Y - l a Sala de lo O v i m í n a l del T r i -
b u n a l Sup remo lo declara , en au to 
d i c t ado al obje to , s in l u g a r , por es-
tas razones : 
S ' ^ d o Ponente el M a g i s t r a d o doc 
t o r E d u a r d o A z c á r á t e y F é s s e r . 
" C O N S I D E R A N D O que la que ja 
es improceden te p o r q u e el recurso 
de c a s a c i ó n no se p r e p a r ó en su 
o p o r t u n i d a d con l a p ro t e s t a que pre-
v iene el p á r r a f o 4 ' de l a r t í c u l o 65 9 
de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l , en r e l a c i ó n con el 914 de 
l a m i s m a y a d e m á s po rque el r e c u -
r r e n t e no e x p r e s ó en FU escr i to si 
h a b í a hecho r e c l a m a c i ó n para obte-
ner la s u . b s a n a c i ó n de l a f a l t a n i 
c-n el caso de ser esto i m p o s i b l e , los 
m o t i v o s de l a i m p o s i b i l i d a d , como 
lo dispone el Inciso q u i n t o del ar-
t í c u l o 6 ' de l a Orden 9 2 de 189 9, y 
po r cons igu ien te p r o c e d i ó con acier-
to el T r i b u n a l sen tenc iador a l de-
n e g a r l a a d m i s i ó n de d icho recur -
ro , c u m p l i e n d o lo o rdenado on el ar-
t i c u l o onceno de l a c i t a d a O r d e n Or -
g á n i c a del r ecurso de c a s a c i ó n " . 
A u t o N ' 212. N o v . 14-92 3. 
(;el T r i b u n a l a quo, que, es soberano 
Je l a ap rec iuc iun ü e las pruebas 
pracUcad^oo "en ei j d l c i o , e x i g i r l e que 
naga d e c i a r a c i ó u en sen t ido a f i r m a -
n v o o nega t ivo , sobre el hecho que 
ül recurso se supone e m i t i d o . 
C O N S I D E R A N D O que a s í m i s m o 
es» improceden te e l r ecu r so por i n -
f r a c c i ó n de ley, po rque l a í n t i m a 
a m i s t a d exis tente ent re e l procesa-
do y el p e r j u d i c a d o y el hecho de 
h a b i t a r ambos en l a m i e m a h a b i t a -
c ión desde h a c í a t res meBes, son c i r -
cunstancias por las cuales, pudo sa-
ber dcr.de é s t e t e n í a el d i n e r o y de 
aprovecharse de l a ausencia de su, 
amigo para apoderarse de él y de l a 
bolsa que le c o n t e n í a , que gua rda -
bft en l a funda de u n a a l m o h a d a ; 
lo que j u s t i f i c a que el T r i b u n a l apre-
c i a ra la ag ravan te c u a l i f i c a t i v a del 
m i m e r o p r i m e r o del a r t í c u l o 538 del 
C ó d i g o Penal , po rque esa a m i s t a d y 
el hecho de v i v i r en l a m i s m a ha-
b i t a c i ó n , crean ent re los que c o n v i -
ven, u n a r e l a c i ó n de t a l í n d o l e , que 
! ' t o n i sm o t i e m p o que p r o p o n e la exis 
tcnc ia de una necesaria conf ianza 
m u . t u a / ' n t r e el los , ofrece, en su ca-
so, u n a especial f a c i l i d a d pa ra l a 
e j e c u c i ó n del d e l i t o , de todo lo que 
se a p r o v e c h ó el procesado, c o m e t i e n -
dc u n a desleal tad que ca rac t e r i za el 
g rave a b u é b de conf i anza con que 
p r o c e d i ó " . 
Sent. N» 70. Oc tub re 6-9 2 3. 
A B S U E L T O S 
De acuerdo con l a tesis de l defen-
sor , doc to r J o s é P u i g y V e n t u r a , se 
ha d i c t ado sen tenc ia abso lv iendo a 
los s e ñ o r e s R i c a r d o ' y * W a l d o R a m í -
rez C a c h a m b r u l , comerc ian tes de es-
ta plaza, dedicados a l g i r o de t e j i -
dos, de, l a a c u s a c i ó n de estafa y f r a u 
de de que f u e r o n acusados a v i r t u d 
de q u e r e l l a establecida por l a So-
c iedad de W a n f o r d & E y m a n s , de 
Chicago, (Es tados U n i d o s de A m é -
r i c a ) . 
L a , Sala Segunda de l o C r i m i n a l 
en l a t a r d o dbl d í a de ayer , d i c t ó , ' 
sentencia eu l a causa procedente del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a , seguida c o n t r a A d r i a n o F a - j 
cend?t, po r «.n d e l i t o de r o b o , en e l i 
que aprec iaba el M i n i s t e r i o P ú b l i c o j 
l a ag ravan t e de N o c t u r n i d a d y p a r a ; 
qu ien in te resaba l a pena de t res i 
a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d í a s de | 
P r e s i d i o C o r r e c c i o n a l , con las acce- i 
serias cor respondien te y cuya sen-> 
t enc i a f u é A b s o l u t o r i a c o n f o r m e lo ¡ 
i n t e r e s a r á l a defensa del procesado | 
doc to r M a n u e l E . S a í n z S i l v e i r a . 
C o n t r a O t i l i o Lazaga , por r a p t o . 
Defensor , S u á r e z . 
C o n t r a 3 .n ton io P a c i ó , por false-
dad . Defensor , Giberga . 
C o n t r a J u l i o S á n c h e z , po r estafa. 
Defensor , Ponce, 
Sala Segunda: 
C o n t r a J u J a n G o n z á l e z , p o r esta-
fa. Defensor , Areces. 
C o n t r a C á n d i d o Mayea , por ame-
nazas. Defensor , P ó r t e l a . 
C o n t r a R i c a r d o G a r c í a , po r r o b o . 
Defensor, M á r m o l . 
C o n t r a F é l i x M i j á n , por r ap to . De-
fensor , Garc i laso de l a Vega. 
Sala T e r c e r a : 
C o n t r a Rafae l F ragas , por h o m i -
c id io . Defensor , Casado. 
C o n t r a A n t o n i o Tor rea , po r r o b o . 
Defensor , Casado. 
C o n t r a J o s é de l G u l d r e r , por esta-
fa . Defensor , C a n d í a . 
C o n t r a Inocenc io Mora le s , po r I n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos ta l . Defen-
sor, Casado. 
P O R H O M I C I D I O 
Pía d ic tado sentencia l a Sala de 
la C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, 
dec la rando no hab?r l u g a r al r e cu r -
so de c a s a c i ó n que, po r I n f r a c c i ó n 
fie l ey . In t e rpuso el procesado Pas-
cual L ó p e z V á r e l a c o n t r a el f a l l o de 
la Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , que lo 
c o n d e n ó a l a pena de 14 a ñ o s . 8 me-
ses y 1 d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , 
como a u t o r del h o m i c i d i o de M a n u e l 
A r a g u e s A l b a , s a n g r i e n t o suceso 
o c u r r i d o en e l t e j a r " E l Cano" , de 
M a r i a n a o , e l 10 de f e b r e r o ú l t i m o . 
P O R L O S D E R E C H O S D E U N O S 
H E R E D E R O S 
A n t e l a Sala de lo C i v i l de esta 
A u d i e n c i a se c e l e b r ó ayer t a r d e l a 
v i s t a de l a a p e l a c i ó n es tablec ida con-
t r a r.entencia del Juez de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de l Oeste, de esta c a p i t a l , 
que d e c l a r ó s in l u g a r l a e x c e p c i ó n 
de f a l t a db p e r s o n a l i d a d a legada en 
p l e i t o de m a y o r c u a n t í a por los he-
rederos dsl s e ñ o r E . Y á n e z . 
Defend iendo los intereses de es-
tos herederos h izo su debu t en l a 
expresada Sala de lo C i v i l e l j o v e n 
l e t r a d ó Gabr i e l G a r c í a G a l á n , p r o -
n u n c i a n d o un elocuente i n f o r m e . 
E l acto q u e r ó concluso p a r a sen-
tonc ia . 
S A L A D E L O C I Y I L 
Vi s t a s s e ñ a l a d a s para el d í a de 
h o y : 
A u d i e n c i a : — P a b l o G ó m e z , c o n t r a 
r e s o l u c i ó n Pres iden te d é l a R e p ú -
b l ica . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : de Costa. F i s c a l . 
Juzgado S u r : — O c t a v i o L a o , con-
t r a F l o r e n c i o de P e ñ a . M e n o r c u a n -
t í a . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : P i n o . P r o c u r a d o r : C á r -
denas. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a d i c t ó ayer auto de 
p rocesamien to c o n t r a A r t ü r o W e s t -
m o r e ECcleston, por estafa, s e ñ a l á n -
dole f ianza de $300. 
F u e r o n procesados por el Juez de 
l a S e c c i ó n Segunda, A l f o n s o G ó m e z 
Canales, por estafa, con f ianza d é 
$300, y J o s é R a m í r e z M o l i n a , por 
i g u a l de l i to , con f ianza de $200. 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
E l s e ñ o r A d o l f o G a r c í a G u t i é r r e z , 
vec ino de Corrales- 1 1 1 , p r e s e n t ó en 
el j uzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Cua r t a , q u e r e l l a por estafa con-
t r a V i c t o r i a n o R o d r í g u e z G a r c í a , ve-
cino de 6 y 23 en e l Vedado . E x p o -
ne el q u e r e l l a n t e que hab i endo sido 
condenado R o d r í g u e z a devo lve r l e e í 
a u t o m ó v i l 6914 en v i r t u d de senten-
cia del j uzgado m u n i c i p a l del V e -
dado en j u i c i o v e r b a l n ú m e r o 2048, 
a l r e c o j e r l o del t a l l e r de r epa rac io -
nes s i tuado en I n f a n t a y Zeque i r a el 
encargado Pedro L e l a l e e n t r e g ó el 
au to á l cua l le f a l t a b a n piezas de 
las que dispuso el R o d r í g u e z y que 
e s t á n tasadas en $150. 
C U A N D O D O R M I A 
A l a p o l i c í a de la cuar ta e s t a c i ó n 
d i ó cuenta ayer M a r í a R o d r í g u e z 
A b a d , vecina de M i s i ó n 17, a l tos , 
que encent randqse d u r m i e n d o en su 
h a b i t a c ' ó n s i n t i ó que a b r í a n la puer-
ta de u n escaparate y a l i n c o r p o r a r -
se en l a cama v i ó que u n i n d i v i d u ó 
h u í a . Cuando l a denunc ian te prac-
t i c ó u n r e g i s t r o , v ió que le f a l t a b a n 
prendas por v a l o r de c i en to cua ren -
ta pesos. 
D E S A P A R E C I O CON M I L PESOS 
Gonzalo Mora le s M o r a l r o . vecino 
de B é l g i c a 1-A. y R a m ó n Soto longo 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados en el j uzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a 
Rafae l F e r n á n d e z V a l d é s , por robo, 
con S200 de f ianza e Inocente Be-
n i t o F e r n á n d e z A l b a , p o r i m p r u d e n -
cia, con $200 . 
Casas, vecino de Col ina 6. en J e s ú s 
del Monte , empleados de l " T r u s t N a -
P R O C L A M A S S E D I C I O S A S 
E l v i g i l a n t e de l a Sub E s t a c i ó n 
del C a l v a r i o n ú m e r o 720, R. M i r e t 
e n t r e g ó en l a c i t a d a sub E s t a c i ó n 
unas p r o c l a m a ssedlciosa^ que encon-
t r ó en l a C h o r r e r a del C a l v a r l o fe-
chadas en B a y a m o , y en las que se 
precon 'za el uso de las a rmas , de l a 
d i n a m i t a v de l a tea I n c e n d i a r i a con-
t r a los e lementos de o rden . 
T R E N A P E D R E A D O 
E l t r a n v í a e l é c t r i c o de R i n c ó n n ú -
mero 256 fué apedreado en t re los 
apeaderos de L l a n s ó y C a m b ó , r o m -
piendo un c r i s t a l del coche 953, va -
luado en $1.50. D e n u n c i ó el hecho 
él jefe de l a E s t a c i ó n de A r r o y o A p o -
lo , D i o n i s i o B r i t o G o n z á l e z . 
Q U E M A D U R A S 
A l encender el f o g ó n en su d o m i -
c i l i o se c a u s ó quemadura s e ú l a ca-
ra, cabeza y manos M a r í a F e r n á n -
dez A r r i b a s , e s p a ñ o l a , de 27 a ñ o s 
y vec ina de T a m a r i n d o 39. F u é asis-
t i d a en el t e rcer cen t ro de socorros . 
A C C T O E N T E D E L T R A B A J O 
D a v i d F e r n á n d e z M a r t í n e z , espa-
ñ o l , de 18 a ñ o s y vecino de Rea l 
y Aldecoa en Puentes Grandes , f u é 
á s i s t i d ó en el t e rce r c en t ro de so-
corros de una h e r i d a por a v u l s i ó n 
con p é r d i d a de l a f a l a n g i n a del í n -
dice derecho, que se c a u s ó t r aba -
j ando en una p a n a d e r í a s i t uada en 
su d o m i c i l i o . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
D e n u n c i ó M a r í a A n d r a d e , vecina 
de Dumas y San J o s é que u n i n d i -
v iduo t r a t ó de pene t r a r -P SU d o m i -
c i l i o po r una ven tana que da a la 
calle San J o s é , d á n d o s e a l a fuga al 
despertarse e l l a . 
H U R T Ó C U A L I F I C A D O 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , i n d i v i d u o 
que h a c í a a l g ú n t i e m p o hab i t aba , en 
u n i ó n de su í n t i m o amigo R a m ó n 
R o m e r o Guer ra , u n c u a r t o que te-
n í a n a l q u i l a d o en l a casa de vec in -
dad San F r a n c i s c o 2 4, en esta c i u -
dad , en uno de los ú l t i m o s d í a s del 
mes de j u n i o ú l t i m o , ap rovechando 
la c i r c u n s t a n c i a de que R o m e r o se 
h a l l a b a ausente, se a p o d e r ó de u n a 
bolsa de l a p rop i edad d é é s t e , con-
t en i endo 600 pes&s y que su d u e ñ o 
gua rdaba en l a f u n d a de u n a a l m o -
hada , l o cua l s a b í a G a r c í a . 
N a n a de lo s u s t r a í d o pudo ser re -
cuperado . 
C a l i f i c a n d o estos hechor como 
c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o , 
c u a l i f i c a d o po r el grave abuso de 
conf ianza , l a Sala T e r c e r a de l o C r i 
m i n a l d'e l a A u d i e n c i a de la H a b a -
na, c o n d e n ó a G a r c í a . ' en concepto 
de a u t o r «In c i r cuns t anc i a s m o d i f i -
ca t ivas , a l a pena de 5 a ñ o s . 5 me-
ses y 1 1 d í a s de p r e s i d i o correc-
c i o n a l . 
G a r c í a a c u d i ó en c a s a c i ó n por que-
b r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n 
de ley, pero l a Sala de lo C r i m i n a l 
del T r i b u n a l Sup remo dec l a ra s in 
l u g a r el recurso , po r las s igu ien tes 
cons iderac iones : 
Siendo Ponente el M a g i s t r a d o D r . 
Ped ro Pab lo R a b e l l y H e r r e r a . 
" C O N S I D E R A N D O en cuan to a l 
recurso po r q u e b r a n t a m i e n t o de f o r -
ma , que debe ser deses t imado, p o r 
que hab iendo m a n i f e s t a d o la Sala 
s en tenc iadora en el au to de 2 1 de 
m a y o , ppdo. , a l r e so lve r la p e t i c i ó n 
« e l r e c u r r e n t e de que se declara-
r a p robados d e t e r m i n a d o s p a r t i c u l a -
res de hecho, que c o n s i g n ó en l a 
sentencia cuan tos hechos es t imo p r o -
bados y f o r m a en que se r e a l i z a r o n , 
nc es posible , dada esta d e c l a r a c i ó n 
N O H A L U G A R 
De i g u a l modo dec la ra l a c i t ada 
Sala no haber l u g a r a l recurso de 
c a s a c i ó n que, por q u e b r a n t a m i e n t o 
de f o r m a , i n t e r p u s i e r o n los acusa-
dores p a r t i c u l a r e s J u a n y J o s é Q u i n -
t a n a B e t a n c o u r t , c o m b a t i e n d o e l f a -
1:0 de l a A u d i e n c i a de Santa Cla ra , 
que a b s o l v i ó a los procesados F r a n -
cisco Ojeda Ojeda y E v a r i s t o L l o -
rens C á r d e n a s , d e l de l i t o de asesina-
to pe rpe t r ado en l a pe rsona de Pa-
b lo Q u i n t a n a B e t a n c o u r t , que les 
a t r i b u y e r a n los r e c u r r e n t e s y el M i -
n i s t e r i o F i s ca l . 
Pab lo Q u i n t a n a f u é m u e r t o po r 
un d i sparo de r i f l e ; el d í a p r i m e r o 
de f eb re ro ú l t i m o , en l a p o r t a d a de 
l a f i n c a "San F r a n c i s c o " , de . H a b a -
n i l l a , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Cienfuegos. 
Se desconoce, s e g ú n l a sentencia 
c o m b a t i d a , q u i é n sea e l a u t o r de l 
hecho. 
S E N T E N C I A S 
P o r d i s t i n t a s Salas de lo C r i m i -
n a l de esta A u d i e n c i a se h a n d i c t ado 
las s igu ien tes sentencias: 
Se absuelve a T o m á s - G u e r r e r o , en 
causa po r a ten tado . 
A Stanle A u g u s t o , acusado de es-
tafa . 
A A d i r a n o Facenda , acusado de 
robo . 
Y a A l f r e d o B e t a n c o u r t V a r o n a , 
en causa po r estafa. 
Se condena a J o s é A . G a r c í a H e r -
n á n d e z , po r estafa, a 6 meses y 1 
d í a de P r e s i d i o co r r ecc iona l . 
Y a Oc tav io G a r z ó n C é s p e d e s , por 
r a p t o , a 2 a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
Juzgado N o r t e ; — C o m p a ñ í a N a d o 
n a l de Comerc io , S. A . , c o n t r a Ra -
m ó n Ochoa. M a y o r Óv.á t l t ía . r ó ñ e n -
l a : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : P i n o y 
L o m b a r d . P r o c u r a d o r e s : C á r d e n a s y 
T r u j i l l o . " 
Juzgado S u r : — U n i v e r s a l M u s l c 
and Comerc i a l C , c o n t r a H o r t e n s i a 
Pe rdomo . P o n e n t e : E c h e v e r r í a . D r . 
A r a n a . 
Juzgado de San A n t o n i o : ^ — M a r í a 
A n t o n i a Cruz Cano, con t r a L u í s Es-
t e f a n í a y M a r i o A b i o . I nc iden t e . Po-
nente : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : Casu-
l l e r a s . P r o c u r a d o r : Granados . 
Juzgado N o r t e : — - M a r í a M . A n g u -
lo y D o m í n g u e z , cont ra O v i d i o G i -
berga. M a y o r c u a n t í a . I nc iden te . Po-
nen te : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : Giber -
ga y B a r a l t . P r o c u r a d o r e s : Pe rdo -
mo y E s p f t i o é á . 
L a Cámara de Comercio 
(V iene de la p r i m e r a piana) 
su escr i to de 2 7 de sep t i embr . í 
c ía consideraciones sobre la a 
t.ión de p r ó r r o g a adelantada T , 8 ^ 
S e c r e t a r í a a los comlfiionados rt 688 
te o r g a n i s m o ; porque era lóiri es' 
p e r a r que una t o t a l restricclfi00 es' 
uso de d icho a r t í c u l o , aunna* 
c iada para el f u t u r o de ca&i LailUn' 
h a b í a de causar efectos nee-iH, afio.. 
presente . neeativos ^ 
Po r esa c i r cuns tanc ia , qUft 
mucho en nues t ro j u i c i o art-1)688 
a f avo r de una r e v o c a c i ó n dV)1^08' 
c re to exc lus ivo , y a este r e i L . 
nos p e r m i t i m o s recorda r a usteri 
razones aducidas en l a exno * laa 
menc ionada , que no, hemos "tenfri 
s a t i s f a c c i ó n de ver c o r r e s m ^ , i a 
por esa SecrtarLa, lo cual ^ 
h ie ra p r o p o r c i o n a d o una oportuniri 
de es tud ia r siiis reparos. ad 
P o s t e r i o r m e n t e a la r e so luo ión ri-
fada en el ú l t i m o do los decrpT 
re fe r idos , personas ropresentath-
de esta C á m a r a t u v i e r o n oporiuniri 
de escuchar de usted, con ocJ^J 
de l a v i s i t a que los delegados 
r e u n i ó n cons t i t uyen te de la Peder 
c l ó n N a c i o n a l de Corporaciones Ee 
n ó m i c a s e f ec tua ron a l Palacio p 
s idenc ia l , s iendo recibidos po- pi í6" 
fe de l Es tado y los s e ñ o r a s SecrÜ' 
t a r ios de Despacho, su favorable di 
p o s i c i ó n a pres ta r apoyo a la con-
c u c l ó n ^e un nuevo p r o p ó s i t o mt 
respecto de] d r i l k h a k i amar i l l o oro 
yectaba ges t iona r la J u n t a Directi 
va de esta C á m a r a . Nos referimos 
la ob t enc in c!e una m e d i d a del se i 
ñ o r Secre ta r io do Hacienda a vir 
t u d de la cua l el honorable señor 
Pres iden te de la R e p ú h i i c a permita 
la r e e x p o r t a c i ó n a l mercado de orí-
gen, pa ra ser t e ñ i d a s en color ver ' 
de o l i v o , de las piezas de tela de 
d r i l k h a k i a m a r i l l o existentes a la 
s a z ó n en el s tock de nues t ro comer-
cio l o c a l . 
A d j u n t o a este escri to va una co-
pia l i t e r a l de la s o l i c i t u d que hey 
d i r i g i m o s en t a l s e n t i d o , al señor 
Secre tar io de H a c i e n d a ; y nos per. 
m i t i m o s i m p e t r a r de usted nueva-
men te que si no fuera prefer ib le can-
celar l a p r o h i b i c i ó n establecida j 
que e n t r a r a en v i g o r el l o . de eep-
t l e m b r e de .1924, se digne apoyar en 
el Consejo de Secretarios que haya 
de resolver sobre esta s i t u a c i ó n , que' 
sea au to r i z ada la r e e x p o r t a c i ó n , cotí 
él f i n menc ionado . 
Cons ideramos que l a pet ic ión de 
la C á m a r a t i ene favor. \Mos puntos 
de apoyo en ambos sentidos y espe-
ramos , por t a n t o , que pueda alcan-
zar u n a r e p o l u c i ó n equ i t a t iva y com-
pensadora en c ie r to grado de IOE 
serios Intereses afectados, cuyo va-
l o r excede do u n m i l l ó n y medid 
de pesos. 
Con el ag r adec imien to :iinpado 
de la Jun ta D i r e c t i v a , quedo de us-
ted , respetuosamente , 
( P . ) Habas E . de Alvárc , 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
Sala de l o C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de Ley . H u r t o . A u d i e n -
cia de la H a b a n a . 
Recurso de c a s a c i ó n I n t e r p u e s t o 
ñ o r el M i n i s t e r i o F i s ca l en causa con-
t r a M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
P o n e n t e : F e r r e r y P i c a b i a . 
I n f r a c c i ó n de L e y : E s t a f a . A u -
dienc ia de Santa Clara . ' 
Recurso de c a s a c i ó n I n t e r p u e s t o 
p o r C a t a l l n o Sev i l l a o C a t a l i n o So-
l a n o , conocido por " S e v i l l a " . 
P o n e n t e : V a n d a m a y G o n z á l e z . 
I n f r a c c i ó n de L e y : I n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o E l e c t o r a l . A u d i e n c i a de San-
t a C la r a . 
Recurso de c a s a c i ó n In t e rpues to 
po r M i g u e l Sureda H e r n á n d e z , L e o -
n a r d o Espinosa , Nemes io A l o n s o 
D u a r t e , Confesor R o d r í g u e z T r l m l -
ñ o , M a n u e l C a s t e l l ó n , F e l i p e R u i z 
L ó p e z . 
L e t r a d o : A n d r é s de Cas t ro y Due -
ñ a s . P r o c u r a d o r : A . M u ñ o z . 
P o n e n t e : F e r r e r y P i c a b i a . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
P o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l se h a n so-
l i c i t a d o las s igu ien tes penas: 
U n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , pa ra S i lves t re S. C a r r e t l , 
por a ten tado a A g e n t e de l a A u t o -
r i d a d . 
C u a t r o a ñ o s , dos meses y u n d í a 
de P r é s l d í o c o r r e c c i o n a l , p a r á M a -
n u e l A r t e a g a y V a r o n a , po r h u r t o 
c u a l i f i c a d o po r el grave abuso de 
conf ianza . 
C u a t r o meses y un d í a de a r r e s to 
m a y o r , pa ra E v e l i o G a r c í a Costa, 
po r a t en tado , con a t enuan te de em-
b r i a g u e z . 
Y cua t ro meses y u n d í a de ar res-
to m a y o r , para A l e j a n d r o Regles, 
po r estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y * 
Sala P r i m e r a : 
C o n t r a R a m i r o R a m í r e z , por de-
f r a u d a c i ó n . Defensor, A r a n g o . 
C o n t r a Bened ic to D o m í n g u e z , por 
lesiones. Defenfeor, Ecav. 
Juzgado S u r : — F i d e l y and Depo-
s i t Co. ot M a r y l á n d , c o n t r a R a m ó n 
M i n g u é z . M e n o r c u a n t í a . Ponen te : 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o : V i u r r ú n . P r o -
cu rado re s : Royo , d t V icen t e . 
DEL JUZGADO DE GÜARDIí 
Jpzgado Oeste: T e s t i m o n i o de ma 
yor c u a n t í a . Por L l o r e n s y M o r é , 
c o n t r a A d o l f o M o n t a ñ a y G t U n 
efecto. P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos: Goenaga y Es t r ados . 
Juzgado S T i r : — R a m i r o G a r c í a 
c o n t r a " L a Paz Sugar C"". E j e c u t i -
vo. Ponen t e : E c h e v e r r í a , d o c t o r T . 
M , Casado . P r o c u r a d o r : T. Grana -
dos. 
Juzgado E s t o : — C a m i l a G o n z á l e z , 
c o n t r a J o s é M . T a r a f a M a y o r cuan-
t í a . Ponen t e : F i g u e r o a . Doc to res 
F e r n á n d e z B lanco , Cueto, B a r r e a l f 
M e n é n d e z . 
Juzgado Oeste: M a y o r c u a n t í a . 
L e o n c i a Cuervo c o n t r a B e r n a r d o 
Q u i n t e r o . P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a -
dos: Cas te l lanos : E l c l d . P r o c u r a -
d o r : P e r é i r a . M e n é n d e z 
P O L I C I A S A G R E D I D O S 
Los Expectos de l a P o l i c í a Nacio-
n a l , s e ñ o r e s Delgado, Casti l lo. jGu-
t i é r r e z y R u i z , a r r e s t a ron ayer éa. 
F i g u e r a s , f ren te a los muelles de 
A t a r é s , a J o s é A r u z D í a z , estibador, 
vec ino d e ' A g u i l e r a 19?, y a Oayetailo 
V e r d e de Acos ta 10 7- conocidos r i-
feros. ' . 
A l t r a t a r de conduc i r lo s á la Sec-
i c l ó n de Expectos , u n grupo de es-
I t ibadores con los gar f ios de su of!-
\ c ío y piedras , les acomet ieron, vién-
i dose obl igados los Expectos. a reíu-
giarse en los mue l les citados y ser 
a u x i l i a d o s por un sargento y varios 
v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a del Puerto. 
A r u z y V e r d e ingresa ron en el 
V i v a c . 
T R A T A R O N A Y E R 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Reunión del E j e c u t i v o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Zayas y A l f o n s o , a u n q u e se a f i l i e 
a l P a r t i d o pa ra l l e n a r esta a sp i r a -
c i ó n suya, que no puede ser l a de 
los l i be ra l e s de l a R e p ú b l i c a " . 
L o s acuerdos t omados , en s í n t e ' 
sis, f ue ron loa s i gu i en t e s : 
1. — C o m b a t i r l a r e e l e c c i ó n de l ac-
t u a l P r e s í d a n t e , doc to r , A l f r e d o 
Zayas. . , . , . 
2. — M a n t e n e r u n i d a s las fuerzas 
del P a r t i d o L i b e r a l , d i s p o n i é n d o l a s 
de ese modo pa ra l a l u c h a e lecto-
r a l p r ó x i m a . ' 
3. —Opone r se a l a p r ó r r o g a de Po-
deres, 
4. —Oponerse a todo i n t e n t o l eg i s -
l a t i v o de n o - r e o r g a n i z a c i ó n de loa 
P a r t i d o s P o l í t i c o s . 
5. — E l P a r t i d o L i b e r a l , como Par-
t i do de o p o s i c i ó n , d e n u n c i a - - í i va-
l i en t e y c í v i c a m e n t e todo acto de l 
E j e c u t i v o que menoscabe l a m o r a l 
a d m i n i s t r a t i v a . 
6. — R e c o m e n d a r a los f u n c i o n a -
r ios l ibera les e l es t r ic to , c u m p l i m i e n -
to de su deber y la, honradez m á s 
abso lu t a en^el d e s e m p e ñ o de sus car-
gos, de acuerdo . con , los p r o p ó s i t o s 
de m o r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a per-
seguida por el P a r t i d o . 
7. — E m p r e n d e r s in p é r d i d a de 
t i e m p o , los t r aba jos de r eo rgan iza -
c i ó n del P a r t i d o L i b e r a l , pa ra lo 
cua l , cada P p o v i n n a c o s t e a r á los 
gastos cons iguientes a esos t raba jos . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a ano tamos a 
E n ?a casa de socorros de A r r o y o 
A p o l o f u é as is t ido de u n a h e r i d a i n -
cosa en el p i é i z q u i e r d o G a b r i e l G o n -
z á l e z M e n d i v e r de 18 a ñ o s de edad 
vecino del k i l ó m e t r o 8 de l a car re -
t e r a de B e j u c a l , la que se c a u s ó 
c o r t a n d o ye rba a l l ado de su do-
m i c i l i o . 
los s e ñ o r e s F é l i x M a r t í n e z G o b e r n a ; 
F é l i x A y ó n , J u a n R o á r l g u e z R a m í -
rez, J u a n G r o n l i e r , G o b e r n a d o r de 
Ala tanzas ; Gus tavo G o n z á l e z B e a u - ¡ 
v i l l e , J u a n M . Aedo , A m a d o F i n a - j 
les, Car los de l a Rosa, A l c a l d e M u - | 
n i c i p a l de C á r d e n a s ; J u a n Espino-1 
sa, R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , Gobe r - | 
n a d o r de las V i l l a s , C lemente V á z -
quez B e l l o , P res iden te de l a C á m a - j 
r a de Represen tan tes ; R a m ó n Zay-1 
d i n . L í d e r de l ó s L i b e r a l e s del C o n - I 
greeo; M a n u e l V a r o n a S u á r e z , Sena-
dor de l a R e p ú b l i c a , R o g e r l o Zayas 
B a z á n , Gobe rnador de C a m a g ü e y ; 
B a r t o l o m é S a g a r ó , F a u s t i n o G u e r r a 
Jefe del P a r t i d o L i b e r a l , E l í s e o F i -
gueroa , R a m ó n G u e r r a , H e r n á n d e z 
L e a l , Pedro H e r r e r a So to longo , M o -
desto G o n z á l e z R u b l o . Rafae l A l -
fonso, A m é r i c o P o r t n o n d o , A n t o n i o 
A l e n t a d o , J o s é E s q u l v e l . Enr lmi .e 
Rec io . H e l i o d o r o G i l , Sever iano P u -
l i d o , V I r i a t o G u t i é r r e z , E n r i q u e M a -
zas, Car los M a c h a d o , M a r i o R u i z 
Mesa, E m i l i o San P e d r o , A q u i l i n o 
L o m b a r d , C é s a r M a d r i d . M a n u e l 
Planas, S o c a r r á ? . F r a n c i s c o M a r í a 
F e r n á n d e z , W o l t e r del R í o , Q u i n t í n 
G e o r g e . i . 
P i d i ó d e s p u é s l a pa l ab ra ' e l s e ñ o r 
E n r i q u e B e r e n g u e r , y l e y ó las s i -
gu ien tes c u a r t i l l a s : 
" P e r m í t a n m e ustedes que moles te 
u n m o m e n t o su a t e n c i ó n p a t a p ro -
poner que se acuerde t o m a r a l g u n a 
a c c i ó n e n é r g i c a en l o que respecta 
a la l i q u i d a c i ó n de los Bancos que i 
caye ron bajo l a c r i s i s de 1920 , y 
en t r e los cuales espec ia lmente quie-
r o r e f e r i r m e a l Banco N a c i o n a l . 
"Es sabido do todos ustedes, por -
que se h a a n u n c i a d o y se ha demos-
t r a d o en todos los Balances que esa 
I n s t i t u c i ó n v iene p r o d u c i e n d o m e n -
sua lmen te , que quedan somet idos a 
l a l i q u i d a c i ó n suf ic ientes recursos 
pa ra pagar a todos los acreedores, 
porque e l A c t i v o del Banco r e p r e -
senta m á s de 4 5 m i l l o n e s , m i e n t r a s 
e l P a s i v o , s ó l o l l ega a 2 4 m i l l o n e s . 
Pero esa buena s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
que p e r m i t i r í a suponer a todos los 
depos i tan tes y acreedores que cobra-
r í a n í n t e g r a s o casi í n t e g r a s sus 
respect ivas acreencias, e s t á a p u n t o 
de n a u f r a g a r es t ruendosamente ba-
j o la p r e s i ó n de d e t e r m i n a d o s acree-
dores, que v a l i é n d o s e de l a i n d i f e -
r enc i a co l ec t i va en que e s t á n s u m i -
dos los m i s m o s deposi tantes y acree-
dors , p r e t e n d e n e r i g i r s e p o r au to 
r e s o l u c i ó n eh acreedores p r e f e r e n -
te, de t o d a p r e í e r e n c i a , p a r a cob ra r 
p r o n t o y m e j o r q u e todos . 
" C o n t r a esta p u n i b l e i n d i f e r e n c i a 
qu i s i e r a l l a m a r v i g o r o s a m e n t e la 
a t e n c i ó n de l C l u b , pa ra que t o m a r a 
medidas de c a r á c t e r gene ra l , y a sea 
por med io de una p ropaganda e n é r -
g ica , ya por los o t ros medios que so 
e s t i m a r a n p re fe r ib l e s , para l e v a n t a r 
e l á n i m o d e c a í d o de los q ú e e s s t á n 
in te resados en los Bancos nac iona-
eé , y e v i t a r que pueda Consumarse 
l a i n j u s t i c i a que he i n d i c a d o . 
"Es cosa conocida que en p a í s e s 
de o r i g e n l a t i n o , o por m e j o r de-
c i r , de o r i g e n h ispano, la m a y o r í a 
de los asuntos que a fec tan a u n 
n ú m e r o g rande de i n d i v i d u o s se 
qu ie re a r r e g l a r por medio d e l Go-
b i e rno . Si el a l c o h o l , por e j e m p l o , 
ahora ha sido acaparado, y se ha 
forzado cons igu ien t emen te e l p rec io 
de l a gaso l ina , e l p ú b l i c o , el buen 
p ú b l i c o de Cuba, se q u e j a de que e l 
Gob ie rno , no tomara , a t i e m p o l a 
r e s o l u c i ó n conven ien te p a r a e v i t a r 
l a s u b i d a de prec io . No piensa que 
o p o r t u n a m e n t e los Interesados en el 
a l c o h o l cerno c o m b u s t i b l e d e b i e r o n 
asociarse pa ra defender sus i n t e r e -
ses comunes , y ev i t a r que su adver -
sar io e c o n ó m i c o , l a gaso l ina , l o g r a -
r a su a n u l a c i ó n por el conocido me-
dio de a d q u i r i r los recursos del con-
t r a r i o . No se ha a p r e n d i d o a ú n en 
p a í s e s como el nues t ro que l a m e j o r 
d H e n s a de los c iudadanos e s t á en 
el los mismos , y que nad ie a t r e p e l l a 
a nad ie m i e n t r a s el ú l t i m o no se 
deja . 
" Y es m u c h o m á s sensibe que es-
t a e n s e ñ a n z a n i se p r a c t i q u e n i se 
coconozca en una c u e s t i ó n como la 
de l Banco N a c i o n a l , en la que n i 
a ú n se puede pensar en a c u d i r a l 
Gob ie rno , po rque e l G o b i e r n o es par -
te in t e re sada en l a l i q u i d a c i ó n del 
Banco , como el ac reedor de m á s 
g rande c r é d i t o . 
"Son los mismos depos i tan tes , los 
m i s m o s acreedores y los m i s m o s ac-
c ion is tas , l ó s q ü e t i e n e n que u n i r s e 
y an imarse p a r a defender sus c o m u -
nes in tereses ; y no p e r m i t i r que na-
die , por a p a t í a , por i g n o r a n c i a o por 
l o que p u d i e r a ser, los a t r epe l l e y 
p e r j u d i q u e . Creo v e r d a d e r a m e n t e 
que el C l u b , que s i empre ha sabido 
a c u d i r a nues t ras mayores necesida-
des sociales, no puede m o s t r a r l a 
m i s m a i n d i f e r e n c i a que m u e s t r a s 
los depos i tan tes an te e l p r o b l e m a 
p lan teado en esta c u e s t i ó n ; y que 
t i e n e el deber de l e v a n t a r el e s p í -
r i t u de los que e s t á n in te resados en 
e l p r o b l e m a , para que se u n a n y se 
de f i endan , a f i n de imipedi r que s i -
l enc iosamen te , como u n n a u f r a g i o 
de barco abandonado , se h u n d a pa-
r a s ienrpre el Banco N a c i o n a l , 
" S i ese abandono se r ea l i za r a , c ó -
m o d a m e n t e p o d r í a n a lgunos acree-
doree , los m á s fuer tes , que son e l 
G o b i e r n o y a lgunos Bancos e x t r a n j e -
ros como e l L o n d o n J o l n t y el P a r k 
B a n k , r e p a r t i r s e lo m e j o r de l ac-
t i v o de l B a n c o : L a caja con sus dos 
m i l o n e s de peso?, los soberbios e d i -
f i c ios , las f incas azucareras y lo m á s 
sano y va l io so de la c a r t e r a . Y los 
acreedores res tantes , o sean, los que 
t i enen a h o r r o s y los que t i e n e n c u e n -
tas co r r i en t e s de menos i m p o r t a n -
cia , que los p a r t a u n r ayo . 
- " E n defensa de é s t o s l e v a n t o m i 
voz, y p ropongo que e l C l u b los 
a l i e n t e , d i r i j a y encauce, p a r a que 
se vea que no puede rea l i za r se e l 
a t r o p e l l o de sus intereses, s in que 
b a y a que h a b é r s e l a s con noso t ros ; y 
que esa d i r e c c i ó n se haga c o n v o c á n -
dolos a una r e u n i ó n ; y que m i e n t r a s 
é s t a se l leve a efecto, se pida a la 
J u n t a l i q u i d a d o r a del Banco que no 
tome r e s o l u c i ó n a lguna que pueda 
p r o d u c i r a l g ú n quebran to a los ittis-
mos. 
" P r o p o n g o t a m b i é n que se-dame a 
esa J u n t a , a los que representan a 
los deposi tantes , acreedores y accio-
nistas en el C o m i t é l iquidador del 
Banco; y se les r equ i e r a sobre el ae-
ber que t i e n e í i de cu idar con mayor 
i n t r é s de la r e p r e s e n t a c i ó n a su carr 
go ; por m á s que l a h a y a n obtenido 
por med io de una e l ecc ión conven-
c i o n a l de l a q ü e ' no quiero ahora 
dec i r t ina pa l ab ra . 
" Y o m i t o t r a t a r de l a actuación 
de la J u n t a L i q u i d a d o r a , y de la 
C o m i s i ó n (pe r f ec t amen te denomina-
da " t e m p o r a l " ) de L i q u i d a c i ó n Han-
car ia , porque en t i endo que no es n-
r a de c r í t i c a s n i de perder el tiem-
po en i n ú t i l e s acusaciones. La ° y 
presente es de ac tuar , con v a l 0 V 
con fe. No puede pe rmi t i r s e cori * 
d i f e r enc i a que desaparezca lo ^ 
queda de lo que fué Banca naciona 
y que p u d i e r a s e r v i r para un res* 
g i m i e n t o ; y p ido que eso poco i _ 
q u e d a se de f i enda con t e s ó n y 
v a l o r , y si a l f i n se pierde, que » 
d e s p u é s de l u c h a r ; pero no rnan^ 
s u f r i d a m e n t e , como hasta ahora. 
A c o n t i n u a c i ó n del Sr. Berenga 
h a b l ó el D r . R e n é Acevedo, ^ ióI1 
va r i o s cargos con t ra l a t o m ft 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i n Bancau -
l a cua l a c u s ó — e n t r e otros « ^ 
mos-—de i n d i f e r e n c i a con respes ^ 
c ier tas denunc ias que se le ^ 1oC, 
cho en d i s t i n t a s ocasiones. 
t o r Acevedo t e r m i n ó n ^ V d ^ d e 
que si se .hubiera p e r m i t m o 
n n p r n c i p i o el p rocedimiento . 
c o m p e n s a c i ó n , el p rob lema 
qudado p r o n t a m e n t e resuelto. ^ 
Otros s e ñ o r e s p i d i e r o n t a^sUl l to , 
pa l ab ra para h a b l a r sobre ei ^ ^ 
y el Pres iden te , Sr. ômeZ; ,„ nor» 
do en cuen ta l o avanzado 
v la e x t r e m a i m p o r t a n c i a ^ 
i n d i c ó l a conven ienc ia de u J róxi, 
d i s c u s i ó n de l m i s m o Para ' d(), pa-
ma s e s i ó n . L o que a s í se ta dí' 
s á n d o s e entonces a dar c . ge-
u n a ca r ta del Alca lde M u n i c i P » ^ 
ñ o r Cuesta, en l a cual inv ^ 
C lub a a s i s t i r a todos los *c™°0fi9 
nizados por la A l c a l d í a en " " ^ ¡ 0 
u n g r u p o de v i a j an te s de ^ ae elj. 
de los Estados Unidos , ^ jjaBán»4 




— t a n p r o n t o " e g u e agesta 
a l m i l l o n a r i o 
U l t i m a m e n t e propuso ^ 
P é r e z que se i n v i t e a 
0 aípVe i m i l l o n a r i o y nia^--^ eXpu<i"-
no M r . Her shey , para que - ^ t o 
t o d o lo r e l ac ionado con..e,n est í ' 
que le a n i m a en e l sentioo 6 r 
centros ^ ¡ j . blecer d e t e r m i n a d o s -
tes en Cuba . A s í se con"^ues ta o8' 
l l é n d o s e el a c u e r d o - - a V*ovcVL&rito * 
Sr. E n r i q u e Berenguer-—en ^ & 
hacer ex tens iva l a l ^ ^ ^ ^ t o M 
r o n e l E u g e n i o Si lva, q u » ^ a e o ^ 
ne l a b o r a n d o en pro de 
ñ a n z a . 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora F I N C A S U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
r " . l « a l í o ' l a w b , , e I , 1(>cal P ™ ' " 
^ . « S ^ ' S a n R a f a e l , S a n 
S S ^ ^ ^ t n d o Piso con todas las 
moderno ,s®suít env M a r q u é s González , 
comodidades. / c ^ o d o s ^ a j o B Llaves 
- - ^ f o r m e s en San L á z a r o . 31, bajos.. 
íreléfono A-35b5. 25 Nov< 
44737 
^ ^ ^ r í ^ S I ^ p o con 
P1*"!^ meleras sobre la« fresadoras co-
eee i , * 1Ir,'eJ nitos 
jtelna.. 78. a l tos . 2 D l c . ^ 
, ¡ ^ í ^ ] ^ ~IiOS ENTBrESTTBIiOS 
íEpíS? 9 ^ in fo rman Crtfé A l e m á n . 
"'44724 -—"^TÍÍTTÍTK,ÍA NO. 73, S B A L Q U I X A 
yr'a ^ t o s S u i e n t e s : ^ala, recibidor, 
" ^ ^ r cuatro cuartos, b a ñ o de seno-
*0me(>ocina Y baño criado. L a "ave en 
' ^ ^ ' e r Piso i n ^ - 3 " en Lea l tad 





SS ^ ^ i i i T T i para nn^ sociedad, o f l -
g g ' o f a m i l i a ^ ^ u s t o ^ ^ ^ 
• ^ r ^ r ó ü 5 Í A l u A E S P A C I O S A Y VETÍ-
^ d T c a s a de P e ñ a Pobre 7, A , bajos, 
"•^nuesta de sala, comedor, tres ha-
S i o n e ^ cuarto de criados y serv i -
$ S in forman: A-6420. L a l lave en 
^Mm" ' 25 nov:~ 
•rw E t ' ^ t E J O » PU1TTO D E I . A H A -
Prado No.. 116, se a lqui la una es-
ÍAndido Piso; tiene una sala que mide 
?l met?os por 8. Es propia para una 
„;óriad o comisionista, oficinas o f a -
T l a de gusto. Se a lqui la j un to o se-
rado muy barato. I n f o r m a n : Prado 
radlO09 J o y e r í a . T e l . A-6613 
44809 f i _ n 2 j L l - . 
¿ r S o t m i A E ^ s É a u N D O p i s o d e 
fo pasa Animas esquina Manrique, de 
reciente cons t rucc ión . Su d u e ñ o : San 
HS113' 28 nov. 
^ . ~ 7 i , Q i n r . A N ÜOS BA.TOS D E CO-
"O1P<? 245 cerca de los Cuatro Cami-
en precio m ó d i c o . I n fo rman Monte 
]03' La Democracia. Tel . A-4917. 
44890 27 nov-
¡ ^ T ^ Q ' J I L A DA CASA P I C O T A 6 1 . 
«ala paleta, tres cuartos; precio ra(>-
di-o' Informan Monte 103. L a Demo-
cracia. Tel . A-4917. 
44890 27 nov. 
SS A i Q U E L A N DOS A L T O S D E DA 
c-'sa Gloria 1C6, casa nueva, con sala, 
comedor, dos cu l r tos , b a ñ o y d e m á s 
comodidades. In forman en L a Democra-
ria. Montá 103. T e l . A-4917 
44890 27 nov 
Avenida R e p ú b l i c a y A g u i l a , l o c a l , 
12 por 16, a d e m á s do.i cuartos, pa -
tio y servicies, p r o p i o p a r a e x h i b i -
ción, establecimiento o a l m a c é n , ele-
fono A-2418. 
44796-97 25 nov. 
{SE A L Q U I L A CASA CAMPANARIO' 
HT esquina a San José , lujoso departa-
mento para famil ia y un local anexo 
muy amplio para industriales o gara-
pe. 2 puertas m e t á l i c a s . I n fo rman V i -
llegas 10. 
44718 ' 27 Xbre. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LÜYAN0 
ALQUILO L A CASA E S T R A D A P A D -
ma, 106 con jardines, por ta l , salat cua-
tro cuartos, comedor, baño, frarage pa-
ra dos máquinas , tres cuartos criados, 
patio, traspatio, a lgui lcr 90 pesos. 
Suárcz Cácercs . Habana, S9. 
OJ101. 4d-23 
SJ!5 A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
•Jesús del Monte, 5 43, altos, sala, sale-
ta, cinco liabitacionen. doble .servicio, 
etc. Alquiler módico . La llave c i n -
forme.^ al lado. 
SS A L Q U I L A L A CASA SAN P R A N -
cisco L'uó. entre Novena y Déc ima , 
cpnípuesta de portal , sala, comedón. 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
M a n e j a d o r a . Se necesita u n a de me-
d i ana edad que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n pa ra ell cu idado de una 
n i ñ a de dos a ñ o s . I n f o r m e s : V i s t a 
Alegre esquina a Goicur ta , a u n a cua-
dra de l Parque Mendoza , V í b o r a . 
4 4 7 8 5 25 nov . 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A COCINE B A E s -
paño la , que sepa bien su ob l igac ión y 
sea l i m p i a ; ayude a l a l impieza y duer-
ma en l a co locac ión . Para tres de fa-
m i l i a . Salud N o . 106, segundo piso. 
De 7 a . m . a 2 p . m . 
44766 25 nov. 
S O L I C I T O U N A E X P E R T A C O C I N E -
ra, muy Inteligente en la cocina, para 
todo el servicio do Un caballero sola-
mente. Buen sueldo. O'Reil ly 72, a l -
tos- entre Villegae y Aguacate. Ind i s -
pensable buenos informes , Sr . R o i g . 
44811 26 nov. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
la l impieza de una p e q u e ñ a casa y coci-
nar y una muchacha para ayudar a 
una p e q u e ñ a casa do 12 a 14 ños . Calle 
21 N o . 494 entre 12 y 14. Vedado. 
4481,4 25 nov . 
VARIOS 
Se sol ic i ta una i n s t i t u t r i z que quie-
r a sa l i r al1 Campo ( O r i e n t e ) 4 Para 
dedicarse a l a e d u c a c i ó n de u n a n i -
ñ a de 12 a ñ o s . H a de hab la r i ng l é s 
o f r a n c é s , y s i le agrada l a casa y 
¿ lesea d a r o t r a » clases, puede ha-
cerlo pa ra su benef ic io . D i r í j a s e p o r 
escrito a l a S e ñ o r M a L o l a Castro, 
A p a r t a d o 149, H o l g u í n , ( O r i e n t e ) . 
P . 4 d l 2 3 . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -
ra costura en general, que tenga bue-
nas referencias. 15 entrft 12 y 14. Se-
ñ o r a de C a r r e ñ o . 
44779 26 nov . 
S B N E C E S I T A U N C O M P E T E N T E 
aserrador para sierra c i rcular de ca-
r ro y un buen peón para trabajos de 
aserradero. Ambos para i r .al campo. 
Informes : E s t é v e z • N o . G4. Te lé fono 
M-2040. 
44771 25 nov . 
SOLICITAMOS MAESTRO CALERO, 
con referencias de donde ha trabajado 
Trocadero ' 115. Sr. Gelabert. 
44795 25 nov . 
S E ~ S O L I C l T A U N VENDEDORÍ P A R A 
mueiElexía, competente y con rigurosas 
recomendaciones. Cuba 90. 
44893 25 nov 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A D A 
limpieza de la casa. Sueldo $20.00. 
ll3 N o . j.62 esquina a J . , Vedado. 
44810 26 nov . 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A E D 
servicio de un caballero solo; indispen-
sable muy buenos Informep:. O 'Rei l ly 72 
alto, entre Vil legas y Ar.uacate. Señor 
Roig a todas horas. 
44811 26 ñ o r . 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E T I P O -
g r a f í a . se sol ic i tan; uno de m á q u i n a 
o t ro de caja. I n f o r m a : Sr. Sardlfia, 
Chacón 15 entre Habana y Compostela. 
44813 25 nov . 
S B S O L I C I T A N P A R A S U COBRO, 
cuentas morosas por dí f ic i l que é s -
te parezca, a s í como toda clase de re-
clamaciones por l a vfá jud ic ia l , me-
diante comis ión d e s p u é s de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Kscocla. 
O 'Rei l ly y Cuba, departamento 415, Te-
léfono M-4115. 
44733 . 1 2 Dbre. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
patio. I 
447 1 4 •n el Nov 
EE A L Q U I L A UNA K E K M O S A CASA 
J™ '« calle de Municipio esquina a F á -
Pnca, tres cuadra?; de la ("alzada de 
tencha. Portal, sala, comedor. 3 cuar-
íos, ba 
44741 modernc cocina . 26 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑODAS D E S E A N 
colocación, una para criada de mano y 
otra para criada o todos los quehace-
res de un mat r imonio solo, tienen re-
ferencias. Calle 19, n ú m e r o 390, entre 
2 y 4. 
447C3 25 N ó v . 
A L Q U I L A N KERMOSAS H A B I T A 
Ornes 00n s" luz e léc t r ica , media cua- I 
,,,'a la. Calzada do Duyar.ó, en la ca-
«e 'Guasabacoa Xo . 62. ' Casa t ranqui la 
_ 44i40 nov. 
SE A L Q U I L A CASA N U U E V A CON S A -
la c,̂ .mcc!or y dos cuartos y por ta l a 
•d. calle con ins ta lac ión de luz e l éc t r i ca 
hi<c5Ua: •su l:)uena cocina y servicio y 
t > p p a \ 0 •v de azotea en O 'Fa r r i l en-
• v-ntes v Lanuza, Reparto Colum-
l ínea Marianao y Playa, 




p]anj*0K SB A L Q U I L A DA H E R M O S A 
Se nr,.t.aí,a cle Falgueras 27. compuesta 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de ¿ r i a d a de manos o coci-
nera. I n f o r m a n : ' Ho te l Camaguey. Te-
léfono M-915S. 
44760 25 nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o 
manejadj ra . In fo rman Maloja 187, mo-
derno. 
44703 • 25 nov . 
fran^ii zaguán : sala, saleta, cinco 
Pñtir J3 cll!*rtos, colgadir-o, servicios. 
\ mo2ernentac;0' Pisos finos de m á r m o l 
Mntnr" -Cu y acabada de arreglar y 
fieeí, r- Jja I'ave en el al to o en la bo-
horoa , !ado y el t r ^ t 0 con Miguel 
Peden 'r ^ '¿ l la 113 alto-. <--asa de h u é s -
i ^ i ^ ^ f o n o A-0563. 
26 nov . 
VARIOS 
. rfSea una h a b i t a c i ó n fresca con 
^midas para una s e ñ o r a de edad que 
$35.00. H a de ser en casa de 
aa moral idad y en c* Vedado . I n -
or,«M: calle 27 No . 338 entre Pa-
teo y ^ i 
44894 25 nov . 
H A B I T A C I O N E S 
Criadas para limpiar 
habi&ci&ies y coser 
S E D E S E A CODOCAR UNA M U C H A -
cha para l impia r habitaciones y coser, 
l leva t iempo en el p a í s y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n ; CampanariOb 
253 Prefiere el Vedado. 
44762 25 N o v . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s en casa de moral idad; 
una de modista; cose y corta por f i g u -
- í n . T a m b i é n sabe hacer sombreros y 
la o t ra para l i m p i a r habitaciones o 
manejadora-. Tienen quien las reco-
mienden. I n fo rman en K y 19, Carni-
cer ía , Vedado. » 
44738 25 nov. 
S E D E S E A COLO C A R - U N A J O V E N 
e f p a ñ o l a para la l impieza de cuartos. 
I n fo rman San J o a q u í n 48. Tel . A-7712 
44780 " 25 nov. 
CRIADOS D E MANO 
^ J B A N A 
fARA O F I C I N A S , E S C R I T O R I O S ; 
<:{68os ra^los ,a ' 86 a l i lu i la j i por t re inta 
^no ^.J11.^' con criado, luz, t e l é -
l<>n a ia ,,,1Iy- 72- Primer pi^o. Oal-
M^ucadí- • , ' Pif,Os m á r m o l , zócalos 
*(lo re ruJ?0 ü ra-:30- c a l e r a m á r m o l , 
•44776 ente C0T1strución. 
^•ios - L . "^raur jad, habitaciones ron 
C R I A D O D E MANOS D E S E A CODO-
crirse para el servicio de casa f ina , bien 
p r á c t i c o ; prefiere para el campo; no 
tiene pretensiones, Ra.zín a l Te lé fono 
A-3318. 
44756 25 nov. 
S E D E S E A CODOCAR U N J O V E N E S -
pafiol de criado de manos o mensajero 
de. a l m a c é n . Tiene referencias In fo r -
man Aguacate 28. T e l . A-2054. 
4 4784 25 nov . 
D E S E A C O D O C A R S E C O C I N E R A A s -
t u r i a n a . Sabe de postres. Indio 16, p r i -
mer cuar to . 
44747 00 nov. 
S B O F R E C E N DOS P E N I N S U D A R E S 
m u y trabajadoras, l levando tiempo en 
el p a í s ; prefieren ©n l a misma casa 
una de cocinera y o t ra de criada de 
manos. Saben cumpl i r con su obliga-
c ión . Calzada de J e s ú s del Monte 337, 
bodegav 
44805 37 nov. 
COCINEROS 
D E S E A C O D O C A R S E U N B U E N CO-
cnero repostero, joven, e spaño l en casa 
par t i cu la r o de comercio. Tiene referen-
cias y es muy Hmplo en la cocina; es 
hombre solo. Blanco 60. Tel A-2093. 
44746 26 nov. 
CHAÜFFEURS 
C H A U P P E U R B S P A A O D D E S E A Co-
locac ión en casa pa r t i cu la r . Tiene bue-
nas referencias y varios a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n fo rman A-0382. 
_ 44788 25 nov^ 
D E S E A CODOCARSB J O V E N B S P A -
ñol para ayudante de chauffeur con 
caballero que maneje. Tiene alguna 
p r á c t i c a . R a z é n a l T e l . A-3318. 
44756 25 nov. 
VARIOS 
Cobrador se ofrece p a r a S o l e d a d e s 
o casa de Comercio , a sueldo o Co-
m i s i ó n , t iene buenas referencia . M o n -
te 2 7 . T e l é f o n o 1 6 5 4 . 
4 4 7 7 3 25 N o v . 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
Si quiere comprar alguna propie-
dad, venderla, hipotecarla con la 
seriedad y reserva necesarias acu-
da al escritorio Suárez C á c e i e s . 
Habana, 89 . T e l é f o n o M-2095. 
C9101 4d-23 
V E R D A D E R A OPORTUNIDAD^ — P O R 
"mbarca.r su dueño se vende en el Ce-
rro, cali? Perrer, 2 casas rentando 720 
pesos anuales, ambas so dan en $5,000 
reconociendo un pequeño censo; e s t á n 
unidas / una es de esquina; miden 12 
por 16 metros. Informes H e r n á n d e z . 
Cine Reina N o . 52. 
44788 26 nov. 
E N S A N T A F E L I C I A 
vendo una casa de portal , sala, saleta, 
tres habitaciones, patio y traspatio, se 
da porque urge la venta en $4.500. I n -
forman v idr ie ra Teatro Wi l son , t e lé -
fono A-2319. 
44798 25 Nbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . NECESITO 914,000, 7 por ¡ 
ciento; gobre chalet, dos plantas; Ve- : 
dado; s i t u a c i ó n inmejorable; completa- i 
mente nueva; m a g n í f i c a g a r a n t í a ; t ra-
to d i rec to . Empedrado, 20. 
44765 25 N o v . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
B U E N A C A S A 
vendo una casa en la Calzada de Za-
pata casi esquina a Basarrate de sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones, e s t á 
preparada para altos. Precio $8.000. 
In fo rman v idr ie ra Teatro Wilson , te-
léfono A-2319. 
44798 25 Nbre. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 a l mes, 420 -varas de terreno en 
la calle E s t é v e z cerca del Mercado U n i -
co, precio lo que ofrezcan dentro de lo 
razonable. M á s informes Arurgen , Car-
men 56 bajos de 11 a 1. 
44802 30 Nbre. 
S B O P R E C B U N M U C H A C H O E S P A -
ñol que sabe ing lés , m e c a n o g r a f í a y 
contabil idad, s in pretensiones. I n f o r -
m a n : Te lé fono M-5746. 
44759 26 N o v . 
S B D E S E A CODOCAR U N J O V E N D E 
26 a ñ o s de edad rec ién llegado; se co-
loca de dependiente de a l m a c é n con ex-
periencia en E s p a ñ a ; lo mismo se co-
loca para hotel , ca fé o o t ra cosa a n á -
loga; tiene deseos de trabajar y quien 
lo recomiende. Sol N o . 82. Tel M-8298 
44735 25 noy . 
U N A J O V B Ñ ~ D E S E A C O D O C A R S B E N 
casa de honorabi l idad: salie cumpl i r su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garant ice . 
R a z ó n en l a calle P N o . 247 entre 25 y 
27, Vedado. 
44774 28 nov . 
e S p a Í í o d , m e d i a n a e d a d , h a b d a n 
do i n g l é s a s e ofrece para camarero, por-
tero o cargo aná logo , ca?a par t icu lar i 
h o t e l . Informes a G . G o n z á l e z . Egido 
n ú m e r o 16. 
44768 25 nov . 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N G A N G A OPCION A DOS 
solares en reparto Miramar por la 5a. 
parte de lo pagado. Gran solar propio 
para indus t r ia en Concha, con m á s de 
2,000 metros . Dinero en hipoteca módi -
co i n t e r é s . No corredores. Manzana de 
Gómez . 316, dé 10 a 12. 
44750 25 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
( D I R E C T A M E N T E ) T O M O 2.500 
Sobre una propiedad en la Habana va-
lorizada en $4.000. T í t u l o s l impios y 
sin censos, etc. Reina 57 de 4 a 5Í 
hora f i j a . Sr. Cuervo. T e l . 1-3703. Ví-
bora. 
44695 25 nov . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tomo $30,000 en hipoteca sobre una 
finca r ú s t i c a da siete c a b a l l e r í a s , cerca 
de San Antonio de los Baños , terreno 
primera de primera, sin piedra, con 10 
casas para tabaco, tres m a g n í f i c a s ca-
sas da vivienda, m á s de 5,000 quinta-
les de t u b e r í a para el riego, 30,000 cu-
jes para tabaco, gran arboleda, muchas 
palmas y frente a carretera. Para m á s 
Informes. Empedrado N o . 15. Teléfo-
no M-2276. 
•44810 29 Nbre . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
' Tengo dinero para colocar en hipote-
cas en vaias part idas. 
D. DOMINGO G O N Z A L E Z 
O F I C I N A : EMPEDRADO No . 15 
T E L E F O N O M-2276 
44810 29 Nbre , 
P A R A L A S DAMAS 
G A N G A . S O D A R E S P O R 200 P E S O S 
i contado; calle P é r e z y Rodr íguez , J e s ú s 
j del Monte y 800 m á s pagando 20 men-
suales. R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
44765 25 N o v , 
S E O P R E C B U N J O V E N P A R A U N 
a l m a c é n de carga. I n f o r m a n F a c t o r í a 
N o . 70, cuarto Ñ o . 18. 
_ 44792 25 nov . 
S E ~ D B S E A CODOCAR U N A MUCHA^ 
cha para atender un t e l é f o n o . Sabe algo 
de m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a Tejadi l lo 
N o . 11 :12. Cabrera. 
44794 25 n o v . 
H O M B R E Q U E A C A B A D B R E O R E -
sar de E s p a ñ a , de mediana edad y que 
' n b l a Ing lés , desea, colocarse para un 
elevador, portero, camarero u ot ra cual-
quier cosa. Di r ig i r se a Cocos y Dolo-
res, bodega. V í b o r a . Salvador F e r n á n -
dez. Teiófono 1-1496 . 
44816 25 nov. 
SCDAR CADDB BAtftOS, V E D A D O , 
S 1,000 contado, pagar resto en plazos 
p e q u e ñ o s en forma v e n t a j o s í s i m a , 8 a 
10 frente, 30 fondo. Empedrado 20. 
,44765 35 n o v . ^ 
V E N D O SODARES. CADDE 23, V E D A -
do, solamente 15 0|0, contado; la medi-
da que quiera,- 7 a 30 frente, 25 a 60 
fondo. Si se fabrica, condiciones espa-
c í a l e s . Empedrado 20. T e l . A-7109. 
_44765 25 nov. 
SODAR DE 500 METROS, 12 D E P R E N -
te por 42 de fondo, por tener que em-
barcar su dueño , se vende en $1,300, 
jun to a l Paradero de Marianao con cal-
zada por el frente, a l fondo del J a r d í n 
E r Clavel, a l lado de una f á b r i c a de 
ladri l los, único sin fabricar, cerca de la 
esquina. I n fo rman : Lealtad 33. Tal ler 
de Lavado. 
44789 27 nov. 
M A I S O N P I P E A N 
M u y interesante a N O V I O S Y 
A M A S D E C A S A . 
Ropa de Cama en H i l o y A l -
g o d ó n , 
A r t í c u l o recomendable. 
P R E C I O S E S P E C Í A L E S 
Zenea 7 6 ( N e p t u n o ) T e l . A - 6 2 5 9 . 
C9102 lÓd-23 Nov. 
Se confeccionan y r e fo rman sombreros 
de se oras y n i ñ a s y t a m b i é n se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la , 50 
af tós . 
4 4 7 0 0 2 JDbre. 
E L " G O V K K N O K O O B B " i 
j P rocedente de K e y West t o m ó l 
p u e r t o en l a t a r d e de ayer e l va-
p o r a m e r i c a n o " G o v e r u o r C o b b " que j 
t r a j o ca rga g e n e r a l y pasajeros Car 
¡ ios de l a C r u z y f a m i l i a , E l e n a P é -
i r o z ; Ofe l i a Péi<ez; A g u s t í n Mederos 
y l a m i l l a , A r m a n d o P r i e t o ; J o s é E . 
j C a r t a y a ; Pres fdente de l a F á b r i c a 
I de Cemento " E l M o r r o " . 
A n t o n i o F r a n c o , R i c a r d o S u á r e z , 
"Mario D í a z , D . Mesa, Josef ina Sel-
va v f a m i l i a , G r e g o r i a Caglga , An- , 
Ige i R í o s , H . H i d a l g o , e l doc to r M a -
r i o D í a z I r l z a r y o t ros m á s ; g r a n 
i n ú m o r o de a r t i s t a s de Ci rco y de 
i i mpleadoe d e l H i p ó d r o m o de M a -
' r k m a o . 
E n t r e los a r t i s t a s l l egados p o r 
este buque f i g u r a n u n a c o l e c c i ó n de 
(. i . m c s , doi? m u j e r e s s u m a m e n t e : 
¿ r u e s a s , u n h o m b r e que t i ene c u -
i b i s r t o c o m p l e t a m e n t e e l r o á t r o de 
pelos, todos los cuales s e r á n e x h i - ¡ 
bidoe en esta c i u d a d . 
I P a r a los B E . U U . , e m b a r c a r á n 
¡ en i a m a ñ a n a de hoy per l a v í a de 
j TN.ey W e s t a bo rdo de este b u q u e 
Jos • s igu ien tes pasajeros : e l doc to r 
¡ A m b r o s i o G o n z á l e z de l V a l l e y fa -
m i l ' i . i M e é d i c o d e l P u e r t o de l a H a -
| b a ñ a ' 
L u i s E m r e a l g o , J o s é Caigoya , L u -
cas G e r a l d e v i l l e , A n a S. L a g o . A n a s 
tas io R o m á n , F r a n c i s c o V n l d é s , 
E d u a r d o F e r n á d e z , e l s e ñ o r E n r i q u e 
R . Estevea e h i j o y c*tros. 
F/L ' ' C A L A M A R E S ' ' 
E n l a m a ñ a n a de ayer z a r p ó de 
este p u e r t o r u r p b o a N e w Y o i i k , e l 
vapor a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " que 
conduce ca rga gene ra l y pasa j e ros . 
E m b a r c a r o n por esite vapor los 
s e ñ o r e s : F r e d Mancas t roppe y s e ñ o -
r a , A l e x a n d e r S. S t e r n y s e ñ o r a e 
h i j o E n r i q u e , s e ñ o r a de Ros, C h a r -
les H o b s o n y s e ñ o r a , D o r o t h y V . 
A d o r e , L e s t e r L . B u k e r y s e ñ o r a , 
M i c h a e l D o h e n y y s e ñ o r a , J o h n Co-
l o n , F r a n c i s c o M e n é n d e z , A n g e l S u á 
rez, l^orenzo O l i v a , B y r o n C. L e -
w i s , A d o l f o L i n d a , R a p h a e l S .• N o r -
•vvood y s e ñ o r a y o t r o s . 
E L SR. E N R I Q U E I E C H A R T E 
A b o r d o de l v a p o r i n g l é s " O r i t a " 
e m b a r c ó ayer e l C ó u s u i de C u b a 
en Genova, s e ñ o r E n r i q u e I . E c h a r -
te . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E ' V E N D B A $35 m . SOLAR D E ES-
quina 20x30 en el corazón del Vedado, 
a una cuadra del M a r q u é s de Pinar del 
Río . Aproveche esta ocas ión que j a -
m á s vo lve rá . In fo rma M . Ovies 23 v F 
Te lé fono F-3142, 
44775. 25 Nbre. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro cagas y so'.ares y contratos ds 
solares urbanizados; no p a g a r á corre-
taje el vendedor, f ac i l i t o dinero en h i -
poteca a módico i n t e r é s , rapidez y re-
serva . Figuras , 78. A-6021. Manuel 
L l e n f n . 
44703 2 Dbre. 
OOHIPRO CASA P A R A R E N T A t>E 20 
a 251.000 pesos, o t ra en el Vedado a l -
rededor de $12.000: o t r a en la Habana 
de 6 a $10,000; una bodega acreditada 
y con contrato por $5*,000 o algo m á s 
Manzana d© Gómez, 316. do 10 a 12 
44750 25 N o v ! 
SE DESr-A COIiOCAB U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o maneja-
dora. I n f o r m a n : Glor ia 101, esquina a 
F l o r i d l . 
44791 25 nov . 
SE D E S E A C O t O C A R U N A MTTCHA-
cha de 35 años , de criada de manos o 
manejadora, f l a m e n al Tel . M-9177. 
Rastro N o . 20. 
44891 2o nov . 
D E S E A N CODOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de manos o ma-1 
nejadoras. Tienen buenas deferencias. 
Saben cumpl i r cor» su ob l igac ión . I n -
forman T e l . 1-4373. 
44807 25 nov . 
URBANAS 
Neptuno, acera de la brisa, vendo 
casa atigua, de una planta, sin 
cotrato ni gravamen. Mide 6 , 6 § 
de frente por 26 de fondo en 
19 ,000 pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5. 
44400 23 Nov. 
P A R A R E N T A 
Vendo una esquina y dos disas m á s , 
son raedernas y dan buena renta, e s t á n 
bien situadas; se dan m u y baratas y 
dejo en hipoteca 6 ó 7 m i l pesos. I n -
formes: Monte, 317; de 1 a 4 
44767 25 n 
T E R R E N O E N C A R L O S I I I 
\ 'endo como la mayor ganga de la H a -
bana 1500 metros de terreno con 77 
metros de frente a Carlos I I I lugar 
donde se vende a $50 y yo lo doy a $25 
metro. V é a n m e los que quieran hacer 
el ú l t i m o buen negocio de f i n do a ñ o . 
In fo rman v idr ie ra Teatro Wi l son te-
léfono A-2319. 
44798 ' . 25 Nbre . 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-
to en muy buen estado y varios mue-
liies m á s en San L á z a r o N o . 21, a l tos . 
44751 25 nov . 
B U E N NEGOCIO. ¿ T I E N E SUS M U E -
bles viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se les dejo nuevos. 
barnisan, esmaltan tapizan y enva-
ro toda clase de mueb.es. I n f o r m a n : 
Teléfono M-S964. 
44782 30 nov. 
AUTOMOVILES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F E D E R I C O P E R A i ' A 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mojjores negocios que n ingún corredor. 
I n i o r m e « ; R e i r á y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-9374. 
V E N D 0 ~ B 0 D £ G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 n i i l en la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo . Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de l a Habana. In fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
F o r d cerrado nuevo, del paquete eos 
5 gomas de cuerda y ruedas de dis-
co. Se da ba ra to . Informes A - 7 3 8 8 . 
4 4 7 3 ! 25 N o v . 
Studebaker vendo seis l igero , cond i -
r'-ón perfecta , ú l t i m o . tipo^ poco uso 
c inco ruedas a lambre todas acceso-
rias, m i l pesos de 10 a 1 . L o n j a 5 1 9 . 
T e l é f o n o M - 9 4 8 3 . 
4 4 7 2 8 25 N o v . 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una 3,000, la mi t ad al contado, o t ra 
en seis m i . , tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier . In fo rma : Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
DUJOSO C A M I O N P A R A R E P A R T O , 
e r r a d o : precio liciuidación, 6 ruedas, 
arranque, bomba aire,; motor, p in tura , 
ex t ra . A.eptamos m á q u i n a chica, par-
to pago. Tal ler C a r r o c e r í a AMrgen Re-
cia. Cr is t ina 19. 
44752 26 nov. ; 
SE VENDE~ E N $80O.00' U N MAGNIET-
cr» a u t o m ó v i l de cuatro ci l indros, mar-
ica Husmobi l , en perfecto estado, carro-
ce r í a en fo rma de guagua, sin techo, 
hay agencia por los repuestos. No cu-
riosos. A . Sancho. Mura l l a ,1S, a l tos . 
44778 • £S nov . 
D E OCASION. SE V E N D E CON U R -
fTencia a u t o m ó v i l Chandler, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros. Flamante . Motor a 
Itoda prueba. Mejor ofer ta . Mor ro 28. 
D o m í n g u e z . 
i 44817 25 nov . 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 6 m i l 
pesos d.o existencia. Vende 300 pesos 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garantijs n i . 
I n f o r m a : F,. Peraza. Te lé fono A-9374. 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y pinga poco alquiler , con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 0,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. A-9374. 
M U Y B A R A T A 
Vendo m u y cerca de Be la scoa ín y de 
Reina, una casa con sala, comedor, 2 
cuartos y 2 cuartos m á s , a l tos . Pre-
cio, $4,500. Informes: Monte, 317, d i -
rectamenta con el interesado. 
44767 25 n 
COCINERAS 
dos. Í M ^ L ^ p e c i a l e s * Precios Vedu-44707 t é t r i c a y t e l é f o n o . 
N o v . 
p l e í Í ^ ^ " , 73 A D T O S — 5 - N Í 5 Í 
*a<}* qa'neA^ hay liabitaciones 
^lez peso® ^f508 amuebladas y des-
í%% aritec°Ho^»I! arr'.ueb^i", indispensa-
P«. ^ ^ "den te s , j a rd ín , brisa, Ha-
!*4777 
•nov 
I Desea colocarse una muchacha r e c i é n 
Megada, de cocinera y repostera. Sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Estrella 6 1|2 
ai tos. T e l é f o n o A - 1 2 0 9 , 
44 480 24 r o r . 
L . DOMINGO G O N Z A L E Z 
Compra y vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tecas. Of ic ina: Empedrado N o . 15. Te-
léófono A-2276. Habana. 
Vendo en Gloria, casa moderna, com-
i)ueBta de sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o y cocina. Precio $9.800. Vendo 
en Animas , casa de tret; plantas en 
$25.000 Vendo en Animas, casa de una 
p l an ta . Mide 7.55 por 3 5.75. Precio: 
$23.000 Vendo en Concordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de doa plantas en $35.000 
Vendo on Cerrada, cerca de Crist ina, 
una casa con sala saleta, y tres cuar-
tos en $8.000. Vendo en Campanario 
casa ant igua; mida 12 por 32; precio: 
$25.000. Vendo en Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Es t re l la 
una casa en $9.500. Vendo en Maloja 
casa con buen frente en $9.500,. Vendo 
en F lo r ida dos cajas; una de 7.30 por 
27 en $5.000 y ot ra que mide 6 por 20 
en $4.500. Vendo en Indus t r i a m a g n í -
f i ca casa, en $37.000. Vendo en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.000. 
Vendo en L,ealtad casa de dos p l a n t a « 
5.50 por 20 en $14.000. Vendo en Nep-
tuno casrt moderna dé dos plantas; ren-
ta ?400.00 en $o3.00O. Vendo en P r í n -
cipe, casa con sala, saleta, dos cuartos 
b a ñ o y cocina en $8.000. Vendo e,n la 
calle Rayo casa de dos plantas, renta 
$200.00"en $25.000. Vendo en Habana 
casa de dos plantas: mide 6 por 28 en 
?18.000. Vendo en San Miguel , cerca 
d<> Gervasio d í a de d<->s plantas en 
$22.000. Vendo en .San ."-viguel, casa do 
v.ria planta con 211 metrn? en-$22.00'! 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ú s del Monte 
L. . Domingo Gonzá lez . Oficina; Empe-
drado N o . 15. Te léfono .\I-2276 
44810 29 nov . 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho ba r r i o . In fo r -
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 d 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por desconocer el g i ro se vende el de 
San Indalecio y San Leonardo, J e s ú s 
del Monte . En el mismo in fo rman . 
44748 25 d 
L E A E S T A GANGA 
E l Mercer t i p o Spor t , m á s b o n i t o de 
la Habana , con chapa pa r t i cu la r , se 
vende en $100 .00 . Puede verse en 8 
No . 2 8 entre 11 y 13 . Pregunte por 
el chauffeur . 
44722 23 nov . 
ESL " E S S E Q 1 1 B O " 
E l p r ó x i m o lunes t o m a r á p u e r t o 
p rocedente de S u r a m é n i c a e l v a p o r 
i n g l é s " E s s e q u i b o " , q.u? ^rae c a r g a 
gene ra l y pasa je ros . 
Es te buq.ue s e g u i r á v i a j e el m i s -
mo d í a pa ra N e w Y o r k . 
: v n i . d e f a u 
A y e r e m b a r c ó á bo rdo de l í e r r y 
aniei ' lcano " E s t r a d a P a l m a " , con 
l ios t ino a Cayo Hueso , el Jefe de l De-j 
p a r t a m e n t o de Pasaje de l a " P e n i n - i 
s u l a r a n d O c c i d e n t a l SS C o m p a n y " 
en l a H a b a n a M r . D e f f a u q u i e n b a ¡ 
i d o a aque l l u g a r a r e c i b i r a l ao t ao a i 
i d o a a q u e l l u g a r a r e c i b i r a los ex- l 
cursi ionista6 que ¡ l e g a r á n esta t a r d e | 
a l a H a b a n a p o r esa v í a a b o r d o ¡ 
del vapor " C u b a " . 
EJL " K R O O A L r A J S D ' ' 
P rocedente de San F r a n c i s c o de 
C o l i f o r n i a t o m a r á p u e r t o m a ñ a n a 
p o r l a m a ñ a n a el v a p o r a m e r i c a n o 
" K r ' o o n l a n d " q u e t r ae ca rga g e n e r a l 
y pasa je ros . 
Es t e buque s e g u i r á v i a j e m a ñ a n a 
m i s m o p a r a N e w .Yotlk|. 
E l i " E S P E R A N K A " 
Proceden te de T a m p i c o , V e r a c r u z 
y P rogreso ha l l egado e l v a p o r a m e 
r i c a n o " E s p e r a n z a " que t r a j o ca rga 
goe ra l y 2 5 pasa jeros n p a r a l a H a -
bana y 33 pasajeros de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en eete v a p o r los s e ñ o -
res R o b e r t o B s q u i n g o , M a n u e l Gar -
c í a C o l l , T r i n i d a d G . G a r c í a , e l su -
epn ln tenden te de l a W a r d T e r m i n a l 
M r . George K e n t y f a m i l i a , el abo-
gdao m e j i c a n o s e ñ o r A d o l f o R o d a -
do L-lenes y s e ñ o r b , A n t o n i o Bosco-
ecliea, I g n a c i o P e ó n y o t r o s . 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor e l se-
s e ñ o r A l b e r t o V a r g a s M a r t í n e z , pe-
d r r i o d i s t a e c u ^ . o r i a n o que regresa 
E l i " M O N T E V I D E O " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o por l i 
Agenc ia de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o 
la en esta c a p i t a l , se sabe que ei 
vapor co r reo e s p a ñ o l " M o n t r / v ' i -
i l c o " l l e g ó el pasado m a r t e s a Cá-
diz f e l i z m e n t e en Su v i a j e desde l i 
Habana , v ía N e w Y o r k . 
E L " C O L O M B I A " 
Procedente de San F ranc i sco do 
Cal i f tornia , v í a Qana l de P a n a m á , 
l i e i ga rá a eate pluerto e l ' p r ó x i m o 
día" 27 d e l mes en curso , e l v a p o r 
amer i cano " C o l o m b i a " , que t r ae 
ca rga gene ra l y pasa je ros . 
E L " M A N C H U R I A " 
P a r a e l d í a 2 6 de l presente mes 
t iene anunec iado su a r r i b o a l a H a -
baaa, p roceden te de N e w Y o r k , e l 
vapo r a m e r i c a n o " M a n c h u r í a " qt ie 
t rae c a r g a gene ra l y pasa jeros . 
Es te buque s e g u i r á v i a j e pa ra San 
F ranc i sco de C a l i f o r n i a . 
M U C H O P A S A J E 
S e g ú n datos que l i emos o b t e n i d o 
se c a l c u l a que pa ra f ines de l presen-
te mes y p r i n c i p i o de d ic i embre l Je -
guen a l a H a b a n a (procedente de 
E u r o p a en d iversos buques 6 . 0 0 0 
pasa jeros . 
£ OS B A R C O S D E L Y R E B R O S 
A l a c o n s i g n a c i ó n ele L y k c n B r o s 
l l e g a r á n en b reve . a nues t ro pue r to 
les s igu i en t e s vapores : YA E l s e i H u -
go St ignes l l e g a r á e l d í a 24 de l 
presente mes p roceden te do H a m -
bu^go y A m b e r e s conduc iendo ca rga 
g e n e r a l . 
E l L a k e S lav i l l e g a r á procedente 
de Texas ( M é j i c o ) e l d i a 25, condu-
ciendo ca rga g e n e r a l . 
E l • " B r y d o n " l l e g a r á e l d i a 25, 
'p rocedente de p u e r t o s o r i en ta l e s 
conduc iendo c a r g a g e n e r a l . 
E L " P I N A R D E L R I O 
Conduc iendo ca rga gene ra l t o m o 
p u e r t o e n l a ta i lde de ayer e l vapo r 
:nglcs " P i n a r de l R í o " que proce-
de de N e w Y o r k . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer han sa l ido los 
s í g u i e n t e í s v a p o r e s : E l amiericano 
Esperanza, p a r a N e w Y o r k . E l i n -
gles O r i t a p a r a L i v e r p o o l . E l r e -
m o l c a d o r O l i ñ c l i e o p a r a Ga lves ton , 
con u n l a n c l i ó n a r e m o l q u e . E l es-
P a ñ o l Mercedes de L a r r i n a g a , p i r a 
G a l v e s t o n . Los f e r r i e s Josepb R . 
P a r w t y E s t r a d a P a l m a p a r a K e y 
W e s t . E l a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , 
pa ra N e w Y o r k . 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
o en-
. r e-
c t u a l 
R í o , 5; H a -
Santa Cla-
Or ion t e , 1 6. 
H a b a n a , i ; 
Hi 
Res ivnea ^ ios casos de • 
fermedades que se m e n c i ó n , 
g i s t r ados hatMá el d í a 10 de l 
mes : 
T i f o i d e a : P i n a r ele 
b a ñ a , 1 5 ; Matanzas , 
r a , 1 0 ; C a m a g ü e y , 3 
F i eb re s P a r a t í f i c a s : 
M a t a n : / ? , 1. 
P a l u d i s m o : P i n a r del Rí( 
b a ñ a , 8 6 : Matanzas . 1 ; San ia Clara , 
6, C a m a g ü e y . 9 6 : Or i en t e , 65. 
De las nuevas no t i f i cac iones de 
f i eb re t i f o i d e a , Sanc t i S p í r i t u s , acu-
sa nuevamente en esta decena seis 
nuevos casoí-:. E n genera l los nuevos 
casos se m a n t i e n e n en c i f ras a n á -
logas a las de las decenas a n t e r i o -
res. 
E n c i m b í o el p a l u d i s m o ha - segu i -
do a u m e n t a n d o . E n l a c u i d a d de Ca-
m a g ü e y se h a n r e g i s t r a Jv 8 1 nue-
vos casos y 85 en l a c i u d a d de l a 
H a b a n a , s iendo l u e g o G u a n t á u a m o , 
P a l m a Sor iano y Sant iago de Cuba, 
los p r i n c i p a l e s focos. B a ñ e s , a n t i g u o 
feco d é p a l u d i s m o , se m a n t i e n e con 
pocos casos en sus no t i f i cac iones . 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a se h 
MAQUINARIA 
a su p a í s , d e s p u é s de h a b e r * V i s i t a - ] r e g i s t r a d o u n caso de T é t a n o Tufan-
do d i s t i n t a s c iudades m e j i c a n a s . ¡ t i l procedente del i n t e r i o r , el cua l 
E l s e ñ o r Y a r g a s f u é D i r e c t o r d e l ! f a l l e c i ó , 
p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " de l a ci-u-l C i u d a d de l a H a b a n a , p o b l a c i ó n : 
dad de G u a y a q u i l y po r haberse | 280>693. habit.antes_ M o r t a l i d a d po r 
mezc lado en asuntos obre ros se l e 
o b l i g ó a e x t r a ñ a r s e de l a m e n c i o n a -
A I iAS I N D U S T R I A S V T A L L E R E S de 
gran p roducc ión , se vende una fresado- / 
ra 8, de lo m á s moderno que se conoce, 
es la ú l t i m a p roducc ión de Bélg ica , po-1 
sea 12 mejoras sobre las fresadoras co- . 
nocidas hasta, la fecha, en su cajav. 
vendo t o r n o s ' y taladros de var iog t a - ! 
m a ñ o s . I n f o r m a n : M á x t m o Gómez . 594.1 
Lagoa .'" 
447S5 25 X o v . 
MISCELANEA 
S E A R R I E N D A U N A P A N A D E R I A 
montada con todos los adelantos mo-
dernos, con repartos propios. Kn inme-
jorables condiciones para quien la 
quiera explotar i I n fo rma : Santiago 
G o n z á l e z . Te lé fono M-4972. 
44749 25 Nov. 
R I C O S P A N Q U E S P A R A R E G A D O S Y 
fiestas, cubiertos de chocolate o me-
rengue con iniciales d é grageas o a l -
mendras , hechos a la orden, pagos ade-
lantados. Calle A N o . P.7, moderno. 
" V i l l a Dolores" entre Tercera y Quinta, 
Yodado. 
44719 ^ 26 nov. 
S E V E N D E U N C A B D E D E A C E R O 
«•lo 314 por 3,000 pies largo en un solo 
ro l lo y de la mejor clase, nuevo. In fo r -
ma: A g u s t í n Sancho. Mura l l a 18, altos 
44778 28 nov. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N E D 
Reparto Bat i s ta . Calle 11 y 11; vende 
de .70 a 80 ki los de carne: alquiler 20 
pesos mensuales: contrato por cuatro 
i ñ o s . Se vende por poco dinero. I n -
forman al lado, bodega. 
44736 ' 30 nov. 
R E F O R M A D O A L A M O D E R N A Y. 
por no • poder afenderio su dueño , se 
vende el acreditado café esquina Fer-
nandina v San R a m ó n , buena venta dia-
r l a . Buen contrato y sais gra t is el a l -
OMiler do1 local . I i i fu rnmn: Vig ía 10. 
ontre Fernaridina q Cast i l lo . Te léfono 
M-2174. 
44757 - 2 2 nov. 
B O D E G A E N E L C E N T R O D B L A ' H A -
baña , sólo cantinera, contrato o años , 
alquier 1' pesos, venta diaria 50 pesos, 
ú l t imo precio ?6 .£00 de contado, $4,000 
el resto a $500.00 cada tres meses. 
Txabadelo. Crespo S2. ráf^, de 1 H 3 
y d© 8 a 10 noche. No t ra to con palu-
1cheros. 
i 44S1:.: IK'V. 
I DINERO E HIPOTECAS 
LIBROS E IMPRESOS 
d a c i u d a d p o r lo cua l é l p i d i ó a 
su G o b i e r n o pasapor te para e l ex-
t r a n j e r o donde ha pormaneo ldo des-
de a q u e l l a f e c h a . 
H a b l a n d o con el s e ñ o r V a r g a s 
sobre l a s i t u a c i ó n de M é j i c o , d i j o 
q u e la m a y o r pa r t e de lo que se 
d e c í a de a q u e l p a í s e ra l a b o r a n t i s -
mo de d e t e r m i n a d a prensa e x t r a n -
-. -o vn exace ra las cosas p a r a sa-
car e l m a y o r p r o d u c t o . 
-ĵ ivs Mcj iCo t i ene t r e á grandes p r o -
b lemas que reso lver , el i n d í g e n a , e l 
a g r a r i o y e l m i l i t a r i s m o . 
E l p a r t i d o r o j o o p o p u l a r sost ie-
ne I"3 c a n d i d a t u r a del Genera l E l i a s 
m i l en l a decena: 14,53. 
T i f o i d e a ; Casos nuevos ; 13 ; a l -
tas; 1 0 ; mue r t e s ; 1 ; quedan 28, de 
los cuales 20 procedente del i n -
t e r i o r . 
P a l t i d i s m o : Casos nuevos : 85 : a l -
tas : 7 1 ; quedan 76, de los cuales 
42 p roceden del i n t e r i o r . 
D i f t e r i a : Quedan 4 casos. 
E s c a r l a t i n a : Quedan ?, casos. 
'Var i ce l a : Quedan 2 casos. 
I n f o r m a c i ó n I n t e r u a c i o n a l : 
H a w a i i : E n sep t i embre 21 de 
19255 ( se n o t i f i c ó en H o u o k a a , H a -
"wail, u n caso de pe^te b u b ó n i c a f a -
t a l . E n ese m i s m o l u g a r se h a b í a n 
Ca l l e y sost iene l a ¡ t eo r ía r a d i c a l ¡ no t i f iCado a n t e r i o r m e n t e va r i a s r a -
dc l a no r e e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l . | fas infec tadas de peste. 
t ó n (Respecto a l a c a n d i d a t u r a j M a r r u e c o s : D u r a n t e el p e r í o d o 
de l s e ñ o r de l a H u e r t a l a creo l a compre l l ( l i ( l o en t re agosto 3 1 de d i . 
mas v i ab l e por . estar apoyada p o r ciembl.e c d 1923 se n o t i f i c a r o n 
e lementos de s a g n i f i c a o i ó n e c o u ó m i - l . „ „ „ Ary -n,^ ' ' ^ ' u " 
ca y social de M é j i c o . I 4 caSÜS de Pestfe ^ - m ^ K en los 
Sobre e l b a n d o l e r i s m o d i j o Que 
era c i e r t o que se r e a l i z a b a n asal tos 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cucinar y ayudar a. la l impieza. Buen 
sueldo. Hospi ta l 44, altes, frente al 
Farquo de Tr i l lo« 
44770 *5 noVj, 
C A S A M O D E R N A C A L L E SAN F R A N -
CISCO, V í b o r a : portal , sala* saleta. " 
cuartos, comedor, b a ñ o moderno, techos 
concreto; $.750 dejndo parte hipo-
teca.. Empedrado, 20,, 
*4765 i. 25 i f o r . 
A L O S Q U E D E B A N A L BANCO 
D E H . UPMANN 
Tengo un depós i to en dicho Banco 
de $15,000. lo doy . por $1.050. Llame al 
te léfono M-2276 y se h a r á en seguida 
la. operac ión . . ' ' •__ 
44810 W Nbr« . . 
L A MUJZ'R E N E S T A D O D E E M B A -
razo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a ; obra ú t i l ! 
n las s e ñ o r a s y a las comadronas. 60' 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. , 
Obispo 31 112, l i b r e r í a . 
44806 2C nov. 
D E ANIMALES J 
S E T X N D B U N F E R R O L O B O P O L I - ! 
cia. belga, pura raza, $30u.00. Reina 44 i 
44773 25 nov . I 
S E D E S E A V E N D E R "STNA VAQUe'-
r i a con su despacho y gallinas, caha-1 
l i o y enseres. In forman en la Panade-
r í a La Aurora , calle 6 y Pasaje de 
Buena V i s t a . 
44726 . 25 nov. ' 
' E L C L A R I N 
A t e n c i ó n : un gran cargamento de Ca-
narios de Europa, iguales a los que ve-
n ían antes de la. guerra, rollen de San 
A n d r é s y de las m o n t a ñ a s de Har ts . Ga« | 
narios ingleses y noruegos. Acuérdese ! 
siempre del gran Clar ín las s-Iva'v 
el que tiene fama en el mundo entero, 
por su bonito canto. Siempre sur t i i lp 
barato de p á j a r o s para pajarera y para ' 
c r ía , v animales raros para circo el 
Cla r ín . Vives 111. Te lé fono M-24S5. Ja-
cobo Er ra . 1 
4479J "o N b r » . 
campos de D a r - Q u c b d a X en l a par -
tfc N o / ¿ s t e de l M a r r u e c o s e s p a ñ o l , 
ü o n a do M e l i l l a . -
J a m a i c a : D u r a n t e la semana que 
t e r m i n ó e l 29 de sep t iembre de 
1 923, se n o t i f i c a r o n 69 nuevos ca-
sos de v i r u e l a s , dados como de alas-
t r i m , en l a i l sa de Jamaica . 
en las c iudades pero e l G o b i e r n o es-! 
taba t o m a n d o med idas m u y e n é r g i - ! 
cas sobi'a esos hechos pun ib l e s . 
E L " O R I T A " 
Procedente de V a l p a r a í s o y esca-
las v í a C o l ó n , ha l l egado el v a p o r 
i n g l é s " O r i t a " , que t r a j o 25 pasa-
ie ros pa ra ' l a H a b a n a y 62 en t r á n -
s i to pa ra E u r o p a . 
Lr legaron en este vapor los se-
ñ o r e s . F r a n c i s c o G u t i é r r e z , C a m i l o 
P é r e z , A l e j a n d r o B u j á n y o t ros . 
De t r á n s i t o van e l C o m e n d a d o r ! F ranc i sco V . A g u i l e r a . ¡ 
de l a O r d e n de San G r e g o r i o S i r G. ' ? t Je i L ó p e z - T e r c e r a 
A . L c n c o n s k y el C a p i t á n W i l l i a m 
E . H a n d e r s o n . 
É&tfi buque s i g u i ó v i a j e ayer t a r -
i>2 para L i v e r p o o l . 
I N G E N I E R I A S A M T A K I A 
- P o r u í t a D i r e c c i ó n se han aproba-
do los planos s igu ien te s : 
Solar 10, manzana 14. r epa r to 
L o m a de L u z . de A l f r e d o Q u i n t e r o , 
L O S F K R R l i á S 
266, Vedado , 
de Cano y H e r m a n o . Paz y Santos 
S u á r e z , de A g u s t í n D í a z : L u í s Es-
t é v e z en t re 19 de Oc tubre y Cen tu -
r i ó n , de A . M o n t e p e l i e r y H y 1 1 . 
Vedado , de T e o d o r o Johnson . Sa 
han rechazade: S'-.-rafines 4, d» M ¿ . 
Los fe r r ies " E s t r a d a P a l m a " y'--m,el C a s t r o . ' I n f r i n g e el a r t í c e l o 5 4 
'•Josepb R . P a r r o t " . han l l egado de | P á r - :í'- D e m u é s t r e s e el po r c ien to 
K e y W e s t 2 6 wagones de carga ge- ^ P a ^ 0 e ¡ n d í q u e s e servic ios sanf-
n e r a l cada uno . j t a r i o s y a c o m p á ñ e s e ce r t i f i cado fa-
c u l t a t i v o r e f e r e n l e a m a d i a u r e a S 
E L " S A N B E N I T O " e n t r e 27 y Zapa ta , de E u g e n i o Cos-
De B o s t o n , con ca rga genera l He- s í o . Cada accesoria t e n d r á s u s e r v í -
g ó e l v a p o r i n g l é s "San B e n i t o " , c í o s a n i t a r i o independien te . 
iftrti\t\* i*** LÁ *******tsti 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
C O N G R E G A C I O N D B S A N J O S E 
í)Eli T E M P L O D E L C O R A Z O N D B 
J E S U S 
C e l e b r ó los cultos mensuales, e l 
pasado lunes. D i s t r i b u y ó l a S a g r a -
ría C o m u n i ó n y expuso el S a n t í s i m o 
Sacramento, el Padre R a m ó n D í a z . 
S T. 
A c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó l a Misa y 
p r o n u n c i ó la p l á t i c a , el Director de 
la C o n g r e g a c i ó n P, J o a q u í n Sant i -
Uana , quien d e s p u é s del Santo E v a n -
gelio, p r e d i c ó a los congregantes y 
l é e l e s , la d iv ina palabra. 
L a parte musica l , f u é interpreta-
da por la cap i l la mus ica l del tem-
plo 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
S A N T O A N G E L 
L a P í a U n i ó n de San J o s é de l a 
M o n t a ñ a , del templo del Santo A n -
gel, o b s e q u i ó a su celestial Patrono, 
con Misa solemne, l a cual fué cele-
brada por el P á r r o c o Padre Monse-
ñ o r Franc i sco Abascal . 
L a parte musical f u é interpreta-
da por el organista del templo se-
ñ o r Pedro J . A r a n d a . 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
Hoy, a laa ocho p. m., junta men-
sual reglamentaria de l a D irec t iva 
de la Congregac ón de la A n u n c í a -
l a , en la sala de juntas del tem-
plo del C o r a z ó n de J e s ú s . 
s idencia de l a C o m p a ñ í a de j e s ú s 
, de la Habana . 
| L a parte mus ica l de estos cultos 
estuvo bajo la d i r e c c i ó n del organis-
ta del templo, s e ñ o r L u i s G o n z á l e z 
Alvarez . 
Ofic ó de Pres te el P á r r o c o , P a -
dre Fo lchs . 
E l domingo a las siete y media a. 
m.. Misa de C o m u n i ó n general , en 
la cual comulgaron "los cofrades de 
la M. Y . A r c b i c o f r a d í a del S a n t í s i -
mo erigida en esta paroquia. 
I F u é amenizada la Mioa y Comu-
n i ó n , por e l organis ta anter iormen-
¡ te c tado. 
A las nueve, gran Misa, interpre-
tada a orquesta y voces, bajo la di-
r e c c i ó n del renombrado maestro 
Pastor . 
P r e d i c ó el P a d r e E s t e b a n R i v a s , 
Superior de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
de la Habana . Por la tarde los cul-
tos del ú l t ' m o d í a del C i r c u l a r , con-
: cluyeron con solemne p r o c e s i ó n , a 
i la cual s i g u i ó la b e n d i c i ó n y reser-
va del S a n t í s i m o Sacramento. 
C o s t e ó estos cultos y t o m ó parto 
en ellos, d á n d o l e mayor esplendor, 
l a M. Y . A r c b i c o f r a d í a anter ormen-
te designada. _ 
U N C A T O L I C O . 
M E S D E A N I M A S 
E n el templo paroquial de San 
N i c o l á s , dá comienzo a las siete y 
media de la m a ñ a n a , conforme a"1 
siguiente programa: 
Rosar io de Animas , ejercicio mo-
ditado. Misa y responso. 
C U E T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n los templos del P i l a r , San N;-
c o l á s , J e s ú s del Monte, Santo Angel 
y Cerro cultos a J e s ú s Nazareno 
E n el templo del C o r a z ó n de J e -
s ú s de R e i n a , Misa cantada con ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, 
r e s e r v á n d o s e d e s p u é s de la Misa 
E n San F r a n c i s c o , a las 7 a. m. , 
rezo del piadoso ejercicio del mes 
de las A l m a s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D B 
J E S U S 
Celebra l a C o m u n i ó n mensual , re -
paradora, e l p r ó x i m o domingo, a las 
siete a m. 
Se encarece l a asistencia a los 
celadores y socios. 
!OJA 23 D B N O V T E M B B B 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en laa Reparadoras. 
Pantos Clemente l , papa y Slclnlo, 
! m/irtlres; Anfiloqulo. cf i fesor; eanta 
, Taicrecia. virgen y mártir. 
San Clemente, papa v mártir, el ter-
cer papa después de San Pedro apóstol, 
,Hie gobernó la iglesia. E n la peraecu-
sión d© Trajano fué destarrado a Cher-
soneso. «n donde echándole al mar con 
corona del martirio. Su' cuerpo trasla-
una áncora atada al cuello, alcanzó la 
dado a Tíoma en el pontificado de N/ -
colart, fué depositado en la Iglesia que 
antes se habla dedicado a su nombre. 
San Sisinlo, márt ir . E r a un cristia-
no de H^lesponto, que por los ú l t imos 
•jfas de persecución contra la f^esia dló 
i'.ustre testimonio de su fe Sufrió ho-
rribles /tormentos en medio de los cua-
les no cesó do glorificar al Dios por 
quien padecía y por fia t u é degollado 
on el año S i l . 
D f t F E L I X P A G E S 
CZBUJANO D B X.X QUXIfTA D » 
B E P E N D i r N T E S 
Cirugía Qoaeral 
Consultaa: lunes. ratéi-coieB y ^e"no* 
de 2 a 4, en BU domicilio D. erar» 3 v 
23 Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
O i F U J A N O DB UA 
ASOCZA'JZOB D E O E F E N D X B B V B S 
Corsultas de 1 a 2. lunes, miércoles y 
virenes. Cárdenas número 45. altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Te lé fono A-9102. 
C5480 ino.LO ¿1-
D i E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oído». Narla y Oirganta,. coubauas 
^.ures Martes y Jueves de l a 2 i^a-
g 'ñas 46 esquina a Perseverancia. Nc 
•lace visitan Teléfono A-4465.^ 
D R . J . V E I H 
BtABl'Al 
i n s u l t a s de 1 a 9 iwlt. i-arga ¿Luan-
da . (Consultas liO.OO) 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kapecla ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Conauita» de 1 a 
3. Escobar, r . ú n w o 142. ''eléüono A-
1336 Baoana. „ • 
C8024 ind. 19 Oct. 
D r . M A N U E L I B A 8 E Z L I M A 
ACEDICO C I B U J A M O 
Consultas, l a 3 p. m. Gratis a los 
pobres, B^iasc^iln. 104. bajos. 
43764 H Ubre. 
D R . J D 1 A G 0 
Afecciones de las viat unoartas, tí¡n 
• ennadudes de laa señora» Agui la 72 
L>e 2 » 4 
D r . A G . C A S A R ; E G O 
Cate^rútlco de la Un'veiaidaa m5«tcti 
de v í ^ i a , tepeclahsta it> la "Covadon-
ga' Vía: urinarias, enfermedades d» 
señorías y d(s la sangre. Consultas: de 2 
H 6 Weptuno, 125. 
C3U&1 Ind. 13 Ab. 
E L M E N S A J E R O C A T O D I C O 
Hemos recibido " E l Mensajero 
C a t ó l i c o " de 4as E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa. 
Contiene el s iguiente sumar lo : 
Retrato del R . P . Es teban P l a n a . 
E l Rdo. P a d r e Es teban P l a n a ba 
muerto, por el P . J u a n S e l l a r á s . — 
S e c c i ó n Piadosa , Misas y O r a c i ó n . — 
C r ó n i c a Rel ig iosa, Por J , S . — Mi 
Cruc i f i jo , por Teodoro P a l a c i o s . — 
Oh Buen Pastor , por J o s é A . Cfel-
c a ñ o . — E l Rosar io de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , por Marcos C a l v o , Scb. P . — 
De C a m a g ü e y , por Dr. E m i l i o S u a n -
c e s a . — M a r í a Protectora , V a r i e d a -
des, B u z ó n y Nuevos Asociados. 
Mi l grac ias por el e n v í o . 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o ! 
A g m n r , 1 1 6 . f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
V O T O D E G R A C I A S Atu P A D R E 
J O S E R O D R I G U E Z P E R E Z 
E l Consejo San Agust 'n no. 139P 
de la Orden de los Cabal leros de 
C o l ó n , visto el é x i t o alcanzado por 
l a reciente fiesta celebrada a bordo 
del buque de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a -
ñ o l a , " C r i s t ó b a l C o l ó n " , con el p lau-
sible motivo de l a entrega de una 
m a g n í f i c a bandera cubana al expre-
sado barco, a c o r d ó por unanimidad 
otorgar un Voto de G r a c i a s a l P a -
dre J o s é R o d r í g u e z P é r e z , P á r r o c o 
de la Paroquia de P a u l a y Admin i s -
trador del Hosp'tal "San F r a n c i s c o 
de P a u l " , en a t e n c i ó n a haber sido 
el mencionado Padre, el autor de 
l a p r o p o s i c i ó n encaminada a donar 
l a mencionada bandera, origen del 
triunfo alcanzado por el Consejo . 
F u é otorgado entre calurosos 
aplausos. 
A s í mismo a c o r d ó el Consejo ce-
l ebrar la C o m u n i ó n de Pascua de 
Navidad, en l a mencionada parro-
quia, a los efectos de propaganda 
c a t ó l i c a -^oc'al. 
Y a habiareroofl de esta C o m u n i ó n 
en su oportunidad, pues no se efec-
t u a r á hasta el domingo 23 de Di-
ciembre p r ó x i m o . 
Nos congratulamos en el honor 
otorgado ai estimado sacerdote y 
celoso p á r r o c o . 
A R O m C O F R A D T A D ^ L P U R I S n í O 
C O R A Z O N D E M A R T A P O R í , A 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O S . 
L a A r c b i c o f r a d í a del fPur í s imo 
C o r a z ó n de M a r í a , para la conver-
s i ó n de lo/? pecados, eregida en el 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s , cele-
b r a m a ñ a n a los siguientes cultos: 
A las ocho. Misa p l á t ca . C o m u n i ó n 
y preces por la c o n v e r s i ó n do los 
pecadores. 
Se encarece la asistencia a las 
socias y fieles. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E ] \ r P L O P A R R O Q T T I A L D E 
J E S U S , M A R I A Y J O S E . 
C e l e b r ó el 18 del actual , la fun-
c i ó n mensual , corespondiente a l ac -
tua l mes. 
A las siete c e l e b r ó l a Misa de C o -
m u n i ó n general , el Padre L i n o 
Monux. 
F u é amenizado el banquete eu-
c a r í s t ' c o por el cantandt s e ñ o r T o -
m á s de la C r u z . 
A las ocho y media, expuesto el 
S a n t í s i m a Sacramento , tuvo lugar 
l a Misa solemne, en la cual o f i c i ó 
de Preste, el Padre V e ? a P á r r o c o 
de l a f e l i g r e s í a , asistido de los P a -
dres Monux y Curbelo. 
d e d i c ó el 'Padre Antonio A r i a s 
S J . L a parte musica l fuó interpre-
tado por el s e ñ o r T o m á s de la C r u z , 
organista del templo. 
D e s p u é s de la Misa rezada de 
diez, a la cua l as sten los n i ñ o s de 
l a Catequesls . 
E l acto estuvo muy concurrido. 
E S T U D I O O E l D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
» A B O S A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L i X G R A N A D O S 
Obispo atün. 30. «sqnla» a Compostda. 
Te lé fono A-7957 
d« a a iS y a 5 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
rs lé fonoa A-0S51 M-6679.—Cabla y T«-
•eg "Wolfrego" O Reilly, núm. U l 
altos. iEnglisb Spoken) 
D R . O M E L Í O * F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 T e l f . M - 5 6 7 9 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO ¥ N O T A R I O 
Rabana 57 Teietoao A-8SI* 
P E L A Y O C A R í J A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados Aginar. 71, 5o piuo. l'eléfo* 
no A-¿432 De 9 a 1* a m. y de 8 a 
6 D m. 
M A N I J E * G M N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO ¡ N C T A R I O 
Ban Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla Telefono A-3 701 
P A S Í C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOOAOOk» 
Banco Nacional, 430. Teléfono M-36S» 
Habana 
¿7869 31 Dbre. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . CAJtZiOS O A B ^ X B BfeTT 
Abogado 
Oaba. 19. Telefono A-a 434 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
B X ^ S C S B I C X B A B M B B X O A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d-20 D í a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L T>E \ T n R S -
T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Corre^pondlrt la semana anterior 
el Jubileo C i r c u l a r a l templo parro-
quial de Nues tra S e ñ o r a de l a C a -
r idad . 
Del lunes a l s á b a d o ambos inc lu -
sive, hubo Misa solemne de Minis -
tros por l a m a ñ a n a y por l a tarde, 
c s t a c ' ó n , Rosar io , Tr i sag io , bendi-
c i ó n y reserva . 
E l Jueves por l a tarde , cumpl ien-
do con lo ordenado por el Pre lado 
Diocesano, se p r e d i c ó . F u é pronun-
ciado el s e r m ó n por el Padre Joa-
q u í n Bant i l lana , Ministro d« l a R e -
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, con espe-
c.aüdad enfermedades de las vías di-
gestivas, (es tómago, intestinos, híga-
do v páncreas) y trastornos en i» nu 
trlción. Diabetes. Obesidad, Euflaqua-
cimiento eto Consultas de 2 a 4 Cam-
panario. 81. 
f4030 17 Dbre 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
Müfllco del Sanatoi # "Covadonga" y del 
H ¡sp'raJ de Dementes 3»» Cuba. Espe 
nallsta ei; enfermedadea del -Sistem» 
Nervioso v Móntalas - onsultaa dta^a^ 
de. 1 i 3, excepto los sábados Escobar 
n í lncro 186 Teléfono M-7Í87. 
Of J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cp.íodratlco do Anatomía de la Escue-
la fie Medid»*, Director y Cirujano de 
la Casa do Salud del Centro Gallego, fia 
traslniiado su gabinete * 'Gervasio. I3tf 
ano» entre San Hafaei y San J o s é . 
C-insn/tas da I a 4. ' l ^ é f o ü o A-441Ü 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano dei bospitai Mun cipai rreyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
^.a» y enfermedad as venéreas Clstos-
;opla y cateterismo de 'DS uréteres In 
yeccionos de N^^alvarsan Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p m. en ta 
oilie de Cuba, nftraerf» 69, 
D R . L A G E 
D s . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MJBD1CO C I R U J A N O 
Coasultas ae I a á p. m, Teioxoao i 
V418. Industria, «7V 
Medicina ftoiieral Wspe^Ualidad estoma-
ga Debilidad sexua.. Aferclonen de se-
fto'-dí" de la sangre y venéreas De 2 a 
4 y a horas eapeclalei Teléfono a-
8751 MonU 125. entraúa por Angeles. 
CJ»4»6 lnd-23 d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada «nferm^dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y u< 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Jorazón, Ríñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías ari-
narías y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
52, U0 reconocimiento $3.00. Comple-
to non aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercuiosla asma diabetos por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parál is is , 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas. Inyocclopes intramusculares y 
las venas (Neuialvarsan). Rayos X. 
ultravioletas, masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
aná l i s i s de orina, (completo $2.00). 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y liquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se» 
manales, <a plazos). 
D r . R I C A R D O A L B 4 L A D E J 0 
K S D I O X K A ST C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Trben-d lüf i s ) . Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia afec-
cionéis iie"vicsaa y reumatismo. Enfer-
medades da las v ías urinarias Consu'-
tas de a 5 p. ra. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 62. 
esquina a Colón. T e l . A-3344. 
C Indi. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D« las Facultades de Parla y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 3 a 3 Monte 280 
(Junto a! City Bank) 
M-725ív Domicilio 4. nflm 206. Vedado 
Teléfono F-223« 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano Cirugía generan en-
ferme laa es de Siíftoras y nlfios. 
Médico de visita de la Oulnta Cova-
donga 
Hora.* d i consulta d« 1 r medí» a 
tres v media todos loa o fas. 
Ss Rafael 113 alto* Telé fono M-
4417 Habana 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
Oibilidad «cxual. estomago • intesti-
nas Cir ios i l l 309 De 2 a 4. 
P 0 U C L I N 1 C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
a los p o b r e s G r a t i s 
Dt David CaDarroca Ramón Soísr 
Especialista en enfermedades da sefio-
ras y nlftos venéreas piel y sif'l.s. 
partos y cirugía en general Inyeccio-
nes Intravenosas para el asma s í f t i i s y 
reumatismo A n á h s l s de esputos y ori-
na. Examen de sanar? para la sif .lls 
(Reacción í e Gate) $4 Rayos X trata-
miento mooerno de tas Quemaduras. Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de b a 
11 v df < a 4. 
D r . E Ü G E W 5 0 A L B O C A B R E R A 
ledtetna interna Especialidad afeccio-
nes del pee): o aguda J y crónicas Ca, 
sos :nc.pientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-
miedlo y consultas a Perseverancia. 52 
(a^Oií; Teléfono M-1660 
' T O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
ILJ» medicina y Cirugía en «ene'-ai O* 
poRialista para cada enfttrroeda^ 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <*e ia tard* y de < 
v, <• de la noche. Consultas e^peciaiee 
2 ptíSOH. Reconocimientos 3 pesoa \£,n 
fenr.wtíadee Je « e f e r a s y mftia Gar 
gauta, Nariz y Oídos, (OJOM) Bntar 
mereces nerviosos estOmaxo CoraaO' 
y PuiuioneK vías urinarias Enfermada 
dos d€ la piel. Blenorragia y Sit liv 
u v e c o n e s intravenosa- oara el Auma 
PcíumaH8roo v Tubercuioala Obesidad 
Pactos Hemorroidas, luaoetes y <;nfer 
n daaes mentales ote Anális is en gre 
nfcral Rayos. X. ulasages y ' J ó m e n l e s 
c iéot- cas Los tra'ítmtfnioa sus pagoe 
i plazos Telefono M-t>'¿Zi 
D r . E - O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
tOonsultorlo del Diario -sn Orlente) EdU 
fíelo "Desl". Dep. nú.nero 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. 
P R 0 F E S Í 0 S A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b a n e z 
^Sl'BClA.L.íSTA nR ^ l A a U R I N A - ; R i A S DK LA^soClACiON D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
r í ^ . J u r , n H r , a s - Entermtdades venéreas 
CmooL-op^ y cateterismo de ios uréte-
£?& Consultas de 4 a b. Amistad, 16 ; 
Mo?,";- TfMono A-e469 Domicilio; C . 
Monte ¿Tj Teléfono A-a545. 
D r . C A m D O B . T O L E D O C S E S 
GABUaKTTA, N A B I Z X OIDOS 
Éspecial isr^ <ie Qujjjia de Dependien-
tes. Consj l tas de 4 a S 'unes, miérco-
i ? 8 . ^ vie'ces. Lealtad. 12. Teléfono 
M-4372 M-30Í4 uoit ^ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIStTJAJVO 
V médico de visi ia dd ia Aaodaott . fte 
Dependientes Afecciones /•enerea», 
v í a s urinarias y enfermedades de se-
ñoras, Martes, jueve» y sábados de S a 6 
Obrapla, 61. altos Teléfono A-4»«' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62. esquina 
a Colón. Laboratorio Cllnlco-Qulralco 
"̂H,-*01"- Acardo Albaladejó . Teléfono 
A -3344. 
S66^ Ind. nv. 4 
G I R O S D E L E T R A S 
" Z A L D O Y C Ü M P A J Í Í A 
C o b a , No*. 7 6 f 7 8 
Hacen giroe de 'oda» ciaae» «o-
brf toda» l»» cludi.de» de Espa-
fia y eu» pertonencla'* S» f.«cii)en 
dorWtc-» en cuenta «^/riente. Ha-
cen o a f o » por cable, giran letras a 
coru» y larga vista y dan carta» de 
w^dito sobre Lóndre», Parí». Madrid, 
Ba^rílona, New York. New Orleans M-
i Udelt'a y demA» capital»» ,y ciudades 
(Je lo* Estados* Unidos udéxico y Euro 
pe aal como eobr" todos lo» puebtofc 
£1 vapor 
A n t o n i o L ó p 
D R . B E R N A R D O C A R D f c L L E 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Ouoa de "íeueficencia y 
Maternidad. Pvoeolalista en las enfer- l 
medades de lo* niños Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116. entre Línea y 13. Vedado. Í 
Teléfono F-42S3. i 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S i 
SKEDXCO C I R U J A N O 
De las Fac ultarles de Madrid y la Ha- i 
baña , "on treinta y tres a ñ o s de prác- i 
tica pj-ofesional. fenfermedades de la I 
oangre, pecho, señoras y nlftos parto» ! 
tratanv^ntc especial curiitlvo oe las I 
afecciones genitales de i'< mujer. Con- i 
sultas diaria» de 1 a 3. Qratia los mar-
tes y viernes. Lea taó . » i y b'ó. Te-
léfono A-Ü226. Habana 
4197») l Dbre. 
üeclico ds mfloa Consu.fa»: uune». 
miércoles y viernes d* 3 ,i 6 Marti. 38 
Telefono 516b Guanabacoa 
C«747 ind % a * 
D R . J O S E A L F O N S O 
especialista del banatono rovadonga 
del Pee tro Astanano Médico del Ho»-
pltal ''allxto Garoía. Enfermedades d^ 
lo» ojos, nariz. gargan>r jr oído». Con-
?u, í?¿«de 1 » < Monte. 886. Teléfono 
U! -¿¿SO , 
D R . F . R . T I A N T 
Sspocallst i . del Hospital San Lut» de 
Paría Enfermedaríes de la Pie».. S í f i l i s 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5 Consulado. SO. altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-íiH 81 Dbre. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Cor&aón. Pulmones 
Estomago e Intestinos. 
Consultas. íot, d ías laborable», de la 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud 34. Teléfono A-54.8. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex mte-no de los Hospitales de Balt l -
more Ex cirujano del Umverslty Hos-
pital, Ayudante auxiliar dtl dispensa-
rlo ie r.ifSos del Marylan General Hos-
pital Enfermedades oe niños y señoras , 
Blfileü. y venéreo. Consullas 2 a 4 
P r . Lealtad. 86. Te lé fono 1 -Sia» y 
M-9098 
42578 g Dbre. 
D r . N . C O M E / . D E R O S A S 
C:rugla y partos. Tumcrea abdomtnatea 
(eeuimago, h ígado riflón. etc.) enfer-
med'ujes de señoras . Inyecciones en se-
ne oej 914 para la affilir,. De 8 a 4 p. 
m E mpedrado. 6:. Habana 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cateurfttico dj Clínica Médica de ta 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afoc«lones del co-
i*a>56n Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 t>ajG8 Teléfono A-132'i Y F-367l> 
C8393 80d-lo 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por un nuevo procedió 
miento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masages aná l i s i s de orina completo 
JZ.oo. Consultas de la 5 p. m y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te -
léfono A-0861. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, s í f i l i s y Venéreo. Procedimiento» 
nov í s imos Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especJales con prev o avi-
so Consultas para pobre» a i poso loí 
martes Jueves y tobado» de 4 a 6 p. 
m Sao Lázaro. 844. a l to» . Teiéfont 
A-0336. 
C7916 80tí-14 
D R J . B . R U I Z 
De lo» ho^pitale» de Fuauema. wew 
fork y Mercedes. Especialista en ría» 
afinarlas venéreo y slf'Ua. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
(.'c los uréteres Examen de» riftón por 
mr Rdyos X Inyecolones de 80« y Sr i. 
tierna, 103. Consulta» de 12 «j 8. 
c iü iK aod-io. 
D R . £ . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfas 
u.-tnurias. estrechez de la orina vené-
re < ndirócele, s í f i l i s ; su tratamiento 
poi inyecciones sin dolor. Jesú» María. 
38. re'éfonc A-1760. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A n g u s f ü R e n t e y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECAÍDO U E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO DB "LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológico» del 
Centra Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loo señores socios del Centro 
Jallego, d. 3 a 5 p. ai. dlaa bábl les 
Habana 65 bajoa 
D R C E L I O f l E N D í A N 
Omti ' i ta» todo» ios uia» nAmies de 8 ; 
a i p m Medicina .nt^rua espefial- i 
moni- del corusón y de lo% ptunior.»» ¡ 
"aitoe y enfermedades de niño^. Ja*»» 
ot ar'o 68 altos TrléP^nc M-167' 
D O C T O R A A M A D O R 
Euooctalista en >as emer^nedadee del 
e?ti'imi.go e intesimod Tratamiento de 
ta ^ol«tls v «nterl í i s por procedimiento 
pr^p'o Consultan diaria^ de l a 8. Pa-
ra pr.nres. Lunes, miércoles y viernes. 
Re. na 90. 
C4u06 Ind. » J n 
D R J . L Y 0 N 
De la Facultad do Paria Especialidad 
en l. curac ón radicai Je las hemorroi-
des sin operación. Consultas de i a 3 
? m dt£i*ias Correa esquina • San oduiecio 
D R C . E . F I N L A V 
Profesor ie Of taimo: ogU de la Univer-
sidad de '.a Habana Aguacate 27, ai*o» 
Teléfono» A-4611. F-ii'<8. Consultan de 
l a 12 / de 2 a 4. o por convento pre-
vio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tlduf».: medades de la Piel y Señora») 
So ha :raaiadado a Virtuaus. 143 y me-
l lo <Mtos Consultas: de 3 a $• Teléfo-
no A-t; 5:03. C'i*Q ind 81 Sp. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista De tas Üniversida-
les Pensylvanla v Habana. Horas f i ja i 
pj*»-» cada cliente. Consultas: de b a I y 
medta Consulado. 9, bajo» Te lé fono A-
i>7tlü 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
O E Í Í T I S T A tSOBJUOAMQ 
T é e n c c especial par» «xtraccionea F a 
tflMnirtes en el pago Hora» de oonsul-
ta d«- « a m a 3 p. m A lo» eraplea-
oos del comercio, horas especiales por 
!^,n",ci?e.. Trocadero 68-B frente al Caf« 
' E l Lía" Teléfono M-6395 
aitc entre Angeles e Indio. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10*. Aguiar 105. esquina a Amargura 
Hace pagos por «l cabl i, facilitan car-
tas dt crédito y giran p^gos por labio 
giran letras a la corta v larga «obre 
todas ta» capitales y cludade» importan-
e» de lo» Estados Unidos, México y 
Europa, a», como sobre todo» lo» pue-
blos de España. Dan carta» de arédlto 
sobre New Vork FUadelfla, New Or-
•ean», San Francisco. Londres. Parí» 
ftivinburgo Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L**» cenomoH en nuestra bóveda cons-
truida con todo» lo» adelantos moder-
nac y ta» alquilamos para guardar va 
lores de todas clases baj< ta propia cu»> 
.OJl» de los Interesados. E n eata ofl 
?Ina daremos todo* lo» detal le» que M 
deseen, 
N , G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U F K O S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C 
S a n I j ^ a d o N ú m . 3«. 
Hacen pagos por el oubls y giran Te-
tras « corta y larga vista sobre New HccH. Londies. Pa Is ..y sobre toda» iaa 
ranitaie» y pueblos dé España e is la» 
Bu-jhues y Canaria». Agentes de la 
Coirnpfila de Seguros «ontra incendio» 
'*P-o /a l" . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D O C T O S P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad; enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
<3e las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas di1 
8 a U y de 12 a 5 p . m. Monte 148. 
altos 
43458 12 Dbrs. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de i a » . O'Remy. 
69 por Villegas. Teléfono A-67S0 
O C U L I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cia.idad en OÍ artrltlsmo reumatismo, 
piel (excema barros, ú lcera») , neuras-
tenia, h.r'ito-ismo. dispepsia htperetor-
trldrln (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra glas parái ie is y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4 jue-
ves gratl « ios pobre». Escobar. 105. 
ant.guo. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
UEBZOSNA ZNTBBVA 
Seflora» y niños Reeltmme» altmentb 
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, infanta 76. casi es-
quina a lesfi* Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a horas t i jas . Telé-
fono M-4714 
42S61 | d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á a d e s 
Oficina de Consulta, uaa. 16. M-i644 
Hnban* Consulta» de 1 a 3. Domicilio 
í t a Irene y Serrano J e s ú s del Monta 
.-164J Medicina Interna, 
Ind. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ds los Hoap;tales de París y Berl ín . 
MedK-ina 'nterna enfermedades de ae-
florj.s y v\a.tí urinarias. Consultas i e % 
i 4 animad. 113. Te lé fono A-6U0O. 
C5051 Id. lo J L 
D r . P f c D R O A . B 0 S C H 
l lodicna y Cirugía. Con preferencia, 
mirtos, enfermedades ds nl*\os del pe-
cho v sangre Consultas de ¿ a 4. Je sús 
Mari? 114 altos Teléfrno A-6488 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a. m. todos los d í a s . Monte 40. es-
quina a A.ngeles Especialidad enferme-
dades de señoras. venSreo y s í f i l is , 
«r fermed^des del pecho, torazíin y rí-
ñones tin todos sus periodos. Inyeycclo-
n^s Neo-salvarsan y c irugía en ({ene-
r a l . Para avisos: Te lé fono A-8266. 
42729 , 6 dbre. 
H E M O R R O I D E S 
Ourada» sin operaclCn radical procedi-
ft ^nto pronto alivio y curación. pu-
dl-nlo el enfermo seguir sus ooupuclo-
i ianas v sin dolor, consultas d? ¿ 
• • o y d é 7 a a p m StArez número ¿Z 
Po icimicu TeiMono M-6333 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
«•t.nf'ina» y «••atamien o» de r í a s ürt-
naris« y Electric^ac' Médico Rayos X. 
nu frecuencia y corrientes Manrique 
56 iJ- 1 2 * 4 VeK'fono A-44 74. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IsAMPAHSIjItA. 74 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Ext i acción del contenido estoma-
cal , fladloscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
4 m 2 l Dbre. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Con-ultas 
de 3 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1288 
OBISPO, 85. A L T O S 
48821 28 Dbre. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
K S P E C I A L I S T A E N PTBX* Y S I T O , 18 
D Í ; I . H O S P I T A L S A I N T X i o x r i s 
S B X>ABZ8 
Onr» pronta y radical de la «IflUs 
por anticua que sea, con 26 Inyeoolonae 
de Suero del Dr. Qnery. Bs «1 &nlcc 
«ratamlento caratlvo Q.t la Farál l s i s 
General, de la Ataxia y de las demás 
•nf ermed^des para-slf llitloas. 
Consultas $5.00, da 10 a 12 m. 7 do 
3 o 6 p. m. 
Consultas $2.00, de 6 a 7 p. m. 
V I R T U D E S 70. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado. Bjanjero 108. T»iefono A>lB4e. 
Habana Consultas de 9 a 13 y 4 » 3 a . 
D r F R A N C i S C ü l Ü . F E R N A N D E Z 
ücu l i s ta del c-entro Oaliego y Cate Irá-
cJeo por Oposición d» la universidad 
Var-ional 
J O a O R L U i s l T F E R N A N D E Z 
Ocutists dei Centro Canario y Médico 
le H'spital "Mercedes". 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta. nariB y oioca con-
sulta"» de 12 a 4 para pobres de 1 a 3 
82 «JO MI me». San Nlcoois. 52. Teléfo-
no A S627. 
V A P O R E S C O R R E O S D K L A C O M . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A ' 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Proifctot de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a tocios los infonees relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ei 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana 2 d? abril de» 1^17. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio» 72 . altos. Te l f . A-7900. 
C a p i t á n : M U S I E R A 
ta ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, devané 
correspondencia públ ica . qUe ,0 i 
admite en l a Administración d 
rreos. 09 Co 
Admite pasajeros y carga * ,„ , 
incluso tabaco para dicho» 
Despacho de billetes: De 8 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la ^ 
Todo pasajero deberá estar » L 
do D O S H O R A S antes de U m 
en el billete. W a r c ^ 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
todos los bnltos de sn eqoiBaíe 
nombre y puerto de destín©, con M*" 
sns letras y con l a mayor d a r i d a i 
S u consignatano. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altot. Telf. A.7o^ 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
3 ^ 
( H a m b u r g - A m e r i k a Lin ie ) 
V A P O K E S C O R B E O S A1.EMAKS8 
a V I Q O C O R U N A , S A N T A M S B » 
P i Y l t t O U T H Y H A M Ü Ü E Q C 1 
Vapor T O E E S O , fijamente el 26 <}• w,, 
vismbio 
Vapor K O E S A T X A , fijamente el 30 
Diciembre 
Vapor T O E E O O , fijamente el 30 4. 
Enero 
Vapor H O E S A T I A , fijamente el 4 í . 
Marzo ^ 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor U O E S A T Z A , Diciembre 3 
Vapor T O E E E C Enero S 
Vapor HOESATZA, JPebrero 3 
Vapor T O E E S O Marzo 16 
Magníf icos vapores de erran tonelaje ¿1 
N E W V O B X A E U R O P A 
P a r a m á s informes dirigirse at 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T & C U S I N C 
S A N I G N A C I O . 64. AETQB 
Te lé fono A-4878 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a á e U a , S . A . " 
6, S A N P E E B O , Dteeecíóa •Telerrtiíicai "ampreaaT»", Apartado 16«. 
T E L E F O N O S c 
A-531S—InforjnaclAn General. 
Ji-4730—Eepto. ds Trái lco y Pletts. 
A-a.36—Contadnria y Pasajes. 
A-3966—Depto. ds Compras y Almo. 
M-5293 1er. Espigón de Paula; 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
E A O A B G A E N S»W 
C A L U S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QTJZROPaEiPTA 
Unico en Cuoa con titulo universitario, 
tfu el despacho 81. A domiolllo^ precio 
vegún distanoa Prado 8* Teléfono 
A-3817 Manlcur*. M&aaieK 
« A L F A R 0 " . O B I S P O . 3 7 
(Julropedlsta espaftol reputadís imo y 
de gran nombradla en^re el comercia 
«julrope.iista del Centro Dependientes » 
Reportera. Trabaja si»» bisturí, sin pe-
ligro ni dolor Anestesia s imul tánea 
Use el te léfono M 6367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de l a < dos pesos. 
42V*7 7 Dbre 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
• V T E N T E E P E N O V E O 7 ABXTETAOO 
no ¿Wo ^a rlüfculo, amo perjudicial, 
por'iue tas grasas Invaden *8 paredes 
del cura/dc impidiendo su funclona-
mler»o uuortr? faja especial, reduce, 
suspende tuu'l^ndo eliminar las grasas 
hasu r -gar »• dar al cuerpo su forma 
normal Hlt'ON F L O T A N T E , Descan-
so do estómago. Hernia. Desviación ds 
a jo.um ia vertebral Pl» «ambo y to-
da -ílase dt 'rr.perfecclones. Bmlllo P. 
M ifluz Oriopédlco Eepecialiata da Al»» 
manU y Parík De regreso de Europa 
se ha t.-f.slad^do de Sol 78 a Anlnuu 
«01 T e ' í f o n t A-9559. Consultas de 10 
a 12 v 1 a f. 
O P T I C O S 
B B E A O I O N 3>B E O S V A P 0 B S 8 Q U B E S T A N A 
P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor '«PUERTO T A n A F A " saldrá el viernes 23 del actual, par» T A ^ , 
F A . N Ü ^ V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . • 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 28 del actual, para TARAPA^GI-
B A R A T H O L U I N ) . ( V E L A S C O ) , V I T A . BAÑES. Ñ I P E (MayarI, AnliUa,JPr«S" 
ton), S A G U A D E TANAMO (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A . GUANTANA^ÍO 
(Boquerón) y S A N T I A G O D B C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con lo» F. j * 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N . D E L I A . G B O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A ,LARüA. 
I B A R R A . C U N A G U A . CAONAO, WOODIN DONATO, J I Q U I . JARONU BAN" 
C H U B L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. N U S E Z . LüGAB|:«p, 
C I E G O D B A V I L A , S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA* CEBA-
L L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S ALEQUIAS. 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN 
R A F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. AQRAMONTB. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» e l erne» para los de CTENFUBGOB, CA' 
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C H U B L A , MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA V S A N T I A G O D E C U B ^ 
Vapor " C I B N P U E G O S " saldrá el viernes 23 del actual, para los puertoi 
arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O E I N D B E C O E E A E O * 
Saldrá de este puerto los d ías B. IB y 86 <5« oad* mM,L • , « 5 ^ . 8 laPí*. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O BSFB 
RANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre). RIO ^ 
M E D I O . DIMAS, A R R O T O S D E M A N T U A y L A F B . 
¿.INEA D E C A I B A R I E N 
Saldrá todo» loa sábados de este puerto directo para Calbarlén. r«clbl»»; 
do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde w w 
colea hasta las 9 a m del día de 'a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos • CMumtán&mo y Santiago ds Cuto») 
Vapor H A B A N A saldrá el día 24 del actual a las'10 a. m. dlwow M g . 
GUANTA ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D B CUBA, P U I ^ T O PLATA, ^ T 
T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U B Z . AGUADILljA 
P O N ^ Sant lkgó ^ saldrá el sábado día lo. de Diciembre a ^s 8 » ^ 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a 1" »-gAlsr 
directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMT^y^V 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . t . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L ^ 
P O N C E ( P . R . ) . • ' • > , / 
De Santiago de Cuba ta ldrá el sábado día 15 a las 8 a . c u 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i t t a 
Graduado ¡on 20 años de practica. Re-
conocimiento c ient í f ico de la vista na 
ra eleuolón 'le espejuelo» cambio de 
orKalei» fiespacho de recetas d« seño-
rea oeuilstat» ei recono Jim ento absolu-
tamente gratis en eu domlcl to. si me 
paoa av.so al te iéfono 61-4878. 
42464 Dhr* 
ü W A ü K O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Oa •tiratico de On*raciunss de L» fa-<*\i\taO de Medicina Consultas. Cunea 
Mterco.es y Vle.nes de - s 6. Paseo 
esqiunu a Í90 Vedado. Te lé fono F-4467. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A ^ A R i A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos «fies de práct ica . L o s Ultimos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
13 t 3. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedada Te-
léfono F - m a ^ 
48170. * d>re. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T * 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j é eaatrato postal eos el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C 0 M P A W A A T R A C A N A L ^ P j ; 
G O N yt " S A N F R A N C ! S C 0 W P A R A E F E C T U A R E L EMBAROU*-
D E S E M B A R Q U E O E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A M E 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r * V a ^ ? ^ o í S ^ f r a n c ( J s "t-afayetts". sa ldr i el 1» A eNovIwntoei 
Para C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E ^ 
saldrá ol tS de Norlembrs a las l í Vapor correo francé» "haí*V* r.i 
N O T A t - B l equipaje de bodega y camarote se ' f ^ ^ t ? í d S ^ i l 
San Francisco, en donde estará atracado el vapor j » 0 1 ^ " 1 KI equipa!*0.! 
Noviembre de 8 a 10 de la maflana y a. 1 s « d2 ' l . ^ . t ^ r o t - al ^ 
mano y bultos pequefl >s. los podrán l^var los • eñores P » 8 ^ ^ ^ 
tíi del «mbarque • ! d ía 28 ds Noviembre de S a 10 de la nuna-w 
I M P O R T A N T E 
t w seflores p a s s í e r o t de T E R C E R A C L A S E . Heoen ^ f ^ é p ^ 
tos ÍDdividualet . y too «ervidos eo U « e » ^ Camarote» para i . * . 
tonas numerados, s a l ó » de fumar y amplia» cub ier ta» oaseofc 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
* a n i m á s fEforme», d ir i f irta • » 
C R N E S T C A T E ^ 
OfidMb 9 0 . Apattede t O W . TtU**** 
¡y H A I V N A 
P R O X I M A S S A L I D A S Í A R A 
r E U R O P A 
« B d a m " 8 de D i c i e m b r e . 
'Leerdam", 29 de D l c i e m b r * . 
•gnaarndam", 19 de E n e r o . 
"Maasdain". 9 de F e b r e r o . 
VaPor 
Vapor vapor 
V a \ Í R A C R ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
-.r-nor " L e e r d a m " , 25 de N o v i e m b r e , 
y ^ n r "Veendam", . SO do Nov iembre . 
v f S o r " S p a a r n t í a m " . 28 de D i c i e m b r e . 
Vapor . f ¿ ' d a m » xg de E n e r o . 
l a s 7 ^ e f ^ l a n o , d e J l a H a b a n a ) de d í a 21 
I)I(i1.(;,7lbre de 1923, s « r e c i b i r á n en 
i S n M H o l a n d e s a A m e r i c a n a t**™*™ & S a » N i c o l á s d e B a r i ^ f * * ^ ™ ™ ^ , ^ ™ . 
¡ J i l e a i C U L T O S E N H O N O R D E S A N T A r a . — A n u n c i o . — S a n t a C l a r a , 22 de N o -
. E D U V I G I S y l e m b r e de 1923, H a s t a l a » 10 a , m , 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
£ 1 v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
s a l d r á e l 8 ^ D I C I E M B R E p a r a 
* a V I G 0 , C C P U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l domingo p r ó x i m o d í a 25, 
M i s a de C o m u n i ó n . « c t a r.#i^iv,„ -¿""J í ^ ü f / í v
A l a s ocho y m e d i a . M i s a so l emne m e r o 9 S a n t ^ o ? de L e o n c l 0 V i d a l n ú -
de M i n . s t r o s en la que o c u p a r á l a S a - VA¿Q™* ,V1|1ra' í e ° e i ^ e s o c l a -
g r a d a C á t e d r a el l i m o . S r . S a n t i a g o G . b a ñ a n r n n n » ^ / Pu«n*-e8 C u b a 24, H a -
Amigov P r o t o - N o t a r l o A p o s t ó l i c o , el n a r a fa *ne8 ? ? pUegos c e r r a d o » 
C o r o a cargo del M a e s t r o R l v e r o . F a í d s v r Q o ^ S t r u c c 6n de l P'80 9 b a -
I n v i t a l a C a m a r e r a y l a p r e s i d e n t a t u r a m P t l ^ ?<, P ' n t u r a de la e s t r u c 
a . D u l c e M a r í a S u á r e z . zoa"-%?*i £u*áe\Pu?nt* F é l i p e P a -
sjo^l k i l ó m e t r o 44 de l a c a r r e t e r a 
C a Sa&ua- L a » propostc lo-
P A R R C Q U I A D E L C A R M E N ^ V v ^ ^ ^ ^ 
S O L E M N E S C U ^ p S ^ A S A N J U . N | « ^ ! f & § ^ « ¿ ^ 3 8 8 » 
UJIÍ L.A c x w j i i t,.! e s t a O f i c i n a y en el Negociado de 
L o a d í a s 22. 23 y 24 se c e l e b r a r á u n C a m i n o s y P u e n t e s . H a b a n a se f a c i l i t a 
so l emne t r i d u o a l M í s t i c o D o c t o r . L o s r á n a l que lo so l i c i t e los ' P l i e g o s 
? _ o n d l c í 0 p e s , modelos "en b lanco p a r a 
S r a 
44730 
c u l t o s s e r á n a l a s 7 p . m 
L a f i e s ta so lemne del Santo , s e ce le -
b r a r á el d í a 24 a l a s S en la i g l e s ia del 
m o n a s t e r i o de S a n t a T e r e s a , e s tando 
el p a n e g í r i c o a cargo del Rdo . P . J o s é 
V i c e n t e . P o r la tarde a .«.s 7 en l a P a -
r r o q u i a del C a r m e n . - p r e d i c a r á e l R d o . 
P J u a n M a n u e l . 
propos i c ioes y c u a n t o s i n f o r m e s fue-
g t n l e T o ^ l S 0 8 - M a n U e l P é r e a - I r i -
rr^íVL.^ ^ 4G'*2 NOV. 2 d - n D l C 
H O S P I T A L U E D E M E N T E S D E OTT-
oa. T e s o r e r í a , P a g a d u r í a v C o n t a d u r í a 
A l f ina l se h a r á l a p r o c e s i ó n de l S a n - M a z o r r a . A n u n c i o de S u b a s t a Íém****" 
lo por l a s n a v e s d » l templo, j r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a B l r a S l 
2S N o v . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Vapor 
5? ií-y 
V/ÍW/ÍPS espec ia les p a r a los p a s a j e r o » 
tercera c l a s e . 
Arnolias c u b i e r t a s con toldos c a m a 
-«tp* numerados p a r a 2 4 y 6 p e r s o n a s 
pinedo'- con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
Sxce le ir ta c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
c í ó n d,e B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de D e -
M nÁ2\ü& C « b a - M a z o r r a , N o v i e m b r e 
d í a l o . de D i c i e m b r e de 1923, se r e c l b i -
L a m u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d í a del • p r o n o s l c l o L ^ ^ n M ^ o 6 ^ e 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , er ig ida en es - sPUm « i s t r o v ^r-lL0%.CQV^% p a í a 
ta P a r r o q u i a * c e l e b r a r á s u f e s t i v i d a d i a > o d ^ n / a ^ ^ o ^ S ? » ^ f ^ ^ t ^ de 
ñ o r e s a qu ien los s o l i c i t e . A d r i a n o S i l -
v a . T e s o r e r o C o n t a d o r y P a g a d o r de l 
Admiten pasajerofi de p r i m e r a c ase , j a r m o n i z a d a . 
«¿P-iirda E c o n ó m i c a y de T e r c e r a A l a s 8 y media ' a s o l e m n e de M i -
Dcfe ui. .„<««/i^, friona Alina onmr.. n l s t r n í i ron «YTiORlrlAn H T% TVT reuniendo todos e l los co o- i s t r o s c  e x p o s i c i ó  del S . D . M , 
E l S e r m ó n e s t á a cargo de l R . P . 
A n t o n i o A r l a s S . J . 
Se a v i s a a los v e n e r a b l e s h e r m a n o s 
y d e m á s a m a n t e s del S a n t í s i m o , s u 
p u n t u a l a s i s t e n c i a a t a n s o l e m n e s a c -
t o s . 
E l Recton , 
A n t o n i o P é r e z E s p i n o s a 
#ÍÍG4 24 N o v 
H o s p i t a l 
P . 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o , 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 0 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
6d-2S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo a l a s ocho y 
m e d i a a . m . m i s a so lemne a l S a g r a d o 
C o r a z ó n de .Tpprt<j con e x p o s i c i ó n de J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o . 
L a c o m u n i ó n a l a s s ie te y m e d i a . 
l i a P r e s i d e n t a . 
44552 24 N o v 
S E N E C E S I T A I i S C H E X>B Y E C r T J A . 
i f y ^ í 1 8 6 h a c e r « u s o f e r t a s a i t e l é f o n o 
1 1-4060. 44555 28 N o v . 
L e d o . N ' c o l á s L o s a d a 7 H e r n á n d e z , 
J u e z d e . P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
O e s t e d e e s t a c a p i t a l . 
P o r e l presento ed ic to hago s a b e r : 
Q u e e n los a u t o a del l u i c í o e j e c u t i v o 
e s tab lec ido por T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o.. N e w V o r k c o n t r a l a C o m p a ñ í a A z u -
¡ n • I T » mm , t m , J - ^«ÍW lor ie c o n t r a l a C o m í 
i r a r r o q u i a d e J e s ú s , m a n a y J o s é c a r r e r a s a n t o T o m á s s A . , en cobro 
4 ITCSTS? M A ^ A R ^ M r » 0,1 s e t e n t a y s iete m i l s e i s c i e n t o s pe-
A J t ó L S N A Z A R E N O *os ( .S í7 .Ó00 .00) moneua o f i c i a l , de p r í n -
• K . p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 23, se ce le - o iDai . i n t e r e s e s y cos tas , por p r o v l d e n -
. . « / M t r r ^ r \ n n c o c n r I * M i í br.ará en. e s ta I ^ e s i a , a l a s 9 a . m . l a c í a de e U a f e c h a ho d i spues to s a c a r 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A - l ™ l s a d ía e m ^ L ™ ^ ™ 1 0 0 p r 0 p l 0 de a p ü b I i c a sub"Bta ^ b ienes e m b a r g a -
L A R E A L I N G L E S A 
The P a c i f i c S t e a m N a v t g a t i o n Co. 
Tho R o y a l M a ' S toam P a c k e t Co . 
S A L I D A S f i J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R Ü -
Ñ Á . S A N T A N D E R , U P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
" O R C O 
" O R O P E S A " , el 6 de N o v i e m b r e 
" O R I T A " e l 21 de N o v i e m b r e 
" O R 1 A N A el 10 de D i c i e m b r e 
" O R O Y A " el 26 dd D i c i e m b r e 
i a l m i l a g r o s o N a z a r e n o por" s u ¿ m ú í t T - i " 0 8 a U a ^ £ l eBcr ibe" a c o n t i n u a c i ó n : 
' p i e s d e v o t o s . No . i . — S e r v i d u m b r e 
E l e j e r c i ó l o y m i s a de este d í a es a ,J& p a s o sobre l a f i n c a 
i i n t e n c i ó n | e una p i a d o s a d a m a , p o r > " i * N o r m a " , desde «̂ l 
s g r a c i a s r e c i b i d a s . , a n d e r o de e s t a f inca, 
j Se r u e g a a todos los devotos del d i - u a s t a e l en lace de l fe-
! v ino N a z a r e n o s u p u n t u a l as i s tenc ia - , j «•ruca.rril de l C e n t r a l 
S I P á r r o c o "Aiuixjn", y v í a f é r r e a 
r r a n c i s c o G a r c í a V e ^ a « « « i s t r u í d a uoore diQtia 
23 N o v i m c a L a N o r m a , p a r a 
— i l a c u a l se c u i i ü L i t u y o l a 
a n t e r i o r i e r v i d u m o r e . c o n 
« u s t r a v i e s a s , c l iuchos , 
vü'sv laderos , e s tac iones , 
' í - n q u e s oe a g u a , g r ü a s y 
•L-uancos m á s derechos y 
^ a n e x i u a d e a oorrespondai i 
, s e „ 5 1 e „ 5 b J : a r ^ ^ _ e s ^ a . A í í , e s i a . ^ a - - d i c h a v í a y a la s e r v í -
44605 
Vapor " O R O Y A " , el 27 de S e p t i e m b r e i H o s p i t a l C I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
M A " . e l 24 de O c t u b r e 1 « . i •» , 7 
r r a n c i s c o d e P a u l a , V í b o r a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 25, a l a a 9 
r r o q u i a l so l emne f i e s t a en honor de l a u u m b i e de oaso antes ê t 
V i r g e n MHaErrosa . O c u p a r á l a S a g r a d a o r e a d a r n m a i L 
C á t e d r a el P a d r e J . Z a m o r a de lo* P a •Jr-'s,iüa 
S U R - A M E R I C A : 
P a n C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y \ ^ ^ ¿ ^ 
• de C H I L E , y p o r e! F e r r o c a r r i l I H e r m a n a s d e ^ i a ^ c a H d a d ^ q u e l u s c r i b e ^ Ia1 r d® .l0,8,. terre"t>3 ,d6 
u c w » » » » - - , J v . i n v i t a n a los f ie les y devotos de l a a ^omPiihIa, . en tre l a s 
E s t e r a m a l d e l 
l e r r o c a r r í l de l a C í a . 
7_ l a S u p e r i o r » de l a s A/,Uca^er:i , S a " t o T ü m á s ' 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " O R f T A " , e l 7 de O c t u b r e . 
" E S S E Q U I B O " . el 17 de Oct . 
" O R O Y A " , el 11 de N o v i e m b r e 
" " E B R O ' e l 14 de N o v i e m b r e 
- " " O R C O M A " e l 9 de D i c i e m b r e 
'l « E S S E Q U I B O " el 12 de Ocbre 
GRAN R E B A J A en p a s a j e » » e c r . m a r a 
nara E u r o p a C o c i n e r o s v repos terus 
esoano.es para l a s t re s r a t e g o r i a s de 
rasnle E x c e l e n t e C O M O D I D A U C O N 
FOHV R A P i n i ; z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puerto* de 
Coloinula. E c u a d o r . C o s t a R i c a N i c a -
ragua. Hon^in-ras S a l v a d o r y G u a t e -
Para In formes : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
. A - T H S . A - 7 2 1 9 . 
«occ io i i e ;3 ase y 38» del r e -
p a r t o de l a f i n c a " C e b a -
j H o s ' . E s t á s i t u a d a en 
¡«1 T é r m i n o M u n i c i p a l y 
¡ P a r t i d o J u d i c i a l de Ciego 
de A v i l a , p r o v i n c i a de C a -
m a g l l e y ; a t r a v i e s a l a f i n c a 
• ' L a N o r m a " r u m b o Norto 
; y e n t r o n c a con e l fe-
, r r o c a r r ü del C e n t r a l "Mo-
r ó n " . T i e n e de l argo 1520 
m e t r o s en to ta l , con u n 
A NUEVA YORK 
fados E s p e c i a l ' « 
¿ a Ida 7 R e g r e r » 
S a n t í s i m  V i reren a es ta f i e s t a . H a b a -
,• na , 21 de N o v i e m b r e ríe 1923. 
P b r o . J o s é E o d r í g u é a ¡Pérea . 
S o r V i c t o r i a S a e a . 
i ' 44C07 25 N o v 
| i g l e s i a d s l o s P . P . C a r m e l i t a s 
I r l N E A Y 16, V E D A D O 
S o l e m n e T r i d u o e n h o a o r de 7 e s ú s 
K a z a r e n o en Tos d í a s 2? . 24 y 25 
i H o r a s de los C u l t o s 
| T o d o s los d í a s del T r i d u o a !aa c inco « ^ s v i a d e r o , u n a g r a a , 
p. m , S a n t o R o s a r i o , e j erc i c io del T r l - UT,a rom'ina- T a s a d o s e n 
d.io y s e r m ó D por el FíV(5o. P J u l i o ,;,'aero m i l t r e s c i e n t o s c i n -
d t l N i ñ o J e s ú s . V i c a r i o d^! C a r m e l o . c u e n t a pesos . . . . . . . $ 
í M% 88 ^ ^ r á ^ L ' 1 ^ , G e — ' " ' l ' - o 0 p l r T ^ r S r Y l 6 ^ A l a s 8 112 h a b r á Mi?a S o l e m n e a bra t e r r e n o s de oroniedad 
I f R v d o ^ P ^ B L t f s a ? ^ f̂,r%mCar& ' l ' l a S r ^ E l v ^ r T c h e 
l ^ D e s c a f z o B a l t a S a r ^ JeSÚS- C a r m e - ^ r i W * , ^ 
. ¿ i P t ó a ^ ñ o r a e 8 l a i o m . 1 S S l r c & ^ 1 ^ i S r e ^ d e 1 4 ! ^ , ^ n í ^ 
' í - i d u o a n t e r I o r e s ' l 0 * e j e r c i c i o s de l e] N o t a r i o de Ciego de 
£ a M ú s i c a A v i l a , S r . J u l i o C i g ü e ñ a . 
U n a escogida orques ta , bajo l a d l r e c - como el f e r r o c a r " l 
c í ó n del m a e s t r o P a r d o , t e n d r á 
cargo la m ú s i c a del T r i d u o . 
4*477 , • 25 n o v . 
1 3 0 
be* praele* tocio, 
r*» «omíiSa f ca-
••roto Boletinew ^ 
valido* por « e l a V ^ I 
meara Kalco todo» to Marte* r lo» Sábado* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per loa ^algoa d le WmrO Uta* 
íhmhimn talida» todo» foa Lanas 4m Hlhnwm, 
. o Progrmto. Vera Crmm y Tampico 
VVARD L I N E 
N a Y ^ C u b a M a i l S . S . C a 
O S P A J t T A M E N T O DE P A S A J E S 
l t Claaa Telefono A -615* 
Pasee de Marti 118 
te » 3a Cltae. Telefono A-OUi %SSáo eSQ a Paui» 
b r a n d a GenekmJ 
OSe.loi 24 , ¿6> Telefono M- 9 l l t 
W M H A R R V SMJTH 
Vlce Praa r Agente Oenorat 
oonstrufdo sobre e sa sai' 
8U v l d u m b r e , con s u s t r a v i e -
s a s , c h u c h o s , d e s v i a d e r o s , 
e s tac ionas , t a n q u e s de 
a g u a , g r ú a s y c u a n t o s m á s 
d e r e c h o s y a n e x i d a d e s co-
r r e s o o n d a n a d icho f e r r o -
c a r r i l y a l a s e r v i d u m b r e 
a n t e s e x p r e s a d a . E s t e r a -
m a l p a r r e de l a s e c c i ó n 
120 de l r e p a r t o de l a f l n -
f.a " C e b a i l o s " : e s t á s i t u a -
do en el T e r m i n o M u n i c i -
pal y P a r t i d o J u d i c i a l 
C i e c o de A v i l a , p r o v i n c i a 
d » C a m a g U e y ; a t r a v i f R a l a 
P o r e l p r e s e n t e edicto hago s a b e r ; f i n c a da l a S r a E l v i r a 
que en el t e s i i m o n i o de l u g a r e s f o r m a - E c h e m e n f l í a r u m b o O e » t * 
do p a r a c u m p l i r l a s e n t e n c i a d i c t a d a (ma e x t e n s i ó n de 2.S7Í. 
en los a u t o s del j u i c i o e j e c u t i v o s e g u í - n iptros . T i e n e en s u t r a -
do por T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w v e o t o r í a dos d e s v i a d - r o s . 
Y o r k "ontra la soc iedad de ü r q u l a i y 'OB r—rt-c „ *r,~ 
B r i t o en cobro de pesos, he d i spues to nas . T a s a d o s en seta m i l 
se saque a p ú b l i c a s u b a s t a por t é r m l - oove^'prir s \ • y «ae-
no de ocho d í a s el f a l u c h o denominado «e pesos c i n c u e n t a eenta-
J U D I C I A L | 
L I C E N C I A D O F E R N A N D O D E Z A -
T A S Y Z A Y A S , J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e d e e s t a C a -
p i t a l 
X i Z G E R O e m b a r g a d o en dicho t e s t imo 
nio. c o n s t r u i d o de m a d e r a , con a p r e -
j o de los de su c lase , con s u s v e l á m e -
nes , mide diez y s ie te metros c u a r e n t a 
m i l í m e t r o s de e s l o r a , c inco 
t r e i n t a m i l í m e t r o s de m a n g a y un me-
tro c i n c u e n t a y dos m i l í m e t r o s de p u n -
t a l , s iendo s u tonelaje de ve inte y c i n 
v o s S 
No. 3 — F e r r o c a r r i l l l a -
mado r a m a l " G u í l l e t " con 
m e t r o s su s e r v i d u m b r e de paso, 
t r a v i e s a s . c h u c h o s , des -
v i a d e r o s , e s tac iones , t a n -
q u e s de agua , g r ú a s y 
co con ocho c e m é s i m o s y neto de v e l a r ™ * í ^ f , , „ T ? l l l ^ L ^ *~ „ „ „ „ t^t^to „ ^ „ » „ ^ a n e x i d a d e s le c o r r e s p o n -
R a m a l del f e r r o c a -
c m 
%q y t res con t r e i n t a y n u e v a c e n t é s l 
h i ü á c u y o l a i u c ü ó >•- • nou n t r u L a s a -
do en l a s u m a de T R E S M I L P E S O S 
M O N E D A O F I C I A L , h a b i é n d o s e s e ñ a l a - ._ 
do para el acto de l a s u b a s t a e l d í a „ e r ™ l n 
S E 1 
a 
n a n 
rri» (3el 
T - m á s " , 
c e n t r a ] "Santo 
s i tuarlo en e l 
M u n i c i p a l 
E I S del e n t r a n t e mes de D I C l E M B R B ^ ^ ^ n ^ ^ ^ i ^ ^ T 
U U N A Y M E D I A de l a tarde, es l a nno ir.n 
H i la S | Á u d l e n í i í i de e s t l J W a r l o s i to C a m a g j j e y T l e n » u n a I o n -
RMONES 
en el t e r c e r piso de l a c a s a P a s e o de 
M a r t í n ú m e r o q u i n c e ; a d v i r t i é n d o s e 
los l i e i tadores que p a r a t o m a r p' irte 
e H u d de 5 406 m e t r o s y 
"n s u t r a y e c t o r i a se e n -
c u e n t r a n dos d e s v l a d s r o s , 
Si. p r o d l o a r á n e n l a 8 . 1 
« r a l . d u r a n t e e l s e g u n d o 
m e s t r e d e 192; ; . 
" l e k i n b r e 2—1 D n m í a l c a d » I d -
nento M i . s r L e c t o r a l 
•u ic ismbre 8 — L a .1 C o D ' - e D c l d n de 
p i a r í a M i . S r M a e s t r e s c u e l a . 
to » eQlbre 9 — n ,>om a e A d T i e n " 
1 S r S á í z de l a M o r a . 
^ d i c i e m b r e 1 3 — J u e v e s d e C i r c u l a r 
r . S r M a g i s t r a l 
« ^ l C i e m b r e 16—111 D o m d a 
M i . S r A r c e d l a r o 
u i d e m b r e 2 3 — I V D o m . d a A d -
^ M l . s r D e á n 
W c i e a b r e 2 6 — L a N a t i v i d a d d e l 
m w - M . I s f L e c t o r a l . 
en el r e m a t e d e b e r á n c o n s i c n a r p r e v i a - ^ns p8r^ j ! f , / i a ' ^ 
m e n t e en la mesa del J u z g a d o o en J " ? ^ * ^ 
C a t e . ' l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s e I m p u e s - 5 f « , ^ ^ ! L « « n" 
tos de e s t a Zona F i s c a l u m c a n t i d a d 103 ^ l n a f ¡ Pesos 
i g u a l por lo menos a l diez por c iento No. 4 . — T r e s y medio 
e fec t ivo del va lor que s i r v e de t ipo: k i l ó m e t r o s de f e r r o c a -
que no se a c e p t a r á n propos i c iones que - r l l sobrd l a f i n c a "Dos 
no c u b r a n los dos terc ios de la t a s a - H e r m a n a s " , a p a r t i r desdo 
c l ó n y que los a u t o s ' e s t a r á n de m a n í - el F e r r o c a r r i l del Nortt. 
f i e s to en l a S e c r e t n r í a del a c t u a r l o h a s - de C u b a , con s u s t r a v i s -
t a el d í a del remate , p a r a que p u e d a n cas . d e s v i a d e r o s , c h u c h o s , 
e x a m i n a r l o s los l i e i t a d o r e s . g r ú a s , r o m a n a s , e s t a c i ó n . 
V para s u i n s e r c i ó n en u n p e r l ó d i - P i tuada en l a f i n c a "Dos 
co loca l de esta c iudad se l i b r a e p ie - H e r m a n a s ' ' , t a n q u e d « 
s e n t é en Si H a b a n a a ve in te y u n o de aprna y c u a n t o s m á s do-
N o v i e m b r e de m}l novec ientos v e i n t e T e c h o s y a n e x i d a d e s l e 
H a b a n a y J u n i o 23 d e 1 9 2 8 
ine rv Ia d i s t r , b u c l ó n d e s e r m o n e * . 
^Ues / m e c l i a n t e se p r e d i c a r á n en 
•Ventl S 1 C a t e d r a l , p o r e l pre -
ífirnKn V e n i m o 8 e n a p r o b a r l a f l a 
íadul 0S' c o n c e d l e » f í o 5 0 d í a s d e 
"a. a r't;,a- e n , a f o r m a a c o s t u r a b r a -
W n r H ^ U a n t 0 8 P'^do i k m e o t e o r e r e n 
tfi acíÓ11 de ia a l v i n a p e ' a b r a . 
E £ « B f H P o - ^ P o r m a n d a t o de S 
tapl" D r - M é n d e z , A r c e d i a n o " e c r e -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
y t r e s . 
r e m a n d o de Z a y a s . — - A n t e m i , A a t o -
xdo B . Q u i n t a n a . 
44764 \ñ'2n 
O F I C I A L 
c o r r e s p o n d a n . 
D e r e c h o s a f a v o r da 
l a " C o m p a f t í a A z u c a r e r a 
S a n t o T o m á s " , e m a n a -
do^ p o r c o n t r a t o oele-
b r a d o por documei i to p r i -
v a d o COTÍ ©1 F e r r o c a r r i l ' -
del N o r t e de C u b a , r e s -
r f o t o a la c o n s t r u c c i ó n 
d » ! r a m a l "Dos H e r m a -
nas". 
r a m a l e s t á to -B a t e 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P V B I i X G A S . 
J e f a t u r a del D i s t r i t o de l a Habana .—• 
H a s t a l a s diez a . m . del d ía 1ro. de . « i t u a ' í o « « l a h a c i e n d a 
D i c i e m b r e de 1923. se . c c i b i r á n en e s ta ? . ^ * j t u ¿ 2 r m a n i t " ^ 
O f i c i n a . C e r r o , 440-B. propos ic iones en J ? 0 * H ® , r i í i a i £ s R , f " A* 
pl iegos c e r r a d o s p a r a la t e r m i n a c i ó n 7 e " o s ^ }a Z"0 ,?3^11 
de l a s o b r a s de c o n s t r u c c i ó n de un de F r a n c e s c o L . del V a l l e , 
p o n t ó n de diez metros de luz, e m p l a z a - e s t á e l tuado en eJ "ler-
do en 1̂ K , 17 de l a c a r r e t e r a de H a b a - m m o M u n i c i p a l y P a r t i d o 
na a G u a n a b o por l a G a l l e g a y e a t o n - J u d i c i a l de C i e g o de A v i -
oes s e r á n ab ier tos y 'eidos p ü b l i c a - , l a , p r o v i n c i a de O a m a -
m e r t e E n es ta o f i c ina se f a c i l i t a r á n g ü e y S a l e es te r a m a l 
a l que lo so l i c i t e , los pl iegos de con- dol F e r r c c a r r i l del N o r t e 
d ic lones y c u a n t o s i n f o r m e s fueren ne- de C u b a en el k i l ó m e t r o 
c e s a r l o s . H a b a n a . 21 de N o v i e m b r e d e , 5.853 36 del r a m a l a J 0 -
1923 M a n u e l G u e r r a . Ingen iero J e f e , earo , a t r a v e s a n d o r u m b o 
C9043 4d-2l 2d-29 Nov. O e s t e l a f i n c a "Dos H e r -
„ _ . _ m a n a s " T i e n e de l argo 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . , 5()0 melroa y en au t r a -
J e f a t u r a del D i s t r i t o de S a n t a C l a r a , v ^ t o r l a se e n c u e m r a n d o « 
y 
26 n 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
; r n í ^ T ^ ^ T A E N T R E C O N 
D í a «o I A Y N E P T U N O 
?ulnce J u ^ ^ ^ c . e l e j e r c i c i o da loe 
Í0B <le fes^ ? s a l S a n t í s i m o . L o a c u l -
S,?8 Dor ¡a iujfve3- tercero son cos tea -
r a "«ras p t e ^ ? r a P a í J u i t a a « t r a n a de 
** ^ C r u * P r e d i c a r á ' ^ R«io- ^ J u a n 
* 4 8 H UJI' 
<8 Nov . 
I G L E S Í A H E CkM rn k*iricrñ~ í ? r f ^ 061 Ui ,tn\0 a , sa1'll i l i a ^ ; y e c t o r n t c 
^ C O i A l)t S A N F R A N U S C O L i c i t a c i ó n p a r a la t e r m i n a c i ó n de dos ^ B v I a d e . o a . doS r r ú a a 
m^'estj, c, . m i l ochoc ientos s e s e n U (2860) m e t r o s . rnmnnsia T a s n d o s 
^ u r l c i o *% tSan L e o n a r d o de P o r t u - l i n e a l e s y c o n s t r u c c i ó n de se i s mi l c i e n - i ^ " ^ ^ " ^ \ a " a t ^ 3 . 
Vía ^ P a . t r o n o de las A s o c ^ c l o n e » to ve inte (6120) m e t r o s l inea les , de l a " " ^ f ^ t e c I e n t o s c l n -
Día VK u r l 8 ' C a r r e t e r a de S a g u a l a G r a n d e a I s a b e l a I c u e n t a 03808 
^ftnuhMR A 'as 7 y media , m i s a de de S a g u a . A n u n c i o . S a n t a C l a r a . 23 d e l No. 5. — D e r e c h o s d « 
ll*í»ae n„ r e n e r a l ; a l a s nueve la so- N o v i e m b r e de 1923. H a s t a l a s diez de , a r r e n ( j a m l e n t o a l c h u c h o 
í f . p - ^ « P a n e g í r i c o del S a n t o . A l a s l a m a ñ a n a del m e r i d i a n o de l a H a b a n a . ..par(3o" en el k i l ó m e t r o 52 
| f ^ . " ¡ ¡ / • / u n c i ó n m e n s u a l con s e r m ó n del d í a 22 de D i c i e m b r e de 1923, se r e c i - c|el F e r r o c a r r i l del N o r -
447KS RUCL3 c a n t a d o . b i r á n en e s t a O f i c i n a » ca l l e de L e ó n - 1 ta de C u b a , a r r e n d a d o r. 
c í o V i d a l n ú m e r o 9 S a n t a C l a r a , y en | ,8 C o m p a ñ í a P r o p i e t a r i a 
el Negoc iado de C a m i n o s y P u e n t e s C u - d d i c h o F e r r o c a r r i l c o n 
b a 24. H a b a n a , propos ic iones en P l i egos ^® a i c " 0 ú t e r r ^ a r " i ' ^ 
c e r r a d o s p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 2860 00 ! « ? l ° a ; a Una t r o i ? a " H , 
m e t r o s l i n e a l e s y c o n s t r u c c i ó n d e ' J a .acaíle^a asI ' . c 0 ™ 
6120.00 m e t r o s l l n e a e s de la C a r r e t e - ' ^ 8 d e r e c h o s a l a v í a . 
r a de S a g u a la G r a n d e a I s a b e l a de S&r Í T W ? ^ tn c i en pesos 
g u a y entonces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . E n e s ta O f i c i n a y en e l 
Negoc iado de C a m i n o s y Puentes . H a -
bana» se f a c i l i t a r á n I n f o r m e s e I m p r e -
sos a q u i e n loe s o l i c i t e . M a n u e l R . 
P é r e a , I n g e n i e r o J e f e . 
C9081 4d-23 N o v . 8d-J0 Dlf t . 
No . 6 — F i n c a r ú s t i c a 
n o m b r a d a " S a n t a T,»r«-
oa**, de l demol ido fundo 
S e r r a n o , en al M u n l c l n l o 
v P a r t i d o J u d i c i a l de Mt>-
rón, n r o ^ l n c i a ñu C a m a -
glJey. c o n s t a d « dos c » 
4.350 00 
6.927.50 
9 14.415 00 
Í . 7 5 0 00 
100.00 
i . » s u e n a s , equiva i t intes a, 
t c^UkMiUua, liiíuti puf ¿I 
J'-TÍ a i^^itut^m-.y; .v pur 
c ¿ u e l rusto ue l a u i i g i . 
u a t i a H u c d • . , . . ^ ¿ u f e * 
ó:*', ue i a prup^ouciu uc l 
«•jr ±>CUJUUÍIQ M.\ji<i.ití¡s, no 
auuue i.u\i . . . i es .LÍJU T a -
s u u a e n xuu uo^oicutos 
pesos | 
ÍXU, 7 —. v l a f é r r e a so-
OÍ e t errenos a V i a f i n c a 
i^a xtuuuaucc", Ouuociuu.4 
con .xi jsouiwre "uo te-
i r c n u s tío M.xurtuüo, 
u n a ex tons ion ue « u * me-
ixtiB ue i a a n e a p r i n c l -
t>ui üfcl ingenio "üí t i i to 
j .oma8", tíuu s u s dere^noa 
no paso , t r a v i t í s a s , cuu* 
c l o s , u¿sv ia .ue i °us , e s ta -
ciunus, t a u q u t ü de a g u a , 
ot'Uas, y CLtzütua rtium ue-
r<H:4Í08 y a.iicAiUaues a l a 
i 'ñisüia curruidpuiiuu.u. i .,t-. 
a u u ü u o ei a u i e n o r r a m a l 
en l a s p r o t i t r n u a u c s ue> 
L-atey .Util U l » b m u "£><iu-
tu 'íviíiaj ', ¿ e i u u u u .viuni-
vtyi'tfi y r'a.ruuo j u i u i a a l 
-.'O CiUgU Ut) .A', i-ü, Pi'O-
i r u y e c i o r x a no se 
tíncuütiLi.aii prupicuauet) 
UtiOiMO UU .. . ... ..c CidaO. 
x u s a u a tnii ntíítHUvuiüá 
v t i u i o pasua 4 
A o ». — V í a f é r r e a d* 
líb$ m u i r o s ue « A t e u -
won, pucl* de l a i m e a 
priAicipvU asi; c e u t r a l , 
¿•.«.atu T u r n a d ' , eouro l a 
n u c a a e i s r . A l a n u e l ü u r -
gea, con s u a a^rviuumurtí i-; 
y u e r e c h o » ue paso , i r a v i e -
ñ a s , c i iu>.i íüa, utí?iviii.aBrus, 
e s t a c i o n e » , tuuv iueü u» 
¡ -igua., g r ü a s y cuanto 
i j ias uerncuoa y a u e x m a -
1 u»» a i a m i o m a c o r f « s p o n -
uai i . 11,3 u- rama,! Uo ift 
i i a e a p i a i c i p a i se ext iende 
! uf-sue loa i i i u u e a ue i a 
íin̂ a, "x ia i UÍVÍO u a a l d lüü 
^tírreiiua uo i a OvU'PÁUta: 
ivista aitua.uu en a i 'xüt-
i a ú n u ivimucipa.! y P a i -
((.iiio J u u t u i d i u j C iego üñ 
! AVl la* p r u v m u i a ue C a -
' n i a g i i t í y . IUIUÜ u© exte i i -
: s ioi i AIOÜ m e t i o a y no 
o.ou© n i n g u n a p r u p i e u a u 
a.'iexa. Tas ixua en uos m u 
; i n j i n o v o c i e x i i ú s o ^ i e u t a 
! pesos ^ j 
ÍNÜ. 9. — V í a f é r r e a do 
¿t0 m e t r o s suoro l a p a r -
; to ae i o s lotea La y i¿, 
I ae i a s-í iccion ía'¿, cono-
I c i a a c o n e l uoxiiuro a© te-
j r í e n o s ae "jki&icen'', con 
! au uer^cho uo paso , 
i t r a v i e s a s , c a u c h o s , eata-
I c o i i e a , i e s v i a u e r o s , tan-
; ques de ítguU: g i uaa y 
¡ c u a n t o s ma,a derecuos y 
• anexiuadt . s a i a m i s m a 
; l orr i j sponuan . i i .á tá s i t ú a -
UÍ> touu oato r a u i a i en Éi 
; s e c c i ó n Loó uei r e p a r t o de 
| l a f i n c a "Ceuauuai ' , T é r -
i mino M u n i c i p á i y F a r t i -
| Uo J u u i ü i a i ua C iego de 
; A v i l a , p r o v i n c i a ae C a m a -
'g i iey . A t r a v i e s a los 11a-
: mauos t e / renoB dd M e i c e n 
; en u n a e x t e n a i ó n ae ¡í40 
metros . T a e a u a e n S U i T E 
¡ C I E N T O S PÜÍÍJÜS . . . ? 
No. 10. V í a f é r r e a des-
¡ d o e i « n l a c e con ei D'errc-
| c a r r i l , u e l N o r t e de C u b a 
| h a s t a e l ' á a t e y a s i C e n t r a l 
i "Santo T o i u a a " con a u Ue-
: r echo d^ paso, t r a v i e s a s , 
, c h u c h o s , deav iaderos . es-
; tac iones , tauquea de agua , 
; g r ú a s y c u a n t o s m á s de-
r e c h o s y a n e x i a a a e s a l a 
m i s m a c o r r e s p o n d a n E s t e 
r a m a l o n l a z a e l f e r r o c a -
r r i l c e n t r a l del ingenip 
•'Santo T o m á s " c o n el 
f e r r o c a r r i l de v í a p ú b l i c a 
de'l N o r t § de ¡Cuba, 
; f r ente a l B a t e y de l I n -
| genio , a t r a v e s a n t o e l 
: C a m i n o R e a l . T i d n e unos 
¡ a e s e n t a m e t r o s do i a r -
I go. T a s a d a en t r e s c l e n -
\ toa p e s o » $ 
No. IX . — R a m a l co-
l nocido con e l nombre 
; de M a n g u i t o (sobre» l o s 
i t e r r e n o s de H u r t a d o en 
| u n a e x t e n s i ó n de q u i -
'n i en toa metros , c o n s u s 
\ s o r v l d u m b r e s y derechos 
;do paso, v í a f é r r e a , t r a s -
I bordador , t r a v i e s a s , c h u -
j dios,, d e s v i a d e r o s , e s t a -
i olonea, tanques de a g u a , 
? g r ú a s y c u a n t o s m á s 
| derechos y a n e x i d a d e s a l 
m i s m o c o r r e s p o n d a n . E s -
¡ t e r a m a l e s t á s i t u a d o en 
[ l a f i n c a de "HurtadoV, en 
el T é r m i n o M u n i c i p a l . 
P a r t i d o J u d i c i a l de Ciego 
] de A v i l a . p r o v i n c i a de 
i C a m a g l i e y , con u n a exten-
| s i ó n de q u i n i e n t o á me-
| t r o s E n s u t r a y e c t o r i a 
j « e e n c u e n t r a n u n t r a n s -
; bordador, u n a r o m a n a y 
[ u n a c a s e t a p a r a ta m i s -
; m a . T a s a d o en m i l ocho-
| c ientos pesos i 
No, 12. -— R a m a l cono-
i cido con e l n o m b r e de 
Í " C a l l e j a s " , de 1214 m©-
¡ t i o s de e x t e n s i ó n sobra 
i s e c c i ó n 123 del r epar to 
; de la, f i n c a "Ceba l lo s" , 
1 on l a pacte conoc ida por 
t errenos de "Melcon", con 
eus s e r v i d u m b r e s y dere-
chos de paso, v í a f é r r e a , 
t i a v i e s a s , un desv iadero , 
c h u c h o s , e s tac iones , t a n -
oues de a g u a g r ú a s y 
c u a n t o s m á s d e r e c h o s y 
¡ a n e x i d a d e s a l m i s m o co-
r i e s p o n d a n E s t e r a m a l es-
j t á todo s i tuado en l a sec-
c i ó n 123 del r e p a r t o de l a 
f i n c a "Cebal los" , T é r m i -
no M u n i c i p a l y P a r t i d o 
J u d i c i a l de Ciego de A v i 
l a , p r o v l n d l a de C a m a -
i g i ley, en t errenos conoc i -
; oa ¿ o r "Melcen' ' — M i d e 
[ c - í t e j n s l ó n 1214 metros , 
i T i e n a en s u t r a y e c t o r i a 
i l desv iadero , u n a g r ú a y 
i u n a r o m a n a con su c a -
• seta. T a s a d o en t r e s m i l 
j s e i s c i e n t o s t r e i n t a y c inco 
i pesos 
i No. 13 — R a m a ! cone-
; c ido con e l n o m b r e do 
" C a r a c o l " , que a t r a v i e s a 
l a s s i g u i e n t e s f i n c a s : l a 
i del S r C l e m e n t e G ó m e a 
c-n u n a e x t e n s i ó n de 4«« 
m e t r o s ; la de l a S r a . L u -
: c r e c í a M a r r e r o . "en u n a ex-
t e n s i ó n de 204 m e t r o s : y l a 
de l a S u c e s i ó n de Z a -
m o r a en u n a e x t e n s i ó n d* 
1041 met fos , con s u s s e r 
s e r v i d u m b r e s y d e r e c h o » 
: de paso , r o m a n a s , t r a s -
: bordador. v í a s f é r r e a s , 
! t r a v i e s a s - c h u c h o s , d e s v i a -
dtrosv as ta a lones , t a n -
! ques l « agua , g r ú a s y 
I c u a n t o s m á s d e r e c h o s / 
; a n e x i d a d e s a l a m i s m a 
c o r r e s p o n d a n . E s t e r a m a l 
< conoc ido »por •"Caracol''' 
! a t r a v i e s a la f i n c a de l S r 
I F ' l o m e n o L u q u e . donde se 
e t i cuentra u n a g r ú a y un' i 
¡ r o m a n a con eu r e s v l a d e -
ri», en u n a e x t e n s i ó n do 
23 SO metros . L a f i n c a de! 
S r . d e m e n t a G ó m e z en 
u n a e x t e n s i ó n de 460 me-
troo s in propiedades a n a -
¡ x a s de n i n g u n a c l a s e L u 
i f inca de la S r a . L u c r e 
: c ln M a r r e r o en u n a ex ten-
I sirtn de ?04 m e t r o s , s i n 
Iprooiedades a n e x a s de n i n -
¡ c i ' n a c l a s e y f i n a l m e n t e 
i l a f inca de la S u c e s i ó n 
1 dt Z a m o r a , donde ex i s te 
u n a g r ú a y u n a r o m a -
I na . c o n mi d e s v i a l e r o . 
j e n u n a « . T t e n s l ó n de 1041 
¡ m e t r o s E n to ta l es te r a -
I m a l mido 3.885 metros . 
i T ^ s a d o « n dle? m i l ocho-
i c a n t o s doc<» pesos c i n -
i c"<»nta c e n t a v o s . . . . 
K o 14. — C h u c h o « o b r * 
' u n a f a j a de t erreno des-
'je l a « e c c l ó u 153, f i n c a 
"Cook", h a s t a e l en luce 
• del r a m ^ l l l a m a d o " J o -
' s c f l t a " r.ntre l a » s e c l o -
iK-e 120 y 121. 122 >• 
i 123 con u n a I n t e n s i ó n 
; d*-. 1(>00 metros con « u ^ 
Afrechos de paso , t r a v i e -
sas , c h u c h o s , d e a v i a d e r o í ; . 
| eí-'tacion'íR t a n q u e s de 
i a g u a , g r ú n n y c u a n t o * 
i m á s d e r e c h o s y a n e x W a -
idea a l m i s m o c o r r e s p o s -
).00 
700.00 
1 d*n. E s t e r a m a l e s t á s l -
! t ' a d o e n t r e laa s e ^ c l ' m e ' í 
LíO y 121 y e n t r e l a s 
| » < - c c i o n e s 122 y 123, d*; 
! r epar to de l a f i n c a " C o -
j ba l lo^T .en e l T é r m i n o 
i M u n i c i p a l y P a r t i d o J u -
d i c i a l de Cietro de A v i l a . 
, l a p r o v i n c i a dá C a m a g l i G y 
Kn toda s u t r a y e c t o r i a , 
que es de m i l s e i e c l e n -
; m e t r o s no se encuen -
t r a n propiedades a n e x a n 
! d t n i n g u n a c lase . Tasad^-
¡ tti « u a t r o m i l c i en pe-
! eos 
| - No . 15. — C h u c h o ao-
í b r e u n a f a j a de t e r r e -
' no « J t u a d o entre l a s sec-
c iones £»6 y 120, y 9" 
¡ v 119 de l a f i n c a " C e -
• ba l los ' ' oonn u n a ex ten 
¡ s l ó n de 1600 m e t r o s cor; 
j u b a s e r v i d u m b r e s r o m a -
n a s , t r a v i e s a s , c h u c h o s , 
desviacJe'-ofe, e s tac iones , 
t anques de a g u a , g r ú a s y 
| coanto m á s derechos y 
a n e x i d a d e s a l m i s m o co-
i r r e sponden E s t e r a m a l 
«Ftá s i tuado entre l a s 
« a c c i o n e s 96 y 120. y en-
t r e l a s s ecc iones 97 y 
1119 del r e p a r t o de l a f i n -
. U í , "Cebal los" , en el T é r -
I m ino M u n i c i p a l y P a r t i d o 
J u d i c i a l de Ciego de A v i -
j p r o v i n c U de C a m a g i i e y -
E n toda s u t r a y e c t o r i a 
« 2 0 . 0 0 í q ^ g es de m i l s e i s c i en tos 
metros . i o se e n c u e n t r a n 
1 ropiedades a n e x a s d<» 
n i n g u n a c lase , asado en-
c u a t r o m i l c i en pesos . . 
No 1 6 . — D e r e c h o s y 
i acc iones d e r i v a d o s de l a 
1 c e s i ó n de u n a f a j a de 
\ t erreno de l a f i n c a " E ) 
1 M l j i a l " p a r a v í a f é r r e a . 
— L a f i n c a " E l M l j l a ' V 
de l a que se s e g r e g ó u n a 
! f a j a de t erreno p a r a v í a 
'. " é r r e a . f o r m a p a r t e de l a 
i d e s l i n d a d a h a c i e n d a "Mo-
r ó n " , s i t u a d a en e l T é r -
i m i n o M u n i c i p a l y P a r t i -
do J u d i c i a l de M o r ó n , 
1 p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
; — T a s a d o s dosc ientos 
i p e s o s . . 
! No . 1 7 . — B i e n e s a que 
: s e re f iere el I n c i s o s é p -
t imo del segundo o t r o s í 
de! e s c r i t o de 26 de J u l i o 
'< de 1923. ^ . 
D e r e c h o s que se d e n -
i v a n p a r a l a C í a . A z u c a -
i r e r a Santo T o m á s , S , A , 
2.980.00 ' de los c o n t r a t o s c e l e b r a -
I dos por d o c u m e n t o s p r i -
! v a d o s con 100 colonos se-
i ñ o r e s E l l a s G a r c í a V i e r a , 
• contrato de 22 de M a y o 
i de 1920, respec to a l a 
, f i n c a " L a L a m a g u i t a " ; 
I F e l i p e S u á r e z G u e r r a , 
¡ con tra to de m i s m a f echa , 
\ respecto a l a f i n c a " E n -
c a r n a c i ó n " ; P e d r o F e r -
n á n d e z C a s t r a , contra to 
i de 15 de M a y o de i920. 
sobre f i n c a *'B1 O r c o n c i -
i c i to ; P e d r o M o l i n a P é -
rez, con tra to da p r i m e r o 
de J u n i o de 1920. sobre la. 
f i n c a "Adela", y contra to 
de m o l i e n d a de c a ñ a de 
l a f i n c a " E l v i r a " , c o n -
tenido en l a escrltm-a-
n ú m e r o 14 de 15 de no-
v i e m b r e de 1917., an te T u -
l io V L l l u e n d a s , N o t a r i o 
de Ciego de A v i a . — T a -
s a d o s : en u n peso . . . 
N o . 1 8 . — B i e n e s a que 
se r e f i e r e e l I n c i s o o c t a -
v o del s egundo o t r o s j 
del e s c r i t o de 26 de j u -
l io de 1923. 
D e r e c h o s e m a n a d o s p a -
! r a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e -
r a S a n t o T o m á s S . A . , 
de l a e s c r i t u r a n ú m e r o 
3 de 3 de E n e r o de 1918. 
a n t e el N o t a r l o S u b i r a t s , 
. de Ciego de A v i l a , sobre 
r e f a c c i ó n y m o l i e n d a de. 
c a ñ a de l a f i n c a " E l Q u e -
mado"v de J o s é R a m o s 
A r e n c i b i a , re spec to a l a 
f i n c a " S a n t a T e r e s a " , de 
dos c a b a l e r l a s de t i e r r a , 
— T a s a d o s e n : u n p e s o . 
No. 1 9 . — B - e n e s a que 
se re f i ere el inc i so nove-
no del segundo o t r o s í de l 
e s c r i t o de 26 de j u l i o de 
300.00 i923v a c l a r a d o por el o tro 
de 27 de j u l i o de 1923. 
T r e s l o c o m o t o r a s ; diez 
c a r r o s de a c e r o ; sesenta 
y nueve c a r r o s de made-
: r a ; un c a r r o con tanque 
p a r a a g u a ; dos p l a n c h a s ; 
u n motor de v í a ; t r e s c i -
, g ü e ñ a s ; t r e s c a r r i t o s p a -
r a r e p a r a c i ó n ; ve inte y 
ocho p a r e s de r u e d a s c o n 
; s u s e j e s ; once c a r r e t i l l a s 
* de v a g ó n . — T a s a d o s e n : 
t r e i n t a y c i n c o m i l pe -
s o s . > 
No. 2 0 . — B i e n e s a que 
i s e r e f i e r e e l i n c i s o d é -
1 c i m o de segundo o t r o s í 
¡ de l e s cr i to de 26 de j u -
l i o de 1923. 
E l equipo de l a b o r a -
! tor io de la prop iedad de 
! l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
i S a n t o T o m á s S. A . , c o n -
i a l s tente e n : un p o l a r l s -
'• copio; 1 e s c a l a qu lmics . 
y d e m á s p i e z a s a u x i l i a -
| rea , ta les como v a s o s , c u -
1 enn ' l>etas, etc. , e t c . — T a s a -
i.suu.uu j dQ en Cien pesos 
N o . 2 1 . — B l e I s a .que 
i s e re f i ere e l inc i so d é -
: c i m o p r i m e r o del s e g u n -
do o t r o s í d e l e scr i to de 
26 de j u l i o de 1923. L o s 
i a n i m a l e s propiedad de l a 
1 C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S a n -
to T o m á s S, A . , c o n s i s -
•' t entes e n : nueve b u e y e s ; 
' t r e s m u í a s y u n cabal lo . 
— T a s a d o s e n : t r e s c i e n -
' tos pesos 
N o . 2 2 . — B i e n e s a que 
| s e r e f i e ren loa I n c i s o s 
i d é c i m o segundo y d é c l -
: mo noveno del segundo 
o tros ! de l e s c r i t o de 26 
de J u l i o de 1923. 
L o s m u e b l e s y ense-
• r e s e x i s t e n t e s en el ed i -
f i c io conocido con el 
n o m b r e de " C l í n i c a C e -
ballos", e n t r e los que s e 
i e n c u e n t r a : u n p i a n o ; es -
; p e j o s ; p i z a r r a ; m e s a s ; ne-
! v e r a s ; fogones ; c o l o m b l -
1 ñ a s ; co l chones ; s i l l a s : 
i a l iones; e t c . , e c t . : a s í 
1 como t a m b i é n los m u e -
• b les y e n s e r e s s i t u a d o s 
' en el ed i f i c io conocido 
S 635 00 1 con el n o m b r e de " H o t e l 
; de C e b a l l o s " , entre los 
que se e n c u e n t r a n ; un 
p i a n o y v a r i o s v e s t i d o -
r e s . - — T a s a d o s en t r e s -
c ientos p e s o s . . . . 
N o . 2 3 . — B i e n e s a que 
se r e f i e r e el i n c i s o d é -
c i m o t e r c e r o del s e g u n -
do o t r o s í de l e scr i to d« 
26 do j u l i o de 1923. 
L o s e n s e r e s e i n s t r u -
m e n t o s de c i r u g í a , e x i s -
t entes en l a c a s a soc-o-
r r o i de. ingenio , e n t r e 
'. l o s que se e n c u e n t r a n : 
u n a m e s a de operac iones ; 
u n a v i t r i n a ; u n a s i l l a ; 
u n b a n q u i l l o ; dos b i s t u -
r í e s ; una t i j e r a : u n a c a -
m i l l a , e t c . , e t c . T a s a d o s 
e n : c i n c u e n t a p e s o s . . . 
N o . 24 .—-Bienes a que 
s e re f iero e l inc i so d é -
c i m o c u a r t o del segundo 
o t r o s í del e s c r i t o de 25 
de j u l i o de 1923. L a s he-
r r a m i e n t a s e x i s t e n t e s en 
el Ingenio "Santo T o -
m á s " , e n t r e l a s que se. 
e n c u e n t r a n : dos y u n q u e s ; 
t r e s e s c a p a r a t e s ; dos 
b a n c o s ; t r e s t o r n i l l o s t i -
r a d o r e s ; ocho gatos de 
t o r n i l l o s ; c u a t r o p a r e s 
de e n c a r r i a d e r a s ; d i s -
t i n t a s l l a v e s y m a c h o s ; 
e t c . , e t c . — T a s a d o s e n : 
c i n c u e n t a p e s o s . . . . 
N o . 2 6 . — B i e n e s a que 
s e re f i ere e l I n c i s o d é -
c i m o quinto del s e g u n -
do o t r o s í del e s c r i t o de 
26 de j u l i o de 1923. 
E l mobi l iar io , enaerei; 
y ú t i l e s , e x i s t e n t e s en l a 
O f i c i n a del C e n t r a l " S a n -
to T o m á s " , entre los q u a 
se e n c u e n t r a n : una c a r -
p e t a ; una m e s a de t e l é -
fono; u n a m e s a e s c r i t o -
r i o ; una s i l l a ; un e s t a n -
te; u n a r c h i v e r o ; d i s t i n -
tos e s c a p a r a t e s ; s i l l a s : 
m e s a s y m á q u i n a s de es-
c r i b i r , e t c . , e t c . — T a s a -
dos en dosc i en tos p e s o s . 
N o . 2 6 . — B i e n e s a que 
s e r e f i e r e e l inc i so d é c i -
m o sexto de l segundo 
o t r o s í de! e s c r i t o de 26 
de j u l i o de 1923. 
T r e s c a r r e t o n e s t iara, 
i m u l o s . — ^ T a s a d o s en: ae-
í . t e n t a y c i n c o p e s o s . . , 
i N o . 2 7 . — B i e n e s a q a a 
4 ae r e f i e r a «1 I n c i s o d é -
$ 10.812.50 
c i m o s é p t i m o de l s e g u n -
do o t r o s í de l e s c r i t o de 
. 26 de J u l i o de i a 2 3 . U n a 
i c a r r e t a p a r a b u e y e s . T a -
| s a d a en c i n c u e n t a pe -
i eos • 
N o . 2 8 . — B i e n e s a que 
i s e r e f i e r e e l inca lo d é c i -
1 mo oc tavo de l segundo 
o t r o s í del e s c r i t o de 26 
! de j u l i o de 1923 . 
L a s s i g u i e n t e s h e r r a -
: roientaa, ú t i l e s y a c c e s o -
¡ r i o s e x i s t e n t e s e n e l t a -
| 11er de locomotoras del 
, ! ingenio; d i s t i n t a s l l a v e c 
*.l()0.uO i e s p a ñ o l a s : l l a v e de h i e -
¡ r r o ; l l a v e de cubo; m a n -
1 d a r r i a e ; m a c h o s , p a l a s ; 
b a r r e n a s ; b a r r e t a s ; b á s -
c u l a s ; c h i c h a r r a s ; c u a -
i d e r n a l e s de h i e r r o ; c a -
r r e t e l e s ; d i f e r e n c i a l e s ; f a 
| r o l e s ; i l a v e s i n g l e s a s ; 
m a c h o s de t u b e r í a ; m a -
i chos r o s c a ; m a n d a r r i a s ; 
' 1 m a r t i l l o s ; n i v e l e s ; p lzo-
n e s ; t e r r a j a s ; t o r n i l l o s ; 
t e n a z a s ; t a l a d r o s ; y u n -
q u e s ; e t c . e t c . T a s a d a s 
en: dosc ientos p e s o s . . $ 
N o . 2 9 . — B i e n e s a que 
i se r e f i e r e e l i n c i s o v i -
g é s i m o dei segundo otro-
: s i de l e s cr i to d s 20 de 
j u l i o de 1923. 
! E l c r é d i t o de $332.93, 
c o n t r a l a C u b a ü r a p e 
' F r u l t C o m p a n y , por 
3 .003 p ies de t u b e r í a , 
e n t r e g a d a a d i c h a C o m -
p a ñ í a . — T a s a d o s e n : t r e s -
c i entos pesos $ 
N o . 3 0 . — B i e n e s a que 
ae re f i ere el i n c i s o d é c l -
4.100,00 s i m o p r i m e r o del s e g u n -
do o t r o s í del e s c r i t o de 26 
de J u l i o de 1923. 
R e n t a s a d e u d a d a s y 
que se devenguen , l i q u i -
d a d a s y pendientes de l i -
q u i d a r y, a d e m á s , los de-
m á s derechos que p a r a 
l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S a n t o T o m á s S . A . , so 
d e r i v a n del c o n t r a t o de 
a r r e n d a m i e n t o ce lebrado 
con l a C o m p a ñ í a O p e r a -
t i v a S a n t o T o m á s , por 
e s c r i t u r a n ú m e r o 109v de 
27 de F e b r e r o de 1923, 
200.. 00 an te e. N o t a r i o de i a H a -
, b a ñ a A r t u r o M a ñ a s y U r -
q u i o l a . — T a s a d o s e n : u n 
peso. . ? 
N o . 3 1 . — B i e n e s a que 
se r e f i e r e e l i n c i s o u n -
d é c i m o de l e s c r i t o de 27 
• de J u l i o do 1923. 
L o s s i g u i e n t e s ú t i l e s y 
a c c e s o r i o s del t a l l e r d^ 
locomotoras de l c e n t r a l 
"Santo T o m á s " ; u n a c a -
r r e t i l l a ve o c í p e d o loco; 
. c i n c u e n t a m a n g u e r a s de 
a i r e de c a r r o s ; d iez y s i e -
te c i l i n d r o s de a i r e u s a -
dos ; ocho t r l p es de a i r e 
u s a d o s ; t r e i n t a y t r e s l l a -
v e s á n g u l o s de a i r e p a -
r a c a r r o s ; dos b a r r i l e s de 
m u e l l e s e s p i r a l e s u s a -
dos ; c u a t r o t u b o s a u t o -
m á t i c o s u s a d o s y c u a r e n -
t a tubos da h i e r r o p a r a 
a i r e de c a r r o s . — T a s a -
dos en c i en p e s o s . . . . . $ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
: S e a l q n ü a - S a n M i g n e i 1 1 8 , e n t r o 
^ 0 0 C a m p a n a r i o y L e a l t a d u n a p á r t a m e ? ? 
¡ t o a l t o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , 
r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o c o m p l e t o , s a l e t a c o m e d o r , c o c i -
n a d e g a s , m n c h a agrna, t o d a c i e l o 
r a s o , a g n a f r í a y c a l i e n t a , c a s a n u e v a , 
b u e n o s v e c i n o s . í . a ¡ l a v e e a e l b a j o 
de l a d e r e c h a . A l q n H e r 1 4 0 p e s o s . S w 
d a e ñ o . P r a d o 7 7 a l t o s . T e l . A - 9 5 9 8 . 
443SÍ 28 nov. 
C O M E R C I A N T E S 0 R E P R E -
S E N T A N T E S D E A U T O -
200.00 i M O V I L E S 
E n l a m e j o r A v e n i d a d e i a 
H a b a n a , s e a l q u i l a u n a m a n -
z a n a p r ó x i m a a 4 0 0 0 m e t r o s . 
soo.oo E s t á t 0 d 0 SII f r e n t e f a b r i c a -
d o y l e p a s a n v a r i a s l í n e a s 
| t r a n v í a s . A l q u i l e r m ó d i c o j 
c o n c o n t r a t o . S u a p o d e r a d o 
s e ñ o r F u e n t e s . T f n o . M - 3 0 4 L 
44663 24 N o v 
S S A Z . Q T n X A E l i B O N I T O S E C r t X l T D O 
I p i so de l a c a s a P e ñ a P o b r e 16 entre 
H a b a n a y A g u i a r . S a l a , r ec ib idor , co-
I medor, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s c o m -
I pleto . C ó m o d a e s c a l e r a y motor pará , 
1 00 el a g u a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s y en e l 
T e l . F - 2 3 7 9 . 
| 44499 24 nov. 
¡ S e a l q u i l a e l t e r c e r p i s o d e V i r t u d e s 
N c . 9 3 A e n t r e M a n r i q u e y S a n N i -
c o l á s , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o -
: m e d o r , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a 
| l l a v e e i n f o r m e s e n L e a l t a d 3 2 . 
I 44537 25 ñ o r . 
M E R C E D 4 8 
100.00 
' S a l a , z a g u á n p a r a C h a n d l e r , c i n c o h á -
i b ' . t a c i o n e í b a j a s , 3 h a b i t a c i o n e s a l t a s 
I c ó n s a l á t a de c o m e r . L a l l a v e en el 61. 
jen f r e n t e . E l d u e ñ o , en el c h a l e t de Vi 
y 15 en t-1 V e d a d o . N o so responde por 
i e l T e l é f o n o . 
I 44461 30 n o v . 
I m p o r t a n e n t o t a l l o s 
b i e n e s que s e r e m a t a n , 
l a c a n t i d a d de c i en to dos 
m i l s e t ec i en tos d iez y 
ocho p e s o s . . . . . . . 
P I S O A M P U O 
i nn Q u e p a r a el a c t o de l a s u b a s t a s e 
^ a s e ñ a l a d o e l d í a v e i n t e de d i c i e m -
b r e p r ó x i m o , a l a s dos de '.a tarde , l a 
que t e n d r á l u g a r en l o s e s t r a d o s de 
es te J u z g a d o , s i t o en el ú l t i m o p i s o 
de l a c a s a P a s e o de M a r t i , a n t e s 
P r a d o , n ú m e r o q u i n c e . — Q u e p a r a to-
m a r p a r t e en l a s u b a s t a t e n d r á n l o s 
l i c l t a d o r e g que c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e 
en l a m e s a de l J u z g a d o o en el e s t a -
b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l efecto, el d iez 
por c i ento por lo menos , en e f e c t i v o , 
del v a l o r que s i r v e de t ipo p a r a "a s u -
bas ta , pudiendo h a c e r o f e r t a s por todos 
los b i enes en c o n j u n t o o por cada u n o 
de e l los a i s l a d a m e n t e ; no a d m i t i é n d o -
se postui 'as que no c u b r a n los dos t e r -
c i o s de l a t a s a c i ó n ) , y que l o s e x p r e s a -
dos b i enes se s a c a n a s u b a s t a s i n s u -
p l i r p r e v i a m e n t e l a f a l t a de t í t u l o s de 
1-00 pr0pie<ja<i, teniendo que e s t a r y p a s a r 
los l i e i t a d o r e s p o r l a t i t u l a c i ó n que de 
el" os o b r a n en a u t o s , s i n todos d i c h o s 
r e q u i s i t o s no s e r á n a d m i t i d o s y qu«» 
l o s a u t o s e s t a r á n de m a n i f i e s t o en l a 
S e c r e t a r í a a c a r g o de C a r l o s D l a n u s a 
y L ó p e a . a l a d i s p o s i c i ó n de los que 
qu e r a n t o m a r p a r t e en d i c h o a c t o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a 
O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , expido el p r e -
sente en l a H a b a n a , a diez y s iete de 
N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
t r e s . 
IT, XiOs&dSv 
A n t a m í . 
A n g e l U M U U M » 
• C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a a Neptuno , se 
$ 102 .718 .00 i a l q u i l a -31 segundo p i s o de u n a f r e s c a 
y e s p a c i o s a c a s a , qon s a l a , rec ib idor , co-
medor y c u a t r o c u a r t o s . S e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s modernos P r e c i o 115 p e s o s . I n -
f i r m a e l por tero p o r N e p t u n o 101 1)2. 
44517 25 nov. 
S K A X . Q t r [ X . A E X , P I S O P K I W C I P A X 
i do M o n s e r r a t e 41, e n t r e E m p e d r a d o y 
I T e j a d i l l o L a l l a v e e i n f o r m a s e n el 
'p i so b a j o . 
j 44538 24 n o v 
i S E A X i Q t n X A E X . S E G VNX>0 P I S O E E 
¡ C r e s p o 42, u n g r a n d e p a r t a m e n t o con 
¡ c o c i n a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , y t re s h a b i -
| tac iones , c o m p l e t a m e n t e independiente , 
¡ a g u a abundante . I n f o r m e s S . A l f o n s o . 
A - 3 8 0 9 . L a l l a v e en e l p r i n c i p a l . 
44541 23 nov. 
5 3 5 . 0 0 0 . 0 0 ALQUILERES 
l & A S K f i S Q S 
8 3 A X i Q t T Z X A E X P E S O P K I N C I P A X . 
de l a c a s a c a l l e de A l a m b i q u e , n ú m e -
ro 21 . L a l l a v e en e l t a l l e r de m a t e -
r i a l e s . I n f o r m a n e n A l c a n t a r i l l a , n ú -
mero 36, a l t o s . 
44390 27 Nov . 
S e a l q u J a e l g r a n a l m a c é n s i t u a d o ex 
I n q u i s i d o r 1 5 , q u e r e ú n e e x c e l e n t e : 
c o n d i c i o n e s p o r s a c a p a c i d a d , «oh 
d^z y v e n t i l a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : A » 
b o l S e c o y P e B a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 4 1 0 7 2 5 N o b r e . 
S E A X Q t T Z X A , a K A X S C O S r 56, P I S O se -
gundo, s a l a comedor, dos c u a r t o s y de-
m á s ' s e r v i c i o s . L . a m a r a l e n c a r g a d o 
por e l i t m b r e que e s t á a l lado de l a s -
c e n s o r . 
44295 82 Nov . 
! S E A X Q U X X A s a r 80 P E S O S S X P I S O 
I a l to i n t e r i o r de l a c a s a R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 155, c o n t r e s a m p l i a s h a b í t a -
lo 0.00 ¡ d o n e s , c o c i n a e s p a c i o s a , c i e lo r a s o , p i -
i so m o s a i c o e i n s t a l a c i ó n e . é c t r i c a y 
s e r v i c i o ^ s a n i t a r i o s . L a l l a v e en l o s 
44732 26 N o v . 
G A L I A N O 2 7 ( A L T O S ) 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e s e 
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n s 
de g a s y c a r b ó n , b a ñ o y s e r v i c i o s . I n 
i f o r m a n A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o 4101! 
T e l é f o n o s A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
4 3 7 5 9 2 4 N b t c . 
S E A X Q U I X A E X S E G U N D O P I S O S E 
' C o n c o r d i a n ú m e r o 177-A. en tre S o l e -
d a d y A r a m b u r o . C a s a m o d e r n a s a l a , 
s a l e t a , comedor , c i n c o hab i tac iones , b a -
: fio i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o independien-
í te p a r a c r i a d o » , a g u a c o r r i e n t e en t o d a s 
$00 00 l a s h a b i t a c i o n e s m u y a b u n d a n t e . I n -
I f o r m a n en " L a M o d a " . N e p t u n o y G a -
l i a n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . L a l l a v e en 
, l os b a j o s . 
! 44706 27 N o v , 
E n Z u l u c t a 3 2 A , s e a l q u i l a u n de 
p a r l a m e n t o c o a v i s t a a t a c a l l e . 
28 n o v . 43676 
509.00 
50 .00 
S E A X Q X 7 I X A N M A G N I F I C O S B A J O S 
de Z u l u e t a , 36 -D, prop ios p a r a o f i c i -
nal e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a f a m i l i a s . 
I n f o r m a n en loa a l t o s . T e l é f o n o A-5503 . 
; 44717 U - ! 5 l 5 * 
S E A X Q T T I X A K X O S B A J O S D E S A N 
N i c o l á g 170 e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tas , i n s t i l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , c o -
: c i ñ a de gas , c i e lo r a s o y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . I n f o r m a l a d u e ñ a en los a l t o s . 
M - 5 6 5 5 . 
44889 ^ 23 n o v . 
S E A X Q U I X A X A P X A N T A B A J A R S E 
O ' R e i l l y 74 e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
en $ 2 6 0 . 0 0 . 
^ 44690 24 n o v . 
S E A X Q U I X A U N A I i T O S E N B P T U -
r,o 332, e n t r a I n f a n t a y B a s a r r a t e , a 
l a b r i s a , t res h a b i t a c i o n e s , l avabos , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , rec ib idor , s a l e t a a l 
fondo, soc ina de gas , se» v i c i o de c r l a -
; dos y d - j m á s comed ldades . A l q u i l e r m ó -
d i c o . L a l l a v e en l a bodega, e s q u i n a 
I n f a n t a . I n f o r m e s : H a b a n a 186, a l t o s . 
T e l é f o n o M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
UtiS 26 n o v . 
E X C E L E N T E S B A J O S 
d e e s q u i n a , se a l q u i l a n e n E m p e d r a -
d o 4 6 . L l a v e e i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
4 4 6 8 2 2 8 n o v . 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a n los b a j o s de D a m a s No. 7 
en tre L u f , y A c o s t a , c o m p u e s t o s de u n 
solo s a l ó n , con t r e s c i e n t o s v e i n t i c i n c o 
m e t r o s , con s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o -
pios p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . L a l l a -
ve en los a l t o s . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 38 
^ 44675 24 nov. 
A m a r g u r a N o . 3 1 , a l t o s , e s q u i n a a 
H a b a n a , h e r m o s o p i s o , p r o p i o p a r a 
^ .UÓ O f i c i n a s . S e a l q u i l a c o n o s i n m u e -
b l e s , m u y f r e s c o s ! y m u y a m p l i o s . I n -
f o r m e s e n e l S e g u n d o p i s o . T e l é f o n o 
M . 7 9 4 8 . 
4 4 6 4 4 2 6 N b r e . 
S E ^ X Q U I X A U N A N A V E Y T R E S 
c u a r t o s con g r a n pat io 560 metros de 
s u p e r f i c i e . F o r i d a , 47, e n t r e V i v e s y 
! E s p e r a n z a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1630. 
ir 44612 26 Nov . 
S E A X Q U I X A U N B U E £ 7 X O C A X P S t T 
: p i ó p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s . R e c i é n f a b r i c a d o . J e s ú s M a r í a , 
n ú m e r o 60. I n f o r m e s y l l a v e en el p r i -
S00.00 m e r p i s o de l a m i s m a , 
<4655_ i D b r e . 
S E A X Q U I X A X A C A S A " P A S A J E 
A g u s t í n A l v a r e z " 11, una c u a d r a de l 
N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a , 3 h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s I n f o r m a 
| S r . A l v a r e s , M e r c a d e r e s 22, a l tos , de 
"«.00 j i l a 12 v de 6 a 6.. E l p a p e l dice d o n -
fle e s t á l a l l a v e . 
I 44S45 U a o v . 
S E A X Q U I X A E N O O M P O S T E X A , 179 
u n prec ioso piso compues to de t res h a -
b i tac iones s a l a y comedor, todo inde-
pendiente y a l a m o d e r n a , en tre P a u l a 
y M e r c e d . I n f o r m e s en l a m i s m a 
43917 23 Nov . 
S e a l q u i l a m p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n l i g u a e n a b o n d a n d a . 
míormts: C i e n i u e g o s , 1 8 . 
indi 
A T E N I D A D E W A S H I N G T O N N o . 2, 
E d i f i c i o C a r r o ñ o , se -a lqu i lan ampl ios 
y t re sco« i sa lones p r o p i o » p a r a socie-
dades y e s c r i t o r i o s . 
42146 2 D b r e . 
S E A X Q U I X A U N G E A N X O C A X E N 
e. oent io del c o m e r c i o B e r n á z a 60, 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , p a r a 
i a l m a c é n o I n d u s t r i a , t e uo b a r a t o . I n -
, f o r m a n : ü u i a l l a . 44 . 
439S>{ 26 N o v 
£ S A X Q U I X A E X S E G U N D O P I S O A* 
| l a m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
' 218, c o m p u e s t o de s a l a , comedor, d o » 
habi t i c i o u e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o comple -
to, c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m e s en l a C a l z a d a de l Monte, n ú m e r o 
. 170. T e l é f o n o A-2066 . 
! 43887 25 Nov , 
E N O ' B E I X X V 72, A L T O S , E N T R E T X -
i i lagas y A g u a c a t e , n a y e s m é n d i d a s a i s 
balcones c a l l e , p i s o s m á r m o l , c ie lo r a -
so, z ó c a l o s e s tucados , p r o p i a p a r a of i -
c inas , consu l tor io m é d i c o c d e n t a l . 
44061 24 n o v . ^ 
S E A X Q U I X A X A C A S A 3 C E R C E D 90. 
altos , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t re t 
c u a r t o s y 'fup.rto de c r i a d o » . I n f o r m a n 
en M i g u e l i . d a m a ( A m i s t a d ) N o - 87 . 
T e l é f o n o A - t 0 0 6 . 
43944 25 n o v . 
S E A X Q U I X A U N B O N I T O C O M O D O 
y vent i lado piso p r i n c i p a l en l a c a l i * 
T r o c a d e r o . n ú m e r o . 105, compuesto de 
s a l a , s a l e t a , comedor, t re s c u a r t o s , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a i n t e r c a l a d a 
y coc ina de g a s . I n f o r m e s en los b a -
j o s . 
4 S 8 S 0 _ _ _ 28 Nov-
S E A X Q U Z X A E X P K I M E l f P I S O U i l 
l a g r a n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . T e ñ e 
r i f e 71, c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c u a -
tro habi tac iones , comedor a l fondo, b a -
fto i n t e r c a l a d o con a g u a ca l i ente y f r í ñ . 
coc ina y c u a r t o y s e r v ' c i o s p a r a c r i a -
dos independ ien te s . I n f o r m a n e n Mon-
te, « 7 0 . T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
44487 S8 N o v . 
S E A X Q U I X A N X O S A X T O S D E X A 
m o d e r n a c a s a V i l l e g a s , n ú m e r o 9, es-
q u i n a a T e j a d i l l o , a c a b a d o s de p intar , 
c o m p u e s t o s de s a a c o r r i d a rec ibidor , 
s e i s hab i tac iones , d s h-s c u a l e s t r e s y 
un r ec ib idor m á s e s t á n en t e r c e r piso, 
comedor corr ido , dos c u a r t o s de b a ñ o , 
c o c i n a , e t c . T o d o s los techos son mo-
n o l í t i c o s . Se g a r a n t i z a a g u a en abun-
d a n c i a todo el a ñ o h a a t a en l a s habi -
tac iones de l t e r c e r p i s o . P r e c i o 155 pe-
s o s . P u e d e n v e r s e t o d c s los d í a s de 1 
a o de l a t a r d e . 
30 N o v 
S E A X Q U I X A X A Q B A N C A S A C A B -
men, 8, a l t o s en l a H a b a n a compues ta 
de s a l a , s a eta. c i n c o habi tac iones , co-
medor a l fondo, c o c i m i de g a s y c a r b ó n 
b a ñ o y s e r v i c i v s s a n i t a r i o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . T a m b i é n ce a l q u i l a n loe 
bajos de l a m i s m a , propio p a r a esta-
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a C a l w i d a 
«leí Monte , 170. T e l é f o n o A . 2 0 6 6 . 
488g7 25 N o _ 
P A G I N A V E I N T £ D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j 
S e a l q u i l a u n e s p a c i o s o s a l ó n d e es- , 
q u i n a . T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 5 0 0 1 
m e t r o s c u a d r a d o s y e s t á a c a b a d o d e 
c o n s t r u i r c o n t o d a s l a s n e c e s i d a d e s , , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a o p a r a 
u n a e x p o s i c i ó n c o m e r c i a l . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s . E s t á s i t u a d o e n l a 
A v e n i d a P r e s i d e n t e M e n o c a l , a n t e s 
C a l z a d a d e l a I n f a n t a , e s q u i n a a l a 
c a l ! e de S a n M i g u e l . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o l o c a l . 
4 4 3 5 6 2 9 n o v . 
A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
~ i 
S B A L Q U I L A N X . O S A M P L I O S A L T O S 
¿ o S u á r o ? . 116 y 116 A , c o n sa la , s á l e l a , j 
c u a t r o tvrandes h a b l t a c i o u e a , bafto in»-
t e r c a l a d o . coc ina do g a s c a l e n t a d o r y ¡ 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A - é S S S , a l t o s I ^ r o g u e r í a tía-
r r á . A l q u i l e r $ 7 5 . 0 0 . 
44190 24 n o v . . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b u j u de !a casa R e i n a , 50 c o n 
v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r m a n en 
R e i n a , 78, a l t o s . 
44269 27 ISi0V-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a g r a n casa, a c a ba da de f a b r i c a r c o n 
l o s ú l t i m o s ; a d e l a n t o s m o d e r n o s , G a l -
d i d a d e l M o n t e . 166, c o m p u e s t o de t e -
r r a z a a l f r e n t e . ' s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c l o n e s , b a i l o I n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , c o m e d o r a l f o n d o , co -
c i n a de "gas, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s y p a t i o . I n f o r -
mes en e l 170 . T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
43SS7 . 25 N o v . 
Se a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r . T i e n e d o s p l a n t a s , e s t a n d o l a 
b a j a a d a p t a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , y l a a l t a p a r a v i -
v i e n d a d e f a m i l i a , p r o v i s t a d e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . S e a l q u i l a n i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e . C a l z a d a d e l a I n f a n t a ; 
h o y A v e n i d a P r e s i d e n t e M e n o c a l e n -
t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l ; t i e n e 
e l n ú m e r o 1 8 C , m o d e r n o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s e i n f o r m a n e n S a n ; 
R a f a e l N o . 2 3 8 , m o d e r n o , e n t r e I n - j 
f a n t a y B a s a n a t e . 
4 4 3 5 6 2 9 n o v . 
S E A L Q U I L A E L L U J O C O , C O M O D O , 
v e n t i l a d o y b i e n s i t u a d o ú l t i m o p i so de 
C o n s u l a d o 24 a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
do, c o n s a l ó n , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o 
c u a r t o s h a l l , c o m e d o r , dos baf los , c o -
c i n a d e ' g a s y l a v a n d e r í a . T o d o de m a r -
m o l v c i ^ ' o r a s o d e c o r a d o . F i a d o r a 
s a t i s f a c c i ó n . L a l l a v e en e l p r i m e r p i -
so a l t o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F -
1575. 
44025 23 N o v . 
A V E N I D A . M E N O C A L ( I N I 1 A N T A ) , 
n ú m e r o a l t o s , c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o y a c a b a d a s de f a b r i c a r , - se a l -
q u i l a p a r a J i n e s de este m e s . Se i n f o r -
m a r á n en .os m i s m o s a' . tos y t e l é f o n o 
A - 5 4 0 4 . 
43696 29 N o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
q u L a l a h e r m o s a e s q u i n a E s t r e l l a y 
M o r a l e s , e n t r e l a s c a l z a d a s de I n f a n t a 
y A y e s t e r á n . Se d a b a r a t a y no se p i -
de r e g a l í a . I n f o r m a n : I n f a n t a , n ú m e r o 
47 . T o l l e r de M a d e r a s B u e r g o A l o n s o 
y C a . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 , 
44086 • 25 N o v . • 
S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O D E 
m o r a l i d a o dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das j u n t a s o s e p a r a d a s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l o , p i so s de m o s a i c o , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . N o h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
I n d u s t r i a . 1, a l t o s de l a bodega . 
44107 23 N o v . 
E S P L E N D I D O S A L T O S , C R E S P O , n ú -
m e r o 56, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n ; 
c o m p u e s t o s de sa la , sa'.eta, c i n c o h a b i -
t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s P r e -
c i o 3 05 p e s o s . I n f o r m a : M . S u á r e z . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 7 8 . T e l é f o n o A -
27D4. 
44246 29 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O Y 
h a j o C u b a 93, l l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m e s : San I g n a c i o , ¿ ? . de 9 a 11 y 
m e d i a a . m . y d e 6 a 8 p . m . T e l é -
f o n o A-1228 y F - 1 3 8 0 . 
44286 27 I sov . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e í a c a s a N e p -
tuíio 3 0 1 , m o d e r n o e n t r e E s p a d a y 
S a n F r a n c i s c o , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
r o c i n a v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n e n í a p e l e t e r í a T r i a n ó n , N e p t u n o 
y S a n N i c o l á s . T e l . A - 7 0 Ü 4 . 
4 4 3 3 5 2 3 n o v . 
E T ! A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t - s de l e a l t a d N o . 176 . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a . , . 
44329 • _23 n o v . ^ 
S E ' A L Q T T I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
t p de l a casa L e a l t a d N o . 68, a c a b a d a 
«'e f a b r i c a r . Sa l a , g a b i n e t e , s a l e t a , b a -
fioj 5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a M a r t í n e z . T e l . A - 5 3 0 1 . 
44372 .23 n o v . 
íb-í A L Q U I L A U N I Í O N I T O Y A M P L I O 
d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o de dos h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z y 
d o - e c h o a l a c o c i n a . P r e c i o m ó d i c o . 
Z i : l u e t a 73, a l t o s , e n t r e M o n t e y D r a -
g o n e s . , 
44368 22 n o v . 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O , E N E L 
l u g a r m á s c é n t r i c o de G u a n a b a c o a , 
A d o l f o C a s t i l l o , 44, u n e l e g a n t e c h a l e t 
de m a n i p o s t e r í a , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r t a l , s a l a y sa-
l e t a con c i e l o r a so deco rado , 4 c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , b u e n \ b a ñ o , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o 
c o n a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s , i n s t a l a -
c i ó n p a r a a l u m b r a d o e l é c t r i c o en t o d a 
l a casa, i n s t a l a c i ó n p a r a t e l é f o n o . P u e -
de ve r se a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o : F o -
l o g r a f í a de C a r r e r a s . O ' R e i l l y , 80, a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . 
44279 23 N o v . 
S E A L M I T E N P R O P O S I C I O N E S A 
l o s l o c a l e s p a r a c o m e r c i o s l o s b a j o s y 
p a r a h d t e ! l o s a l t o s d e l E d i f i c i o N o -
g u e i r a p r ó x i m o a t e r m i n a r s e , s i t u a d o 
en l o m e j o r de M a r l a n a o , c o n dos f i n -
cas de t r a n v í a s y c o m u n i c a c i ó n t o d a l a 
n o c h e en lá. m i s m a e s t a c i ó n de M a -
r l a n a o o dos m i n u t o s d e l H i p ó d r o m o ; 
l o s l o c a l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s c o n 
l o s s i g u i e n t e s : l o c a l a m p l i o p a r a c a f é 
y R e s t a u r a n t p a r a c a r n i c e r í a , f r u t e r í a , 
t i e n d a r o p a , z a p a t o s , b o t i c a y f e r r e t e -
r í a y u n a g r a n n a v e capaz p a r a a l m a -
c e n a r 200,000 sacos a z ú c a r c o n c h u c h o 
donde a t r a c a n l o s f e r r i s a l f r e n t e en 
l o s " a l t e s h a y c o m o 40 d e p a r t a m e n t o s 
c o n a m p l i o s b a ñ o s y b a l c o n e s o l a s l í -
neas d-) G a l i a n o o l a de l a T e r m i n a l . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7014. 
44109 27 N o v 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L ftCERMOSO C H A L E T 
s i t u a d o en e l P a r q u e de l a L o m a d e l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a . 
f r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t , c o m -
p u e s t o de 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r n a -
l ado , sa la , h a l l , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r , 
3 c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o , g a -
r a g e y r o d e a d o de j a r d i n e s , p r e c i o r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a . P a r q u e de l a l i o r n a f'ei M a z o , V í -
bora . T e l é f o n o 1-2484. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P R O -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a en e l R e p a r -
t o de l a L o m a d e l M a z o , O U i m o p r e c i o 
160 p e s o s . I n f o r m a n p o r 1 t e l é f o n o 
l-2_484: ' 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u g a -
res d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u -
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c u a r -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n es-
p l é n d i d o g a r a g e , t o d o e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o sa -
n i t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a 
c a s a e s t á s i t u a d a e n l o m á s a t r a y e n -
t e d e l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e 
d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a t o -
d a d a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a 
m i s m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 o I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " . 
S e a l q u i l a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o , e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . , 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S T R A -
d a P a l m a , e n t r e J u a n D e l g a d o >' ^ e n -
t r a m p e s en 80 pesos, j a r d í n , p o r t a l , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o de 
l o m á s m o d e r n o , c o c i n a , despensa , b a ñ o 
de c r i a d o s l a v a d e r o y g a r a c h e . L a l l a -
v e a l lado". T e l é f o n o 1-5058. 
4 4 7 H 26 N o v . . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A d « 
A v e . P t e . G ó m e z ( C o r r e a ) , 32. en J e -
s ú s d e l M o n t o . I n f o r m a ; V i l l a r q u i d e . 
T e l é f o n o A ^ 1 8 5 
43233 23 N o v . 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o c h a l e t d e es-
q u i n a , S a n M a r i a n o y M i g u e l F i g u e -
r o a , f r e n t e a l h e r m o s o P a r q u e M e n d o -
z a , d e d o s p l a n t a s y t o r r e , 6 h a b i t a c i o -
n e s , g a r a g e , c u a r t o c r i a d o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s d e l c o n f o r d m o d e r n o . L a 
l l a v e a l l a d o p o r S a n M a r i a n o . I n f o r -
m e s : C e r r o N o . 4 5 8 , T e l . A - 8 0 1 0 . 
4 3 5 ^ 3 2 3 N o v . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C J i A -
l e t . M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a s , R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a a c a b a d o de r e -
c o n s t r u i r . . D i e z h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o de f a m i l i a y de c r i a d o s s a l a y 
c o m e d o r m u y a m p l i o s y h e r m o s o s , g a -
r a g e , p o r t a l y t e - r a z a en t o d o e l f r e n -
t e y p r e c i o s o j a r d í n . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o s A - 6 0 5 5 y A - 6 5 5 5 , F s t u d i o D r . 
G o n z a l o P é r e z 
43537 ' 23 N o v . _ . 
St a l q u i l a n a 2 0 y 2 5 p e s o s , c a s i t a s 
c o n s a l a , c u a r t o y c o c i n a , p i s o s m o -
s a i c o y c i e l o r a s o . E n s e n a d a y Q u i n t a 
d e l R e y e n C r i s t i n a . T e l . A - 7 7 3 8 . A l -
v a r e z . N o t a . — M e s a d e l a n t a d o y m e s 
e n f o n d o . 
4 Í 2 0 3 24 n o v . 
S E A L Q U I L A N - L O S A L T O S D E L A 
esquina de V i l l a n u e v a y R p d r i g u e z . 
T i e n e n r a l a , t e r r a z a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y g r a n c u a r t o de b a ñ o a z u l e -
j a d o . L a l l a v e e n l o s b a j o » . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
44198 23 n o v . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D O S M O D E S T A S H A -
b i t a c i o n e s c o n c o m i d a p a r a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 9 5 4 , 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 6 3 . 
44629 25 N o v 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A N U M E R O 4 
y 6 dos a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s c o m -
p u e s t o s de s a l a y h a b i t a c i o n e s , m u y 
f r e s c o s y l i m p i o s . I n f o r m e s en l a m i s -
i p a . 
44656. 1 D b r e 
L A C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 
57. a l t o s de B o r b o . l a . o f r e c e l a s h a b i -
t a c i o n e s m á s f r e s c a s y *mVu**"fJ? 
H a b a n a : p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n O m i 
eos . T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e l i a n o s 
v d u c h a s c a l l e n t e s y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
c o n c o m i d a desde 35 pesos en a d e l a n t e 
p o r p e r s o n a . A d m i t i m o s a b o n a d o s a l 
c o m e d o r . 
43853 15 D b r e . 
Se s o l i c i t a u n b u e n c r ¡ a d o ~ d ^ 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a ? f - i * í * ^ 
V e d a d o . B u e n s u e l d o ' a<la 3 
44511 
P A R A M A T R I M O N I O S O M A S P E R -
sonas , se a . q u i l a n h e r m o s a s y b i e n 
a m u e b l a d a s , h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n -
te c o m i d a y t o d o s e r v i c i o . Se d a n y 
t o m a n r e f e r e n c i a s . H a y h a b i t a c i o n e s 
p a r a u n a s o l a p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a . P r a d o . 29, a l t o s . 
44452 . 30 N o v . 
R E F U G I O 3 E N T R 5 P R A D O Y M O -
r r o , se a l q u i l a u n a h a b l t a c i é n a h o m -
r e s s o l o s o s e ñ o r a s q u e t r a b a j e n f u e r a . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
44533 23 n o v . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S B A -
b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s o s e p a r a d a s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se e x i g e n i n -
l o r m e s : M a n r i q u e N o . 6 3 . 
44496 28 n o v . 
T E J A D I L L O , 57. A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a c a b a l l e r o s o l o de t o d a m o r a -
l i d a d , c a sa p a r t i c u l a r se p i d e n r e f e -
r e n c i a s . ) 
44455 27 N o v . , 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A M U Y P R E S C A Y 
c ó m o d a ca sa C o r t i n a , 4 4, R e p a r t o M e n -
doza V í b o r a , a m e d i a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o ' d e c a r r o s de S a n t o s S u á r e z y u n a 
y m e d i a d e l p a r q u e . E n e l 42 f o n d o i n -
f o r m a n . • 
44577 -G N o v . 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S a l -
tos de l a c a sa A , n ú m e r o 273, e n t r e 27 
y 2ft, V e d a d o . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F - 3 5 9 6 . 
44705 • 27 N o v . 
S E A L Q U I L A P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Q u i n t a , c o n 7 g r a n d e s c u a r t o s , t r e s c l o -
sots , s a l a , a n t e s a l a , h a l l , c o m e d o r , p a n -
Lry , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , s a l ó n , co -
c i n a , de spensa y . g a r a g e » c o n t r e s b a -
ñ e s , gas , e l e c t r i c i d a d , p e r s i a n a s , riiam-
i )a ras , v i d r i e r a s y r o d e a d a de j a r d í n , 
c o n dos p o r t a l e s . I n f o r m a n a l l a d u c u 
el n ú m e r o 3 2 . 
44676 • l d b r e . 
S E A L Q U I L A P A R A E L Q U E Q U I E -
r a e s t a b l e c e r s e en c u a l q u i e r j i r o , o p a : 
r a c o n s u l t o r i o , u n l o c a l p e g a d o a T o y o . 
P a r a " i n f o r m e s : L u y a n ó , 47 . 
44613 27 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A -
Ue P a r q u e 25, e n t r e E s p e r a n z a y S a l -
v a d o r , C e r r o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
447Ó8 2 D b r e . 
O B I S P O 54, A L T O S , C A S A A M E R I C A -
na m u y l i m p i a , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a p a r a p e r s o n a decen te , e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
44585 i D b r e . 
L A P R I M E R A D E B E L A S C O A I N . L A -
g u n a s y .Padre V á r e l a . Se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n dos b a l c o n e s a 
l a c a l l e , l a casa e s t á a c a b a d a de f a b r i -
car , t i e n e h e r m o s o s b a ñ o s m o d e r n o s 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t o a t o d a s h o r a s . 
, 44309 27 N o v . 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I O E D O . 
79 a l t o s , u n , d e p a r t a m e n t o m u y f r e s c o 
c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s , a g u a 
a b u n d a n t e y b u e n o s s e r v i c i o s es casa 
p a r t i c u l a r , s u p r e c i o 29 pesos". 
44615 27 N o v . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A B U E -
n a . casa T u l i p á n , 12, g r a n sa la , a n t e -
sa la , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a ñ o 
p a r a s i r v i e n t e s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , l a v a d e r o g a r a g e , . b u e n p a t i o . 
P r e c i o m ó d i c o . " ' 
44626 26 N o v . 
P A R A T A L L E R M A D E R A S Y B A -
r r o s . se a l q u i l a n m á s de 2.000 m e t r o s 
t e r r e n o c o n h a b i t a c i o n e s , l l a v e a g u a , 
l i n d í j i d o c o n p a r a d e r o C i é n a g a , c h u c h o , 
c a ' z a d a , ?50 m e n s u a l e s . C e r r o , 609 . A -
4967 . 
44406 26 N o v . ' 
N A V E 50 P E S O S . A L Q U I L O E N S A N -
t a E m i l i a , t e r c a c a l z a d a J e s ú s d e l M o n -
te, g r a n t e r r e n o 600 m e t r o s , c o n c o l g a -
d i z o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i o s 
p a r a i n d u s t r i a m a s i l l a , m o s a i p o s , c a r -
p i n t e r í a e t c . H a s t a h a c e poco h u b o 
f á b r i c a m o s a i c o . I n f o r m e s : B e t a n c o u r t . 
Cuba , 4 . M - 2 3 5 6 . 
44657 28 N o v 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 17 
N o . 51.2, a u n a c u a d r a d e l C o l e g i o T e -
r o s i a n o . D o s p l a n t a s , c o n j a r d í n , p d r -
¡ a l . s a la , t e r r a z a , dos g a b i n e t e s , h a l l , 
c o m e d o r , despensa , p a n t r y . c o c i n a , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , s i e t e c u a r t o s , dos c u a r -
t o s de b a ñ o c o m p l e t o s , b a ñ o y s e r v i -
c io s i n d u p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s . P a -
t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s y g a r a g e p a -
r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a » ; en l a m i s -
m a . T e l é f o n o F - 3 5 1 9 . 
44670 24 n o v . 
S E A L Q U I L A P A S E O N o . 3 0 E N T R E 
Q u i n t a y T e r c e r a , V e d a d o , a l a b r i s a , 
c o n c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , sa la , h a l l , 
c o m e d o r , p a n t r y , b a ñ o s c u a r t o de c r i a -
dos, c o c i n a , p a t i o y p o r t a l . I n f o r m a n 
a l l a d o , b a j o s . 
44676 i d b . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E D E S A -
g i i e , 73. e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , p r e -
c i o m ó d i c o , es m o d e r n o , sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , t r e s h a b i t a c i o -
nes, dos p a t i o s . I n f o r m a n : A - 6 6 3 5 . 
44290 24 N o v . . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E N E P T U -
n o , 183, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
(W)s p l a n t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r . L a 
p l a n t a b a j a es u n s a l ó n d i á f a n o de 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de f o n d o , c o n 
p i s o de g r a n i t o , p r o p i o p a r a u n g r a n es-
l a b l e c - i m i e n t o , y l á p l a n t a a l t a t i e n e 
u n a sala,, r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s de 
f a m i l i a , b a í i o m o d e r n o , c o m e d o r , c u a r -
t o de c i ' a d o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . S u d u e ñ o : 
S e ñ o r A l v a r o V a l d é s , C a l z a d a de' J e s ú s 
¿ e l .M'oii'.o. 168, e n t r e T a m a r i n d o y A g u a 
D u l c e y cu e l t e l é f o n o 1-5132. S e ñ o r 
. f . 1 . U r a n a . 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
l l r ) , s a la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
• In t e r ca l ado , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o 
de c r i a d a 70 pe sos . L l a v e s en l a b o t i -
c a . I n f o r m a n : ^ © r c a d e r e s , 27 . 
44273 \ 24 N o v . 
44220 4 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E P A R A u n a 
m á q u i n a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o F - 3 5 3 4 . 
V e d a d o . 
44617 , 24 N o v . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Z a p a t a , e sc^ i ina a B , u n a ca sa p r e p a r a -
d a p a r a c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i -
m i e n t o , g a n a s e s e n t a p e s o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n ' . P r e g u n t a r p o r J u a n 
e l c a r n i c e r o . 
44653 29 N o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O D A 
y e spac iosa casa c a l l e d i ez 105 y 107, 
m o d e r n o s , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o -
nes, d o s c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o s de 
s e r v i c i o , e t c . G a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s . I n f o r m a n en l a n u r . m a , de 12 a 
4 p . m . y en e l TeJL. F - 1 6 5 1 . 
44509 26 n o v . 
V E D A D O . A L Q U I X . O E S P L E N D I D O S 
a l t o s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s p a r a p e r -
sonas de g u s t o O n c e y M . P u e d e v e r s e 
de 2 a 4 . A-9449. 
44416 24 N o v . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r randes n a v e s j u n 
í a r o s s o a r a d a s . C o n d i c i o n e s v e n t a 
j o s a s , s i t u a d a s c e r c a d e C a r l o s I I I . ! 
i n f a n t a y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : A r - j 
b o l S e c o y P e n a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 4 1 0 ? 2 5 N b r e . 
M U R A L L A , 32, A L Q U I L O L A M I T A D 
efe este IOJ-U c o n v i d r i e r a a l a c a l l e , i n -
f o r m e s en e l m i s m o . T e l é f o n o M - 2 5 4 7 . 
•13Tol 29 N o v . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
s u l a d o , 5 1 , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a , a l q u i l e r 
3 3" pesos . L l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
V E D A D O $90.00. S E A L Q U I L A C A S 4 
c a l l e Onco N o . 166, e n t r e J e I . L a l l a -
ve en l a m i s m a , de 2 a 5 . I n f o r m a n : 
c a l l e O c h o N o . 45 e n t r e 17 y 19 
4433.0 05 n o v . 
m 
26 N o v , 
S E 
t r u 
A L Q U I L A N A C A B A D A D E C O N S -
i r en l a c a l l e C r i s t o , 15, dos p i s o s , 
n t a b a j a y 2o. p i s o a 80 y 85 pesos | 
t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , sa la , ba -
i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o do c r i a d o s , 
ta con a b u n d a n c i a y c o c i n a s de g a s . 
l l a v e en l a b o d e g a m e d i a n í a c u a d r a , 
s ' i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 0 6 5 ; de 12 
p . m . de 7 a 9 n o c h e . 
4557 25 N o v . 
3 E A L Q U I L A N E L P R I M E R P I S O do 
l a casa S a n L á z a r o , 7. y l a p l a n t a b a j a 
d e E s c o b a r , 152, A , c a s i e s q u i n a a Sa-
l u d . C o n s t a e l p r i m e r o de s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s y e l se-
g u n d o de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y h e r m o s o b a ñ o 
i n t e r c a l a d o . P r e c i o del p r i m e r o 90 pe-
s o s . P r e c i o d e l s e g u n d o 100 pe sos . I n -
f o r m a e l d o c t o r M a r i n e l l o . T e l é f o n o 
A - 4 4 6 1 1 27 N o v . 
C A S I T A S B A R A T A S 
A l q u i l e r d e $ 2 5 . 0 0 a $ 3 5 . 0 0 m e n -
s n a l e s , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h & y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , a g u a y a l u m b r a d o , e l é c t r i -
c o c a d a u n a d e e l l a s . E n l a c a l l e 2 8 
e n t r e l a s d e 1 5 y 1 7 , V e d a d o . I n -
f o r m e s : C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r -
c i a l e I n d u s t r i a l , C a l z a d a d e l M o n t e 
6 6 . 
4 4 2 8 5 _ _ 4 D b r e . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A ^ 
He Q u i n t a N o . 101 e n t r e 6 y 8; j a r d í n , 
p o r t a l , bala , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r -
t o s y u n o de c r i a d o s , b a ñ e , p a t i o , c o c í - , 
n a . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : ' 
1-4282.. 
44103 25 n o v . 
S A N T O S S U A R E Z . V I B O R A . S E A L -
q u i l a e s p l é n d i d o c h a l e c i t o m o d e r n o a 
dos c u a d r a s t r a n v í a . T i e n e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , dos c u á r t o s a b a j o y u n o a l t o , 
c o m e d o r , , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o p a t i o y t r a s p a -
t i o . P r e c i o 65 p e s o s , i n f o r m e s : B e t a n -
c o u r t . C u b a , 4 . M - 2 3 5 6 . 
44657 29 N ó v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
10 m e t r o s f r e n t e p o r 20 ü e r o n c o c o n 
p a s i l l o de dos m e t r o s a l c o s t a d o y 400 
m e t r o sde t e r r e n o a l f o n d o . 10 de Oc-
t u b r e , e n t r e J o s e f i n a y G e r t r u d i s . I n -
f r o m e s : B e n j u m e d a , 3 7 . 
44565 25 N o v 
P A R A P A M I L I A D E G U S T O A L Q U I -
l o dos casas de l o m á s m o d e r n o . T a m a -
r i n d o 20, m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
do J e s ú s de.1 M o n t e , a l t o s y b a j o s . Sa la , 
s a l e t a , r e c i b i d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , e s p l e n d i d a c o c i n a , 
g r a n p a t i o de d e s a h o g o , i n s t a l a c i ó n cíe 
t e l é f o n o , t i m b r e s . L a s l l a v e s , en l a 
m i s m a , e l e n c a r g a d o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e y R e i n a , c a f é . T e l . A - 9 6 0 7 . 
44513 26 n o v . 
V I B O R A . B E A L Q U I L A L A C A S A 1TO-
v e n a , 19, e n t r e -San F r a n c i s c o y M i l a -
g r o s , c o m p u e s t a de sa la , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o , g a r a g e , pa -
t i o , t r a s p a t i o y j a r d í n . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de A v e n i d a de A c o s t a y N o v e n a . 
I n f o i m a n en S u b i r a n a , 12, b a j o s . 
44422 ' 24 N o v . 
S E A L Q U I L A E N 4 0 . 0 0 P E S O S C A S A 
n u e v a en C r u z d e l P a d r e n ú m e r o 6, u n a 
c u a d r a de I n f a n t a , t a m b i é n h a y h a b i -
t a c i o n e s a t r e c e pesos c o n l u z . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M - 4 3 5 9 . R o d r í g u e z . 
4 4434 28 X o v . 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
sa d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
s i n m u e b l e s , c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e 
a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e e t c . e t c . , 
b a ñ o s c o n a g u a i r í a y c a l l e n t e a 
t o d a s h o r a s . E x t r í c t a m o r a l i d a d . E x -
c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e -
r i o s m ó d i c o s . 
4 4 0 1 5 2 8 N o v . 
Se a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a d e -
p ó s i t o o i n d u s t r i a d e c u a l q u i e r c l a s e , 
s i t u a d a e n T u l i p á n N o . 2 3 . P r e c i o 4 5 
p e s o s . I n f o r m a n -en l a m i s m a . M e r c e -
des V é l e z . T e l e f o n o A - 2 S 5 6 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a i r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
41973 i D b r e . 
43935 23 n o v . 
G A N G A . P A R A E L Q U E S E Q U I E R A 
e s t a b l e c e r en b o d e g a s i n c a p i t a l en l a 
e s q u i n a de S a l v a d o r y B e l l a v i s t a , Ce-
r r o , a dos c u a d r a s de S a n t o s S u á r e z . 
P r e c i o m ó d i c o s i n r e g a l í a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a v en A v e . de S i m ó n B o l í v a r , 
( a n t e s R e i n a ) , n ú m e r o 1 9 . T e l é f o n o 
A - 4 4 8 3 . 
43730 29 N o v . 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S a l -
t o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y 
n u e v o s : e n l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , 
n ú m e r o 10, a l t o s , a dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I p r e c i o 60 p e s o s a l m e s . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o A-5274. . J o s é F e r n á n d e z 
43985 * 24 N o v . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o " L í a l a " , A g u i a r 
1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
C e n t r o C o m e r c i a l . D e p a r t a m e n t o s b a -
r a t o s , f r e s c o s , l i m p i o s y c o n i n m e j o -
r a b l e s e r v i c i o . V é a n s e . 
4 4 2 8 4 4 D b r e . 
D E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
f r e n í e a l p a r q u e d e l C r i s t o . S e a l q u i -
l a l a s a l a , p r o p i a p a r a c o n s u l t a m e -
d ; c a , g a b i n e t e d e d e n t i s t a , e t c . T e l é -
f o n o A - 1 8 0 7 . 
4 3 9 2 Í 2 3 N b r e . 
N E C E S I T O U I T B U B N ~ 7 í r ^ I 
m u n o s que h a y a t r a b a l a r V ^ ^ O ^ ; 
p a r t i c u l a r y t e n g a r e c o r n e n ^ - 1 c ? 
do $40 .00 y u n m u c h a c h ™ ^ 6 " -
y l i m p i a r l o s p a t i o s Q,- , f r a fr«t 
H a b a n a 126. ' Sucl<lo 
44366 M 0 
COCINERAS 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s en l a n u e v a casa de A g u i a r , 138. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . e n t r e d o s l i -
neas c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e , se a l q u i l a n c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A r l C O O . 
44016 26 N o ^ i . 
E n e l E d i f i c i o d e l a C o m p a ñ í a " E l 
i r i s " c a l l e d e E m p e d r a d o N o . 3 4 , f r e n -
t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a O f i -
c i n a s . I n f o r m a e l C o n s e r j e . 
4 3 8 7 5 2 3 N o v . 
R I C L A N U M E R O 6 6 , A L T O S 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p ' s o c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r y d e m á » 
¡ s e r v i c i o s . L a l l a v e en i o s b a j o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
44176 25 n o v . 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a es l a ú n i c a casa ^ u e p u e d e o f r e -
cer b o n i t a s , f r e sca s , l i m p i a s y c ó m o -
das h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , e le -
v a d o r , a g u a c a l i e n t e en les b a ñ o s , c o -
m o d i d a d e s de g r a n h o t e l y p r e c i o s de 
m o d e s t a casa de h u é s p e d e s . H a b l a m o s 
i r g l é s , ^ f r a n c é s y a l e m á n . V i l l e g a s 110, 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
44185 27 n o v . 
H O T E L " R O M A ' 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y »i-
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s u a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o r n o t e i " . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d j s d e 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d 
m i t e n a b o n a d o s a l c o i b a d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c í e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
O B I S P O . 40, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s p a r a c o n s u l t o r i o s y c o -
m i s i o n i s t a t p r e c i o de s i t u a c i ó n , c a s a 
n u e v a , p u n t o m u y c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
43760 29 N o v . 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A E N 
el s e g u n d o p i s o de M o n t e , 49 y m e d i o , 
f r e n t e a l C a m p o de M a r t e e n 15 p e s o s . 
R a z ó n en l o s b a j o s . C a f é L a s A m é r i -
c a s . 
44277 • 25 N o v . 
S E • A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t a de v a r i a s h a b i t a c i o n e s en l a 
casa T u l i p á n . N o ; 23, C e r r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
g a d a de l a m i s m a . S ra . M e r c e d e s V é -
l e z . 
43936 . 23 n o v . 
C A S A B Ü F F A L O 
Z u l u e t a . , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l , L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
N o de j e de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . 
42907 8 D b r e . 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A E N X.O 
m á s a l t o de l a c a l l e C F a r r l l l , e s q u i n a 
a L a n u z a , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r y dos c u a r t o s c o n i n s t a l a c i ó n 
de l u z e l é c t r i c a . R a z ó n : L a n u z a , 2 9 . 
44476 23 N o v . 
S E A L Q U I L A . P A T R O C I N I O 10, A 
c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a , c o m p u e s t a : j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o , p a -
t i o i n t e r i o r y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s . LJave , en e l k i o s c o d e l c a f é C e n -
t r a l d e l P a r a d e r o . I n f o r m e s : N e p t u n o 
136, a l t o s . T e l é f o n o M - 7 6 1 0 . P r e c i o : 
100 p e s o s . 
44255 ' . 24 N o v . 
S E A L Q U 1 L A L A C A S A C O N C E P C I O N 
33, e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 3 5 . I n f o r m a n 
p o r e l t e l é f o n o 1-4155, d e s p u é s de l a s 
44258 24 N o v . 
L I N E A . 112, E N T R E 6 V 8. S E A L -
q u i l a n l o s a l t o s de l a d e r e c h a . T i e n e n 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r p a n -
t r y , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s c o n b a -
ñ o . M u y f r e s c o s e i n d e p e n d i c n e s . L a s 
l l a v e s en l o s a l t o s de l a i z q u i e r d a . I n -
f o r m a n : 4, n ú m e r o 14, e n t r ^ C a l z a d a y 
Q u i n t a . 
43625 23 N o v . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E V I R T U -
des, 114-A, c o n sa la , r e c i b i d o r c o m e -
d o r , seis h a b i t a c i o n e s . b a ñ 6 . " c o c i n a 
c u a r t o de c r i a d o s , c o n s e r v i c i o en c i e n t o 
e e t e n t a p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
44620 27 N o v . 
P R O P I A P A R A A L M A C E N S E A L -
q u i l a .la p l a n t a b a j a Cuba , 113, e s q u i n a 
a J e s ú s M a r í a , t a m b i é n l o s dos p i s o s 
a l t o s con v e i n t e h a b i t a c i o n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 31 , a l t o s 
V á z q u e z . ' ' 
44631 24 N o v 
A G U A C A T E , 2 6 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s t n 110 pesos se 
c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
t o m e d o r y dob l e s s e r v i c i o s c o n f o r t a -
b l e s . L a s l l a v e s en los b a j o s . M á s i n -
f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s 90 
b a j o s . A - Ü 6 9 5 . ' 
_ 1 4 5 6 7 26 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S B A -
JOS con doce m e t r o s de f r e n t e p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , 16S y 170. T e l é f o n o A - 2 0 6 5 
43SS< 25 N o v . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a ba ja df» la. casa c a l l e de San l a n a - -
c i n n u m e r o 57, p r o p i a p a r a a l m a c é n . 
I n f o r m a r a n : M e r c e d , n ú m e r o 26 
iv~4* 1 l.>bi-f. 
S E A f c Q T T I L A E N B B S A C H 1 E 72 A 
d o s chiadras de N u e v o F r o n t ó n . u n a 
p p i é n d i d a y m u y f r e s c a casa c o m p u e s -
ta df. 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c a -
b m e t e y c o m e d o r a l f o n d o . I n f o r m a n 
* n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 1 » , 
N o . 380. ^ n t r e Paseo y J>os, a c e r a de l u 
I r i s a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s d o b l e s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s . L l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a S a -
r r á . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
44191 24 n o v . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
c o m p u e s t o s de t e r r a z a , r e c i b i d o r , s a l a , 
dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , c u a r t o 
de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r a l ' f o n d o y 
o t r o , c u a r t o de c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s 
y c o c i n a , s i t u a d o en l o m e j o r de l V e -
r . ado . C a l l e Paseo , n ú m e r o 275, e n t r e 
27 y 29. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
44048 i D b r e 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U -
p a r s e . so a l q u i l a u n l o c a l c o n 300 m e -
t r o s c u b i e r t o s y m á s t e r r e n o y e r m o , a l -
m a c é n , c a b a l l e r i z a s y h a b i t a c i o n e s , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n o d e p ó s i t o 
f r e n t e a las c a l l e s A , ¿O y Z a p a t a . V e -
d a d o , i n f o r m a n : D e d i o í . G a r c í a y C a . 
H a b a n a . 86 . 
44165 ' - , 2 7 N o y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E H -
moso.s b a j o s c a l l o 6 c a a l e s q u i n a a 23 
Centro 21 v 23) n o m p n e « t c s de sala , co -
m e d o r , c i n r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , g a i v i j í e , 
s e r v i c i o s para, c r i a d o s , e tc . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n v ) M - 7 9 4 5 . l i a l l a v e en l o s 
a l t o s . 
43S05 29 N o v . 
S I N E S T R E N A R . E N L O M E J O R D E L 
r e p a r t o M e n d o z a . M i l a g r o s 99, a dos 
c u a d r a s de l o s M a r i s t a s , t r e s , d e l p a r -
que y dos de l o s t r a n v í a s , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c o s a l t o s c o n p o r t a l , r e c i b i d o r , 
sa la , s a l e t a , g a l e r í a c e r r a d a de p e r s i a -
nas , r e g i o c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
dos m á s en l a a zo t ea , d o s b a ñ o s , t o d o 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o ; p a n t r y , c o c i n a y 
c a l e n t a d o r g a s . G a r a g e c o n c u a r t o d e l 
c h a u f f e u r . $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n B a n c o 
G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é . 
44341 . 26 n o v . 
V E R D A D E R A G A N G A . S E A L Q U I L A 
u n a p a r t a m e n t o de d o s r * i b i t a c i o n e s , co-
m e d o r , c o s l n a c o n s u s s e r v i c i o s y e n -
t r a d a l r .depend ie r . t e , l u z en .522.00. 
L u i s . E s t é v e z N o , 7 e n t r o A l c a l d e O ' F a -
r r l l l y L a g u e r u e l a a u n a c u a d r a de 
F u t r a d a P a l m a ( V í b o r a ) . 
44349 24 n o v . 
313 A L Q T T I L A E L A L T O D E C O R R E A 
Ñ o . 44. T e r r a z a , g a b i n e t e , sa la , 3 d o r -
m i t o r i o s , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e -
t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . ' I n f o r m e s y 
l l a v e s a b a j o . 
^4369 25 n o v . 
I1AR1ANA0, CEIBA. 
COLUMBIA Y POGOLOTTi 
S S A L Q U I L A U N A G R A N C A S A E N 
?o m e j o r de l R e p a r t o de A l m e n d a r e s , 
t i a n v í a s d o b l e s p t i r e l f r e n t e , sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , g r a n b a ñ o , t r e s 
c u a r t o s a dos c u a d r a s Oe] c r u c e r o de 
P l a y a y M a r i a n a o . P r e c i o $ 5 5 . 0 0 . Ca -
l l e 14 e n t r e 3 y 5 . T e l . F - 2 5 6 8 . 
44693 24 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Y H A -
b i t a c i o n o a e s p l é n d i d a s en 15 e n t r e 1S y 
20, R e p a r t o A l m e n d a r e s . T a m b i é n se 
a l q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a r a c a b a l l e -
r i z a . 
44488 25 n o v . 
AX: M E N E A R E S 14 Y B , C U R V A D E 
M ( . n t a l v o . Se a l q u i l a u n a casa acabada 
do f a b r i c a r , 4 h a b i t a c i o n e s y dob l e ser-
v i c i o . D o b l e l í n e a de t r a n v í a ; en l a 
p u e r t a . P r e c i o : $ 6 0 . 0 0 . 
44357 24 n o v . 
E N 100 P E S O S A L Q U I L O L A M A S 
c ó m o d a casa de l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
5a., e n t r e 12 y 14, t i e n e h u e r t a , j a r d í n , 
u n a e s p a c i o s a p i s c i n a , v e n g a a v e r l a y 
s a b r á l o q u e es . I n f o r m a : A l v a r e z en l a 
m i s m a . 
44260 37 x o v . 
VARIOS 
S E N E C E S I T A U N P E Q U E Ñ O L O C A L 
y u n a s a l a p a r a c a sa de m o d a s en 
p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l : se p r e f i e r a 
en P r a d o . A v i s a r en e l H Ó t e l M a i s o n 
R o y a l , V e d a d o . P r e g u n t e n p o r l a m o -
d i s t a f r a n c e s a . 
44334 24 n o v i, 
HABITACIONES 
HABANA 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
p r ó x i m o a l p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s a l 
f o n d o d e l n ú m e r o 636, se a l q u i l a m u y 
b a r a t a , u n a a c c e s o r i a c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a b o d e g a 
c.e e n f r e n t e . Su d u e ñ o : F o t o g r a f í a de 
C a b r e r a s . O ' e R i l l y , 80, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 5 7 2 . 
44279 23 N o v . 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , C A -
l l e A n d r é s N o . 21 y - 2 3 , dos h e r m o s a s y 
a m p l i a s r e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a de 
f rusto , s i n e s t r e n a r c o n t odas c o m o d i -
dades y g a r a g e . I n f o r m e s en l a s m i s -
m a s y en T e l . 1-2413. 
_ • 27 n o v . 
G R A N S A L O N D E 300 M E T R O S P L A -
nop sobre c o l u m n a s , se a l q u i l a ; b i e n s i -
t u a d o , p r o p i o p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a 
de g r a n e s c a l a . J . d e l M o n t e 1 5 6 . L a s 
l l a v e s a l f o n d o . 
44168 27 n o v . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A ca-
sa C o r t i n a , 44, a m e d i i c u a d r a d e l pa -
r a d e r o de l o s c a r r o s do S a n t o s S u á r e z , 
R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . ' 
4398S 21 N o v . 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
d o s . t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
u n o , l o d o con v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o su 
s e r v i o l o i n t e r i o r y c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, a n t e s 
E n n a . f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o . 
44582 25 N o v . 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e , 2, l e t r a A . e s q u i n a a Z u l u e -
ta , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , casa 
de m o r e l i d a d . se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
44582 25 N o v . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a en casa a b s o l u t a m e n t e m o d e r n a . 
V i l l e g a a , 38, p r i m e r p i s o . 
44714 y 15 27 N o v . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u a 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
C O C I N E R A B E S O L I C I T A B l T t " ^ - ^ 
100, a l t o s , se p i d e n r e f e r e n e i L ***1 
do 25 p e s o s . 
44594 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ^¿TT—v. 
r a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a m f 
l i m p i e z a , que no d u e r m a en la CotV 
c l ó n . Han L á z a r o , 236-A a l t r J C0i0ca/¿ 
44409 0%-„ . 
Isov 
E N R E I N A E S Q U I N A A A O T r n T " ^ 
n e c e s i t a u n a b u e n a cocinera A ^ 
q u e sea m u y l i m p i a y p l anche la .aBola 
de u n n i ñ o . B u e n .sueldo y c o n i ^ U - , 
l i a . T e l é f o n o M-5371. co r t a - í ami . 
44444 -4 N( 
S E S O L I C I T A E N L A C A L z I í r T — -
L u y a n ó 3 28. u n a c r i a d a paraTi 1)1 
CÍJ de -^orta t a m i l i a que sena n 1rvl• 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n s„0if?clnai' 
g ú n se c o n v e n g a . iao «e-; 
44352 „ . 
24 noy 
S E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E B T ~ ~ - ^ 
r a e l r e p a r t o de L a S i e r r a r f i i Pa-
e n t r o l a . y 3 a . 1 Call6 
44228 ^íM 
CHAÜFFEURS 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a Ha 
b a ñ a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t i 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s j 
m e c á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s » 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a j 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o ^ 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a d ó t 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a foi 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , te 
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 sello» 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 240 
( f r e n t e a la e s t a t u a d e M a c e o . ) 
44610 8 Dbre 
PERSONAS DE 1GNUKAU) 
PARADERO 
S E L E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 4( 
l o s h e r e d e r o s de D o n San t i ago Seijas 
C a m i n o , p a r a u n a s u n t o que les inte-
r e s a . D a r á n r a z ó n en l a l l á b a n a . C-a 
l i e A g u i l a , n ú m e r o 11, p r i m e r o . D. 
J u a n B a r r e i r o . 
43387 " 12 Dbre. 
VARIOS 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
VEDADO 
• V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n dos 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l u z e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o 21 n ú m e r o 313, e n t r e B y C . 
44482 23 N o v . 
V E D A D O , L Y 27, A L L A D O D B L A 
UnlversI ' a d , se a l q u i l a n h a b i t a c o n e s 
con c .omida y t e d a a s i f - t enc ia , l u g a r 
m u y s a l u d a b l e , p r e c i o s i n í i d i c o s , f a m i -
l i a r e s p e t a b l e . I n f o r m a n en e l a l t o . 
E n t r a d a p o r 27 . T e l . F - 1 7 8 2 . 
44358 26 nov". 
E N A G t r i L A 107, S E S O L I C I T A UNÍ 
e x p e r t a v e n d e d o r a de s o m b r e r o s . Buei 
s u e l d o . 
44654 . 25 nov, 
E B A N I S T A S , S E N E C E S I T A N TAEI0Í 
que sepan t r a b a j a r . T a m i ñ í - n silleteros 
T a l l e r P i a n i o l . D u y a n ó 1.34. 
44651 . 25 anov. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O PARJ 
m a n d a d o s o a p r e n d i z d? confitero ei 
B e r n a z a 2 1 , d u l c e r í a . 
446S3 . 24 nov. 
P A R A T R A B A J O S D E U N A H0B4S 
d i a r i a se s o l i c i t a m í a c r i a d a en Cien',, 
f u e g o s 18, a l t o s , d e r e c b a . 
44666 25 W-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra. l a v a r y p l a n c b a r r o p a de corta fa-v 
m i l i a y l i m p i e z a ; do casa peque, en 
ZVÍontei n ú m e r o c a f é Sol de Cuba,-
de 12 m . en a d e l a n t e . I 
44669 2* •Xovj: 
V E D A D O . E N C A S A D E P A M I L X A D E 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n u n h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o c o n t e r r a z a , t a m -
b i é n en l a m i s m a u n a g r a n h a b i t a c i ó n , 
se p i d e n v se* d a n r e f e r e n c i a s . C a l z a -
da . 49, e n t r e G y y L . T e l é f o n o F - 4 5 4 2 . 
43860 25 N o v . 
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 6 d 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones , p r e c i o s r e d u c i d o s e s p e c i a l m e n t e 
a p e r s o n a s e s t ab l e s , con o s i n c o m i d a . 
N e p t u n o 309, e s q u i n a a M a z ó n . 
44237 29 N o v 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
P r a d o e s q u i n a N e p t u n o . E n e s t a m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a casa, se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n co-
m i d a y m u e b l e s o s i n e l l a , b a ñ o s de 
a g u a f r í a y c a l l e n t e , p r e c i o s m ó d i c o s . 
44159 ' 2 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o r t o s quehace re s , e n t r a d a p o r e l e s t a -
b l e c i m i e n t o . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 169. 
44709 25 N o v . 
Se s o l i c i t a u n h o m b r e de mediana 
t J a d , a c o s t u m b r a d o a c u i d a r ann?»*; 
l e s , y t e n g a a f i c i ó n a e l l o s . Debe se1 
i s l e ñ o o c u b a n o , d e c o l o r o blanco 
P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en la Qu"1 
P a l a t i n o . C e r r o . 
C 9 0 7 4 J j j L 
, S E N E C E S I T A A Z U C A R E R O 
•.o en torio l o r e l a t i v o 1 " ^ a u l n a r ' w 
l y p r o d u t e i ó n , p a r a i r a M é n d a , ^ 
( t á n , MÁir.c-M. a, m . 1er a z ú c a r f™L: 
i n A b r i l p r ó x i m o . Se paga buen sueW^ 
pnsa j e de i d a y v u e l t a y se da uw • 
I R a m í r e z . T e a t r o N a c i o n a l de v a. 
l a . m . y de a 5 p . m . . 
44500 1Q2^: 
' S E N E C E S I T A S O C I O C O N 3,000 i * 
sos p a r a e x p l o t a r i n d u s t r i a de 1"" -
v a u t i l i d a d en el m u n d o ellter°-hiVidac 
d e b e r á a c e p t a r p u e s t o responsabiu" 
si desea. I . ndus t r i a . | 
E N E L P I S O P R I N C I P A L D E M E R -
ced 50. en casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
se a l q u i l e u n d e p a r t a m e n t o o dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s p o r s e p a r a d o a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , se d a n y se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
44044 23 N o v . 
E N C A M P A N A R I O 88 , P R I M E R O , D E -
recha , se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o s , 
q u e sepa b i e n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
d e s p u é s de l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
44678 24 n o v . _ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que a y u d e en l a l i m p i e z a . S u e l d o $ 2 0 . 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a L , í n e a 86, e n -
t r e Paseo y D o s , b a j o s . V e d a d o . 
44694 25 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
c o n d i c i ó n m o r a l p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a a n c i a n a . E n I M á x i m o tíómez, 
105. G u a n a b a c o a . 
44572 25 N o v . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I L I A 
f / a n c e s a u n a o d o s p e r s o n a s , h a p i t a c l o -
nes j u n t a s o p o r s e p a r a d a s , a m u e b l a -
das o s i n m u e b l e s , c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n t odas c o m o d i d a d e s y 
c o c i n a f r a n c e s a . Se c a m b i a n r e f e r e n -
s i a s . F - 5 2 0 8 . 
44441 24 N o v 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a y a t e n d e r a s u 
r o p a , q u e sepa cose r b i e n y p l a n c h a r . 
E s i n d i s p e n s a b l e que t e n g a b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . D o m í n g u e z 4 . C e r r o . 
44619 25 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas en q u e h a y a s e r v i d o . S u e l -
do 30 p e s o s . T u l i p á n , n ú m e r o 1 , an t i -
g u o . C e r r o . 
44645 24 N o v . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 154, 
a l t o s , u n a m a g n í f i c a c o c i n a . T a m b i é n 
u n a h a b i t a c i ó n en p r e c i o m ó d i c o . I n -
i ' o r m a n en l o s b a j o s . 
44679 24 n o v . 
42890 23 X o v . 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 23 Y ^ 5 
d o s s e g u n d o s p i s o s en 90 pesos cada 
™ - ; / o r r ' £ l u J l s t ü S de sa-la' c o m e d o r , t r e s 
o u a r t o a b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
Í A ^ T * * i n f o r m e a e n l o » b a j o s . 
44114 27 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R B -
ce. e s q u i n a a I en e l V ^ J a l - ^ c o m -
p u e s t a de r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r a l 
fondo , s i e t e h e r m o s o s c u a r t o s , t r e s 
b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a , p o r t a l e s c o r r i -
dos, j a r d í n , g a r a g e . r u a i t u M y b a ñ o I 
p a r a c r i a d o s . E a l l a v e e i n f o r m e s e n 
13, e s q u i n a a J . 
N o v . 
L I N E A , E N T R E Q- y íF . E N E S T E g r r - ^ 1 
e d i f i c i o , se a l q u i l a n el 2o. . y So. e n t r a n - 1 
do d e r e c b a c o n p o r t a l , í i . - la . c u a t r o i 
c u a r t o s , un g r a n b a ñ o i n t e r C ' ü a d ^ a t o -
d o l u j o , c o m e d o r , c o c i n a . eua-: 'o y s e r - I 
v i c i o c r i a d o s , a g u a a b u n d a n ' ú e c io s \ 
de s i t u a c i ó n . A - 4 7 2 3 i n f o r m a n . 
^ 1 4 9 , 23 N o v . .1 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S -
t a s i o , o2, e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a s a l e -
ta , t r e s c u a r t o s y u n o a l t o n d o que 
se pueoo e m p l e a r de c o m e d o r p o r e s t a r 
a l l a d o de l a c o c i n a y el b a ñ o t i e n e 
p a t i o . E a l l a v e en l a b o d e g a de S a n t a 
C a t a l i n a y s u d u e ñ a en e l V e d a d o . 15 
e n t r e F y G. n ú m e r o 227 . T e l é f o n o F -
1714 y F - 4 0 2 2 . A l q u i l e r 60 peso;. 
, 2̂ 2̂ } ^ 25 N o v 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en San F r a n c i s c o . 150, V í b o r a , con 
t r a n v í a s p o r el f r e n t e . I n f o r m a n ; Sa-
l u d . 158. l e l é f o n o M - 6 6 9 S . 
4;;763 24; . \ o v . 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
se a l q u i l a . 1^. g r a n casa q u i n t i l c a l l e 
C e b a d a , n ú m e r o 26 y 28. p r o p i e d a d del 
d o c t o r B a n g o . T i e n e j a r d í n y g r a n j i a -
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , c i n c o a m p l i a s 
Y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o - . l o d e r n o , y s e r v i c i o pava c r i S -
T r t w r S ^ , : G . . S u á r e z . A m a r g u r a , 
6 3 . H a b a n a . j 
43852 jl» N o v , 
S I T I O S 1 2 
V . l l e g a s 21, e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d a m o r a l i d a d . T e ! . M - 4 5 4 4 . 
4 4 0 6 5 1 d b r e . ^ 
E N P R A D O 123, P R I M E R P I S O , F R E T f -
te a l P a r q u e de l a I n d i a , c a sa d e f a m i -
l i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y ' " i pa r -
t a m e n t o s a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
i k i a d . 
43677 23 n o v . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o s C09 b u e n a s r e f e r e n c i a s e n C a l -
z a d a 3 , V e d a d o . B u e n s u e l d o . 
44510 26 n o v . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A p a -
r a el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o s o l o , 
híL de sabe r c o c i n a r b i e n , s i no es de-
cen tes q u e no se p r e s e n t e . Se e x i j e n i n -
í o n n e s . B u e n s u e l o . P a r a t r a t a r : " H o -
t e l P e r l a de Cuba , h a b i t a c i ó n , 2 0 2 . 
44484 26 N o v . 
c o n l a m i s m a 
A n i m a s . P ' a r m a c i a de 9 





c e n ^ 












la. ir»6 traba, estar vidun 































































































S E N E C E S I T A T R A D U C T O R COM?'; 
t e n t e de i n g l é s , e s p a ñ o l . H11" ^Vv Banli1 
s o n a l m e n t e a T h e N a t i o n a l U O 
o f N e w Y o r k . • OÍ Nov. ' 
44589 ' ¿L: í 
N E C E S I T O C U A T R O V E N D B i J O » ^ ; 
p e r s o n a s b i e n r e l a c i o n a d a s í ; ° " „ tra-
m e r c l o de v í v e r e s a l d e t a l l td[*nSv 
b a j a r u n so lo a r t í c u l o de ^ r a n 
m o Sue ldo no menos de 4 pesos ^ 
I n f o r m e s : A v e n i d a de M é x i c o . - I 
12 a 3 y de S a I ' de la noche . • 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
a t e n c i ó n .liaC^.!.lUeiía>' L d a m a m o s l a . 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s : i l e r n * f háifl 
de t o d o a p r e c i o s s u m a m e n t e 
" E L G A T O N E G R O " 
















T f o n 
a u n o s 
a l q u i l a 
r a t a . 
44691 nov, 
E N I . O S A L T O S D E E C A P E V I S T A 
A l e g r e , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s , d a n p o r San L i á z a r o 
y f r e n t e a l p a r q u e M a c e o , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , . S a n I j á z a r o , n ú m e r o :56C 
44568 6 D b r e . 
S E A L Q U I L A N J U N T A S D O S H E R T 
m o s a s y f r e scas l i a b i t a c i e n e s m u y r ó -
m o d a s . ú n i c o i n q u i l i n o , casa de m o r a -
l i d a d . V i l l e g a s , 2 4 - Á , b a j o s . 
4 t59.S 26 N o v . 
O B I S P O , 111. A L T O S , E N T R A D A " " F o R 
\ i l l e g a s . se a l q u i l a a c a b a l l e r o s y se-
f i o r a s f o r m a l e s , unn f r e s c a b a b ü a c i o n 
con b a l c ó n a la c a l l e v l u z . 
444Tr. . 23 N o v . 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R -
t a m e n t o s , c o n dos h a b i t a c i o n e s , a p r e -
c i o s m ó d i c o s . C a l z a d a C r i s t i n a , * 40, es-
q u i n a a • C o n c h a . 
43880 25 N o v . 
G R A N C A S A D E " H U É S P E D E S ! QA-
l i a n o , 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
se a l q u i l a u n h e r m o s o a p a r t a m e n t o 
a m u e b l a d o y con v i s t a a l a c a l l e , t a m -
b i é n se d a c o m i d a a p r e c i o s • e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 D . 
* £ 7 1 7 24 N o v . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E SXA-
nos p a r a c a sa p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l a , 
sue ldo $25 .00 y r o p a i m p l a y u n a b u e -
na c o c i n e r a . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 . P u e d e d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n o en au c a s a . H a -
b a n a 126, b a j o s . 
44366 23 n o v . 
, — ĴJ. 
C a b a l l e r o s e r i o , e x t r a n j e r o de?Ja tt( 
c o n t r a r c a sa d e f a m i l i a resPet*, T . e, 
le c e d a u n a h a b i l a c i o n ^ a e r f ^ 
c a s a s i t u a d a e n b a r r i o "Jl6"* '206 
r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a ^ " ^ - n 
a h o s . S r , J . C r i s í o p h . T e l . m - ¿ 
44506 
C O N $3.000 O $4,000 A 3 , w a * " de 
t - ^ r a u n í r a n c a f é si es V ^ ^ o 
f i a n z a : s i e x a m i n a e l^ negocio 
os n e g o c i o g r a n d e 
C^enfuegcs , b o d e g a 
44535 
C u e n y a . 
V E D A D O . C A L L E B A Ñ O S Y 13, C A S A 
de un p i s o , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i -
n e r a p e n i n s u l a r q u e s e p a b i e n su o f i c i o 
y d u e r m a en e l a c o m o d o , s u e l d o 25 o 
30 pesos y r o p a l i m p i a . 
44287 23 N o v . 
' E L C R I E N T A l / ' 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c o r t a f a m i l i a , s i ¿ n t i e n d e a l g o de 
coc ina m e j o r . T>os M u c h a c h o s . A l m a -
c é n . So l , n ú m e r o 107. 
4 4292 22 N o v 
S E D E S E A N A P R E N D I C E S * 
f á b r i c a de a b a n i c o s . t . u a i e ¿ , ^ 
S E N E C E S I T A N V A R I A S y P ^ e¡ 
Oí*? 
( l i o m b 
sepa 
r e s ) que h a b l e n i n « U * u n c l a r j | 
u e x p r e s a r s e , p a r a d i S « n ^ •,os d 
e s p e c t á c u l o s , n u e v o s qm* ^ 
e s t a t e m p o r a d a . T i e n e n 
CU! 
c i 
m e g á f o n o ? 'fs p ^ s e n ^ 
, traer o£1. 
a p t a » ; 
C A S A D E M O R A L I D A D . S E A L Q U I L A 
u n a g r a n h a b i t a c i ó n p a r a dos pe r sonas , 
c o n t o d a a s i s t enc i a . . M a l e c ó n , 35, en-
t r a d a vkv S a n L i z a r o , i 14, a l t o s . 
n< n¡ci) . te R - y y Z u l u e t a . Se a. 'quiJan 
n u g U ú C i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
mo..1.3 c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n ^ o l e s . • 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A ' nientrT-< b i e n a m u e b l a d o s , a g u a c o r r i e n -
te, s e r v i c i o m o d e r n o a p r o p i a d o s p a r a 
O t p e r s o n a s , m p j o r d e p e n d i e n t e s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y a d e m á s dos 
m a s c h i c a s , u n a en l a azotea a w o -
P i a d a p a r a d o s p e r s o n a s ; í e 1 c i ó e n 
p l e t o , m u e b a s e r i e d a d . O ' R e i l l v . n ú 
m e r o 6^ J 
4 2 9 ^ SO N o 
CRIADOS DE MANO 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o f i n o d e m e d i a -
n a e d a d , a c o & t u m b r a d y a l s e r v i c i o de 
b u e n a s c a s a s , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o ? 5 0 Ü 0 . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a 
c a . Q u i n t a P a l a t i n o . C e n o . 
C 4 0 ^ 5^.12 
Agencias de Colocado^ 
^ ^ r ^ r S i ^ 
S i u s t e d n e c e s i t a o b r e r o 5 J « ^ & 
p . d a l o s a Ja o f i c i n a d%Af 
m e z , E s i d o 9 9 H a b a n » . ' e l -
H o t e l B é l g i c a . -.4 
,—-zzzTc&t 
¿ N E C E S I T A U S T E D V* ."ineX**-¿ÍiV 
i do , p o r t h r o . c h a u f f e u r , ,.i$qs-
me a l M-&578 y s e r á n ^ r > ^ 









A R O X C 1 D I A R F O D É L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 ¿ o 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
M A N E J A -
r a s quo q u i e r a n a s o c i a r -
.9 N o v , 
í S S i r O I ' * , . v e d a d o ; se n e c e s i t a n , p 
^ P r a de l v e a » n l l a idoa . c o c l n e r a a sue ldos , 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E S E S E A N C O E O O A K D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s de m a n e j a d o r a s o c r i a -
das de m a n o en casa de m o r a l i d a d , t i e -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 
186 . T e l é f o n o A 1 4 1 8 . 
44623 24 N o v 
S E O F R E C E N SE OFRECEN 
rSTA*"V ^ n l a n 9 y ^ j r - c T o ' n v e n c e r á n . 
f n r r l a ^ ^ j e n 2 | 4 e n t r e B y D . T e l é -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T 7 C H A -
c h a que l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e -
ne r e f e r e n c i a s y en l a m i s m a u n a se-
ñ o r a de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i e n e bue -
n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e F , n ú m e r o 237, 
e n t r e 25» 2 3 . 
44634 24 N o v . 
p f ñ o 1 ? 1 5 ^ ^ ^ 0 ? ^ ^ ^ ^ n f r o - f f T ^ ^ P A S O E A D E 23 A i í O S . D E - J A B D X N E B O M O S Q U E R A , 
3 c o c i n e r o , , sea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e bue - I n t P-1993, g r a n e s m e r o en a r r e g l a r y 
n a y a b u n d a n t e l e c h e y el c o r r e s p o n -
d i e n t e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d I n f o r -
m a n en A r m a s , 19, e n t r e C o n c e p c i ó n y 
fean F r a n c i s c o . V í b o r a , se puede T a m a r 
a l t e l é f o n o 1-4554. 
44261 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g r a c l ó n , t i e n e 
r e f e r e n c i a s d » l a s casas d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m e s ; C a l l e 2 1 , n ú m e r o 313 
T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . 
44483 23 N o v . 
SO**1 
V I L L A V E R D E Y C o . 
,3 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
n ' R e i l i y - , lA- . t n e r u n buen s e r v i c i o de 
0atprt d U ^ ^ í t r o s c o c i n e r o s , f r e g a -
" S s ca.m*re3 j a r d i n e r o s , d e p e n d l e n -
Sore l rt^nirÁe* a e s t a a n t i g u a y 
» J ^ i l l y ? 0 ? ! T e l é f o n o A - 2 3 4 8 , 
ri»,ifie3. ^ l a l e l a . 
25 N o v . 
r r A G & Ñ c i ^ L A U N I O N " 
pe ^ - r n u ^ ^ c i l i t a S d S ^ e T p T -
Si cinco ^ ^ f r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
¿ a l Cf0unera de l a H a b a n a L l a m e n a l 
iro y A 3318. H a b a n a 114 . 
ijeléfono A - á á i » - 23 n o v . 
J i ^ — ^ Í T I A D E C O D O C A C I O N E S 
ftSAír A 0 ^ , a n t i g u a . E s t á usLed s i n 
ffmeiov J' ^ s ^ t e n á r k , s i q u l e r e n 
traUaP? ^ ^ y j ^ o s p i d a n t o d a s u ser-
estar p i e n a f e s I ñ o r Sosa o P l á c i d a . T e -
vidumbre a l f n ^ r e l é f o n o A - 1 6 7 5 . 
Lente Rey. oa- ^ 30 N o v . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m 
XJNA J O V E N P E N I N S U D A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , en casa 
de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a n O q u e n d ü 78, t r e n de 
l a v a d o . 
44544 23 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A N ' U N A M C T C H A -
c h a j o v e n r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : C a l l e 
K y 27, b o d e g a . T e l é f o n o F - 1 9 1 9 . V e -
d a d o . 
44435 24 N o v . 
S E D E S E A C O E O C A B U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 43, b a j o s . 
44439 23 N o v . 
S E D E S E A C O E O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o en casa p a r t i -
c u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y p r á c -
t i c a en e l s e r v i c i o , en i a m i s m a se de -
sea c o l o c a r o t r o p a r a c l í n i c a o l i m p i e * 
za de o f i c i n a , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
d e . I n f o r m e n : M a l o j a y D i v i s i ó n b o -
d e g a . T e l é f o n o M - 7 7 8 1 . 
44391 23 N o v . 
S E D E S E A C O E O C A R U N B U E N C R I A 
do de m a n o s ; es p r á c t i c o en e l s e r v i -
c i o y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n c a l l á N e s q u i n a a C a l z a d a , bodega . 
T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
44499 23 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O E R E C I E N l A E -
gado desea c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a -
n o . L i n e a . 158. T e l é f o n o F-3157 
44230 24 N o v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , es t r a b a j a d o r a , 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a C o l u m b l a y B o q u e t e , 
f r e n t e a l h o s p i t a l m i l i t a r . C a f é . 
44429 28 N o v . 
S ü D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o 
o p a r a m a n e j a d o r a o f a m i l i a , h a b l a 
f r a n c é s . T e l é f o n o A - 9 6 6 6 . 
44471 23 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A , J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a en ca -
sa de m o r a l i d a d , l l e v a dos meses en e t 
p a í s . P e ñ a l v e r , 47, a l t o s . ' . 
44470 23 N o v 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a , es m u y 
h o n r a d a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . T e l é f o n o 1-2334. 
44399 23 N o v . 
^ í a r t a de m a n o s o de c u a r t o s ; 
lar a« " t i e m p o en e l p a í s ; desea ca-
P ^ r a l i d a d ; es f o r m a l y t r a b a -
d6 * lene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
j í o r ü . j 1 ^ » ^ e n t r e i y 6, f r e n t e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o de h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n : 17, n ú m e r o 2 3 1 . 
T e l é f o n o F - 2 3 7 5 . 
44381 23 N o v 
.pjpne q u — ¡adora, ^ ^ ' n - 39 
M u n i c i p a l . V e d a d o . 
al Coles 
44G3u 
24 n o v . 
^ Í ? A ~ C Ó L O O A R U N A M U O H A -
' , r m a l y e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de 





4 « 3 8 
24 n o v . 
J O V E N B S -
e m a n e -
^ Í Í A T C O Í O C Á R S E u r c A JO-  
PE- de c r i a d a de m a n c a o d 
panela ^ c a l i e F r a n c o N o . ¿ 
J:'doraiWTella y C a r l o s I . 1 I . 
^lltf 24 noV' 
« ^ / ó r Í Ñ B Í ~ É S P A Ñ Ó L A S , ' D E S E A N 
de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
^ r f , o de c u á r t o s . E n t i e n d e n a l g o 
J, ™<.tura. L l e v a n poco t i e m p o en e l 
JIís i n f o r m a n ; c a l l e M N o . 6 e n t r e 
Mil t 25 n o v . 
^ r S B A ^ O L O C A R S B U N A O V E N E S -
.ífnia. oara c r i a d a de m a n o s o c o c i n e -
r n fo rman en S a n N i c o l á s N o . 25 . 
1*44660 2 5 . n o v - . 
r i ^ r T o L O C A R S E D E M A N E J A D O -
una s e ñ o r a e s p a ñ o l ; - , de m e d i a n a 
inarl es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y l l e v a 
iempo en el p a í s . T i e n o r e c o m e n d a -
ción de las oasas q u e h a s e r v i d o y 
l ^ j l a m a r l a a l F -4254 . . ^ ^ 
S T D E S E A ' C O L O C A R U N A J O V E N 
tcnaííola con c u a t r o a ñ o s Ce r e s i d e n c i a , 
nira criada de m a n o s . I n f o r m a n T e -
niente Roy 36, a l t o s , N o . * . 
44684 ^ l _ n . ° L - _ 
SÍTD'BSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
reninsuhir de c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora. I n f o r m e s en 13 y 20, c a r n i -
cería. Vedado. 
44694 24 n o v -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en casa p a r -
t i c u l a r q u e sea do m o r a l i d a d , t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . L l a m e n a l t e l é f o n o M -
5843, p r e g u n t e n p o r N e m e s i o L a m a s . 
44401 23 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
c h o de c r i a d o de m a n o o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o , e n t i e n d e a l g o de m e c á n i c o s i n 
p r e t e n s i o n e s , t e n g o q u i e n m e r e c o m i e -
d e . I n f o r m a n : Cuba , 48, e l p o r t e r o . 
44412 23 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pa f to l de c r i a d o de m a n o o p o r t e r o h a -
b i e n d o t r a b a j a d o en o t r a s c a p i t a l e s o 
d e p e n d i e n t e de bodega . E s c o b a r n ú m e -
r o 1 2 1 . 
44457 23 N o v 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r i ' l i m p i a r , s i n p r e -
t e n s i o n e a , en casa de m o r a l i d a d . L í n e a 
1 2 1 . V e d a d o , T e l . F-577 5. T a l l e r de 
L a v a d o . , 
44655 25 n o v . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , A S E A D A , D E 
m e d i a n a edad, se o f r e c e p a r a casa p a r -
t i c u l a r . P r e f i e r e c o c i n a de g a s ; no sa-
ca c o m i d a n i d u e r m e é n l a c o l o c a c i ó n , 
i n f o r m e s : E n a m o r a d o s N o . 8 e n t r e D o -
l o r e s y S a n I n d a l e c i o , e s ' í d e l M o n t e . 
44657 25 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
I H . C o c i n a a l a c r i o l l a y ¿ s p a ñ o l a ; sa -
bo c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; no a d -
m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 2 1 
T e l é f o n o M - 2 4 6 3 . 
44660 24 n o v . 
25 N o v 
H A Ü F F E U R S 
c u i d a r j a r d i n e s , v a 
t e n . 
44248 
T E L E P O -
. r r e g l a r 5 
d o n d e l o s o l i e l 
4 D b r e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U P P E U R E X P E R T O C O N V A -
r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o T e -
l é f o n o A - 0 0 6 9 . 
44G27 25 N o v . 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S D E L I N -
g l é s , f r a n c é s y a ' . e m á n . P r e c i o s m ó d i -
c o s . R i e l a , 80, a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 D 1 . 
44445 _ 23 N'OY_. 
D E S E A C O Í T O C J A R S B Ü N ~ E S P A Ñ O L de 
m e d i a n a edad de sereno o p o r t e r o p o r ¡ m n d p r n o 
se r su p r o f e s i ó n que t i e n e buenos i n f o r - g o m l c í l j o p o r ^ e j s l s t e r o a J W j * m n 0 ° f ^ 
m e s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o , 
es p e r s o n a m u y s e r i a . 
T e l é f o n o M - 9 4 4 8 . 
44319 
C o n c o r d i a , 159, 
23 N o v . 
D E P E N D I E N T E B O D E G A , 2 A Ñ O S 
! p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e d e n t r o de l a 
ina . sabe todas l as cuen tas , t i e n e , p r o f e 8 o r ¿ e C i e n c i a » JT L c t r M . Se d a f i 
A C A D E M I A " M A R T I 
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 16 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a u r a n 
P r l x y l a O r a n P l a c e de H o n o r d e l J u -
r a d o d e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , que -
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a 1R8 
a s p i r a n t e s ^ p r o f e s o r a s con o p c O n a i 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a aa 
clases diar las- a l t e r n a s , n o c t u r n a s y 
íO( 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se hacen a j u ; 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Be v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, e n t r e San M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
43632 13 D b r e -
P A R A L A S D A M A S 
a 
D O M i N G C I B A R S 
M e c á n c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y ai-re-
p l a n c o c i n a s de gas, c a l e n t a d o r e s y cOv 
c i ñ a s e s t u f l n a . Se h a c e n t o d a c lase de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e hago c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l « > r t o . C a r -
, men . 66. T e l é f o n o M-3428 . H J b a n a . L l a -
m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m . 
1 loa d í a s l a b o r a b l e s 
Se desea colocar u n chauffeur espa- H a b a 
ño! Con Siete años de práctica v m u v buenos i n f o r m e s de 3 casas y c o n o c í - 1 
¡ i i a i u c a y muy m i e n t o y a d e m á s p e r s o n a s o l v e n t e que \ clases particulares de todas tas asig-b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g e n - lo g a r a n t 
. v a P i r l e s . P r a d o 5 0 . T e ! . A - 4 4 2 6 . ! ^'uiiñ 
44515 23 n o v 
159. T e l é f o n o n a t u r a ; d e l B a c h ¡ n e r a t o y D e r e c h o . S e 
24 N o v - p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
C H A U P P E U R E S P A S O L D E S E A C A 
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e ocho 
a ñ o s de p r á c t i c a , t i e n e r e f e r e n c i a s T e -
l é f o n o A - 4 0 2 7 y A - 6 3 6 7 . 
41463 23 N o v . 
- i L A V A N D E R A , S E O F R B C B S E Ñ O R A j a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
- de c o l o r , l a v a n d e r a en g e n e r a l t i e n e * , . ' . , 
e ü a . i n f o r m a n : 2 2 0 , e n t r e Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 9 a g 
C H A U P P E U R J O V E N C O N 7 A Ñ O S de 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r n e c i a s de l a s 
casas q u e h a t r a b a j a d o , desea c o l o c a r s e 
p a r a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n . I n f o r -
m e s ; F - 1 4 1 9 . 
44481 23 N o v 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a R é p ú b l i c a y ex-
c h a u f f e u r d e l T e r c i o e x t r a n j e r o en 
A f r i c a , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
A v i s e n a l t e l é f o n o A-6035 , p r e g u n t e n 
p o r A m a d o r B l a n c o . 
44382 25 N o v . 
q u i e n r e s p o n d a p o r 
H a b a n a , n ú m e r o 12 . 
44235 23 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U T S S U R 
e s p a ñ o l c o n 4 a ñ o s de p r á c t i c a p a r a 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . S i n p r e t e n -
.sior.es. T e l é f o n o A - 3 4 6 7 , 
44313 24 n o v . 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
M a n z a n a de G ó m e z 56 4 . T e l é f o n o M -
8947 . N o s h a c e m o s c a r g o de l l e v a r c o n -
t a b i l i d a d e s , r e a l i z a r cob ros , g e s t i o n e s 
en e l A y u n t a m i e n t o . G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l y o f i c i n a s de E s t a d o ; s aca r l i c e n -
c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , a r m a s de 
f u e g o e t c . y t r a m i t a r p a s a p o r t e s y r e -
c l a m a c i o n e s a l o s F - C s . y e m p r e s a s de 
v a p o r e s , c o n t a n d o cor. p e r s o n a l a p t o 
p a r a e l i c . T r á i g a n o s s u a s u n t o y q u e -
d a r á c o m p l a c i d a . D e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
44156 27 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a c o n m u y - b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s p a r a c u a l q u i e r r e p a r t o de l a 
H a b a n a . A n i m a s , 177 . 
44662 24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e l c a m p o de c o l o r , y a de c r i a d a , y a p a -
r a t o d o s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a so la , no 
m á s p r e t e n s i o n e s que bueos t r a t o s . 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 45, b a j o s . 
44431 23 N o v . 
D E S E A ~ ' c O L O C A R S E J O V E N ESP-áT-
ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
n o s o m a n e j a d o r a ; desea casa m o r a l ; 
so lo en Ja H a b a n a o V e d a d o . F o n d a 
ÍL.TS C u a t r o N a c i o n e s . S a n t a C l a r a 3 . 
44328 2 8 _ n o v . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a ; es h o n r a d a y t r a -
b a j a d o r a . T i e n e q u i e n r e r p o n d a p o r e l l a 
q u i e r e casa do m o r a l i d a d : s i ' es b u e n a 
l a casa no le i m p o r t a , a u n q u e n o g a n e 
m u c h o . P r e f e r e l a H a b a n a . G e r v a s i o 
N o . 86, a l t o s . 
44327 __ 23_ n o v , 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , D E C O L O R 
á"sea. c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s p o r 
d í a s o p o r h o r a s . I n f o r m a j i A g u i l a 246, 
a l t 03 . 
44351. , 23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r en ca sa de m o r a l i d a d , de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n ; J e s ú s P e r e g r i n o 66 , . 
43877 28 N o v . 
»E DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular de c r i a d a de roanos o p a r a 
tido o ile m a n e j a d o r a . Desea ca sa de 
Á r a l l d u l . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man, calle Cuba N o . 7 1 . 
44667 2i_noZ'.~ 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
rams o m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a pe-
ninsular, que sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
gación ¡/ t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
an Oficios 13. H o t e l " L a G r a n A n t i -
l!a", H-i i iana . 
44668 24 nov^ 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
lecién l lagada de c r i a d a de m a n o s ; no 
Importa que h a y a n i ñ o s . I n f o r m a n : , 
¡.Oficios 10, h a b i t a c i ó n 1 1 . 
. 44671 24 n o v . 
SE 3SSEA C O L O C A R U N A M U C H A ™ 
Fcha e spaño la , r e c i é n l l e g a d a , f o r m a l , 
; para manejadora o. c r i a d a de m a n o , s i n 
EWetensioíies. N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
>. salir fuera de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
í Arsenal, n ú m e r o 34 . H a b a n a . 
44588 24 N o v . 
I-BE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I cha peninsular de c r i a d a de c u a r t o s o 
; de criada de m a n o sabe coser a m a n o 
y máquina . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A -
I" , !? ' 4e ocho a diez, de una- a t r e s . 
24 N o v . 
J0TEK l l S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r -
a6 <ír'ai^a de m a n o en «.visa de m o r a -t*f?/ Calle \ 277, e s q u i n a a Z a p a t a , 
íe'éfpno F-1572 . V e d a d o . 
k"673 25 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o e l ser -
v i c i o de c r i a d a de m a n o o e l s e r v i c i o 
de u n m a t r i m o n i o , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 266, 
b a j o s . 
43555 26 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O T E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no en casa de p o c a f a m i l i a , sabe s u 
o b l i g a c i ó n y l l e v a t i e m p o : en e l p a í s . 
I n f o r m a : , e n Ca l zada , ú m e r o 49, a l t o s . 
V e d a d o . 
44393 24 N o v . 
p a r a lar 
í t a c i o s e s y c o s e r 
BSSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
K ? a ' sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n ; O, 
numero 12, e s q u i n a a 19. 
24 N o v . 
U N A S R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . E n t i e n d e u n 
poco de c o s t u r a o m a n e j a d o r a . N o d u e r -
m e en l á c o l o c a c i ó n . Sabe c u m p l i r c o n 
¡ s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
i f o r m a n O b r a p l a N o . 9 . 
44648 , 24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o p a r a 
,1*1 m a t r i m o n i o s o l o ; n o se c o l o c a p o r 
fSO.OO. I n f o r m a n V i v e s ISO, a l t o s . 
44681 24 n o v - _ _ 
S E ~ D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
n e j a d o r a . Sabe coser y c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e B N o . 3, V e d a d o . . 
44692 24 n o v ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a f r a n c e s a , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , sabe h a c e r r e p o s -
t e r í a de t o d a c l a s e . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 10, n ú m e r o 63, e n t r e L í n e a y C a l -
zada . 
44578 24 N o v . 
U N A B U E N A C O C I N E R A V R E P O S -
t e r a e s p a ñ o l a desea c o l o c a r s e so lo p a -
r a l a c o c i n a en casa de m o r a l i d a d , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; no d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . ' I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 
36 . 
44581 24 N o v 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E C O N -
f i a n z a p a r a c o c i n a r , t a m b i é n sabe c o c i -
n a r a uso de l a A r g e n t i n a . I n f o r m e s 
s o n : C a l z a d a , e n t r e 12 y 14, n ú m e r o 
133 . V e d a d o y q u e r i e n d o c o n m i g o u n a 
c h i c a de 9 a ñ o s que v a a l c o l e g i o p a r a 
c u a l q u i e r p a r t e a u n q u e sea l e j o s , t a m -
b i é n a y u d a a l a l i m p i e z a , d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , v a a f u e r a , p r e g u n t a r p o r 
A s u n c i ó n D o m í n g u e z . F - 3 1 7 6 . 
44560 24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a l a c o c i n a , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y a l g u n o s p l a t o s f r a n c e s e s , i g u a l le 
da p a r a c a sa p a r t i c u l a r q u e . p a r a co-
m e r c i o y en l a m i s m a se c o l o c a u n a 
p a r d a p a r a l a v a r , no d u e r m e n en l a co -
l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : S a n M i g u e l , 270. 
44569 24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , sabe s u o b l i g a -
c i ó n y es m u y l i m p i a , a l g o de repos -
t e r í a , n o sa le de l a H a b a n a n i d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . G a l i a n o , 126, a l t o s , 
e n t r a d a p o r S a l u d . 
44618 24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c h a u f -
f e u r con 6 a ñ o s de n r á c t i c a y r e c o m e n -
d a c i ó n de l a ú l t i m a casa q u e t r a b a j o , 
m a n e j a t o d a c lase m á q u i n a , h o n r a d o y 
f o r m a l . I n f o r m a : T e l é f o n o 1-3912 
44148 26 N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I -
ca c o m o J e f e de O f i c i n a de i n g e n i o y 
buenas r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a e l 
i n t e r i o r . F . F . A . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
44717 25 N o v . 
S E O P R E C E U N V I A J A N T E V B N 2 J E -
do r de v í v e r e s o l i c o r e s , en l a p r o v i n -
c i a H a b a n a o P . de l R i o , c u e n t a c o n 
s i e t e a ñ o s de p r á c t i c a , buenas r e f e r e n -
c ia s y g a r a n t í a s . I n f o r m e s : A s o c i a c i ó n 
de v i a j a n t e s . M a n z a n á de G ó m e z , 5 0 1 . 
T e l é f o n o M - 6 1 3 5 . 
43SG0. Í S N o v 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r c o l e g i o de l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y m e d i o - p u p i l o s 40,000 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l , 
t e n n i s , b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a San J o s é 
de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a 
y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é f o n o 
1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
41051 ?4 N o v . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de E n r l a u e r e c i b e m o d e l o s da 
P a r í s en t o d o s los c o r r e o s . Casa espe-
c i a l n a r a s o m b r e r o s de l u t o y s o m b r e -
r o s p a r a n i ñ a s . N e p t u n o , 74 . T e l é f o n o 
43117 30 N o v . 
P B O P E S O R A P R A N C B S A . E X P E R I -
rnenfada , na c lases de su i d i o m a y t a m -
b i é n de i n g l é s a d o m i c i l i o y en su casa. 
¿ U l e . H a h i e u , c a l l e 10 N o . 7, e n t r e 17 
y 19. P a r a m á s inform'.-fc, l l a m e n a l 
T e l é f o n o L;'-5816. a n t e s do l a s 8 de l a 
m a ñ a n a V d e s p u é s de l a s 7 da l a n o -
c h e . E l d o m i n g o , t o d o e l d í a . 
4 40 77 26 n o v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A L L E -
v a r c o n t a b i l i d a d e s p o r ho ra s , c o n c o m -
p r o m i s o de j o r n a l i z a r d i a r i a m e n t e l a s 
o p e r a c i o n e s . C a r d a m a . T e l é f o n o M -
2524. 
44440 1 D l c . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A 
p r á c t i c a , d e s e m p e ñ a n d o l a c o n t a b i l i d a d 
en t r e s i m p o r t a n t e s casas de e s t a ca-
p i t a l , se o f r e c e c o n m e d i o d í a d i s p o n i -
b l e . T a m b i é n se hace c a r g o de d a r lec-
c iones de T e n e d u r í a de L i b r o s . C o r r e s -
p o n d e n c i a C o m e r c i a l & . T e l é f o n o I -
2880. S r . A r g i l e l l e s . 
44268 24 N o v . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r i z , 
c o r t e , c o s t u r a , co r se t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
O leo y p i l o g r a f l a . Se d a n c lases g r a t i s 
de b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p i d a p o r este s i s t e m a . L a a l u m n a p u e -
de c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 d í a s 
a j u s t e de c o r t e en dos meses, c o r s e t s eu 
o c h o c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s pa- ' 
r a e l t í t u l o , c l a ses de m a ñ a n a y t a r d e . 
Se e n s e ñ a n b o r d a d o s en m á q u i n a a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . Se d a n c l a -
ses de c o r s e t s y s o m h r e r o s a d o m i c i l i o . 
N e p t u n o 134(, a l t o s . Se v e n d e e l m é -
t o d o . 
44702 7 D b r e . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc." S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 -
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c o c i t l e r a ; no se c o l o c a f u e -
r a de l a H a b a n a ; no se c o l o c a m e n o s 
do 25 pesos en a d e l a n t e . P a r a i n f o r -
mes S a n N i c o l á s 264, ba jes . 
44504 23 n o v . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , j ó v e n e s l o s 
S'ji s i n h i j o s ; e l l a b u e n a c o c i n e r a y e l 
o i r á s e r v i r l a m e s a o c r i a d o de m a n o s . 
U N M U C H A C H O E S P A W O L , R E C I E N 
l l e g a d o desea c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e 
s ab i endo l e e r y e s c r i b i r "los d o s V b u ' é n a rrr' u n a l m a c é n o en u n a f o n d a de a y u 
J O V E N Q U E P O S E E T E N E D U R I A D E 
l i b r o s , m e c a n o g r a f í a . T i e n e b u e n a l e -
t r a , c o n a l g u n a p r á c t i c a de o f i c i n a , s i n 
m u c h a s p r e t e n s i o n e s , de^ea e m p l e a r s e ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . C l a v e l 1 2 - B e n t r e 
L i n d e r o y N u e v a d e l P i l a r , de 8 a 1 1 . 
G u a r d i o l a . 
44636 27 N o v . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
M O S 
N o g a s t e n s u d i n e r o i n ú t i l m e n t e , a p r e n -
d a c o n p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s , E l l a s 
s o n l a s ú n i c a s q u e e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e e l F o x T r o t , One S tep , 
V a l s y t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r -
q u e son b a i l e s de e l l o s . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s . N o es a c a d e m i a . San l á z a -
r o 158, a l t o s , e s q u i n a a B l a n c o . 
44558 21 N o v 
" S A N P A B L O " 
A c a d e m i a . C o r r a l e s . 61 , c e r c a d e l C a m -
po de M a r t e . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t -
m é t ' c a , G r a m á t i c a . I n g l é s B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a t o r i a , C a l i g r a f í a e t c . P r e c i o s 
m ó d i c o s , 
44156 1 7 _ D b r e . 
P r o f e s o r a de f r a n c é s . G r a d u a d a d e 
A c a d e m i a , d e s e a d a r c u r s o s d e s u i d i o -
m a a d o m i c i l i o . T a m b i é n d a c u r s o s d e 
c o r t e , s o m b r e r o s y s o l f e o . R e f e r e n c i a s 
M é t o d o s r á p i d o s y m o d e r n o s . S e ñ o r i -
t a M a i l l a r d . A - 6 6 6 2 . 
44023 24 n o v . 
P R O P E ^ O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n e é , - : . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a 36, p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
44201 2 d b r e . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e u s t e d , l a T i n t u r a A l e m a n a 
L o c i ó n V e g e t a l p a r a t e ñ i r e l C a b e -
l i o ? ; . . . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s l a v e n d e n , c o m p r e u n es-
t u c h e y se c o n v e n c e r á q u e p o r s u e x -
c e l e n t e c a l i d a d y c a n t i d a d , o c h o o n -
z a s ( s e i s m á s q u e c u a l q u i e r o t r a t i n -
t u r a ) i a u s a r á s i e m p r e p r e f i r i é n d o l a 
a t o d a s . ^ 
E s ' a a c r e d i t a d a t i n t u r a p a r a m a y o r 
g a r a n t í a se a p l i c a g r a t i s c o n l a p . 3-
s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e e n e l G r a n S a -
l ó n d e P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s 
d e M . C a b e z a s , I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o -
n o : A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o d e l T ó n i c o P o d e r o s o " N o -
c i o l " p a r a r i z a r e l C a b e l l o . 
T i n t u r a A l e m a n a $ 2 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 2 , 5 0 . 
" N o c i o l " e scuche $ 3 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 3 . 5 0 . 
M a n i c u r e , M a s s a g e , P e i n a d o s a d o -
m i c i l i o . 
4 2 8 7 1 8 D b r e . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t c i a S ta . C a s i l d a G u t i é r r e z , c o r t e , 
c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l . 
V o r d a d o a m á q u i n a , c lases a d o m i c i l i o . 
J e s ú s de l M o n t e , 607. T e l é f o n o 1-2326. 
43072 9 D b r e . 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a M i s s . H . , J , 1 3 9 . 
44464 5 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - | 
c h a p a r a l a v a r y p l a n c h a r en casa p a r -
t i c u l a r ; l o m i s m o p a r a el V e d a d o que 
p a r a l a H a b a n a . S u d o m i c i l i o es en l a 1 
c a l l e R o m a y 30', a l t o s . 
44649 24 n o v . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E I — — . . 
ha s i do d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a i S A Y A S P L X S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
en l a s escue las p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s a c o r d e ó n , p l i s e , t a c h o n e s , p l i e g u e s i n -
L n i d o s , desea a l g u n a s c lases p o r q u e | v e r t i d o s , s o l , c a m p a n a y labrados, . , t o d o 
l o m á s n u e v o q u e se h a c e ; g a r a n t i z o 
due no t e v a e l i - l egado m l a v a n d o l a 
t e l a . H a c e m o s d o b l a d i l l o de o j o en h i l o , 
R'.:da, p l a t a y o r o . F o r r a m o s b o t o n e s be-
l l o t a y to f los los e s t i l o s . H a c e m o s f e s -
t ó n en t o d o s t a m a ñ o s de c o n c h a s . R e -
m i t o l o s t r a b a j o s a l i n t e r i o r en e l d í a . 
J . - s é M . C o r b a t o . ' " E l C h a l e t " . N e p -
t u n o 44 . T e l . A - 6 ' 1 0 2 . S u c u r s a l : S a n t o s 
S u ú r e z y P a z . T e l . 1-4704. 
446ÍH 6 d b . 
" P A R I S " . A C A D E M I A D E C O R T E Y 
C o n f e c c i ó n . N e p t u n o , 133, e n t r e L e a l -
t a d y E s c o b a r . D i r e c t o r a : F l o r a S u b e 
d j P u m a r e j o . C o s . 
44315 29 N o v . 
e d u c a c i ó n , 
44512 
I n f o r m a n en M a l o j a 86. 
24 n o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a v i z c a í n a que h a t r a b a j a d o 
en l a s m e j o r e s casas de l a c i u d a d . B e r -
naza, n ú m e r o 23, t i n t o r e r í a . 
44349 24 N o v . 
d a n t e de c o c i n a ; t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . D o m i c i l i o S a n I g n a c i o 29. a l t o s 
44673 24 n o v . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A p l a z o s . L í a m e a l F 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A E S P A - ^ o p o n e u s t e d s u c u a r t o d e b a ñ o c o n 
l a c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e l e p e r t e -
n e c e ? L l a m e a V á r e l a . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i f i c a s u i n i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . L l a m e a l F . 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a sus l l a v e s d e 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o c i n e r a , ra- S g U a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
p o s t e r a d e s e a c o l o c a r s e l o m i s m o p a - j d i c i o ^ ? F 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o s e p a r a 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de b a i l é e I n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 pesos c y r s o c o m p l e t o . Clases p r i -
v a d a s de 8. 4 y 5 p e s o s . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a el t e l é f o n o A-1827 , e x c l u s i v a -
m e n t e de 12 a 1 y m e d i a y de 4 a 6 
m e d i a . I ? r o f . W i l l i a m s . 
44253 ' 4 D b r e . 
y 
P R O P E S O R A D E I N G L E S D E L A " E s -
c u e l a B e r l i t z ' - p o r t r e s a ñ o s , da c lases 
en su casa o a d o m i c i l o . E d i f i c i o C u -
b a D e p t o . 312-13 . E m p e d r a d o , 4 2 . 
T e l é r o n o M - 8 8 5 4 . 
44158 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " Cara -v m a n o 8 ^P?™*. P i e l , l e v a n t a d a O 
2 D b r e . 
E L I N V E N T O R D E L U N I C O P R E P A -
r a d o q u e e x i s t e p a r a b l a n q u e a r el c u t i s 
q u i t a r l a s m a n c h a s , b a r r i l l o s y ' t o d a 
e r u p c i ó n , desea s o c i o c o n a l g ú n c a p i -
t a l p a r a su e x p l o t a c i ó n que puede a d -
m i n i s t r a r é l m i s m o , i n f o r m a : M o n t e , 
2 2 . Z a r d a í n . 
4 Í 0 2 9 27 N o v . 
ñ o l a p a r a casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r de p o c a f a m i l i a , t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y c o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : P r o g r e s o , n ú m e r o 1, p r i m e r 
p i s o . T e l é f o n o M - 5 4 1 8 . 
44459 23 N o v . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc. Clases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70. a l t o s 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
8 6 ° ^ 2 ^ A S r O L A D E S E A C O L O c a r -
líorfnal a ^ m ' - u ' í o o p i a n e j a d o r a , es 
Jnfn.t. y t r a b a j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
H$*n: 0 i f i c i o s , 32. a l t o s . 
• J Ü l " 24 N o v . 
<km̂ v*A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
• ' m : i i ^ r n a eclafl de « r i a d a de m a n o o 
niéñ t^0ra ' t l ene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
I 4460, ^ « ^ o r , nf lme ' -o 1 a l t o s . 
^ J 'Í4 N o v . 
P a 0 * * 2 ^ U N A M U C H A C H A B S P A -
^Wa- Uo,1 cria':Ja fle m a n o s o m a n e j a -
Mdré T" I ' l ' i i e n r e s p o n d a p o r e l l a , su 
m ekmĤ ™** en l a C a l s a d a d e l Ce-
^no A 4 u Í a :La :Rosa' b o d e g a . T e l é -
f «507 
Enl-— 23 n o v . 
'Hacia^T321* ^ N I N S U L A R , R E C I E N 
filaos en nea c o l o c a r s $ de c r i a d a de 
P Sol x a de "mora l idad . I n f o r m a n 
SBgjT- — — 23 n o v . 
Ho j0 C H O C A R S E U N I l A T R I M O -
l ^ m i e r -M Sm f a m i l i a > e s p a ñ o l e s , en 
'ae des?* o 1 a d c r n á . s h a y o t r a j o v e n 
^ maneia^ CarS6 ie c r i a d a de m a n o s 
r ' ' DirBr. t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c o n o E g i d o 75 • H o t e l C u b a -
14529 A - 0 0 6 7 . 
fr^—p 23 n o v . 
i-^rse 0dlE* E s : p A S O L A D E S E A ~ C o ' . 
B£& «n ca^ . ^ a de mar¡<>s 0 m a n e j a -
' í l r c o n s,, u^? m o r a l i d a d . Sabe c u m -
1 N e n d e o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
"tos. i n f o r m a n P o v i l l a g i g e d o 79 
| | 542 
^ ^ A J C i v í r — - 23 n o v . 
V ^ a f f ^ f í 1 3 D E S E A C Ó L O C A R ^ i : 
U439 f a m i l i a . E s c o b a r , n ú m e r o 1 2 1 . 
I O V B J J - - ; — — - 23 N o v . 
Rejado-?"*- D ^ S E A C O L O C A R S E D E 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s y coser , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C r i s t o , 20-, 
b o d e g a . „ i „* 
44633 24 N o v 
i a p a r t i c u l a r q u e p a r a d c o m e r c i o , 
s a b o t r a b a j a r y t i e n e b u e n a s fyfe-
r e n c i a s . S a l e a t o d o s l o s b a r r i o s . C a -
l l e I N o . 6 , h a b i t a c i ó n N o . 8 , ( b a j o s ) . 
4 4 3 0 7 ' 2 5 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a coser y l i m p i a r a l g u n a s h a -
b i t a c i o n e s . C u b a , 1 2 0 . 
44.1G0__ 24 N o v -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
cose r y üene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
O b r a p l a 81 , e s q u i n a a V i l l e g a s . O de 
m a n e j a d o r a . 
44508 23 n o v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o o a u n a 
s e ñ o r a s o l a . N o hace p l a z a . I n f o r m a n : 
S i t i o s , 33 . a l t o s . 
24 N o v . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
de c o m e d o r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , s a -
be s u o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n en l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a , n ú m e r o 32, en l a f o n d a i n f o r -
m a r á n . " - j , ^ , 
44432 23 N o v . 
jQv rormeS en C h a c e n N o . 3 4 . 
s í f c i ¡ r - — 23 n o v -
Jls P e í n ^ , C 0 I " 0 C A R ' r>OS M U C K A " -
¡ k e r i a d a s iil1'68, j " n t a s 0 sepa radas , 
4amatl S - i ín* no?nos 0 m a n e j a d o r a s . 
feMSOo 231, h a b i t a c i ó n 18 . 
Ü E T r - — 23 n o v . 
l > ^ a d o r a C O I , O C A 3 t ^ A J O V E N 
4 > t ¿ n 0 r a 0 ^ i a d a de m a n o s . Ca-
sMo47 : so ' 144. T e l . A - 0 9 2 7 . 
J f l j g r r — - 23 n o v . 
fe'1 C 0 L 0 " B i r - 5 0 S ~ E S p X 
Wía o „ ^ d i a n a erlad. de m a n e -
C ^ i a s da 10Clneras- T i e n e n b u e n a ? 
l 4 i Í A I W o r ¿ , t r > a s r T , c a s a s d o n d e h a n es-
.M402 u-rinan: T e l . 1-43 73. 
í 'LuCrlacla ?ftC A a S E ^ A S E Ñ O R A 
^ ^ e i o n e s T^ i108- d * c o m e d o r o 
[K'149! "ne s . I n f o r m a n - C u r a z a o 14 
M U C H A C H A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a c u a r t o s o p a r a m a n e j a -
d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a -
Ve S o l n ú m e r o 74, a l t o s , s e g u n d o p i s o , 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 27 . 
44419 2^ N o v 
U N A S T A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
b u e n m a e s t r o c o c i n e r o y r e p o s t e r o , qu(-
e n t i e n d e t o d a c l a se de c o c i n a m e n o s 
a m e r i c a n a , p r á c t i c o en e l t r a b a j o , 22 
a ñ o s , de^ea co loca r se , p e r o n o p o r m e -
nos de Í 5 0 . 0 0 y t a m p o c o t r a b a j o c o c i -
n a q u e u s e n c a r b ó n . I n f o r m a n en l a 
r a l l e R a y o N o . 2t. S a s t r e r í a . T e l é f o n o 
M - 7 8 3 2 . P r e g u n t e n p o r J u a n A m é n . 
44688 25 n o v . 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p , i r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -s u i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e l o q u e u s t e d c o n s u m e 
d e l u z ? L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u e n o ; res y 30 A u x i l i a r e s ' e n s e f l a s T a q u i g r a f í a 
QUe Us t  C n s u m e f ' 0 - ^ " f i s t r e s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
• lan s i do todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e p a r a o c a m b i a sus a p a r a t o s d e g « ? | | ^ a a % U n o & 1 ^ 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 , ¿ P o r « U e n o d o r a i.má<3umaJs c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i 
1 i<- 1. ' • m o m o d e l o . T e n e d u r í a de Ldbroa no 
o n i q u e l a sus l a m p a r a s y. e s t a r a n s i e m 
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V a r e 
p r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s 
l a l e h a c e es tos t r a b a i O S a m o d l C O 'as c lases de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 3 N o . 9 0 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
t i n u o . 
4 4 6 5 1 - 6 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o q u e t r a b a j ó en casas p a r t i c u -
l a r e s y h o t e l e s en el e x t r a n j e r o y e n 
C u b a . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 5 1 6 3 . P l a -
za d e l P o l v o r í n . L o s M a r a g a t o s . 
44673 24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i t i s u l a r p a r a l ' m p i a r h a b i t a c i o -
nes y coser o m a n e j a d o r a s i n p r e t e n -
s i o n e s . D i r i g i r s e a M a l o j a , n ú m e r o 9, 
a l t o s . „ „ ,T 
44485 23 N o v . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser a 
m a t r i m o n i o s o l o . A y e s t e r á n . 2 0 . T e l é -
f o n o A - 7 4 3 3 ; 
44413 23 N o v . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c a m a r e r o o c r i a d o de m a n o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
L a s D e l c i a s . P u e r t a T i e r r a . T e l é f o n o 
M - 4 6 1 7 . J u a n L ó p e z . 
44701 25 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R I T N J O V E N E S -
p.-iñol de c r i a d o da m a n o s o de p o r t e -
r o T i e n n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n . S a n 
J o s é N o . 6 . T e l . M - 3 6 7 3 . 
44659 24 n o v . 
S E O P R E C E U N C R I A D O D B M A N O S 
o c a m a r e r o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o - M - 2 0 1 3 . 
44680 24 n o v . 
4 ^ 8 ^ — - v 2Lnov- -
b \ > * C H 5 > * ' 0 ? A R D O S J O V E -
< a t r e f e r e n C i L < , r e n T C í 0 I ' t a f a m n i a c o n sÍM33Ún,ero 6̂ - I n f o r m a n en M i -
?^SÍ i^—~——^ 23 N o v . 
fc^ara^^^^NA J O V Ü Í 
^ T e S > e acabt1eaa de l l e g a r , no t i e n e 
p e toea casa *re. q u l e n ' a r e c o m i e n -
l Ú ^ ^ o s n Q ^ ^ a - ^ ^ a r a i n f o r m e s : 
'M<J86 1168 v e r d a d . V e d a d o . T e -
•4 N o v . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D E S P A -
ñ o l a se o f r e c e p a r a c r i a d a de m a n o , es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : 13, 
n ú m e r o 425, e n t r e ' 6 y 8 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 4 3 5 . 
44621 24 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D B 
c r i a d o de m a n o o p o r t e r o y sabe s e r v i r 
m e s a 7 — — . í e í e r e n s f a s de l a s ca sa s 
q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r t n - s s : T e l é f o n o 
1-7750, p r e g u n t e n p o r A n g e l . 
44447 N o v . 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o de c o l o r p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r , c o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
I n f o r m e : T e l é f o n o A-1568 . 
44596 24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de c o l o r en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 69 c a r l c e r l a . T e l é f o n o 
1263• o- „ 44570 25 N o v 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , f o n d a o c a f é , 
p a r a l a c i u d a d o p a r a e l c a m p o , c o n 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en g r a n d e s 
c o c i n a s . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s , n ú -
m e r o 1 0 8 . 
44387 23 N o v . 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
Oarse en casa de h u é s p e d e s o casa de 
c o m e r c i o . O R e i U y . 6 6 . T e l é f o n o A -
6040. 
44411 .24 N o v 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , 
desea c saa p a r t i c u l a r , sa le a l c a m p o , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
44428 27 N o v . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
r a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a 
de 25 a ñ o s de edad de t r e s meses y m e -
d i o de d a r a l u z , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l echa , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , 
c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s y r e c o m e n d a -
d a p o r e l d o c t o r R a m o s y T r e m o l s . 
I n f o r m a en A m a r g u r a , 10, a l t o s . 
44024 24 N o v 
U N A S E S O R A E S P A Ñ O L A D E S E A e n -
c o n t r a r u n a casa p a r a l i m p i a r y l u e -
g o i r s e p a r a su casa, u n a s e ñ o r a t a m -
b i é n desea e n c o n t r a r u n n i f io p a r a c u i -
d a r en su c a s a . I n f o r m a n : Cuba , 28, en -
t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
44553 24 N o v 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s U n g u l d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o » p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n ú i d - s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . l-Müa p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2706 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A v i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s . T e i n d i l l o 19 
4200? 30 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R D E 
pnediana edad p a r a j a r d i n e r o , t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e , casas de comercio, ' . 
I n f o r m a a l t e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
44614 24 N o v . 
P E R i O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37J4 i n d . 15 N . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
rorofdrieaqe l ^ i ? ^ ^ l 2 ^ . 9 a- m - 1 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
_ ü l ü ~ 2 i ^ - P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
b u e n a e d u c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa o a c u i d a r n i -
ñ». s, y t a m b i é n p a r a d a m a de c o m p a ñ í a 
de s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . I n f o r m a n San 
J o s é 132 A , b a j o s T e l é f o r . o A - 2 3 1 9 . 
44501 23 n o v . 
¿ ¿ " D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A D B 
doce anos p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o -
r a de edad o p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o so lo , q u e sea h o n r a d o . L a 
n i ñ a es e s p a ñ o l a . T ^ l . P -2032 . C a l l e 29 
N o . 6 e n t r e J y K . 
- 44526 23 n o v 
S E ~ O P R H E C E ~ U N J O V E N " P R A C T I C O 
en t r a b a j o s de c a r p e t a . T a m b i é n se co-
l o c a p a r a v e n d e d o r o c o b r a d o r de casa 
do c o m e r c i o o b a n c o . T i e n e q u i e n l o Clases n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e s 
g a r a n t i c e . C o n t e s t e n p o r e s c r i t o a A n i - | C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
m a s 22, a l t o s . A . F e r n á n d e z . ¡ A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
44334 23 n o v a p r s n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
A V I S O F O T O G R A F Í A E T í C r - H j M O R O ! 3 E R T S - r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -A Y I O V , r U i U ' J l ^ r i n l - i ^ | m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
N F R A I ¡ b a s t a la f ? c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
m ^ i v n j u [ r a c i o n a l a, n a p a r que s e n c i l l o y a g r a -
A mis E u m e r o r n ^ favorecedores v a i d a b l e ; c o n 61 P o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a / \ vt K u r n e n u o s l a v o r e c e a u r e j » > ci tíornjnai. en p o c o Uennp0 l a i e n g u a i . 
l o s q u e a u n n o CoaoZCaS m i t r a b a j o , iKlesa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en es ta R e -
i w i . - J • o ñ b l i c a . ' 3 a . e d i c i ó n P a s t a . S i .60. 
aJgo d i r i c u d e ser c o m p e i U a o , n i e n | -
c a l i d a d n i e n p r e c i o s n i e n p u n t u a l i -
d a d . P a r a b a n q u e t e s , í t e s t a s , g r u p o s 
A c a d e m i a á e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s n u e v a s c lasos p r i n c i p i a r a n e l d í a 
p r i m e r o de i S o v i e m b r o 
c u a r t e a d a , se c u r a c o n so lo u n a a p l i -
cacii ' 'n q u e u s t e d se h a g £ . c o n l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p j r c o m p l e t o las 
a r r u g á i s V a l e $2.40. A l i n t e r i o r , l a 
m í n e l o p o r | 2 . 5 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , Siti QRASk 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o ; t e j í a o s de l c u -
t i s , \<i c o n s e r v a s m a n u g a s . c o m o en 
s u » p r i m e r o s a ñ o s . S u j o t a los p o l v o s . 
i . r .vns-ido en p o m o s de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o 
p a r a a a r b r i l l o a l as u ñ a s , de m e j o r ca-
l i d a . ; y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
i a vos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A -
P Ü E N T E M I L Í A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r i a c a l d a del 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r á n t l -
za ' ta c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . Su 
p r e p a r a c i ó n es veg-etal y d i f e r e n t e de 
todos l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s y aa-
n u i o n o s . P r e c i o : $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s i i r p a r el b e l l o do i a c a r a y b r a -
zos y p ie rnas . : de sapa rece p a r a s i e m p r e 
a las t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o ua'¡ 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peso . . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o conslg-ue f á c l l -
3n<.'iitt- u s a n d o es te p r e p a r a d o ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e i pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es 
t a agua , q u e p i W l e e m p l e a r s e e n la ca-
beci^a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e «! 
c o l o r d e l pe lo . KPor q u é no se a u i f ' 
esos t i n t e s t ees q u e u s t e d se a p l i c ó pn 
su p t i o p o n i é n d o s ^ o cidro". ' E s t a a í ' n a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o , ? pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
; ,Por q u é u s t e d t i e n e el pe lo l a c i o v 
f f t . ' h - jdo- ¿ N o conoce el A g u a R i z a d / 
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s " i ^ io 
m e } o r que se vende. Con una so'la ' a - i i 
c i c i f i n \p d u r a h a s t a •>{> d í a s n-Á 
p o m o y se c o n v e n c e r á v a l e $3. 
N e p t u n o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z " t e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
Q U I T A P E C A S 
i n t e r i o r e s y v i s t a s e n g e n e r a l y p a r a 
h a c e r l e s u m e j o r r e t r a t o e n s a p r o p i o 
d o m i c i l i o , n o o l v i d e d e l l a m a r a D i a -
g o . T e l é f o n o M - 4 3 3 9 . T e g r a f í a d e 
A C C D E S n A D E M U S I C A . I N C O R P O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a -
ses de p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y en 
l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a : E l i s a R o m 
Cuba , 6 . a l t ó s . T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
41695 ?,9 N o v 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s de casas c o n o c i d a s q u e 
t r a b a j ó . T a m b i é n se o f r e c e u n m u c h a -
cho p a r a c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e o c u a l -
q u i e r o t r o t r a b a j o . H a b a n a 126 . T e l é -
f o n o A - 4 7 9 2 . 
4436R 23 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R VZA J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a ; t i e n e a b u n d a n t e 
l e c h e ; t i e n e C e r t i f i c a d o : n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
C u l l e F l o r e s , J e s ú s de l M o n t e e n t r e T a -
m a r i n d o y S e r a f i n e s . 
44403 26 n o v . 
42936 
U N A S E Ñ O R A V I U D A D E 22 A Ñ O S de . 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e - ü í a g O . R ó i n a 5 5 , H a b a n a , 
n e b u e n a y a b u n d a n t e l eche , dos meses 1 
de p a r i d a c o n s u c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . 
P u e d e v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a en l a 
c a l l e 15, e n t r e 22 y 24, N 585, V e d a -
d o . 
44456 23 N o v 
2 3 nov. 
M A Q U I N I S T A E X P E R T O D E S E A co-
l o c a r s e en u n i n g e n i o . D i r i g i r s e a Geo 
L a x o n . h a b i t a c i ó n , 54, h o t e l W a s h i n g -
t o n . Ca l l e P r a d o . 
44014 23 N o v 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A H A -
Uftr u n a casa de m o r a l i d a d p a r a t r a b a -
j a r c o m o p r i n c i p i a n t a en m e c a n o g r a -
f í a , sabtf i n g l é s . D i r i g i r s e oor e s c r i t o : 
T a m a r i n d o 73 . M a r í a L u i s a B e n í t e z . 
440S4 ' 21 D b r e . 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
T r o c a d e r o 7 8 . P i s o 3 o . M - 8 S 9 6 
C u r s o c o m p l e t o d e l o s ú l t i m o s p a s o 
P a ñ o m a n c h a s de l a ca r a . M i s t e r i o ^ 
" . ¿ n í a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e do c a r n « . 
i n f a l i b l e y con r á p i d a q u i t a p e ¿ a S 
m i nchas y p a ñ o cJb a u oara . e s t v s n r n 
ducidHS p o r !o que sean de m u c h o s a ñ , . ^ 
y astxtd l a s crea . n c u r a b l e s . V a l e r r * « 
r osos - p a r a e l c a m p o 513.40. P í d a l o 7 n 
U a b o t i c a s v s ede - l a s o en su d e n é s i r o 
P e l u q u e r í a de J u a n M a r - i n e z . N e p t u n o ! 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a s u a v i z a , e v i t a l a ca spa o r á u e -
t i i l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , po-
n i é n d ' . l o s e d o s o . Use u n p o m o . Val'e un 
p ^ s o . M a n d a r l o a l I n t e r i o r . $1.20 B o t i -
cas y f . ede i l a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o o o A - 5 0 3 9 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o j s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t " q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g u l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o i s u i n i m i -
t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es-
t á n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
b l a n s i n d o l o r , c o n c r é r c a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s s ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T Í : 
g a r a n t í ^ u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e , l a c a b e r a t o d o s los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e las casas m á s 
b a r a t a s d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
e l m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l t u b o . 
E s t a n p e r f e c t o e l r i z o q u e h a c e es ta 
c a s a q u « n a d i e e n e l N o r t e o E u r o -
p a p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o 
s i s t e m a q u e e m p l e a m o s n i e l c a l o r se 
s i e n t e en l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
d e l a m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t i c u -
l a r e s y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o r . v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e » g i ' 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de la c a r a . E s t a c a sa t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r da 
los m a s a i e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
f o r m a n t a m b i é n l as u s a d a s , p o n i é n d o -
l a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r ¡ o s m o d e l o s y 
p r e c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a -
ra l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s j j i a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o i a a p l i c a m o s e n los es-
p l é n d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l os l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e sas . Es u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a los 
| l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i e n -
! c í a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
i c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
I m a c i a s , h e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
a t o d a s h o r a s . A t e n c i ó n e s p e c i a l a 1 i g u a l q u e a t o d a s l a s s e r ; o r a s O S C -
p r i n c i p i a n t e s . C u r s o p a r a n i ñ o s q u e ñ a n t a s q u e se p e i e n o se h a g a n 
c o n s i s t e d e e j e r c i c i o s . T e c h n i q u e . e l e - ¿ j ^ ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
g a n c i a y el J i g g i n g c o n e j e m p l o d e i d e l o 8 ^ es h c c h o p 0 r e x p e r t i . 
h a i l e B u i k . A n d W i n g y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
44238 29 N o v . 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n í a g r a n p e l o -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
A v i s o « l a s f a m i l i a s que se c o r t a n 
l a m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o a s i e n í a n , p o r 
f t e d m d o que u s t edes t e n g a n el p e l o , 
u n m a l p e l a d o , hoy t o d o s y en t o d o s 
l a d o s d i c e n que c o r í a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s d e e s t a c a sa c o n las d e m á r 
y v e r á qué p e r f e c t a s y a i r o s a s , qm 
e s t i l o t a n d i s t i n t o a las o t r a s . Q u é 
o r g u l l o p a r a l a ca sa q u e n a d i e p u e d a 
i i m i t a m o s e n la p e r f e c c i ó n de la m e -
lena. O i g a !a f a m a q u e t i ? n e e s t a 
I c a s a y les d i r á n q u e v e n g a n u s t edes 
j a s e r v i r s e a l a Erran ¿ " e l u q u e r í s de 
1 J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
n 
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PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NmOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigaos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
44719 8 Nov. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "SIn&er" para casas de rami-
lla y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos catálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
molesto en venir. Llama al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 übre . 
. 1 r Mtaqnerfa de 
g e f i o r a t r w N l f i o c 
A C A D E M I A D Ü 
B E L L E Z A 
JABAME GIL 
Obispo, 85. Telf. A.6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
onduiacion pennanente, ideal con' 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos 'íei 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
Especralidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
MUEBLES Y PRENDAS 
• COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de ar'e, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaos, mesas, má-
quinas, archivos, etc., eíc, Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
laaos, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
suelias a precios increíbieSv 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, areles, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
tantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
Se compran toda clase de muebles mo-
ilernos, Vlctrolaa Víctor y Discos en 
todas cantidades, Máquinas Slnger; de 
escribir y mamparas, neveias de hierro 
Modernas. No los venda s!n antes l l a -
rrar al .Vl-3612. Suárez 58. ÍÍ012 16 dbrc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Compro y vendo todo }o de fotograf ía 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptica, gemelos de teatro 
(aunque estén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchilla Advance de 16 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, la doy en 
70 Compro libros y discos en buen es-
tado. Candeleros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Teléfono M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
44438 80 Nov. 
S E V U N D B U N M O S T R A D O R T I E N -
da con zócalo de marmol y una mesa 
mostrador . I n f o r m a n ; Cristo Í 4 . 
44420 "24 N o v . 
MAMPARAS 
Para mamparas buenas y baratas on 
Belaccoaln, 86-B, entre Sitios y Malo-
Ja. Teléfono M-7883. 
44388 27 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a n s e a la agen-
cia de "SInger ' , San Rafael y Leal tad 
o avisen al te lé fono A-4622. Vamos a 
domic i l io . Profesora de bordados gra-
t i s ; - p a r a los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
43641 14 Dbre 
MUEBLES EN GANGA 
"Da Especial", a lmacén importador 
de. muebles y objetos de fantasía , salón 
de exi osición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cotí un 60 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
radoa, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras e léctricas , sillas, outacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones do 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos Toa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple f.ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más .exigente. 
L a s vehtas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
VICTROLAS VICTOR 
En Vic t ro las y discos V í c t o r soto nos 
quedan "los modelos N o . 6, 9 y 10, exce-
sivamente baratos, por ser de e m p e ñ o . 
Estos ap<»ípatos y numerosos discos es-
pecialmente de ópera e s t á n completa-
mente nuevos. L a Segunda Fortuna. 
P r é s t a m o ? , S u á r e z 58. Tenemos juegos 
do cuarto y sala, a precios de g á * g . 
Te léfono M-3612. 
44073 2?, nov . 
COMPRAMOS T O D A CXiASE D E MXTE-
bles, prendad y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te lé fono M-3662. San Nico-
l á s n ü m e r o 254. 
41S04 30 Nov. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos - en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9.- Teléfono ^-1908. 
Ind. 28 Oct. 
GANGA, S E V E N D E H V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, si l las de t i jera, 
un fa ro l , anunciador y una vidr iera , 
j ropla p;ira t i n t o r e r í a o t ren de lavado. 
Aj-odnca 58. 
43662 23 nov . 
MUEBLES 
S« compran muebles pagándolos m á s 
cj-je nadie, as í como tambl&n los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que i-Jnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: Da Sultana Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Kas -
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente, 9. Teléfono A-J90S. 
MUEBLES BARATOS 
No compra sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas Oastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-692G 
ORAN- GANGA, S E V E N D E N V I D R I E -
¡•as de todas clases y t a m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
vas en cant idad. Apodaca 58. 
43663 23 nov. 
JOYAS ANTIGUAS 




Taller de Joyería y Grabados 
VIRTUDES, 44 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C9050 15(1-2' 
S E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A 
so puede ver en Misión, n ú m e r o 15, a l -
tos a todas horas. 
44595 24 Nov 
VICTROLA VICTOR 
Leí morlelo 10, c o m p l e t i m e n t © nueva, 
f̂ e 165 pesos de costo, con diez discos 
de ópe ra que valen 25 pesos, l a vende-
mos en ?]10; en esta p ropo rc ión ; te-
nemos aparatos de los tipos 9 y 6. Ofre-
cemos en ganga. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
como burí-aux, mesas planas, mesas pa-
ra m e c a n ó g r a r o s , l ibreros, sil las g i ra -
torias, archivos y m á q u i n a s de escri-
bir , Uncierwood Remington, Yos-t y 
TVanderer, completamento nuevas 
LA FORTUNA, SUAREZ NUM. 58 
44C85 27 nov. 
OFERTA ESPECIAL 
VaJIPas Jr.glepas 8 colores dis t in tos : 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
0 pl ises postre. 
2 fuentes lianas 9 y 10. 
1 fuente honda 9. 
1 sopeia. 9. 
1 cafetera. 
1 azuemera. 
6 taziís café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 cor.-;na. N 
Todo por $14.65 
" E L L E O T D E ORO" 
B a t e r í a de cocina de a lumin lo i 
L á m p a r a s e l éc t r i c a s . 
Loza y c r i s t a l e r í a . 
Cubiertos y efectos de pla ta para 
regalos. 
M á x i m o Gómez, 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
3d-22 N o v . 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S V 
enseres de una du lce r í a ; todo nuevo. 
Informes: Infanta , 37. Tal ler . 
44554 25 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro de un metro a l tu ra en 75 peso», 
un b u r ó grande sanitario en 45, un id . 
plano 25, m á q u i n a s SInger Ovi l lo Cen-
t r a l a 33. lo mismo juegos de cuarto e 
Inf inidad 'de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. Te lé fono A-8326. 
44558; 7 Dbre . 
A V I S O . S E V E N D E UNA MAQUINA 
de S ínge r Ovi l lo Central 5 gavetas, con 
sus piezas y dos lanzaderas. Precios 35 
20 y 12. O'Rel l ly , 53. sequlna Aguaca-
te, hab i t ac ión , 4, 
44421 24 Nov . 
CAJA DE ACERO 
Grande, para documentos y otra de 
caudales, victrolas y pianolas y mue-
bles de oficina, se venden muy bara-
gos. " L a Confianza", Aguila No. 145, 
entre Barcelona y San José. Teléfono 
A-2898. 
44530 • . 24 nov. 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Teniente Rey Núm. 106, frtente al 
DIARIO DE LA MARINA, Teléfono 
M-4878. (Vamos enseguula). Compra 
bbros lo tnUmo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 . 20 dic ^ 
V E N D O O B J E T O S D E A R T E , H E R -
mosa pila alabastro estuche de dos jue- | 
gos cubiertos de plata maciza, escriba- ; 
nía de plata, dos grandes espejos. I n - I 
forman: Sr . González. Morro, n ú m e r o 
7. de 11 a 2. 
44395 24 Nov. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUBBX.ES E N OANOA 
Neptuno, ta 1-193, entre Gervasio v 
Belasconín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
tíescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós e.^crltcrlos ele seftora'. cua-
dros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias,, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
\;odos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos ao 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquota, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 220 peso». 
Llamamos ia ntencifin acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo mr.s fmo, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos 
Antes de comprar hagan un.», vls:ta 
a "L.a Nueva Especal", Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a guato del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la eataclón. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
COMPRAMOS 
Máquln ' i s de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser dt; SInger y » ajas de caudales. 
Vll leya.^ n ú m e r o 6. Te lé fono A-&P54. 
Posada. 
4:'.866 15 Dbre. ' 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" P a r í s - V e n p c l a " es la ca.'.a que por ñus 
Inmejorables trabajos ha llegado a aer 
la preferida de las personas entendi-
das an el g i r o . San Nico lás y Tener í 
fe . Teléfono A-5G00. 
43223 f 25 Nov, 
A V I S O , S E OOStPKAN ^KU y B I . E S D E 
todas cla&e« y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Vlcfrr.las y f o n ó g r a f o s Víctor pa-x 
g á n d o l o s m á s que nadie Llame ai te-
lófono A-8fi20. Neptuno, l7fi, esquina a 
Gervasio. 
41213 " i Mnv. 
POR $12.00 ESMALTO"'SU" 
NEVERA DE METAL 
Redondas j cuadradas lo mismo que 
b a ñ a d e r a * con su legP-mo esmalte de 
fábr ica , ¡"-arantizándoias Igual a, ̂ as de 
fábr i ca , pues tengo la p r á c t i c a de diez 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Te léfono 1-3451 y M -
4568. 
43755 24 Nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Rematadas en el Banco E s p a ñ o l , 11-
q u í d a n s e b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 
•LJnderwood", l í e m i n g t o n , Royai, 2 
Underwood sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angeles. 
43800 24 Nbre . 
ANO XCI 
M I S C E L A N E A 
PARA LAS DULCERIAS 
Acabamos de recibir para *€8tas fies-1 
lus adornos de Pastiliaje de todas cía-j 
b«s. Flores y hojas de goma. Perlas^ 
de dos tipos. Turrone? de Jijona * 
A'.if/nte. Moldes para Oanes de alu-
m.nio de tres tipos. Para informes di-
ríiense a R Raniol y Hno.. Calle 151 
entre 18 y 20, Vedado. Fell. F-2479. | 
43916 30 Nbre. , 
APARATOS DE CELULCÍDíT 
Unicos en Cuba. Corsets de Celulroide' 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
formidadss de piernas y brazos, esp<ü 
dales para !r. parálisis infaíiHl Muy 
poco peso y mucha soíidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
4 2 5 7 9 6 Dbrc. 
D I N E R O E N S U P O T ^ r , 
«•¡i en toda* oanii.Ia.les • s 5 cw^ 
„as con.liciones, l r.-uai/lo ^ « ^ ^ 6 , 
con lo* un eres;,,los b|, •tilrecta V 
fluí- Mano. Habana 51 1 '̂'Se 
Diez pov c ¡ i n t 7 d 7 b t ¡ ^ 7 ^ r ^ : ^ 
pesos, garantizado con más / ,05 
pesos, por dos años , l i q u i ^ A ^OÍl 
intereses meiisualmente. p" . e Im 
Fortcza. Apartado 2316 H Í ^ 4 J 
44696 ' 
¿4 n« 
$:o,ooo P A R A ¿ L C A Í S K — ser muy buena finca rngtfp" « 4 > 
s<. <IP garantía o so romn** 3 
tren., .1. KH^varría . bu«n^ 
4471 fi wnlsPo, i^1 Do. 
$55,000 tomo en prij^era^iT^s 
Buena garantía de 36 casita ^ 
ñas, cielo raso. Pueden rentar ^ 
cada mes; pago el 10 JÍQ a! 
interés. Llame al 1-2857. *50 h 
m'da L6pez. SanJa Felicia No "i 1 
tre Juncia y Luco, casa . ' J 
(Sin corredor). 
44403 
Eí . I N V E N T O R D E I i UNICO P R E F A -r*ño que existe para blanauear el cu-
tis , qui tar las manniias, b» r r i l !o s > 
toda e rupc ión , desea socio con algrtin ea- = 
pital que puede administrar ^1 mismo, potoca sobre finca urbana c l ^ 
Para informes. Zardaln . Monte 2¿ de sos â l se^ls. dos o cuatro afi0s 
12 a 2 p . n i . 
44029 2 i no^ 
E Í P I E I O B i i A N c o j ñ a y 
"LA HISPANO CUBA'' 
Vlllegras 6 y Tojaaillo por A / d a . de 
Bélgica , 37-I>. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos- de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
I . O S A E A y HNO, 
Teléfono A-8054 
^SeS 15 Dbre . 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
ron ca ía de marmol , a 23 pesos, con 
raja áé m-idera o zinc á 15 pesos. Ten-
ño ur. pi.níertn de 4 bóvedas , cerca de 
la puerta Marmole r í a la la . de 23 do 
Rog-elio Suárez . 23 y 3, Vedado. Te lé -
fono K-2;'.S2 y F-1512. . 
41946 1 Dbre. 
23. A-6951 
4 1258 
Hipotecas. Dinero desde mu , 
adobn'e a los mejores lipo? 
Smith y Medei. Banco de P r J 21 
O'Reiliy 44. Te!. A-64r9 . ^ 
4436 í y n 
¿i nov 
¡QUE O P O B T U N I D A l i l Q U E G A N -
g-a. Todo el que envíe una postal o 
retrate acompañ; ; ndo 50 centavos en 
íílro pcs.tal o sé l los de correos, a la 
fo tog ra f í a de J . C. Diago. Reina. 55, 
Habana le s e r á devuelta a los tres 
d í a s coi. 5 retraticos a r t í s t i c a m e n t e 
ornamentados. 
42938 23 Nov. 
HAY QUE V E R 
La gran r ea l i zac ión que se e s t á l levan-
do a cabo en " 'Kl Vesubio". E n t é r e s e 
de lo siguiente: juegos de cuarto mo-
derno, con m a r q u e t e r í a , de 110 y 140 
pesos; Idem comedor, DO y 180, f inos; 
Idem de sala, de varios t;pos y clases, 
desde 60 pesos; escaparates con y sin 
lunas, da 30 y 50; seis sil las y dos s i -
l l ines caoba, 27; sillones y sillas de 
mimbre; espejo dorado; Idem corrien-
tes;, camas de hierro y mader^ de todos 
estilos; cunas, cochec i to» para n i ñ o ; 
mesas redondas; f iambreras; v i t r inas ; 
a'jaradoresi mesas de noche y de cen-
t ro ; l á m p a r a s modernas y pantallas; 
cradros; gobelinos; v ic t ro las de gabi-
nete "Víc to r " ; . f o n ó g r a f o s y discos; j o -
yer ía de todas clases, garantizada; ob-
jetos de arte Ropa. Todo a precios des-
compuestos por ser de relance y oca-
s ión . V i s í t e n o s y algo nos c o m p r a r á 
jorque c o m p r a r á a mi tad de precio. 
" E l Vesubio", F a c t o r í a y Corrales, casi 
al fondo de " L a I s l a de Cuba". 
44437-73 25 nov. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen^ de 
colchonetas y ^nosquiteros— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dc? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . "3.23 
Tenemos, además, mofequiíeros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
M U E B L E S B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá , hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómpdas .12 pesos, vestldorcs 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara- I 
dores 12 pesos, seis sil las y 2 sillones 
caoba ^0 pesos, hay s i l l e r í a americana | 
y.de Vlena y toda clase de objetos rela-
cionados a l j i r o a precio de verdadera 
ganpra. La l a de Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
_ 43926 30 Xoy. 
A L F I L E R DE CORBATA 
Con bri l lantes y plat ino <í,:.'9; otro for -
ma roseta con varios b r l i a r t i cos y uno 
t-n el centro, ?45. 'Ambos son de mu-
cho -rusto. Corrales 70 entre Agu i l a y 
4SS00 24 Nbre. 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumín ico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones. Gan-
ga. E . W . Mi les . Piseo de M a r t í y 
C e ñ i o s . 
44321 26 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, s i l l i tas para n iños ir pa-
r a b a a e á m á s elegantes y econfrnicos. 
Se. vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monte, 146. Teléfono M -
929C . 
•1182; , 30 i-ícv. 
Í Á m Ü K W VENDE BARATO 
cuarto desde ?90.00; escapa-
desde $16.00; coquetas nue-
na ovalada a $13.00; ch i f fo-
1.00; bu rós desJe $15.00; un 
00; mesas correderas a $7.00 
Invabos a $15.00; f iambreras de cedro 
nuevas a Í 1 0 . 0 0 ; sillones de mimbre 
$15.00;, 6 sil las americanas $15.00; 6 
¡-..lias para comedor $13.00; una nevera 
do hierro esmaltado $35.00; u n ' par da 
billones c!e mimbre con muelles, tapl-
^aoos a cuero; su costo Sitó.00; se dán 
en $25.00; todo esto es una verdadera 
f.an^ra; no deje de v is i ta rnos . Infan ta 
106 F . 7';ntre San Rafael y San Miguel 
44066 2C nov . 
AGENCIAS DEMUDADAS 
PARA HIPOTECA A L ? 
Coloco de 1 a ir.O.OOO pesos Í^'* 
quler cantidad siempre que "i? Uí-< 
tía responda a la lercera narro Í?rí¿ 
lo que se pida, si no hav bueno^V» 
los no se presente, serldad y ah 
reserva. Josf- Ramos. V U w L ,s,0llít 
jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 p. ' 
442S1 4 Dbt,. 
T A E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3978. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e in ter ior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
DINERO 
para hipoteca en todas cantláaili» 
liana y barrios desde tfescientog 
hasta cincuenta mil pe«OB A ti S'841 
Xeptuno, barbería Glsbert. ' M «Ü4 J 
^üifiJ j f t 
TOMO $10,500 CON GARAWTUlnír 
tecarla 'le casa. Reparto L*wtor 
33 9 metroB, todo fabricado, primsrá S 
st: ;)demás un solar con 409 ni.t 
anexo. Interés 9 010. No nam ^ 
L. j e . Llame al A-8142, do 13 J * ' 
44408 
"SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
Jiique. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfonos M-8385. E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
uegos 
t*s SU( 
l i b r e n 
Se venden pavo£-reale> en la Quinta 
Palatino. Cerro. Presentarse por la 
LOPEZ Y J I M E Ñ E T ^ 
Manzana de Gómez 564. Teléfono v 
89 47. Dinero en hipotecas, en cualonui 
cantidad, al tipo m á s bajo, para Hak" 
na v sus barrios. Compramos v 
demos casas y solares; facilitamos «í 
ñero en pagarés con dos buenas 'tí 
mas; administramos bienes dando V-
garant ías necesarias. Reserva y uJl 
dad absolutas, de 9 a 12 y de 2 a 5 
4 41 56 27 Nov. 
E N H I P O T E C A , S B D A N DUSDS ta 
a 2,400 pesos sin corretaje, Infornur 
San Rafael y Aguila. Café Siglo XT 
vidriera de tabacos de 9 a 11 y d» ? 
4. D íaz . 4ii2t N()v. 
mañana. 
C9073 Sd-22 
A R T E S Y OFICIOS 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O Y Q U E 
puedan, vende ún chivo propio para 
un carr i to de un n iño y una chiva ra-
za is leña, madre de é s t a y una mul i t a 
p e q u e ñ a . A'elázquez, esquina a Luco . 
J e s ú s del Monte, t a m b i é n a lqui lan ca-
sas en el Reparto Juanelo a 10 pesos 
y habitaciones a 4 pesos. 
44415 24 Nov. 
P A R A K I P O T E C A D E S E » El , gtIi 
por ciento. Cantidades <̂ osde 1300 f) 
hasta $110,000.00 o m á s . Para comprai 
casas, fincas, solares, terreno». Rt 
?erva. prontitud. Lago-Soto. R«1M 1S 
Teléfono A-9115. 
43828 J4 Xliri, 
OJO; OJO, PROPIETARIOS! 
CASA E E R U E E A S E V E N D E N C A -
jas de caudales de varios t a m a ñ o s y 
contadoras en cant idad. Apodaca. 58. 
44523 S 0 _ nov. 
¿X, R I O D E I . A P I i A T A . S B V E N D E N 
aimatostos, neveras, sll l i ís y mesas do 
café y vfonda y otros varios muebles 
ep Apodaca 58. 
44522 30 nov. _ 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
le ter ía , tienda ropa o l i b r e r í a «n Apo-
daca 58. 
44525 30 nov. 
A V I S O A E O S C A F E T E R O S . S E ^ Ü N -
.len varias mesas de v i t r o l i t e de m á r -
mol en cantidad en Apodaca 58. 
44524 30 nov. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O , E D E N 
' j i i ego 'de cuarto y comedor. Obispo 97, 
pr imero . ' > 
44493 23 nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra fines a domicilio, precios muy 
económico^, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191. letra D . Teléfo-
no M-T775. la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
S E V E N D E N E N G E R V A S I O , 68, V O -
dos los muebles do la casa por embar-
carse y unamesa de vil lar fina caram-
bola 120 pesos. Para Informes: Teléfo-
no M-7875. 
44250 23 Nov. 
C o m e j é n . E l ún ico que garantiza la 
¡comple t a ex t i rpac ión de tan dañ ino In -
jsr-cto. Contando con el mejor procedí-
inicnto y gran p r á c t i c a . Recibe av isa» . 
¡ J e s ú s del Monte 534. A . P i ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
I 44186 17 dbre. 
MAQUINAS "SINGER" 
Paca talleres y casas de familia, desea 
u.'ited comprar, vender o cambiar má-
quinas de «oser al contado o a plazos? 
JJarnn al te léfono A-838Í. Agente de 
SínKer. P ío Fernández. 
31141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nueves. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
qniler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
A P L A Z O S . J U E G O S D E C U A R T O V 
camas, un juego fino de sala, m a r f i l . 
Sillas de todas clases. L a Casa P e ñ a . 
J . C. Zenea (Neptuno) £47. 
4 4331 24 nov . 
M A T R I M O N I O Q U E P O N D R A CASA, 
compra juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado. E . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Habana. 
44224 24 Nov. 
0 f Í 
BOTON 
" L A E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
MUEBLES DE OFICINA 
Se vend¿ un juego de caoba tapizado 
ern muelles compuesto de sofá, 2 me-
cedoras y dos butacas; todo de primera 
por estorbar. San NicolAs 216. 
44662 29 nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ollver 525. Smlt, $20. Estuche Inge-
niero, $100. Cintas MAciulna, $0.50. 
Dos Estantes para libros, cedro, $15. 
Cámara fotográf ica magníf ica , $45. 
Otra de bolsillo $5.00. Pr i smát i cos 
magníf icos $25.00. O'Rellly 13. Libre-
ría Universal . 
44698 24 nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos c\implatamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbre. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molssto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y C A 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
?u valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy diñe 
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. enfre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Vic.troias, pagando los mejores prt-
CÍOft. 
mE 
PIANOLA REGAL CON 
cien rollos, muy barata. Aguila 145 
entre Barcelona > San José. Teléfo-
no A-2898. " L a Confianza". 
S E V E N D E UNA C H I V A CON T R E S 
chivitos; da tres litrog do leche o • e 
v^nde a domicilio. Quinta 60, bodega 
informan. 
44344 25 nov. 
4 4 5:10 24 nov. 
M U S I C A 
S T R O M E N T O S 
< I M P O S T E L A 4 8 . l i A B A N A 
i P I A N O E A E E B U E N A M A R C A C A S I 
nueva barata, parte plazos. Rdl los . 
Cerro," 847. Te lé fono 1-2297. 
44414 23 N o v . 
E N M A N R I Q U E , 76, ANTIGUO^ B A -
I jos. se vende un magn í f i co autoplano 
marca The Autopiano Co., con muy po-
1 co uso, se da muy barato. Puede verse 
a cualquier hora . 
4 1261 26 No.v , 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Knolbimos semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Hols te in , Jersey y Guernsey, ca-
ballos y m u í a s de monta, muy finos. Te 
nemos a d e m á s 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to . Jarro y Cuervo. Marina N o . 3 es-
quina a A.tarés, J . del Monte . Te lé fo-
Ino 1-1376. 
(2776 7 Dbre. 
I 
| C O N T R A T I S T A E E C A R R E T E R A S 
| que vei.de su tren compuesto de 13 
i grandes m u í a s sanus y gruesas, un ca-
ballo c r io l lo de monta con su sil .a, un 
i F a e t ó n cíon sus arreos, 8 Troys i 5 b l -
I cicletas, dos pipas de riego, un carro 
| de muelle, arados, cucharones, una f ra-
i gua con todo lo necesario, un tanque 
j de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de' ma-
! dera. \\n gran n ú m e r o de puertas usa-
| das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e s p a ñ o l a s y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacei dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. D a r á n r a z ó n : Ca-
lle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá lez . Te léfono F-1021. 
4 4134 2 Dbre. 
42756 23 Dbre. 
S E V E N D E MU-Y B A R A T O U N O R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una división 
de sala en Compostela, X16. L a Amé-
rica. 
48028 24 Nov. 
¡REVENDEDORES I 
I ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
cliibiíMñn de jug-uet«s—alemanes. Hay 
2 todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO 
NEPTUNO, 65 
O9063 6d-22 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos do cuarto, ?100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280; 
Juegos de sala, $68. Juegos do «>rt¿edor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
.correderas, $iü modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, *8; 
•vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $89. Juego» 
esmaltados de sala, $95. Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas dn co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
116. Teléfono A-*""" 
GANGA, S E V E N D E N DOS E S T A N T E -
rlas un mostrador de madera. Infor-
mes: Obrapía, 96, porrero 
44394 23 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
TLA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gtan existencia de juegos de 
ouarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sUlert», de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán d« la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacroaes y 
ajustes de maqninas de escribir UN' 
DERW0OD1 exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis 
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Í2 ag 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3482 
AÜTOEIANO, V E N D O U N O D E 88 
notar, en muy buen estado y juego de 
cuarto moderno con cris tales . Indus-
t r ia , 13, altos. 
4414 7 " 27 Nov. 
Surt ido completo de ios afamados B l 
L^AHPJS ta- rea ' B R U N S W I C K " , 
liaremos ventas a plazos. 
Tod.. alas» de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C21 SO Ind. 1C Mz. 
G A N E DINE3BO V E N D I E N D O NtrsS 
tros atractivos art ícu los Juguetea, jo 
yería, qulncala, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana- Pida nota de precios 
6818 30 d 11 
LIBROS E IMPRESOS 
X'ODA O I . A S E D E A E Q U I i H l S E S I i l -
q iidculos por d ías , coiitir-iúv la Cartera 
' Comercial, 60 cts . Contra ros para a l -
(¡ul leres ; Carteles para casas vacias; 
Impresos para demandas; Recibos para 
¡ hipotecas; Jíetuboft para alquileres a 
20 « ts . el ta lón y seis por un yeso, I V 
venta en Obispo SI 112, l ib re r ía . 
4 4ii(;6 25 nov. 
i O B K A S P A R A ABOGADOS. L A J U R I S -
I prudencia a l Día, de ene'-o 1913 a j u l i o 
I de 1923 en $100. Ordenes Mi l i t a res 1S99 
a 20 de mayo 1902 en 12 tomos, bien 
¡ encuadernados, ¡feo. Coloccifln legisla-
t i v a de la R e p f l b ü r a desde mayo 1»02 
í>n 50 tomos ?75 . Colección de leyes 
de los Estados Unidos en Inglés, 14 to-
r ios $25. De venta en Obispo 31 1|2, 
l i b r e r í a . M . Rlcoy.. 
44666 • 25 nov . 
i Siempre tenemos en nuestro establo 
¡magníficas jacas y yeguas- muy fí-
j ñas, caminadoras de Kentucky y Ten-
j nessee. Magníficos caballos de trote, 
j Muy buenos sementáis y un magní-
I fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
; C 7723 Ind 6 oc. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 ojo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.000 al 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691. 
44140 27 XOT. 
DINERO EN TODAS CANTIDADE! 
AL 7% 
Oficina particular Sarrá, (alloi Boti 
ca). Teniente Rey j Compostel! 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roqne. 5' 
Falber. 
43823 3Q_N^ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condicione». Mlĝ  
F. Márquez. Cuba, 32. 
Automóviles y Acceso* 
B U E N A O P O R T U N I D A P . SB7 Tf̂ Je 
una m á q u i n a "Mercedes a\y\p* 
ros en perfectas condiciones ^ 
ció de reajuste. Informan. 
"Mercedes". Infanta, 72. , j^y 
44713 5 ' -
E L RASTRO ANDALUZ,,, 
Antes de desmontarlos Pa"li„era«íf 
por piezas se venden a la pr fu r̂ 
ta razonable, un l íudson c {do i»"*: 
vestii lurai innlura y l?onl.a • cero. 
vo. un l 'a iüe y un Kiav UP°,4 
Láza ro , :!(>2. Teléfono A-s^ JJ 
44584 
E L AGUILA 
reparadores, *cerfa5( 
de goma, c»I parro»' 
MISCELANEA 
I N T E K E S A K T E . S I U S T E D Q U I E U E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles da todas clases, • avise al 
l e l é f o n o M-3288. ^ 
41595 28 nov. 
M U E B L E S , S B C O M P R A N D B UÍ30 
en todas cantidades. L.a la. de Vives. 
Teléfono A-2035. , 
43927 30 Nov. 
SEMILLERO DE TABACO 
Se vende, postura Imperial con más de 
1 millón de medio palo; puede verse 
en la huerta del "Curro"; frente a la 
casa Camineros. Güira de Melena. 
44632 24 Nov. 
j ReciSí'nos todas las semanas magní-
i fieos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
; laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
¡ se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
i C 7724 Ind. 6 oc. 
B I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S H. B . 
y P. R. de mansa larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para Invierno en Compos-
tela nrtmero 116. 1-a América . 
43026 24 Nov, 
OCASION. POR H A C E R S E R E F O B -
mas en el edificio se venden arrrtatos-
tes. lotes de accesorios y mercancías 
muy baratos. Kdificio Carreño. Ave-
nid^ de Washington, número 2, antes 
Marina. 
44478 28 Nov 
DINERO E HIPOTECA 
COMPRO, DOS M A N I Q U I E S N U E V O S 
o de uso ron cabeza, manos v pies pa-
. ra exponer vestidos ríe señora y otros' 
• dos Itualos d e ' n l ñ a . Oferijis- 1?l/>ra 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS .--"o w ¿ ( * 2 ¿ T a ^ i S ^ 
IfiscoDaT), es urgente. 
29| No.v. 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en Uarr(lc»s. de muebles 
finos, y pinnos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colorea, 
envasamos mueb-es para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
$23,000 TOMO EN HIPOTECA 
A L 12 0 0 
Sobre una finca rflstica y varias casas 
cerca tío la Habana, Inienoa t í lu ios y 
mátá 14,000 pesos úv ¿arantía1. Infor-
ma Ramos. Villegas 24, de 12 a 2 y 
4 a 6 . 
4 4t;4(; 24 Nov 
CINEMArOCfRAPO V E ^ D C TJNO POR 
tfftll, de maleta, propio para familia; 
proyeccWn fija y ciara; tiene mot;orclto 
co.ct.é $250. no ; lo liquide) en $125. un; 
otro má"? pequeño como para regalo a 
niño en JSo.OO. Informan Tel. M-ssoe 
44503 23 nov. 
(DIRECTAMENTE) TOMO 22500 
Sobre una un.piedad en la Habana, va-
1 rizada en .'?4,noo. iMtulos limpios y 
sin censos, , etc. Reina £7 de 4 a 5, 
hora f i ja . S r . Cuervo. T e l . 1-3703. 
Víbora. 
4469P 24 nov. 
Carrocerías \ repni«••<••• .w-roce"*' jk 
checlto zuncho  , ¿' car J'' 
cairiióu y de alquiler de ' oni«, 
Agencia.' araña •'•u"ch°r.%ínif§ 
rre iülas de mano, se " ' iil, i( 
rros de reparto. Agua i^'1^' 
Kfoifq A-2821 . 
Carro.-rría y reparación^, ^ D ^ ; 
mi.'.n Ford de cadena 70 para ^ 
blerfa n mudaos, an ^ ^ a r t o , " " ^ 
rarrorpría cerrada í f ^ 1 i „ 50̂  
11 de Ma.-k de 7 ^ " ^ ¿ n v 
sos. C a n — r í a s rt* ^ l'0" T ^ 
quiler dP uso. Agua Dulce, 
no A-2821. 
^ r A - ft 
DODG-B B R . O T K E R «^for t U 
pintura, gomas > a ^oli-
prueba. Carlos I I I . los ^ 
.Vo. 2 frente a la <u-n-» J 
P.OS , '¿J> 
f — V / e 
se puede ^ ^ a s / ^ M 
que lo compre en 1 ^ c San 
•.o Carga 14 toneladas-
No. 216. T e l . M - o » " -
44662 
•5¿SA P O R D D B L ^ S ^ J ^ á ^ 
.. se vende u n a ^ P ^ ¡,0 
,,,.^.,,.¡0 de '•Vml*10 " n a^rii ^ 
Cost,', . n fábrica h-!.(^ A-»fhw 
San Miguel, 202 alt-^- ,le * » ^ 
ma Modesto, de U ¿ - • l̂ í̂fC' 
S E V E N D E UHA 
¡•alt-e d- 7 asiento^ ^ 
fu.. !!•• IMM-V.. <"",1')' mIecle 
1 'i'i'cin r.'ducid<;. • ̂  ̂ ^rq'1';,-IP. ,RF. 
horas. San 'iafliei„';i(.n lo • , ^4 día es ^ ^ J ^ f S -
torag». F y 23. i-eíK: 
44641 
AÑO X C I D I A R I O DF L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 




^ T T A M I O N D E R E P A R T O D O D -
VBNOO .T ' t one l ada en buenfes condicio-
ge de 0i \raL)aiar , puede verse en Ben-
nes ffin infanta , ta l ler tfe Casas. Pa-
jurI,ed^^nes- Aguiart 1I6. aepartamen-
ra in íow11"-
tO'' '1-„s 25 N o v . 
^rr^E^TÓ^^r S E V E N D E CABRO-
c A l v a ü « * en buenas condiciones, es 
¿e 21 se da barato, garage Kuropa . 
í o n c h á V L u y a n ó . ^ Nov> 
44628 —-r^TnríCIiETA Í ' I N D I A N " CON S I -
^ 0 T 0 ? n niagníf ico estado 185 pesos. 
d e c a í v , ^ l e r de 7 pasajeros para f a m i -
Vn V pTfsto 475 pesos. Hay motores, 
il3í ^piales y muelles completos. San 
¿ S o , número 249 . Parque de Ma-
« 29 N o v . ' 
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. R«lM ii; 
14 Xtn. 
44615 • 
- " - ^ T E N D E TJN P O R O D E L 21, C O N 
pléctrico, magneto Bosch, ves-
ranque e ¿ Estre l la 21. Su due-
- 4 T ^ C 7 B B O C E B Í A " P O R D D E D O S 
Ü oíPrü^T juego guardaiangos latera-
PaS iVtr ibo, un radiador y vanos ex-
1?s-' ™V<3 Se vende- en Aguacate 57. Se 
tras nia;5ybarata por estorbar. 
A U T O M O V I L E S F I N C A S U R B A N A S 
Subastamos Fiat. L a pasada semana 
saltó un excelente Cnevroiet en $131. 
Erta semana va un magnífico coche 
Fíat, tipo O Límousine-Landaulet de 7 
pasajeros que está funcionando bien. 
Tiene magneto y arranque eléctrico. 
Con cinco ruedas de alambre y cinco 
gomas de cuerda Micheiín casi nue> 
vas. Chapa de la matrícula de Maria-
nac. Se cmatará el próximo Sábado, 
día 24 a las 3 de la larde al mejor 
postof. X Ulloa y Ca., Cárcel (C. Cap-
devila) 19. Tel. M-7951, 
44179 2* nov. 
muy 
"44521 23 nov. 
. — r r r ^ j E U N A G R A N M O T O C I C L E -
6SXd?w tipo Scout, modelo 1923, de 
ta ñoco uso. V é a l a y seguramente 
W"' Xad- \ rá Informes: 'pregunte por 
1C Zás en la F á b r i c a de Papel, Pu^n-
Us g™ndeS' 23 nov. 
- r - ^ Í Ñ D E CON U R G E N C I A , A L M E -
SE Precio razonable, a u t o m ó v i l Chan-
Wor, V,ino Sport, de cinco pasajeros en 
®l „„tPfí condiciones, motor a vtoda 
^ " h a -Morro 28. D o m í n g u e z . 
23 nov. 
44546 
" - T V ^ r í i s O S SE V E N D E U N PORD 
E somas, buena c a r r o c e r í a , buen 
bue^ c i rculac ión todo el a ñ o . Soledad, 
^ B D S E V E N D E U N CHASIS PORD 







r c á m a r a s nuevas y motor adaba-
' ñp] Monte, n ú m e r o 104. Turv ina 
' Nov. 44254 „ 
ea VENDEN TRES GUAGUAS, DOS 
!ff ellas Sinfing Ford , trabajando la 
une i Infanta-Jacomino, con derecho a 
'la misniá. I n fo rman : Blanche y P i t a . 
T-jonarto Juanelo. Angel H e r n á n d e z . 
. ^ 2 9 7 23 Nov-
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23|24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
Je reparto. Falcón y López, Concha 
v J. Abreu, Luyanó. 
p. 25 d 18 oct. 
« p V E N D E U N P O R D D E L 17 C O N 
cuatro -gomas ntievas, preparado para 
trabajar un a ñ o sin gastos. Precio 150 
pesos. Informa: Antonio Valado. Es-trella, 21. 
43895 23 Nov. 
GANGA. SE V E N D E E N 650 P E S O S 
ífri' automóvil H u p m ó b i l a siete pasaje-
ros pintura nueva, cinco ruedas1 alam-
bre perfecto funcion&jnlento. I n f o r -
ina,' Teléfono M-5567 y A-87D1. 
43118 24- Nov. 
CAKGA. H T J D S O N , T I P O S P O R T , N U E -
VO, se vende una m á q u i n a t ipo Sport, 
4 pasajeros, marea "Hudson", nueva, 
gfñ uso, verdadera ganga. Para m á s 
informes: Manuel P í ñ o l . Manzana Gó-
mez 211. 
23964 23 nov. 
SE VENDE U N C A M I O N A L L A M E -
rican en muy buenas estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía fuñón y C e , Aguiar , esquina a 
Muralla.. 
43934 23 nov. 










" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
.NTIDADEÍ 





Gara?1 ;s y 
25 1 ^ 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovüitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y W o lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 Nov. 
SE V E N D E N CflJRROCERIAS COMER-
ciales, cerradas, propias para F o r d ; son 
ñ o c h a s de majagua y caoba a precios 
muy barittos; v é a l a s en X i f r e 9 entre 
Santo T o m á s y Benjumoda: diez m e t r o i 
ar r iba dá Infanta, en loa talleres d« 
Mr.ndez. Te lé fono M-894r(. 
44317 , 27 nov . 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visUar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 ¡nd 4 mz 
Vendo 'jna propiedad de dos pisos de 
de esquina a una Calzada de mucho 
comercio y barrio muy industrial a 
doce minutos del centro de la Habana 
por los carritos o por los carros de 
Zanja. Tiene 2,000 metros cuadrados 
de fabricación de primera clase las 
dos plantas. Situado en un' terreno 
que tiene 5,500 metros cuadrados de 
superficie, lindando por ía referida 
Calzada y tres calles, y también por 
MU costado con Línea de Zanja y 
Galiano. Espléndido para Industria. 
Renta o cualquier clase de Comercio, 
produce lo fabricado actualmente 
$958 00 mensuales, teniendo por fa-
biicar 4000 metros de terreno para 
dedicarlo a lo que se quiera. Infor-
man en el Teléfono A-8368, San Mi-
gue! 76 altos. 
_44559 24 Nbre. 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O H E R -
mosas y modernas catas acabadas de 
fabr icar en $3.500, compuestas de sala, 
3 cuartos y b a ñ o azulejado a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte . 
Mar r e ro . Agu ia r 72. A-0030. 
44687 25 nov . 
F I N C A S U R B A N A S 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
En la Calzada In fan ta se vende muy 
en proporc ión , varias cs'sas modernas, \ 
una y dos plantas haciendo esquina, i 
Toda? juntas y la esquina dispuesta; 
para aumentarle par de pisos. De p a - ¡ 
san cuatro l íneas de "rar.vlaa y rentan i 
(vrca $1.000 al mes. Informa su apo 
derado. Fernando Quiñones Xo 7 Te 
l í é fono M-3041. 
44655 24 nov. 
V E N G A PRONTO. DOS CASAS M o -
dernas en J e s ú s del Monte, con 7 fren-
te, sala, comedor, dos cuartos buen 
patio, 3,400. Otra cftlca 2,300. San 
Leonardo, 47-M, a todas horas 
44474 23 Nov , 
SE V E N D E U N A CUSA DORT, D E 
cuatro asientos, propia para d i l igen-
cias, e s t á en buen estado y se da ba-
ra t a . Puede verse a todas horas en el 
garage "San J o a q u í n " . J e s ú s del Mon-
te, 117. 
43571 28 Nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y. Hno. Morro 5-A, teléfono A^ 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
SE V E N D E U N DODGE B R O T H E R S 
para carga, cubierto y de r e j i l l a a l 
costado. L ó p e z . Mol ina y Cia. Obra-
pía , 116. 
44215 29 Nov. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CARRO CERRADO &0 
reparto con dos m u í a s , todo en m ü y 
buenas condiciones. I n f o r m a n . Real, 
196. Telefono 1-7537. Marianao. 
44024 26 Nov. 
Vendo una esquina que tiene un gran 
establecimiento con dos casitas al la-
do, está frente a doble línea de tran-
vía. Reñía en un solo recibo $130.00, 
citen hora para enseñársela. Infor-
man al Teléfono I-368S. 
44600 24 Nbre. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
r8 entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial, Calzada del Monte 66. 
44286 4 Dbre. 
SE V E N D E U N A CASA EN L A CA-
lle Revillagisedo. 30. de dos plantas y 
moderna r e n s t r u c c i ó n con 3 posesio-
nes cada planta, se dn en p roporc ión 
Para informes en la n r sma y sin corre-
dores. 
43713 24 Nov. 
SE V E N D E E N L A A V E N I D A D E L A 
P e p ú b l i c a , 364. se admiten proposicio-
nes para adquir i r un j a r d í n acredita-
do en la niejor sociedad, por tener su 
dueño que atender a otros negocios. 
43987 23 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I E C Í M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O TERRENOS P A R A I N D U S -
tr ias junto a l ínea de fe r rocar r i l a pla-
zos v de contado. G. Forcade. Obispo, 
63. M-6921. 
1112:: 23 Nov. 
SE V E N D E E N LO MEJOR D E L R E -
parto Santos Suá rez . Santa Irene y F lo-
res, un chalet de dos plantas. In forman 
en el mismo de l p . m . a 5 p . m . 
43876 29 Nov. 
SE V E N D E E N PROPORCION DOS 
habitaciones de cuatro por cuatro, por 
cuatro, portal , cocina, baño e inodoro, 
rec ién construido, rentan diez y ocho 
pesos situados en lo mejor de Mar ia -
nao d e t r á s del Hipódromo, lugar de 
mucho porveni r . Calle Oriental, entre 
L a Gran Avenida y Medrano. I n f o r -
man al lado. Sr. Chale. 
44256 25 Nov. . 
$2,000 D E CONTADO V RECONOCER 
$2,500, se vende casa moderna de c i ta -
rón cerca de la calzada de J e s ú s del 
Monte, sala, dos cuartos, baño in ter-
calado y cocina $2,000 de contado, casa 
m a n i p o s t e r í a en la A m p l i a c i ó n de Men-
doza. Santos S u á r e z . Indus t r i a y A n i -
mas. Farmacia, no corredores, de 9 a 
12 y de 1 a 3 p . m . 
44564 24 Nov 
V E N D O M I CASA A U N A C U A D R A del 
Campo Marte, a la primera oferta ra -
zonab.e, no quiero perder el tiempo con 
palucheros. A . de Pablos, Luz , Z4, ba-
jos . 
44397 25 Nov. 
SE V E N D E U N A B U E N A P R O F I E -
dad, cén t r i ca , f ab r i cac ión de primera, 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
t ra to directo. Su d u e ñ o : Crist ina, 27 y 
medio, t ramo comprendido d-e Angeles 
a Prado, a Zu iue ta . 
44652 24 Nov 
S B V E N D E E N L A C A L L E K A C E H O -
nla, Reparto Betancourt, una butna 
propiedad. Renta 68 pesos. P re .úo 
5,600 pesos. Trato directo. Su d u e ñ o : 
Crist ina 27 y modio. 
44052 24 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N to-
rren'- propio para industr ia o para ha-
cer casas chicas frente al Mercado la 
P u r í s i m a , mide 3750 varasi da por tres 
calles a 10 pesos vara por tener que 
venderlo para embarcar. Te léfono I -
505S. 
4471 1 26 N o v . 
G A N G A . E N G U A N A B A C O A , SE van-
de una casita de 8 metros de frente por 
22 de fondo, con dos ventanas, sala, 
comedor y tres cuartos y su buen pa-
t i o . E n 900 pesos. Otra m á s grande en 
2,000 pesos, las dos e s t á n libres de 
g r a v á m e n e s . No se t r a t a con corredo-
res y sí directamente con el comprador. 
Rogelio del V a l l e . Santa Ana, 29. De 
2 a 6. Guanabacoa. 
44575 24 Nov 
SE V E N C E N LOS MEJORES COCHES 
y caballos de la Habana con sus arreos 
franceses de primera por desalojo del 
loca l . I n f o r m a Sustaeta. Luz 33. 
44031 24 nov . 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos una e m p a ñ a d o r a con su t ro -
quel de byen fabricante, precio m u y es-
pecial por ocupar locgJ. Agencia de los 
molinos "Steiner". LamparUlak 21 . 
S O B A D O R Í T R E V E R S I B L E 
Vendemos una de ci l indros 16 por 10, 
es una gran m á q u i n a para gran capaci-
dad, precio de ocas ión por ocupar lo-, 
ca l . Agencia de los molinos "Steiner"., 
Lampar i l l a , 21 . 
T O S T A D E R O S l Ñ r M A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para l iqu ida r las . 
Agencia de los molinos "Steiner". L a m -
parlllaj, 21 . 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H . P . completo 
con arranque de aire, polea de f r icc ión 
etc., es de muy poco uso, su precio muy 
bajo. Agencia de los molinos "Steiner". 
Lampar i l l a , 21 . 
G A N G A 2,000 PESOS D E CONTADO V 
$3,500 en hipoteca, se vende una casa 
situada calle P é r e z , a dos cuadras, de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, com-
puesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, patio v t ras-
pa t io . I n f o r m a : Teléfono 1-2372. 
44571 24 N o v . 
SE V E N D E U N A B U E N A PRO P i e -
dad en J e s ú s del Monte, bien situada, 
buena, f a b r i c a c i ó n . Renta 750 pesos; 
precio, 70,000 pesos, trato directo. Su 
d u e ñ o : Cristina,. 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
V E N D O E N L A C A I . L E 2, L I N D O 
chalet decorado a todo lujo, j a rd ín , 
sala, cuatro habitaciones, s a lón de co-
mer lu jos í s imo , traspatio, ú l t i m o pre-
cio $24.000 pesos, solar completo, ca-
lle 13, donde se vendo a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Xvlanrique, d(js 
cuadras de San L á z a r o , dos plantas 
nuevas 16,000 pesos, Gervasio 1 planta 
nueva, l inda casa dos cuadras de San 
L á z a r o 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6.500, Rayo casa de dos 
plantas los bajos ron comercio y con-
trato 8 a ñ o s , renta 210 pesos; precio 
ú l t i m o 27,000 -nesos. I n f o r m a : Suá rez 
Zanja. 42. Te lé fono M-3421, estoy el 
domingo. 
41106 28 Nov. 
Fabrique su casita en la Habana. Se 
vende un bonito terreno único en la 
Habana de esta medida, 5 por 16 12 
metros, situación alto, llano y a la 
brisa. Precio 2,850. (Se deja algo a 
deber). No corredores. Su dueño de* 
4 a 5, hora fija en Reina 57. Notaría 
Sr. Cuervo. 
4469r' 24 nov. 
TERRENOS A U N A CUADRA DE 1 N -
fanta vendo lotes de 6 metros por 22 
y en la callé Subirana, esquina a Pe-
ftalver, 6 meth)s por 22 y otes de 13 
metros por 40 propios para naves y 
vendo Ibtes de 1 200 metros de Infanta , 
Carlos Tercero y Belascoatn y una na-
ve do 450 metros de a-otea. Julio 011. 
Te lé fono 1-7789. 
42224 27 Dbre 
V I B O R A 
í o l s solares en la misma manzana a 
una cuadra del pagadero con frente a 
Calzada y a las r.alles Acosta y Agus-
tina, en un totr . l de 3.6,>4 metros, se 
\.?nde todo el lote o por eolares. J o s é 
B . Fernandez. Aguiar No . 100. Te l é -
fono A-9305. 
43452 29 nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M.87A3 
£1 corredor más relacionado en 
mercio, vendo y compro toda ciase oK 
•establecimientos en 24 hora* y fin 
i cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
i ciento. Todo el que quiera vender, \ 
\ comprar, renga a vermfi. Cuba, 54 
|v seri atendido. Benjamín Ga'-da. 
¿ K A N O P O R T U N I D A D . CON POCÍ 
jd)i;ero. por no poderla atender su dueñi 
-e vende una fonda y caf¿ o se admi t í 
! i in socio aunque a p o r t i poco dinero 
icón 500 a 1.000 pesos nava dejarlo a 
i frente de la fonda y el café y posada 
Tan razón cale M a r t i No. 82, Regla 
a todas horas. 
44032 24 nov. 
VEJÜADO VENDO SOLAR DE DOS BS-
qulnas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos, o t ro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a Lea l t ad . Te lé fono A-2873. 
44241 4 Dbre. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A P I N C A D E 9 CABA-
l l e réas , Ü sembradas d*"- caña , media 
r.-iballeria de naranjos, h«.y mucha agua, 
propia para cul t ivos menores. Para mag 
infojmss Manzana de Gómez 211. Ma-
nuel P i ñ o l . 
43954 23 nov. 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A P A S I -
l lo , baño , azulejeado, J e s ú s del Monte, 
una cuadra Calzada, tres departamen-
tos 3.800 pesos, S/oOO, 2,500. 2.300; un 
terreno San Indalecio 16 por 34 casa 
Santa Irene y San Indalecio $3,500, 
$4,000. Santos S u á r e z . 18. Vi l l anueva . 
44559 27 N o v . 
V E N D O G R A N C H A L E T , P L A N T A 
naja, bien fabricado a 3 cuadras del 
paradero de la V í b o r a y una de la Cal-
zada; sala, recibidor, seis dormitor ios 
para fami l i a , uno para criados. Garage 
y un cuarto para chauffeur. Su terreno 
m'dq 900 metros y de estos 400 f a b r i -
cados. R a m ó n M a t o . A m i s t a d 62, d» 12 
a 2 p . m . 
44520 24 nov . 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o fe alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera de 
la brisa> tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
43928 25 Nbre. 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden 4 hermosos solares, frenta 
a la doble linea del t r a n v í a del Veda-
do en el Parque L a Sierra. T a m b i é n 
una hermosa esquina de f r a ü e con mu-
cha? facilidades de pago T a m b i é n ven-
do unas parcelitas frente a l a doble 
l ínea de la Playa con $100.00 de con-
tado y 20 mensuales. A l que lo inte-
rese que l lame a los Te lé fonos M-4876 
o al 1-7750. Sr. Calvo o Sr. Alvarez . 
Tonemos m u j buenos negocios y d« 
mucho porveni r . Horas: de 9 a 11 y 
do 2 a 4. 
44578 29 nov. 
V E N D O ACCION P I N G A E N C A L Z A -
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana, e s t á pre-
parada para v a q u e r í a , 'lene grandes 
siembras de mi l lo , hierba del paral , 
ma íz v boniatos, palmar r ío y casa, 
es buena- finca, tanto pa-a crianza co-
mo pájfa cul t ivo, prec;o sin animales 
700 peses con bueyes y aperos 900 pe-
sos. J . Díaz Minchero. Case r ío V i l l a 
MarU-., bodega, el contrato L-S de 4 a ñ o s , 
la renta cuarenta pesos mensual. 
4 4 1 19 25 Nov. 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A CA-
ba'Ilería, Cae» terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente con él f e r rocar r i l de Hersey y 
en el otro con la carretera de Bajura-
yabo. In fo rma : Anselmo Torres . L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
A 4,500 PESOS SE V E N D E N DOS CA-
sas, son de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
boni ta apariencia; a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de l a Víbora , frente 
a la br isa y excelente vecindario, cons-
tan de: por ta l , sala, dos habitaciones, 
comedor, cocina, baño, patio JJJ costa-
do y a l fondo, los techos son de v iga de 
hierro y cemento con cielo raso al in te-
r i o r . I n f o r m a su d u e ñ o : Señor Mol ina 
en Concepción y Avenida de Acosta, V í -
bora, chalet de esquina. Te lé fono I -
1570. 
44417 25 Nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D ' 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
posterla situada en Palatino, 35, con 
un terreno al fondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio b a r a t í s i m o . ' I n -
forma a todas horas: S. Benejam. I n -
dust r ia 124. Te lé fono A-5647. 
C89 6 4 10d-18 
Vendo en la Loma de Luz, Víbora, li-
mitando con fondo de casa de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un solar de 
10 y medio por 31 y media varas. Pre-
cio muy razonable. Luz, Gas, Cloa-
ca, agua. buen, pavimento y aceras. 
Informes: Teléfono A-5231. 
44596 24 Nbre. 
SE V E N D E U N SOLAR E N BUB1TA-
vlsta en bueh lugar se da a plazos o en 
cambio de otra cosa. Informes: Gerva-
sio, 68. Te lé fono M-7875. Su d u e ñ o . 
Mide 14 y medio por 47 y media varas. 
44257 23 N o v . 
F I N Q U I T A 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) l i n d a n -
d o c o n e l f e r r o c a r r i l d e G a a n a j a y , 
é l c a r r o d e l a L i s a , y l a c a r r e t e r a 
C e n t r a l , se v e n d e u n c u a r t o de c a -
b a l l e r í a c o n ca l l e s , a r b o l e d a , a g u a 
d e l a c u e d u c t o , l u z e l é c t r i c a , c r í a 
de g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . E m p r e d r a d o 3 0 - 5 . T e l é f o -
n o A - 1 6 9 1 . 
En la Calzada del Monte, vendo ui 
gran establecimiento con existencia > 
sin ella; no hay que dar regalía. Se 
¡ñor Fuentes. M-9372. 
444S0 23 nov 
i R E S T A U R A N T SE V E N D E POR DOS 
i m i l pesos, situado en el punto m á s cén-
trico de la Habana, muy buena clien-
tela, buen contrato, por ausentarse st 
dueño del p a í s . Entenderse directa-
mente con señor Cisneros. Amis tad 
62. Te léfono A-3651, que es el encar-
! gado de la venta. 
44392 26_Nov. 
S ^ _ V E Ñ D E ~ U N A G R A N BODEGA sola 
en esquina, muy cantinera, tiene a sx 
alrededor m á s de ochenta famil ias , 3 
frente a calzada de doble t r a n v í a , grar 
cruce, y con cinco a ñ o s de contrato, n< 
teñe competencia en m á s de ocho cua-
dras, este es un buen nogpcio como haj 
pocos.. Su dueño tiene otros negocios 
de m á s importancia que atender. In-
forma: J . S u á r e z . Calle 14 y, 15. Al -
mendarps. 
4 4443 26 Nov. 
Se traspasan los derechos de un lu 
joso estbalecimiento en «n preferente 
lugar con hermosas vitrinas de expo 
sifíón. Informan en Neptuno 38. . . 
44300 24 Nov. 
VENDO BODEGA E N L A S A B A N A 
yran esquina de t rá f i co , muy cantine 
ra, local para fami l i a , alfjuiler $20.00 
buen contrato en $5.000: Í3 .000 da con 
t.ido. Informes: T e l . 1-286S. 
44143 25 nov. 
VENDO V I D R I E R A TABACOS, Q U I N 
caJla, billetes en $2.00U; vende 25 a 4( 
¡pesos ; >íá ganga. Vonga a ver la . Her 
i i iández . Acosta 88. M-8i637. 
1 44202 24 nov . 
¡ V E N D C T C A P E P A R A DOS SOCIOS E5 
¡ÍÍ.'OOO; garantiza venia de $35.0( 
en adelante y necesito srclo para un? 
fonda coa $800.0.. H e r n á n d e z . Acosts 
88. M-8627. 
44202 24 nov. 
A T E N C I O N . SE V E N D E POR NO PO 
der atenderla su dueño una vidriers 
de tabacos y cigarro^ con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones, 7. 
44046 1 Dbre. 
44140 27 Nov. 
SE VENDE U N C H E V R O L E T E N 2=5 
Pesos, está trabajando, puede verse en 
Blasco, 6, de 2 a 4. Pregunten por Ra-
món . 
44384 \25 Nov. 
S 0 B A D 0 R A S P A R A P A N A D E R I A 
Vendemos dos de uso pero reconstrui-
das como de fábr ica ; precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Steiner". L a m -
pa r i l l a . 21 . 
E N 6,400 PESOS CASA A Z O T E A Sir-
ia, comedor, tres cuartos, renta 60 pe-
sos, ' con contrato, tiene una indus t r ia 
con v ida propia para media cuadra de 
Infanta cerca de San Rafae l . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
44457 24 Nov. 
A M A S A D O R A C A T A L A N A 
para tres sacos de muy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lampar i l l a , 2 1 . Haba-
na . 
C9051 12d-22 Dlc 
L A N D A U L E T H U D S O N 
Se vende uno de todo lujo en m u y 
»uen estado.anforma su d u e ñ o : Oquen-
esquina Maloja, a l tos . 
.*3»29 \ 23 Nov. 
I f ^ E R E S D E CARROCERIAS D E 
aiSndez. Xlf re 9, arr iba de Infanta , cs-
^'.naa ,t Santos TcJ-más. T e l . M-8949. 
í l • f f su cai"ro en estos talleres; es-
pet-iaiidad en c a r r o c e r í a s finas y en t ra -
f^0s de chapa, desabolladuras con per-
p, c!6n esmerada.. Bases o cimientos de 
'tlsft0CerIaS; 10 m;'Lí; K ^ S W >' perfecto; 
je i6 uste(l 0 llame par:', ver su carro; 
t i ; * -í.eincs Precio y q u e d a r á usted sa-
tisfecho. 
• . ^ Ü j j i 27 nov. 
sis 7EN;D:E ^N" A U T O M O V I L E N cha-
•̂fciWi S'0 para cami6n o gruagrua en un 
inl^ (le verdadera ooasifin. Para, m á í 
Áv!°rtaes,: Paco y Segunda. Arroye 
Monestina. Apol 
44465 26 Nov. 
a r ^ 1,1 :DE CINCO PASAJEROS, 
'Soínl—6 ^ é c t r i c o . bueno de p in tura y 
m&Sl ^ t o d a prueba se vende en 500 
3890 y eini0"I3a: "rorsa- Te lé fono A -




É J a h í l N S .TJE,ER S I X . R U E D A S D E 
' I S R ^ P I N . T U R A ' ftielle .vestidura "y 
ba Pro • es^enar, motor a toda ptue-
Para A-f1? e &ans:a por no necesitarse. 
ComnanJ AT6 í n f o r m e s : Stewart Auto 
^Pauy. Marina y Venus. 
29 Nov. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
^ado^n-,.!6863- alfiuilar un PacKard ce-
- «. Para su boda, vaya a Morro 5-A, 
"Hada rtl e.s la ca£!a n iás seria y acre 
da3 v rro=„_u.ba- Para el servicio de bo 
H 
A-Sisa ' u t ÍWS'- 'l0Al' 
V 02892 Habana' Cuba. 
Wo 3 P.rfclos mCdicos. Doval y 
Wkü*0?™ 5-A. Teléfono A-7055 y 
Ind . 15 Ab. 
2« r-^> 
JDÁS. I 
leí c0 V 
J i f a 
^ ^ a s ^ y ^ T ^ N I N G K A M C E R R A I 
^uinta, n ^ . 6 8 ^ 0 $1.100. Calle 
hermosa W . V n .alH,lilü ^ casa con 
4 1259 huena' ^ r d l n en iOu p.-os. 
r - • 2_7 Nov. 
,1924TOTSETA H A R Í - E Y D A V I D S O N 
4» por un', t, SU lnütor viejo y eámhie -
Plezas v t ^ U e v a ' completo surtido de 
' i z a d a s ^esor-Ii).s • Reparaciones ga-
l*3 ^ los e^Jl 101; r ec ib i rán los mo-
^ s a nfanei^V S^ fle fá l j r lca . E n s e ñ a -
^ e n t ^ P r ^ L Ventas al contado, ún l -
1Vos- San T J"3 y Ca- Agentes ¿xc lu-
, *28S2 • l á z a r o , 238. 
S .: 23 Nov . 
H u . " ^ . ^ ™ A N D A L U Z " 
fe " I S V " " - e r 
: f,tthlehem y otCre-a Ar.row Clydesdal, 
íS1*. dos y ™°í,r03 vanos, de 1 y m e -^ ^ a s * o ro ^ V 3 y meciia y cinco tonióvile.; TÍ • gl an surtido para au-
^ B h a m oni,, 3?'- Chand;er. Colé, Cun-
'fcon. E ^ e x Vn1?1- D o c 1 ^ Chevrolet. 
K a M : Overlanrt' 4 r e L c i e l o s . Over-
'•ftl08 a los í,d 90' 85 • 86 V « t r o s 
m f ! ^ A n d a i i - " -S afamados del 
r l o ^ atendemos i Con esmero y pron-
A v e S 0 3 ios pedidos del Intc-
'felV L a z a r á (le lsi Repúb l i ca (antes 
fe^coafn'^^número ..362, esquina a 
429;Í " fono A-8t24. R . Se-
8 Dbre. 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
Se vende una planta completa U . S. 
Federal, mezcladoras Century, hornos, 
estantes de metal, moldes, artesas, etc. 
Todo en buen estado y a precios ra-
zonables. W. Geyer. Habana 110. Te-
léfono M-3646. 
44677 27 nov. 
Se vende una casa, construcción mo-
derna, de dos plantas y un cuarto, 
rocina y comedor en la azotea en la 
calle Apodaca. Se informa en " E l Vol-
cán". Factoría No. 26. 
44472 25 nov. 
S £ 7 E N D E O A L Q U I L A B N SANTOS. 
Suárez , la .casa Zapotes, 65, entre D u -
rege y San Julio, consta de portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca- I 
lado, comedor, cocina,' t raspatio y ser-
vicio para criados. In fo rman : Depar-
tamento No. 8. CampanaTio 66. De 9 
a. m . a 12. Precio 9,000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,000 pesos. 
43405 27 Nov. 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta'' en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
c! resto a plazos. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", Departamento 206, 
Cuba y Amargura. 
SE V E N D E U N A B U E N A P I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobro carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
talina di. G ü i n e s . 
43001 9 Dbre . 
SE V E N D E U N G A R A J E CON BUIrl í 
storage y venta de accesorios, bien si-
tuado. J o s é de San Mar t í n , antes Sar. 
J o s é y Ararriburo, bodega. 
44051 24 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
44502 23 nov. 
Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
cimiento que dejan el 12 por ciento, i 
libre. Informes Cuba 54 teléfono i 
M-8743. Benjamín. 
8 d-15. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en p azos 
cómodos en el Reparto Ba t i s t a . Desde 
8,500 pesos. I n fo rma : Jorge Ba t i s t a . 
Cali? E, entre 11 y 12. Te lé fono 1-2229. 
44120 24 Nov. 
V E N D O B O M B A V A C I O SECO A L E -
mana 650 m i l í m e t r o s $1,000. M á q u i n a 
vapor' ve r t i ca l nueva 50 caballos $350. 
M á q u i n a horizontal c igüeña central 15 
caballos $190. Bomba retornos horizon-
t a l \ 2 c i l indros y voladora $350. Chu-
cho, nuevo v í a ancha $150. Seiglle. Ce-
rro 609. A-44967. 
44405 28 Nov 
Bombas centrífugas de varios tama-
nos a precios sin competencia. Tam 
bién una Triplex con válvulas esfé-
ricas. Campbell, O'Reilly 2, Habana. 
44108 24 Nbre. 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. I n f o r -
mes: Obrap ía , '75. P a n a d e r í a L a Fa-
ma . 
40911 23 Nov. 
Y 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
COMPRO CASA S I N I N T E R V E N C I O N 
corredores, dos ¡ d a n t a s de 15 a 16,000 
barr io Be la scoa ín o Ma lecón . J o s é 
F e r n á n d e z . F e r r e t e r í a . . 
44270 30 Nov . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
y habitaciones con ba lcón e Interiores, 
baratas para ma t r imonio . Se desea 
una esquina de 20 a 26 m i l pesos. I n -
fo rma; Sr. Frades Veranes. Maloja, 
por Manr ique , 
43607 24 Nov. 
E N NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Aparíado 491, H a í i a ^ . 
p. 30 d lo . 
U R B A N A S 
V E N D O CASA L I N D I S I M A CIELO ra-
so decorada preparada para altos, sa-
'la, saleta, tres cuartos, buenos serv i -
cios, gran pa t io . Calle Gloria, cerca de 
San N i c o l á s . Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n , 
44704 Nov . 
$1,500 D E CONTADO Y RECONOCER 
$1,000 en pr imera hipoteca se vende en 
el Reparto Esperanza, una cuadra de 
la Calzada, casa madera nueva 500 me- I 
tros, sala y cuatro cuartos, jaPdln y 1 
arboleda, costo $3,500. Indus t r i a y 
Animasl- Farmacia de 9 a- 12 y de 1 a 
3 p . m . 
44-664 24 Nov. 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
44492 30 nov. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En el Corro se vende la siguiente pro-
piedad: 2,226 metros de terreno f a b r i -
cados con 17. accesorias y 23 cuartos 
en solo $6.000 y reconocei hipoteca de 
$13.000. Informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina. S imón Bo l íva r 52. 
44539 25 nov. 
Se vende una casa en la calle de Pa-
trocinio entre Sírampes y Juan Del-
gado, fabricada en la parte más alta 
desde donde se domina toda la Haba-
na, con cuatro habitaciones, demás 
posesiones y garage. Informes en el 
Edificio "Barraqué", Departamento 
No- 20> Cuba y Amargura. 
U N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E una 
casa de vecindad en el Reparto L a w -
tón, á dos cuadras del t r a n v í a de San 
Francisco, con 10 habitaciones de ma-
dera y 5 de man ipos t e r í a , rentando 140 
pesos mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da con lo fabricado a razón 
de 4 pesos el metro, tiene terreno para 
hacer otra$ .tantas habitaciones. I n -
forma su dueño : Calle de Agui la , nú -
mero 101. Te léfono M-1143, de 8 a 11 
o de 3 a 5. 
43624 23 Nov. 
VENDO 2,700 MTS. T E R R E N O Y E R -
rno y llano a $16.00 el m.^tro. R a m ó n 
Ma to . Amis tad 62, de 12 a 2 p . m . 
44519 28 nov. 
SOLARES A PLAZOS T U N T O I D E A L 
reparto de la Sierra, se vepden dos so-
lares de centro a la brisa de 12 por 48 
rodeados de grandes residencias y a 
precios no vistos, pues su dueño 1 los 
rea lza a $3.99 vara . Otro en la am-
pl iación del Reparto Almendares, fren-
te a la linea a $3.50. Parte de contado 
y a plazos. Tengo algunos t a m b i é n en 
F i íonc l to Oe Oro o sea ' frente al gran 
Sanatorio de "María J a é n " de é s t o s ya 
quedan pocos, punto de gran t r á n s i U 
por ser la calzada de la Playa. C. S u á -
-ez. Calle 14 y 15, Almendares. Carros 
Plava o Marianao Parque Central . 
^443 26 Nov. 
PLANOS P A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos d i recc ión f acu l t a t iva . 
Betancour t . Cuba 4. M-i'o56 
42912 8 Dbre. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jí. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Do'ores, 
en Ve E n c a r n a c i ó n y Cocos, do 10 por 
51 metros. E s t á á una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. E . 
W . Mi les . Prado y Genios. Te lé fono 
A-2201. 
44320 26 Nov. 
Vedado, calle de letra, paítela de es-
quina con 36 metros de. fondo por el 
frente que se desee a $35.00 Smith 
y Medel. Banco de Préstamos. O'Rei-
lly 44. Tel. A-6479. 
44363 23 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R i O D E L A M A R I N A sa com-
place en recomendar a osle acreditado 
corredor. Compra y vende casas., sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
Figuras 7 8, cerca de M o n t é . Te lé fono 
A-6021, de la!s once en adelante. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
ci nducto t-s una g a r a n t í a por mi c-e-
r.edad y iTinrade;; en todjs mis' nego-
CH.S. Figuras 18. A-6021. Manuel l . l e -
n n . . 
44703 2 Dbre . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4462j 28 nov.__ 
SE V E N D E U N A V I D R I E L A D23 T A -
bacos y quincal la . Bs áa barata . San 
J. sé 99, C a f é . 
44647 24 nov. 
V E N D O U N A BODEGA E N $8,000 CÓN 
$4.000 d? contado; ~otra en $5.000, con 
$3.000 de contado. ' Son las dos, de 
uno mismo. Necesita vender una. Bue-
iibs contratos y poco a lqui ler . Más In-
formes: Café Marte y Belona. S. V á z -
BU33N NEGOCIO. V E N D O M3 PÍODE-
ga y casa de comidas por asuntes que 
le d i ré a l comprador, véalo, es buen 
negocio, t a m b i é n vendo solo la bodega 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía , 76, bodega. A n d r é s . 
43924 23 Nov 
1 Q U Í E R E U D . E S T A B L E C E R S E ^ 
Se vende un establecimiento de víve-
res- en la Habana, 20 a ñ o s de establecldc 
oop gran venta, con',rato largo, no pags 
aloui ler . Precio $8.500; pueda dejarse 
parte del dinero. Informes E m i l i o Fer-
n á n d e z . Belascoain 123. '..'el. M-8750. 
43059 25 tío v i 
C A S A D E H U E S P E D E S 
l ' n gran negocio en lo mejor de la Ha-
j b a ñ a en 1300 pesos. Revi l la . Amistad 
I n ú m e r o 85. Cafó . 
• 43814 24 Nbre . 
i BARBEROS. VENDO U N A POCO AL^ 
quiler. contrato poco dinero. In forma: 
Mer ino . Santa E m i l i a y inores . San-
tos S u á r e z . 
43553 ?7 Nov-
TTEÑDA DE S E D E R I A Y Q U I N C A 
I l la , 50 a ñ o s establecida, se vende poi 
i 52.000, buen punto. Inmtjorable loca! 
l y contra to . I n f o r m a n : Bernaza 47, al-
i ros, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
i 44531 " db. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
' de todos precios al contado y a, plazos 
1 cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios; puramente a base de honradez; 
: 26 a ñ o s de p r á c t i c a en los negocios: 
: soy el decano de los corredores; ten-
! go m á s de m i l bodegas en venta y 200 
i cafés y vidr ieras de tabaco de dis t in-
1 tos precios. I n f o r m a n : Zanja y Belas-
' coaín, café , Adolfo Carneado. Teléfo-
' no M-9133. . . 
VENDO CASA CON ¡PORTAL. SALA, 
sa'eta, cuatro cuartos, patio, gran tras-
palio, servicio moderno en 1,'200 pesos 
dejando en el terreno 200 que hay da-
do. 16 y Dolores. 
44121 " 25 Nnv . 
M A N Z A N A D E T E R R E N O C O N 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
Se tende una manzana de terreno con 
chucho de fe ro rca r r i l muy cerca de la 
calzada de L u y a n ó , en el Reparto Ba-
t i s t a . Taml)i<''ii se vondon otros lotes de 
terreno propios para taller de maderas 
o cualquier otra indus t r i a . I n fo rma : 
Jorge Ba t i s t a . Calle K, entre 11 y-12, 
en él mismo Reparto. Te léfono 1-2229. 
44120 ¿i N o v . 
44502 23 nov 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en lo mejor de San L á z a r o casa 
dt dos plantas terniinadn su construc-
ción hac'i dos meses ton ¡8c metros, za-
tfi'án, r^- ihldor , 4 culrtu1?, saldn de co-
mer, servicios de criado, altos iguales; 
precio urgente Sl2.()u0 en efectivo y 
$20,000 en hipoteca al 7 0|0 por 4 a ñ o s . 
Campanei la . Habana 66. 
44528 ' 21 nov. 
200 CASAS E N V E N T A BN TODOS los 
barrios de la Habana, chicas y gran-
des, cerca Belascoain dos plantas 
10,500 pesos jun to a Monte, dos plantas 
13,500 pesos, otra con 10 cuartos 7,500 i 
pesos y otras muchas casas en ganga..! 
In fo rma: R o d r í g u e z . Santa Teresa E . i 
Te léfono I-319I, de 12 a 2 y de 6 a 9 ] 
noche. 27 Nov. 
V E N D O E N SAN M A R I A N O CON SA-
la. saleta, dos cuartos, baño, cocina y 
entresuelos independienten; gana 55 pe-
sos. Precio 4.500 pegos. Su dueño : 
Tarke . San Mariano, 113, entre Porve-
n i r y Arma?, de 1 a 5. 
44122 24 Nov. 
E N P R A D O CASA E S Q U I N A M O D E R -
na, dos pisos 100,000 pesos. La mejor 
casa del Vedado, esquina para per.suna 
r i c a . J . E c h e v a r r í a . Obispo, 14, de 2 a 
4. 
44414 23 Nov. 
CASAS B A R A T A S . A P R O V E C H A D es-
ta oportunidad de m a n i p o s t e r í a frente 
a dohle l í nea de carritos, punto muy 
sano desde donde se contempla el m á s 
hermoso panorama de nuestras playas 
y se respira un aire p u r í s i m o , se ven-
den con 600 de, contado, varias casitas 
de sala, saleta, tres cuartos y baño i n -
tercalado pudiendo amort izar el capi tal 
con 20 pesos mensuales y un 6 por 
cleto de i n t e r é s . Pudiendo entregar las 
cantidades que quiera para su amor t i -
zac ión, todas e s t á n ganando un buen 
a lqu i le r . Tengo otras m á s da 2600 pe-
sos, otra de 5,000 pesos, otra de 1.300 
ot ra de 9,500 muy cómoda y con gara-
ge para dos m á q u i n a s y ce.rquita del 
Conde Rivero, é s t a se da con 4,500 de 
contado y reconocer una hipoteca de 
5,000 a! 8 por ciento, pues vale 11,000 
pesos. C. S u á r e z . Callo 14 y 15 de A l -
mendares. 
44443 26 Nov 
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n casa, q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
dos ca l l e s y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. 30 d lo. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En el Reparto más cerca de la Haba-
na, con doble vía da comunicación 
alcantarillado y agua. Se venden so-
laies a plazos y al contado en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Bajis-
ta, calle E entre 11 y 12 en el misiqo 
Reparto, Teléfono 1-2229; 
44120 24 Nbre. 
VENDO E N E L R E P A S T O EX, POR^ 
venir, frente a los Canarios, Ar royo 
Apolo, a plazos, solare,s y casas. Clau-
dio Agul l a r en el mismo Reparto. M -
6921. 
44125 23 Nov. 
I BODEGA E N $1,400 E N U N R E P A R T O 
inuy p r ó s p e r o . Esquina moderna, casa 
i f ami l i a y c a r n i c e r í a . Ahiul ler módico 
con contrato. Mucho ba r r io , hforma; 
¡ B e n l t e z . Pocito 7, bajos. Habana. 
¡ 4 4 6 6 4 24 nov. 
I CARNICEROS. SE V E N D E A L P R I -
j mer postor razonab e la c a r n i c e r í a de 
1 Santos Suárez y Flores, esquina muy 
I barata, 15 pesos de alqui ler 4 años con-
t ra to . 
¡ 4¡r.0o l Dbre. 
¡ i i T V E N D E L A C A N T I W A D E L CINE 
[ T u l i p á n o se admite un socio. 
1 ÍU02 6 ' Dbre. 
PONDA, V E N D O U N A PALATINO", 
23. mur-'no porvenir , se vende 'por 
asuntos que se le d i r án al comprurior. 
446:50 25 Xov 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen local suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por íener sa due-
ño otro negocio. Informes: San ígna-
rio número 60. 
44490 30 nov. 
^ E N T A U R G E N T E 
de un café casi regalado en la Habana 
vieja, vende $300 diarios en $18,000, 
seis a ñ o s de contrato. In fo rman Adol-
fo Carneado. Zanja y Belascoain. Ca-
fé, a todas horas. 
V E N D O SOLARES Y CASAS A P L A -
ZOS en el Reparto Almendares y vanos 
Chalets § 6 dist intos tipos a plazos ccr-
ca del Hotel Alni(-iidari.-.s; ( i . Forcade. 
Obispo, 63. M-6921. 
4412." 23 Nov. 
— 
i F A R M A C I A , A C R E D I T A D A , SITUADjfif. 
, ' c lo mejor de la ciudad, ge vende. Pa-
I ra informes d i r ig i r se al Sr Francisco 
| i'onlPÍQ. Consulado 11, b¿-.jog. Te léfono 
1A- 4 72.'!. No corredores. 
I 44410 28 nov. 
¡<3B V E N D E U N C A P E Y P O N D A ~ E N 
I ja. mejor (-alie de 1;: Kn l . ana 'y una v i -
'dr iera d* tabacos y clffáf'rpp en SÍíQ0,OQ 
i Informan Sol ]()0. barlx-i la, esquina a 
I Vi l legas . 
U N B U E N N E G O C I O 
Vendo seis bodegas a m i l pesos ca^ 
una, solas en esquina y en la Habana 
In fo rma: Adolfo Carneado. Zanja 
Be la scoa ín , c a f é . • 
U R G E N T E V E N T A 
de una v idr ie ra de tabacos y cigarros, 
en la mejor esquina de la Habana, sie-
te años de contrato y $30 de alquiler, 
I y vende $45 todos los d í a s . Precie 
I I^OúO. In fo rma: A . Carneado, Zanja y 
1 Be lascoa ín , ca fé . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 1 2 , 0 0 í 
j Vendo una que deja m i l pesos al mes 
; de urTldad; Tiene casa para fami l i a y 
j no paga alquiler y otra en $8,000 que 
¡ vende de cantina y tabacos $40; y otros 
i $40 de v í v e r e s qu hacen un to ta l de 
i $86 al d í a . I n fo rma ; Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoain, c a f é . 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11,000 en gran esquina 
y en el centro de la -Habana; vende 
$100 de cantina y se deja la mi tad en 
p a g a r é s a pagar en plazos cómodos pa-
ta el comprador. Carneado, Zanja y 
Belascoa ín . ca fé . 
i 4a}! nov. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Fn I s ta Calzada vendo ."000 metros de 
terreno propio para a l m a c é n de maderas 
'.] otra iitcfvrstiriá, a 7 pesoh metro, ¡ojo! 
riüe v;il-j a 15 pesos. R u v i l l a . Amis tad 
> ca fé . 
43S14 x 24 Nbre. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
E N L A C A L L E DE SOL, T R A M O com-
prendido de Villegas a Egido, parte co-
mercial , acera de la brisa, se vende una 
casa a;quilada a comerciante, sin con-
tra to , precio 10,000 pesos y reconocer 
hipoteca que vence dentro 2 a ñ o s de 
$8,C00 al 8 por ciento y un censo de 500 
pesos. Para m á s deta lcs: d i r igi rse por 
escri to a su d u e ñ o . M . R . Apartado, 
37, Habana. 
44265 24 Nov. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo ds toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
o*rc lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
iino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A 7935. 
42867 9 Dbre. 
VENDO PARCELAS E N SANTOS S u á -
rez, de S1 por 27, 10 por ;u), 20 por 40 
etc., a plazos y al contado, urzaniza-
das, agu;- y t r a n v í a . G. Forcade. Obis-
po, 63. M-6921. 
4-r.25 ' 23 Nov. 
ST. V E N D E CERCA D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 36 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocar parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : Sar. J o s é , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474, 
p. 30 d lo . 
B O D E G A E N C A N G A 
Fn $2,OilO bodo^a en la »'alzada de la 
Vfboj-a. -ola <.n esquina, buen coptea-
to, t a s a c i ó n ; vale m á s de lo que se pid--; 
:-c v d i d " por enfermedad del dueño, l - ' i -
. ¿ r ras 7 S. A-C021 . Manu. ' i L l e n í n . 
4 4 4 6 0 30 nov. 
BODEGA, V E N D O E N 2,750 PESOS 
con 1,:{0Ü al contado, tiene m á s de rner-
cantíía.s. muflhQ contrato y poco a lqui -
ler . In fo rmes : f'laza del Vapor, n ú -
mero 6, por Reina, no t ra to con palu-
cheros, si no son serios no se presen-
ten. Domingo Cuevas. 
44424 23 Nov. 
C u a t r o b o d e g a s , a 4 y 5 , 0 0 0 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na con casa para f a m i l i a ; -a mi tad de 
contado y el resto a plazos c ó m o d o s . 
A . Carneado, Zanja y Belascoain. c a f é . 
E S Q U I N A C 0 ¥ B O D E G A 
Vendo una esquina: tiene bodega er 
$5.500; e s t á preparada para altos y tie-
metro fabricado de c a n t e r í a ; 
alto, lo mejor de la V í b o r a , 




D O S E S Q U I N A S 
Las dos sirven para bedega; una tiene 
muebler ía y es de dos plantas y una ca-
sa por estrenar en $5.i 00. Cambio una 
esquina con casa fabricada por una bo-
Sega. 15 por 48. Zanja y B e l a s c o a í n . 
Adr i fo Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov. 
V I D R I E R A D E D U L C E S SE V E N D E 
una con cuatro a ñ o s de contrato, hace 
buena venta y se da en p roporc ión por 
desavenencia de socios. Emeterio í i o -
d r í g u e z . Belascoain y Concordia. Café. 
4 4448 ki Nov. 
N O P A G U E R E G A L I A S 
Se vendo un a l m a c é n do v íve res , acre-
ditado y gon algunos añ^ü de estable-
cido en punto c é n t r i c o de l a Habana; 
tiene contrato largo y rio paga a lqu i -
lar; ven le de r¡ a 10 mi l pesos mensua-
! i s . Precio; $8.000. I n fo tn i an : Figuras 
No. 78. Te lé fono A-6021. Manuel L i e -
C O M I S I O N E S D E L 0 N Í A 
Por asuntos que exp l i ca ré a quien sa 
interese, traspaso m i negocio de comi-
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha v cuenta con h ú m e r o regular 
de igualas de comerciartes del inte-
r io r ; los gastos del negocio son muy 
--•ducidoí.. Di r ig i rse a l Apartado 2245 
Habana. 
44Í46 5 db. 
npra y Veata de Créd i to s 
ir-n 
4453G 30 nov. 
A M P L I A C I O N DE MENDOZA, C A L L E 
San Mariano, parte alta, vendo a pla-
zos un buen solar, t a m b i é n tengo cer-
ca del cine Méndez y de los parques. 
G. Forcade. Obsipo, 63. M-6921. 
44125 23 Nov. 
V E N D O BODEGA D E N T R O DE L A 
antigua Habana en $5.500 con $4.000 
c< ntado. fi años contrato, no pago a l -
quiler $35.00 diartos venta, todo can-
t i n a . Cuenya. Monte y • Cienfuegos. 
É¡( dega. 
4453? 28 nov. 
^ j C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t amb ién las letras o giros y 
libretas > cheques del campo. Los pago 
j a l mismo precio. Compro cualquier 
I cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
2 i l . Manuel P i ñ o l . 
43963 5 dbre4 
N o v i e r a b r é 5 centavos 
F L O R I D A N A S EL L DE MAÍ 
D E S D E DA "CIUDAD MAGICA" 
E L DIA D E LOS LEGIONARIOS.—¡MANIFESTACION MONSTRUOSAI 
. MIAMI, F L A . . Noviembre 13 
Llegamos a la pintoresca ciudad 
de Miami, que con muthlsima ra-
zón se le titula la "Ciudad Mágica , 
en la madrugada del lunes 11. 
L a mañana se presentó 
L a naturaleza quiso 
esplendor de las fiestas que «e 
bían preparado para conmemorar 
ese día. la fecha histórica del Armis-
ticio con que se puso fin a la gue-
rra más sangrienta que ss ha cono-
cido en, la historia universal 
Pos Parques y Paseos, las Aveni-
das principales y centenares de edi-
ficios públicos y residencias parti-
culares, con sus artísticas decora-
ciones multiplicaban el aspecto en-
cantador de la ciudad. 
Con una gran parada, en 
formaron más de mil peisonas, co-
menzaron los festejos. Después de 
haber recorrido varias cahee, la ma-
nifestación hizo alto en el Parque 
"Royal Palm", donde tenían efecto 
los servicios patrióticos, organizados 
en honor de la fecha mencionada. 
L a fiesta fué presenciada por to-
da la población, pues hasta los esta-
blecimientos cerraron sus puertas, 
para dar libertad a sus dependen-
cias a fin de que participasen de 
ella. . . 
Uno de los acontecimientos más 
interesantes del día. fué el descu-
brimiento, en el cementerio Wood-
law Park, del Monumento erigido a 
la m()noria de Harvey W. Seeds, 
primer soldado procedente de Mia-
mi, que sucumbió eri acción en los 
campos de Francia. Dicho Monumen-
to ha sido costeado por el Campa-
mento "Harvey Seeds". de la Legión 
Americana del Condado de Dade. E n 
el acto del descubrimiento estaban 
presentes los esposos J . B . Seeds, 
padres del héroe mencionado: su 
hermana, señora Gaspar y otros fa-
"Miami Music 
Los trabajos de organización para 
el Concurso Nacional do Materni-
dad, que tendrá efecto en los pri-
meros días del mes de enero, se rea-—Carroza de la 
Club", conduciendo gran número lizan activamente por el Comité en-
de cantadores que entonaban precio-, cargado de tan altruista labor y del 
sas selecciones durante la marcha. | que forma parte, con\o Presidente, 
—"Banda Infantil", integrada por el Director de Sapidad, doctor Ló-
hermosa. ¡ treinta niños que fueron calurosa- I pez del Valle. 
contribuir al I mente aplaudidos en todo el trayec-
ha-; to. 
—Logia "Heléníca-Americana." 
—"Club Rotarlo", más de cien 
miembros de esta institución mar-
charon uniformados: saco azul y 
pantalón blanco, portando cada uno 
un bastón con los colores del Club. 
—"Club Civitan", también unifor-
mados y con bastones. 
—"Salvat tm Aimy", con B;I Ban-
da de Música, de veinte partes. 
L a señora Antonia Prieto, de Cal-
vo, jefe de las enfermeras . del Ser-
vicio de Higiene Infantil, tiene a 
su cargo, en la Secretarla de Sani-
dad de todo lo que se relaciona con 
el índice de nombres de mamás y 
niños que se han inscrito ya para 
concurrir al Concurso de Maternidad 
Local en la Habana. 
L A S MADRINAS D E L A 
MATERNIDAD 
Entre las familias más distingui-
das de la sociedad habanera existe Campamento "Lindley de Gar-
la que | mo", sus "Damas Auxiliares", la i gran entusiasmo para formar par-
"Cruz Roja" y los "Scouts" de Co-j te del Comité de Madrinas, de la 
conut Grove, Maternidad, organizado este raño por 
—Dos carrozas de la« Logias | el doctor López del Valle y que ha 
"Hibiscus Rebekan" y VKirwanis". ¡ sido acogido con verdadero interés. 
—Cerrando la parada una gran j Estas madrinas- son como Las hadas 
cabalgata en la que figuraban varias | protectoras de los "bebies" que han 
especies de caballos. de figurar en el Concurso Nacional 
L a procesión se disolvió frente al i de Maternidad y que tendrán en ellas 
Parque "Royal Palm." 
lia ceremonia del descubrimiento 
y dedicación del Monumento erigido 
a la memoria del héroe caído en la 
acción de Soissons, en 1918, tuvo^ lu-
gar al medio día, en el Cementerio 
de Woodlank Park. E l más profun-
do silencio, observado prr la gran 
multitud allí congregada, el recogi-
miento de todos los espíritus y la 
impresión triste de todos los sem-
blantes constituían la solemnidad 
del acto. Al toque de cornetas se 
desplegaron los colores nacionales. 
Acto seguido cientos de voces ento-
naron el. himno "Star Spangle Ban-
ner" y terminado éste, el Rev. A. 
M. Hughlet, prenunció una invoca-
ción. E l Campamento "Harvey Seeds" 
al mando del Comandante C . A.. 
el cariño fiel que ha de guiarlos por 
la senda de flores y triunfos en la 
hermosa cabalgata Infantil 
prepara. que se 
mil iares. 'El orador oficial lo fué el j Mills, ejecutó nna ceremonia ^de ri 
Congresista Hon. Frank Clark, quien 
pronunció varios elocuentísimos dis-
cursos alusivo^ a la conmemoración. 
Durante el día tuvieron lugar in-
finidad de entretenimientos en Mia-
mi, en Miami Beach y loa demás su-
burbios de la ciudad. Por la tarde, 
servicios religiosos en el Templo 
Blanco. (White Temple). Y por la 
noche un gran baile en ol Casino de 
la Playa, bajo los auspicios de la 
Legión Americana. > 
Separadamente, la población de la 
raza negra, también celebró el Día 
del Armisticio, con una gran para-
da y serv^ios patrióticos, en su ba-
rriada. 
tual, que fué interrumpida porque 
durante la misma el reloj marcó las 
11, hora en que tuvo efecto el Ar-
misticio ahora cinco "años y con ese 
motivo se observó profundo silen-
cio por espacio de un mituito. 
Un cuarteto integrado por los Le-
gionarios, Sharman, Puli-en, Belts / 
Fleiffer. acompañados *l piano por 
Sandquist, cantó varias selecciones. 
Después de cantado el himno "Más 
cerca de tí Dios mío", el Comandan-
te Mills pronunció estaa palabras: 
"Aquí estamos reunidos, hoy, para 
dar cumplimiento a un deber de gra-
titud y de patriotismo y para mani-
festar nuestro amor y respeto a la 
E l doctor López del Valle, nos 
ha pedido aclaremos a las mádreg 
pobres de la Habana cine las ma-
drinas son tan sólo para los n i í o s 
inscriptos en el Departamento de 
Higiene Infantil y que figurarán en 
el Concurso Nacional de Materni-
dad. 
Según manifestaciones de algunos; mpmoria de nuestro compañero Har-
vlejos residentes «n Miami, la proce-1 vey W. Seeds, descubriendo este mo-
gión de la mañana del lunes, ha sido numento en honor de sus padres, y 
la manifestación más grande habida | como perpetuación a la memoria de 
en esta ciudad, y para que nuestros; todos aquellós compañeros que su-
lectores se den una idea de ella, va-1 cumbieron en servicio de la patria. 
"Dediquemos otra vez nuestra Orga-
nización y áuestras t^I's''nas A íoa 
sagrados ideales «irte aqui *stán re-
presentados ahora." 
Las enfermeras del Departamento 
de Higiene Infantn, siempre diligen-
tes y activas, auxilian muy eficaz-
mente a la jefe del departamento, 
en la organización de cuanto se re-
laciona con la vigilancia sanitaria 
y atención profilactiva de las ma-
dres y niños que han de figurar en 
el concurso. 
L O S P R E M I O S 
Entre los premios con que ya 
cuenta el Jurado Nacional de Ma-
ternidad pava el concurso que se 
avecina, figuralTlos del Ayuntamien-
to de la Habana. E l Alcalde, señor 
José María de la Cuenta ha prome 
tido, en la Junta celebrada última-
mente en Palacio, conceder los tres 
premios con que la municipalidad 
contribuye al mejor éxito del con-
curso. Dichos premios asciienden a 
quinientos, trescientos y doscientos 
pesos, y figurarán entre los premios 
del Concurso Local de la Habana. 
LOS CONOT RSOS E N E L I X T E K I O H 
Según las últimas noticias llega-
das \ la Secretaría de Sanidad, en 
el interior de la República reina 
gran entusiasmo para los concursos 
LOS SECRETOS OE DOS EMPRESARIOS DE TEATROS 
L u i s E s t r a d a , l a C o m e d i a , M i m í A g u g l i a y l a s r a z o n e s d e b u e n é x i t o . 
L o q u e s e h a c e e n M a d r i d y l o q u e s e h a c e e n i a H a b a n a . — E l 
a r t e y l a a c t i v i d a d . — £ 1 M a n u a l d e l b u e n " b o t e l l e r o " . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L ^ 
Este Don Luis Estrada en sus an-
danzas debiera llamarse Don Juan. 
Cuentá, los triunfos por aventuras 
emprendidas. Tiene la rara habili-
dad de domar el éxito a su antojo. 
Parco y calculador al aéometer la 
empresa, enérgico y preciso aj rea-
l u i s E s t r a d a , v i s t o p o r " C a r l o s " . 
siempre mostran-lizarla, le da cima 
do la victoria. 
E / negocio teatral, como la carre-
ra periodística, tienta a muchos. Sin 
más aprendizaje que el deseo, y guia-
dos por lo al parecer cerca de toda 
mano, son legión los que se lanzan 
por uno u otro camino. ¡El escribir 
es tan fácil! Un lápiz, unas cuar-
tillas, un director complaciente. . . . 
E l dar representaciones ¡es tan sen-
cillo! Sobran cómicos, abundan las 
obras, no faltan teatros. ¿Talento? 
¿Dinero? Nadie está descontento de 
su cerebro. E l público es quién debe J 
aportar capital. E l resultado, en el 
noventa por ciento de los casos, es el 
fnismo. E l talento no aparece. E l pú-
blico se queda en casa. Y el desen-
canto no enseña; porque el despacho 
dis.pone de una frase feliz para uso 
de periodistas y empresario.s fracasa-
dos: "Qué público más imbécil". 
He aquí un empresario que no lla-
ma Imibécil al público. Si alguna vez 
ve la sala de su teatro algo "floja" 
(cosa rara) no se revuelve airado 
contra los colegas, ni contra las ca-
sas de la ciudad, mostrando los pu-
ños a las tertulias familiares. Cuan-
do la igente se queda en el hogar se-
rá porque no se dicen en la escena 
tiene la modesta coquetería de lla-
marse Don Luis, no sabe bien el bien 
que sabe hacernos. Cuando habla-
mos con él de cosas de teatro no se 
muestra enfatuado con su obra. Por 
el contrario, lo hallamos casi siem-
pre descontento, buscando perfeccio-
nes. E n vez de sonreír a los aplau-
sos nos pregunta si no encontramos 
alguna deficiencia en la función. 
Exigente con los artistas, con los em 1 
pleados, consigo mismo, va de la úl-1 
tima fila de bnlacas al grillé de la 
empresa, de la contaduría el escena-
rio. Veréis, a mitad de un acto, co-
rrer un hombre por los pasillos de 
los palcos, abrir con estrépito la 
puerta del escenario. Es Estrada que 
notó 'una lámpara1 torcida; que un 
cómico saca en el segundo acto el 
Chaquet del primero, a pesar de que 
la acción dió un salto de tres años: 
que grita más el apuntador que los 
actores. No perdona nada. 
— E l público—nos dice cuando le 
censuramos un celo excesivo—no to-
lera, y bace bien, descuidos. Fuera 
el nuestro un público torpe y a mi 
no me importara ningún defecto. 
—Pero el público sabe, y más si 
es culto, que un actor. . . . 
-—Aquí el primer actor soy yo y 
no me permito ninguna libertad con 
el público. 
Y cuando la representación termi-
na "el primer actor" sale al vestí-
bulo. Va de grupo en grupo. Escu-
cha, observa, pregunta. Toma nota 
de los comentarios. Sé acerca & la 
portezuela de los autos para saber 
la impresión de las damas. Presta 
oídos a las disputas de los hombres 
de letras. Y cuando cena, fatigado, 
en el "Inglaterra" se atiborra, más 
que de cangrejos moros, de proyec-
tos y planes para mañana, para el 
mes que viene, para la próxima tem-
porada. 
E l día que a este hombre fuerte, 
nervioso, emprendedor, le dé un ca-
tarro que le obligue a guardar cama 
unas horas no le vaya el médico con 
bromo-quinina. Póngale camisa de 
fuerza. 
M u y i m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a r o n e n s u j u n t a l o s N a t í r a l e g dej r 
c e j o d e B o a l . — L a v i s i t a d e l c a p i t á n d e l " C r i s t ó b a l C ^ n " ? ' 
C e n t r o G a l l e g o . — E n l a B e n é f i c a s e c o n s t r u i r á n t r e s m a g . 
n í f i c o s p a b e l l o n e s ' . — L a r e v i s t a " V i d a G a ! l e g a " . L a 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , C o l u n g a y 
al 
C a r a v i a . 
N A T U R A L E S D E L ( O N C E J O D E 
B O A L . 
Celebró su junta reglamentaria la 
Directiva de esta Sociedad, bajo la 
presidencia del señor Alvarez. Actuó 
de secretario el señor Salvador Díaz. 
Se acordó de&pués de aprobar los 
¡•juntos administrativos, que una 
comisión haga entrega del Diploma 
de Socio de Mérito al señor José F . 
Combarro. 
Pedir presupuesto de la construc-
ción de' tres escuelas, las que faltan 
del primer grupo de diez, a un maes 
tro de obras, que asegura podrá ha-
cerse cargo de la construcción de 
las misma;?. 
Se acordó ponerse en relación con 
los elementos boalenses, avencinda-
dos en Méjico, para establecer una 
Delegación en aquella república. 
Fué nombrada la comisión visita-
dora de los socios enfermos. Tam-
bién se designó otra'comisión, para 
que confeccione la candidatura ofi-
cial de la Sociedad para las próximas 
elecciones. 
E l Secretario dió lectura a la 
correspondencia oficial, y al balan-
ce social, que arroja un saldo de 
(?24.610.00) Veinte y cuatro mil 
seiscientos diez pesos. 
Pan pronto se ultimen los i ' 
de la memoria descriptiva v ^ 
de condiciones, daremos a PL1"'6̂  
nuestros lectores interesant?n.̂ «e.I 
relacionados concia subasta ¿ ¿ ^ 
mencionada obra. 
VIDA G A L L E G A 
mos a hacer una descripción del or-
den en que se verificó la marcha: 
—Un Pelotón de Policía Munici-
pal, en motocicletas. 
—Una Patrulla de Policía Muni-
Corapañías de Boy-
Milicia Na-
cipai a pié. 
—^-Cuatro 
Soouts. 
—Una Compañía 3 
cional del Estado. 
—Campamente^ "Henry Clay" de 
Veteranos de la Guerra Cicil; el más 
joven de los miembros de esta ins-
titución, cuenta setenta años. • 
—Campamento "John J . Per-
shing" de los Veteranos de la Guerra 
Hispano-Americana. 
—Una preciosa carroza alegórica, 
de las "Damas del Cuerpo Auxiliar." 
—Do.? automóviles decorados, de 
las "Hijas Revolucionaria* de Amé-
rica.'-
—Campamento "Hearvey W. 
Seed", No. 29, de Legionarios Ame-
ricanos, bajo cuyos auspicios se or-
ganizó esta conmemoración. L a tro-
pa iba integrada por treinta y cua-
•tro legionarios del Ejército, y diez 
*y ocho, de la Marina, uniformados 
y precedidos de tambores y corne-
tas. 
—Compañía de Veterano^ del Re-
gimiento M-124 de la Guardia Na-
cional, que rindió servicios en las 
fronteras dé Méjico, y la primera 
•unidad que Ingresó en la guerra 
mundial. 
—Veteranos de los Ejércitos alia-
dos!, en su mayoría veteranos del 
Ejército expedicionario del Canadá. 
—Una carroza alegórica de la 
"Damas Auxiliares del Campamento 
. Seed." 
—Una unidad de la "Cruz Roja" 
de Miami, con una ambulancia y va-
rios automóviles decorados y ocupa-
dos por bellas jóvenes uniformadas. 
—Una carroza representando "el 
Cuerpo de SalTaTñento marítimo con-
sistente en una embarcación ocupa-
da por hombres y mujeres en trajes 
de baño. 
—Campamento "Bryan Padgett", 
Veteranos de guerras extranjeras, 
en varios automóviles decorados. 
- —Ocho automóviles decorados y 
E l Capellán del Campamento, Rev 
Robert Newton, dijo: "Fué una gue-
rra necesaria para 
guerra. Todo tiene su precio. Algu-
nos pagan con labor y servicios; 
otros con notas y pagarés y otros 
con sus vidas o su sangre. Más y más 
podemos ver la herencia que nos 
han dejado aquellos que perdieron 
sus vidas en la gran 'guerra. E l mun-
do se rebela en contra de toda idea 
de guerra. E l antiguo titulado pro-
grama de preparación en el que 
creíamos la mayoría de nosotros, y 
con el que contábamos para preser-
var la paz, es mirado trn pavor y 
desconfianza. Ya hoy se considera 
que ese no es el medio suficiente 
para combatir los peligros pendien-
tes. 
" E l mundo necesita de up Tribu-
nal Internacional de arbitraje ante 
el cual sean sometidas todas las dl-
ferenciasv y que tese Tribunal sea 
el que resuelva, imparcial y amisto-
samente todas las diferencias o 
disputas Internacionales. ¡Que gran-
de, y que magnifico será el día que 
tal cosa resulte, porque entonces los 
derramamientos de sangre cesarán! 
"Lo que aquí digamos hoy, con 
el transcurso del tiempo será olvi-
dado; pero este Monumento quedará 
levantado al través de las generacio-
nes, recordando a todos los que lo 
vean, que debajo de este césped ver-
de, descansan los restos ua hom-
bre que, en la plenitud y vigor de 
sus mejores años ofreció su vida 
preciosa en holocausto de una causa 
santa. E l peleó y murió como úni-
camente mueren los bravos y los 
leales. ¡Que Dos bendiga su memo-
ria y la de todos nuestros héroes y 
mártires!" 
E l Comandante Mills, terminó 
aquella patriótica ceremonia, con 
las manifestaciones siguientes: 
"Yo dedico este Monumento a la 
memoria de aquel que cayó para 
siempre al servicio de su patria: su 
vida es gloriosa ante nosotros, como 
locales 
E n Pinar del Río los maestros pú-j cosas más gratas que las pláticas de 
blicos han ofrecido cooperar al me-¡famil ia . Entonces se pone a mirar pa 
jor éxito del Concurso Local. [ra el tinglado de la farsa a ver qué 
También en Camagüey. Matanzas 1 falta allí de interesante. Observa al 
y Orientes son muchas las comisio-í cómico, estudia la obra, inspecciona 
nes de Damas encargadas de colee-
r ot7a';ar ro?as' íabones talco etc., para 
dos niños que asistan al Concurso y 
que no tengan la suerte he alcanzar 
los premios puestos en el mismo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA T O R K , Novlembra 2 2 . 
Llegarno el Munamar, do Antllla, y 
el Lisbeth, de Puerto Padre; salieron 
el Cayo Mamb!, para Santlagros y el 
Manchurla, para la Habana. 
NUEVA ORL.BANS, Xovlemera 2 2 . 
Tdegfi el TUxlano, do Puerto Tarafa. 
MORTT.E, Noviembre 2 2 . 
Ijlesft la goleta ITarrlson T . Bea-
ebanv, de» ^ranzanillo. 
C ! A T J V K S T O N , Noviembre 2 2 . 
L<leg6 el South Seas, ded 'la Habana. 
T A M P A . N o v e m b r » 2 3 . 
Sallrt la pbleta C . H . Hackley, para 
Isabela d« Sagua. 
las decoraciones. Y vienen los cam 
bios. Y sale, satisfecho, de nuevo a) 
vestíbulo a perorar como los viejos 
faranduleros: 
—Pasen, señores, pasen. Halla-
rán dentro lo que buscan inútilmen-
te en su corazón y en todas partes. 
Lo heróico y lo grotesco tienen aquí 
su puesto. L a risa y el dolor; el pen-
samiento y el"donaire. L a vida está 
a<iiií dentro; una vida que no ha de 
angustiar a nadie, porque no ha de 
saltar de la escena a la sala sino 
para deleitarles respetándoles. 
V entra en tropel el público en el 
bello teatro do Estrada sin temor al 
engaño, con la firma convicción, sa-
cada de cien pruebas, de que el há-
bil empresario ha de compensar a 
las damas de las largas horas cedidas 
al tocado, y a los hombres de haber-
les arrancado de la maledicencia del 
club y de la política. 
BJste "Don Juan** Estrada, que 
ocupados por la "Asociación Ken-j una inspiraífíón fueron sufi hechos 
toklana" de Miami. j E l sirvió en horas de guerra cedlen-
•—Señoritas do loe Institutos [ do a los impulsos' de su entera de-
" V . I.. M . " y "Cbeer 1. O." , vestí-j voclón. Ojalá nosotros le sirvamos 
das de uniformes blancos ; así a la América, en tiempos de paz, 
—Templo "Mahi" de la "Antigua 1 a fin de que, la Justicia, la Líber-
Orden Arábica de Noble-? del MístI- i tad y la Democracia, perduren para 
co Relicario", con sus Patrullas y siempre. 
Banda de Música. "Yo dedico este Monumento s 
— E l Consejo de los "Caballeros ' Harvey W. Seeds y este Campamen-
de Colón", de Miami, integrado por i to que lleva su nombre, al servicio 
unos 75 miembros. I eterno de nuestra patria y a la pre-
—Estudiantes del Colegio "Santa; servasión de la memoria de aquellos 
Catalina''. que murieron éh defensa de la san-
—"Unión Local No. 800", de pin- ta libertad." 
tores. J T U T H A N K AMBX. 
U S O B R A S P U B U M S E N S A G U A 
Se han señalado los días 21 y 22. feliz señalamiento, objetaba aysr, 
de diciembre próximo, para la cele- ante un grupo de amigos, que no 
bracíón de las subastas de repara-j apoya ni recomienda contratista ni 
ción del puente "Felipe de Pazos"; empleado alguno no ya por delica-
y terminarlón de la carretera de Sa-, deza personal, sí que también por 
gua a Isabela, obras Importantísl- cer propósito de todo el pueblo fis-
mas y de gran trascendencia para calízar rigurosamente las Importan-
aquella extensa comarca de la región i ets obras ^ue han sido siempre, la 
Norte de las Villas; cuya ejecución i más grande asPiraclón de S a ^ a ya 
ha venido gestionando con gran en-1 2 ^ " tfiSPnoiales Par* ™ t(JpSfin' 
lusiasmo y actividad extraordinaria: ! f l f '?^^y P 7 S T P . ft0' Sa' 
r . , , ^ ™ r,„^<^ • , . "• ra ello invita al Club Rotarlo v de-*S£ Cluen1d0 \™f0' el Joren con- más instituciones de la ciudad pa 
£ í fer f 1.^ ^ Señ0r R o ^ ' ra que con el mismo celo que él 
OS AJtert Aroix y. con rresnecto al! Imsoecedon^ !«* obras da referencla. 
E l g r a n é x i t o d e l a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
d e l " D I R R I O D E L A M f l R 7 / V A 
L a tirada de la ed ic ión do-
minical del D I A R I O D E L A 
M A R I N A no b a j a de 7 5 . 0 0 0 
ejemplares, lo que prueba 
que el púb l i co aprecia en to-
do lo que vale este gran es-
fuerzo per iod í s t i co . 
Los domingos la ed ic ión 
especial del D I A R I O D E L A 
M A R I N A consta de cuarenta 
y ocho p á g i n a s de informa-
c ión nacional y extranjera y 
se vende a cinco centavos en 
toda la Repúb l i ca . 
Los domingos el D I A R I O 
D E L A M A R I N A obsequia a 
sus lectores con tres suple-
mentos : uno ilustrado en "ro-
togravure ', otro literario de 
gran interés y amenidad, y 
otro de deportes en colores, 
que contienen la m á s comple-
ta e interesante in formac ión 
deportiva que se publica en 
Cuba. 
L a ed ic ión del D I A R I O D E 
L A M A R I N A los domingos es 
un exponente fiel de los gran-
des progresos del periodis-
mo en nuestra patria, que 
permite competir con los co-
losos de la prensa de todo 
el orbe. 
L a ed ic ión dominical del 
D I A R I O D E L A M A R I N A se 
vende en toda l a R e p ú b l i c a 
al precio de cinco centavos y 
nos proponemos ponerla a la 
venta en todos los pueblos 
de la isla, desde la punta 
de Maisí al cabo de San A n -
tonio. 
L a ed ic ión del D I A R I O D E 
L A M A R I N A los domingos 
aumenta cada semana en cir-
cu lac ión , lo que beneficia 
considerablemente a nuestros 
anunciantes. 
L a ed ic ión dominical del 
D I A R I O D E L A M A R I N A es 
uno de los m á s grandes triun-
fos alcanzado por la prensa 
cubana; sin embargo, nos 
proponemos hacerla constan-
temente objeto de mejoras y 
reformas en beneficio de los 
anunciantes y de los lectores. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A que s ó l o cuesta 
un peso sesenta centavos a l 
mes en la Habana y un peso 
setenta centavos en provin-
cias. 
A n u n c í e s e en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A que es el pe-
r iódico de mayor y m á s efi-
ciente c irculación de la R e p ú -
blica. . 
V . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
—Pero honiibre—le decía ' la otra 
noche a Estrada un viejo empresa 
rio, rico ya, aficionado aún a las 
casas de la farándula. Incansable 
trota-mundos, siempre curioso del 
movimiento teatral—¿por qiu*» no es-
tás contento? ¿qué más quieres"/- Yo 
te aseguro que hay muy pocos em-
presarios (aquí ninguno) que pue-
dan como til presumir de haber rea-
lizado una labor perfecta. Tienes 
una compañía buena, excelente, en 
conjunto, y en detalle. Pídeles com-
paraciones a los que viajan por E u -
ropa. Porque son buenos y porque 
son disciplinados rinden tus artistas 
una labor admirable. 
Hay que saber como nosotros lo 
que supone menfar dos obras sema-
nalraente, y montarlas con propie-
dad y lulo. Díganles que hagan otro 
tanto las compañías tales y cuales 
de Madrid: las muy famosas que nos 
visitan y nos explotan, en sus ex-
cursiones por América. No sé, porque 
no paro mucho en la Habana, si las 
buenas éntra las que ahora tienes 
las logras todo el año. Sería injus-
to si así no fuera. Puedo afirmar 
que en ninguna parte debe mostrar-
se el público más agradecido que el 
del Principal de la Comedia. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l capitán del vapor "Cristóbal 
Colón", visitó el domingo próximo 
pasado, los salones del Centro Ga-
llego, cumpliendo la promesa hecha 
al Ejecutivo, cuando arribó por pri-
mera vez a la Habana, en dicho bar-
co. 
Le hicieron los honores debidos, 
el presidente señor Bahamonde, y 
el Secretario General Sr. José Gra-
daille. 
EiL capitán manifestó que la pre-
mura del tiempo, no le permita dis-
poner del espacio que requería una 
visita a las dependencias del Centro, 
la que aplazaba para el próximo Tía-
je. E l señor Ba.hamonde obsequió al 
señor Fano y a los oficiales que le 
acompañaban con algunos de los ál-
bums que el Centro publicó hace al-
gún tiempo en el que se relata la 
historia social. Uno de los ejempla-
res, encuadernado lujosamente esta-
ba dedicado a la Biblioteca del 
"Cristóbal Colón". E l distinguido 
marino,agradeció mucho el obsequio 
del Centro Gallego. 
Ha llagado a nuestra nvp<?a 
timo número de tñn interesa f ^ 
vista, cuya representación t í e S ^ 
Cuba el señor R. Marcóte. e!l 
Su texto no puede ser" mi-
no. afl-a^ 
Inauguración do "Unión Gall 
en Palma Soriano, (Cuba)' rp?eg.a'.' 
de gamelas en Villagarcía'- últ-
retrato de Don Averno Mbnter v 
llegas hecho cu Uourizan; Pérpj 
sada en el Santa Tecla; el pô â lv 
Manuel Alvarez; la playa de San r 
gorio, de Viga; una hora de ani*! 
ción en Riazor; el arle dg hila 
el campo galh-go; en Villalba y | 
Parderruhias; un dibujo de Márq^ 
Humorismo propio y ajeno, "La (v 
charra" y la película "Maruxá"- i" 
pintor R. Veiras y sus cuadros' i 
amena costa del sur gallego; pr' 1 
gos de la obra salesíanáCen La c 
raña; bendición del "Essex" de Vira 
G A DDE G A; Santa María de Oya; ba 
quete en Pontevedra a Don Áj/ 
nio Casas: feria de ganado en p0l¡ 
tevedra; Vigo desde la Gula; J 
1 tualidaies, etc. etc. 
Ds notabilísimo un articulo 
Várela Sivari acerca del Gallego j 
el Esperanto. 
UMON T)K VTDLAVICIOSA, CO. 
fcUNGA Y SU COMARCA 
Esta no:he, celebrará junta la Di 
lectiva de ^sta Sociedad, on )K N. 
Iones del Centro Asturiano, a 'as t 
.̂ e la noche, para discutir los ísun-
tos administrativos. 
DOS PLANOS J>E DAS NUEVAS 
OBRAS E X L A B E N E F I C A 
Ya están terminados los planos 
del pabellón de tres plantas que se 
coftstruirá por la calle de Concha. 
ASOCDACION INICIADORA Y PRo 
T E C T O R A D E DA R E A L ACADE 
MIA GADDtXíA 
E l viernes 2 3 del actual celebra, 
rá junta de Directiva esta Asocia' 
ción, a la hora de costumbre, en el 
domicilio social. 
Nos suplica el sfecretario, señoi 
Julio Pravio, se lo rebordemos a Ú 
señores miembros de la Directiva 
fin de que se'sirvan concurrir c 
puntualidad, pues en dicha reunión 
se tratará de los preparativos para 
el gran baile que a beneficio de la 
sociedad se celebrará fijamente, ei 
segundo domingo del^ mes de di 
ciembre, en los salones del Centre 
Gallego. 
DEFUNCIONES EL REGLAMENTO 
una compañía. 
Pasan las horas, desaparecen los 
cangrejos, ponen los «amareros las 
sillas sobre las mesas como un avi-
so impaciente y cortés, menos cor-
tés que impaciente. Pero los dos em-
presarios no so enteran. Nosotros se-
guimos atentos a sus claras enseñan-
zas teatrales. 
teatro en Madrid tiene sólo 
Tú las tienes todas. 
Pasa en el Principal lo que en todos 
los teatros madrileños juntos. ARÍ 
uno cultiva el drama,otro la come-
dia, el de múp, allá el sf.lnete, quien 
lo clásico, quién ol astracán. Tú ha-
ces por extensión lo que ellos en de-
talle. Hoy te metes en lágrimas y 
mañana en risaé. Vas de Galdóa a 
Muñoz Seca de, un salto y sin violen-
cias. Y como la pirueta te sale a ma-
ravilla, dime si no es para sentirse 
orondo por haber formado compañía 
tan maleable, dúctil y ajustada. Da 
mismi Mimí Aguglia, la trágica su-
blime, es en tu teatro la quinta esen-
cia de la perfección en todos los 
géneros. "Cuidado que está admira-
ble tanto en "Marianela", la doloro-
sa, como en "Una americana en Pa-
rís", la picara, como en "Retazo" 
la i n g e n u a . . . . ' Asi te llena el pú 
blico el teatro todas las noches. A 
no ser que la "botella" 
Estrada salta como si le nombra-
sen a Iturralde. 
—:.Da "botella"? ¡Qué poco me 
conoces". "Qué poco cohoces a las 
personas conscientes de la Habana 
si tal piensas' Mi público está for-
mado por personas de esas y no tie-
nsn cabida, por tanto, en el Princi-
pal los "botelleros". Sé que "eso" 
existe todavía en la Habana, pero no 
lo sé por observación directa. Los 
que conmigo colaboran en la difusión 
de la cultura teatral esos no entran 
gratis, aunque no den boletos en 
la puerta. Esos pagan como yo pa-
go, que también es oro, y de ley, la 
•inteligencia y la experiencia. Dos 
que van de "botella" a mí teatro co-
mo van a otros, son esos desaprensi-
vos, por no decir inconscientes, que 
consideran lo privado como predio 
común. Han tomado al pié de la letra 
lo de espectáculo público y ha-
cen lo que harían en un café 
o en un paseo; tomar asien-
to y consumir artículos de balde. 
¡Como son amigos del empresario! 
Como si el empresario entrase en el 
teatro sin pagar. Pues ya que son 
amigos, y conste que no hablo de 
los míos, que nunca me piden nada, 
y hacen bien, paguen como el empre-
sario a los artistas, los decoradores, 
la luz, los empleados, la propiedad 
literaria, la propaganda, la contribu-
ción, la utilería, la tramoya, la ad-
ministración. . . el mundo colorado. 
"Dos "botelleros". Y menos mal los 
que no los padecen más que en pri-
mer grado. Hay también los "botelle-
ros" de los "botelleros", y los que con 
siguen serlo mediante toda serie Inter 
minable de combinaciones. Los peo-
res de todos1 son los mas indirecto^. 
Pasa con la "botella" lo que con las 
enfermedades trasmisibles son más 
contagiosas cuanto más avanzado es 
su grado. E n algunos teatros es ya 
na epidemia. Hay "botellero?" que 
ni saben que lo son. Un volant» que 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 22 de noviembre de 
1923: 
Ju.feta Guzmán, mestiza, de 86 años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Asistoiíft. 
Dora Fernández, de ia raza nlan-
ca, de 2 6 años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Santiago Acosta, de la raza blan-
ca, de 4 0 años df edad. Hospital Ca-
lixto García. Tuberculosis Pulmonar. 
María J . Suárez, de la raza blan-
ca, de 2 0 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Alineación Mental. 
José del Pilar González, de la ra-
za blanca, de 81 años de edad. 10 
I de Octubre 188. Arterio Esclerosis. 
L Alfredo Mella, de la raza negra, 
de 5,'? años de edad. Antón Recio 
17. Hemorragia Cerebral. 
Pedro Martínez, de la raza blan-
: ca, de 41 días de nacido. Serafines 
i 
5. Persistencia del Agujero Botal. 
Juana Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 72 años de edad. Primelles 
5 4. Arterio Esclerosis. 
Eladio N. García, de la raza blan-
ca, de 4 5 días de nacido. Riñera le-
tra E . Gastro Colitis. 
Caludio Milanés, de la raza blan-
ca, de 80 años de edad. Aldama 144. 
Arterio Esclerosis. 
Fernando Meana, de la raza blan-
ca. 2 meses de nacido. Carvajal 10. 
Toxinfección. 
Graciela Dedesma, de la raza blan 
ca, de 12 años de edad. Villanueva 
sin número. Grippe. 
DE LA 
D E MAS D E C I E N AÑOS 
Jacinto Nuez, de la raza negra, 
natural de Matanzas, falleció recien-
temente en Ciego de Avila, a la 
edad de ciento dos años, de arterio 
esclerosis. 
L A COMISION ACORDO EN LA SE 
SION D E A Y E R ABRIR INFORMA 
CION P U B D I C A ' 
En el día de ayer se reunió po) 
segunda vez la Comisión reciente 
mente creada por el doctor José M1 
Zayas, Administrador de la Aduani 
de este puerto, para la redacción id 
Reglamento General de esíi depei 
dencia. 
E l Secretario señor Oscar Gam 
Martínez, nos ha facilitado la si 
guíente nota sobre los aci',crdor 
adoptados en la junta: 
"Los señores Jefes de Informa' 
ción, Vistan, Importación, Contadu-
ría, Inspección Especial e Inspccciót 
General del Puerto, presentaron sel 
dos informes sobre las prácticas ! 
procedimientos que ge vienen si 
guiendo en sus respectivas Seccio-, 
ñas. 
Por el corto tiempo transcurrí^ 
a partir de la fecha en Que fué'crea' 
da esta Comisión, los demás raleN' 
bros de ella, no han podido tem1' 
nar sus informes, visto lo cual ¡i 
Comisión acordó no iniciar Jos tríj 
bajos (]<=> discusión hasta tanto nt 
se completen estos informes. 
También se acordó/ dirigir CODI«-; 
nicaciones a las Corporaciones E^; 
nómicas, invitándolas a opinar, ; 
por escrito o concurriendo Pers0° 
mente a las sesiones, sobre las . 
ferias que se vienen tratando^, 
N U E V O PRESíDENTÉ" DE 
G R A N C O R P O R A C I O N NORTt-
A M E R I C A N A . 
Hov ba sido dada la noUC1Tj(,f. 
la elección de A. E . W*ttS' 1̂  
presidente de la Sinclair <-ons ^ 
ted Oil Corp.. como P^fd^& 
la International Barnsdall ^" ^ jr, 
,tion, sucedien:lo a Robert b .^t 
Mr. Low seguirá fiiendo Pie, jj 
de la Junta de Directores 
i Barnsdall Corp. 
so pide no sabe el empresario quien 
va a utilizarlo. A lo mejor, p 1* me-
dio de las combinaciones subterrá-
neas, van a manos de hombres r i -
cos, que a su vez convidan a "su 
palco" a un millonario. Intervienen 
en esta complicada trama de las 
transferencias de "botella" la ma-
gistratura, la política, las autorida-
des, la Iglesia y el Estado. Todos lo 
ignoran, pero todo* se ajvr*,.vtich.aii V 
a .r.ien seguro que si se cli^'i'. cuen-
ta todos se vc'Vverlán '.tír»iilps con-
tra quienes les hacen cometer tales 
desmanes. Yo •;<! cortado el mal de 
raíz y nadie ¿se ha quejado. E s más, 
creo que nadie se ha enterado, sino 
los desaprensivos de referencia. Uno 
de esos, como aquel que a l entrar en 
un teatro, en ocasión de ser empre-
sario un extranjero, le dijo al ser pa-
rado en la puerta para preguntarle 
quién era. 
— Y o soy del Palé. 
Pasó así varios días, llanta que 
uno, ya enterado el extranjero de 
que en la Habana no había ningún 
periódico de ese nombrt! (aún no 
existía el simpático diario de mi ami 
go el Dr. Recio) volvió a preguntar 
al "botellero": 
—'De dónde dice usted que es? 
—Del País. 
—'Pero si en la Habana no existe 
ese perióJico. 
—¿Y quién le dice lo contrario? 
Yo soy del País; de este país; de 
Cuba. 
Cuántos casos como éste. E l que 
entró ffTfttl* en los teatros siempre, 
hasta que ün día le pregruntaron la 
. — ' qjjla. '̂ 
causa y confesó que no lo JV, 
que apela a un aire auto1'nte61 
íjue loca al pasar fraternaim^ 
hombro del portero, sin Q̂ 6 ^ 
gre paber nunca l1"̂ 11 ,C'ma00 8 
lo bace saludando ron . V en COI1' 
alguim nne se supone est.. ^ atrf, 
taduría. E ' que un día tuvo taduría. J.Oi que un (u^ ^ nmwe a 
vimiento de invocar el vo 
uno de esos periodistas 1 1 1 ^ 
dos de nombre, pero que no ca a los teatros. Una ¡eg- atre-: 
!minable y brava que a toyy ĉ ji0' 
¡ve y cree merecerlo t0 ,,,^-0, ^ 
oigo hablar de esto me gUe r» 
por lo que a mi me ai6CV ' oltm 
le disío sune librarme d^ esdebll,idí0; 
r,ino por lo que ^Pon*a* v ^ T'' 
en mis colegas. Mi Pub!l^a en É 
vimos en la mejor armonía, ^9 
buena relación de c««» .; 
personas que saben lo ^3, i?» ^ 
cual le correspondí P**':/ arti¿t?| 
beneficiamos todos: puDin- . 
v emeresa. 
E l camarero se acerca V * * ^ 
nos que allí no se puede ^ | 
basta tan tarde. ••iioté'Jer<!l-' 
—Nos ha llamado " ^ 
trasnochados—dice el [ ; 
so.rio. . Qr al Cl1n,ií 
Estrada quiere asesinar p 
roro Recapacita, pensando ôz. 
¡aí Ve!? tííga ia?ón el P ^ d * ; 
somnoliento. Se c*lma: ' Ae V-Kr 
do el discu-so que a^rf„ al sî V 
ciar sobre la "botella <̂  ]2 
te una pronina regia. futtfî , 
cía en el local a precio 
extraordinaria^ 
